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Inleiding 
IDEOLOGIE IN KATHOLIEK NEDERLAND 
TUSSEN RUSSISCHE REVOLUTIE EN 
NATIONAAL-SOCIALISME 
Was de pol i t ieke werking van de katholieke godsdienst in het feodale 
Europa verankerd in een nauwe verwevenheid van kerk en staat, in de 
burgerl i jke maatschappij ontstaat een nieuwe s i tuat ie Kort na de 
Franse Revolutie heerst er een open vijandschap tussen de bourgeoisie 
en de katholieke kerk. Deze kerk wordt door de nieuwe heersende klas-
se gezien als dé representant van het 'oude regiem' Pas als de so-
c ia l is t ische beweging op haar beurt de meuwverworven macht van de 
burger aanvalt én tegel i jk grote aanhang verkr i jg t onder van huis 
u i t katholieke arbeiders, gaan de belangen van de katholieke hiërar-
chie en de bourgeoisie weer ten dele paral lel lopen. In veel landen 
verschaft de van huis u i t ant ic ler icale burgerl i jke staat tegen het 
einde van de 19e eeuw en het begin van de 20ste eeuw de katholieke 
kerk en de katholieke organisaties een nieuwe f inanciële en j u r i -
dische basis Bijvoorbeeld het herstel van de katholieke hiërarchie 
in Nederland in 1353, de subsidiering van het konfessionele onderwijs, 
en het netwerk van konkordaten De katholieke kerk op haar beurt 
stimuleert de oprichting van konfessionele standsorganisaties, ka-
tholieke vakbewegingen, de katholieke aktie en andere maatschappelijke 
organisaties op godsdienstige grondslag Ten dienste van deze nieuwe 
maatschappelijke rol van de katholieke kerk, die met name tot inzet 
heeft de katholieke arbeiders en klein-burgers af te houden van de 
social ist ische en later kommunistische organisaties, ontwikkelt het 
katholieke kader een eigen 'sociale leer' , die vanuit een scheppings-
theologie de pol i t ieke tegenstell ing tussen kapitaal en arbeid over-
brugt en vervangt door een morele tegenstell ing tussen goed en slecht 
Tegen deze maatschappelijke funktie vindt er binnen de katholieke 
wereld, anders dan in de protestantse wereld van de twint igste eeuw, 
slechts marginaal verzet plaats de beweging van modernisten in het 
begin van deze eeuw, het sporadisch optreden van katholieke socia-
l is ten én het verschijnen van kortstondig levende linkse katholieke 
vakbonden en part i jen 
De pol i t ieke werking van de katholieke godsdienst in de burgerl i jke 
maatschappij is daarmee een andere dan in de feodale wereld. Toen 
was er een direkte verwevenheid van kerk en staat, nu is de katho-
lieke kerk een part icul iere organisatie die slechts via een netwerk 
van konfessionele inst i tu ten haar pol i t ieke invloed weet te r e a l i -
seren en die daarvoor afhankelijk is van de po l i t ieke , juridische 
en financiële steun van een onafhankelijke burgerl i jke staat. 
In het onderzoek 'KRISIS EN KONFESSIE. Ideologie in katholiek Neder-
land 1917-1933' wordt één deelprobleem van deze bredere geschiedenis 
gedurende de aanloopfase van de kr is is van de dert iger jaren geana-
lyseerd. Onderzocht is op welke wijze de heersende katholieke 'so-
ciale leer' in Nederland, oo het kadernivo van de katholieke stands--
orgamsaties van arbeiders, van de katholieke vakbeweging en de 
katholieke werkgeversorganisatie, de toenemende ekonomische en p o l i -
t ieke tegenstellingen bewerkt heeft Met name aan de stellingname 
tegenover kapitalisme, socialisme en parlementaire democratie is aan-
dacht besteed. Tegelijk is bekeken of er in die t i j d ook een aantal 
dissidente katholieke posities in d i t ideologisch debat bestaan heb-
ben en hoe dat verzet vorm kreeg Het derde deel van d i t boek bevat de 
neerslag van deze analyse Ten dienste van d i t praktisch onderzoek 
én op basis ervan wordt in het ti'eede en vierde deel een meer syste-
matisch onderzoek gedaan naar wat 'ideologie in een klassenmaatschap-
p i j ' voorste l t , hoe ze werkt en wat haar effekten z i j n . In deel twee 
gebeurt dat middels een analyse van het debat over ideologie b i j de 
franse marxist Louis Althusser, in deel vier worden de resultaten 
van het praktische onderzoek naar de ' ideologie in katholiek Nederland 
1917-1933' opnieuw gekonfronteerd met de material ist ische theorie 
over 'ideologie in het algemeen'. Het geheel wordt vooraf gegaan 
door een eerste deel 'Debat om konfessional i te i t ' waarin de aktuele 
kontekst van de analyse van de rol van de katholieke godsdienst in de 
burgerl i jke maatschappij beschreven wordt, en waarin geschetst wordt 
in wat voor een debat de resultaten van d i t onderzoek zelf in ter-
venieren. 
Methode van onderzoek. 
Bi j d i t onderzoek is uitgegaan van het marxistische debat over ken-
theorie en over de aard en methode van wetenschappelijke arbeid Een 
aantal eisen die volgens d i t debat gesteld moeten worden aan een 
wetenschappelijke analyse, z i jn in het onderzoek als uitgangspunt 
genomen voor een specifieke methode van werken. In het eerste deel 
('Debat om konfess ional i te i t ' ) is de s te l l ing geoperationaliseerd 
dat elke analyse per de f in i t i e een interventie is in een theoretisch 
veld dat reeds bezet is en waarin de posities sinds lang z i j n inge-
nomen. Deel 1 is daarom een schets van het debat dat gaande is over 
de maatschappelijke rol van de godsdienst, in het bijzonder van 
de katholieke godsdienst, binnen de burgerl i jke maatschappij. De 
ordening van al die verschillende posities gebeurt met vanuit een 
zogenaamd 'nulpunt' maar wordt reeds gestuurd door een mater ia l is -
tische kentheorie en ideologietheorie. Het dispuut over die mater ia l is -
tische theoriën wordt echter pas in deel twee gevoerd. Daarom is 
de orde van het onderzoek ook een andere dan de orde van het betoog. 
Een andere these binnen de material ist ische kentheorie is de opvat-
ting dat een konkreet onderzoek slechts op verantwoorde wijze kan ge-
schieden, nadat men een systematisch begrip omtrent én de aard van 
wetenschappelijke arbeid én het onderzoeksobjekt (hier: ideologie) 
heeft geproduceerd. Daarom wordt in deel twee een onderzoek gedaan 
naar de opvattingen in dezen van de Franse marxist Louis Althusser. 
De uitkomsten van d i t onderzoek, d.w.z. de inzichten in de aard van 
wetenschappelijke arbeid, maakten het echter noodzakelijk om binnen 
d i t tweede deel reeds een specifieke methode van analyseren toe te 
passen. De s te l l i ng namelijk dat het b i j wetenschappelijke arbeid gaat 
om een in t i j d gefaseerd produktieproces van kennis in plaats van om 
een ontvouwing van een reeds aanwezig inz ich t , dwong de onderzoeker 
de teksten van Althusser sinds 1960 ook te behandelen als een in t i j d 
gefaseerd produktieproces. In die teksten gaat met 'ergens' een 
Ideologietheorie van Atlhusser schui l . Integendeel. De teksten z i jn 
de ideologie-theorie, z i jn de neerslag van het produktieproces b i j 
L.Althusser. De teksten van Althusser z i jn dan ook als gedateerde 
teksten behandeld, die binnen de verschuivende pol i t ieke konjuktuur 
sinds I960 zelf een aantal verschuivingen en breukvlakken kennen. 
Dat is één. Bovendien is gepoogd vanuit de meest ontwikkelde gestalte 
van de ideologietheorie en kentheorie b i j Althusser, d.w.z. vanuit 
de opvattingen van Althusser medio zeventig omtrent de ' k r i s i s van 
het marxisme' , met terugwerkende kracht de ontwikkelingen en ver-
schuivingen binnen Althusser op te sporen. Daarbij hebben de ze l f -
kr i t ieken van hem gefunktioneerd als een hermeneutische hulpkonstruk-
t i e . Deel twee begint dan ook, ná een paragraaf over methode, met 
een paragraaf over 'Althusser over de k r i s i s van het marxisme', waar-
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in teksten u i t 1978 en 1979 worden geanalyseerd. Pas daarna wordt 
de draad in 1960 opgenomen. 
Men zou kunnen opwerpen dat deze methode van tekstanalyse onvoldoende 
rekening houdt met de bezwaren tegen de posi t ie van Althusser, zoals 
die in het debat over Althusser naar voren gebracht z i j n . Indien men 
op gebruikeli jke wijze de Ideologietheorie van Althusser beschr i j f t , 
zoals bijvoorbeeld gebeurt in de dissertat ie van Henk Manschet 
(Groningen 1979), dan l i g t het voor de hand het debat over Althusser 
als hermeneutische sleutel te gebruiken Indien men echter met 'de' 
Ideologietheorie van Althusser wil beschrijven, überhaupt betwi j fe l t 
of er wel sprake is van een Althussenaanse Ideologietheorie, maar 
eerder het produktieproces b i j Althusser in z i j n verschuivingen zonder 
einde wil reconstrueren, heeft men wei m g extra hulp aan de weten-
schappelijke en pol i t ieke kr i t ieken op de opvattingen van Althusser, 
zoals die sinds zestig in Europa geformuleerd z i j n . De vraag van d i t 
onderzoek is immers niet of de theorie van Althusser waar is of n i e t , 
maar welke struktuur ze bezit en door welke logika ze geregeld wordt. 
Terzijde kan nog opgemerkt worden dat in het voortdurende proces 
van zei fkorrekt ie Althusser ook zelf ingaat op de verschillende be-
zwaren die tegen z i jn posi t ie worden ingebracht. Op deze indi rekte 
wijze is het 'debat over Althusser' wel degeli jk aanwezig binnen het 
onderzoek, maar met vanuit de vraag of de bezwaren waar/onwaar z i j n , 
maar of de bezwaren invloed uitgeoefend hebben op het produktieproces 
van Althusser ze l f . Onder deze gezichtshoek treden echter met alleen 
actuele k r i t i c i de teksten van Althusser binnen, maar ook marxistische 
theoret ici en burgerl i jke f i losofen die allang dood z i jn en Althusser 
dus per de f in i t ie niet gelezen kunnen hebben. Bijvoorbeeld Hegel, 
waarmee Althusser in een taai debat gewikkeld i s . Maar ook Lenin en 
Gramsci. Zo levert de herlezing van Lenin eind jaren zestig op dat 
Althusser een zei fkorrekt ie door gaat voeren en de te grote verzelf-
standiging van de wetenschap gaat kr i t iseren Of Gramsci, die hem af-
helpt van een f l i r tage met de Ideologietheorie u i t 'De Duitse Ideolo-
gie ' van Karl Marx en hem aanzet tot een mater ial ist isch debat over 
ideologie. Kortom· er is met enkel sprake van een debat over Althus-
ser, maar Althusser's tekstproduktie vanaf zestig 21 zelf een debat en 
bevat een aantal verschillende posit ies die met elkaar s t r i j d i g z i j n . 
Zo kan het gebeuren dat door de mond van Althusser een burgerl i jke ideo-
logie aan het woord komt, ondanks het f e i t dat dezelfde Althusser mets 
anders nastreeft dan een ant i -burger l i jke posit ie 
In het derde deel over de 'ideologie in katholiek Nederland 1917-
1933' wordt nóg een andere s te l l ing geoperationaliseerd. De materia-
l is t ische kentheorie s t e l t , dat zonder een systematisch begrip van 
de zaak, zonder theor ie, geen verantwoord onderzoek van konkrete 
fenomenen mogelijk i s . Tegelijk verzet men zich vanuit deze achter-
grond tegen een posi t iv is t ische werkwijze, waarbij de theorie onbe-
middeld omgezet wordt in een 'model'. De theorie levert geen 'model' 
van de werkel i jkheid, maar produceert methoden van abstrakt ie, aan 
de hand waarvan het konkrete onderzoek geordend kan worden. Daarom 
is het derde deel ook geen hyoothese-toetsend onderzoek in de s t r i k te 
z-'n. Het is een tekstanalyse, waarbij de abstrakties u i t het tweede 
deel als het ware de gereedschappen leveren voor ordening en 
in terpreta t ie . 
Tegelijk is het zo dat het konkrete onderzoek op haar beurt materiaal 
levert voor een nieuwe theoretische diskussie over de aard en werking 
van ' ideo log ie ' . Deze diskussie is dan een debat van de 'tweede graad'. 
Het laat zien waar in de oorspronkelijke Ideologietheorie (deel 2) 
lacunes z i t t e n , tegenstrijdigheden, of ook waar de theorie een aan-
vul l ing kan kri jgen vanuit het meer praktisch-historische onderzoek. 
Deze laatste bewerking wordt in het vierde deel ter hand genomen. 
Met name wordt daarin gepoogd de min of meer terloopse opmerking van_ 
Althusser u i t 1963, dat ideologie net als de taal en het onbewuste 
doorsneden worden door twee assen nader u i t te werken In d i t onder-
zoek worden deze twee assen benoemd als substitu t ie en verdicht ing, 
waarbij echter opgemerkt moet worden dat d i t enkel van toepassing 
is op de heersende ideologie in een klassenmaatschappij. De heersende 
ideologie vervangt (substitueert) de maatschappelijke tegenstellingen 
door een ideologische eenheid (resp. de mens, de maatschappij, de 
staat, het ras, de geschiedenis) of door een theologische eenheid 
(de scheppingsorde). Dit doet z i j door in de ideologie de massa zich 
v r i j w i l l i g te laten onderwerpen aan een ideologische a u t o r i t e i t , die 
deze eenheid representeert. Deze ideologische bewerking ondergaat 
b i j de toename van de ekonomische en pol i t ieke k r is is in de twintiger 
en dertiger jaren een verdichting: de maatschappelijke tegenstellingen 
die onder deze subst i tut ie val len, nemen in aantal toe, de onderwerping 
wordt absoluter en met meer sankties afgedwongen, de verbinding met 
het repressiever staatsapparaat onmiddell i jker, en het ideologisch 
verzet marginaler. Dit mechanisme wordt in deel vier toegelicht aan 
de hand van de resultaten van het onderzoek naar de ' ideologie in 
katholiek Nederland 1917-1933'. 
:en kwestie van tekst in terpretat ie , 
De soorten van ' teksten' die in d i t onderzoek geanalyseerd z i j n , 
verschil len grondig van elkaar. De teksten van Althusser z i jn weten-
schappelijke teksten De eenheid van deze teksten l i g t bijgevolg 
met in de subjektieve bedoeling van de auteur, noch in de pol i t ieke 
stellingname of ef fekt . De eenheid van de tekst l i g t in de eenheid 
van methode. De teksten van Althusser z i j n echter óók - volgens de 
door Althusser zelf verdedigde material ist ische kentheorie bestaan 
er geen wetenschappelijke teksten sêc - ideologische teksten. De 
eenheid van déze ideologische teksten l i g t met in de eenheid van de 
persoon die ze produceert, noch in de eenheid van de methode, maar 
in het effekt dat z i j hebben ^n de ideologische s t r i j d die gevoerd 
wordt binnen een klassenmaatschappij. Vanuit d i t laatste gezichtspunt 
z i j n de teksten van Althusser sinds 1960 daarom niet alleen ingevoegd 
in de orde van het wetenschappelijke discours, maar ook in een andere 
orde. In de orde namelijk van de ideologische en pol i t ieke konjunktuur 
vanaf 1960 in West- en Oost-Europa. Kortom, het gaat om twee Althus-
sers. De ene produceert een wetenschappelijke methode van werken; 
de andere produceert varianten van een burgerl i jke ideologie in 
marxistisch jargon. Probleem is alleen dat beide elementen in één 
tekst tegel i jk aanwezig z i jn en dat de producent één menselijk i n d i v i -
du i s , namelijk Louis Althusser. 
De teksten in het deel over ' ideologie in katholiek Nederland 1917-
1933' z i jn van een geheel andere aard. Het z i j n ideologische teksten 
in de s t r i k te zin en wil len mets anders dan posit ies innemen in de 
ideologische s t r i j d gedurende de aanloopfase van de kr is is in Neder-
land. Wat is de eigen aard van deze ideologische teksten, laat zich 
vragen. In het onderzoek wordt niet de hermeneutische opvatting ge-
volgd, dat deze ' teksten' het unieke produkt z i j n van zelfstandige 
individuen (Subjekten) en dat de eenheid van de teksten u i te inde l i j k 
gefundeerd is in de eenheid van de menselijke persoon, in de eenheid 
van de persoonlijke levensgeschiedenis, en dus u i te inde l i j k in de 
'bedoeling' van de schr i j ve r /schr i j f s te r . Evenmin wordt een marxis-
tische hermeneutiek gevolgd zoals die te vinden i s in 'De Duitse 
Ideologie' o^ b i j sommige marxisten van de I I Internationale. Daar 
wordt ideologie beschouwd als een vaag omhulsel van de maatschappe-
l i j k e s t r i j d , als een residu van de ervaringen van alledag. In deze 
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opvatting heeft ideologie geen r e a l i t e i t in zich ze l f , en is b i j 
gevolg met volgens eigen wetten kenbaar, Zo beklemtoont H.Gorter 
in z i jn boek 'Het historisch-materialisme voor arbeiders verklaard' 
dat de godsdienst een droogboeket van een voorbije maatschappij is 
en dat de wetenschappelijke scholing van de arbeiders de godsdienst 
automatisch zal doen verdwijnen. Marxisten als Gramsci en Korsch, 
wier t rad i t i e Althusser weer opneemt over de verstarring van het 
stalinisme heen (een stalinisme dat Althusser bovendien als een 
posthume wraak van de I I Internationale b e t i t e l t ) , beklemtonen 
daartegenover dat ideologie een eigen r e a l i t e i t heeft, met een 
materieel bestaan, met een eigen logika en een bijzonder ef tekt in 
de pol i t ieke s t r i j d . Terwij l het de vertegenwoordigers van de I I 
Internationale vooral te doen was om een pol i t ieke afwijzing van de 
burgerl i jke ideologie, gaat het Gramsci, Korsch, Althusser erom 
de logika van de burgerl i jke ideologie te kennen, én te begrijpen 
op welke wijze deze burgerl i jke ideologie haar po l i t iek ef fekt 
organiseert. 
Zo ontstaat b i j Althusser een eigen vis ie op ideologie en ideologische 
Produkten ( ' teks ten ' ) : het z i jn geen unieke uitingen van individuele 
personen noch schaduwgestalten van de pol i t ieke s t r i j d , maar maat-
schappelijke rea l i te i ten met een eigen material i t e i t en een eigen 
logika. Teksten staan dan ook met op zich ze l f , maar z i j n onderdeel 
van een ideologisch systeem, waarbij het er van d i t gezichtspunt 
u i t niet toe doet of een auteur zich bewust is van deze inordening, 
laat staan of een auteur het daar mee eens is Men zou het ook nog 
anders kunnen formuleren en zeggen dat afzonderli jke ' teksten' 
alinea's z i jn van een grotere tekst , of fragmenten van een langer 
verhaal. 
Op basis van deze theorie worden in het derde deel de teksten behan-
deld als ideologische Produkten in de s t r i k te zin· als teksten zonder 
auteur en zonder bedoeling, als teksten die enkel 'buitenkant' z i j n . 
Of anders gezegd, de bedoeling van al die afzonderli jke katholieke 
theologen, economen, vakbondsmensen, werkgevers en bisschoppen t e l t 
met . Wat t e l t is slechts de plaats en de invoeging van de afzonder-
l i j ke teksten in een breder en onafhankelijk van de individuele 
schr i j fse ls bestaand ideologisch veld. Gepoogd is om in de eindeloze 
berg van toevall ige teksten tussen 1917-1933 een logika en ordening 
aan te brengen die de bewegingswet van deze ideologische s t r i j d aan 
het l i ch t brengt. 
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Volgens déze methode van tekst interpretat ie kan het zoals gezegd 
heel goed z i jn dat de bedoeling van een auteur in tegenspraak is met 
de objektieve betekenis van de tekst binnen de ideologische en p o l i -
tieke s t r i j d van dat moment. Om niet vooruit '"e lopen op het onderzoek 
ze l f , geef ik een voorbeeld van buiten d i t proefschri f t De marxis-
tische econoom Sam de Wolff, links in de SDAP vóór de oorlog, sch r i j f t 
z i jn boek 'Geschiedenis der Joden in Nederland' in 1945 in Jerusalem 
nadat h i j via een rui Iprogramia bevri jd was u i t een Duits koncentratie-
kamp Hij verwijst naar een in 1939 onder redaktie van prof. H.J. 
Pos verschenen boek 'Anti-semi tisme en jodendom'. In dat boek wijzen 
een groot aantal Nederlandse intel lectuelen op het gevaar van het an t i -
semitisme, ook in Nederland. Zo ook dr. Joh. van der Spek, die sch r i j f t 
over het antisemitisme als psychologisch verschijnsel. Hij wil met 
name iets doen tegen het g i f van 'vage, meestal boze geruchten' over 
joden, omdat daar één bron van antisemitisme l i g t . Sam de Wolff wi l 
deze persoonlijke bedoeling van de schri jver met betwi j felen, maar 
konstateert tegel i jk dat objektief gesproken deze dr. Joh van der 
Spek zel f een bijdrage levert aan het antisemitisme. Namelijk door de 
manier waarop h i j d i t ' g i f van de boze geruchten' bes t r i jd t . Hij 
k r i t i see r t bijvoorbeeld het gerucht dat Joden re la t ie f veel hoge 
posities in het maatschappelijke leven bekleden door er op te 
wijzen dat deze onevenredigheid voor Nederland heel waardevol is 
geweest, omdat Nederland veel te danken heeft aan die begaafde joden. 
Bovendien, zo voegt h i j er aan toe , hebben deze joden hun posit ies 
op volstrekt eerbare wijze verworven. Volgens Sam de Wolff maakt 
zo'n bestr i jd ing de zaak alleen maar erger. Het bevestigt immers 
impl ic iet dat het gerucht dat joden re la t ie f te hoge posities bekle-
den, op waarheid berust. Met een beroep op het sociologisch-stat ist isch 
materiaal o.a. u i t een ar t ike l van dr. J.P.Kruyt in hetzelfde boek 
laat Sam de hol f f zien dat in Nederland van dat moment de joden 
j u i s t re la t ie f te slechte posities bekleden in vergel i jk ing met 
andere bevolkingsgroepen, en dat het gerucht geen enkele objektieve 
basis heeft en dus enkel een ideologische overtuiging i s . Dit voor-
beeld van Sam de Wolff laat zien dat de orde van de subjektieve be-
doeling een andere is dan de orde van de objektieve werking en dat 
het persoonlijk motief van de schri jver niet garandeert dat z i jn of 
haar tekst , eenmaal binnengetreden in de publieke ruimte van het 
ideologisch veld, ook bewerkt wat net bedoelt. In het derde deel 
van d i t onderzoek is met gepoogd de 'orde van de subjektieve bedoe-
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l i ng ' te beschrijven, maar enkel de orde van de objektieve werking 
van de 'ideologie in katholiek Nederland 1917-1933'. 
Seen vakhistorisch onderzoek. 
Dit onderzoek 'Kns is en Konfessie' is geen vakhi s to ïsch onderzoek 
in de s t r i k te z in . Er wordt met gepoogd middels een gedetailleerde 
bronnenstudie en archiefonderzoek het produktieproces van de katho-
lieke sociale leer , dat zich afgespeeld heeft in de voor het 'lubliek 
ontoegankelijke wereld van katholieke ideologen, te reconstrueren. 
Zo is ook niet geprobeerd de al dan niet geheime rol van op naam be-
kende mensen als bisschoppen, voormannen, akademici, theologen en 
werkgevers bloot te leggen. Inzet van het onderzoek daarentegen was 
de analyse van de inhoud en struktuur van publieke teksten ten t i jde 
van de opkomende kns i s in katholiek Nederland. Het onderzoek is 
een tekstanalyse en een vorm van ideolog iekr i t iek , waarbij het gaat 
om een reconstructie van het ideologisch veld van dat moment, en 
met om een reconstructie van de voorgeschiedenis van de ideolo-
gische Produkten in al die verspreide en somstijd geheime werkplaat-
sen van beroepsideologen. 
En toch deed zich t i jdens d i t werk een komplikatie voor. Een kom-
p l ika t ie die veroorzaakt werd door het f e i t dat in het onderzoek een 
material ist ische Ideologietheorie gehanteerd wordt. Volgens deze 
theorie staat het ideologisch veld met los van de ekonomi sehe en 
pol i t ieke konjunktuur, en staan ' teksten' a l t i j d binnen de kontekst 
van het verloop van de k lassenstr i jd. Daarmee is de ekonomische en 
pol i t ieke kontekst een noodzakelijke hermeneutische sleutel voor 
de reconstructie van het ideologisch veld en van de s t r i j d die zich 
daar afspeelt. Om dus op verantwoorde wijze de 'ideologie in katho-
liek Nederland' te kunnen analyseren, was het noodzakelijk een minimum 
aan historische informatie over de soci aal-economi sehe en pol i t ieke 
konjunktuur tussen 1917 en 1933 op te nemen in net onderzoek. De i n -
formatie over de pol i t ieke kontekst is rudimentair gehouden, omdat 
het objekt van onderzoek niet de ideologische s t r i j d op po l i t iek nivo 
was (parlement, par t i j en , regering), maar de ideologische s t r i j d op 
sociaal en economisch mvo. Voor de globale informatie over de sociaal-
economische kontekst is een beroep gedaan op algemene overzi chtsl i t t e -
ratuur. Op gebeurtenissen die binnen de ideologische s t r i j d in katho-
liek Nederland een belangrijke rol vervuld hebben, is nader ingegaan 
aan de hand van monografiên. Zo is oijvoorbeeld gebruik gemaakt 
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van het onderzoek van Scheffer over de 'revolut ie die met doorging' 
van Troelstra e s . in 1918; van het proefschr i f t van Tomassen over 
de RK Centrale Raad van bedrijven u i t 1919; van het boek van Keesing 
over de economische k r i s i s en de overheldspolιt iek, en van onder­
zoekingen van A.A. de Jonge, Joosten, Vellenga, Lewy en Van Roon 
aangaande de ro' die c h r i s t e l i j k e kerken gespeeld hebben DIJ de op­
komst van het nationaal-socialisme. 
Terzijde kan nog opgemerkt worden dat deze meer historische passages 
in het boek slechts + 30 pagina's op de bijna 400 pagina's beslaan. 
Een theologisch onderzoek7 
Tot de prakt i jk van de huidige theologische wetenschap behoort wezen­
l i j k het debat over de grondslagen van de theologie. In d i t debat 
mengt zich het voorliggende onderzoek op een specifieke wijze. Op 
basis van een material ist ische kentheone z i j n een aantal metho­
dische regels ontwikkeld die ook hun relevantie behoren te hebben voor 
de wetenschappelijke prakt i jk van een theoloog. Wetenschappelijke ar­
beid, zo l u i d t het, levert géén onmiddellijke kennis van 'de waar-
heid' op en geeft geen onmiddellijke toegang tot het onderzoeksobjekt, 
maar produceert d i t pas op basis van een in fasen uitgestrekt be-
werkingsproces. Grondstof voor zo'n bewerking is met het spontane 
inzicht van de wetenschapoer, noch de geopenbaarde waarheid. Grond-
stoffen z i jn de historische neerslagen van menselijke overtuigingen 
( ' ideo log ie ' ) , of dat nu gaat over staat, ekonomie of godsdienst. 
In d i t onderzoek 'Kr is is en Konfessie' is op basis van zo'n materia-
l is t ische kentheone en Ideologietheorie een bewerking doorgevoerd 
van één regio van het theologisch bedr i j f , namelijk van de katholieke 
sociale leer in Nederland tussen 1917 en 1933. Het b l i j k t dat de 
gangbare katholieke sociale leer eerder een variant van de burger-
l i j k e ideologie genoemd moet worden dan een eigen, chr is te l i j ke 
t r ad i t i e . Z i j is wat Althusser noemt, een 'theoretische ideologie' 
naast andere theoretische Ideologien. Deze historische gestalte van 
de katholieke sociale leer geeft daarmee geen aanleiding de theolo-
gische analyse ervan anders te organiseren dan als een 'Kr i t iek van 
de Theologie'. Déze k r i t i ek van de theologie is op haar beurt een 
regio van een bredere ideologiekr i t iek. 
Vanuit dezelfde kentheoretische achtergrond wordt ook aan een meer 
systematisch-theologisch onderzoek een vaste vorm opgedrongen. Het 
zou moeten oeginnen als een k r i t iek van de theologiegeschiedenis 
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binnen de b u r g e r l i j k e maatschapp i j . Het theo loq isch ve ld zou i n t e r n 
opengelegd moeten worden a ls een samengesteld geheel van onde r l i ng 
s t r i j d e n d e theo log ische tendenzen: b i j voo rbee ld de l i b e r a l e t h e o l o g i e , 
het neo-thomisme, de Tasc is t ische t h e o l o g i e , het r e l i g i e u s - s o c i a l i s m e 
en de d i a l e k t i s c h e t h e o l o g i e , a ls we ons beperken t o t het i n t e r b e l -
lum. Bovendien zou de p laa ts van de theolog ische reg io binnen de 
bredere ideo log ische s t r i j d van de b u r g e r l i j k e ma^tschaopi j geanaly-
seerd moeten worden wat i s haar b i j d rage aan de b u r g e r l i j k e i d e o l o -
g i e , en wat aan de subveis ieve i deo log ieën 9 En pas daarna, na zo 'n 
' k r i t i e k van de t h e o l o g i e ' , zou de vraag naar de s ta tus en het s t a t u u t 
van de theo log ie in een b u r g e r l i j k e en n a - b u r g e r l i j k e maatschappi j 
aan de orde kunnen komen D i t a l l e s verg t echter op z i j n minst een 
nieuw onderzoek en moet daarom h íé r bu i ten de d iskuss ie b l i j v e n . 
10 mei 1980 
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Deel I 
DEBAT OM KONFESSIONALITEIT 
In een symoathieke, doch met onromantische voorstel l ing van zaken 
heet het dat elke nieuwe generatie van intel lectuelen op de schouders 
van de voorafgaande generatie staat. Slechts dankzi j , en men behoort 
daar ook z'n dank voor u i t te spreken, deze arbeid der voorgangers 
kan men verder zien dan hen. Van h ieru i t bekeken is wetenschappe-
l i j k e arbeid het toevoegen van nieuwe kennis aan de reeds bestaande 
kennis, wetenschappelijke arbeid is het voortbrengen van inzicht dat 
b i j gebrek aan onderzoeksinstrumentaris, t i j d , geld of in te l lec t nog 
niet bestond. 
Deze voorstel l ing van zaken, zo getuigend van respekt voor wetenschap-
pel i jke arbeid, maar ook zo vol geloof in het waarheidsgehalte der 
wetenschap, maakt meteen al het eerste probleem van d i t onderzoek 
du ide l i j k . In deze voorstel l ing van zaken l i g t een specifieke oovat-
t ing over doel én methode van wetenschappelijke arbeid, over kenms-
theorie besloten Deze impliciete theorie is echter met onaange-
vochten en vindt in de marxistische kennistheorie, zoals bijvoorbeeld 
door Louis Althusser uiteengezet, een vasthoudende en mi l i tante tegen-
stander. I l l u s t r a t i e f is de diskussie die Althusser in 1965 (Lire Ie 
Capital) voert met en om de burgerl i jke wetenschapsopvatting. Hij 
s t e l t Hegel en Marx als twee prototypen tegenover elkaar. Bi j Hegel 
gaat het, volgens hem, om een schouwen of ont-dekken van de waarheid 
in de werkel i jkheid, b i j Marx om een produktieproces van kenms over 
de werkel i jkheid. In het ene geval is de waarheid aanwezig in de ma-
t e r i e , in de geschiedenis, in de ekonomie, in de psyche der mensen, 
voorlopig is z i j echter verborgen voor de ogen van het alledaagse 
weten, misvormd als dát is door actuele belangen, persoonlijke f rus-
t ra t ies of gebrekkige instrumenten. Intel lektuele t ra in ing en objek-
t i v i t e i t van de wetenschappelijke methode maakt het mogelijk deze 
historische stoflaag te verwijderen en tot een ware kennis van de 
werkeli jke fei ten te geraken. U i te inde l i j k gaat het hier om een tegen-
s te l l i ng 'waarheid- i l lus ie ' . Volgens Althusser was ook de jonge Marx 
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voor 1845 nog gevangen in deze bancirkel van de burgerl i jke kennisop-
va t t ing , van deze Hegeliaanse waarheidsvisie. 
"Voor de jonge Marx is het kennen van het wezen der dingen, van het 
wezen der menselijke geschiedenis, van haar ekonomische, po l i t i eke , 
esthetische en religieuze Produkten identiek met het ' lezen' ( lesen, 
herauslesen) - in de echte zin van het woord - van de presentie van 
een 'abstract ' wezen in de transparantie van z i jn 'konkrete' bestaan. 
Dat d i t onmiddelli jk lezen van het wezen in het konkrete bestaan 
slechts het religieuze model van het Absolute Weten in de zin van He-
gel ui tdrukt - d i t Einde van de Geschiedenis, waarin zich de hemel 
opent en het begrip e indel i jk zichtbaar wordt, onder ons als nersoon 
tegenwoordig en tastbaar in z i jn z in tu ige l i j k bestaan, waarin d l t 
brood, d i t lichaam, d i t gelaat, deze mens met de Geest identiek is -
maakt duidel i jk dat het verlangen in een open boek, j a , in het 'Grote 
Boek der Wereld', zoals b i j Ca l i l e ï , te kunnen lezen, veel ouder is 
dan welke wetenschar ook, dat ze heimelijk de religieuze fantasieën 
van epiphame en parousie herkauwen en de fasci snerende mythe van de 
Schri f ten, waarin - bekleed met woorden - de waarheid zichzelf in het 
Boek belichaamt de B i jbe l . Dat geeft er ons een vermoeden van dat men, 
om de natuur of de werkeli jkheid als een boek te kunnen behandelen, 
waarin - zoals Gali le í zegt - het onhoorbare gesprek van een taal 
tot uitdrukking komt, die bestaat u i t 'kwadraten, driehoeken en c i r -
kels , bezeten moet z i jn van een bepaald idee van lezen Een idee van 
lezen dat het geschreven gesprek tot onmiddellijke transparantie van 
de waarheid en de werkeli jkheid ze l f tot het gesprek van een zich 
ar t i kuierende stem maakt ' (LLC,1,13) (1) 
Bij een marxistische kennisopvatting, die b i j de Marx van ná 1845 be-
gint te verschijnen, is de waarheid niet als een verborgen struktuur 
in de werkeli jkheid aanwezig, die ont-dekt kan worden. Kennis is daar 
het eindprodukt van een produk t ie l i j n , het resultaat van een in t i j d 
en inhoud gefaseerd bewerkingsproces. Dit produktieproces, wetenschap-
pel i jke arbeid genaamd, s tar t en eindigt niet b i j een verborgen struk-
tuur ui de werkel i jkheid, maar is een bewerking van de scontane over-
tuigingen over de werkel i jkheid, in ons geval over de geschiedenis 
met behulp van het instrument der abstraktie (produktiemddel) worden 
déze spontane overtuigingen (grondstoffen) bewerkt. 
Wetenschaopelijke arbeid in deze zin is in dubbel opzicht po l i t iek 
van aard. Allereerst" de spontane overtuigingen over geschiedenis 
z i jn naar po l i t iek belang gestruktureerd en z i jn daarom in s t r i k te 
zin ideologieën, zoals die in het vervolg van het onderzoek gedefi-
nieerd worden. Het kenmerk van deze overtuigingen is niet hun spon-
tane ï te i t , is niet het f e i t dat ze naïef zouden z i j n . Het doel van 
het bewerkingsproces is dan ook geen 'Aufklarung' Hét kenmerk is 
dat z i j een pol i t iek belang dienen z i j legitimeren of verdonkere-
manen bepaalde klassebelangen, en daarenboven bepaalde groepsbelangen. 
Het doel van het bewerkingsproces (haar produkt) is vervolgens dan ook 
geen ' he i l i g weten', geen 'objektieve waarheid', maar po l i t iek re le-
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vante kennis en k r i t i e k van de heersende opvat t ingen Deze kennis 
moet worden ingezet voor het verzet van de onderdrukte groepen en 
k lassen. 
Op grond van mi jn p a r t i j d i g h e i d , k ies ik 'spontaan ' voor deze marx is -
t i sche k e n n i s t h e o r i e , voor een m a t e r i a l i s t i s c h e opva t t i ng over weten-
schap 
Hoe kun j e zeker weten dat d i t de j u i s t e opva t t i ng i s , kan men op-
werpen Dat kun j e ook n i e t weten, tenminste m e t in de z i n d ie z i j 
daaraan toekennen Z i j denken in de t e g e n s t e l l i n g waar-onwaar Daar-
aan toegeven is binnentreden in een v ic ieuze c i r k e l , ingaan op deze 
vraag zou i m p l i c i e t betekenen het accenteren van het grondschema 
waar-onwaar, en daarmee van een b u r g e r l i j k e waarheidsbecr io i l i j n an t -
woord op deze vraag i s een omweg Het gede ta i l l ee rde bewerkingsoro-
ces, dat i n d i t onderzoek doorgevoerd wo rd t , moet z ich z e l f bewi jzen 
In d ie z in neem ik de door A l thusser overgenomen z in van Spinoza 
ser ieus verum index sui e t f a l s i (de waarheid i s toetss teen voor 
z i c h z e l f en voor het onware) De keuze voor deze m a t e r i a l i s t i s c h e 
kenmstheor ie dwingt het onderzoek meteen een eers te omweg te gaan, 
die wegvoert van het e i g e n l i j k e onderzoeksobjekt ( ka tho l i eke i d e o l o -
g ie in c r i s i s t i j d ) Er i s immers, geredeneerd volgens deze benader ing, 
geen o n m i d d e l l i j k e toegang t o t d i t o b j e k t , er i s geen verborgen waar-
heid i n de geschiedenis van de ka tho l i eke soc ia le l e e r , d ie met d i s c i -
p l i n e en geduld b loo tge legd kan worden Als een omheining hee f t z i ch 
in de geschiedenis rond deze zaak opgetrokken een debat over de 
p o l i t i e k e betekenis van de godsdienst i n de o rgan i sa t i e der maatschap-
o i j (= kon fess ione l l t e i t ) , i n net b i j zonder over de betekenis van de 
ka tho l ieke godsdienst voor de o rgan i sa t i e van de nederlandse maat-
schappi j vanaf het einde der negentiende eeuw Daarom i s e l k onder-
zoek, ook het m i j n e , een i n t e r v e n t i e i n een i deo log i sch veld dat 
reeds bezet i s met ve rsch i l l ende i n t e r p r e t a t i e s De eers te omweg van 
d i t onderzoek bestaat e r daarom i n , een g loba le p la t t eg rond van d i t 
i deo log i sch ve ld te geven een schets van een aantal symptomatische 
i n t e r p r e t a t i e s aangaande de inv loed van de godsd iens t , i n het b i j -
zonder van de ka tho l i eke godsd iens t , op de o r g a n i s a t i e van de bur-
g e r l i j k e maatschappi j 
D i t i deo log isch ve ld kent een an tagon is t i sche s t r uk tuu r Aan de ene 
kant s taa t een groep van i n t e r p r e t a t i e s , d i e v e r s c h i l l e n i n hun 
p r a k t i s c h oordeel over de ro l van de godsd iens t , maar overeenstemmen 
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in hun nethode van interoretat ie Zi j verschil len in hun oordeel, ; ant 
de een meent dat de kon-essionele beweging bijgedragen heeft tot 
de groei van een demokratische maatschappij in Eurooa, voor de ander 
is de godsdienst van atavist isch verscni jnsel, dat een rem oo de ont­
wikkeling naar een volwassen maatschappij i s , een derde meent daaren­
tegen dat de geschiedenis der konfessionele beweging een tendentiele 
realisering van de scheppingsorde is hat hen allen echter verenigt, 
is een gel i jksoort ige visie OD wat de maatschappij is Of ze theoloog, 
historicus от socioloog z i j n , voor hen is de maatschappij een natuur­
l i j k organisme, een zelfstandige grootheid, dat een eigen leven l e i d t , 
een eigen 'wezen' bez i t , en dat door schepping of wegens evolutie een 
ideaal-toestand kent Dit zicht op de maatschappij als een zelfstan­
dige grootheid met een eigen wezen kan een laag normatieve vorm aan­
nemen het funktionel l sme in sociologie en p o l i t i c o l o g i e soreekt over 
een maatschanoelijk systeem, dat naar een toestand van evenwicht 
tendeert Het kan ook een hoog-normatieve gestalte aannemen de 'ka­
tholieke sociologie spreekt over de maatschappij als zedeli jk orga­
nisme, dat naar Gods bedoeling geschapen is Het bijzondere karakter 
van deze posit ie treedt aan het l i c h t , als we haar vergeli jken met 
haar tegenpool Ook aan die andere kant looot de f e i t e l i j k e beoor­
deling der godsdienst uiteen, wat hen echter verenigt is deze ene 
stellingname de maatschappij is een antagonistisch geheel, dat geen 
natuurl i jke ideaal-si tuat ie of evenwichtstoestand kent, geen eigen 
wezen heeft, maar dat in al haar gelaagdheden (ekonomie, p o l i t i e k 
en ideologie) een onophoudelijke klassenstri jd kent De rol van de 
godsdienst, in het bijzonder van de konfessionele beweging, moet ge­
meten worden naar de funktie in deze klassenstr i jd Aan welke kant 
staat z i j ' Dat is het knter ium 
In de volgende paraarafen schets ik deze twee l o s i t i e s M'n aandacht 
r icht zich daarbij vooral op theorieën van nederlandse bodem, hoewel 
met exclusief 
1 MAATSCHAPPIJ ALS 0RGANIS1E 
Na de tweede wereldoorlog treedt er binnen de nederlandse wereld van 
sociologen een breuk op tussen de oudere generatie en de jongere 
generatie F van Heek, socioloog u i t de voor-oorlogse school, schetst 
die oudere generatie aldus 
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"De bindende 'Erinnerungsstruktur1 voor velen der oudere generatie 
was naast hun Amsterdamse sociografische vorming, de herinnering aan 
de dert iger jaren, met name het de f i n i t i e f falen van het v r i j e kapi-
talisme b i j de economische cr is is van 1923, het t i jdperk der werkeloos-
heid en de gezamenlijke ervaringen sociaal en wetenschapoelijk met 
het nationaal-socialisme opgedaan. De hulpeloosheid van de stat ische, 
formele sociologie in Duitsland met betrekking tot maatschappijpro-
blemen van die t i j d en het tekort schieten van de voor-Keynesiaanse 
economie op het gebied der ' onjun»tuurvoorl ichting, had de voorkeur 
der 'ouderen' voor historisch relativerend denken vergroot en hun 
afkeer bevestigd van 'systeembouwers', die hun werk buiten de his-
torische werkelijkheid olaatsten. Het accent in Sombart's benaming 
' laat-kapital isme' kenmerkt het t i jdperk van hun vorming, zekerheid 
bestond slechts over het verdwijnen van het oude v r i j e kapitalisme, 
het nieuwe, komende t i jdperk was in hoge mate 'open'." (2) 
Als we de 'oudere generatie' sociologen in europees verband bekijken, 
stuiten we op de klassieke duitse school vanaf Sombart en Weber. 
Voor onze oroblematiek z i jn de thesen van Weber over de 'protestantse 
ethiek en de kapital ist ische geest' en van Sombart over de rol van de 
Joden b i j de doorbraak van het kapitalisme i l l u s t r a t i e f . Beide vragen 
zich af hoe een feodaal systeem van klassenverhoudingen kan overgaan 
in een kapi ta l is t isch systeem van klassenverhoudingen. Op grond van 
historische studies meent Weber dat één bijzondere kulturele faktor , 
n l . het vóórkomen van een ascetische variant van het protestantisme 
in Nederland en de angelsaksische wereld in de 17e eeuw, een kataly-
serende werking gehad heeft ten aanzien van de doorbraak en de snelle 
groei van het kapitalisme. Dit ascetisch protestantisme heeft de 
'kapi ta l is t ische geest' versterkt en zo het kaoitalisme 'voortge-
bracht ' . (3) №гпег Sombart daarentegen kent aan de Joden in Euroia 
en daarnaast aan een aantal andere 'vreemdelingen' een innoverende 
en stimulerende rol toe ten aanzien van het ontstaan en vooral van de 
ontwikkeling van het kapitalisme. Sombart meent dat Weber ten onrechte 
de religieuze faktor (het ascetisch protestantisme) een dominante 
invloed toekent. Veeleer beslissend, zo meent h i j , was het gegeven 
dat groepen 'buitenstaanders' (non-konformisten) in staat bleken zich 
te onttrekken aan de feodale geest Daardoor konden z i j een kapita­
l is t ische geest en een kapital ist ische ekonomie stimuleren. De Joden 
z i j n dé vreemdelingen b i j uitstek in Europa geweest. Volgens Sombart 
waren het dan ook met name de Joden met hun f inanciële prakt i jken, 
die de overgang van het vroegkapitalisme naar het hoog-kapitalisme 
versneld hebben. Sombart speelt daarmee in op een algemeen 'spontaan' 
gevoelen in de eerste he l f t der twint igste eeuw, dat haar onlustge-
voelens over de stagnatie van het kapitalisme koppelt aan een of andere 
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vorm van anti-semi t i sme. Eenvoudig zo: als de Joden het kamtalisme 
veroorzaakt hebben, z i j n ze ook verantwoordelijk voor de huidige 
problemen. Sombart geeft daar een beschaafde en genuanceerde theore-
tische variant van, want h i j s ch r i j f t de rol van de Joden toe aan 
historische toevalligheden en met aan de 'natuur der Joden. (4) 
In deel 3 zullen we zien hoe in de handen van het rel igieus moralis-
me der 'katholieke sociologie' deze theoretische variant een meer 
vulgair karakter k r i j g t : de Joden z i j n religieuze verraders en morele 
bastaarden tege l i j k . 
Deze klassieke duitse school, die zich in debat met het marxisme 
ontwikkelde, b l i j f t de maatschapoij als een klassenmaatschappij zien, 
zonder echter de klassenstr i jd als motor van de geschiedenis aan te 
wijzen. 
In de naoorlogse nederlandse sociologie sluiten theorieën die spreken 
over de emancipatiegeschiedenis van bepaalde bevolkingsgroepen nog 
het meest aan b i j deze klassieke duitse benadering. Uitgaande van een 
strat i f ikat iedenken aangaande de maatschanoij wordt gesteld dat een 
historische deprivatie van kennis, bezit of macht een achterstand van 
bepaalde bevolkingsgroepen heeft veroorzaakt. Zo kan men de geschiede-
nis der konfessionele beweging als een emancipatiegeschiedenis be-
schri jven. Een tweetal auteurs wi l i k , b i j wijze van voorbeeld, aan 
het woord laten. 
De eerder genoemde F van Heek in z i j n boek "Van Hoogkapital isme naar 
verzorgingsstaat" (1973) weert zich tegen de na-oorlogse overmacht 
der funkt ional ist ische sociologie, heeft enige sympathie voor de 
kr i t ische sociologie, maar wil zel f een humanitaire sociologie ont-
wikkelen. Een sociologie die zich r icht op de (on(waarde van de mens 
in de kapi ta l ist ische maatschappij In deze l i j n begr i jpt h i j de ge-
schiedenis van het katholieke volksdeel als een geschiedenis van vier 
eeuwen onderdrukking, als een geschiedenis van een minderheidsgroe-
pering. Er bestaat volgens hem een gel i jkenis tussen deze minderheids-
groeo en andere minderheidsgroeoen in Europa Joden of Hugenoten b i j -
voorbeeld. Voor de katholieken in Nederland stonden op historische 
gronden de normale ontwikkelingsmogelijkheden met open, bovendien 
was de uitweg naar de nog 'vreemde' ekonomische ak t i v i te i ten van het 
kapitalisme, zoals b i j Joden en Hugenoten, versnerd. De katholieken 
in Nederland vonden een eigen uitweg een terugtocht naar binnen. Zi j 
ontwikkelden een sterke groepskohesie, een onwankelbaar godsdienstig 
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elan en een mi l i tante houding naar buiten toe (frontmental ι t e i t ) . 
Deze geschiedenis legt het k o l l e k t i e f karakter van zo'n volksdeel 
vast. Een karakter dat nog b l i j f t doorwerken lang nadat de oorspronke­
l i j k e deprivatie is opgeheven. Om d i t historisch proces te beschrij­
ven gebruikt Van Heek een metafoor u i t de organische natuur. De ge­
schiedenis van de katholieke bevolkingsgroep kan men aanduiden 
als een 'gesnoeide g r o e i ' . (5) 
Bi j J.Kruyt treffen we een andere variant van de emancibatiethese 
aan. Hij s t e l t dat er in de 19e eeuw drie emancipatiebewegingen ont­
staan z i j n . Emancipatiebewegingen die in verzet kwamen tegen de l i ­
berale overheersing, katholieken, kleine luyden en social istische 
arbeiders. De christenen en de social isten vinden elkaar m e t , omdat 
de socialisten a n t i - k i e n kaal z i j n en de christenen a-sociaal en 
vaak ant i -soc ia l is t isch. De twee c h r i s t e l i j k e emancipatiebewegingen 
vinden elkaar wel, met name in hun s t r i j d voor het behoud van de e i ­
gen geesteli jke i d e n t i t e i t (schoolstr i jd) Tot ongeveer 1918 b l i j f t 
de verzuildheid nog een psychologische verzuildheid die zich toe­
s p i t s t op de eigen geesteli jke i d e n t i t e i t . Bovendien heeft ze het 
karakter van een volksbeweging. Vanaf 1918 ontstaat in Nederland 
een omvattend zuilensysteem, gestuurd vanuit het c h r i s t e l i j k kamp. 
Deze verzui l ing is agressief naar buiten en dwingt de socialisten tot 
een analoge zui lvormng. Daarmee echter schiet men voorbij aan de 
oorspronkelijke inzet, de emancipatie u i t een l iberale overheersing 
Deze totale verzuil ing na 1918 - en daarmee treedt het normatieve 
aspect in de analyse van Kruyt binnen - levert géén echt samen-leven 
op, geen samenleving in de echte zin van het woord. Integendeel, voor-
al groepsegoïsme en groeosparticularisne voeren de boventoon 
Even leek het erop dat de tweede wereldoorlog een katharsis zou 
brengen zo s te l t Kruyt en een doorbraak naar een werkeli jk sanen-
leven zou produceren. Na de oorlog herneemt de oude zuilenstruktuur 
echter al snel naar oude rechten en groeit oomeuw in macht. (6) Zo-
wel b i j Van Heek als b i j Kruyt oriënteert de depnvatiethese zich 
u i te inde l i j k op een normatieve opvatting over de maatschapoij. de 
maatschappij behoort humanitair te z i j n , behoort een echt samen-leven 
te z i j n . In beide gevallen is d i t doel van de maatschappij in de 
analyse een maatstaf voor het hi storisch-sociologisch oordeel 
Zoals gezegd bleef de klassieke duitse school de maatschapoij zien 
als een klassenmaatschappij. Ook de depnvatietheorieen bewecen zich 
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nog gedeeltel i jk binnen d i t schema, z i j soreken over de onderdruk­
king en u i t b u i t i n g van beoaalde bevolkingsgroepen, z i j soreken over de 
de enancnatie u i t deze onderdrukking. Naast de klassieke dui tse 
school neeft er echter in de sociologische v.ereld al vanaf August 
Comte en Spencer in de 19e eeuw een funktional ιst ische t r a d i t i e be­
staan, die met vertrekt vanuit een konceptie over een klassenmaat­
schappij, maar de maatschaopij denkt als een organisme. E Durkheim 
heet de grondlegger van het moderne funktionalisme Ook h i j heeft, 
net als Ueber en Sombart, een klassieke theorie over de rol van de 
godsdienst in de maatschappij ontwikkeld. De godsdienst is volgens 
hem een n a t u u r l i j k gegeven, dat hoort b i j elke maatschapoijvorm en 
dat inhaerent is aan het menselijk samenleven als zodanig. Haar funk-
t ie is de integrat ie van het maatschanpelijk organisme te bevorderen. 
(7) Via de bemiddeling van twee britse antrooologen (Malinouski en 
Radcliffe-Brown) is er een overbrugging tussen het funktionalisme van 
de fransman Durkheim en het moderne, amenkaanse funktionalisme van 
Τ Parsons en R.К.Merton. Dit moderne funktionalisme beleefde vooral 
kort na de tweede wereldoorlog, in het kielzog van het OTtimisme over 
de 'Welfare-state', een hoogkonjunktuur en legde zich on aan de jongere 
generatie nederlandse sociologen. (S) 
In het funkionalistische denken over de maatschaooij kunnen twee ac­
centen gezet worden. Of men benadrukt de analogie tussen maatschap­
p i j en een biologisch organisme en gebruikt een metafoor als groei , 
ziekte, r i j p h e i d , ouberteit , sterven e.d. , of men benadrukt de analogie 
tussen de maatschappij en een systeem en hanteert een metafoor u i t de 
cybernetica· sturingsiroblemen, stabi l iser ing en destabi l iser ing. 
A.Lijphart met z i j n boek "Verzuil ing, naci f icat ie en kentering in de 
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Nederlandse p o l i t i e k " (1963, 1976 ) s l u i t aan b i j de funktional i s -
tische or iëntat ie in de sociologische wereld en beweegt zich daaren-
boven binnen de metafoor van een systeem net haar stabi 1iseringsnro-
blemen. Hij onderzoekt wat de invloed van de konfessionele beweging 
geweest is on de stabi l i teitsproblemen van de Nederlandse maatschap-
p i j sinds 1870, inzonderheid oo de veranderingen van het demokra-
tisch stelsel in Nederland. Li jphart zegt niet u i t te wi l len gaan van 
een normatief concept aangaande democratie, maar van een h is tonsch-
empinsche analyse. Fe i te l i j k speelt aan de rand van z i jn theoretische 
arbeid wél een non.iatief conceot, een idee over wat een democratie 
behoort te z i j n , een idee over het wezen der maatschapnij Dat b l i j k t 
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al lereerst daarin dat het democratisch stelsel 'spontaan als beter 
dan a r i s toc ra t ie , ol igarchie of dictatuur aanvaard wordt Vervolgens 
ook hier in dat Li jphart historische vormen van democratie relateert 
aan een ideaal-democratie Dat b l i j k t bijvoorbeeld als hi j zich in 
de tweede druk van z i j n boek verweert tegen het verwi j t dat de door 
hem geirezen pacificatie-demokratie van tussen de oorlogen zo weinig 
'democratisch' zou z i jn 
Volledige v r i jhe id en gel i jkheid z i j n afhankeli jk van broederschap, 
dwz een sterke consensus en saamhorigheidsgevoel in een homogene 
maatschappij Wanneer er onvoldoende broederschao aanwezig i s , wordt 
vreedzame coëxistentie het hoogste doel waar men naar kan streven 
Dit kan e t t e l i j ke afwijkingen van de zuivere democratische idealen 
noodzakelijk maken, maar als het doel van de vreedzame coëxistentie 
inderdaad bereikt wordt, is d i t een grote presta t ie , die met ge-
ringschat behoort te worden " (9) 
Aan d i t voorlaatste doel van de maatschaomj heeft de konfessionele 
beweging, aldus L i jphar t , veel bijgedragen in de periode tussen de 
oorlogen De geschiedenis der Nederlandse demokratie ziet er volgens 
hem aldus u i t tussen 1878 en 1917, van bevoorrechting van de open-
bare school tot ge l i j ks te l l i ng van de bijzondere school, beleeft Ne-
derland een fase van kentering en ons tab i l i t e i t Voordien was er een 
lange fase van een ondemokratisch, maar wel stabiel systeem De fase 
van kentering na 1878 wordt gekenmerkt door een polar isat ie tussen 
3(4) grote zullen de katholieken, de protestants-chnstel i jken en 
een algemene z u i l , die uiteenvalt in een l iberale en een socia l is-
tische De polar isat ie koncentreert zich op de kwestie van de school-
s t r i j d , het kiesrecht en (in mindere mate) de arbeiderskwestie T i j -
dens de eerste wereldoorlog grijoen de e l i tes van de diverse zuilen 
in Er komt een pragmatische samenwerking tussen de e l i tes van de ver-
schillende zul len, een oacif i cat ie , omdat men het centrifugale gevaar 
van de polar isat ie bewust wordt Deze oaci f icat ie-s t rategie beleeft 
een opgaande l i j n tot ongeveer 1950 Tussen 1950 en 1967 is er weer 
sprake van neergang en een eerste destabi l isering van die bijzondere 
vorm van democratie, door Li johart 'pacif icatie-democratie' genaamd 
(10) 
De t i j d sinds 1967, voegt h i j in z i j n tweede druk van 1976 toe, is 
een t i j d van kentering en overgang naar een ander systeem van demo-
crat ie Nu geen democratie neer op basis van verzui l ing en pac i f i -
ca t ie , maar op basis van een in homogeniteit groeiende bevolking 
en een pragmatisch samenwerken van diverse groepen, par t i jen en 
instanties Hij noemt deze nieuwe vorm van democratie een 'kartel -
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democratie'. (11) 
Als men de maatschappij als een systeem ' l e e s t ' , dat van de ene even-
wichtstoestand naar een andere evenwichtstoestand gaat, doet zich op 
grond van bovenstaande historisch-sociologische schets een belang-
wekkende vraag voor. Waarom heeft de centrifugale kracht van het zu i -
lensysteem de Nederlandse democratie niet opgeblazen? Het antwoord 
van Li jphart is d i t : de centrifugale kracht van de verzui l ing is ge-
neutraliseerd door de centripetale kracht van de paci f icat iestrategie 
sinds 1917. Een tweede vraag i s : waarom verloopt de overgang van de 
pacificatie-demokratie naar de kartel-democratie sinds 1967 met 
zoveel rumoer, te rwi j l toch enkel de centrifugale kracht van de ver-
zui l ing afneemt? Ook hier heeft L i jphart een 'systematisch antwoord': 
de overgang van het ene systeem van democratie naar het andere ver-
loopt al lereerst ongelijkmatig tussen de verschillende sociale i n -
stanties; bovendien produceert de aard der kartel-democratie zelf 
d i t ef fekt van onrust: de karteldemocratie is een bureaucratische vorn 
van regeren op basis van pragmatisch samenwerken van diverse instan-
t i es ; deze formule roept een spontane reaktie van de massa op en ver-
oorzaakt zel f een roep om meer inspraak en medezeggenschap. Tenslotte: 
de e l i tes z i jn in deze t i j d zel f nog onzeker over de r icht ing van het 
veranderingsproces. 
Konklusie: Li jphart meent in een bepaalde historische fase waar te 
nemen dat de zuilenstruktuur in Nederland een bijdrage geleverd heeft 
aan de rea l isat ie en het in stand houden van de pacif icatie-demokratie, 
en daarmee aan het voorlaatste doel der maatschappij: de vreedzame 
coëxistentie, die voorafgaat aan een volledige democratie, aan een 
werkelijke broederschap. 
H.Hoefnagels daarentegen in z i j n boek "Een eeuw sociale oroblematiek" 
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(1957; 1974 ) gebruikt niet de metafoor van een systeem met haar 
stabi l i tei tsproblemen, maar refereert eerder aan de biologische na-
tuur en aan de metafoor van ' g roe i ' . Uitgangspunt van Hoefnagels in 
1957 is de s te l l ing dat de maatschappij niet meer gemeten moet worden 
aan een rel igieus kr i ter ium, noch aan het kri terium k lassenstr i jd , 
zoals b i j de socia l is ten, maar aan een immanent kri terium van de 
maatschappij zel f : 
"Om to t de eigenl i jke sociale problematiek te komen moet men de ver-
schijnselen in verband brengen met een drang die aan de samenleving 
als zodanig eigen i s , met de drang van de samenleving om als samen-
leving te voldoen. Dit is de reden waarom d i t boek de verschillende 
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f e i t en , stromingen, gebeurtenissen beoordeelt en klasseert naar hun 
betekem s, wezenlijk of bi jkomstig, posit ief or negatiet, voor d i ~ 
vreedzame samenleving." (12) 
In het hart van zo'n vreedzame samenleving behoort de 'idee der ge-
l i jkberechtigdheid' te staan (13), de real isering van d i t immanente 
doel, dat zich 'onweerstaanbaar' doorzet, zelfs tegen de onwil van 
revolutionairen en conservatieven in (14), kent een dialektische 
beweging volgens het schema these- antithese- synthese Deze dialek-
tische beweging verloopt echter met gel i jkmat ig , maar schoksgewijs, 
de stroom der geschiedenis 
"moet van t i j d tot t i j d een versnell ing kri jgen om de hindernissen 
te nemen. Dit gebeurt door de sociale stemming. Het is alsof de steeds 
groter wordende afstand tussen de f e i t e l i j k e en de gewenste ontwikke-
l ing in het onderbewustzijn een scanning teweeg brengt, die oo een 
gunstig ogenblik vacht om zich te ontladen in een sociale stemming 
welke alles vergeet voor de doorvoering van de gewenste hervormingen". 
(15) 
Bovendien vo l t rekt zich deze dialektische beweging met enkel schoks-
gewijs, maar ook in ongeli jk tempo tussen de verschillende groenen 
en bijvoorbeeld tussen de bureaucratie en de massa. (16) 
Hoefnagels ' leest ' tegen deze achtergrond de sociale geschiedenis 
van Nederland in de 19e en 20ste eeuw. tot ongeveer 1870 heerst nog 
de oude synthese, die gekenmerkt wordt door een economische st i ls tand 
en het ontbreken van een 'sociale kwestie'. Tussen 1370 en Ì900 komt 
deze oude synthese onder druk te staan, de indust r ia l isat ie van Neder-
land doet 'een sociale kwestie' ontstaan en de verschillende maat-
schappelijke groppen komen recht tegenover elkaar te staan. Tussen 
1900 en 1914 verandert het schouwspel: "Terwijl de part i jen hun 
krachten organiseren voor de s t r i j d , brengt de inwendige v i t a l i t e i t 
van het sociale leven elementen voort die de s t r i j d gaan matigen". (17) 
Daardoor maakt de revolutionaire social ist ische beweging van het NAS 
en de SDB plaats voor een pragmatische pol i t iek van SDAP en NVV; daar-
door geven de werkgevers het extreme liberalisme op en verklaren zich 
in toenemende mate bereid CAO-onderhandelingen te voeren Dit al les 
resulteert in een vooruitgang van de sociale ontwikkeling rond de 
eerste wereldoorlog. Vanaf 1921 duiken nieuwe problemen op. Deze 
eerste ekononnsche k r i s is maakt duidel i jk dat het met enkel om een 
'sociale kwestie ' gaat, maar ook om een 'economische kwestie', de 
weerstand tegen loonsverhoging b i j de werkgevers komt met enkel voort 
u i t de onwil van de werkgevers, maar ook u i t de ekononnsche onmoge-
l i j khe id verder te groeien. De kr is is van 1930 verscherpt deze nieuwe 
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problemat iek. Ue soc ia le theor ieën u i t de voorafgaande t i j d b l i j k e n 
s lech t te passen b i j deze nieuwe ekonomische problemat iek van begrens-
de ekononiische mogel i jkheden en van een s t r u k t u r e l e werk looshe id . Раь 
tegen het midden der d e r t i g e r j a r e n b e g i n t men oog te k r i j g e n voor 
het nieuwe van de p r o b l e m a t i e k , en pas ná de tweede were ldoor log zet 
zich deze nieuwe, sociaal-economische v i s i e op gro te schaal door en 
zal een nieuwe synthese in de v i j f t i g e r ja ren s t i m u l e r e n , een syn-
these van we lvaar t en w e l z i j n , een g e d e e l t e l i j k e r e a l i s e r i n g van het 
doel der maatschapp i j . 
De r o l van de konfess ionele beweging en het konfess ione le denken 
in deze d i a l e k t i s c h e on tw ikke l i ng i s volgens Hoefnagels een e igen -
aard ige . In de t i j d van p o l a r i s a t i e t o t rond 1900 o n t s t a a t er een 
c h r i s t e l i j k e arbeidersbeweging, d ie z ich OD etn ische gronden verzet 
tegen de ' haa t ' tussen de klassen en tegen de a f b r a a k n e n t a l ι t e i t der 
s o c i a l i s t i s c h e arbeidersbeweging Haar f u n k t i e in deze t i j d i s d ie 
van een m a t i g i n g der p o l a r i s a t i e ( 1 8 ) . Binnen de k a t h o l i e k e b u r g e r i j 
heerst i n deze t i j d een ander g e l u l d : de s o c i a l e l e e r i n deze kr ingen 
geeft een a n t i - s o c i aal g e l u i d en wenst de s t a t u s quo met een beroeo 
oo God ('God h e e f t de standen g e w i l d ' ) en godsdienst te handhaven. 
De k a t h o l i e k e bourgeois ie is daarmee een ren op de s o c i a l e o n t v i k k e -
l i n g . (19) Als er na 1900 steeds meer een afwenden van het r e v o l u t i o ­
n a i r e doen en denken o n t s t a a t en een toewending naar de r e a l i t e i t , 
aldus Hoefnagels, b l i j k t e r een u i t s t e k e n d e voedingsbodem aanwezig 
voor een s n e l l e groei der konfess ionele arbeidersbeweging. T i jdens 
de Sooorwegstakinn van 1903 p r e s e n t e e r t de k o n f e s s i o n e l e a r b e i d e r s ­
beweging z i c h a ls r e a l i s t i s c h a l t e r n a t i e ^ Kortom· de a f t o p p i n g der 
r e v o l u t i o n a i r e arbeidersbeweging na 1900 v e r s c h a f t de c h r i s t e l i j k e 
arbeidersbeweging haar eigen p l a a t s i n het h i s t o r i s c h oroces. In de 
b u r g e r i j na 1Э00 komen twee orogressieve tendenzen naar voren. Ener­
z i j d s de orogress ieve l i b e r a l e n van de V r i j z i n n i g Democratische Bond 
(VDB), d ie v a n u i t een l i b e r a l e v i s i e oo het i n d i v i d u en de i n d i v i d u e l e 
belangen opteren voor de g e l i j k h e i d van i n d i v i d u e n , a n d e r z i j d s een 
k a t h o l i e k e stroming (Rerum Novarum, school van het s o l i d a r i s m e , ka­
t h o l i e k e s o c i a l e a k t i e ) d i e v a n u i t een e t h i s c h ideal isme aangaande 
de maatschapmj o p t e e r t voor gel i j k b e r e c h t i g d h e i d van mensen i n i r a k -
t i s c h e aangelegenheden. De f u n k t i e van deze k a t h o l i e k e stroming is 
dat z i j een ' a a n v u l l i n g ' g e e f t op de e e n z i j d i g - p r o g r e s s i e v e v i s i e der 
l i b e r a l e n . Een f u n k t i e die Hoefnagels overigens ook toekent aan de 
p r o t e s t a n t s e b u r g e r i j i n deze dagen. (20) 
De problematiek van de eerste ekonomische kr is is vanaf 1921 en van de 
massale werkeloosheid na 1930 doet van onderaf, vanuit het spontane 
gevoel der massa, een druk ontstaan. Een druk namelijk om te komen to t 
een real ist ische probleemstelling en daarmee tot een realist ische s t ra-
tegie Realistisch wil onder deze omstandigheden zeggen de problemen 
als economisch-sociaal in plaats van enkel als sociale problemen te 
analyseren hoefnagels meent dat de social isten het eerst gehoor ge-
geven hebben aan deze druk van onderaf. In 1935 presenteren z i j een 
real ist ische probleemstelling in het 'PLAN VAN DE ARBEID'. Bij ka-
tnolieken en protestanten geschiedt de heroriëntatie niet en b l i j f t 
men nog steeds denken over verzoening tussen werkgevers en werknemers 
in plaats van over de ekonomsiche iroblematiek van volledige werkge-
legenheid Daardoor is het konfessionele denken achterhaald geworden. 
Onder de nieuwe omstandigheden, waarin het revolut ionair socialisme 
plaats gemaakt heeft voor een redel i jk reformisme, is de vroegere 
funktie der konfessionelen de s t r i j d te matigen met meer nodig en 
weinig adequaat. De oorzaak voor het achterbli jven van de konfessio-
nele sociale leer is d i t : de ethische or iëntat ie van het konfessionele 
denken voert tot dogmatisme en houdt de mensen verre van een konkrete 
analyse· 
"Deze 'beginselvaste' ins te l l ing heeft tot gevolg, dat de t r ad i t i o -
nele katholieke en protestantse sociale orograrmia's een zeker dogma-
tisch karakter kri jgen z i j worden geacht de oplossing te z i jn voor 
a l le sociale kwesties. Ja, men komt er zelTs toe om de probleemstelling 
voor de sociale problematiek oo gezag van de t radi t ionele uiteenzet-
t ing zonder meer over te nemen, zodat men nalaat zich af te vragen, 
waar op d i t ogenblik de gevaren voor een verstoring van een vreed-
zame samenleving dreigen Ten gevolge van d i t ethisch georiënteerd 
denken is men met voorbereid op de eonomisch-sociale oroblematiek, 
zoals die zich b i j het werkgelegenheidsvraagstuk gaat s te l len . " (21) 
In het voorwoord b i j de derde druk u i t 1974 levert Hoefnagels k r i -
t iek op z i jn analyse u i t 1957 Hij meent dat h i j onder invloed van 
de naoorlogse hoockonjunktuur vers t r ik t geraakt is in de vooruit-
gangsideologie, die meende dat de maatschappij in die naoorlogse t i j d 
op weg was naar een gedeelteli jke real isering van haar int r ins iek 
doel, n l . een vreedzame maatschaopij te z i jn met geli jkberechtiging 
voor a l len . Precies d i t geloof in de zelfontplooiing der maatschan-
Di j wordt echter geschokt, zo meent h i j , door het opnieuw ookomen van 
een maatschapoelijke kr is is eind jaren zest ig. Deze kr is is dwingt 
Hoegnagels ertoe de maatschaoo·'j met meer te denken in termen van een 
organische groei , maar meer aandacht te besteden aan de fundamentele 
konfl ikten die de maatschappij te is teren, zonder overigens in z i jn 
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later werk het idee van een zel f real iser ing der maatschappij geheel 
op te geven. 
Al deze sociologen tot nu toe, met welke norm z i j ook werken, kennen 
aan de konfessionele beweging slechts een historisch voorbijgaande 
rol toe. Dat hangt er mee samen dat in hun naatschappijvisie re l ig ie 
geen konstituerende faktor OD zich i s . liet de twee volgende sociolo-
gen verandert de zaak· J.fl G.Thurlings met z i jn boek "De wankele 
zu i l " (1972) en M.Fogarty met 'Chr istel i jke Denocratie in U'est-Euro-
pa" (1955). (22) Voor beide is de konfessionele beweging geen achter-
haalde zaak, maar een voor de toekomst van Eurona belangrijke bewe-
ging. Voor beide is de religieuze i nsmra t i e , van waaruit de konfes 
sionele beweging ver t rek t , een belangrijke faktor in de organisatie 
van het maatschappelijk leven. 
Om de geschiedenis van de ' ch r i s te l i j ke democratie' te schetsen doet 
Fogarty een beroep op de metafoor van een ' leercurve' · sinds 1820 
heeft de chr is te l i j ke democratie een tweetal volledige leercurves 
doorlopen, z i j staat begin v i j f t i g e r jaren aan het begin van de der-
de leercurve Elke leercurve duurt rond 60 jaar en kent naar binnen 
toe een dialektische oobouw. de eerste 20 jaar z i jn een fase van ver-
l ies van het oude evenwicht en zekerheid, dan volgen 10 jaar van een 
voorlopige doorbraak. De voorlopige doorbraak wordt weer gevolgd 
door 20 jaar van ge le ide l i j ke , harmonieuse ontwikkeling van een nieuwe 
oplossing. (23) 
De eerste curve val t tussen 1320-1880 een soort proefoenode voor de 
chr is te l i j ke democratie. De tweede tussen 1880-1950. Tot 1914 is er 
sprake van turbulent ie, onzekerheid, interne tegenstellingen en 
experimenten. In deze t i j d liggen de christen-democraten in aantal 
ver achter op de socia l is ten. (24) De t i j d tussen 1918-1950 is de 
bloei-periode der ch r i s te l i j ke democratie, met uitzondering van het 
' fascist isch intermezzo' In deze periode wordt de chr i s te l i j ke de-
mocratie een ool i t ieke macht van de eerste orde in Eurooa en ver-
werft een kwanti tat ief overwicht op de socia l is ten, z i j s l u i t intern 
de r i jen en ontwikkelt een internationale samenwerking, een Christe-
l i j ke Internationale. Bovendien gaat de chr is te l i j ke democratie al le 
gebieden van het maatschaopelijke leven omvatten (25) Vanaf 1950 
treedt de chr i s te l i j ke democratie een nieuwe leercurve binnen Nu 
haar natuur l i jk k iesd is t r i c t (de christenen) geheel georganiseerd 
i s , kan ze zich gaan richten op de gehele maatschaooij en haar ker-
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stening Hoe dat moet, i s nog o n d u i d e l i j k . Immers, in de eerste fase van 
van een nieuwe curve i s er s i rake van veel t u r b u l e n t i e en onemgheia. 
Schr i j vend in de v i j f t i g e r j a ren z i e t h i j in d ie t i j d twee tendenzen 
Ten eerste de 'doorbraakbeweging ' , waarin chr is tenen z ich m e t meer 
konfessioneel o rgan ise ren , maar in neu t ra le o rgan isa t i es de c h r i s t e -
l i j k e zending r e a l i s e r e n . Ten tweede de vorming van een 'open' c h r i s -
t e l i j k - d e . i o c r a t i s c h e beweging, die mensen op haar programma b i n d t , en 
m e t meer op hun ge loo f . Fogarty sche ts t d a a r b i j de overçangssi t u a t i e , 
zoals die na de tweede wereldoor log in Europa ontstaan is Terug-
k i j kend naar het ver leden s t e l t h i j : 
"De c h r i s t e l i j k e democratie hee f t zeker in het ver leden een karak te -
r i s t i e k e b i jd rage geleverd aan het Europese p o l i t i e k e denken, in de 
vorm van haar p l u r a l i s t i s c h e of federa le concept ie van het econo-
mische, soc ia le en p o l i t i e k e be l e i d de o v e r t u i g i n g dat de nadruk ge-
legd moet worden op het geheel van soc ia le eenheden, vanaf het i n d i -
v idu t o t de i n t e r - n a t i o n a l e samenleving in p laa ts van, zoals de l i b e -
ra len voors taan, overmatige aandacht voor het i n d i v i d u , of zoals de 
s o c i a l i s t e n menen, voor de s t a a t . " (26) 
Echter , zo gaat Fogarty ve rder , deze o l u r a l i s t i s e h e v i s i e l i j k t na 
de tweede wereldoor log gemeengoed te worden van a l l e democraten, 
c h r i s t e l i j k of n i e t . I s , zo l u i d t de v raag , de noodzaak van een 
c h r i s t e l i j k e democratie daarmee opgeheven7 Van een aantal kanten kan 
men tegenwerpingen b e l u i s t e r e n . B i j voo rbee ld in een aantal landen 
houdt de m e t - c h r i s t e l i j k e democra t ie , het gewone humanisme, geen 
rekening met het bestaan van God. Daardoor b l i j f t het gevaar van een 
f ou t i eve maa tschapp i jo rgan isa t ie . Daarom, zo zeggen deze mensen, moet 
men het zekere voor het onzekere nemen en de macht z e l f in handen hou-
den. Dat r e s u l t e e r t in de v e s t i g i n g van 'open' c h r i s t e l i j k - d e m o c r a -
t i sche o a r t i j e n . T e g e l i j k heef t Fogarty ook sympathie voor de door-
braak-bewegmg en z i e t i n haar een v o o r t z e t t i n g van de t r a d i t i e van 
de c h r i s t e l i j k e democrat ie , en een eigen vorm van 'aposto laat i n de 
w e r e l d ' . (27) 
De s l e u t e l t o t de analyse van Fogarty i s de ( theo log ische) o v e r t u i -
g ing dat de chr is tenen een eigen zending i n de maatschap i i j hebben 
Over de vorm waarin deze zending g e s t a l t e moet k r i j g e n , v a l t te p ra -
t e n ; over het o r i nc iep m e t . Fogarty b e s l u i t z i j n tweedel ig werk dan 
ook met het hoofdstuk 'De c h r i s t e l i j k e democratie in het oe rspec t i e f 
van de ke rkgesch ieden is ' . In dat hoofdstuk o l a a t s t h i j de geschiede-
n i s der c h r i s t e l i j k e democratie i n het breder pe rsoec t ie f van de twee 
duizend j a a r kerkgeschiedenis . H i j v e r l a a t de metafoor van een ' l e e r -
curve ' en k i e s t een nieuwe beeldsoraak. de eb- en vloedbeweging van 
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de zee 
"De groei en de v e r s p r e i d i n g van het christendom i s wel eens verge­
leken met een opkonende v l o e d , waarvan de golven v o o r u i t kunnen v a l ­
len o f t e r u g s l a a n , maar e lke g o l f h e e f t t o t aan de dag van vandaag 
een spoor nagelaten dat verder i s dan net v o r i g e ilaar men kan b e t e r 
denken aan een reeks g e t i j e n , t e beginnen b i j d o o d t i j en voortgaande 
naar h o o g t i j Want behalve de k o r t s t o n d i g e d i k w i j l s n l a a t s e l i j k e 
winsten en v e r l i e z e n , die e i g e n l i j k met golven vergeleken worden, i s 
er sorake van eb- en v loedtoestanden Haar e lke v loed komt steeds 
verder het s t r a n d op of overstroomt meer land dan de v o r i g e " (23) 
Deze metafoor - voor o b l i g a t e c h r i s t e n e n de zegeningen van de c h r i s t e ­
l i j k e v loed over het onvruchtbare vasteland der heidense wereld u i t ­
drukkend, maar voor de onderdrukte klassen ongewild het geweld van de 
overstroming door een i d e o l o g i e der heersende klasse u i t d r u k k e n d -
l a a t de geschiedenis van het c h r i s t e l i j k e Eurooa z ien als een groei 
naar een b e t e r e m a a t s c n a p o i j , d i e door de e b - en vloedbeweging heen 
doorzet 
Kort samengevat z i e t de v i s i e van Fogarty e r aldus u i t . De e e r s t e v i j f 
eeuwen vormen een eerste h o o g t i j , w a a r b i j het accent op de Openbaring 
Gods gelegd wordt door de Kerk en w a a r b i j ( i n August inus) een e e r s t e 
'synthese' tussen Coenbaring en h i s t o r i s c h e e r v a r i n g t o t stand ge­
bracht wordt op het niveau van het denken. Tussen de 5e en 11e eeuw 
neemt het g e t i j a f , mede a l s gevolg van de afbraak van het Romeinse 
Ri jk Tussen de 11e en 13e eeuw v i n d t een meuw h o o g t i j n l a a t s de 
k a t h o l i e k e synthese der I l iddeleeuwen, waarin een harmonie b e r e i k t 
wordt tussen het vertrouwen от Gods Openbaring en het werken v a n u i t 
de h i s t o r i s c h e e r v a r i n g In haar z e l f nroduceert z i j e c h t e r meteen 
het gevaar te veel gewicht te hechten aan wereldse zaken, de n a t u u r 
boven de genade te p laatsen Vanaf de 13e eeuw r e s u l t e e r t d i t in een 
v e r w e r e l d l i j k i n g van de kerk Daarom i s er tussen de 13e eeuw en de 
16e eeuw opnieuw sprake van een l a a g t i j de breuk Rome-Reformatie o n t ­
s t a a t 
Vanaf de 16e eeuw i s e r weer sprake van een h o o g t i j . D i t h o o g t i j v i n d t 
echter vooralsnog p l a a t s i n gescheiden wereldzeeën Rome en 7e fo rmat ie . 
De c h r i s t e l i j k e kerken vertonen een nieuwe v i t a l i t e i t en veroveren 
v ia de miss ie de gehele were ld . Desondanks slagen beide kerken er n i e t 
in z ich geheel i n te s t e l l e n op de nieuwe maatschaopel i jke verhou-
d ingen. Dat veroorzaakt in de 19e eeuw een meuw l a a g t i j oo het i l a t -
te land worden de kerken i n s t e l l i n g e n voor geboor te , huwe l i j k en dood, 
in de steden keer t het nieuwe p r o l e t a r i a a t z i ch massaal van de kerken 
a f . Het algemene beeld i s dat van een langzame e ros ie van een gebied 
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dat in 1800 al ondermijnd was. Ge l i j k t i j d i g is dat laagt i j ook een 
' laatste ve rva l ' , een soort def in i t ieve loutering die een nieuwe 
'synthese' voorbereidt. Door de k r i s i s en erosie heen ontdoen de ker-
ken zich van hun wereldse, pol i t ieke beklemming en komen weer toe aan 
hun eigenl i jke taak. Dat u i t zich in zaken als: 1. de katholieke kerk 
leert weer het belang van de eenheid van leer en actie (Vaticanum 
1,1870); 2. de protestantse kerken ontwikkelen een geëngageerde een-
heid, waar de Wereldraad van Kerken de organisatorische uitdrukking 
van i s ; 3. er groeit een oecumene tussen de verschillende kerken; 4. 
de chr i s te l i j ke kerken ontwikkelen nieuwe actiemodellen voor het 
handelen in de wereld: een eigen sociale leer , systematische kader-
vorming via de 'sociale weken'; een nieuwe vorm van lekenapostolaat 
(katholieke ak t ie ) ; een nieuwe theologie (neo-scholastiek en K.Barth), 
die oog k r i j g t voor het belang van de Schr i f t en het Openbaringsgeloof 
van de eerste gemeente. (29) 
In de nieuwe synthese van de 19e en 20e eeuw past de chr is te l i j ke de-
mocratie volkomen, zo s te l t Fogarty: 
"In de chr is te l i j ke kerken heeft zich een rel igieuze opleving voor-
gedaan. Men kan moei l i jk begrijpen hoe deze opleving voortzetting had 
gevonden, voorzover dat nu is geschied, als z i j geen uitweg en stimu-
lans had gevonden in de problemen van het aardse leven, waar, als in 
de Hemel, de christenen bidden dat het Koninkrijke moge komen. Om 
kort te gaan: de chr is te l i j ke democratie kan men opnieuw definiëren 
als dat aspect van de oecumenische of katholieke beweging in het 
christendom, dat betrokken is b i j de aanpassing der chr is te l i j ke be-
giη sel en op de gebieden van het p o l i t i e k e , economische en sociale 
leven, waarvoor de c h i r s t e l i j k e leken hun eigen verantwoordelijkheid 
hebben." (30) 
Kortom: de in terpretat ie van de maatschappij, inzonderheid de chris­
t e l i j k e democratie, in termen van groei en real isering van het doel 
der maatschappij wordt door Fogarty verankerd in een theologisch 
'Vorverständnis', dat de kracht van de in terpretat ie moet verhogen 
en de graad van tw i j f e l verlagen. 
Terwij l Fogarty openli jk als christendemokraat een historische en 
theologische legi t imat ie zoekt voor de chr is te l i j ke democratie als 
derde weg en daarmee voor de positieve invloed van de godsdienst op 
de organisatie van het maatschappelijk leven, komt de nederlandse 
socioloog Thurlings, minder openli jk als christen-democraat opererend, 
maar daarom nog niet minder christen-democraat, tot een andere toon-
zet t ing. (31) Ook b i j hem gaat het om een ju is te maatschappij. Di t 
ideaalbeeld is b i j hem echter n iet onmiddelli jk verbonden met een 
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theologie, maar leunt meer aan tegen de burgerl i jke t r a d i t i e van een 
humane, tolerante en v r i j e maatschappij Dit doel kan slechts bereikt 
worden als er in een maatschappij een kultureel nluralisme mogelijk 
i s , waarin ook de godsdienst, ι e de religieuze dimensie van het men­
sel i jke leven, een eiqen posit ie en funktie toekomt 
Thurlings s t a r t z i j n analyse met een 'u i tgangsdef in i t ie ' van verzui­
l i n g , die vertrekt vanuit wat het 'gangbare spraakgebruik onder ver­
zu i l ing verstaat. Dit spontane weten, voortgekomen u i t het spraak­
gebruik van alledag, wordt genomen als eerste bron voor wetenschan-
pel i jke kennis en niet als een door wetenschappelijke arbeid te be­
werken 'ideologische mis kenmng/her-kenmng' Deze eerste stap levert 
aan aantal kenmerken van verzuil ing op 
"Schematisch zou men deze structuur kunnen uitdrukken in een model 
van concentrische c i r k e l s , waarbij de kern, de binnen-cirkel gevormd 
wordt door de primair levensbeschouwelijke verbanden die zich verder 
van het middelpunt bevinden naarmate hun beoogde functie u i t zich 
zelf minder verwantschap met de levensbeschouwel i jkheid vertoont " 
(32) 
Hij voegt hier nog als kenmerken aan toe verzuil ing doet zich met 
voor in de vorm van i n f i l t r a t i e , maar het gaat om segregatie en nola-
r i s a t i e (33) Dit al les resulteert in de volgende uitgangsdefini t ie 
"Verzui l ing, alias zui l forma t i e , is een structuur van p a r a l l e l l e , 
ten ODZichte van elkaar gesegregeerae en gepolariseerde organisato­
rische complexen, elk op een eigen levensbeschouwelijke grondslag, 
werkzaam in primair profane sferen binnen een maatschanoij die de 
rechten van het levensbeschouwelijk pluralisme in princioe heeft 
erkend " (34) 
Gezien vanuit deze, in eerste instant ie door het scontane weten aan­
gereikte uitgangsdefini t ie kan men de social ist ische beweging in Neder­
land geen zui l in de s t r i k t e zin des woords noemen, oo historische 
gronden kan men haar, zoals Kruyt gedaan heeft, een nseudo-zuil noemen. 
F e i t e l i j k is vóór de oorlog het fundament van het socialisme wel de-
gel i jk een 'ideologische of levensbeschouwelijke grondslag' geweest 
(35) In deze v is ie van Thurlings zet zich een grondvorm door van het 
katholieke denken, zoals we dat tussen de oorlogen zullen aantreffen 
het socialisme is géén echte levensbeschouwing, maar doet zich voor 
als levensbeschouwing Thurlings is een te moderne socioloog om d i t 
nog in een dergel i jke strakheid te zeggen, maar het denkmodel als zo-
danig geeft h i j niet oo 
In het tweede hoofdstuk bindt Thurlings de s t r i j d aan met konkurre-
rende sociologische theorieën, met name met de theorie over de eman-
cipatiegeschiedenis van de zul len. De theorie zegt dat 'verzui l ing 
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slechts het resultaat is van, en tevens een fase is i n , een emanci-
Tatieproces van maatschappelijk gedeon veerden, die betrekkeli jk 
toeval l ig katholiek waren en die slechts vanvege deze toevall igheid 
hun beweging katholieke emancipatie hadden genoemd (36) Thurlings 
geeft toe dat het historisch onderzoek laat zien dat de geschiedenis 
der katholieken in Nederland ook een geschiedenis van deprivatie 
en dus emancipatie is geweest Maar er is volgens hem meer aan de 
hand, het f e i t dat de verzui l ing door b l i j f t gaan, ook nadat de eman-
cioatie voltooid i s , geeft daarvoor een indikat ie 
Daarom gaat Thurlings in hfd 3 op zoek naar ' f e i t e n ' , die laten zien 
dat 
"er naast de sociale posit ie nog een andere, evenzeer autonome factor 
werkzaam ( i s ) , namelijk de rel ig ieuze". Volgens hem z i jn er "b i j na-
der toezien ( . . . ) inderdaad vele fei ten ( . . ) die zich met of min-
stens veel moei l i jker in de eerste hypothese laten voegen. Veeleer 
wettigen z i j de conclusie dat het verzui l ings- en ontzuilingsproces 
bepaald niet b i j u i t s l u i t i ng tot de deprivat iefactor kan worden ge-
reduceerd en dat de katholieke bevolkingsgroep in Nederland zich p r i -
mair als een plural ist ische minderheid gedraagt, of althans gedragen 
heeft, en door anderen ook als zodanig wordt behandeld." (37) 
Deze feiten z i jn o a als het enkel om deorivatie ging, zouden de 
katholieken na 136Ù vijanden van het liberalisme hebben moeten z i j n , 
omdat het liberalisme immers die deprivatie heeft veroorzaakt, de 
l iberalen bl i jken echter in die t i j d de 'natuur l i jke bondgenoten' van 
de katholieken te z i j n , het verzuilingsoroces vanaf 1860 r icht zich 
op een met-profaan belang, n l . het bijzonder onderwijs, en met oo 
een beter onderwijs voor een gedeonveerd bevolkingsdeel, ook de ka-
tholieke arbeidersbeweging is opgericht om de arbeiders 'geeste l i jk ' 
te beschermen, in plaats van maatschappelijk te verlossen de stands-
orgamsaties nebben daarom ook a l t i j d een dominante plaats ingenomen 
De historische bronnen voor deze ' f e i t en ' z i jn handboeken en mono-
grafien van voornamelijk katholieke h is to r i c i als Rogier, Verberne, 
Hoefnagels, Hentzen riij gebruikt geen social ist ische geschieds-
schri jvers als H.Roland Holst of G Harmsen. 
Hiermee brengt Thurlings een tweede wetenschapoelijke autor i te i t in 
s t e l l i ng : naast het spontane weten bl i jken nu ook de historische f e i -
ten te spreken. Z i j maken zichtbaar dat de emancipatiethese onjuist 
i s , want de these is onhistorisch. Daarmee z i jn we terug in het hart 
van de kennistheoretische diskussie over de aard van wetenschappe-
l i j k e arbeid, in het hart van de s t r i j d tussen het 'schouwen' van de 
waarheid en een produktieproces van kenms. laar Thurlings staat, is 
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d u i d e l i j k . (38) 
Thur l ings wenst z ich voor z i j n soc io log ische theor ievorming dan ook 
m e t te baseren op de soc io log ische t r a d i t i e , d ie denkt v a n u i t de 
ka tegone ' s o c i a l e o r g a n i s a t i e ' ( te beginnen b i j Durkheim), noch o? 
de soc io log i sche t r a d i t i e d ie denkt vanu i t de ' s o c i a l e d i s t r i b u t i e ' 
( te beginnen b i j Marx) Thur l ings w i l denken v a n u i t de k a t e g o n e 
' s o c i a l e k o m p o s i t i e ' . Een t r a d i t i e d ie o .a . aanknopingsnunten hee f t 
in het denken van Gumplowicz en Simmel rond de eeuwenwissel ing. H i j 
v e r w i j s t naar het boek "Rasse und S taa t " (1875) van L.Gumplowicz: 
" B i j hem i s het p lu ra l i sme der volkeren het u i tgangsount van een 
soc io log ische t heo r i e die e x o l i c i e t handelt over de i n t e r - g r o e p s r e -
l a t i e s en waar in con f ron ta t i es van onder l i ng heterogene groepen -
h i j z e l f g e b r u i k t de ongelukkige term ' rassen ' - het c e n t r a l e thema 
vormt . " (39) 
De t h e o r i e d ie Thur l ings vanu i t deze derde t r a d i t i e o n t w i k k e l t noemt 
h i j de t heo r i e van het c u l t u r e e l p lu ra l i sme in een maatschappi j moe-
ten een aanta l heterogene groenen samenleven, d ie a l l e n een eigen 
c u l t u r e l e i d e n t i t e i t hebben en m e t s lech ts door h i s t o r i s c h e omstandig-
heden van e lkaar v e r s c h i l l e n . De e igenheid van b v . de geschiedenis 
van de ka tho l ieken wordt m e t i n l aa t s t e i n s t a n t i e veroorzaakt door 
de maatschappel i jke omstandigheden ( d e p r i v a t i e ) , maar door de eigen 
k u l t u r e l e , i n d i t geval r e l i g i e u z e i d e n t i t e i t , door een eigenschan 
van de ka tho l i eken z e l f . Het gaat daarom m e t om een emancipat iege-
schiedenis der k a t h o l i e k e n , maar om de geschiedenis van het behoud 
der eigen ka tho l i eke i d e n t i t e i t . Terloops noemt h i j ook nog a ls 
voorbeeld van groepen met een eigen c u l t u r e l e i d e n t i t e i t : de Joden 
( ' h e t oude V o l k ' ) , de du i tse minderheden ná de beë ind ig ing van de 
tweede were ldoor log in Oost-Europa; ethnische minderheden, de neger-
bevo lk ing in Amerika. 
Vanui t een voo r l op ig model van p lu ra l i sme en a s s i m i l a t i e onderneemt 
Thur l ings vervolgens een poging de geschiedenis van de ka tho l ieken 
in Nederland opnieuw te s c h r i j v e n en te b e g n j o e n . 
"De grondgedachte achter onze t e n t a t i e v e theor ie i s de idee dat de 
ve rsch i j nse len van v e r z u i l i n g en o n t z u i l i n g deel uitmaken van een veel 
bredere ontwikke l ingsgang in de geschiedenis van het k a t h o l i e k e v o l k s -
deel van Neder land, d ie p r i m a i r benaald werd door het probleem hoe 
d i t volksdeel s p e c i f i e k a ls r e l i g i e u z e groeper ing z i ch z e l f kon hand-
haven te midden van een p l u r a l e compos i t i e , i n de w o r s t e l i n g om dat 
probleem t o t een op loss ing te brengen heef t k a t h o l i e k Nederland een 
geschiedenis doorlopen welke grof geschetst i n v i e r fasen kan worden 
u i teen ge legd. 
De ee rs te f a s e , g lobaal z i ch u i t s t r e k k e n d over de zevent iende en acht -
t iende eeuw, i s d ie van de schu i lkerken waarin de nederlandse katho-
l i eken a ls verdruk te of ten hoogste gedulde minderheid samenscholen 
teneinde zich onder de protestantse heersers staande te houden De 
tweede fase, van 1795 to t 1860, is die van een emanciperende kerk, 
welke in de l iberale democratie de vr i jhe id hoopt te verkrijgen die 
z i j voor haar zelfreal isering zo lang heeft ontbeerd De derde fase, 
van I860 tot 1954, is de fase van de verzuilde kerk die zich achter 
het bolwerk van haar organisaties terugtrekt teneinde de gelovigen 
te behoeden voor de gevaren van de moderne wereld en evenzeer om van 
daaruit een krachtige uitvalsbasis te construeren voor pol i t ieke ak-
t ies tegen diezelfde wereld Na 1954 begint de vierde fase, waarin 
wi j thans verkeren, en die omschreven kan worden als de fase van de 
ontzuilde kerk welke na de triomfen van het recente verleden zich 
weer tot de wereld wendt, t ege l i j ke r t i j d zich op z i jn eigen roeping 
gaat bezinnen en al doende in een ernstige c r i s i s raakt In al die 
onderscheiden si tuat ies werd het leven en de gestalte van het katho-
lieke volksdeel als zodanig, d w.z j u i s t als katholieke gemeenscnao, 
bepaald door de voortdurende confrontatie met de vraag hoe een vorm 
van leven kon worden ontwikkeld voor de eigen groep als religieuze 
gemeenschap binnen een plurale maatschaooij De geschiedenis van deze 
confrontatie vol t rekt zich in een spel van kracht en tegenkracht 
waaruit de katholieken tenslotte meer of minder gehavend of meer of 
minder behouden te voorschijn komen." (40) 
Vanuit de theorie van het cultureel oluralisme, dat zo'n belang hecht 
aan de eigen i den t i t e i t van een bepaalde groep, moet de t i j d van ka-
tholiek Nederland ná 1954 noodzakelijk gezien worden als een cr is is 
der ι denti t e i t Thurlings gebruikt aan de z i j l i j n deze metafoor in 
Nederland is er een langdurige s t r i j d voor het behoud van de eigen 
religieuze i d e n t i t e i t geweest, oo het moment dat het doel bereikt is 
(rond 1954), verzuimden z i j voor open doel te scoren, 
"omdat z i j het interne m e t meer eens waren over de zin van de wed­
s t r i j d , deze interne c r i s i s binnen de kring van kernleden (o a. theo­
logen, pr iesters, geïnteresseerde leken) zou ontstaan z i jn toen met 
het bereiken van het machtsevenwicht de externe bedreiging was weg-
gevallen". (41) 
Het gevolg is een verl ies van eigen i d e n t i t e i t , gevaar voor schisma 
tussen l inks en rechts, en een om zich heen grijpende desorganisatie. 
Thurlings w i j s t daarom, in z i jn nabeschouwing u i t 1978 , opnieuw 
theorieën af die vanuit de maatschappelijke veranderingen de problemen 
van de katholieken wi l len begrijpen (stellingname van F van Heek). 
Niet de erosiehypothese (een afbrokkeling onder invloed van buiten-
a f ) , maar de cns is theone (een c r i s is die voortkomt u i t een ' interne 
oorsprong') is het meest adequate Gezien vanuit deze cr is istheor ie 
ontstaat net volgende zicht op de s i tuat ie na 1954 
"Aldus ontstaat ge le idel i jk een nieuwe structuur, waarin de zui l min 
of meer tot z i jn meest v i ta le kernen - wi j denken aan opvoeding en 
meningsvorming - zal worden gereduceerd. Voorafgaande aan die rela-
t ieve ontzui l ing ondergaat de cultuur een grootscheepse verandering, 
welke b i j de een tot enthousiasme, b i j een ander tot bezorgdheid en 
b i j weer een ander tot ket tcr jager i j zal leiden. Vanuit deze struc-
turele en culturele heroriëntatie doet zich dan tenslotte weer de 
terugkoppeling voor naar identi tei tsbesef en nachtsposit ie. Daarmee 
begint een nieuwe cirkelgang, gestimuleerd door een s i tua t iede f in i t i e 
die gegoten wordt in termen van vernieuwing, c r i s i s en bedreiging 
van binnen u i t . De kans op een reactie in de r ich t ing van een grotere 
geslotenheid is daarbij bepaald met afwezig. Maar ook als dat ge-
beurt zal daarmee de geschiedenis met tot een eindnunt z i j n gekomen. 
Voorhands verkeren wi j nog in de merkwaardige s i tuat ie dat het katho-
lieke volksdeel van een land dat op het punt van pol i t ieke en sociale 
revoluties a l t i j d aan de l i j z i j d e der stromen gebleven is en daarvan 
z i jn o r o f i j t getrokken neeft, thans op rel igieus gebied de spits moet 
afbuiten, op gevaar af van erin te b l i jven en pas na z i j n dood te wor-
den geëerd." (42) 
Thurlings eindigt z i j n boek met de l i ch t rethorische vraag of z i jn 
nieuwe sociologische theorie over het kultureel pluralisme ook van 
belang kan z i j n voor andere bevolkingsgroeoen; h i j w i j s t op de kon-
f l i k ten in Noord-Ierland; de konfl ikten tussen Walen en Vlamingen; de 
posit ie van de negers in Noord-Amen ka; problemen van ethnische minder-
heden als Croaten en Serviërs; de ontwikkelingsproblemen in Afr ika 
(stam versus nat ie) . En to t slot op de Joden. B i j al deze groepen 
gaat het om heterogene groepen met een eigen culturele i d e n t i t e i t . 
Wat betref t de Joden z i jn we met de rethorische vraag weer 'terug van 
weggeweest': b i j een t rad i t i e van denken namelijk die de geschiedenis 
der Joden en hun vervolgingen met begnjnt vanuit de maatschappelijke 
omstandigheden (bv. de c r i s i s der burgerl i jke maatschappij in de 
dertiger ja ren) , maar haar verklaart vanuit de s t r i j d om zelfbehoud, 
vanuit een theorie over de eigen iden t i t e i t der Joden. En wat is een 
eigen i den t i t e i t dan anders dan een aparte iden t i te i t? 
Een ernstig probleem dient zich hier aan. l»at betekent het om ka-
tholieken, negers. Joden een eigen kulturele i den t i t e i t aan te meten, 
die u i te inde l i j k de laatste verklaring is voor hun geschiedenis. Wat 
betekent het om een sociologie, d.w.z. een samenhangende theorie over 
de maatschappij, te ontwikkelen, waarin het klassenstrij'dconcept -
waartegen Thurlings zich ten zeerste wil keren (43) - vervangen wordt 
door een theorie die aan bevolkingsgroepen, ethnische minderheden, ras 
een eigen i den t i t e i t toekent? Het probleem zou nader aangeduid kunnen 
worden door de diskussies rond de konfessionele beweging en de rol 
der chr is te l i j ke kerken in de cr is is der zeventiger jaren nader te ver-
kennen. ilen zou dan uitkomen b i j vragen naar de betekenis van de meta-
foor 'bloedgroepen' in het ene CDA, b i j de s te l l ing van de belgische 
bisschoppen dat Europa een eigen cnr is te l i j ke geschiedenis heeft, dat 
Europa een ch r i s te l i j k Europa i s . In het bestek van d i t onderzoek zou 
dat te ver voeren. Langs een andere weg wil ik het probleem van de 
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soc i o l og i e van Tnur l ings d u i d e l i j k maken. 
Thur l ings be roe i t z ich wat o e t r e f t de 19e eeuw oo Cumplovncz, met 
een ve ron tschu ld ig ing in de v o m van een understatenent aangaande de 
t i t e l van het boek "Rasse und Staa t " (1875). H i j s t e l t dat er naast 
Durkheim en ilarx nog een derde bron voor de soc io log ische t r a d i t i e 
bes taa t : Gumplowicz. G.Lukács, ma rx i s t i s ch theo re t i cus van na de 
eers te were ldoor log die het u i t eenva l l en der I I I n t e rna t i ona le en de 
opmars van het fascisme be re f l ek tee rde en be lee fde , s c h r i j f t i n z i j n 
boek "Die Zerstörung der Vernunf t " (1954) over deze Gumplowicz. Van-
u i t de nood de wordingsgeschiedenis van het f a s c i s t i s c h denken (Die 
Zerstörung der Vernunf t ) te b e g r i j p e n , w i l men tenminste een nieuwe 
p o l i t i e k e opmars voorkomen, recons t rueer t Lukács de voorgeschiedenis 
van het f a s c i s t i s c h denken. H i j meent dat het soc iaa l -da rw imsme, 
waarvan Gumplowicz een k lass ieke vertegenwoordiger was, een belang-
r i j k e b i j d rage geleverd heef t voor het ontstaan van met name de ras -
senleer van het fascisme. Kenmerken van het soc iaa l -darwimsme z i j n : 
1 . het denken vanu i t de analogie tussen natuur en maatschappij (so-
c i o l o g i e wordt de 'natuurgesch iedems der mensheid' genoemd); 2. ophef-
f i n g van de h i s t o r i s c h e veranderbaarheid en van het idee van v o o r u i t -
gang, 3. i n t r o d u c t i e van een kosmische wet in de gesch ieden is , 4. i n -
t r o d u c t i e van een k u l t u u r c r i s i s t h e o r i e , zoals l a t e r door O.Spengler 
u i t g e w e r k t . Al met al gaat het n i e t meer om een w e r k e l i j k e geschiede-
n i s , een geschiedenis van verander ing en/o f voo ru i t gang , maar om k u i -
t u r e n , die een j e u g d , volwassenheid en ouderdom hebben. Om een c r i s i s , 
d ie l o u t e r i n g o f vernieuwing van het oude (ve r jong ing ) voor tb reng t . 
Over Gumplowicz zegt Lukács 
"Met z i j n p r i m i t i e f b i o l o g i s t i s c h e gesch iedskons t ruk t i e , met de mys-
t i f i c e r e n d e omvorming der k l a s s e n s t r i j d t o t een ' n a t u u r w e t t e l i j K e ' 
r a s s e n s t n j d , met de ant idemocrat ische gezindheid d ie deze hele con-
cep t i e d o o r d r i n g t , b e r e i d t h i j echter de gesch iedemsoovat t ing van 
het fascisme voor. Daarom i s het geen t o e v a l , dat h i j h e r h a a l d e l i j k 
u i tgesproken reac t i ona i ren ( . . . ) veel l o f toezwaai t . ( . . ) Vanui t 
deze ve ronders te l l i ngen moet de s taa t i n het middelpunt van de 
soc io log ie van Gumplowicz en z i j n school s taan , dat l aa t z i ch l i c h t 
b e g r i j p e n . De s taa t i s op basis van een ' n a t u u r l i j k e ' o n g e l i j k h e i d der 
mensen de demiurg van de maatschapoel i jke a r b e i d s d e l i n g . Deze op-
v a t t i n g r i c h t z i ch i n eers te i n s t a n t i e tegen de eisen van de ar-
be ide rsk lasse . De s taa t a ls 'ordening der o n g e l i j k h e i d ' moet als 'de 
onder mensen en igs t mogel i jke o rden ing ' aangewezen worden ( . ) D i t 
op-de-kop-p laatsen van de r e l a t i e tussen s taa t en ekonomie hangt 
samen met de cen t ra le vraag van het soc iaa l -da rw imsme, nl met het 
s t reven elke soc ia le d i f f e r e n t i a t i e , k l a s s e n s t r u k t u u r , k l a s s e n s t r i j d 
b i o l o g i s c h te begr i jpen en daarmee u i t de wereld te heloen ( ) U i t 
de h i e r geschetste ve ronders te l l i ngen v o l g t deze konsequentie dwingend 
i n de soc io l og ie p l a a t s t men het ras op de o l aa t s van de k l a s s e , voor-
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al omdat de macht (Gewalt) als orimair element van de staatsontwikke-
l ing gezien wordt, zodat de klassenstruktuur als de heerschaopij van 
één ras over de andere verschi jnt . En inderdaad heeft Gumolowicz in 
z i jn eerste, oozienbarende boek "Rasse und Staat" (1875) het pro-
bleem zo geformuleerd, rassen en klassen worden eenvoudigweg met e l -
kaar geïdent i f iceerd." (44) 
Een nadere diskussie over deze sociaal-darwinistische wortel van de 
sociologie van Thurlings zou iets van de actuele, ool i t ieke inzet van 
déze wetenschap aan het l i ch t kunnen brengen. 
Katholieke Sociologie. 
De laatste twee theore t i c i , belijdende christenen en praktiserende 
christen-democraten, geven reeds aan welke de volgende stap kan z i jn 
in deze wijze van analyseren. Vanaf Li jphart met z i jn laag-normatieve 
analyse van de maatschappij begint er een proces van normatieve rad i -
ka l isenng. het 'wezen' van de maatschappij wordt opgewaardeerd. Eerst 
door het doel van de maatschappij te lokaliseren in een ethische 
kwal i f ikat ie als 'vreedzame samenleving', 'echt samen-leven', ' vo l le -
dige democratie', 'broederschap'. Slechts langs één weg kan deze norma-
tieve opwaardering nog verder verhoogd worden een weg omhoog u i t de 
geschiedenis in de goddelij'ke orde, een theologische verankering van 
het doel van de geschiedenis en de aard van de maatschaooelijke organi-
satie. Deze theologische verankering vergroot de onaantastbaarheid van 
de geboden analyse; dekt met de goddelijke mantel der l iefde toe dat 
de normatieve analyse van de geschiedenis met meer is dan de geschie-
denis van de normen van de heersende klasse, en re ik t een extra i n -
strumentarium aan: religieuze sankties, als bijvoorbeeld het weigeren 
van sacramenten, of de excommunicatie. 
Historisch gesproken heeft deze theologische opwaardering der heersen-
de burgerl i jke ideologie zich in de katholieke wereld voorgedaan sinds 
ongeveer 1870 Gesteund en geïnspireerd door een neo-scholastieke theo-
logie vormt zich een school van 'katholieke socio logie ' , die in de leer 
van het solidarisme rond de eerste wereldoorlog haar eerste klassieke 
gestalte bereikt. Tussen de twee wereldoorlogen wordt z i j gemoderni-
seerd en aangepast aan de nieuwe ekonomische en pol i t ieke problemen, 
dat resulteert in de leer over de 'oublieKrechtel i jke bedri j fsorga-
n isat ie ' (PBO). Deze katholieke sociologie, waarvan de konkrete ver-
schijningsvormen in Nederland in deel 3 aan de orde komen, k r i j g t 
haar leers te l l ige bekrachtiging in twee encyclieken. De encycliek 
'Rerum Novarum' (1891) verschijnt in een t i j d van oikomend i m e n a -
isme, de encycliek 'Quadragesimo Anno' (1931) in een t i j d van kr is is 
van kapitalisme en van ookomend fascisme Afgezien van historisch da-
teerbare verschi l len, produceren beide encyclieken d i t ene ef fekt 
z i j verdichten de heersende 'katholieke sociologie' tot de met leer-
s t e l l i g gezag beklede katholieke sociale leer en wijzen met leers te l -
l i g gezag dissidente katholieke tendenzen af als on-katholiek 
De angel van deze katholieke sociale leer is gelegen in de analogie, 
die geponeerd wordt tussen enerzijds de historische ontwikkeling en 
anderzijds de Scheppingsorde, een analogie die gefundeerd wordt in 
het theologisch concept van de 'analogia ent is ' Volgens deze leer 
bestaat er een 'natuur l i jke maatschappijordening', die als leidraad 
moet dienen b i j de oraktische organisatievraagstukken Uegens de 
zondeval echter heeft met iedereen zonder meer spontaan zicht OD deze 
natuurl i jke orde. Daarom moet het leergezag der kerk, op basis van de 
Openbaring, een rechte interpretat ie van deze natuurl i jke orde pro-
duceren De klassieke leer van het solidarisme, zoals geformuleerd 
door Heinrich Pesch in z i j n boek Lehrbuch der Nationalökonomie' 
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(1904, 1914 ), grenst zich in haar maatschanpijvisie af tegen het l i -
beralisme en het socialisme 
De maatschappij is geen hoop atomen, waarvan de aktie en reaktie me-
chanisch, vanzelf, het algemeen welzijn voortbrengt (Individualisme), 
ook geen mechanisme in die zin dat neel de beweging van al le delen 
voortkomt u i t de onmiddellijke of middel l i jke aanraking met het cen-
trum (Socialisme) Z i j is eerder 1 een organisme, waarin a een i n -
ner l i j k princiep (de au to r i te i t ) orde en harmonie in dienst van het 
doel van het geheel en volgens de maatstaf van d i t doel voortbrengt 
en instand houdt en waar de verschillende funkties van de levenspro-
cessen het beste gedragen worden door sociale beroepsorganisaties 
(organische vorming en eenheid) b. Elk afzonderli jk deel wordt zo in 
z i jn ontwikkeling en in z i jn welzijn benaald door de andere delen en 
hun processen, als ook door de t o t a l i t e i t en haar welzijn (faktisehe 
so l i da r i t e i t ) 
De maatschappij is 2 een zedeli jk organisme, een eenheid van zede-
l i j k e , v r i j e wezens a. De enkeling b l i j f t met betrekking tot z i jn 
eeuwig doel a l t i j d doel in zich ze l f , h i j treedt een maatschappij 
binnen, uitgerust met natuur l i jke rechten, die niet van de maatschap-
p i j afgeleid worden, maar die wel door haar erkend en beschermd moeten 
worden h i j is l i d van de maatschaopij , maar met alleen maar l i d 
(Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid) b. De band die 
alles omsluit, is de zedelijke verp l icht ing, allen z i j n op sol idaire 
wijze verbonden (gemeenschapsband) met betrekking op het algemeen wel-
z i jn door de plichten van gerechtigheid en met betrekking tot het wel-
z i jn van de naaste bovendien door de wet der l iefde ( so l i da r i t e i t als 
o l i ch t ) " (45) 
Op grond van deze sol idarist ische leer z i jn een aantal formules voor 
een organische beroepsorganisatie in de maatschapoij ontwikkeld, zo-
als we in deel 3 voor Nederland b i j o a Aalberse en Aegenent tegen 
zullen komen. Hun a l ler inzet is de afwijzing van en het verzet tegen 
de oproep tot klassenstr i jd der social isten. Op grond van dezelfde 
leer, die zich u i te inde l i j k baseert op de scheppingsorde, is ook een 
'oproep' tot behoud van het privaateigendom uitgegaan. Een pr ivaat-
eigendom dat de menselijke persoon in staat moet ste l len z i j n eigen 
wezen te realiseren en dus z i jn persoon te ontwikkelen. 
In de dert iger jaren ondergaat d i t solidarisme een aanpassing aan de 
nieuwe ekonomische en pol i t ieke omstandigheden. Met name de studie-
kring te Kdningswinter met mensen als von Nell-Breumng en Gundlach, 
heeft grote invloed uitgeoefend. (46) Deze moderne variant wordt 
in de encycliek 'Quadragesimo Anno' (1931) bekrachtigd In de ency-
c l iek , die als ondert i te l draagt "Over het herstel van de maatschappe-
l i j ke orde en haar vervolnaking volgens de wet der evangelies b i j ge-
legenheid van de uitvaardiging der encycliek van Leo XI I I 'Rerum 
Novarum'" heet het aldus. 
"Maar Z i j (de kerk-ts) kan in geen geval zich onttrekken aan de taak, 
Haar door God opgelegd, om Haar gezag te doen gelden, met in kwesties 
van technische aard - want daartoe mist Z i j de geschikte middelen en 
de opdracht - , maar wel in kwesties, die de zedenwet raken. Wat nu 
d i t laatste bet re f t : krachtens het f e i t , dat Ons door God de schat 
der waarheid is toevertrouwd, en krachtens Onze strenge p l i c h t , de 
zedenwet in vol le omvang te verkondigen, te verklaren, en - of het 
de mensen bevalt of met - OD haar naleving aan te dringen, vallen 
met alleen kwesties van sociale, maar zelfs van economische aard 
onder Onze bevoegdheid en hebben Wij hier in in hoogste instant ie u i t -
spraak te doen." (QA, nr. 41) 
En vervolgens worden een aantal sociaal-economische oosit ies betrokken: 
het pr ivaatbezit wordt, binnen een aantal sociale grenzen, verdedigd 
met een beroep OD de natuurwet. De methode van maatschapoelijke ver-
andering moet er een z i j n van hervorming van ins t i t u t i es en verbete-
ring der zeden: 
"Nochtans zal een volmaakt herstel dan slechts intreden, wanneer, met 
opheffing van bovengenoemde tegenstel l ing, welgeordende organen in het 
lichaam der maatschappij zullen gevormd worden, ' bed r i j f s - en beroeps-
schappen' n l . waarbij de mensen met ingedeeld worden volgens de 
plaats, die z i j op de arbeidsmarkt innemen, maar volgens de verschi l -
lende maatschappelijke funct ies, door ieder ver r icht . Want evenals 
degenen, die in eikaars nabijheid wonen, natuur l i jkerwi jze een gemeente-
vormen, zo ook worden z i j , die eenzelfde vak of beroep uitoefenen er-
toe gele ld, om zekere corporaties of lichamen te schepeen. Zó natuur-
l i j k is d i t , dat velen gewoon z i jn deze lichamen, die eigen -echten 
bezitten zoal met wezensbestanddelen, dan toch minstens natuur l i jke 
elementen der burgerl i jke maatschappij te noemen " (QA, nr. 83) (47) 
De Tweede Wereldoorlog betekent nog niet het einde van deze katholieke 
sociologie. Na een korte aarzeling heeft de verzuilde struktuur haar 
oude rechten weer ongenomen. ¡len streeft een modernisering der kon-
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fessionele beueginç na. Zo wordt er ook een modernisering der katho-
lieke sociologie nagestreefd. Een voorbeeld van deze na-oorlogse ge-
sta l te is het v i j f d e l i g boekwerk 'Welvaart, Welzijn en Geluk' 
(1960-1963), uitgegeven onder auspicieèn van de 'Katholieke Raad van 
Overleg' als koepel van nagenoeg al le katholieke organisaties in het 
maatschaopelijk leven. Het v i j f de l i g werk begint met een 'kathol iek-
oersonalistische gemeenschapsleer' door prof. J.H.Lalgrave als onder-
bouw voor een aangepaste katholieke sociale leer. De spits van deze 
moderne variant b l i j f t hetzelfde ant i -soc ia l i sme en legit imering 
van de kapital ist ische produktieverhoudingen. De argumentatie is 
gemoderniseerd In de vooroorlogse diskussie stond het begrio van de 
'organische maatschappij' of 'corporatieve staat ' in het centrum. 
Z i j schoot daarmee in on een algehele t o t a l i t a i r e omvorming van de 
burgerl i jke maatschappij in de c r i s i s t i j d . Na de tweede wereldoorlog 
is in de euforie over de wederoobouw en in een onbemiddelde uitbraak 
u i t de t o t a l i t a i r e bevangenheid een ideologische konjunktuur ontstaan 
met als trefwoord personal isme. Vandaar een ontwerp van een katholiek 
personalistische gemeenschapsleer, naast het socia l is t isch oersonalis-
me en het existential isme. 
In deze katholiek-personalistische gemeenschapsleer wordt een verdere 
onvat iser ing der Schermngsorde en het natuurrecht doorgevoerd, het 
gaat nog maar om de scheppingsorde in de mate dat die de mens als 
persoon konsti tueert, met meer om een scheppingsorde die een natuur-
l i j k e orde van de maatschapoij vastlegt. Uit de theologisch-f i loso-
fische opvatting over een 'algemene ethiek van de oersoon' en een 
'personalistische gemeenschao', gefundeerd in de bijbelse t r a d i t i e , 
volgen opnieuw een aantal beginselen voor de organisatie van het 
maatschappelijke leven- het beginsel der s o l i d a r i t e i t , het beginsel 
der subs id ia r i te i t en het beginsel der verdraagzaamheid. Over het be-
ginsel der soli dan t e i t . 
"De laatste grondslag van het sol idar i te i tsor incioe is het ethisch 
wezen van de mens dat, zoals de centrale thesis van ons betoog l u i d t , 
hierin is gelegen dat de mens de volmaaktheid van het mens-zijn 
slechts bereikt in het mens-zijn voor de anderen. De houding van de 
l ie fde e is t dat men het oersoonsgoed van de andere belangeloos zou 
dienen en zich bijgevolge mede zou inzetten om al de voorwaarden te 
verwezenlijken die to t het bereiken van dat oersoonsgoed worden ver-
e i s t . In de aardse gemeenschap, waar de umo personarum slechts door 
ons l ichameli jk bestaan in een cultuurgemeenschap uitgeoefend kan wor-
den, impliceert d i t de sol idaire verantwoordelijkheid van allen voor 
het tot stand komen van de maatschappelijke structuren waardoor aan 
de s to f fe l i j ke noden van het individu en de cuituurbehoeften van de 
zich opbouwende persoon ootimaal kan worden voldaan. Het so l i da r i -
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teitsprincipe is aldus direct gericht oo de verwezenlijkinq van het 
algemeen menselijk welzijn, de best mogelijke rechtsorde, die zelf 
uiteindelijk gericht is op het gemeengoed van de oersoonsgemeenschao. 
de eenheid van de personen in de liefde " (48) 
De verschuiving ten opzichte van de definitie van Heinrich Desch is 
duidelijk, bij Pesch ging het bij solidarisme om een kenmerk van de 
maatschappij als zedelijk organisme, bij Vilqrave on de ethische in-
zet van een afzonderlijk individu De overeenkomst in beide gevallen 
worden vormen van maatschappelijke organisatie teruggevoerd oo een 
door god gemaakte schepoingsorde, op de natuur van de mens en de na-
tuur der gemeenschap/maatschappij 
In de looo van de zestiger jaren treedt opnieuw, en nu met meer kracht, 
een modernisering OD. De konstitutie "Gaudium et Soes" van Vaticanum 
II begint met een beschrijving van de historische kontekst, waarbin-
nen zij de katholieke sociale leer wil verkondigen Zij oevestigt 
daarmee de alom op gang gekomen historisering van de katholieke leer 
ook de katholieke sociale leer is historisch bepaald Kardinaal 
Willebrands drukt het in 1977, in een redevoering voor het NCW, aldus 
uit. 
"Hun Inhoud (de encyclieken-ts) wordt wezenlijk bepaald door de con-
crete historische situatie, waarin zij verschijnen Dit betekent 
praktisch dat zij zich m e t lenen voor de constructie van een totaal-
beeld en een ideaal-beeld van de samenleving in alle situaties en 
voor alle tijden. In deze encyclieken merken wij veeleer oo, dat 
voorhanden samenlevingspatronen worden geanalyseerd en oo hun be-
tekenis voor de menselijke ontwikkeling worden ondervraagd Datgene 
wat gezegd wordt, ontleent daardoor mede zijn werkelijkheidsgehalte 
en zijn zeggingskracht aan de juistheid van de, overigens beperkte, 
analyse " (49) 
Deze historisering van de kerkelijke leer geeft echter haar uiteinde-
lijk theologisch substraat niet op, de uiteindelijke overtuiging na-
melijk dat onder de gewone geschiedenis zich gods geschiedenis door-
zet. Zoals bijvoorbeeld de Franse bisschoopen het in 1977 in hun ver-
klaring over de relatie chnstendom-marxisme zeggen ondanks alle kul-
turele en maatschappelijke kontradiktie is de kerk het teken van een 
lange zoekaktie naar zuiverheid en waarheid in de Eurooese geschiede-
nis. Tekenen van deze zoekaktie zijn bijvoorbeeld de kerkelijke ver-
oordeling van rijkdom in de eerste eeuwen, het leven van monniken 
en religieuzen, de armoedebewegingen in de Middeleeuwen, de katho-
lieke missie, de caritas in 19e en 20e eeuw. (50) De Nieuwe Kathe-
chismus heeft deze ondergondse stroom van de heilsgeschiedenis in 
Europa reeds in haar moderne, textuele gestalte vastgelegd het is 
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de algemene vermenselijking sinds Christus: 
"De geschiedenis heeft d i t (de bijbelse boodschap-ts) waar moeten 
maken. Met ups en downs, begunstigd of tegengewerkt door economische 
omstandigheden, is in de chr is te l i j ke wereld de slaverni j eerst ver-
zacht, toen verdwenen. Het heeft wel lang geduurd, oas goed honderd 
jaar terug is de afschaffing in heel het Koninkrijk der Nederlanden 
een fe i t geworden (1363 in Suriname). 
Ook de democratie en de sociale gerechtigheid schijnen niet zonder 
verband met de pr incip ië le gel i jkheid die Christus proclameerde voor 
de mens in z i jn verhouding tot God, dat is · in z i jn dieoste wezen. De 
hardheid en de wreedheid in het behandelen van medemensen (veroor-
deelden, oovoedelingen etc ) is eveneens afgenomen. Zelfs tegenover 
de dieren is de moderne mens f i jngevoel iger. Ook al gebeurt er veel 
kwaads en wreeds, men verbergt het, men voelt dat het met mag. De 
chr is te l i j ke geest heeft als zuurdeeg de mensheid doorgist." (51) 
In een ontwerptekst van de Belgische bisschoppenkonferentie voor de 
Europese bisschoppenkonferentie u i t 1977 t ro f ik de meest toegesoitste 
versie van deze moderne gestalte van de katholieke ideologie onder de 
laat-kapital i s t i sehe verhoudingen aan. 
"Hen zou het verleden van Europa kunnen karakteriseren als de geschie-
denis van het ch r i s te l i j k humanisme. Onder de invloed van het evange-
l ie heeft Eurooa steeds gezocht om de mens als medemens-in-deze-
wereld centraal te s te l len. Het laatste motief waarom de mens als 
medemens, als broeder en zuster gerespecteerd moest worden, was het 
geloof dat iedere mens naar Gods beeld gesenapen is Meer nog dan 
de medemens stond God centraal. Ondanks die overtuiging echter, was 
d i t humanisme geen vanzelfsirekende houding. Integendeel, het eiste 
a l t i j d een kampen voor de verzoening tussen tegengestelde tendenzen 
en mensopvattingen. Maar die s t r i j d heeft Europa gevoerd. De waarden 
die Europa dierbaar z i j n , verdwenen soms onder de oppervlakte, maar 
d i t was bl i jvend noch algemeen, en erg vlug werden ze weer r ich t ing-
gevend. ( . . . ) Ondanks de pol i t ieke versnippering is door de eeuwen 
heen in Europa het besef gegroeid dat d i t continent één gemeenschap 
vormt met een zelfde zedeli jk streefdoel en met een zelfde geloof in 
de mens. Stilaan heeft een schaalvergroting plaatsgehad van het oro-
vincial isme, naar het nationalisme en voor de grootste figuren bestaan 
al eeuwen geen landsgrenzen, zelfs geen Europese grenzen meer. De 
dragers van de cul tuur, de zendelingen en missionarissen z i jn ver 
over de grenzen van d i t continent uitgegaan. ( . . . ) Het verlangen naar 
eenheid, het streven naar to lerant ie , het resoect voor de persoon, 
de democratie, de s t r i j d voor rechtvaardigheid, het besef van ver-
antwoordelijkheid voor zwakkeren, het evenwicht tussen het materiele 
en het sp i r i t ue le , al die streefdoelen van Europa vertonen een chr is-
t e l i j k patroon." (52) 
Het woord ' ch r i s te l i j k humanisme' is het sleutelbegrip van deze 
moderne variant van de katholieke sociale leer , van de katholieke 
maatschapoij-ideologie De 'analogia ent is ' wordt niet meer onmiddel-
l i j k in s te l l ing gebracht voor een bepaalde organisatie van het 
maatschappelijk leven, zoals b i j de katholieke sociale leer in haar 
klassieke oeriode. Z i j wordt nu middel l i j k (via een oo de zogenaamde 
winst der hermeneutiek steunend c h r i s t e l i j k humanisme) ingezet voor 
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een bepaalde ontwikkeling in o o l i t i c i s voor een theologische l eg i -
timering van een Europese nationalisme en chauvinisme. Zo heet het 
dat dé mens, i . e . de Europese mens, geschapen is naar 'Gods beeld ' . 
Het po l i t ieke perspectief van d i t ch r i s te l i j k humanisme l i g t dan ook 
voor de hand 
"Europa moet opnieuw het Rijk Gods worden Indien Europa evolueert 
in de r i ch t ing die het evangelie aanwijst, wordt het geen theocratie 
of c ler icale gemeenschap, geen marxistische dictatuur of l i b e r a l i s -
tische wi ldgroei . Het wordt een democratie, ι aar gecultiveerde en 
sol idaire medemensen samen in v r i j h e i d de Boodschao ondervragen en 
samen beslissen hun taak tegenover elkaar en tegenover de wereld met 
durf en Godsvertrouwen op te nemen. Het Rijk Gods is geen vasthangen 
in het verleden Christus waarschuwt z i jn leerlingen "Uie de nand 
aan de ploeg s laat , maar omziet naar wat achter hem l i g t , is onge­
schikt voor het Rijk Gods" (Lc. 9, 52). 
Wie Christus v o l g t , heeft een ooen oog voor de mogelijkheden van het 
heden en bereidt zich voor op morgen "De oogst is groot, maar ar-
bieders z i j n er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders 
te sturen om te oogsten" (Mt. 9, 37-38). Die wekroep geldt m e t a l ­
leen voor het agrarisch Eurooa Ook in de wetenschao, de techniek, de 
cultuur, de sociale vooruitgang, kan Europa, trouw aan z i j n i d e n t i ­
t e i t , een continent van betekenis z i j n . Europa moet vooral worden 
een Europa van de mens Kie het belang van een verenigd Europa be­
grepen heeft, zal werken en bidden om arbeiders te vinden, die 
met kordaatheid werken voor een levenskrachtig Eurooa " (53) 
2. rlAATSCHAPPIJ EN KLASSENSTRIJD. 
Aan de andere kant van het ideologisch veld wi js t men de metafoor 
van het organisme of systeem af, hoe h e i l i g (katholieke sociologie) 
of onheil ig (de empirische sociologie) ook ingekleurd In de h isto-
nsch-matenal ist ische opvatting over de geschiedenis heeft de maat­
schappij geen metafysische bestemming, noch een natuur l i jk doel. Ook 
gaat het niet over stabi l iteitsproblemen van een maatschappelijk 
systeem. Het gaat om geschiedenis als een tegenstr i jd ig proces vol 
konf l ik ten; het gaat om de geschiedenis van s t r i j d tussen groepen, 
kasten, standen en klassen; het gaat tot nu toe om de geschiedenis van 
klassenmaatschappijen, om de geschiedenis van k lassenstr i jd. 
In het kafn ta l isme heeft de bourgeoisie de macht het bezit der oro-
duktiemiddelen, de beheersing van de staat, green oo de r e c h t e r l i j k e 
macht en het m i l i t a i r e aoparaat en de mogelijkheid een ideologische 
hegemonie u i t te oefenen Het oro letar iaat , in vakbond en n a r t i j voor­
namelijk verenigd, voert een hardnekkige s t r i j d tegen deze overmacht 
Haar groeiend aantal, haar ervaring in de s t r i j d , haar organisat ie, 
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haar i d e o l o g i s c h e v/eerbaarheid maken het D r o l e t a r i a a t t o t een ver­
v a a r l i j k e tegenstander van de heersende k lasse 
In net hi s t o n s c h - m a t e r i alisme wordt de godsdienst en de konfes-
s i o n e l e beweging bekeken op de f u n k t i e i n de k l a s s e n s t r i j d · aan welke 
kant s t a a t ze 7 Ічеік belang wordt gediend 7 tJat i s het e f f e k t van haar 
i d e o l o g i s c h e p r o d u k t i e 7 
In z i j n boek " N a t u r r e c h t und Menschliche Wurde" (1961) g e e f t Ernst 
Bloch een voorbeeld van een m a r x i s t i s c h e analyse van de k a t h o l i e k e 
kerk en de k a t h o l i e k e konfessionele beweging in de k a p i t a l i s t i s c h e 
inaa t s c h a p i i j f orma t l e. 
" Z i j (de k a t h o l i e k e k e r k - t s ) r a a k t vergramd over een ooenhangend 
b l o e s j e , maar n i e t over de slums, vol met h a l f n a a k t e , hongerende k i n ­
d e r e n , en zeker m e t over de maatschapoel i jke verhoudingen d ie d r i e 
v i e r d e der mensheid i n e l l e n d e houden. Z i j verdoemt v e r t w i j f e l d e 
n e i s j e s , d i e abortus n i e g e n , maar h e i l i g t de o o r l o g d i e een abortus 
van m i l j o e n e n mensen i s . Z i j h e e f t haar God v e r s t a t e l i j k t , t o t een 
k e r k o r g a m s a t i e v e r z a k e l i j k t en het romeinse r i j k georven onder de 
mom van de g e k r u i z i g d e . Z i j houdt de e l l e n d e en het onrecht in s t a n d , 
doordat ze de macht der heersende k l a s s e , d i e d i t v e r o o r z a a k t , e e r s t 
d u l d t en dan goedpraat, z i j i s een h i n d e r n i s voor de e r n s t der be­
v r i j d i n g , want ze s t e l t d ie u i t t o t S i n t J u t t e n n s , t o t in het h i e r n a ­
maals. Als i n s t r u m e n t t e r kalmering van het a n t i e k e o r o l e t a n a a t 
h e e f t de кегк ovenvonnen, a ls f e o d a l e , dan k a p i t a l i s t i s c h e , en OOK 
o p e n l i j k f a s c i s t i s c h e wereldmacht h e e f t ze ' h e t komen van het r i j k 
van C h r i s t u s ' op t r e f f e n d e w i j z e v o o r b e r e i d . De v e r v l e c h t i n g i'iet het 
b u r g e r l i j k s taatsbelang - een nieuwe k o n s t a n t i j n s e s i t u a t i e - in kom-
b i n a t i e met de ant i-kommunist ische o a r t i j d i g h e i d , r e a l i s e e r t de oecu-
nene tussen k a t h o l i e k e kerk en p r o t e s t a n t s e k e r k e n , en ook in haar 
a n t i - g i b e l l i j n s e gespannen verhouding met de s t a a t b l e e f ze per s l o t 
van rekening een samenzweerder met d ie s t a a t . Haar gesoannen verhou­
ding kwam s l e c h t s v o o r t u i t de k o n k u r r e n t i e inzake het aandeel i n 
de w i n s t en de macht, n i e t u i t een k r i t i e k op beide v a n u i t het 
e v a n g e l i e . In Spanje, grotendeels ook in F r a n k r i j k van het Ancien 
Régime, waar de kerk de groots te g r o o t g r o n d b e z i t t e r was en t ienden 
o n t v i n g , had de s taa t met de kerk geen problemen, de rechten van beide 
waren a ls Castor en Pol lux Evenzo p a t r o n i s e e r t z i j de f a s c i s t i s c h e 
pogingen te komen t o t een zgn s tandenstaat , Leo X I I I gaf m e t het 
eers te koncept van een s tandens taa t , wel de eers te a n t i - s o c i a l i s t i s c h e 
v a r i a n t e rvan . Het c l e r i c a l e idee van een standenstaat h e e f t , onder 
de hu id ige hoog-kapi t a l i s t i s c h e verhoudingen m e t s meer van doen met 
de middeleeuwse w e r k e l i j k h e i d , z i j i s een moderne k l a s s e n s t r i j d i d e o -
l og ie van bovenaf. Z i j fan taseer t over een v e r t i k a l e 'beroenssamen-
hang' tussen arbeiders en b e z i t t e r s van een schoenfabr iek , zodanig 
dat d i t v e r t i k a l i s m e de ho r i zon ta le k l o o f tussen kap i taa l en arbeid 
overbrug t met bednj fsgemeenschap, met een organisme van derge l i j ' ke 
gemeenschappen, en de kerk z i e t daar in i e t s van het Corous-Chnst i . 
Voorb i j z i j n de konkur ren t ie -anomal ieen, volgens welke Jezuïeten a ls 
Bel larminus en Mariana verze ts rech t tegen een f ou t i eve overhe id , j a 
z e l f s t i rannenmoord lee rden , het Vat icaan maakt voor z ich z e l f r e -
klame b i j de k a p i t a l i s t i s c h e s ta ten als z i e l z o r g e r voor de gehoor-
zaamheid van haar burgers . Slechts een d u i d e l i j k k a p i t a l i s t i s c h e over-
heid en n i e t de Legalen in de spaanse Burgeroor log i n hun s t r i j d 
tegen de f a s c i s t e n , en vanzelfsprekend ook n i e t een bo l s j ew is t i sche 
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overheid wordt door de kerk gezegend Hier ech te r z i j n helemaal geen 
veranderingen m o g e l i j k , ondanks het noq zo 'eerbiedwaardige ve r l eden ' 
van het pausschap, de besl issende i n s t a n t i e van de kerk a ls o rgan isa -
t i e B e s l i s t veel van d i t ve r l eden , en ook van het heden, wekt m e t 
de indruk 'eerb iedwaard ig ' te z i j n Zeker i s het laakbaar s i m p l i f i -
cerend en een krantenkreet de kerk een i n Rome ges ta t ioneerd f i l i a a l 
van W a l l s t r e e t te noemen, een i n s t i t u u t van komironnssen i s <e 
echter sinds lang en haar buigzaamheid inzake het soc ia l isme kent 
i n t r i n s i e k e grenzen Daarom v a l t een z i ch afwenden van het kao i t a l i sme 
door het k e r k e l i j k christendom m o e i l i j k te ven /ach ten , ofschoon de 
jonge c lerus n o o i t geheel a ls de oude i s geweest, en ofschoon het 
soc ia l isme nu n i e t meer a ls een repeteergeweer hoef t te soreken over 
de ' A u f k l ä r u n g ' van net r e l i g i e u s bewustz i jn (54) 
Om de analyse van de marx is t Bloch in 1961 on z 'n waarde t e s c h a t t e n , 
i s een k l e i n e rondoang in de geschiedenis der marx i s t i sche K r i t i e k 
n i e t o n d i e n s t i g . 
P ie te r J e l l e s T r o e l s t r a , voorman der SDAP rond de eeuwwisse l ing , 
s c h r i j f t i n 1393 een k r i t i e k OD de Tause l i j ke encyc l iek '^erum Nova-
rum (1891). H i j noemt z i j n bochure De a rbe ide rsvereemg ino volgens 
de e n c y c l i e k " . 
"Men z i e t het nu eenmaal de arbeiders voor hunne hoogere e i sehen 
bevred ig ing zoeken in het s o c i a l i s n e , moet de Kerk z i ch van d ie 
zucht onder de arbe iders meester maken - in ' t belang van orde en 
godsdienst - over de maatschappel i jke nooden der arbe iders sprekend, 
om ze weer in het gareel te k r i j g e n , ze voor Kapi taal en Kerk te 
bewaren " (55) 
"•let andere woorden g i j o n v e r s c h i l l i g e n o f onge loov igen, d ie belang 
hebt b i j het b l i j v e n bestaan van het hu id ige s t e l s e l , dat u veraunt 
de a rbe idersk lasse te exp lo i t e ren ten uwen b a t e , keer t te rug t o t 
de Kerk o f s teunt haar a l t h a n s , daar z i j de groóte macht i s on uwe 
voorrechten te handhaven en te verdedigen " (56) 
P ie te r J e l l e s T r o e l s t r a gee f t daarmee u i t d r u k k i n g aan een v i s i e op 
kerk en godsd iens t , die g e b r u i k e l i j k was binnen de I I I n t e r n a t i o n a l e 
Fei t e l i j k kons ta tee r t men een bondgenootschap tussen Kapi taa l en 
Kerk en z i e t dat de k e r k , i n d iens t van het k a p i t a a l , i nv loed u i t -
oefent op het c h r i s t e l i j k georganiseerde deel der a rbe idersk lasse 
Om d i t bondgenootschap te keren op tee r t men voor deze s t r a t e g i e 
er moet een s t r i k t e scheid ing van kerk en s taa t komen en de gods-
d iens t behoort een ' p r i v a t e zaak' te z i j n . N ie t omdat de s o c i a a l -
demokratie van de I I I n t e r n a t i o n a l e meent dat de godsdienst voor het 
i n d i v i d u nog wel i e t s goeds h e e f t , maar omdat men het o o l i t i e k e ge-
vaar van het bondgenootschap van Kerk en Kapi taal w i l keren P n n c i -
p iee l i s men e r ech te r van over tu igd dat de s o c i a l i s t i s c h e beweging 
net haar wetenschappel i jk i n z i c h t in het wezen der godsdienst en haar 
groeiend vermogen de arbe idersk lasse te organiseren er in zal slagen 
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ook de christelijke arbeiders voor het socialisme te winnen en de 
godsdienst te doen afsterven. 
Een ander voorbeeld van een dergelijke godsdienstkritiek geeft Herman 
Gorter in zijn "Het historisch materialisme voor arbeiders verklaard" 
(1909). De verdere ontwikkeling der burgerlijke maatscnappij betekent, 
zo stelt hij, ook het begin van het einde van het christendom 
"Zoo neeft het moderne kaoitalisme sinds de dagen van Luther en Cal-
vijn den godsdienst, doordat het de wereld aldoor beter begrijnen 
deed, steeds fijner, ragfijner, vager, verder afgelegen, onwezen-
lijker gemaakt. Men heeft in reactionaire, vrijzinnige, ja zelfs 
socialistische kringen het mij zeer kwalijk genomen, toen ik eens 
schreef, dat de godsdienst als een laffe schim met gebogen noofd van 
de aarde vlucht Het was echter niets dan het constateeren van een 
feit· de godsdienstige voorstellingen worden aldoor schimmiger, alleen 
ten ondergaande klassen, als kleine burgers en boeren, en reactio-
naire klassen, als grootgrondbezitters, leven, met hun ideologen, 
nog met overtuiging in voorstellingen van vroeger eeuwen, 't meeren-
deel der bezittende klassen en hun intellectueelen hebben nog slechts 
een schim van godsdienst over, of huichelen om andere redenen over-
tuiging, of gebruiken den godsdienst als kluister voor het proleta-
riaat. De kennis die door de ontwikkeling der kapitalistische iro-
ductie is gebracht, heeft den godsdienst vleesch en been genomen, hem 
alleen nog een soookachtig ethisch bestaan gelaten". (57) 
Deze historische ontwikkeling ontneemt daarmee zowel de bourgeoisie 
als het oroletariaat OP den duur de godsdienst, nieuwe klasser als 
?e zijn van een nieuwe maatschappijformatie. Eén tegenwerning, al-
dus Gorter, ligt echter voor de hand hoe is het mogelijk dat de 
oude godsdiensten toch nog een tijd olijven voortbestaan onder 
nieuwe verhoudingen7 Het antwoord van Gorter: 1. een oude oroductie-
wijze en haar ideologie (de godsdienst) verdwijnen m e t ineens, maar 
blijven nog een tijdlang voortbestaan onder de nieuwe verhoudingen, 
2. de geest der mensen is traag "Naast verschil van temperament is 
het hier de traditie, die werkt. Het Katholicisme, hoe smijdig ook voor 
nieuwe vormen, is een godsdienst, die paste in oude verhoudingen. Jaar 
het houdt zich taai staande door de traagheid, die, zooals in de stof, 
ook in de gedachten is. Lang nadat een productiewijze vergaan is, kan 
men soms haar oude verdroogde bloemen vinden". (58) 3. de heersende 
klasse kan op opportunistische gronden de overgeleverde godsdienst, 
ook als ze in oorsprong een godsdienst der slaven geweest is, zoals 
het christendom, inzetten voor eigen baat: "De klasse, die aan de 
macht en in andere verhoudingen komt, verandert eenvoudig den gods-
dienst en maakt hem van een middel van strijd, oo haar beurt tot een 
middel van onderdrukking." (59) 
Tot en met de eerste wereldoorlog kon deze visie standhouden. In 
Nederland zal Pieter Oei les Troelstra nog éénmaal revolutionaire hoop 
putten uit zo'n visie. Als in 1918, in het spoor van de Russische 
Revolutie en de revolutionaire onrust in Duitsland, ook in Nederland 
zich een 'revolutionaire' situatie schijnt te ontwikkelen, doet 
Troelstra, tegen de pragmatici van SDAP en NVV in, een poging ge-
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brink te maken van deze konjunktuur. Op 11 november, een noment waar-
oo de hollandse burgers (nog) 'bibberen', wordt er in Rotterdam een 
demonstratieve vergadering gehouden, waar Troelstra het woord voert: 
" G i j , bourgeoisie, gevoelt, dat de arbeidersklasse is geworden de macht 
die met meer kan vragen, eischen, maar die zich zel f als opoerste 
macht moet konstitueeren. Dit is de eisch der h is to r ie , voeg u er 
naar. Als straks de soldatenraad wordt o igencht , voeg u er naar. 
Wat is onze rechtsgrond'' Onze noodzakelijkneid en onze onmisbaarheid. 
Als wij het met doen, kan het met gedaan worden' (Apolaus) Kunt 
g i j het, katholieken7 Waar is het volk dat achter uw dert ig Kamer-
leden staat? Begri jpt het de noodzakelijkheid van het oogenblik? 
Begrijpen het de katholieken internationaal7 Zal het u gehoorzamen of 
ons?(Luid applaus)". (60) 
Troelstra s te l t mede z i jn hoop op de katholieke arbeiders; h i j verwacht 
dat hun k lassesol idar i te i t zwaarder zal te l len dan hun konfessionele 
gebondenheid. Hi j weet trouwens dat er in Nederland zonder de kon-
fessioneel georganiseerde arbeiders geen revolutie mogelijk i s . De 
dagen na 11 november leren dat deze hooo ongegrond was. Het z i j n pre-
cies de konfessionele arbeidersorganisaties, onder aanvoering van 
een konfessioneel kabinet, die zich tegen de revolutionaire agi tat ie 
van de social isten keren. Troelstra verzucht later dan ook dat de 
chr is te l i j ke arbeiders dus met 'ons' gehoorzaamd hebben, naar 'hen' . 
(61) 
De ervaringen in de c r i s i s t i j d der twintiger en dertiger jaren leren, 
dat de massa der arbeidersklasse in de west-europese landen met 
'soontaan' voor het socialisme gaan kiezen in de c r i s i s , maar rela-
t i e f 'weerloos' z i jn tegenover de t o ta l i t a i r e react ie, leren dat de 
godsdienst en de konfessionele organisaties j u i s t tussen de twee oor-
logen een hernieuwde bloei doormaken, leren tenslotte dat er onder 
die nieuwe verhoudingen in korte t i j d een nieuwe ideologische formatie 
op het toneel verschi jnt de semi-religieuze ideologie van het fas-
cisme. Een herziening van de theorie over de bovenbouw, inzonderheid 
van de ideologie, dient zich aan voor het west-eurooese marxisme. (62) 
Twee, vol ledig tegenover gestelde, pogingen wi l ik hier beschrijven. 
Ten eerste: in de door historische omstandigheden overmatig rel igieus 
gekonditioneerde Nederlandse verhoudingen, die bovendien betrekking 
hebben oo een weinig ontwikkelde kapital ist ische produktiewijze, val t 
na 1918 in sommige social ist ische kringen een heroriëntat ie op r e l i -
gie en religieus-humanisme waar te nemen. Henriette Roland Holst, 
tot de twint iger jaren behorend b i j de revolutionaire vleugel van het 
hollandse socialisme, schr i j f s te r van "Kamtaal en Arbeid in Nederland", 
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gaat zich vanaf 1926 richten op het religieus-socialisme. Zij meent 
dat het socialisme een met de religie vergelijkbaar of in de religie 
wortelend geestelijk ideaal moet hebben. Voor haar is de godsdienst 
m e t meer het droogboeket van een voorbije maatschapmj , zoals haar 
kameraad H.Gorter in 1909 schreef, maar een levende bron van een 
nieuw socialisme. In het voorwoord bij de vierde druk (1932) van 
"Kapitaal en Arbeid in Nederland" geeft zij zelf deze 'omkeer' aan· 
"Ten eerste leerde ik het historisch gebeuren oovatten als een totali-
teit, en elk onderdeel daarvan, elke kultuurperiode, als een eenheid 
van tegendeelen (natuurlijk van de vorige en volgende periode m e t 
absoluut gescheiden) welker onderdeelen gevormd worden van eenzelfde 
iets, eenzelfde beginsel uit, zoodat de geheele struktuur (men denke 
echter bij dit woord vooral m e t aan iets stars of onveranderlijks 
en verbinde er altijd het begrip van het dynamisehe mee) door dit 
vormkrachtige, vormgevende iets bepaald wordt. Ik ben heden overtuigd, 
dat deze opvatting van het maatschapoelijk gebeuren hooger staat 
dan de marxistische, dat zij méér waarheid bevat of, anders gezegd, 
het leven dichter benadert. 
Ten tweede werd ik steeds meer overtuigd van de ontzaggelijke beteeke-
nis voor dit gebeuren van de irrationeele krachten in den mensch, die 
zoowel van boven- als van onderrationeelen aard zijn (...) Hoeveel 
dieper echter nog greep een ander geestelijk proces daarin in, dat 
in dienzelfden tijd in mij geschiedde en dat in de eerste olaats be-
trekking neeft op het gemoedsleven; ík leerde in de natuur en de ge-
schiedenis de sporen zien, - zij het ook slechts door een mist - van 
het werken eener Hoogere Kracht, (wij kunnen haar geestelijk noemen, 
mits wij oppassen, aan het woord 'geest' geen anthropomorfische betee-
kems te verbinden) die zich in het rijk der natuur van de 'materie', 
of om een minder verouderd begrip te gebruiken, van de natuurlijke 
energie, in hare verschillende vormen bedient. (...) Bijzonder tref-
fend zijn de openbaringen van dit geestelijk beginsel in den levens-
gang der zedelijke en religieuze gemeen, de groóte leiders en helpers 
der menschheid. Hun levens schijnen hoogtepunten te zijn, waaroT de 
geest almachtig of bijna almachtig, de 'stoffelijke' omgeving be-
heerscht." (63) 
H.Roland Holst wordt dan ook aktief in de religieus-socialistisehe 
beweging, treedt op tijdens religieus-socialistische kongressen en 
schrijft een aantal religieus-socialistisehe teksten. Zij is het ook 
die de vertaling van het boek van 4agaz, "Van Christus tot Marx - van 
Marx tot Christus" in 1929 bij het Nederlandse publiek introduceert. 
(64) 
Een geheel andere wende, maar dan moeten we Nederland verlaten, vo l -
t rekt Antonio Gramsci. Gramsci , vóór en t i jdens WO I l i d van de klas-
sieke soci aal-demokratische pa r t i j in Tu r i j n , vanaf 1921 l i d van de 
communistische pa r t i j en akt ief in de I I I Internationale (KOflINTERN), 
vanaf 1926 gevangene van Mussolini, poogt in z i j n gevangenschap de 
nieuwe problematiek van de c r i s is van het kapitalisme, de overwinning 
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van het fascisme en de nederlaag der social isten in West-Europa, oo 
theoretisch niveau te denken en te begrijpen vanuit de t r a d i t i e van 
het hi storisch-material isme zel f . In d i t produktieoroces , theoretische 
arbeid genaamd, ontstaan elementen van een nieuwe bovenbouwtheorie 
en daarmee ook van een nieuwe Ideologietheorie, die radicaal a fwi jk t 
van de opvattingen der I I Internaionale (65). Gabriel van den Brink 
omschrijft het in een ar t ike l in Te Elfder Ure (1978) aldus: 
"Gramsci wordt gerekend onder de voornaamste theoret ici van de arbei-
dersbeweging Waarom7 Vooral omdat n i j als eerste gebroken heeft met 
de ideologische voorstell ingen die lange t i j d in het marxisme hebben 
bestaan (en nog a l t i j d bestaan) omtrent de kulturele bovenbouw en haar 
samenhang met de staat en de k lassenstr i jd. Gramsci breekt enerzijds 
met een vulgair-marxistische benadering (die de r e a l i t e i t en de soe-
ci f ieke werking van de maatschappelijke ideologieën miskent door ze 
primair als een al dan niet onware 'weersoiegeling' van de basis op 
te vatten) en anderzijds met een negeliaans-idealistische benadering 
(die de kulturele en de ideologische werkelijkheid slechts beschouwt 
onder het opzicht van 'vervreemding', voorzover z i j als verd ing l i j k te 
objekt ivat ie een adekwaat zelfbewustzijn van het oroletar iaat als his-
tor ies subjekt in de weg staat) . Daarentegen slaagt Gramsci er in de 
aanzet te formuleren tot een wetenschappelijke problematiek inzake 
de ideologiese werkelijkheid ( . . . ) . Het eerste moment daarin is de 
maatschappelijke funktie van de ideologie, die Gramsci lokal iseert 
in haar bijdrage tot de instandhouding van de klasseheerschappij via 
de staat. Het tweede moment betreft de specifieke werking van de ideolo-
g ie , waardoor deze in staat is sociale cohesie en maatschapoelijke con-
sensus to t stand te brengen, zodat de overheerste klassen zich 
'spontaan' naar de po l i t iek van de heersende klasse voegen (hegemonie). 
Het derde moment heeft betrekking op de mate r ia l i te i t van de ideologie: 
Gramsci analyseert hoe de ideologie met op louter ' ideële' wijze 
bestaat, maar zich primair verwerkel i jkt in de prakti jken van i n t e l -
lectuelen en in het hegemomale anparaat van de heersende klasse." (66) 
Gramsci heeft in z i j n 'Quaderni del carcere' - gevangenisnotities die 
pas na de oorlog uitgegeven z i jn en die voor een deel met een schui l -
taal werken wegens de censuur in de gevangenis - ook een aantal ver-
schijnselen van de Italiaanse maatschappij onder c r i s i s geanalyseerd. 
Daaronder ook de posit ie en rol der RK Kerk, zo machtig in I t a l i e . 
Zi jn opmerkingen daarover vormen geen eenheid, z i jn probleemstelling 
wel. Een voorbeeld is de wijze waarop h i j de katholieke kerk als 
een 'ideologisch apparaat' - om in de termen van Althusser te spreken 
- behandelt. De katholieke kerk b l i j k t dan enerzijds een apparaat 
te z i j n met interne tegenstellingen (т .п. vanuit de basis ontstaan 
regelmatig krachtige bewegingen), anderzijds heeft z i j een specif ieke, 
van de ' f i l o s o f i e van de oraxis' verschillende methode om deze druk 
vanuit de massa te behandelen. 
"De ' p o l i t i e k ' verzekert de band tussen 'hogere' f i l o s o f i e en het 
alledaagse denken, net zo als de p o l i t i e k de band tussen het k a t h o l i -
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cisme van de intel lectuelen en dat van de 'eenvoudigen' verzekert. 
Er z i j n echter fundamentele verschil len tussen beide gevallen Het 
f e i t dat de Kerk een probleem van de 'eenvoudigen' kent, w i j s t ercm 
dat er een breuk is ontstaan in de gemeenschap van 'gelovigen' , een 
breuk die met geheeld kan worden door de 'eenvoudigen' op het mvo 
van de intel lectuelen te brengen (de Kerk s te l t zich deze taak, die 
zowel ideëel als ekonomisch haar huidige kracht te boven gaat, met 
eens) maar door een i jzeren discipl ine over de intel lectuelen u i t te 
oefenen zodat z i j bepaalde grenzen niet onverschrijden en de breuk 
met catastrofaal en onherstelbaar maken In het verleden werden deze 
'breuken' in de gemeenschap der gelovigen geheeld door krachtige mas-
sabewegingen, die leidden tot ofwel werden opgenomen in de vorming 
van nieuwe religieuze orden, verenigd rond sterke oersoonlijkheden 
(Domimcus, Franciscus). (Noot- de ketterse bewegingen van de ME waren 
g e l i j k t i j d i g een reactie tegen deze pol i t ieke druk van de Kerk en 
tegen de scholastieke f i l oso f ie die een uitdrukking hiervan was Z i j 
waren gebaseerd op maatschaopelijke konf l i k ten , beoaald door de ge-
boorte van de Communes, en z i jn de uitdrukking van de scheiding tussen 
massa en intel lectuelen binnen de kerk. Deze scheiding werd 'over-
s t i k t ' door de geboorte van volkse religieuze bewegingen, die ver-
volgens geabsorbeerd werden door de kerk mddels de vorming van de 
bedelorden en middels een nieuwe religieuze eenheid ) Met de Contrare-
formatie is een eind gekomen aan deze massabewegingen, de Societas 
Jesu is de laatste grote religieuze orde, reactionair en au tor i ta i r 
van oorsprong met een repressief en 'diplomatiek' karakter Het ont-
staan ervan tekent de verstrakking in het katholicisme. De orden die 
daarna ontstaan hebben vr i jwel geen ' re l ig ieuze' maar wel een grote 
'd i sc ip l ina i re ' betekenis voor de massa van de gelovigen, het z i jn 
vertakkingen en tentakels van de Societas Jesu of z i jn het geworden, 
werktuigen van 'verzet ' om de behaalde pol i t ieke oosit ies te handha-
ven, zeker geen vernieuwende krachten Het katholicisme is ' j ezu ï t i s -
me' geworden. Het modernisme heeft geen 'rel igieuze orden' gecreëerd 
maar een pol i t ieke p a r t i j , de christen-democraten (Noot ter i l l u s -
t r a t i e de anecdote, door Steed verteld in z i jn mémoires, van de kardi-
naal die aan een Engelse f i lo-kathol ieke protestant u i t l eg t dat de 
wonderen van de hei l ige Gennaro geloofsartikelen voor het Napolitaan-
se 'popolino' z i j n , met voor de in te l lectue len, dat er ook in het 
Evangelie 'overdri jvingen' z i j n , en die oo de vraag Maar z i jn wi j dan 
geen christenen7 ' antwoordt. 'Wij z i jn "orelaten" oftewel " n o l i t i c i " 
van de Roomse Kerk'.) De posit ie van de f i l oso f i e van de praxis is 
het tegenovergestelde van de katholieke· de f i l oso f i e van de oraxis 
laat de eenvoudigen met op het niveau van hun i r innt ieve alledaagse 
f i l o s o f i e , maar probeert hen daarentegen j u i s t een hogere levensbe-
schouwing b i j te brengen. Als de f i l oso f i e van de oraxis contact tus-
sen intel lectuelen en eenvoudigen als eis s t e l t , gebeurt dat met om 
de wetenschaopelijke bezigheid aan banden te leggen en om de eenheid 
op het lage niveau van de massa te behouden, maar j u i s t om een i n t e l -
lectueel-moreel blok te vormen dat de inte l lectuele vooruitgang van 
de massa, en met alleen van weinige groepjes intel lectuelen ool i t iek 
mogelijk maakt. (67) 
Hiermee vat Gramsci het christendom, i .e . de katholieke kerk, met 
meer op als een voorbijgaand, i l l u s o i r verschi jnsel, als een droog-
boeket van een voorbije maatschaopij, maar als een element in de ideo-
logische hegemonie der heersende klasse, met een materieel bestaan 
in de kerk en haar cultus. 
Deze t rad i t i e van Gramsci, die in de kommunistische beweging ti jdens 
de koude oorlog t i j d e l i j k een ondergronds bestaan leidde, leef t van-
af begin I960 in het V.est-Europees marxisme weer OD, mede dankzij het 
werk van Althusser. De laatste jaren dringt Gramsci , in het voet-
spoor voorlopig van de belangstelling voor Althusser, ook door in 
Nederland. (68) In z i j n boek "Kaoitalisme en de burgerl i jke staat" 
(1978) poogt Siep Stuurman in de marge van z i jn betoog over ool i t ieke 
theorie in het marxisme ook enkele implicaties van een dergeli jke 
Ideologietheorie, die de t rad i t i e van Gramsci en Althusser voortzet, 
voor de geschiedschrijving van de konfessionele arbeidersbeweging 
in Nederland te onderkennen 
"Het verschijnsel van de verzui l ing in Nederland laat bijzonder goed 
zien dat een ideologie een komplex is van denkbeelden, prakti jken en 
apparaten. Het doornemen van een boek als "Uit het Rijke Roomsche 
Leven" geeft daarvan een aanschouwelijk beeld. Het katholicisme dat 
was de kerk en de school, maar ook de Roomsch-Katholieke Staatsoart i j 
en de katholieke radio en pers. Het katholieke gezin en het katholieke 
verenigingsleven. De mis en de biecht, de t i j dsch r i f t en en de kinder-
boeken. Het is deze samenhang van een groot aantal denkbeelden, appa-
raten en r i tuelen die een ideologisch komplex als het katholicisme 
z i jn enorme kracht geeft 
De kracht en de duurzaamheid van de godsdienstige ideologieën laat 
zich met name door deze samenhang verklaren. Dit betekent dat binnen 
een godsdienstige ideologie weer verschillende klassegebonden inter-
pretaties van de godsdienst in één ideologisch blok worden verenigd: 
"Elke re l ig ie (en vooral het katholicisme, precies vanwege haar ooging 
om één te b l i jven 'aan de opoervlakte', en niet kapot te breken in 
nationale kerken en maatschappelijke lagen) is in werkeli jkheid een 
veelheid van onderscheiden en vaak kontradiktoire re l i g ies : er is 
een katholicisme van boeren, van kleinburgers en van arbeiders in de 
stad, een katholicisme van vrouwen en van in te l lectue len, het geheel 
is verdekt en onsamenhangend" (H.Por te l l i , Gramsci et la Question 
rel ig ieuse, Paris 1972, p. 27) 
Het geheel van godsdienstige ideologieën en apparaten duidt Gramsci 
daarom aan als een 'società c iv i le nella società c i v i l e ' : de kerk 
reproduceert a l le apparaten van net pol i t ieke en ideologisch niveau 
en funktioneert zo als een 'bovenbouw binnen de bovenbouw'." 
Tegen deze achtergrond voldoen volgens Stuurman de gangbare analyses 
over de verzui l ing met geheel: "Het is daarom ook met mogelijk de 
verzui l ing af te doen als een soort 'komplicerende fak to r ' . Zo in de 
trant van er is ten eerste een fundamenteel klassenkonfl ikt en d i t 
wordt vervolgens doorkruist door de vert ikale segmentatie van de 
Nederlandse maatschapoij. Het probleem is j u i s t dat de arbeidersklasse 
zich in Nederland in de periode 1870-1910 formeert als klasse op 
nationaal niveau, maar dat d i t gebeurt in de vorm van de verzui l ing 
en de s t r i j d daartegen van social ist ische z i jde . " 
Of anders geformuleerd· "De modern-kapitalistisehe klassenstruktuur 
ontstaat in Nederland in Tiet t i jdvak tussen 1850-1940; maar deze klas-
senstruktuur wordt geformeerd in de vorm van de verzui l ing. Omgekeerd 
ontstaat de verzui l ing in de vorm van een serie klassenbotsingen. Zo 
is het ontstaan van de verzuilde pol i t ieke struktuur met te begrijpe 
als men met weet dat in dezelfde periode het vraagstuk van de ideo-
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logische en pol i t ieke integratie van de arbeidersklasse in de burger­
l i j k e staat de p o l i t i e k beheerst, en dat de protestants-christel ι jke 
en katholieke zuilen de vormen z i j n waarin grote delen van de ar­
beidersklasse aan specifieke frakt ies van het machtsblok worden ge­
bonden. Evenmin kan nen iets van de ontwikkeling van de arbeiders­
klasse begrijpen wanneer met wordt ingezien dat deze klasse zich 
vormt in een periode van heftige s t r i j d tussen de ideologische blok­
ken van de bourgeoisie (we zien voor het ogenblik af van de soeciale 
rol van de middenklassen Kuyper's 'kleine luyden'). En deze twee 
ontwikkelingen z i jn in de p o l i t i e k met elkaar verbonden in de school­
s t r i j d , d i t is immers een konf l ik t rond de vorming van het belangri jk­
ste ideologische staatsapparaat, het onderwijs." (69) 
Binnen zo'n Ideologietheorie, die de godsdienst en kerk met als 
een voorbijgaande kinderziekte beschouwt, evenmin als de hoogste fun­
dering van het p o l i t i e k handelen, maar als een materiele instant ie in 
de actuele klassenstr i jd van het laat-kapital isme, die een soecifiek 
ideologisch ef fekt produceert ( v r i j w i l l i g e invoeging), oast tot slot 
de analyses die de franse marxist Anti one Casanova gemaakt heeft van 
het katholieke Aggiornamento vanaf Vaticanum I I . Samen met marxisten 
als R Leroy, A.lloine en J.Kanapa poogt Casanova, l i d van de franse 
PCF, te komen tot een material ist ische i n t e r p r e t a t i e . Hij gaat er van 
u i t dat de katholieke kerk op d i t moment een instant ie is binnen de 
verdere ontwikkeling van het kapitalisme tot staatsmonopolie-kapita­
lisme, de interne veranderingen in de katholieke kerk sinds Vaticanum 
I I moeten daarom noch als een theologische vernieuwing, noch als 
een stuiptrekking van een middeleeuws fenomeen geduid worden, doch 
als een aanpassing aan de veranderingen van het kapitalisme na WO I I , 
als een aanpassing aan nieuwe ideologische behoeften. Zi jn analyse 
z iet er globaal aldus u i t . 
De geschiedenis van de katholieke kerk vanaf 1870 (Vaticanum I) val t 
te interpreteren als een geschiedenis van onderdrukking door het kerke­
l i j k machtsapparaat van volkse bewegingen binnen de kerk Volkse be­
wegingen die teruggrepen op het oorspronkelijk christendom, die wilden 
werken aan een democratische kerk en enige sympathie koesterden voor 
de social ist ische beweging in de 19e eeuw. Het is echter ook een ge­
schiedenis van reaktie tégen de buitenkerkee bevrijdingsbewegingen, 
tegen het socialisme. Produkt van deze dubbele s t r i j d , vanuit het machts-
apparaat, is een kerk en een geheel van konfessionele organisaties als 
een hecht en gesloten systeem, dat intern strak hierarchisch georgani-
seerd is én extern een gesloten aanval doet on de maatschaopij. Deze 
nieuwe gestalte van de katholieke kerk vanaf 1870 moet men daarom zien 
als een specifieke reactie op de ontwikkeling van het kapitalisme in 
de tweede h e l f t van de negentiende eeuw tot monopolie-kapital isme 
In de v i j f t i g e r en zestiger jaren van de twint igste eeuw raakt het 
kapitalisme opnieuw in c r i s i s en treedt een nieuwe fase binnen het 
staatsmonopolie-kapital isme Deze transformatie van het kapitalisme 
zet het i n s t i t u t i o n e l e en ideologische model van Vaticanum I onder 
zware druk, en de behoefte aan een kerkel i jk aggiornamento groeit 
In 1960 opent oaus Johannes XXIII het Tweede Vaticaanse Concilie 
Binnen het concil ie kan men drie machtsblokken onderscheiden Ten 
eerste een groep van ultra-conservatieve bisschoooen (200-300 man), 
die hecht georganiseerd z i j n rond de Curie in Rome Z i j wi l len de 
formule van Vaticanum I handhaven en z i j n zeer anti-kommum stisch De 
bisschoppen komen vooral u i t industrieel achterblijvende gebieden als 
Spanje, I t a l i e en Ierland Een tweede дгоет wordt gevormd door een 
handjevol bisschoppen u i t de derde wereld, die vanuit hun maatschap­
pel i jke ervaringen het socialisme mn of meer genegen z i j n , kiezen 
voor een kr i t ische opstel l ing van de kerk in de p o l i t i e k en een i n ­
terne demokratisering van de kerk voorstaan Tenslotte een 'zwijgende 
meerderheid' van bisschopoen, die bl i jven kiezen voor het k a o i t a l i s -
tisch systeem en voor de kerkel i jke h iërarchie, maar die de kerk w i l l 
moderniseren, aanpassen aan de veranderde maatschappelijke verhou-
dingen Dit krachtenveld resulteert in een t i j d e l i j k kompromis, in 
een synthese 'met een dubbel gezicht' enerzijds soreekt men over het 
volk gods, anderzijds bevestigt men de hiërarchie, enerzijds veroor-
deelt men de atoonbewaoening, anderzijds b l i j f t de ool i t ieke analyse 
volledig ethisch, enerzijds wordt in de konst i tut ie Gaudium et Soes 
het orivate eigendom minder kategorisch verdedigd dan voorheen, an-
derzijds wordt het private bezit nergens pr incipieel aangetast en ter 
diskussie gesteld, maar wordt de corporatieve ideologie van samenwer-
king tussen a l le bedrijfsgenoi.en naar voren gebracht 
Sinds 1970 geraakt d i t staatsmonopolie-kapitalisme, aldus nog steeds 
Casanova, zel f op d r i f t Een cr is is die zich vanaf het midden der 
zeventiger jaren mondiaal doorzet Ook deze c r i s is heeft haar effekt 
op de kerk, en op de voorlopige synthese van Vaticanum I I Het effekt 
van de c r i s is op ideologisch vlak is dat er een hoogkonjuktuur rond 
de 'zinvraag van het leven' ontstaat wat is in deze technokratische 
wereld, die bovendien onbestuurbaar b l i j k t , nog de zin van mijn oer-
soonli jk leven7 Deze zinvraag dient zich aan in opoositie tegen de 
cynische r e a l i t e i t zel f Z i j legt de basis voor een nieuwe vraag naar 
transcendentie, ¡len kan dan ook zien dat sinds 197Э in de teksten 
van de Franse bisschopoen de zinvraag van het leven en de behoefte 
aan transcendentie centraal komen te staan: men spreekt over de mense­
l i j k e waardigheid boven de maatschappelijke onwaarde, men soreekt 
over c h r i s t e l i j k humanisme 
Dat is één kant van de ontwikkeling sinds 1970 Mi l i tante christenen 
echter, zegt h i j , doen een andere ervaring op binnen de cr is is van het 
Staatsmonopolie-kapital isme. de ervaring namelijk van so l i da r i t e i t 
met onderdrukte mensen, groeoen en klassen. Deze ervaring van s o l i -
da r i t e i t legt de basis voor een geheel andere gestalte van trans-
cendentiebesef: geloof namelijk in een God die p a r t i j kiest voor de 
armen en onderdrukten, de theologie die hierop inspeelt c i rke l t met 
rond de zinvraag van het leven, maar rond de verzetservanng van ont-
rechten, rond de ervaring van onderdrukking en s t r i j d , een theologie 
van de bevri jding in plaats van een theologie van het ch r i s te l i j k hu-
mam sme. 
De s t r i j d tussen deze twee tendenzen binnen de rk kerk heeft de t i j d e -
l i j ke synthese van Vaticanum I I verscheurd. (70) 
Hiermee ben ik aan het einde gekomen van een kleine rondgang door het 
marxistisch karno, een rondgang die ver terug in de geschiedenis voerde, 
maar die via Gramsci en Althusser weer uitmondde b i j Nederland in 197S. 
Deze rondgang laat tevens zien dat de tekst van Ernst Bloch, waarmee 
ik deze oaragraaf opende, en die al in 1961 geschreven i s , exact de 
huidige stand van de marxistische diskussie weergeeft: hoe de gods-
dienst en haar inwerking oo de organisatie van het maatschappelijk 
leven (konfessional i tei t ) te begrijpen is als een element van de 
burgerl i jke maatschappij zelf in plaats van haar af te doen als over-
b l i j f s e l van een voorbije maatschappij. 
Slotopmerking. 
Een fundamenteel verschil in interpretat ie val t in het debat tot nu 
toe waar te nemen. Aan de ene kant staat een analyse die aan de maat-
schappij een eigen doel toekent De real iser ing van di t eigen doel, 
dat immanent maar ook transcendent kan z i j n , is de norm waaraan het 
gedrag van mensen, groepen, klassen gemeten wordt; d i t doel is boven-
dien de ideologische au to r i t e i t , op grond waarvan mensen zich ' v r i j -
w i l l i g ' invoegen in de loop der geschiedenis. Aan de andere kant 
staat een analyse die denkt vanuit een f e i t e l i j k voorkomende klas-
senstr i jd tussen de heersende klasse en de onderdrukte klasse. 
Deze s t r i j d om interpretat ie sp i ts t zich ook toe op een antagonisme 
in beeldspraak aan de ene kant staat de metafoor van het organisme 
een levend wezen. Aan de andere kant de metafoor van een gebouw 
(bovenbouw'onderbouw). anorganische materie. De eerste metafoor 
symboliseert de eenheid van de maatschappij, de onderordening van 
al le groepen en individuen aan het hogere doel der maatschappij, dat 
b i j t i j d en w i j l e tot in de hemel re ik t (de katholieke natuurwet) of 
in de hel w i j k t (de bloed- en bodemreligie van het fascisme). De twee-
de metafoor duidt de maatschappelijke onenigheid aan, de verdeeldheid 
in onderscheiden strukturen. Dit antogonisme in beeldsnraak wordt 
bovendien vergezeld door een antagonisme van kategoneen. harmonie 
versus k lassenstr i jd ; groei versus c r i s i s ; samenleving versus hege-
monie, evenwicht versus overwicht; idealisme versus materialisme, 
verzoening versus s t r i j d . 
De s t r i j d om beeld^oraak re ik t daarom verder dan een l i t e r a i r e onenig-
heid over de aangepastheid van de t a a l ; de s t r i j d om beeldspraak heeft 
een pol i t ieke inzet. 
3. NADERE PROBLEEMSTELLING. 
¡Iet reuzenschreden heb ik de eerste omweg afgelegd, in een poging op 
verantwoorde doch met onparti jdige wijze tot een analyse van katho-
lieke ideologie in c r i s i s t i j d te geraken. Ik heb in het kort en slechts 
aan de oppervlakte een schets gegeven van het ideologisch veld waar-
in de uitkomsten van mijn analyse terecht zullen komen. Deze eerste 
methodische omweg heeft nog met al le puin geruimd en verschaft (nog) 
geen onmiddellijke toegang tot het onderzoeksobjekt De keuze voor 
een material ist ische kennistheorie imoliceert nog een tweede omweg. 
Wetenschapoelijke arbeid immers, zo werd eerder gesteld, is geen 
direkte ' lez ing ' van de werkel i jkheid, van de waarheid, maar een pro-
duktieproces van kennis. De eerste implikatie hiervan was het besef 
dat elke analyse een interventie is in een ideologisch veld dat reeds 
bezet i s . Een tweede implikatie is het besef dat de analyse vol t rok-
ken wordt met behulp van zeer bepaalde produktiemiddelen, d.w.z. met 
behulp van een theorie, in ons geval een Ideologietheorie Daarom 
zal de tweede omweg in de theorie voeren: een onderzoek naar een ideo-
logietheorie. Hier doet zich wederom een komplikatie voor. Ook het 
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wetenschappel i jk domein, waar deze tweede omweg h e e n l e i d t , i s geen 
onaangevochten, geen waardev r i j t e r r e i n . Er i s daar m e t ergens een 
z u i v e r e , ob jek t i eve wetenschapoel i jke t heo r i e voorhanden, d ie s l ech ts 
door onbekendheid of onwi l verborgen d r e i g t te b l i j v e n . Wetenschappe-
l i j k e kenms i s immers m e t het schouwen van de waarhe id , maar het r e -
s u l t a a t van noeste a r b e i d , waarin gepoogd wordt de spontane, i d e o l o -
gische kenms der w e r k e l i j k h e i d te o v e r s t i j g e n Wetenschappel i jke a r -
b e i d , en dus ook een wetenschaopel i jke t h e o r i e , kan m e t bu i t en deze 
kontekst bestaan: z i j i s voortdurend een bewerking van i d e o l o g i e , maar 
s t aa t daarmee ook steeds b loo t aan ideo log ische i n f e k t i e , en i s daarom 
steeds ook ideo log isch b i j g e k l e u r d , s inds de absolute waarheid de 
oo n ers ts idée f i x e van de b u r g e r l i j k e i deo log i e b leek . Daarmee wordt 
de gangbare p r a k t i j k van veel soc io logen en h i s t o r i c i onmoge l i j k : 
het overnemen van één t h e o r i e , al heet ze ' s o c i a l i s t i s c h ' , en d ie ge-
bru iken voor h i s t o r i s c h of soc io log i sch onderzoek. 
Om z ich een t h e o r e t i s c h inst rumentar ium eigen te maken, kan men n i e t 
zonder meer een systemat ische t h e o r i e overnemen, maar zal men het 
produkt ieproces van een t heo r i e moeten reconst rueren een recons t ruk -
t i e d ie de ontstaansgeschiedenis van een bepaalde t heo r i e poogt te 
ana lyseren , de v e r s c h i l l e n d e bewerkingsfasen t r a c h t t e l o k a l i s e r e n en 
poogt te begr i j pen hoe de p o l i t i e k e en ideo log ische konjunktuur i n t e r -
v e m e e r t . 
In het tweede deel VÌI 1 i k daarom de I d e o l o g i e t h e o r i e van L .A l thusser 
op deze w i j z e onderzoeken. Ik poog d a a r i n , g e l e i d door de vee l vu ld ige 
' z e l f k r i t i e k e n ' van Louis A l t husse r , een h i s t o r i s c h e r e c o n s t r u c t i e 
van de theor ievorming van A l thusser te maken, een r e c o n s t r u c t i e d ie 
ene rz i j d s de gedateerde on tw i kke l i ng van en ve rschu iv ing i n het 
denken van A l thusser ooogt te b e s c h r i j v e n ; anderz i jds de ve rsch i l l ende 
s tad ia poogt te s i t u e r e n binnen de o o l i t i e k e en de ideo log ische kon-
t e k s t van het l a a i - k a o i t a l i s m e en de k r i s i s van het West-Europese 
marxisme. Deze r e c o n s t r u k t i e moet dan een t h e o r i e op een bepaald n i -
veau van on tw i kke l i ng z i ch tbaar doen worden; moet een aanta l funda-
mentele kategor ieën van een m a t e r i a l i s t i s c h e I d e o l o g i e t h e o r i e ver -
scha f fen . De r e c o n s t r u k t i e kan eventueel ook de i n k o n s i s t e n t i e en 
t egens t r i j d i gheden van het produkt ieproces van L .A l thusser d u i d e l i j k 
maken 
D i t tweede deel l e v e r t , het z i j nogmaals gezegd, geen model op i n de 
soc io log ische z i n van het woord, dat toegepast kan worden op het 
voorhanden zijnde sociologisch of histor isch materiaal. Het levert 
geen blauwdruk van de historische werkeli jkheid op, dat slechts via 
detai londerzoek ingekleurd moet worden; het lever t , met meer en met 
minder, een methode van denken. 
December 1978. 
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Deel II 
HET PRODUKTIEPROCES VAN 
EEN IDEOLOGIETHEORIE: L.ALTHUSSER 
í j _ E i l J KWESTIE VAN TEKSTINTERPRETATIE 
Zonder een goede t heo r i e geen verantwoord onderzoek Dat za l iedere 
wetenschapper beamen, zeker een marx i s t . Probleen is a l l e e n : wat i s 
een goede t h e o r i e 7 
Nen kan i n de l e e r gaan b i j een bestaande theo re t i sche t r a d i t i e , i n 
ons geval b i j de marx i s t i sche t r a d i t i e Dan kan men een h i s t o r i s c h e 
s tud ie maken van de geschiedenis van het m a r x i s t i s c h denken over ideo-
l o g i e , te beginnen b i j i larx en Engels. Via de a f s p i e g e l i n g s t h e o n e 
van de I I I n t e r n a t i o n a l e komt men b i j de on tw i kke l i ng van een z e l f -
s tandige I d e o l o g i e t h e o r i e t i j d e n s de c r i s i s van de b u r g e r l i j k e maat-
schappi j i n de t w i n t i g e r en d e r t i g e r j a r e n , met t h e o r e t i c i a ls Korsch, 
Lukács en Gramsci; om t e n s l o t t e u i t te komen b i j de actue le marx is -
t i sche d iskuss ie over i d e o l o g i e . 
Hen kan ook één marx is t i sche theore t i cus nemen. B i j voo rbee ld Louis 
A l thusse r . Franse kommumst. Sinds I960 in verzet tegen het s t a l i n i s -
t i s c h dogmatisme en het ma rx i s t i s ch humanisme t e g e l i j k . V o o r t z e t t e r 
van Gramsci 's analyses aangaande i d e o l o g i e . In d i t geval l i g t de v o l -
gende w i j z e van werken voor de hand. Eerst s t e l t men de theo re t i sche 
kontekst van de a rbe id van A l thusser vas t . welke bronnen geb ru i k t h i j 7 
Dat voer t naar een onderzoek van de r e l a t i e tussen A l thusser en 
Spinoza, m a t e r i a l i s t i s c h e f i l o s o f e n van de ach t t iende eeuw, Hegel , 
Feuerbach, Marx, Len in , Gramsci, Mao, Freud en Lacan. Bovendien moet 
aangegeven worden welke d iskuss ie over de theo re t i sche arbe id van 
A l thusser gaandeweg i s on ts taan : s te l l ingname van de orthodoxe marx is -
t e n , van de m a r x i s t i s c h humanisten, van de s t r u k t u r a l l s t e n , van de 
osychoana ly t i c i , van de 'nieuwe f i l o s o f e n ' i n F r a n k r i j k , van de 
maoïsten en andere l i n k s - r a d i kale groenen na mei 1963. Langs d ie weg 
zou men op zeer verantwoorde w i j z e 'de ' I deo log i e theo r i e van A l thusser 
kunnen b e s c h r i j v e n . 
Een d e r g e l i j k e w i j z e van werken kan men i n de Nederlandse recep t i e van 
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Althusser doorgaans aantreffen. Hen name de Socialist ische Uitneveri j 
Nijmegen (SUN), de t i jdschr i f ten Te Elfder Ure (TEU) en Recht en Kr i -
tiek hebben sinds jaren veel moeite nedaan het werk van L.Althusser 
(in kombinatie met Poulantzas en Gramsci) ingang te doen vinden ter 
l inkerz i jde in Nederland. Z i j hebben een aantal teksten van Althusser 
vertaald. Sinds enige t i j d gaat men een staT verder en poogt men de 
theoretische kon tekst van Althusser nader te analyseren, de theorieën 
van Gramsci, de relat ie tussen Althusser en Siinoza, de re la t ie met de 
osychoanalyse van Treud en Lacan .let d i t al les kent men z ichzel f , 
voorlopig, een pedagogische taak toe. het toegankelijk maken van een 
internationale marxistische diskussie voor het Nederlandse lezers-
publiek, en, u i t e inde l i j k , voor de Nederlandse social ist ische bewe-
ging, die pas anno 1978 of later toekomt aan d i t debat. Deze oedago-
gische funktie heeft grote waarde, niemand kan dat in tw i j f e l trekken. 
Zeker voor een theoretisch achtergebleven gebied als Nederland vervult 
z i j een onmisbare funkt ie. Zi j laat echter een fundamenteel probleem 
van methodische aard liggen. Het orobleem namelijk hoe teksten, ook 
die van Althusser, zelfs die van Marx, Lenin en Gramsci te in ter-
preteren. Het probleem van tekst interpretat ie. 
Opnieuw wil ik via een omweg de kontouren van deze 'kwestie van tekst-
in terpreta t ie ' schetsen. Een omweg over de chr i s te l i j ke ideologie met 
haar tekst oar excellence de Schr i f t . 
Althusser verwees er reeds naar in z i jn in het begin van Deel I weer-
gegeven ci taat over de ideologische bevangenheid van de jonge Marx, 
over de Hegeliaanse optie de waarheid te wi l len ' lezen ' . De chr iste-
l i j k e ideologie stamt u i t een vôôr-Azi atische maatschaopi j fo rmat ie , 
verbreidt zich mondiaal onder het Romeins imperialisme, gaat een 
hecht bondgenootschap aan met de feodale maatschapnij De opkomst van 
de burgerl i jke maatschappij betekende een k r i s i s voor die chr is te-
l i j k e ideologie: hoe zich in te oassen in de burgerl i jke maatschappij 
en hoe op vertrouwelijke voet te komen staan met het zelfbewustzijn 
van de bourgeoisie, dat b i j t i j d en w i j l e zo fel ant i -c ler ikaal was7 
De geschiedenis van deze aanoassing aan de burgerl i jke maatschapoij en 
daarmee de geschiedenis van de verburgerl i jking van het christendom 
is reeds ten dele door marxisten en kr i t ische theologen gescnreven: 
Marx, Engels, Kautsky, Gorter, Pannekoek, Kuttner, Bloch, К Barth, 
Ragaz, Schellong, Houtart/Rousseau, ìhskot te, ter Schegget, D.Boer en 
vele anderen. 
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Binnen deze verburgerl i jk ing van het christendom, in nucleo reeds 
ingezet met het thomisme, voortgezet door bepaalde ontwikkelingen bin-
nen de reformatie en voltooid door het deïsne van de Aufklarung, het 
l iberalisme van het meuw-protestantisme en het corooratisme van 
de neo-schol asti ek, doet zich ook een ernstioe hermeneutische cr is is 
voor. Na eeuwen gewerkt te hebben vanuit het geloof in de onmiddellijke 
presentie van de Waarheid in Schri f t (en Trad i t ie ) , na eeuwen ge-
oefend geweest te z i j n in het oroduceren van een leers te l l i g betrouw-
bare u i t leg van de le t te r van de Schr i f t , raakt de theologie en haar 
methode van tekst interpretat ie voor het aangezicht van de sceptische 
burger in een last ig Tarket Immers, de opkomst van seculiere weten-
schappen en hun problematisering van de metafysische waarheid levert 
ook vragen op voor de ui t leg van de Schri f t (exegese). De Schri f t 
moet men ook leren begrijpen als historisch produkt. In de burger-
l i j k e maatschappij produceert de theologie dan ook een nieuwe gestal-
te. de h is tor isch-kr i t ische schr i f t lez ing. Deze ontwikkeling kulrm-
neert in de opkomst van de hermeneutische exegese, die de schr i f t 
enerzijds in haar historische kontekst wil lezen, anderzijds in_ de 
schr i f t onder de historische gestalte op zoek gaat naar de goddelijke 
boodschap over het humane, naar de waarheid voor a l le menselijke ge-
schiedenis. De moderne exegeet ondergaat, als elke burgerl i jke weten-
schapper, een gedegen wetenschappelijke t ra in ing in historische, theo-
logische, maar vooral l inguïstische methodieken. Zi jn aanzien onder 
professoren s t i j g t , want h i j is een wetenschaoper. Met gel i jke snel-
heid echter vaart in hem een verdichte, en somtijds verhoogde gestalte 
van het burger l i jk humanisme: na een dergeli jke wetenschanpelijke 
ascese aan de dag gelegd te hebben, die hem helpt af te zien van de 
historische accidentia, meent h i j op een veel dieoer vlak een ver-
wantschap met de boodschap in de schr i f t te ontdekken. Op het algemeen-
menselijke vlak ontdekt h i j 'de' Hens, jezus Christus. In het beste 
geval zal dat leiden tot een ethisch radicalisme op bijbelse gronden, 
in het slechtste geval to t een platvloers liberalisme of zelfs fas-
cisme (Jezus was een Ar ier ) . Tegen deze vorm van exegese, tegen deze 
verburger l i jk ing gaan na WO I fe l le stemmen oo In verontrusting over 
het gemak waarmee deze 'wetenschaooelijke' theologie een burgerl i jke 
ideologie, die het Duits nationalisme en mil itarisme steunde, bleek 
te z i j n ; bovendien in het angstige vermoeden dat deze l iberale exegese 
en theologie onvoldoende weerstand zou kunnen bieden aan de opkomende 
t o t a l i t a i r e ideologie van het fascisme, ontstond de beweging van de 
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d i a l e k t i s c h e theo log ie met als b e l a n g r i j k s t e t heo re t i cus Karl Ba r th . 
Voor hem was de S c h r i f t m e t een door omstandigheden b e s t o f t reser -
v o i r , waarin algemene, humane waarheden verscholen l i g g e n , maar een 
konkrete t e k s t d ie een zaak t e r sprake brengt Hem ging het m e t om 
de verborgen boodschap in de s c h r i f t , maar de s c h r i f t a l s konk re te , 
openbare boodschap, die een actue le zaak aan de orde s t e l t Hem gaat 
het ook m e t om i n de s c h r i f t te l ezen , maar de s c h r i f t opnieuw t e r 
sprake te brengen, ook al i s dat i n een maatschappi j d ie m e t s meer 
van doen heef t met de vóór -Az ia t i sche o f Romeinse maatscha io i j fo rma-
t i e . Ik geef het woord aan een Nederlandse vertegenwoordiger van de 
d i a l e k t i s c h e t h e o l o g i e , K . H . i h s k o t t e , i n een samenvattinr; van een met 
diens theo log ie sympathiserende m a t e r i a l i s t i s c h e exegeet Jan Bonsen· 
"Vroeger was het geheim der kennis i n handen van de n n e s t e r De 
gewijde i s een ingewi jde Z i j n methode van u i t l e g o n t l e e n t h i j aan 
het ob jek t z e l f . De h i s t o r i s c h e on tw ikke l ing van de ne ig ing van de 
p r i e s t e r naar machtsbegeerte en behoudzucht, heef t de on tw i kke l i ng 
van de westerse wetenschap opgeroenen, maar t e g e l i j k deze o n e s t e r l i j k e 
elementen u i t geschake ld . De wetenschap bleek echter evenzeer deze be-
geerte t o t heersen te hebben. Het p r i e s t e r l i j k e heef t i e t s van de 
'Wesensschau', de k o n g e m a l i t e i t . Een terugkeer naar het p r i e s t e r -
l i j k kennen is aanwi jsbaar in de s t ruk tuurpsycho log ische en fenome-
nologische methoden. Het gaat daa rb i j om de i n z e t van andere dan 
a l l een h i s t o r i s c h - k r i t i s c h e vermogens. Zonder deze kan het echter 
ook m e t 
Nadat de p r i e s t e r l i j k e exegese geval len i s voor haar verlangen naar 
zekerhe id , en de h i s t o r i s c h - k r i t i s c h e exegese haar ob jek t v e r s i i m e l d e , 
was de pneumatische exegese een pog ing , om t o t de z i n te komen Het 
gevaar van de pneumatische exegese i s , dat ze haar ' i n n e r l i j k l i c h t ' 
v e r a b s o l u t e e r t . Het naat om een gegeven van boven, m e t om een eso-
t e r i s che e r v a r i n g . De zaak waarom het gaat i s veel g rootser dan z i j 
aangegeven, maar ook veel eenvoudiger. Er i s een grote g e e s t e l i j k e 
beweging d ie de problemen met één slag raakt de d i a l e k t i s c h e theo lo -
g i e . Daarom wordt z i j door a l l e kerken bestreden en misvers taan. Z i j 
achterhaalde dat het m e t ging om de e l i m i n a t i e van onbekenden, maar 
om de p o s i t i e v e z i n van hun onbekendheid. A l leen H i j v e r h i n d e r t de 
moord op z i j n woord. H i j j aag t de begrafen is van het woord u i t e e n . 
Intussen is het misverstand van het woord echter r e g e l . 
In de theo log ische exegese gaat het om de onder l inge verhouding van 
k i j k e n ( l i t e r a i r e k r i t i e k ) , z ien (fenomenologie) en horen ( t h e o l o g i e ) . 
D i t l a a t s t e b l i j f t a ls 'Tat des Gewissens' , voor het verstaan nood-
z a k e l i j k . Het theo log ische e r i n i s m e t s t r i k t - s a c r a a l , m e t een me-
t h o d i e k , m e t een pneumatische begaafdheid van de exegeet, maar i s de 
opmerkzaamheid van de exegeet z e l f , d ie z ich l a a t k w a l i f i c e r e n door 
z i j n o b j e k t . Ook het k i j k e n i s noodzake l i j k Het mag m e t te monter 
gebeuren. N ie t te vanzel fsprekend kan het woord als woord Gods worden 
ve rs taan . Voor de exegeet i s s o l i d a r i t e i t met de z a k e l i j k e onderzoekers 
noodzake l i j k , k/el moet men ten aanzien van het h i s t o r i s c h onderzoek 
k r i t i s c h z i j n , want ze i s bevooroordeeld. Zeker waar ze z i ch bevindt 
op het t e r r e i n van de v e r g e l i j k i n g met het b u i t e n b i j b e l s e . h i e r moet 
ge le t worden op d ie dingen waarin de b i j b e l ervan v e r s c h i l t . Niet 
omdat de H e i l i g e S c h r i f t gemaal i s o f a e s t h e t i s c h , maar wel i s f r a g -
ment, kroon en k r i s i s van de oud-oosterse m e n t a l i t e i t , s o i n t u a l i t e i t 
en r e l i g i o s i t e i t . Het gaat met om geniale aesthetiek· dan zoekt men 
God buiten de kenosis. De historische k r i t i ek leert ons wat dat be-
t r e f t zakel i jkheid. Het probleem van de historische k r i t iek is haar 
gebrek aan kongem a l i t e i t . Dat le id t tot banal i te i t en roeot on-
zakeli jke j ve r i j l de oneumatische reakties oo. Nadruk is nodig op de 
'Sinnexegese'. Het gaat namelijk om het geschrevene, met on het 
beschrevene. Het gaat met om rekonstruktie van de openbaring achter 
de Sehn f t . Voor de exegeet is het nodig zich in de Schri f t te ver-
plaatsen, waarbij in a l le veelvormigheid een tendens naar eenheid 
aanwezig schi jnt te z i j n " . (71) 
Nog dieper in de problematiek der 'kwestie van tekst interoretat ie ' 
dringt de material ist ische exegese door. Deze t r a d i t i e , opgekomen 
na de mei-dagen van 1968, geleerd van de diskussies in Frankijk 
rond Althusser, getraind in een struktural is t ische tekstanalyse en 
weelhebbend van de histor isch-kr i t ische methode, werkt verder aan de 
afbouw van de i l l uss ie over de aanwezigheid van de Waarheid in de 
schr i f t . Een afbouw van wat door Althusser reeds eerder genoemd i s , 
de Mythe van het Lezen. In ons geval de I'ytte dat in de schr i f t de, 
met woorden beklede, Waarheid tastbaar aanwezig i s . Voor de materia-
l is t ische exegese gaat het in de sch r i f t om een tekstproduktie, die 
gestuurd wordt door een ekonomische en nol i t ieke s t r i j d in Israel 
en het Romeinse r i j k en die opgenomen is in een bredere s t r i j d om de 
ideologische hegemonie. Deze tekstproduktie, die intern een ideolo-
gische s t r i j d b l i j k t te z i jn tussen heersende groepen en de 'anawim', 
openbaart geen verborgen Waarheid over de geschiedenis, maar is de 
waarheid van de geschiedenis ze l f , de waarheid namelijk van onderdruk-
king en bevr i jd ing. De schr i f t bevat daarom geen theorie (openbaring), 
maar is theorie ( inzicht in de hegemonie van de heersende ideologie). 
Exegese legt geen verborgen zin bloot, maar maakt de s t r i j d zichtbaar 
die zich in de schr i f t afspeelt. (72) 
Deze exegetische diskussie laat zien dat ook b i j lezen van teksten 
eenzelfde tegenstell ing opduikt· aan de ene kant een idealist ische 
lezing die meent dat rn de Schri f t dé Waarheid onder de stoflaag 
van de geschiedenis u i t te halen i s , aan de andere kant een materia-
l is t ische lezing die de schr i f t z iet als een ideologische tekstpro-
duktie binnen een bepaalde klassenmaatschappij. 
Daarom d i t standpunt: een material ist ische kennistheorie heeft met 
alleen gevolgen voor een wetenschappelijk onderzoek van de geschiede-
n is , maar ook voor de analyse van teksten. Ook voor de teksten van 
Louis Althusser. Daarom: b i j een ' l i r e Althusser' , zo goed als b i j 
een ' l i r e le Cam t a l ' , kan er sprake z i j n van een ideal ist ische le-
zing én een material ist ische lezing. In het ene geval ooogt men via 
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een geduldige h i s t o r i s c h - k r i t i s c h e arbe id dé I d e o l o g i e t h e o r i e van 
A l thusser onder het s to f van de h i s t o r i s c h e omstandigheden (Franse 
t a a l , f i l o s o f i s c h e t e r m i n o l o g i e , t heo re t i sche d iskuss ie in de Franse 
kr ingen van de z e s t i g e r en zeven t iger j a r e n , de k r i s i s van het marx is -
me, de m e i - r e v o l u t i e , e t c . ) vandaan te halen en voor een breder l e -
zerspub l iek te b e s c h r i j v e n . In het andere geval t r e e d t men in het 
proces van A l thusser z e l f en poogt men het produkt ieproces van een 
I d e o l o g i e t h e o r i e b i j A l thusser on de voet te vo lgen. D i t op de 
voet volgen van een produkt ieproces brengt een waarheid aan het l i c h t . 
N ie t de Uaarheid achter de t e k s t , maar de t e k s t a ls waarhe id , het 
produkt ieproces als waarheid d w.z . het bewerkingsproces van A l t hus -
ser l a a t z i ch kennen a ls ware of onware methode, a ls ware én onware 
methode t e g e l i j k In d ie z i n ge ld t onnieuw het adagium van Spinoza, 
door A l thusser zo vaak gehanteerd verum index sui et f a l s i . Vandaar 
de eerste ' s t e l r e g e l ' van d i t onderzoek naar het produkt ieoroces van 
een I d e o l o g i e t h e o r i e het gedateerde en gefaseerde bewerkingsproces 
van A l thusser sinds I960 oo de voet vo lgen. 
Wetenschappel i jke a rbe id begr i j pen a ls een produkt ieproces van kennis 
bevat nog andere konseouent ies. A l l e r e e r s t deze: theo re t i sche arbeid 
soee l t z ich n i e t a f i n een s t o r m v r i j e zone, i n een belangenloos ge-
b i e d , maar s taa t steeds onder inv loed van de p o l i t i e k e en i d e o l o -
gische kon junktuur van de gegeven maa tschapp i j f onna t i e . Vandaar 
een tweede ' s t e l r e g e l ' het gedateerde en gefaseerde produkt ieproces 
van A l thusser (1960-1978) s i t ue ren binnen de ooi ι t i e k - i d e o l o g i s c h e 
k o n j u n k t u u r van West-Europa. In het b i j z o n d e r binnen de opkomende 
c r i s i s van het l a a t k a p i t a l isme én binnen de c r i s i s van het marxisme. 
Een volgende konsequent ie, de o o l i t i e k e macht van de heersende klasse 
zet z i ch m e t onbemiddeld door in het t heo re t i sche domein, tenminste 
m e t onder normale omstandigheden. In het t heo re t i sch domein h u l t 
z ich het p o l i t i e k e geweld van de heersende k lasse in een ged i s t i ngee rd 
gewaad: in het gewaad namel i jk van een b u r g e r l i j k e wetenschapstneor ie , 
d ie o s c i l l e e r t tussen ideal isme en p o s i t i v i s m e . Vandaar een derde 
' s t e l r e g e l ' : analyseren hoe A l thusser z i ch i n z i j n t heo re t i sche ar -
beid weert tegen de hegemonie i n t h e o r e t i c i s van ideal isme en n o s i t i -
v isme, en waar h i j s l a c h t o f f e r geworden is van deze i n f e k t i e door 
de b u r g e r l i j k e i d e o l o g i e . Deze taak wordt vereenvoudigd door het f e i t 
dat A l thusser z e l f b i j voo r tdu r ing bezig i s een ' z e l f k r i t i e k ' u i t te 
voeren, d .w .z . deze b u r g e r l i j k e i n f e k t i e i n z i j n t e k s t p r o d u k t i e op 
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te sooren. 
Nog een andere gevolgtrekking de tekstproduktie van een wetenschap­
per, zeker als het gaat om de wetenschao der geschiedenis, is nooit 
enkel oroduktie van wetenschappelijk i n z i c h t , maar a l t i j d een kornbi-
natie van wetenschappelijke en ideologische elementen. Daarmee hebben 
ook de teksten van Althusser een bijzondere status. Het z i jn geen 
pure ideologische teksten, d ie, hoewel onder naam van Althusser, 
f e i t e l i j k geheel naamloos z i j n , en die hun samenhang met ontlenen 
aan een zakeli jk-theoretische eenheid, noch aan een eenheid in de 
oersoonlijke i n t e g r i t e i t van de schr i j ver , maar aan hun worteling in 
bepaalde, klassengebunden ideologische apparaten die oo hun beurt op­
genomen z i j n in bestaande ideologische formaties. Dit soort ideolo­
gische teksten zullen pas in het derde deel (de katholieke sociale 
leer) aan bod komen. De teksten van Althusser z i jn zowel wetenschao-
p e l i j k als ideologisch. Deze opvatting heeft naar twee kanten ge­
volgen. A l lereerst : dat het wetenschapnelijke teksten z i j n , betekent 
dat de eenheid van de teksten l i g t in de zakelι jk-theoretische samen­
hang, in de eenheid van begripoen, in de eenheid van vraagstel l ing. 
In de huidige akademische o r a k t i j k , waarin Althusser als westers 
marxist opgenomen is - h i j studeerde f i l o s o f i e en taalwetenschapoen 
en is medewerker aan de Ecole Normale Superieure te Parijs - is de 
gewoonte ontstaan, dat de eenheid van de persoon van de wetenschanper 
garant staat voor de eenheid van z i j n wetenschappelijk werk Daarom 
heb i k , op zoek naar een verantwoorde toegang tot het nrobleem van de 
ideologie, de tekstproduktie van Louis Althusser vanaf 1960 tot u i t -
gangsount genomen. Zo hoop ik op het spoor te komen van een consis­
tente vraagstel l ing, bewerkingsmethode en inz icht . 
Vervolgens: het z i j n ook ideologische teksten, aangezien er geen oure 
wetenschappelijk teksten bestaan. Uit de opvatting van ideologie van 
Althusser volgt dat ideologie een van de wetenschap onderscheiden 
aard heeft. Ideologie is naamloos, wordt met benaald door de bedoe­
l ing van een toeval l ige scribent, noch door haar zakel i jk-theoretisch 
inz icht , maar door haar plaats en funktie in een voorgegeven ideolo­
gisch veld, door haar rol in de ideologische k lassenstr i jd. Ideolo­
gische uitingen z i j n verbijzonderingen van algemene ideologische 
tendenzen, van een iieersende ideologie of van een subversieve ideo­
logie. Op grond hiervan z i j n a l le teksten van Althusser ook te be­
schouwen als evenzovele elementen van een breder ideologisch debat. 
De afzonderli jke teksten kunnen en moeten dán ook geïsoleerd en 'oo 
zich' gelezen worden. Bijvoorbeeld: de tekst van Althusser over "ideo-
gie en ideologische staatsapparaten' u i t 1968, gepubliceerd in een voor 
voor ieder toegankelijk t i j d s c h r i f t en daarmee onderworpen aan de wet-
ten van de massakommumkatie (= de mechanismen van een publieke, 
ideologische funk t ie ) , is in een bepaald opzicht gereduceerd to t 
enkel de paar duizend woorden die oo papier staan. In ormcipe t e l t 
de nadere bedoeling van de schr i jver , de voorgeschiedenis van de 
tekst, de kontekst, de diskussie binnen het marxisme, met . Immers, 
men kan de lezer niet afdwingen dat h i j of z i j kennis heeft van die 
kontekst. Vele lezers lezen enkel deze tekst , op z ich, en los van al 
het andere, dat Althusser geproduceerd heeft. En precies daarin zet 
zich het ideologisch effekt door Daarom een vierde ' s te l rege l ' : met 
opzet heb ik afgezien van een lezing van de teksten van Althusser 
vanuit de bredere diskussie die over die teksten in de wetenschapoe-
l i j k e en pol i t ieke wereld ontstaan i s . Op bepaalde momenten heb ik 
gedaan of ik nergens van af wist en slechts interesse had in die ene 
tekst. Ik hield mij voor de domme, omdat de teksten van Althusser 
ze l f , bezien vanuit een bepaalde hoek, zich voor de domme houden, 
moeten houden. (73) 
Deze benadering van de teksten van Althusser, die een aantal konse-
quenties t rekt u i t een material ist ische kennistheorie, brengt mij 
ogenolikkeli jk in grote verlegenheid. Uant ofschoon Althusser deze 
konsequenties zel f verdedigt, volgt h i j in 'L i re Ie Caoital ' (1965) 
met geheel en al deze weg. Twee dingen had Althusser idea l i te r 
moeten doen. Enerzijds een analyse van de ekonomsiche, pol i t ieke en 
ideologische konjunktuur, waarbinnen het produktieproces van K.Marx 
zich afspeelde: de geschiedenis van de ontwikkeling van de kapita-
l is t ische produktiewijze ( to t 1848 de ontwikkelingsfase, vanaf 1848 
het kapitalisme der v r i j e konkurrentie, vanaf eind zestiger jaren de 
ontwikkeling tot het monompoliekam ta l i sme, dat u i t zal lonen on het 
imperialisme rond de eeuwwisseling); de pol i t ieke geschiedenis der 
burgerl i jke staat (van nachtwachterstaat tot ekonomische intervent ie) 
en de geschiedenis van de social ist ische beweging (van utopisch-socia-
lisme, via de I Internationale to t de klassieke sociaal-demokratie), 
de verschuivingen binnen de heersende ideologie (van burger l i jk idea l is -
me naar een combinatie van verzelfstandigde ekonomsiche ideologie en 
t o t a l i t a i r e ethiek). (74) Anderzijds, een gedateerde analyse van het 
in vele fasen en lagen voltrokken produktieproces b i j K.Marx, tegen 
de achtergrond van de pol i t ieke en ideologische konjunktuur, was no-
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d ig (75) 
A l thusser çaat i n ' L i r e le Capi ta l ' (1965) echter anders te werk. H i j 
s t e l t dat er b i j larx in 1345 een eois temologi sehe breuk te l o k a l i s e -
ren v a l t voordien was .1arx nog bevangen in de heersende i d e o l o g i e , 
nadien o n t w i k k e l t ' larx een nieuwe wetenschao der geschiedenis, het 
h i s t o r i s c h - m a t e r i a l i s m e . In de ' Z e l f k r i t i e k ' (1972) vat h i j z i j n 
these u i t d ie t i j d nog eens sanen 
"Voor i ede reen , die de theore t i sche werken, die aan die van Marx voor-
afgingen en d ie men met Lenin onder de kop jes · du i t se f i l o s o f i e (daar-
onder r e c h t s f i l o s o f i e en qesch iedemsf i l o s o f i e ) , engelse p o l i t i e k e eko-
nomie en f rans (u top isch of p r o l e t a r i s c h ) soc i a l i sme , kan samenvatten, 
en igsz ins gelezen h e e f t , is het d u i d e l i j k en onaangevochten - want 
door v e r g e l i j k i n g emmnsch v e r i f i e e r b a a r (onder voorwaarde dat men 
n i e t deze o f gene geïsoleerde t eks t a n a l y s e e r t , maar de s t r u k t u u r en 
de w i j ze van funk t ioneren van een t e k s t ) - dat met 'De du i tse i d e o l o -
g i e ' zo i e t s a ls een gebeurtenis zonder weerga o laa ts v i n d t , een ge-
beur ten is d ie bovendien onher roepe l i j k i s . Een h i s t o r i s c h e gebeur te-
nis i n de s t r i k t e z in van het woord, die echter be t rekk ing hee f t op 
de theor ie en binnen de theor ie op i e t s , dat i k met een metafoor de 
'opening van het kon t inen t geschiedenis ' genoemd heb ( . . . ) Inderdaad 
d u i k t daarmee, in een vaak zeer o n b e s l i s t e , i n de keuze van z i j n Ob-
j e k t en te rm ino log ie onhandige en z e l f s dieo i n de oude f i l o s o f i s c h e 
kategor ieën verwikkelde vorm - maar g e l i j k t i j d i g ook vol verlangen 
geboren te worden - i e t s rad ikaa l nieuws on in de t h e o r i e voor de 
eers te maa l , zonder voorbeeld , en men moet oïïïïertussen ook zeggen, 
zonder de moge l i j khe id van terugkeer. ' (76) 
ilóór 1345 was Marx nog geen m a r x i s t , maar hegel iaan o f feuerbach iaan, 
h i j dacht i n b u r g e r l i j k - i d e o l o g i s c h ka tego r ieën . mense l i j k wezen, 
vervreemding, vervreemde a rbe id . H i j dacht nog n i e t i n wetenschappe-
l i j k e kategor ieën p r o d u k t i e w i j z e , p rodukt ieverhoud ingen, i r o d u k t i e -
k rach ten . Tot 1970 meent A l thusser dat deze epistemologische breuk, 
d i t opduiken van een nieuwe wetenschap, vooraf gaat aan een f i l o s o 
f i sche en p o l i t i e k e standountverander ing en dus geheel ' u i t z ich z e l f ' 
en 'oo eigen k r a c h t ' te werk gaat. In ' L i r e Ie C a p i t a l ' gaat het dan 
ook om een s/mptomale l e z i n g , een lez ing d ie d i t ooduiken van een 
nieuwe wetenschap b e s c h r i j f t en aan het l i c h t b reng t . Er b l i j k t echter 
één orobleem. Marx z e l f was m e t a l t i j d even zeker van z i j n zaak, m e t 
a l t i j d even h e l d e r , m e t a l t i j d op het niveau van de nieuwe wetenschap 
die h i j z e l f voor tgebracht had. Op een aantal punten b lee f h i j ge-
vangen i n de oude i deo log ieën , op een aanta l punten was h i j n i e t i n 
s t aa t de nieuwe wetenschap systemat isch en t o t i n d e t a i l u i t te wer-
ken tegen de heersende i deo log ie in Daarom is een sутрtomaie l e z i n g 
n o d i g : een l e z i n g d i e in de teksten van Marx, vooral in z i j n lacunes 
de w e r k e l i j k e t h e o r i e r e k o n s t r u e e r t . 
"Daardoor s t a a t ons enkel d i t t h e o r e t i s c h l o t te wachten het weten-
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schappelijk discours van ilarx met te kunnen lezen zonder tege l i j k 
onder de f e i t e l i j k e tekst van d i t discours de tekst van een ander 
discours - met te scheiden van het eerste discours, wel te onder-
scheiden - te lezen: het discours van de f i l oso f ie van .larx ( . . . ) · 
Zowel in 'Het Kapitaal' als ook in de voorwoorden van Engels, de 
not i t ies over Wagner en in bepaalde brieven, z i jn aanwijzingen te 
vinden, die een vruchtbare weg wijzen, bat wij tot nu toe b i j Marx 
enkel in negatieve vorm herkend hebben, moeten we nu pos i t ie f bloot 
leggen." (77) 
Hier keert de mythe van het Lezen, het ontdekken van een verborgen 
waarheid onder de stof der accidentia, terug in de methode van Althus-
ser in 1965, ondanks het f e i t dat diezelfde Althusser in hetzelfde 
boek, maar op een ander niveau, b i t t e r deze ideal ist ische kennis-
theorie b e s t r i j d t , zoals we gezien hebben. 
Vanaf 1967 komt Althusser in een lange reeks van ze l fkr i t ieken terug 
op d i t element in z i jn theoretische arbeid. Hij meent dat het op 
onderdelen bloot heeft gestaan aan een infekt ie door de burgerl i jke 
ideologie, tneoreticisme genaamd: de theorie wordt als een ze l f -
standige en onafhankelijke variabele behandeld, hetgeen tekort doet 
aan het primaat van de po l i t i ek . In 1970 (The Conditions of Ilarx's 
sc ien t i f i c Discovery) korrigeert h i j z i jn opvattingen over de nieuwe 
wetenschap, die b i j Marx verschi jnt , op essentiële onderdelen. Die 
wetenschappelijke ontdekking, zegt h i j , gaat met meer vooraf aan 
een pol i t ieke verandering van standount, maar is er j u i s t een gevolg 
van: toen Marx kommumst werd, kon h i j pas het h is tonsch-mater ia l is -
me gaan ontwikkelen. De pol i t iek gaat vooraf aan de theoretische ar-
beid. In één van de laatste teksten, die in d i t onderzoek ter hand 
genomen worden, "Eindeli jk is de c r is is van het marxisme uitqebroken" 
(Venetië, 1977), gaat z i jn terugtocht u i t het theoreticisme to t het 
u i terste. De gedachte dat er onder de oppervlakte van ilarx' tekst-
produktie een nieuwe wetenschap in nucleo reeds aanwezig i s , dus 
tastbaar en voor het gr i jpen, wordt geheel opgegeven: 
"Wat z i j (Marx, Lenin, Gramsci, ,lao. TS) ons hebben verschaft, is geen 
afgerond geheel dat een eenheid zou vormen, maar een aantal geschrif-
ten die theoretiese beginselen en betrouwbare analyses bevatten, naast 
moeilijkheden, tegenspraken en lakunes. Dat hoeft ook niet te ver-
bazen. Als z i j ons de grondelementen van een theorie van de klassen-
s t r i j d in de kaoital i s t i sehe maatschaonijen hebben gegeven, zou het 
onzinnig z i j n te veronderstellen, dat deze theorie b i j haar ontstaan 
'zuiver' en volledig kon z i j n . Trouwens wat kan voor een mater ia l is t 
'een zuivere en volledige theorie' betekenen? En meer nog, hoe kunnen 
we ons indenken dat een theorie van de voorwaarden en vormen van de 
k lassenstr i jd , die de drukkende last van de heersende ideologie in het 
l i ch t s te lde, daaraan zelf vanaf haar ontstaan radikaal had kunnen 
ontsnapoen, zonder in de s t r i j d die z i j moest voeren om er mee te bre-
ken, er op enigerlei wijze zelf door te v/orden getekend? Hoe zouden 
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wij ons kunnen indenken dat deze theorie in haar ideologische en po­
l i t i e k e geschiedenis immuun had kunnen z i jn voor de oeriodieke terug­
keer en de besmetting van deze zelfde heersende ideologie7 Deze 
breuk is een s t r i j d , maar een die geen einde kent, een inzicht waar­
voor wi j een met geringe p r i j s hebben betaald. En nu men zelfs de met 
uitgegeven geschriften, ja zelfs de aantekeningen die z i j maakten b i j 
hun lektuur is gaan napluizen om het beeld dat van deze auteurs 
moest worden gegeven te onderbouwen, laat ons zo oprecht z i jn te er­
kennen dat deze mannen, die zich oo onbekend gebied bewogen, wat ook 
hun kwaliteiten waren, gewone mensen waren: z i j zochten en deden 
ontdekkingen, maar aarzelden ook, stonden bloot aan misvattingen, te­
rugvallen, misstapnen, vergissingen en tenslotte aan de vooronderstel­
lingen die elk onderzoek nu eenmaal kent Het kan memand verbazen, 
dat hun geschriften het stempel dragen van de oovattingen van 'hun' 
t i j d , en moeilijkheden, tegenspraken en lakunes bevatten." (73) 
Daarmee, zo l i j k t , t rekt Althusser de laatste konsequentie u i t een 
material ist ische kennistheorie: in l larx, Lenin, Gramsci e.a is met 
meer een 'zuivere' gestalte van een nieuwe wetenschao te rekonstrueren, 
die eerst onder het stof was verborgen. Marx heeft slechts een begin 
gemaakt met de uitbraak u i t de bancirkel van de heersende ideologie, 
zoals na hem Lenin, Gramsci, Гао daarmee verder gingen. Er is geen 
'zuivere t h e o r i e ' , er is slechts een s t r i j d zonder einde. 
En toch. Deze beslistheid wordt weer t w i j f e l a c h t i g , als we Althusser 
in hetzelfde art ikel z i j n these horen toelichten met enkele voor­
beelden. Eén voorbeeld is de meerwaarde-theorie van llarx in Das Kapi-
ta l I . 
"We beginnen tamelijk duidel i jk in te z ien, dat b i j llarx, ik bedoel 
in Das Kapital de theoretische eenheid die door de orde van uiteen-
zett ing opgelegd wordt, grotendeels f i k t i e f i s . Ik doel met alleen 
op het f e i t dat tlarx meende te moeten beginnen ('het begin is in a l -
le wetenschap moe i l i j k ' ) met de waar, dus net de waarde (wat ta l 
van problemen ooroept), maar op de uitwerkingen van d i t begin en 
van een eenheid van denken die Чагх Das Kapital oplegde - een eenheid 
die duidel i jk beantwoordt aan een beoaalde oovatting van Marx, dat 
een theorie, om waar te z i j n , een eenheid moet aannemen. Een van de 
belangrijkste uitwerkingen hiervan betref t de meerwaarde. Als men 
afdeling I van boek I van Das Kaoital leest, s t u i t men op de theore-
tiese uiteenzetting van de meerwaarde: het is een boekhoudkundige u i t ­
eenzetting, waarin de meerwaarde wordt ingeschreven als het (waarde-) 
verschil tussen de waarde die de arbeidskracht oroduceert, en de 
waarde van de waren die noodzakelijk z i jn voor de reproduktie van deze 
zelfde arbeidskracht (het arbeidsloon). En in deze boekhoudkundige 
uiteenzetting f igureert de arbeidskracht louter en alleen als waar 
Het is duidel i jk dat deze boekhoudkundioe uiteenzetting van de meer­
waarde konform is aan de orde van uiteenzetting die Marx volgde, dus 
ook afhangt van haar 'begin' en van de daaroovolgende onderscneidingen 
(konstant kapitaal dat een deel van z i jn waarde overdraagt, variabel 
kapitaal dat in de arbeidskracht geïvesteerd i s . ) Zelfs als men d i t 
begin en deze onderscheidingen aanvaardt, moet men vaststellen dat 
deze uiteenzetting van een meerwaarde die slechts boekhoudkundig is 
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en daarom abstraheert zowel van de voorwaarden waaronder de meer-
waarde wordt onttrokken (de arbeidsomstandiaheden), als van de voor-
waarden waaronder de arbeidskracht wordt gereproduceerd, tot een 
sterke verleiding kan bijdragen namelijk dat nen deze (boekhoud-
kundige) uiteenzetting van de meerwaarde als een 'vol ledige' theorie 
van de u i tbu i t ing opvat, en derhalve de arbeidsomstandigheden en de 
reproduktievoorwaarden veionachtzaamt. harx schi ldert deze voon/aar-
den wel, maar in andere hoofstukken die 'konkrete' of 'h istor ische' 
worden genoemd want inderdaad staan z i j buiten de orde van uiteen-
zetting (de hoofdstukken over de accumulatie, enz ) Dit s te l t natuur-
l i j k t het vraagstuk van deze 'orde van u i teenzet t ing ' , haar vooronder-
stel l ingen en begrippen, een vraagstuk dat tot bepaalde praktische kon-
sekwenties heeft kunnen leiden Men kan zich namelijk a^ragen of het 
misverstand ten aanzien van de boekhoudkundige uiteenzetting van de 
meerwaarde, geïnterpreteerd als een 'vol ledige' theorie van de 
u i tbu i t i ng , in de geschiedenis van de marxistische arbeidersbeweging 
ten s lot te met een theoretisch en no l i t iek obstakel gevormd heeft 
voor een ju is te opvatting van de voorwaarden en vormen van de u i t -
bu i t ing, men kan zich afvragen of een beperkende opvatting van de 
u i tbu i t ing (louter als aftrek) en van de arbeidskracht ( louter als 
waar) niet voor een deel hebben bijgedragen tot een klassieke taakver-
deling in de klassenstr i jd tussen de ekonomische en pol i t ieke s t r i j d , 
dus tot een beperkende opvatting die vanaf een benaald moment op de 
ui tbreiding van de vormen van de klassenstri jd van de arbeiders en 
het volk een remmende werking heeft kunnen hebben en deze werking 
tegenwoordig overduideli jk heeft " (79) 
.let excuses voor d i t lange c i taa t , maar ook in de overtuiging dat 
elke parafrase eenzijdig zou z i j n , wil ik het orobleem van de tekst-
interpretat ie van Althusser aanduiden Duideli jk is het verband dat 
er bestaat tussen de eerder gemaakte opmerking over het anti -dogina-
t isne, dat na de sta l in is t ische afwijking zo bioodnodig is voor de 
narxisten, en de ontmythologiserende opmerking over de meerwaarde-
theorie van Marx, het hart ' van het marxisme, zoals a l t i j d gesteld 
is Duideli jk is ook dat het anti-dogmatisme niet tot een humanis-
tische tekst interpretat ie voert Dan zou immers onvermijdeli jk een 
vorm van vervreendingstheone, theorie der verdingl i jk ing of zo, ge-
volad z i j n 
Vraag is wel wat Althusser dan wel doef len moet daarbij met schro-
men nog een andere valkui l van de burgerl i jke ideologie te bezien 
Een valkui l die zichtbaar wordt als we de geschiedenis van het burger-
l i j k positivisme zel f bekijken In de vroeg-burgerli jke fase oppo-
neert de dan nog revolutionaire klasse van de burgers tegen het meta-
fysisch denken van de voorafgaande t i j d middels een naïef empirisme 
De Holzkampgroep omschrijft d i t aldus 
"De werkeli jkheid is geordend volgens in haar zelf gelegen wetten De 
onderzoeker kan deze wetten als het ware aan haar ontfutselen door 
een nassief waarnemen en streng gereguleerde exoerimenten Irrelevante 
vraagstellingen z i jn onmogelijk, want geen enkel stukje kennis, hoe 
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wil lekeurig of losstaand ook, kan gemist worden b i j het in kaart 
brengen van de werkeli jkheid " (80) 
Sinds deze vroege t i j d val t er een ' terugtocht ' u i t het naïef empi-
risme waar te nemen, ofschoon de toen geformuleerde opvattingen ook 
nu nog aanhangers hebben. Middels logisch-posi t i visme (Wiener Kreis) 
en k r i t i sch rationalisme (Albrecht, Popper) neemt deze terugtocht 
de vorm aan van een konsequente re lat iver ing van de aanspraak от 
absolute waarheid De laatste stap op deze weg is het konstrukt i-
visme (vroege Holzkamp), waarin elke aanspraak op waarheid in het we­
tenschappelijk b e d r i j f wordt opgegeven. 
De valkui l van de burgerl i jke ideologie hoeft dus n iet enkel theore-
ticisme te heten, z i j kan ook relativisme z i jn een soort onbemiddel­
de omkering van het positivisme De meerwaardetheorie van i'arx zou 
in het ene geval de absoluut ware theorie over het kapitalisme z i j n , 
in het andere geval een reductionistische theorie. Vraag is- val t 
Althusser met z i j n tekst interpretat ie in deze tweede v a l k u i l , gedreven 
als h i j is het dogmatisme in de marxistische t r a d i t i e te overwinnen7 
Dat geeft meteen een nieuw probleem hoe op zo'η vraag te antwoorden7 
Te stel len dat Althusser wel/geen g e l i j k heeft 7 Te stel len dat Marx 
iets anders bedoeld heeft ' De marxistische t r a d i t i e inzake deze tekst 
over meerwaarde in het geding brengen7 Dat zou enkel een circulus 
vit iosus opleveren. Het enige dat verantwoord gedaan kan worden, is 
d i t · naast de tekst interpretat ie van Althusser een andere wijze van 
tekst interpretat ie iresenteren. 
Zo'n andere wijze zou zeer in het kort aldus kunnen worden aangeduid. 
Na 1848 wordt het ideologisch veld van de burgerl i jke maatschaopij 
met meer beheerst door de spir i tuele vorm van burger l i jk bewust­
z i j n (de ideal ist ische f i l o s o f i e van Hegel), maar door een onmiddel­
l i j k ekonomische ideologie (de pol i t ieke ekonomie en haar leerl ingen). 
Tussen 1848 (mislukken van de revolutie) en 1871 (Parijse commune) zet 
Marx zich aan een gigantisch bewerkingsoroces van de heersende, eko­
nomische ideologie Het werk star t met 'Das Elend der Dhilosophie' 
(1847-1848) en eindigt voorlopig met het eerste deel van 'Das Kapital ' 
(1867). 
In het begin staat de s t r i j d tegen de vroeg-socialistische oovattingen 
over ekonomie (Proudhon) nog voorop; later k r i j g t de s t r i j d tegen de 
pol i t ieke ekonomie meer en meer aandacht Das Kaoital I moet daarom 
gelezen worden als een bewerking van de dan heersende ideologie van 
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de pol i t ieke ekonomie, als een in s t r i k te zin ' k r i t i ek van de p o l i -
tieke ekonomie'. Althusser schi jnt de meerwaardetheorie te duiden als 
een al te grote bevangenheid in de denkpatronen van de po l i t ieke eko-
nomie, een andere lezing van de meerwaarde-tekst maakt het n iet on-
mogelijk haar te zien als de spits van de k r i t iek van de po l i t ieke 
ekonomie. Aldus, de inzet van het debat is de u i tbu i t ing van het oro-
le tar iaat ; het probleem is hoe de verhul l ing van deze u i tbu i t i ng in 
de ideologie van de Dolit ieke ekonomie te doorzien. Een theoretisch 
tegen-offensief dat van bui ten de heersende ool i t ieke ekonomie aan 
komt dragen met een alternatieve theor ie, w i js t Marx af. Het h is to-
nsch-material isme is geen alternatieve theorie, maar een kr i t ische 
theorie. Zo w i j s t h i j de oplossing van Froudhon af , die de kapita-
l is t ische u i tbu i t ing lokal iseert in de onrechtvaardigheid van de 
eirkulat iesfeer en kiest voor het a l ternat ief van een ekonomische 
en pol i t ieke 'ge l i j khe id ' (mutual i te i t ) . Deze oplossing van bui ten, 
zo s te l t Marx in 'Das Elend der Philosofhie' (1847), is via een 
achterdeur toch het binnenhalen van een alternatieve variant van het 
burger l i jk denken. 
"Hij (Proudhon - ts) wil de synthese z i j n , maar is een samengestelde 
vergissing. Hi j wil als man van de wetenschap boven bourgeoisie en 
proletar iaat zweven; h i j is slechts de kleinburger, die voortdurend 
tussen kapitaal en arbeid, tussen de 'po l i t ieke ekonomie' en het 
'kommumsme' heen en weer geworpen wordt". (81) 
In 'Das Kapital ' wil Marx dan ook geen alternatieve theorie van buiten 
aandragen; h i j wil de heersende theorie van de pol i t ieke ekonome 
zodanig bewerken dat én het verhullende karakter aan het l i c h t treedt 
én de u i tbu i t ing van het proletar iaat zó begrepen wordt dat de s t ra-
tegie van verzet adequaat gericht kan worden 
Het 'beoin' van Marx is dan ook niet wi l lekeur ig , en volgt inderdaad 
de 'orde van u i teenzet t ing ' : h i j begint b i j de waar als de meest 
elementaire vorm van de 'ongelofel i jke warenverzameling', omdat ook 
de pol i t ieke ekonomie daar begint. Hij neemt de pol i t ieke ekonomie 
l e t t e r l i j k maar denkt haar door tot in haar ui terste konsequenties. 
Hij neemt de arbeidswaardeleer van de pol i t ieke ekonomie to t uitgangs-
punt, en daarmee de dubbelheid van ruilwaarde en gebruikswaarde en de 
wet der equivalentie. Hij volgt de eigen aard van de ruilwaarde op de 
voet en analyseert de noodzakelijke ontwikkelingsvormen van deze r u i l -
waarde (van eenvoudige waardevorm tot totale waardevorm, tot algemene 
waardevorm, tot geldvorm, tot kapitaalvorm). Zo komt h i j u i t b i j z i jn 
these over de meerwaarde. Dan gaat Marx als een detective te werk. 
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Hij oresenteert eerst het dilemma: onloochenbaar is het verschijnsel 
van de meerwaarde, van de картtaalsaccumulatie. Het karakter beschr i j f t 
h i j in de klassieke dogmatische formules van het concil ie van Nicea: 
"In plaats van een warenverhouding te z i j n , treedt h i j (de waar - ts) 
als het ware in een persoonlijke re lat ie t o t zich ze l f . Hij onder­
scheidt zich als meerwaarde van zich zel f als oorspronkelijke waarde, 
zoals God de Vader zich van God de Zoon onderscheidt, t e r w i j l beide 
even oud z i j n en slechts één persoon vormen, want slechts door de 
meerwaarde van £ 10. worden de voorgeschoten £ 100. kapi taal , en zo 
gauw ze dat geworden ι s, zo gauw de Zoon verwekt is en door de Zoon 
de Vader oeworden i s , verdwijnt hun onderscheid weer en z i j n beide 
één: £ 110." (82) 
ilaar tegel i jk is het ook zó, dat volgens de wet der equivalentie de 
meerwaarde in het geheel met geproduceerd kán worden, d.w.z. volgens 
de gangbare nol i t ieke ekonomie die de wet der equivalentie ooge-
steld heeft is meerwaarde onmogelijk. Op de markt, in de ru i l tussen 
gel i jke waarden, kan oer de f in i t i e geen meerwaarde ontstaan, ilaar 
tegel i jk is het binnen deze theorie onmogelijk dat er buiten de markt 
ergens waarde geproduceerd wordt, immers de r u i l (markt) konstitueert 
pas de waarde. 
Stap voor stap, slechts net een beroeo op de logica (het instrumen-
tarium van de abstractie) lost Marx d i t dilemma от en toont aan hoe 
de pol i t ieke ekonomie de u i t b u i t i n g van arbeiders in de produktieve 
sfeer (- buiten de markt) verhult , onzichtbaar, dus ondenkbaar, dus 
onbestrijdbaar maakt. 
Marx s t e l t dat slimheid van de aktoren of historische privi leges wel 
een verklaring voor een t i j d e l i j k e meerwaarde kunnen verschaffen, maar 
fundamenteel het verschijnsel met verklaren. Deze buitenekonomisehe 
faktoren, als ongelijkmatige verdeling van i n t e l l i g e n t i e of macht, 
b l i jven slechts accidentia. 
Hij konkludeert dat enkel on de markt z e l f , de enige publieke plek 
van de kaoi t a l i st i sehe produktiewijze, de verklaring voor d i t di Herma 
te vinden v a l t . Methodisch neemt h i j a l le elementen on de markt 
achtereenvolgens ter hand, en beki jkt eerst waar de meerwaarde met 
u i t kan voortvloeien Niet u i t het metaal ' g e l d ' , want geld is 
slechts de metamorfose van een waarde x. Ook m e t u i t de ruilwaarde 
van bijvoorbeeld een s t o e l , want volgens de wet der equivalentie wordt 
de stoel naar haar waarde betaald: m e t meer en minder. Over b l i j f t 
slechts de gebruikswaarde. Maar het kan m e t de gebruikswaarde van 
de stoel of de schoen z i j n . Want die dingen kunnen slechts 'gebruikt' 
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worden om OD te z i t t e n o f i n te lopen Dan s t e l t z ich de vraag welke 
waar bev indt er nch op de mark t , d ie m e t a ls gebruikswaarde hee f t 
het genoemde komfo r t , maar die n u t t i g h e i d dus, om waarde voo r t te 
brengen. Dus een ding d a t , zoals een s toe l z i t k o m f o r t g e e f t , waarde-
komfort brengt Voor het antwoord moet j e terug naar de vraag wat 
'waarde' dan e i g e n l i j k i s . In de n o l i t i e k e ekonomie i s waarde de u i t -
drukking van een bepaalde hoeveelheid abs t rac t -mense l i j ke a rbe id 
de waarde van een d ing i s g e l i j k aan de hoeveelheid doorsnee-arbeid 
d ie e r i n gestoken i s Dan s t e l t z ich de vraag zó welke myster ieuze 
waar bev indt er z ich op de markt d ie deze doorsnee-arbeid n r o d u c e e r t ' 
Antwoord s lech ts één ding produceert a r b e i d , n l . de a rbe idsk rach t 
van de mens, d.w.ζ de f y s i e k e en g e e s t e l i j k e mogel i jkheden om dingen 
te produceren, om mater ie te bewerken Dus t r e f t men op de markt deze 
a r b e i o s k r a c h t a l s waar aan. 
Nog i s de vraag m e t beantwoord hoe v i a deze waar ' a r b e i d s k r a c h t ' de 
meerwaarde g e r e a l i s e e r d wordt Oplossing ook voor de waar ' a r b e i d s ­
k r a c h t ' g e l d t de wet der e q u i v a l e n t i e , d.w ζ de waar ' a r b e i d s k r a c h t ' 
i s zoveel waard a l s er t i j d en moeite ingestoken i s haar te nroduceren 
( e t e n , d r i n k e n , k l e d i n g , s c h o l i n g , e t c ) . Zeg d a t de waarde van de 
a r b e i d s k r a c h t ( d w z de behoefte om i n leven te b l i j v e n ) ƒ 2 0 0 , - -
i s per week, ( w a a r b i j de g e t a l l e n i n m i j n p a r a f r a s e anders z i j n dan 
d i e van larx) Dan v o l g t de besl issende stao de koper van de a r b e i d s ­
kracht op de markt b e t a a l t s l e c h t s de waarde van d i e a r b e i d s k r a c h t , 
dus ƒ 2 0 0 , - - , naar kan de a r b e i d s k r a c h t b u i t e n de markt aan het werk 
z e t t e n . Daar r e a l i s e e r t de a r b e i d s k r a c h t n i e t meer haar r u i l w a a r d e , 
maar haar gebruikswaarde, d w z haar m o g e l i j k h e i d om dingen te o r o -
duceren De koper l a a t de arbeider bv 12 uur werken i n de f a b r i e k 
De door de a r b e i d e r georoduceerde goederen brengen vervolgens op de 
markt het e q u i v a l e n t van 12 uur a r b e i d op Zeg f 2 2 0 , - - Daarmee i s 
een meerwaarde van ƒ 2 0 , - - g e r e a l i s e e r d 
Wat ,larx h i e r doet i s de p o l i t i e k e ekonomie bewerken. De u i t k o m s t i s 
d i t · de bron voor de meerwaarde, en dus voor de u i t b u i t i n g der ar­
b e i d e r s , l i g t m e t in de o n r e c h t v a a r d i g h e i d van de kooers en verkopers 
op de m a r k t , noch i n de o n r e c h t v a a r d i g h e i d van de k a p i t a l i s t e n Het 
l i g t in de orodukt ieverhoudingen z e l f . In het f e i t n a m e l i j k dat één 
klasse i n het b e z i t i s van de p roduk t i emdde len en de arbe idersk lasse 
enkel haar a rbe idskrach t oo de markt te kooo aan kan bieden Daarom 
w i j s t h i j ook met a l l e kracht het ook i n z i j n t i j d onder s o c i a l i s t e n 
g e b r u i k e l i j k e motto 'een rech tvaard ig loon voor een rech tvaard ige 
arbeid' af als een konservatief motto, het revolutionaire motto l u i d t 
UEG HET HET LOONSYSTEEM (K -larx, Lohn, Preis, P r o f i t , 1865) 
Daarmee heeft de bewerking van de nol i t ieke ekonomie heel precies, 
als met een chirurgisch mes, het centrum van de kapita l ist ische u i t ­
buit ing bloot gelegd Van h i e r u i t gezien is de oobouw van Das Kaoital 
I dan ook geheel logisch z i j is een analyse van de historische en 
praktische vormen van u i t b u i t i n g buiten de markt, d ι in de fabriek 
Deze tekst interpretat ie laat de meerwaardetheorie met zien als een 
boekhoudkundige reductie van de volledige u i t b u i t i n g , zoals Althusser 
schi jnt te doen (het is wel gevaarli jk af te gaan oo zo'n korte, in 
cidentele t e k s t , t e g e l i j k ook onvermijdel i jk, want de tekst staat er 
zo en m e t anders, en het is oninteressant wat Althusser er e igenl i jk 
mee zou hebben bedoeld) maar als een uiterste k r i t i e k der nol i t ieke 
ekonomie Geen reductie dus van een volledige theor ie, maar een con­
centratie op het hart van de heersende theorie 
Dit voorbeeld maakt duidel i jk wat de inzet van de s t r i j d om interpre­
tat ies kan z i j n Het hierna volgende onderzoek naar Althusser, dat 
echter vanaf de eerste zin van d i t boek meesoeelt, wil geen beschri j­
ving van dé Ideologietheorie van Althusser z i j n , noch een re lat iver ing 
van z i jn Ideologietheorie Zi j wil het bewerkingsproces b i j Althusser 
op de voet volgen en zien tot welke konklusies d i t le id t 
5 ALTHUSSER EN DE KRISIS VAN HET MARXISME. 
Louis Althusser treedt in 1948 toe to t de Franse kommunistische oa r t i j 
(PCF) Als intel lektueel treedt h i j binnen in een p a r t i j , die na een 
korte t i j d van pol i t ieke respectabi l i te i t wegens haar verzetsverleden 
opnieuw in diskrediet raakt (Koude Oorlog) Hij treedt ook toe to t een 
West-Europese kommunistische pa r t i j die georiënteerd is op de Sovjet-
unie en daarmee op de bijzondere pol i t ieke konjunktuur onder J Stalin 
Althusser heeft weinig oiografisch materiaal naar voren gebracnt, n i j 
heeft daarentegen voortdurend geschreven over de omstandigheden waar-
onder h i j kommumst en marxist was en wilde z i j n 
Om de pol i t ieke konjunktuur te duiden, waarin h i j kommumst werd en 
waarin h i j sinds 1960 ook theoretisch intervenieerde, gebruikt h i j 
ze l f in de jaren 1977 en 1978 de term ' k r i s i s van het marxisme' (83) 
Onder k r i s i s verstaat h i j met de doodsstrijd van het marxisme, maar 
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een zaak met deze kenmerken. 1. het is een k r i t i e k moment in de ge­
schiedenis var het marxisme, waarbij tegel i jk het oersoectief van 
een nieuwe toekomst aanwezig is (Althusser gebruikt de metafoor van 
'wedergeboorte' en 'zonsopgang'); 2 de k r i s i s van het marxisme an­
no 1978 kan besproken worden, d.w ζ de k r i s i s van het marxisme is 
nu 'open', 'zichtbaar voor iedereen', 3. z i j is bovendien niet langer 
'verhuld' d.w.ζ ze is m e t meer verdrongen en kan publ iekel i jk u i t -
gesoroken worden. (34) Dit heeft een bijzonder e f f e k t . omdat de 
k r i s i s zichtbaar i s , is voor het eerst sinds lange t i j d ook inzicht 
in de k r i s i s mogelιjk. 
De aard van de k r i s i s van het marxisme duidt Althusser met een u i t e r s t 
kondense zin aldus aan: de kr is is bestaat in 'het veralgemeende ver­
schijnsel van de afwezigheid (van het marxisme - t s ) 1 . (85) Het marxis­
me is afwezig in z i j n konkrete ekonomische, p o l i t i e k e , ideologische en 
theoretische bestaansvormen, zoals die bestaan in de Sovjet-Ume en 
ook, z i j het in mindere mate, in de West-Europese kommunistische par­
t i j e n . De algemene afwezigheid van het marxisme duidt eroo dat het 
marxisme op al die m veau's vervangen is door iets anders, n l . door 
een burgerl i jke p r a k t i j k . Zo is er sprake van een burgerl i jke ekono-
mie, een burgerl i jke p o l i t i e k , een burgerl i jke ideologie en een burger­
l i j k e theorie. Dat geldt voor de Sovjet-Ume én met enkele uitzonde-
ringen ook voor de Westerse kommunistische par t i jen . Deze kr is is van 
het marxisme voert Althusser terug, met op Sta l in , maar op het sta-
l inisme, of zoals h i j in 1972 zegt, de sta l in is t ische afwi jk ing. 
"De kr is is van het marxisme ontwikkelt zich oo een met-uitgesiroken 
wijze vanaf de jaren 1929-1930, dat wil zeggen vanaf de gedwongen 
ko l lek t i v isa t ie van de grond in de Sovjet-Ume. Vanaf dat moment ont-
ro l t zich een gigantisch tegenstr i jdig proces dat uitmondt in de k r i -
sis van het marxisme. In d i t geweldige kontradiktoire oroces kan men 
enerzijds op de grote processen tegen de bolsjewistische leiders in 
de jaren 1937-1938 in de Sovjet-Ume wi jzen, maar tegel i jk op het 
v i j fde congres van de Komintern, waarop door toedoen van Dum t ro f een 
volksfrontstrategie werd aangenomen om de antifascist ische eenheid 
te bezegelen, en tegel i jk op de suksesvolle verdediging van de Sovjet-
Ume die b i j Stalingrad haar hoogtepunt v indt , waarna z i j haar b i j -
drage aan de bevri jding van de volkeren van Europa levert . Dit al les 
is tegenstr i jd ig . Want OD hetzelfde moment zal de Sovjet-Ume OD Jaita 
aanwezig z i jn en het gnekse verzet onder de voet laten lopen door 
de Engelse troepen. Vervolgens, in de periode van de koude oorlog, 
zal ze de kommunisten in de 'volksdemokratieen' de macht laten over-
nemen waarbij al le andere linksen worden geëlimineerd. Voorts zullen 
er na de oorlog opnieuw grote processen worden gevoerd in Hongarij'e, 
Tsjechoslowaki j e , Bulgarije en Roemenie': de 'volksdemokratieen'. En 
g e l i j k t i j d i g met en achter al deze verschijnselen, maar kulminerend 
na het einde van de oorlog, wordt stelselmatig een reusachtig netwerk 
van koncentratiekamoen in de Sovjet-Ume aangelegd. Het stalinisme 
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komt aaa r tn j t o t stand a ls net n i s t o n e s r e s u l t a a t van d i t hele o ro -
ces. ( . . . ) Het s ta l i n i sme i s een uelhenaalde manier om het marxisme, 
dat i s de theo r i e en de ideo log ie van de a rbe ide rsk lasse , te t r a n s f o r -
meren t o t een theor ie en ideo log ie van het b u r g e r l i j k type ( . ) . Het 
s ta l i n i sme i s een to taa lsys teem, een geheel dat tussen al z i j n e l e -
menten, van de meest abs t rak te t heo r i e t o t de meest konkrete prak-
t i j k , een s te l se lma t i ge en koherente samenhang aanorengt. Het p ro -
cedee dat het s t a l i n i sme gebru ik t om d i t r e s u l t a a t te bere iken , i s 
het orocedee van de r e d u k t i e . ( . . . ) 
A l l e r e e r s t i n de t h e o r i e . HFt s t a i m i sme reduceert het h i s t o r i s c h ma-
t e r i a l i s m e t o t het d i a f ë k t i s c h mater ia l i sme Het reduceert het d i a -
l e k t i s c h mater ia l isme t o t een g e s c h i e d e n i s f i l o s o f i e en t e g e l i j k t o t 
een D O S I t i v i s t i s c h e f i l o s o f i e . Het geheel van deze t r a n s f o r m a t i e s , 
d ie reduk t ies z ^ n , l e i d t t o t wat dogmatisme heet . Oo eenzelfde 
w i j ze - nog a l t i j d in de theo r i e - reduceert het s ta l i n i sme in het 
h i s t o r i s c h mater ia l i sme de nrodukt ieverhoudingen t o t i r o d u k t i e k r a c h -
ten En het reduceer t de n roduk t iek rach ten t o t de p roduk t i emdde len . 
Op eenzel fde w i j z e reduceert het s ta l i n i sme in het h i s t o r i s c h ma te r i a -
l isme het k lassenkarak ter van de s taa t t o t nul len kent de beroemde 
fo rmule · ' I n het Sovjet Unie is de s taa t van het gehele v o l k ' 
Op het t e r r e i n van de ideo log ie reduceert het s ta l i n i sme de marx is t i sche 
i deo log ie t o t de i deo log ie varPde kommunistische p a r t i j en de p a r t i j -
i deo log ie t e n s l o t t e t o t de angst , de t e r r e u r en de kamoen, t e g e l i j k 
reduceer t het de marx is t i sche ideo log ie t o t de i deo log ie van de 
'nieuwe mens' . De ideo log ie van de 'nieuwe mens' beantwoordt aan een 
i deo log ie die noodzake l i j k i s om de leden van de kommunistische 
o a r t i j te l a ten doen wat de p a r t i j van hen e i s t Het s ta l i n i sme r e -
duceert het kommunisme t o t het soc ia l i sme . Het s ta l i n i sme reduceert 
de i deo log ie i n de k l a s s e n s t r i j d t o t ekonomisme en moralisme of huma-
nisme 
OD het t e r r e i n van de p o l i t i e k z i j n de dingen w e l l i c h t tas tbaarder . 
Het s t a l i n i s m e reduceert de i n t e r n a t i o n a l e k l a s s e n s t r i j d t o t ' P e a l -
D o l i t i k ' , het i s geen toeval dat de o i h e f f i n g van de Derde In te rna -
t i o n a l e en de kon fe ren t i e van J a i t a t o t dezel fde h i s t o r i s c h e neriode 
behoren. Op p o l i t i e k t e r r e i n reduceert het s ta l i n i sme de k l a s s e n s t r i j d 
t o t de onderdrukking van de s t r i j d van de massa 's , en maakt hem on-
herkenbaar. Het s t a l i n i s m e reduceert de vakbond t o t een ver lengstuk 
van de o a r t i j . Het s ta l i n i sme reduceert de massa's t o t de p a r t i j , 
de p a r t i j t o t de s t a a t , de s taa t t o t z i j n l e i d e r , wiens ku l tus het 
o r g a n i s e e r t . 
Oo ekononnsch gebied reduceert het s ta l i n i sme de nrodukt ieverhoudingen 
t o t de p roduk t i ek rach ten , en de produkt iekrachten t o t de n roduk t iemid -
de len , dat w i l zeggen het abs t raheer t v o l l e d i g van de arbeiders d ie 
deel uitmaken van de p roduk t i ek rach ten , waarvan het een technisehe 
opva t t i ng hee f t . ( . . . ) 
Om samen te v a t t e n : het kenmerk van het s ta l i n i sme i s dat het het mar-
xisme doet verdwi jnen onder het verbale beroen op en onder aanroeping 
van het marxisme " (86) 
De u i t v o e r i g h e i d van het c i t a a t i s oomeuw o n v e r m i j d e l i j k , w i l l e n we 
prec ies de oova t t i ng van A l thusser z ien en w i l l e n we in s taa t z i j n 
d i t i n z i c h t van A l thusser z e l f a ls een hermeneutische s l e u t e l te han-
teren voor het t oeganke l i j k maken van het produkt ieproces van A l t h u s -
ser z e l f s inds 1960. Immers, A l thusser s t a r t met z i j n theore t ische 
i n t e r v e n t i e in een t i j d dat de k r i s i s van het marxisme nog n i e t geheel 
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'open' was en bespreekbaar. Daarom kan slechts het heldere zicht u i t 
een t i j d dat de k r i s i s wel 'onen' is (1978) zichtbaar maken wat A l -
thusser zel f voordien gedaan heeft in de nog gedeeltel i jn verdrongen 
si tuat ie. 
De kr is is van het marxisme wordt een uitgesproken en ooen k r i s i s door 
drie historische ontwikkelingen zegt Althusser. 1. het twintigste 
kongres van de kommunistische pa r t i j in Rusland met haar k r i t i ek 
op Stalin (1956), 2. verscherping van de k r i s is binnen de komnums-
tische beweging door de inval in Hongarije (1956) en Tjechoslowakije 
(1968), door de breuk tussen Rusland en China (1967) en door de kon-
ferentie van Ber l i jn (1975), 3. door de interne k r i s is van de diverse 
kommunistische part i jen in l.'est-Eurooa, met name in I ta l i e en Frank-
r i j k . 
Wat is het perspektief van de k r i s is van het marxisme, nu de kr is is 
open geworden i s 7 Volgens Althusser bestaat er j u i s t nu de kans oo 
een wedergeboorte: 
"De wedergeboorte van het marxisme kan maar een ding betekenen· z i j n 
transformatie. Als men over het verschijnsel waarover we vandaag 
spreken, nadenkt, kan men zeggen dat het een verschijnsel is dat in 
de Westerse geschiedenis sinds de Refomatie ongekend i s . Ook in 
de arbeidersbeweging kent de s i tuat ie in heel haar geschiedenis geen 
precedent. Een dergeli jke ordening, een dergeli jke geleding heeft 
de s i tuat ie nog nooit vertoond. De overheersing van het imperialisme 
over de arbeidersbeweging in heel de wereld is verpletterend als nooit 
tevoren. ( . . . ) 
En daarenboven hebben we nog die k le in igheid, die van aanzienli jk ge-
wicht is maar in verhouding minder belangrijk dan de arbeidersbewe-
ging. De arbeidersbeweging heeft een ideologie die in k r i s i s ver-
keert, dat is de s i tua t ie . De arbeidersbeweging kunnen we kennen, we 
kunnen haar ideologie kennen, en we kunnen weten waarom ze in een 
kr is is verkeert. De krachtsverhouding is n iet in het voordeel van de 
ideologie van de arbeidersbeweging. Ongetwijfeld maakt het imoeria-
lisme dankbaar gebruik van de k r i s is in de ideologie van de arbeiders-
beweging. Maar als we in staat z i jn deze kr is is nauwkeurig te kennen, 
als we de theoretische en ideologische krachten die ze bevat, weten 
v r i j te maken, als we in staat z i j n deze krachten in dienst van de 
arbeidersbeweging en de volksmassa's te s te l l en , dan is nog mets ver-
speeld. Dat is onze enige hoop in de wereld waarin we leven, maar ze 
is onmetelijk. En hier haal ik het beeld van Hegel over de zonsopgang 
aan; de k r is is van het marxisme is de zonsoogang. Zal de zon morgen 
opgaan? Dat was de vraag die Hume had gesteld. Hegel ze i : de zonson-
gang is de geboorte van een historisch t i jdnerk . Voor ons kommumsten 
volstaat het te zeggen· morgen wordt het dag."(87) 
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6 IDEOLOGIE ALS ILLUSOIR BEWUSTZIJN (1960-1962) 
ilet de rede van Chroestjow in 1956 begint de k n s i s van het marxisme, 
aie onder Stalin verdrongen en onbespreekbaar v/as, voor het eerst 
'open' te worden. In de kommumstische wereld rond zestig doet zich 
een dubbelzinnige s i tuat ie voor Enerzijds duurt de orakt i jk van het 
stalinisme voort, hetgeen op theoretisch niveau een dogmatisering 
van de marxistische theorie in stand houdt Anderzijds ontstaat er 
in de Sovjet-Ume een ideologie over de 'nieuwe mens', waarin gedacht 
wordt dat een aanvang gemaakt is met de klassenloze maatschapoij 
Bovendien ontstaat er binnen de kommunistische beweging in West-Euro-
pa, maar ook in Oost-Europa een beweging naar een humanistisch mar-
xisme A Schaff, Kolakowski, Garaudy, Havemann, Luporini, îlury e a 
Althusser weert zich zowel tegen de dogmatisering van de marxistische 
theorie, als tegen de ethisering ervan, tegen het s ta l in is t isch dog-
matisme en tegen het marxistisch humanisme De weg die h i j in d i t 
dubbele verzet vo lg t , is een 'terugkeer naar de bronnen', een terug-
keer achter de historische verwording van het marxisme naar de oor-
soronkelijke teksten van Karl Marx De verzaneling ar t ike ls u i t het 
begin van de zestiger jaren heeft dan ook de programmatische t i t e l 
Pour Marx' Althusser poogt begin zestig te analyseren hoe Karl Marx 
rond 1845 uitbreekt u i t de bancirkel van de heersende ideologie de 
Marx van de 'thesen over Feuerbach' en de 'de Duitse ideologie' breekt 
weg u i t het vanzelfsprekende ideologische landschap en begint een 
'tocht te rug ' , een tocht die wegvoert u i t de ideologische bevangen-
heid en terechtkomt b i j de r e a l i t e i t zelf Deze terugtocht b i j larx 
loopt over het ideologisch overontwikkelde Duitsland, via de materia-
l is t ische f i l oso f i e van de 18e eeuw en de Engelse pol i t ieke ekonomie, 
haar eindbestemming is de r e a l i t e i t van het industrieel kaoitalisme 
(88) 
Al in 1963 kennerkt Althusser deze visie oo de jonqe Marx als een 
bijna-positivisme op een aantal onderdelen 'let name het spreken over 
de tegenstell ing tussen abstract en konkreet en de daaraan verbonden 
suggestie dat men 'terug kan keren' vanuit het abstrakte naar het kon-
krete, naar de r e a l i t e i t , is een ideologisch spreken Hierin wordt 
het konkrete, de r e a l i t e i t , pos i t i v is t isch begrepen, nl als een 
volledig buiten de kennis staande natuur rea l i te i t . 
"De kr i t iek die in laatste instant ie de abstrakt ie, die to t de theor ie, 
tot de wetenschap moet behoren, opponeert aan het konkrete, dat de 
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f e i t e l i j k h e i d z e l f zou z i j n , i s nog een ideo log ische k r i t i e k uant 
z i j loochent de r e a l i t e i t der wetenschapoel i jke p r a k t i j k , de g e l d i g -
heid van haar a b s t r a k t i e s en t e n s l o t t e ae r e a l i t e i t van het theore-
t i s c h ' k o n k r e t e ' , dat kennis neet (89) 
A l thusser gee f t enkele voorbeelden van d i t nos i t i v i sme i n z i j n theore-
t i sche arbe id t o t 1963 
'Voorbeeld het b e g m ' t e r u g k e e r ' , dat a ls antwoord diende oo de 
'Aufhebung' van Hegel en dat de ooging van Marx w i lde i l l u s t r e r e n de 
ideo log ie te v e r l a t e n , z ich te bev r . j den van mythen en weer kontak t 
op te nemen met het door Hegel gedeformeerde o r i g i n e l e , d i t begr io 
' t e rugkeer ' in z i j n polemische s e t t i n g kan een terugkeer suggereren 
naar het r e e e l e , naar het ' k o n k r e t e ' , dat voorafgaat aan de i d e o l o g i e , 
en i s daarmee aangeraakt door nosi t iv isme"1 " (90) 
Ideolog ie 
P a r a l l e l daaraan bevat de opva t t i ng over i deo log ie tussen 1960-1962 
eveneens een zekere ne ig ing t o t pos i t i v i sme A l thusser d e f i n i e e r t i deo-
l o g i e , i n navo lg ing van éen tendens in 'de du i t se i d e o l o g i e ' , a ls een 
ι l l u s i e , a ls een mythe, die weggevaagd moet worden door een weten­
s c h a p p e l i j k e kennis van de w e r k e l i j k h e i d Het i d e o l o g i s c h e v e l d , dat 
wel een e i g e n , coherente problematiek b e z i t ( 9 1 ) , b e z i t geen eigen 
p n n c i e p van i n t e l l i g i b i l i t e i t , geen i m p l i c i e t e l o g i c a , maar wordt 
beoaald v a n u i t de onderl iggende maatschappel i jke s t r u k t u r e n , de n o t o r 
van de o n t w i k k e l i n g l i g t n i e t binnen de i d e o l o g i e , maar b u i t e n de i d e o ­
l o g i e (92) Daarom s t e l t A l t h u s s e r , in navolg ing van 'de d u i t s e i d e o ­
l o g i e ' , dat de ideo log ieën geen eigen geschiedenis hebben, geen eigen 
on tw i kke l i ng (93) Binnen d i t begr ip kan de f u n k t i e van i deo log ie 
s lech ts d ie van m y s t i f i k a t i e z i j n , A l thusser g e b r u i k t h i e r een v e e l -
heid van woorden en metaforen om d i t aan te duiden ideo log ische 
m y s t i f i k a t i e ( 9 4 ) , deformat ie van de w e r k e l i j k e problemen en f o u t i e f 
antwoord ( 9 5 ) , een vervreemde i d e o l o g i e , zonder een konkrete r e l a t i e 
t o t de oroblemen en de reeele Objekten d ie z i j weerso iege l t ( 9 6 ) , een 
i l l u s i e ( 9 7 ) , de ideo log ie s t e e l t de r e a l i t e i t en maakt haar onherken-
baar ( 9 8 ) , de ideo log ische problemat iek korresoondeert n i e t met de 
reeele oroblemen ( 9 9 ) , i deo log ie i s een mythe (100) 
In de t eks t 'Sur Ie jeune Marx' (1960) wordt d i t z i c h t oo i deo log ie 
m e t enkel van toepassing geacht op i d e o l o g i e , maar ook on f i l o s o f i e 
f i l o s o f i e i s dan een theore t i sche m y s t i f i k a t i e (101) Het d i a l e k t i s c h 
mater ia l i sme daarentegen moet n i e t meer a ls een f i l o s o f i e begrepen 
worden, maar a ls een wetenschap Z i j i s daarmee van een geheel andere 
o rde , van een wetenschapnel ι j k e o r d e . In k o n t r a s t met i d e o l o g i e 
( i l l u s i e ) wordt de wetenschap begrenen als dé methode om o n m i d d e l l i j k 
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toegang tot de r e a l i t e i t te verkr i jgen, wetenschaT is пег d e f i n i t i e 
een demyst i f ikat ie. liet een verwijzing naar Smnoza s t e l t Althusser 
dat er tussen wetenschap en ideologie een radikale d iskont inuï te i t 
bestaat (102). Bi j wetenschap gaat het om een ui t tocht u i t de i l l u s i e , 
u i t de mythe en om een terugkeer naar de r e a l i t e i t . Marx' terugtocht 
u i t Hegel is een voorbeeld van deze gang van zaken. 
"De ' terugtocht ' u i t Hegel is in geen enkel opzicht een 'Aufhebung' 
in de Hegeliaanse z in , d.w z. verkondiging van de waarheid die in 
Hegel bevat i s , het i s geen overgang u i t een vergissing naar de waar-
heid, het is integendeel een overgang van de i l l u s i e naar de rea l i -
t e i t ; o f , nog eerder dan een 'overgang' van de i l l u s i e naar de real i -
t e i t , een oplossen van de i l l u s i e en een terugtocht vanuit de opge-
loste i l l u s i e naar de r e a l i t e i t " . (103) 
In 1963 konkludeert Althusser dan dat ook d i t ideologiebegm even-
eens aangeraakt is door het positivisme 
"Een ander voorbeeld de nolemische afwijzing van zelfs de mogelijk-
heid dat er een geschiedenis van de f i l oso f i e bestaat. Deze these 
beriep zich op een passage u i t 'de Duitse Ideologie ' , die s te l t dat 
de f i l oso f i e (evenals r e l i g i e , kunst etc. ) geen geschiedenis heeft 
Ook daar kwamen we aan de grens van het positivisme en waren slechts 
twee stappen ervan verwijderd elke ideologie (dus ook de f i l oso f i e ) 
te reduceren tot een eenvoudig (provisorisch) verschijnsel van een 
maatschappijformatie (zoals ook 'de Duitse Ideologie' voortdurend 
dreigt te doen) " (104) 
Reeds in 1962 begint h i j impl ic iet terug te komen on deze bi jna-posi-
t i v is t ische Ideologietheorie Dan wil h i j ideologie met enkel meer 
zien als een residu van het alledaagse leven, als een bezinksel, 
maar als een maatschapoelijk gegeven met een eigen funktie en een 
eigen regelmechanisme (105). Ideologieën z i j n dan in de formulering 
van Engels 'ref lexen van deze s t r i j d (in de onderbouw, in de ool i t iek 
en het recht - ts) in de hersenen van mensen- theorieën, re l i g ies , 
dogmasystemen' (106), die op hun beurt weer invloed hebben op de ont-
wikkeling van de onderbouw. Deze ideologieën hebben een relatieve 
autonomie. Dat b l i j k t u i t het f e i t dat ze voldoende konsistentie be-
z i t ten om buiten de direkte kontekst van hun ontstaan te overleven en 
dat ze erin slagen ze l f een t i jd lang de voorwaarden voor verder be-
staan te creeeren, 'af te scheiden' (107) Bovenstaande de f in i t i e van 
ideologie neemt Althusser met instemming van Fr.Engels over. Maar 
h i j gaat verder dan Engels. Engels meende u i te inde l i j k dat de boven-
bouw een 'onbegri jpel i jke samenhang' vertoont: 
"De momenten van de bovenbouw hebben wel een e f fek t , maar d i t ef fekt 
wordt verstrooid op een bepaalde manier in het oneindige, in de on-
eindigheid van ef fekten, van toeval len, waarvan de inner l i jke verbin-
dingen als onbegri joel i jk (te moeil i jk na te wijzen) en dus als non-
existent beschouwd kunnen worden, wanneer ze d i t ui terste punt van het 
inf in i tesimale bereiken. Deze inf ini tesimale verstrooiing bewerkt dus 
het verdwijnen, in een microscopische non-existentie, van het e f fek t , 
dat wordt toegekend aan de macroscopische existentie in de bovenbouw". 
(108) 
Althusser daarentegen wi l vasthouden aan de reeele en kenbare exis-
tentie van de bovenbouw en s te l t dat Engels oo d i t punt geïnfekteerd 
is door het burgerl i jke materialisme van de 13e eeuw. In het spoor 
daarvan produceert Engels enerzijds een fysiologische theorie over de 
bovenbouw, anderzijds neemt h i j hun individualisme over: de i n f i n i t e -
simale verstrooiing wordt veroorzaakt door de verstrooiing der indi -
vi due le wi1. 
Hiermee sn i jd t Althusser, nog aarzelend, een nieuwe problematiek aan, 
h i j denkt ideologie met meer als een i l l u s i e , maar als een materieel 
element van het maatschapoelijk geheel, dat als zodanig objekt kan 
z i jn voor een wetenschappelijke Ideologietheorie. 
7. IDEOLOGIE ALS EEN UNIVERSELE INSTANTIE (1963-1967). 
Tussen 1963 en 1967, de t i j d waarin Althusser z i jn vroegere art ikelen 
bundelt in 'Pour Marx' en waarin h i j samen met anderen 'L i re Ie 
Caoital ' (1965) u i tgeef t , poogt h i j z i jn verzet tegen het s t a l i n i s -
t isch dogmatisme, z i j n weerstand tegen het humanistisch marxisme én 
z i jn korrektie van een posi t iv is t ische tendens in z i jn eigen theore-
tische arbeid kracht b i j te zetten door een nog meer systematische 
'terugkeer naar de bronnen': h i j onderneemt een symptomale lezing 
van 'Das Kap i ta l ' . Een onderneming die sinds lang van de agenda der 
marxistische beweging afgevoerd was. 
Deze terugkeer naar de bronnen heeft een drievoudige inzet. Ten eerste 
tegen de onderdrukking van het hi storisch-material isme als wetenschao 
onder S ta l i n , zo goed als tegen de ethisering van de marxistische we-
tenschap door mensen als Garaudy brengt h i j de these in s te l l ing dat 
Harx werkeli jk een nieuwe wetenschan gekonstitueerd heeft, de weten-
schap namelijk van de geschiedenis. Daarmee neemt h i j het h is tor isch-
matenalisme op in de reeks van grote ontdekkingen- de mathematiek 
in Griekenland, de fysica van G a l i l e i , de psychoanalyse van Freud, en 
het hi stori sch-matenali sme van Marx. Het begin van deze nieuwe weten-
schap val t zeer orecies te lokaliseren· 1345, het jaar van de 'Thesen 
over Feuerbach' en 'de Duitse Ideologie'. In deze teksten neemt Marx 
de f i n i t i e f afscheid van een ideologische opvatting over de geschiede-
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ms en begint aan het gigantische projekt om een wetenschaooelijke 
kennis van de geschiedenis te ontwikkelen (109). 
Ten tweede, op kennistheoretisch niveau keert h i j zich met grote be-
s l is theid tegen het heersende burgerl i jke positivisme, waaraan h i j 
voordien zel f t r ibuut betaald heeft. Tegen het oositivisme brengt 
h i j de material ist ische kenmstheorie in s te l l i ng . Daarmee begint h i j 
in een ar t ike l van april-mei 1963 'Sur la Dialectique matér ia l i s te ' . 
Een material ist ische kennistheorie begnjot de wetenschap als een 
produktieproces van kennis en w i j s t af dat er een onmiddellijke toe-
gang tot de werkeli jkheid bestaat: een onmiddellijke toegang die 
slechts belemmerd zou z i jn door de ongekwalificeerdheid van de onder-
zoeker, de stand van de wetenschaooelijke methode en de laag stof 
van historische accidentia. Volgens Althusser kan het met gaan om 
een schouwen van de waarheid ui de werkel i jkheid, maar om een lang-
durig oroduktieoroces, een langdurig bewerkingsoroces dat pas aan 
het einde kennis oplevert. Deze bewerking op haar beurt is geen be-
werking van de werkeli jkheid ze l f , maar van de spontane overtuigingen 
(ideologieën) over de werkeli jkheid. In 1975 vat Althusser, in een 
presentatie van z i jn vroegere werken voor de jury van de universi-
t e i t van Picardie ('Soutenance d'Amiens'), z i jn opvatting u i t begin 
zestig nog eens samen. Hi j meent dat er op grond van de 'Einlei tung' 
van Karl Marx u i t 1857 - h i j geeft toe de tekst enigszins te forceren -
een wetenschapstheorie te ontwikkelen is met de volgende strekking. 
Bi j een produktieproces van kennis gaat het a. om grondstoffen die be-
werkt worden ('Algemeenheden I ' , zoals h i j ze in '63 noemt, theore-
tische ideologieën zoals h i j ze later gaat noemen), b. om oroduktie-
middelen waarmee gewerkt wordt: de bewerking wordt voltrokken met een 
geheel eigen instrumentarium, n l . de abstractie. Marx wi js t eroo dat 
de natuurwetenschappers via experimenten in het laboratorium tot kennis 
van het onderzoeksobjekt komen, maar dat voor historisch-material isten 
enkel de geschiedenis het laboratorium i s , dat geen exoerimenten toe-
laat. Hen b l i j f t slechts het instrument der abstractie over, с om een 
produkt: kennis genaamd. Deze kennis is echter geen transformatie van 
de r e a l i t e i t , van de geschiedenis, maar een transformatie van de ideo­
logische voorstellingen over die geschiedenis. De kennis als eindoro-
dukt vervangt met de geschiedenis, maar voegt wel iets toe aan de 
geschiedenis: de kennis over de geschiedenis namelijk. Een kennis die 
de 'weg' kan wijzen aan een transformatie van de geschiedenis, aan een 
p o l i t i e k . (110) 
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On deze material ist ische wetenschaDsoovatting te beschermen tegen de 
voortdurende zuigkracht van het positivisme ontwikkelt Althusser ook 
een nieuwe v is ie op de marxistische f i l oso f ie (op het dialekt isch ma-
terial isme) in de genoemde tekst van 1963. Hij noemt haar geen ideo-
logie, ge l i j k de burgerl i jke f i l o s o f i e , maar ook geen wetenschap als 
het historisch-materialisme Het dialekt isch materialisme is een meta-
wetenschap. (111) Deze meta-wetenschap heeft een dubbele funkt ie. 
Ten eerste z i j bereflekteert de voorwaarden waaronder een wetenschap-
pel i jke prakt i jk opereert. 
"( . . ) in de algemene Theorie zel f (de dialekt iek) wordt de essentie 
van de theoretische prakt i jk in het algemeen uitgedrukt, en daar door-
heen de essentie van de prakt i jk in het algemeen, en de essentie van 
de transformatie, van het 'worden' der dingen in het algemeen'. (112) 
Ten tweede- Het dialektisch materialisme moet voortdurend de prakt i jk 
van het h i s ton sch-materialisme reinigen van ideologische infekt ies 
vanuit de burgerl i jke ideologie 
" ( . . . ) wi j weten dat er geen 'zuivere' wetenschap bestaat, tenz i j men 
haar voortdurend re in ig t , dat er binnen de noodzakelijkheid der ge-
schiedenis geen v r i j e wetenschap bestaat, tenzi j men haar voortdurend 
bevr i jdt van de ideologie die haar in de greep heeft, waarmee ze be-
hept is en waardoor ze voortdurend beslopen wordt Deze re in ig ing , deze 
bevri jding kan slechts bereikt worden ten koste van een onophoudelijke 
s t r i j d tegen de ideologie ze l f , d.w.z. tegen het idealisme, een s t r i j d 
die door de Theorie (het dialektisch-materialisme) ' v e r l i c h t ' wordt 
inzake grond en doel , en die door de Theorie als geen ander wordt ge-
stuurd.' (113) 
In 'L i re Ie Capital ' (1965) wordt deze material ist ische kennistheorie 
en de opvatting over di alektisch-matenalisme verder ontwikkeld, c.q. 
praktisch toegepast op de ontwikkeling van de wetenschpiD van de ge-
schiedenis b i j Marx, op het hi storisch-material isme Althusser laat 
zien dat 'Das Kaoital ' een oroduktieproces van kennis i s , en geen 
nieuwe waarheid op zich. Tegelijk brengt Althusser z i jn nieuwe vis ie 
op het dialekt isch materialisme in prakt i jk door heel het boek 'L i re 
Ie Capital ' heen vraagt Althusser als f i losoof zich af wat het weten-
schappelijk karakter van 'Das Kapital ' i s , h i j vraagt naar de eigen 
methode en het bijzondere objekt van deze nieuwe v/etenschap, van de 
wetenschap van de geschiedenis. Vanuit d i t f i losof isch standpunt 
(het dialekt isch materialisme, dat de voorwaarden waaronder wetenschap 
funktioneert begri jpt) kan Althusser dan ook de onvolmaaktheden van 
de nieuwe wetenschao in haar beginfase begrijpen (114). 
Ideologie 
De terugkeer naar de bronnen heeft nog een derde inzet in het spoor 
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van z i jn concept over het hi storisch-material isme en het dialektisch 
materialisme ontwikkelt Althusser z i jn oovattingen over ideologie ook 
verder. Hij begri jpt ideologie steeds minder als i l l u s i e , als een le-
ge huls om de werkel i jkheid, maar als een onderdeel van de maatschap-
p i j ze l f , als een regio van het objekt van het historisch mater ial is-
me. Het historisch materialisme is de wetenschap der geschiedenis, de 
wetenschap der klassenmaatschaopijen. Het is daarmee óók de weten-
schap der ideologieën, als instanties in de k lassenstr i jd, ilinstens 
twee dingen betekent d i t nieuwe standpunt. Ten eerste: als zel f -
standige instantie in de klassenstr i jd bezit ideologie een relatieve 
autonomie, haar werkingwijze en haar effekt is met zonder meer van-
u i t de onderbouw te begrijnen. Ideologie heeft een eigen werkings-
wijze en ook een eigen effekt in de klassenstr i jd. Ten tweede: ideo-
logie is ook objekt van wetenschao, ideologie is daarom kenbaar. 
In 1963 ('Marxisme et humanisme') def in ieert Althusser ideologie a l -
dus. 
"Ideologie is een systeem (dat haar eigen logica en haar eigen wet-
matigheid bezit) van voorstellingen (beelden, mythes, ideeën of be-
grippen afhankelijk van de zaak), dat een histor isch bestaan heeft 
en een historische rol speelt in een geneven maatschappij " (115) 
Ideologie, zo begreoen, bezit de volgende kenmerken. Ten eerste' 
ideologie is een universele ins tant ie , die zowel in een klassen-
maatschappij als in een klassenloze maatschappij bestaat (116). 
Ideologie is met alleen een universele ins tant ie , z i j is ook een 
noodzakelijk ins tant ie , z i j is een levensvoorwaarde voor elke maat-
schappij: 
"De menselijke maatschaopijen scheiden ideologie af als een atmosfeer, 
die nodig is voor de ademhaling, dus voor het bestaan " (117) 
Ten derde: ideologie funktioneert onbewust (inconsciente); ideologie 
legt zich aan mensen op zonder hun bewustzijn te passeren; mensen 
leven hun ideologie, denken haar in eerste instant ie n iet . Althusser 
spreekt daarom in 1963 over het ideologisch onbewuste (118). Het l i g t 
dan ook voor de hand dat Althusser in 1964, zoals we dadeli jk zullen 
z ien, aanknoopt b i j de osychoanalyse van Freud en Lacan om deze theo-
r i e over ideologie als werking op onbewust niveau nader te spec i f i -
ceren. Ten vierde - ideologie heeft dan ook geen betrekking op de wer-
ke l i jke re la t ie tot de bestaansvoorwaarden, maar op de 'geleefde rela-
t ies ' : 
"De ideologie is ( . . . ) de uitdrukking van de re la t ie van mensen tot 
hun 'were ld ' , d.w.z. de (overgedetermineerde) eenheid van hun werke-
l i j k e re la t ie en hun imaginaire re la t ie tot de werkelijke bestaans-
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voorwaarden. In de ideologie is de werkeli jke re la t ie onvermijdeli jk 
ingevouwen in de imaginaire r e l a t i e , het is een re la t ie die meer een 
wil u i tdrukt (konservatief, konformistisch, reformistisch of revolu-
t i ona i r ) , zeg een hoop of een nostalgie, dan een r e a l i t e i t be-
s c h r i j f t . " (119) 
Tot s lo t . de ideologie heeft een noodzakelijke funktie in de maatschap-
p i j . In een klassenmaatschappij verschaft de heersende ideologie aan 
de heersende klasse het zelfbewustzijn dat hun heerschapoij vanzelf-
sprekend maakt; aan de onderdrukte klasse de wi l zich te onderweroen 
onder de i l l u s i e van ' v r i j w i l l i g h e i d ' . In een klassenloze maatschao-
p i j b l i j f t de ideologie ook akt ie f ; z i j doet de mensen zich aanpassen 
aan de bestaansvoorwaarden. Of zoals Althusser zegt 
"In een klassenmaatschaopij is de ideologie het vehikel waarmee, en 
het element, waarin de verhoudingen van mensen tot hun bestaansvoor-
waarden geregeld worden ten gunste van de heersende klasse In een 
klassenloze maatschappij is de ideologie het vehikel , waardoor, en 
het element, waarin de verhoudingen van mensen tot hun bestaansvoor-
waarden geregeld worden to t nut van al le mensen (120) 
In de tekst 'Freud et Lacan' (1964) doet Althusser een meer systema-
tische poging om het interne regelmechanisme van ideologie oo het 
spoor te komen Het regelmechanisme namelijk waardoor mensen zich 
v r i j w i l l i g aanpassen aan bepaalde bestaansvoorwaarden, ook als die 
aanpassing tegen hun eigen belang i s . Hij meent dat de theorie over 
de werking van het onbewuste, zoals door Freud ontwikkeld en door 
Lacan geactualiseerd i s , aanzetten hiertoe geven 
"Sinds Copernicus weten we dat de aarde niet het 'centrum' van het 
universum is Sinds Marx weten we dat het menselijke Subjekt, het 
ekonomische, po l i t ieke of f i losof ische ego, met het 'centrum' van 
de geschiedenis i s , w i j weten zelfs tegen de f i losofen der Ver l ich-
t ing en Hegel in dat de geschiedenis geen 'centrum' heeft, maar een 
struktuur oez i t , die slechts voor een noodzakelijk 'centrum' aange-
zien wordt in de ideologische mis-kenmng Freud op z i jn beurt heeft 
voor ons ontdekt dat het werkelijke subjekt, het individu in z i jn 
singul ier wezen, met de vorm heeft van een ego, dat gecentreerd is 
rond het ' i k ' , rond het 'bewustzijn' of het 'bestaan' - het bestaan 
van het 'pour s o i ' , van het 'coros-iroTre ' , of van het 'gedrag - , 
maar dat het menselijk subjekt gedecentreerd i s , gekonstitueerd door 
een struktuur die slechts een 'centrum heeft in de imaginaire mis-
kenning door het ' i k ' , d.w z. in de ideologische formaties, waarin 
het ' i k ' zich zel f 'herkent ' . 
Het zal duidel i jk z i jn dat daarmee voor ons één van de mameren toe-
gankelijk wordt, die ons misschien eens zal voeren tot een beter be-
grip van de struktuur van de mis-kenmng, dat voor ieder onderzoek 
naar ideologie van het grootste belang i s . ' (121) 
Het hart van deze ontdekking door Freud, voor onze dagen ontdaan van 
haar ideal is t isch jasje door Lacan, is het inzicht dat de mens niet 
een ' i k ' i s , met een subjekt in de klassieke z in. De groei van kind 
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naar volwassenheid is dan ook geen ontvouwing van een oorsnronkelijk-
menselijke i n d i v i d u a l i t e i t , maar een meer of minder geslaagde over­
gang van het biologisch wezen naar het 'mens-zi jn', d.w.z. naar het 
bestaan in een maatschappelijk geheel. Deze overgang, die zich от on­
bewust niveau afspeelt , is een riskant gebeuren: een eerste oorlog in 
de geschiedenis van de mens; een oorlog bovendien die meer slachtoffers 
geëist heeft dan elke m i l i t a i r e operaties b i j elkaar. Mislukt de over-
gang van biologisch wezen naar menselijk wezen dan s te r f t de mens of 
l i j d t oo latere l e e f t i j d aan de ongeneeslijke wonden. Slaagt de over-
gang, dan wordt het zoogdier een mannelijk of vrouwelijk Subjekt. 
Deze overgang bestaat er in dat de Wet van de Orde / symbolische orde 
(Lacan), of zoals Althusser zegt: de Wet van de Kuituur, ingeprent 
wordt in het biologisch wezen, het kind. Om mens te worden, moet het 
kind zich onderwerpen aan deze Wet van de Kuituur. Volgens Althusser 
omvat deze Wet van de Kuituur: de t a a l , verwantschaosstrukturen, 
ideologische formaties (gehuwd z i j n , vaderschap, moederschap, kind-
zi jn , etc. ). 
Freud heeft ontdekt dat de mens een gedecentreerd Subjekt is en 
heeft de werking van het onbewuste geanalyseerd; Lacan heeft aange-
toond, dat de wijze waarop het onbewuste het kind zich doet invoegen 
in de Wet van de Kuituur gestruktureerd is als taal : de formele 
struktuur van het onbewuste is identiek met de formele struktuur van 
de taa l . Daarom plaatst Lacan de termen 'verschuiving' en 'ver-
d i ch t ing ' , door Freud in de droomuitleg gehanteerd, naast de mechanis-
men die u i t de l inguïst iek bekend z i j n : metonymia en metafoor. Me-
tonymia komt overeen met verschuiving; metafoor met verdichting. 
In latere teksten over ideologie zal Althusser steeds dieper ingaan 
op de i l l u s i e van het 'sub jekt ' , als hart van elke ideologie. Daar-
mee t rekt h i j een f ron t , dat b i j Soinoza begint, maar ook b i j Freud 
aanwezig i s , door. Jammer genoeg heeft h i j niet konkreet onderzocht 
of de overeenkomst tussen het onbewuste en de ideologie ook betekent 
dat ideologie als een taal gestruktureerd i s , en of verdichting 
(metafoor) en verschuiving (metonymia) ook de coördinaten van de 
ideologie z i j n . 
In 'L i re Ie Capital ' (1965) gaat Althusser niet meer systematisch in 
op ideologie, praktisch wel: h i j analyseert en k r i t i seer t een groot 
aantal varianten van burgerl i jke ideologie. Te beginnen b i j de bur-
ger l i j ke kennistheorie, vervolgens de pol i t ieke ekonomie en tot slot 
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a l le r le i varianten van burgerl i jk humanisme Nog een laatste c i taa t , 
dat heel precies i l l u s t r e e r t hoe Althusser in deze fase van z i j n be-
werkingsproces, van z i jn theoretische arbeid over ideologie denkt 
"Al drukt de ideologie ook met het to ta le , objektieve wezen van haar 
t i j d (het wezen van het historisch nu) u i t , ze kan op z'n minst ta -
melijk goed actuele veranderingen van de historische s i tuat ie u i t -
drukken via l ichte accentverschuivingen in zich zel f in tegenstel-
l ing tot de wetenschap is ideologie tegel i jk theoretisch gesloten en 
pol i t iek f lex ibel en aanpassend Z i j n looi t zich naar de noden van 
de t i j d , maar zonder een zichtbare beweging, ^ant ze s te l t er zich 
tevreden mee via onmerkbare nodif ikat ies van haar eigen, interne re-
lat ies de historische veranderingen, die z i j - zo is haar taak -
moet assimileren en beheersen, te reflekteren Het ambigue voorbeeld 
van het 'Aggiornamento' van Vaticanum I I geéTt ons hiervan een ecla-
tant idee ef fekt en teken van een onmiskenbare evo lu t ie , maar 
tegel i jk ook het nemen van een historisch i n i t i a t i e f , dankzij een 
konjuktuur die in te l l i gen t benut wordt Ideologie verandert dus, 
maar onmerkbaar, te rw i j l ze haar ideologische gestalte behoudt, z i j 
beweegt, maar met een onbewogen beweging, die een nas OP de τ laats 
is en haar bevestigt in haar ideologische posit ie en rol Z i j is de 
onbewogen beweging, die ref lekteert en u i t d r u k t , zoals Hegel van de 
f i l o s o f i e zel f zegt, al wat in de geschiedenis plaats v i n d t , zonder 
ooit haar t i j d te overschrijden Want z i j is mets anders dan de t i j d 
ze l f , gevangen in een spiegelende r e f l e x , waarin de mensen zich moe­
ten gevangen weten (122) 
Z e l f k r i t i e k . 
Deze posit ie tot 1967 wordt door Althusser in z i j n Z e l f k r i t i e k (1972) 
gekrit iseerd ilet name de verzelfstandiging van de wetenschap ten op­
zichte van de p o l i t i e k , zo goed oassend binnen het ant i-stal in isme, 
én de opwaardering van de marxistische f i l oso f ie to t een meta-weten-
schap duidt Althusser als een in fekt ie vanuit de burgerl i jke weten-
schapsideologie, h i j noemt het theoreticisme. 
"Theoreticisme betekent· primaat van ae theorie over de i r a x i s , een-
zi jdige beklemtoning van de theorie, maar vooral speculatief rationa-
lisme. Hier kan enkel de pure vorm verduidel i jk t worden Denken in 
de tegenstell ing waarheid/dwaling, was inderdaad rat ional is t !sch 
ilaar het was spekulatie om de tegenstell ing aanvaarde waarheid/ver-
worpen dwaling, te gaan denken tot een algemene Theorie van de weten-
schap en jje ideologie, en van hun verschil Hiermee versimpel ik de 
zaak natuur l i jk en doe de gang van zaken geweld aan door to t het 
'u i te rs te ' door te denken want onze analyses hebben zeker met a l -
t i j d deze koers gevolgd, en zeker niet tot in de b i t te rs te konsequen-
t ies . Maar de tendens is onmiskenbaar. (123) 
i/eel k r i t i c i , zo vervolgt Althusser, menen dat de oorzaak voor deze 
afwijking gelegen was in de toenadering tot het dan in FranKrijk 
heersende strukturalisme Hij geeft toe in 'L i re le Capital ' inder-
daad met het strukturalisme g e f l i r t te hebben, maar ontkent ten s t e l -
l igste s t ruk tura l ls t geweest te z i j n Hij w i js t erop dat h i j in de 
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t i j d rond 1965 onnc ip ie le k r i t i ek geuit heeft op struktural lsten 
als Boas en Lévi-Strauss De bron van het theoreti ei sme was met 
het strukture lisme, maar de omweg over Spinoza, zegt Althusser 
"Wij hebben de omweg over Spinoza bewandeld om duidel i jker zicht te 
kr i jgen op de marxistische f i l oso f ie ileer precies geformuleerd net 
materialisme van 'larx verpl ichtte ons haar noodzakelijke omweg over 
Hegel te denken, en daarom hebben wi j een omweg over Spinoza gemaakt 
om duidel i jker te kunnen zien wat de omweg van Marx over Hegel i n -
hield " (1241 
Deze omweg was voor Althusser in die t i j d zo nodig, omdat h i j , tegen 
het burgerl i jke idealisme en het s ta l in is t i sch dogmatisme i n , de 
marxistische wetenschao als een material ist ische wetenschap wilde be-
grijpen Twee honderd jaar voor Marx was Spinoza reeds een materia-
l i s t z i j n beroemd adagium (verum index sui et f a l s i ) is meteen een 
afwijzing van heel het burgerl i jke zoeken naar de garantie van ware 
kenn.s, naar een theorie over dé Uaarheid 
Het ontbreken van de dialektiek b i j Soinoza OD haar beurt heeft, ook 
b i j Althusser, een formalisme veroorzaakt de wisselwerking tussen 
wetenschap en po l i t iek oleef onvoldoende bereflekteerd en bedacht 
Althusser en het stalinisme 
Verantwoord l i j k t me de s t e l l i n g , gesteund als ze wordt door de 'Zel f -
k r i t i ek van Althusser ze l f , dat de theoretische arbeid van Althusser 
tussen 1960-1967 gezien moet v/orden als een intervent ie in het toen-
malige marxistische debat Hij poogt in het theoretisch domein de re-
ducties van het stalinisme te met te doen de reductie namelijk van 
de marxistische wetenschap tot een dogmatiek Tegelijk poogt h i j 
weerstand te bieden aan de ideologisering van de marxistische weten-
schap, zoals gepraktiseerd door het marxistisch humanisme Beide f ron-
ten binnen het marxisme noemt Althusser een in fekt ie vanuit de bur-
ger l i j ke ideologie in het ene geval een in fekt ie door het burgerl i jk 
posit ivisme, in het andere geval door het burger l i jk idealisme Daar-
entegen brengt h i j z i jn these over de meuwe wetenschap van de ge-
schiedenis in s t e l l i n g , een wetenschap die voor het eerst door (larx 
gekonstitueerd is en die material ist isch van aard is In z i jn Zelf-
k r i t i ek van 1972 meent h i j echter dat z i jn theoretische arbeid tot 
1967 toch met geheel geslaagd is in haar opdracht, er bleef een 
neventendens van burgerl i jke aard werkzaam theoreticisme of specula-
t i e f rationalisme genaamd 
Jen kan het zo formuleren Althusser bleef gedeeltel i jk gevangen bin-
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пеп de burgerl i jke ideologie, 'len kan het zó ook formuleren Althus-
ser slaagde er met geheel in de sta l in is t ische reductie te niet te 
doen in het theoretisch domein en bleef ten dele een s t a l i n i s t . Als 
we tenminste onder s t a l i n i s t met een individuele sadist of no l i t iek 
dictator verstaan, maar een bestaanswijze van het marxisme, zoals 
dat vooral in Rusland tussen de twee wereldoorlogen bestaan heeft, 
als konkretisatie van 'het socialisme in één land ' . 
Aan het begin van d i t deel is Althusser ui tvoerig aan het woord ge-
weest en heeft (1978) h i j uiteengezet wat het karakter van het sta-
linisme was, wanneer het begon en hoe het samenhangt met een k n s i s 
in het marxisme. Hij stelde dat het stalinisme de k n s i s van het 
marxisme in haar verdrongen vorm i s . In een andere tekst u i t 1972 
(Note sur ' l a cr i t ique du culte de la personnalité') typeert Althus-
ser het stalinisme ook nog op een andere wi jze. Hij plaatst het s t a l i -
nisme binnen de geschiedenis van de overgang van de I I Internationale 
(aan de vooravond van WO I ten onder gegaan aan het nationalisme van 
de klassieke soci aal-democratie) naar de I I I Internationale (Komin-
tern). En n i j duidt het stalinisme ook als een 'posthume wraak der 
I I Internationale' (125). Voor deze s te l l i ng beroeot h i j zich oo 
Lenin: 
"De lezer die in verwarring geraakt door de door mij gesuggereerde 
overeenkomst tussen het ekonomisme der I I Internationale en het eko-
nomisme van de ' s ta l in is t i sche ' afwi jk ing, geef ik d i t antwoord: 
k i jk welk het eerste onnciep van analyse i s , dat Lenin aanbeveelt en 
gebruikt in het begin van 'Der Zusammenbruch der I I . Internationale' 
on een afwijking in de geschiedenis van de arbeidersbeweging te be-
gn joen. Het eerste dat men doen moet i s : ki jken of die afwijking 
niet ' i n verband staat met een of andere vroegere stroming in het so-
cialisme' . Niet vanwege een vulgair 'h is tor ic isme' , maar omdat er in 
de geschiedenis van de arbeidersbeweging een kont inu i te i t van haar 
moeilijkheden, problemen, haar tegenspraken, haar ju is te onlossingen 
en ook haar afwijkingen bestaat. Dit or grond van een kont inu i te i t 
van eenzelfde klassenstr i jd tegen de bourgeoisie, en van eenzelfde 
(ekonomische, pol i t ieke en ideologische) klassenstr i jd van de bourgeoi-
sie tegen de arbeidersbeweging. Deze kont inuï te i t maakt een 'posthume 
wraak' of 'een oomeuw verschijnen' mogeli jk." (126) 
ilet betrekking tot de stal in ist ische afwijking bestaat de 'posthume 
wraak' erin dat binnen de I I I Internationale, ondanks haar breuk met 
de voorafgaande Internationale, ondanks de pr incipíele k r i t iek van 
Lenin, opnieuw een burgerl i jke in fekt ie van de I I Internationale 
akt ief kan worden, te weten het paar humamsme/ekonomisme. Als de 
sta l in is t ische afwijking een 'oosthume wraak' van de I I Internat io-
nale i s , én als Althusser in de eerste he l f t van de zestiger jaren 
er met in slaagt geheel afscheid te nemen van de sta l in is t ische af-
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wijking binnen het theoretisch domein, dan kan men zeggen, de 
'posthume wraak' van de I I Internationale t r e f t ook Althusser Zi jn 
theoreti cisme, z i jn overmatig vertrouwen oo de eigen kracht van de 
marxistische wetenschap als nieuwe wetenschap van de geschiedenis, 
zou dan een opnieuw verschijnen z i jn van het overmatige vertrouwen in 
de zelfstandige werking van de marxistische wetenschap binnen de 
I I Internat ionale, meestal aangeduid als mechani sch-determimsme. 
Zoals voor de I I Internationale d i t vertrouwen op de onoverwinne-
l i j khe id van de marxistische wetenschap van de geschiedenis een waoen 
was in de s t r i j d tegen een burgerl i jke overmacht en vóór een arbeiders-
beweging in het nauw, zo was voor Althusser di tzel fde vertrouwen in 
de nieuwe wetenschap van de geschiedenis een instrument in de s t r i j d 
tegen het burger l i jk positivisme, in het bijzonder tegen het burger-
l i j k positivisme binnen de kommunistische beweging zel f (de s ta l i n i s -
tische afwi jk ing) , en vóór een arbeidersbeweging in het defensief. 
Uitbraak u i t de I I Internationale 
De k r i s i s van het marxisme, én de geschiedenis van het westers marxis-
me, begint b i j de ineenstorting van de I I Internationale, aan de voor-
avond van de eerste wereldoorlog. Voor de poging van Althusser de 
k r is is van het marxisme ooen, bespreekbaar, begrijpbaar en te overwin-
nen te maken, en voor een begrip van de dialekt iek van het oroduktie-
proces van Althusser ze l f , is het van belang deze historische kontekst 
in het kort te bezien. 
Het einde van de I I Internationale betekent me t alleen het begin van 
de I I I Internationale (Komintern), de opkomst van het leninisme, het 
socialisme in één land, de latere sta l in is t ische afwijking Het be-
tekent ook het begin van een 'westers marxisme' de geschiedenis van 
een specifieke ontwikkeling van de marxistische theorie door marxis-
tische in te l lec tue len, in een relatieve geïsoleerdheid ten oozichte 
van de door het stalinisme gekontroleerde kommunistische par t i jen . 
Perry Anderson heeft in z i jn essay 'Over het westers marxisme' (1976) 
daar een aanduiding van gegeven. 
Bij deze korte uitweiding wil ik gebruik maken van een tekst van een 
der eerste theoret ic i van dat 'westers marxisme', die in 1923 de ba-
lans van de I I Internationale opmaakt en het programma voor net mar-
xisme van de toekomst aanduidt· K.Korsch in z i jn tekst 'Marxismus und 
Philosophie'. К Korsch was vanaf 1917 akt ief in de USPD, de linkse 
afsp l i ts ing van de Duitse sociaal-denokratie. In 1920 treedt h i j toe 
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tot de kommunistische p a r t i j (KPD) en is akt ief in een aantal revolu­
t ionaire a k t i v i t e i t e n in het Duitsland van na de eerste wereldoorlog 
In 1926 wordt n i j u i t de o a r t i j gezet, wegens z i j n k r i t i e k oo de 
toenemende russi f i k a t i e van de KPD In de dertiger jaren ontvlucht h i j 
het naziregiem en w i j k t u i t naar Amerika, waar h i j een meer akade­
mische wijze van marxisme-studie stimuleert 
Korsch s t e l t dat oo het einde van de 19e eeuw binnen de I I Interna­
t ionale het marxisme in een k r i s i s geraakt is Deze k r i s i s treedt in 
net begin van de twint igste eeuw, als het kaoitalisme opnieuw onder 
revolutionaire druk komt te staan, от twee punten bijzonder aan het 
l i c h t Ten eerste sinds de nederlagen van 1348 en 1871 is de ver­
houding tussen revolutie en staat met meer serieus bereflekteerd 
Het uitbreken van de eerste wereldoorloq (1914), de Russische revolu­
t i e (1917) en de nederlaag van Duitsland (1918) olaatsen d i t vraag­
stuk opnieuw oo de agenda van het internationale marxisme Dan 
b l i j k t er grote onenigheid binnen de social ist ische beweging te be­
staan, een tegenstel l ing tussen een revolutionaire en reformistische 
vleugel, die dieper gaat dan de tegenstell ing tussen reformisme 
(Bernstein) en orthodox marxisme (Kautsky) De revolutionaire vleu­
g e l , vooral gerepresenteerd door de Russische marxisten, poogt zich 
te bevrijden van de erfenis van de I I Internationale en wil via een 
'terugkeer naar de oorspronkelijke tlarx de kr is is van de marxis­
tische theorie overwinnen Men wi l de j u i s t e marxistische staatstheo­
rie 'herstel len Deze poging vindt o a ζ η neerslag in Lemn's 
'Staat en Revolutie (1917) Ten tweede niet enkel de staatstheorie 
leidde binnen de I I Internationale een onderkomen bestaan, ook de 
opvattingen over ideologie/f i losof ie z i jn in een k r i s i s geraakt i1en 
beschouwt ideologie en f i l o s o f i e slechts als een i l l u s o i r bewustzijn, 
dat vanzelf verdwijnt b i j het doorzetten van de marxistische weten­
schap (Zie de opvattingen van Althusser in 1960) Korsch 
"In welke verhouding staat het wetenschapoelijke socialisme van Harx 
en Engels tot de f i l o s o f i e 7 In geen enkele, geeft het vulgair-marxis-
me ten antwoord, en voegt eraan toe dat het oude, ideal ist ische stand­
punt immers door het nieuwe, mater ia l ist isch wetenschappelijke stand­
punt van het marxisme geheel is weerlegd en overwonnen Alle f i l o s o ­
fische ideeën en speculaties z i jn daarmee onwerkeli jke, inhoudsloze 
hersenspinsels gebleken, die alleen nog maar als een soort b i jgeloof 
in de hoofden van sommigen rondspoken, omdat de heersende klasse 
er een zeer reëel en concreet belang b i j heeft dat d i t bi jgeloof in 
stand wordt gehouden Als de heerschappij van de kaoi tal ist isehe 
klasse eenmaal is gebroken, dan zullen de restanten van deze waan-
voorstell ingen t ege l i j ke r t i j d automatisch verdwijnen, aldus het vu l -
gair-marxi sme ' (127) 
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Ook hier is een 'hers te l ' van de oorsoronkelijke marxistische theorie 
over ideologie en f i l oso f ie nodig Hoe zo'n herstel van de oorspronke-
l i j k e marxistische staatstheorie en Ideologietheorie eru i t z ie t , 
v/elke weg te volgen7 Korsch: 
"In ledere revolutionaire overgangsperiode, waarin het oro letar iaat , 
nadat het zich van de staatsmacht heeft neester gemaakt, even schern 
omlijnde revolutionaire taken op ideologisch gebied heeft te vervul-
len als op po l i t iek en economisch gebied, en al die taken elkaar 
voortdurend wederzijds beïnvloeden, moet ook de theorie van het mar-
xisme weer, en dat dan met b i j wijze van een eenvoudige terugkeer 
maar van een dialectische verdere ontwikkeling, datgene i,orden wat 
ze voor de opstel lers van het Communistisch Ham fest is geweest, name-
l i j k een theorie van de sociale revolut ie die al le gebieden van net 
maatschanpelijke leven als t o t a l i t e i t omvat. En met d i t voor ogen 
moet dan met alleen maar het 'vraaastuk van de houding van de staat 
ten opzichte van de sociale revolutie en van de sociale revolutie 
ten opzichte van de staat ' (Lenin) mater ia l is t isch-dia lekt isch wor-
den opgelost, maar net zo goed 'het vraagstuk van de houding van de 
ideologie ten opzichte van de sociale revolutie en de sociale revolu-
t ie ten opzichte van de ideologie ' " . (128) 
In z i j n tekst 'Marxismus und Philosoohie" onderneemt K.Korsch een po-
ging de Ideologietheorie, via een terugkeer naar de oorspronkelijke 
opvattingen van 'larx over ideologie en f i l o s o f i e , op een dialektische 
wijze verder te ontwikkelen. De meest belangrijke these daarb i j , is 
dat ideologie geen i l l u s i e i s , geen lege fantasie, maar een maat-
schappelijke r e a l i t e i t : 
"Wezenlijk voor het moderne dialectisch materialisme is dat het gees-
t e l i j ke scheopingen, zoals de f i l oso f i e en elke andere ideologie, 
in de eerste plaats theoretisch opvat en praktisch behandelt als 
werkelijkheden ilarx en Engels z i jn hun gehele revolutionaire ac t i -
v i t e i t in hun eerste oeriode begonnen met de s t r i j d tegen de werkel i jk-
heid van de f i l o s o f i e , en wij zullen laten zien dat ze later hun 
mening over de verhouding van de f i losof ische ideologie ten opzichte 
van de andere ideologieën binnen de t o t a l i t e i t van de ideologische 
werkeli jkheid weliswaar radicaal hebben gewijzigd, maar daarbij nooit 
z i jn opgehouden a l le ideologieën en dus ook de f i l oso f i e als reële 
werkelijkheden en volstrekt met als loze hersensoinsels te behande-
len." (129) 
Met deze opvatting over ideologie voegt Korsch zich in een generatie 
van marxistische tneore t i c i , die afstand nemen van de deterministische 
theorie der I I Internationale. Lenin had oo dat gebied reeds een 
eerste stap gezet. In z i jn tekst 'De arbeiderspart i j en de r e l i g i e ' 
(1909) overst i jg t h i j de re l i g i ekn tiek van de I I Internationale. 
Religie is voor hem niet zo maar een lene fantasie, die nog rondspookt 
in de hoofden van de arbeiders en die door marxistiscne scholing ver-
dreven kan worden Voor Lenin is re l ig ie een maatschapoelijke en his-
torische r e a l i t e i t , die door de ellende van en de angst voor het ka-
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pitalisine zelf veroorzaakt i.ordt, en met een 'droonboeket ' van een 
voorbije maatschapmj (H Gorter). De strategie van de social ist ische 
beweging moet dan ook geen frontale aanval op de godsdienst van de 
arbeiders inhouden, z i j moet zich direkt richten op de maatschappe­
l i j k e omstandigheden waaronder het rel igieus leven noodzakelijk wordt. 
Niet tegen het geloof der mensen, met tegen de gelovige arbeiders, 
maar tegen de ongelofel i jke toestanden vaaronder zoveel arbeiders 
gelovig moeten z i j n 
Deze nieuwe opvatting over ideologie - een maatschamelijke instant ie 
binnen de kapita l ist ische maatschapoijformatie -, is met name in 
het 'westers' marxisme verder ontwikkeld Lukacs in z i j n Geschichte 
und Klassenbewusstsein' in 1922, Gramsci in z i j n gevangenisnotities, 
E Bloch, W Benjamin, В Brecht, en tenslotte Althusser 
Deze k r i t i e k op de I I Internationale, deze ontwikkeling van een 
nieuwe ool i t ieke theorie én een meirwe Ideologietheorie, via een 
ondogmatische terugkeer naar Marx, heeft zich in de social ist ische 
beweging met door kunnen zetten. Zowel de leninist ische staatstheo-
r ie als de material ist ische Ideologietheorie raken 'overs t ik t ' door 
varianten van burger l i jk denken binnen het marxisme De economische 
en pol i t ieke c r i s i s van de jaren dert ig in het westen en het gedwongen 
experiment van het 'socialisme in één land' hebben een verdieping van 
de k r i s is van het marxisme veroorzaakt In de Sovjet-Ume d r i j f t de 
sta l in is t ische afwijking boven en veroorzaakt een reduktie van 
het marxisme op diverse niveaus, zoals Althusser uiteenzet Oo een 
speciale manier wordt d i t socia l is t isch exoeriment geïnfekteerd met 
het burger l i jk paar ekonomisme/humamsme , met een burgerl i jke p o l i -
tiek en met een burgerl i jke ekonomie. In West-Europa daarentegen raakt 
het kommunisme geïsoleerd en de sociaal-demokratie eveneens geïnfek-
teerd door een burgerl i jke ideologie, een burgerl i jke oovatting over 
po l i t iek en een burgerl i jke ekonomie. Zo ontstaat een verdiepte 
kr is is van het marxisme 
In de zestiger jaren begint opnieuw een kr i t ische re f lek t ie op deze 
kr is is van het marxisme. Althusser is één van de mensen die met hart-
stocht en kundigheid hieraan gewerkt heeft, zoals vele andere kom-
mumsten en radicale social isten, 'л'ааг Lenin en Gramsci, om zo te 
zeggen, hun werk zagen mislukken, nemen z i j de draad weer oo. 
In verweer tegen de overmacht van het s t a l i n i s t i s c h dogmatisch systeem, 
en in angst voor de ideologisering van het marxistisch humanisme 
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'keert ' Althusser ' terug' naar Marx en Engels. Tot 1967 slaagt deze 
'terugkeer' maar ten dele. Vanaf 1967 wordt de 'terugkeer' met gro­
te kracht voortgezet· h i j poogt onmiddelli jk aan te sluiten b i j de 
aanzetten tot een pol i t ieke theorie b i j Lenin en de Ideologietheorie 
b i j Gramsci. D i t , om de laatste doorwerking, de oosthume wraak van 
de I I Internationale in z i jn eigen theoretische arbeid tot dan te 
keren. 
3. РЯІПААТ VAN DE POLITIEK EN DE IDEOLOGISCHE KLASSENSTRIJD (vanaf 1967). 
In het voorwoord b i j de Duitse vertal ing van 'Pour Marx' (1967), even­
zo in voorwoorden b i j vertalingen van 'L i re Ie C a i i t a l ' u i t die t i j d , 
k r i t i s e e r t Althusser voor het eerst z i j n theoreticisme in de vooraf­
gaande teksten. Het is een k r i t i e k die fundamenteler is dan z i j n 
z e l f k r i t i e k u i t 1963, die k r i t i e k was op het bi jna-posi t ivisme, maar 
nog met de omvang van de ' Z e l f k r i t i e k ' u i t 1972 bezit. 
"In naam van een ' z e l f k r i t i e k ' wijs ik op twee zaken die duidel i jk 
aanwezig waren. 
1. Terwijl ik de levensnoodzakelijke invloed van de theorie voor de 
revolutionaire p r a k t i j k verduidel i jkte en zo elke vorm van empirisme 
blootlegde, heb ik met het probleem van de 'eenheid van theorie en 
praxis' behandeld, dat in de marxist isch-leninist ische t r a d i t i e een 
zeer grote rol speelt. Weliswaar heb ik van de eenheid van theorie 
en praxis in de 'theoretische p r a k t i j k ' gesproken, maar ik heb niet 
de vraag naar de eenheid van theorie en praxis in de pol i t ieke prak­
t i j k aangeraakt. Meer precies, ik heb met de algemene historische 
bestaansvorm van deze eenheid onderzocht de 'versmelting' van de 
marxistische theorie met de arbeidersbeweging Ik heb de konkrete be­
staansvormen van deze 'versmelting' niet onderzocht (organisaties van 
de k lassenstr i jd, vakbeweging, o a r t i j e n , middelen en methoden van 
de leiding van de klassenstr i jd door deze organisaties, e t c ) . Ik heb 
de f u n k t i e , de plaats en de rol van de marxistische theorie in deze 
konkrete bestaansvormen met gepreciseerd, waar en hoe de marxistische 
theorie in de ontwikkeling van de nol i t ieke orakt i jk i n g r i j i t , waar 
en hoe de pol i t ieke prakt i jk in de ontwikkeling van de marxistische 
theorie i n g r i j p t De ervaring heeft mij laten zien dat d i t zwijgen 
over deze vraren met zonder gevolgen is gebleven met betrekking tot 
bepaalde ' t h e o r e t i c i s t i sehe leeswijzen' van mijn essay's 
2. Toen ik het theoretisch revolutionaire karakter van de ontdekking 
van Иагх wilde vasthouden; toen ik aantoonde dat Marx een nieuwe 
wetenschap en een nieuwe f i l o s o f i e gefundeerd had, heb ik het zeer 
belangrijke verschil tussen wetenschap en f i l o s o f i e ooen gelaten. 
Ik heb met aangetoond wat het, van de wetenschap verschillende, 
eigen statuut van de f i l o s o f i e i s : namelijk de organische band van 
elke f i l o s o f i e , als theoretische d i s c i p l i n e , met de p o l i t i e k , een 
band die aanwezig is in het binnenste zelf van haar bestaansvormen 
en in de vereisten voor f i l o s o f i e . Ik heb m e t het karakter van deze 
band aangetoond, een band die binnen de marxistische f i l o s o f i e mets 
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van doen heeft met een pragmatische re la t ie . Ik heb dus met duide-
l i j k aangetoond waarin de marxistische f i l oso f ie zich onderscheidt 
van de aan haar voorafgaande f i losof ieën. De ervaring heeft laten 
zien dat d i t halve zwijgen over deze vragen met zonder gevolgen 
gebleven is met betrekking tot een zekere 'posi t iv is t ische leeswijze' 
van mijn essays." (130) 
In de jaren na 1967 koncentreert Althusser zich al lereerst OD de 
vraag naar het statuut van de marxistische f i l oso f i e . Hij neemt af-
stand van zij'n vroegere s te l l i ng dat de marxistische f i l oso f i e een 
wetenschap i s , maar weigert voorhands de marxistische f i l oso f ie als 
een ideologie te beschouwen. De marxistische f i l oso f i e heeft een eigen 
statuut, zo goed als elke f i l o s o f i e ; ze heeft een eigen methode en 
een eigen ef fekt . 
Fi losofie representeert de pol i t iek in de theorie 
De korrektie op de opvattingen aangaande f i l oso f ie worden doorge-
voerd aan de hand van een lezing van Lenin, met name van z i jn 'Mate-
rialisme en empi n o e n t i cisme' (1909). In apr i l 1968 s c h r i j f t Althus-
ser z i jn essay 'Lénine devant Hegel'; in februari had h i j al geschre-
ven 'Lénine et la pmlosophie'. In deze teksten ref lekteert Althus-
ser over de oand die er bestaat tussen f i l oso f ie en oo l i t i e k , over 
de reoresentatie van de oo l i t iek in de theorie. In 1967 heeft h i j 
een cursus gereven aan de 'L'Ecole normale supérieure' te n a r i j s , 
waarin h i j nader op de eigen methode van f i l oso f ie ingaat. Onder de 
t i t e l 'Philosoohie et ohilosopnie spontanee des savants' geeft Althus-
ser deze cursus in 1974 u i t als een gedateerde tekst. Deze nieuwe 
Dositie na 1967, die voortkomt u i t z i jn eerste zei fkorrekt ie en 
die paral le l looot met de Mei-opstand in Par i j s , kan in een aantal 
elementen uiteengelegd worden. 
1. Fi losofie is geen wetenschap. De f i l oso f ie moet men met meer zien 
als een wetenschap, met een Objekt zoals de wetenschappen hebben, 
en met een wetenschaopelijke methode. Fi losofie oroduceert geen we-
tenschappelijke kennis; is geen produktieproces van kennis en heeft 
bijgevolg geen wetenschapoelijke p rak t i j k : 
"De f i l oso f ie is geen wetenschap, en ze heeft geen objekt, in de zin 
waarin een wetenschap een objekt heeft ." (131) 
2. Fi losof ie is een prakt i jk van pol i t ieke interventie in de theorie. 
Hier l i g t een beslissende wending. Fi losofie is met meer wetenschap 
pur sang, maar klassenstr i jd in de theorie. In een interview voor het 
Italiaanse olad L'Unita, gehouden nov. 1967, zegt Althusser: 
"De marxistisch-leninistische f i l o s o f i e , ofwel het dialekt isch nate-
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r ia l isme, representeert de proletarische klassenstr i jd in de theorie 
In de eenheid van de marxistiscne theorie en de arbeidersbeweging (.. ) 
( . . . ) houdt de f i l o s o f i e op om, zoals Иагх zegt, 'de wereld te in ter­
preteren'. Z i j wordt een wapen voor haar ' transformatie 1 : de revolu­
t i e . " (132) 
Dat betekent dat elke f i l o s o f i e een klassenpositie u i tdrukt , de idea­
l is t ische f i l o s o f i e die der bouraeoisie, de material istische die van 
het T o l e t a r i a a t . Elke f i l o s o f i e is n a r t i j d i g . (133) Daarom is er 
ook sirake van een f i losof ische s t r i j d , een f i losofische klassen­
s t r i j d om de hegemonie, liet een verwijzing naar Kant spreekt Althus­
ser over een 'Kampfplatz'. (134) Ter i l l u s t r a t i e : De geschiedenis 
van de wetenschap gaat aldus te werk: het is een proces van de e l i m i ­
natie van vergissingen en van een opnieuw invoegen van de oude kennis 
in nieuwe systemen. 
"De geschiedenis van de f i l o s o f i e 'gaat' heel anders 'te werk1 , n l . 
een s t r i j d om de hegemonie van nieuwe vormen van f i l o s o f i e over de 
oude, die vroeger heersten. De geschiedenis van de f i l o s o f i e is een 
s t r i j d tussen tendenties, gerealiseerd binnen de f i losofische forma­
t i e s ; en het is a l t i j d een s t r i j d om de hegemonie. De paradox hiervan 
is dat deze s t r i j d er slechts op u i t loopt dat een andere f i l o s o f i e 
gaat heersen; met door een vroegere formatie heel eenvoudig te e l i ­
mineren (als een 'vergissing' : er is in de f i l o s o f i e geen sprake van 
een vergissing, zoals er b i j wetenschap sorake kan z i jn van een ver­
giss ing), d.w.z. door een tegenstander te elimineren. De tegenstander 
is nooit geheel overwonnen, dus nooit totaal onderdrukt, totaal weg­
gevaagd u i t het bestaan. Hij wordt enkel overheerst en b l i j f t bestaan 
onder de heerschappij van de nieuwe f i losof ische formatie, die z i jn 
plaats heeft ingenomen na een lange s t r i j d , h i j bestaat voort als 
een overheerste f i losof ische formatie, klaar om te herrijzen b i j de 
eerste de beste gelegenheid die de konjunktuur hem geeft." (135) 
Maar, f i l o s o f i e is n iet identiek met p o l i t i e k ; z i j produceert geen 
onmiddellijk p o l i t i e k ef fekt . Z i j is enkel de representatie van de 
p o l i t i e k in de theorie. 
3. Fi losofie heeft een eigen methode. r i l o s o f i e s t e l t thesen on, die 
tesamen een tendens vormen. In de tekst 'Philosophie et ohilosophie 
spontanée des savants' (1967) praktiseert h i j deze nieuwe f i losof ische 
methode: door het opstellen van een groot aantal thesen naakt h i j 
duidel i jk wat deze eigen aard van f i l oso f i e i s , n l . via thesen-op-
stel len de po l i t iek in de theorie te representeren. In z i jn gevecht 
met J.Lewis (1972), d.w.z. in z i jn gevecht tegen de infekt ie van de 
burgerl i jke ideologie in het marxisme, via het marxistische humanisme, 
etaleert Althusser deze methode in al lergrootste helderheid. 
Een wetenschappelijke re f lek t ie op het burger l i jk humanisme, zo zegt 
Althusser, en haar st iefzuster in het marxisme, kan en moet aantonen 
(= er kennis over produceren) dat Subjekten in de konkrete geschiede-
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ms tot nu toe met het v r i j e centrum van in i t ia t ieven z i j n , maar ae-
determineerd worden door de historische bestaansvormen van de maat-
schappelijke produktie- en reproduktieverhoudingen. Z i j zal verder 
analyseren wat de funktie van een aktor in het produktieproces is en 
laten zien dat voor deze funktie het noodzakelijk is dat mensen zich 
zel f als v r i j e Subjekten begrijpen in de ideologie, tl.a.w. een weten-
schapoelijke analyse zal het humanisme als een ideologische formatie 
van de burgerl i jke maatschappij begrijpen. (136) 
De f i losofie gaat anders te werk. Z i j s te l t thesen op, die onderling 
een s t r i j d uitvoeren, paral le l aan de pol i t ieke k lassenstr i jd. Drie 
voorbeelden : 
Tegenover de these van het humamstisch-marxisme: 'De mens maakt de ge-
schiedenis' s te l t het marxisme-lem msme: 'De massa maakt de geschie-
denis ' , tegenover de opvatting van het marxistisch-humam sme: 'De mens 
maakt de geschiedenis, door de geschiedenis te transcenderen' s te l t 
het marxisme-leninisme: 'De klassenstr i jd is de motor van de geschie-
denis ' , en tegenover de these van het marxi st i sch-humamsme: 'De mens 
kent slechts wat h i j maakt' s te l t het marxisme-lemm sme. 'De mens kent 
slechts wat JJL' · 
De twee ketens van thesen, die elkaar u i t s lu i ten en i,i een onderlinge 
s t r i j d om de hegemonie gewikkeld z i j n , hebben zowel een ef fekt on de 
wetenschap, als op de po l i t i ek . Fi losof ie is immers representatie van 
po l i t i ek , maar ook representatie in het theoretisch domein. 
Het ef fekt van het marxisti sch-humamsme op de ontwikkeling der weten-
schap is negatief geweest, z i j heeft een wetenschaooelijke kennis 
van de geschiedenis geremd: 
"Ik beweer dat de thesen van J.Lewis en van Sartre wel degeli jk een 
effekt hebben, maar een negatief e f fek t : want z i j 'remmen' de ontwik-
keling van de bestaande wetenschaopelijke kennis. '.Jat Lenin ook van 
de ideal ist ische f i l oso f ie van z i j n t i j d heeft gezegd Deze tnesen 
z i jn een hindernis voor de verdere ontwikkeling van kennis. In plaats 
van te stimuleren werken ze tegen, ze werpen de wetenschappelijke ken-
nis, om het heel precies te zeggen, nog terug achter de wetenschaooe-
l i j ke ontdekkingen en vondsten van Marx en Lenin. Ze voeren ons terur 
naar een vóór-wetenschappelijke 'geschiedsf i losof ie ' . " (137) 
Het kontrast met de thesen van het marxisme-lemmsme is frapperend. 
"Deze f i losof ische thesen brengen het onderzoek met in de war het 
z i jn thesen ten dienste van een wetenschappelijk onderzoek aangaande 
de geschiedenis. Ze schrappen de door Marx gegrondveste wetenschap 
der geschiedenis niet van de landkaart· deze ( . . . ) f i losof ische thesen 
z i jn g e l i j k t i j d i g bewezen stel l ingen van de wetenschap van de geschie-
denis, van het historisch-matenalisme. " (138) 
Zo z iet een klassenstr i jd in de theorie er dus u i t - een s t r i j d om re-
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gressie of progressie van wetenschappelijke kennis aangaande de ge-
schiedenis. De f i losof ische thesen hebben, zoals gezegd, ook ef fekt 
op de po l i t i ek . De thesen van het marxistisch-humamsme voeren er toe 
dat in de oo l i t iek de konkrete klassenstr i jd wordt verduisterd, de 
oosi t ie van de arbeidersklasse ondermijnd en de macht der bourgeoisie 
versterkt . De thesen van het marxisme-leninisme daarentegen helpen 
het proletar iaat bewust te worden van hun bestaansvoorwaarden, hun 
u i tbu i t ing en hun s t r i j d ; het helpt hen de s t r i j d te organiseren. 
Zo z ie t de orakt i jk van een f i losof ische in tervent ie , die werkt met 
het opstellen van thesen, er dus u i t . 
4. Fi losof ie heeft een specifieke funkt ie, die verschi l t van weten-
schap én ideologie· 
"De f i l oso f i e heeft als voornaamste funktie een demarkatielijn te 
trekken tussen het ideologische en de ideologieën aan één kant, en 
het wetenschappelijke van de wetenschappen anderzijds." (139) 
"Het trekken van demarkatieli jnen, f i losof ische kwesties produceren, 
nieuwe thesen oproeoen, e t c , is geen speculatief spel. Het is een 
operatie die praktische effekten heeft. Wslke' Laten we één woord 
resumeren: het tracé (dat de vorm aanneemt van gestaafde thesen, die 
ruimte geven aan een gesprek dat verstandig kan z i j n ) , dat onder-
scheid maakt tussen het wetenschappelijke en het ideologisc.ie, heeft 
als oraktisch ef fekt dat het een 'weg baant', dus de obstakels verwi j -
dert en ruimte geeft aan een ' ju is te l i j n ' voor de prakt i jken, die 
de inzet zij'n van f i losof ische thesen". (140) 
Samenvattend. 
Men kan deze bijzondere posit ie van f i l o s o f i e , zo verschillend van 
wetenschap, ideologie en po l i t i ek , samenvatten in d i t adagium: WETEN-
SCHAP IS WAAR; IDEOLOGIE IS WERKZAAM; FILOSOFIE IS JUIST. 
Ze l fk r i t iek 1972. 
De inzet van de korrektie vanaf 1967 is het overwinnen van de theore-
t ic is t ische neventendens u i t de voorafgaande jaren. Was voordien f i -
losofie ofwel een ordinaire ideologie der heersende klasse, ofwel 
een wetenschap ten dienste van de marxistische wetenschap der geschie-
denis, vanaf 1967 poogt Althusser aan f i l oso f ie een eigen statuut toe 
te kennen. Maar ook de korrekt ie , in het voorafgaande geschetst, 
gaat niet ver genoeg, zo s te l t Althusser in z i jn Ze l fk r i t iek van 
1972. 
In 1967 (Philosophie et philosophie spontanée des savants) b l i j f t 
- en dat is het probleem - de binding aan de wetenschap nog de 
specifieke determinerende faktor: 
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"De re la t ie van de f i l oso f ie met de wetenschapnen konstitueert de 
specifieke determinatie van de f i l o s o f i e . Ik zeg met : determinatie 
in laatste ins tan t ie , of de voornaamste determinatie etc. De f i l oso -
f ie heeft andere determinaties die een fundamentele rol spelen in 
haar bestaan, haar funktioneren en haar vorm (bijvoorbeeld· haar 
re lat ie met de wereldbeschouwingen via de praktische en theoretiscne 
ideologieën). Ik zeg· een soeci f ieke determinatie, die aan haar eigen 
is en enkel haar toebehoort." (141) 
Binnen deze bepaling is het dan ook begn joe l i j k dat de oude these 
van Althusser over de wetenschapoelijke ontdekking van flarx onverkort 
en onveranderd gehandhaafd b l i j f t : eerst vindt er een wetenschappe-
l i j ke revolutie olaats b i j Marx (net ontstaa.i van het hi s tor i sch-ma-
tenalisme) en pas daarna ontstaat een nieuwe marxistische f i l o so f i e 
het dialektisch-materialisme. Kortom· in de schokgolf van de nieuwe 
wetenschap ontstaat ook een nieuwe f i l o s o f i e . (142) 
In de ' Ze l f k r i t i e k ' (1972) meent Althusser dat deze korrekt ie nog met 
geheel tot het einde gaat, dat het nog steeds om een afscheid ten 
halve gaat 
"Doordat ik de f i l oso f ie theoretisch overschatte, heb ik haar toenter-
t i j d po l i t iek onderschat - z i j die mij terecht hebben verweten dat ik 
de klassenstr i jd niet ' l i e t in tervenieren' , hebben zonder aarzelen 
daarop gewezen. Dat va l t ook nog waar te nemen in 'Lénine et la 
phi losophie', ofschoon ik toen in de kern van de zaak via mijn nieuwe 
def in i t ie van f i l oso f ie ('de oo l i t iek in de theor ie ' ) mijn afwijking 
gekorrigeerd heb de onlossing namelijk van de 'dubbele representat ie ' , 
een geli jKel i jke representatie naar wetenschapnen én p o l i t i e k , en de 
these, die niet b i j toeval van Hegel overgenomen is de f i l o so f i e is 
a l t i j d het gevolg van een aanbrekende schemering, die on haar beurt 
veroorzaakt wordt door een unieke gebeurtenis. Niet de gebeurtenis 
van een poli t iek-ideologische revo lu t ie , maar de gebeurtenis van de 
geboorte of reorganisatie van zelfstandige wetenschappen. Di t was 
nog maar een opportunistische oplossing, d w.z. een half kompromis, 
dat wel rekenschap gaf van de gebeurtenissen in de geschiedenis van 
de wetenschapeen en van de f i losof ische terugwerking, maar hen met 
in de ju is te urooortie zag, maar hen aorior i vooropstelde " (143) 
Ideologie en klassenstr i jd 
In het spoor van de korrektie OD het theoreti ei sme, en het benadruk-
ken van het primaat van de no l i t i e k , ontwikkelt zich na 1967 ook 
de oovatting aangaande ideologie in een r i ch t ing , waar de samenhang 
tussen de pol i t ieke s t r i j d en de ideologische werking gethematiseerd 
wordt. Voorheen lag de nadruk op het inz ich t , dat ideologie geen i l -
lusie i s , geen lege fantasie, maar een universele instantie van de 
maatschappij. Een ins tant ie , die voor klassenmaatschappijen zo goed 
als voor een klassenloze maatschappij de samenhang ve i l i g s te l t en de 
mensen zich doet voegen naar de maatschapoelijke bestaansvoorwaarden. 
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Na 1967 koncent reer t A l thusser z ich oo de werking van ideo log ie in 
een k lassenmaatschapp i j , en wel op de werking van de heersende i deo -
l o g i e . 
De t e k s t ' I d e o l o g i e et appare i ls idéo lomque d ' é t a t ' (1969) bevat 
de meest gede ta i l l ee rde r e f l e k t i e s over aard en werking van i d e o l o g i e . 
De volgende s t r u k t u u r van denken l a a t z ich aanwi jzen. 
1 . Centraal s taa t de these dat i deo log ie een f u n k t i e v e r v u l t i n de 
reorodukt ie der produkt ieverhoudingen. De nrodukt ieverhoudingen worden 
a l l e r e e r s t gereoroduceerd in de onderbouw z e l f , i n het o roduk t ieoroces . 
de kaoi t a l i s t i sehe o roduk t ie reproduceer t de k a p i t a l i s t i s c h e n r o d u k t i e -
verhoudingen, de verhouding tussen kap i t aa l en a rbe id . Kortom: in de 
k a p i t a l i s t i s c h e o roduk t ie l l a n t é n de eigendomsverhoudingen z ich v o o r t . 
Deze reproduk t ie van produkt ieverhoudingen nee f t echter ook een be-
scherming van staatswege van node· het repressieve staatsapoaraat moet 
de p o l i t i e k e voorwaarden v e i l i g s t e l l e n waaronder de produk t ieverhou-
dingen kunnen bestaan ( 'met bruut geweld de eigendomsverhoudingen be-
schermen1). De ' i deo log i sche s taa tsappara ten ' en de ideo log ie hebben 
een eigen f u n k t i e in deze r e p r o d u k t i e : n i e t met p o l i t i e k geweld of j u -
r i d i s c h e macht worden de mensen gedwongen z i ch neer te leggen b i j de 
bestaande produkt ieverhoudignen , maar met moreel geweld. D.w.ζ de i d e o ­
l o g i e bewerkt dat de mensen z i c h v r i j w i l l i g onderwerpen aan de heersen­
de verhoudingen, ook a l s dat i n g a a t tegen hun o b j e k t i e f eigenbelang 
2. De i d e o l o g i e , deze a lchemist ische s u b s t a n t i e d ie mensen z ich tegen 
hun belang i n v r i j w i l l i g doet onderwerpen - de ware steen der w i jzen - , 
l e i d t e c h t e r çeen ideëel bestaan, s lech ts in de hoofden der mensen. 
In z i j n s t r i j d tegen een p o s i t i v i s t i s c h e I d e o l o g i e t h e o r i e , die haar 
t o t i l l u s i e reducee r t , beklemtoont A l thusser het maatschaopel i jk 
ka rak te r van i deo log ie Ideo log ie heef t daarom ten eerste een maten -
eel bestaan in ' i deo log ische s taa tsappara ten ' ( I S A ' s ) . 
Z i j n theor ie over ' i deo log ische s taa tsappara ten ' baseert Al thusser 
op de r e f l e k t i e s van Gramsci, d ie onderscheid maakte tussen het rep res -
s i e f s taatsapparaat en een aantal i n s t i t u t i e s van de ' b u r g e r l i j k e maat-
s c h a p p i j ' , die wel d e g e l i j k t o t net s taatsanoaraat behoren ke rk , 
s choo l , vakbonden, e t c . 
"Gramsci i s , b i j mi jn weten, de enige d ie op de weg d ie ik v o l g , ge-
vorderd i s . H i j had dat ' opmerke l i j ke ' idee dat de s taa t z ich n i e t be-
pe rk t t o t het ( repress ieve) s taa tsapparaa t , naar , zoals h i j net formu-
l e e r d e , een bepaald aanta l i n s t i t u t i e s van de ' b u r g e r l i j k e maatschao-
p i j ' (Società c i v i l e ) omvatte, de Kerk, de scho len , de vakbonden, e t c . 
Helaas heef t Gramsci z i j n i nz i ch ten n i e t gesystemat iseerd ; z i j z i j n 
i n het stadiun van scherpz inn ige , maar f ragmentar ische aantekeningen 
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gebleven." (144) 
Althusser s te l t dat de tweedeling staatsmacht-staatsapparaat ui tge-
breid moet worden met een andere tweedeling: reoressief staatsappa-
raat en ideologische staatsa^oaraten (RSA/ISA) 
Het repressieve staatsaooaraat omvat de regering, het bestuurl i jke 
apparaat, de p o l i t i e , het leger, de rechtbanken, gevangenis, etc. Het 
heeft als kenmerk dat het orimair funktioneert door middel van geweld. 
De ideologische staatsaoparaten funktioneren daarentegen cninair 
door ideologie ('moreel geweld'). 
Een tweede verschil is er in gelegen dat het reoressieve staatsaooa-
raat georganiseerd is onder één kommando van de heersende klasse; 
de ideologische staatsapparaten z i jn gedecentraliseerd en re la t ie f 
autonoom. Een derde verschil is dat de eenheid van het repressieve 
staatsapparaat to t stand gebracht wordt door de k lassenstn jdpol i t iek 
van de heersende klasse, de eenheid van de ideologische staatsappara-
ten door de heersende ideologie. 
Althusser komt in 1969 tot de volgende descriptieve l i j s t van ISA's 
het ISA godsdienst (het systeem van de verschillende kerken); net ISA 
onderwijs (het systeem van verschil lende, openbare en oa^tikul1ère, 
onderwijsinstel l ingen); het ISA gezin, het ISA recht; het ISA pol i t iek 
(het pol i t ieke systeem, waartoe o.a. de verschillende ool i t ieke par-
t i j en behoren), het ISA vakbeweging, het ISA kommumkatie (pers, radio, 
t v . , e t c ) ; het ISA kuituur ( l i t e ra tuu r , kunst, sport, e t c ) . 
Ideologie heeft óók een materieel bestaan in de prakti jken van de ide-
ologische staatsapparaten en in de ideologische prakt i jk van indiv idu-
ele mensen. Althusser geeft een treffend voorbeeld over de voorrang 
van het materieel bestaan op de ideologische inhoud 
"Aan Pascals defensieve 'd ia lekt iek ' danken wi j overigens de schi t te-
rende formule, die ons in staat zal stel len de volgorde van het be-
grippenschema van de ideologie om te keren. Pascal zegt ongeveer. 
'Kniel t neer, beweegt de lippen in gebed en g i j zult geloven'. Hij 
keert dus op ergerniswekkende wijze de gangbare volgorde om, waarmee 
h i j , net als Christus, geen vrede maar verdeeldheid brengt, en boven-
dien - wat allenminst ch r i s te l i j k is (want wee hem die aanstoot geeft 
aan de wereld!) - ergernis geeft. Een gelukzalige ergernis die hem 
vanuit de uitdagende houding van het Jansenisme een taal doet spreken 
die de werkeli jkheid b i j de naam noemt " (145) 
Kortom: tegen de opgedrongen gedachte dat ideologie een ideëel bestaan 
l e i d t , in de hoofden van mensen, en in de v r i j e wil van mensen geworteld, 
benadrukt Althusser het materiele karakter van ideologie. 
3. Het mechanisme van ideologie in het algemeen. Geredeneerd vanuit 
de s t e l l i n g , dat ideologie een funktie heeft in de reproduktie van u i t -
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buitingsverhoudingen en dat ideologie deze funktie met via geweld 
ui toefent, maar mensen zich v r i j w i l l i g doet invoegen in de bestaande 
verhoudingen, vervolgens dat ideologie met een i l l u s i e is - een i l -
lusie is te weinig om de massa van de bevolking zich v r i j w i l l i g te 
doen onderwerpen - , maar een materieel bestaan heeft in staatsappa-
raten en in prakti jken van mensen, b l i j f t de vraag hoe ideologie 
deze funktie kan realiseren Wat is haar werkwijze7 Haar mechanisme7 
In de tekst u i t 69 poogt Althusser daar een antwoord op te geven 
Hij geraakt daarbij echter in een dilenma Een dilemma dat voortge-
bracht wordt door de fase, waarin z i jn theoretische produktiearbeid 
op dat moment zich bevindt Enerzijds denkt Althusser sinds 1967 het 
primaat van de pol i t iek in z i jn theor ie, ook in z i jn Ideologietheorie 
Hij spreekt met meer vaag over het ideologisch ef fekt de maatschap-
pel i jke konsensus te verhogen, maar over de rol van ideologie in de 
reproduktie van klassenverhoudingen, over ideologische staatsappa-
raten Anderzijds b l i j f t Althusser vasthouden aan de in het defen-
sief tegen een posi t iv is t ische Ideologietheorie van de Duitse Ideo-
logie ' en de I I Internationale ontworpen stellingname dat ideologie 
in het algemeen een konstituerende faktor van élke maatschappij i s , 
zoals arbeid dat ook is en zoals het onbewuste een konstituerende 
faktor voor elk individu is Daarom moet het mogelijk z i jn een theorie 
over ideologie in het algemeen te ontwikkelen, zoals Marx een theorie 
over produktie in het algemeen ontwikkelde en Freud over het onbe-
wuste in het algemeen Dit dilemma i l l u s t r ee r t h i j in 69 aan de hand 
van een tekst u i t de 'Duitse ideologie ' , die zegt dat ideologieën 
geen geschiedenis hebben Op deze posi t ie is h i j reeds in '63 terug-
gekomen ideologieën hebben wel een geschiedenis Maar tegel i jk is 
waar, dat ideologie geen geschiedenis heeft 
"Want enerzijds meen ik te kunnen s te l len , dat de ideologieën een ei -
gen geschiedenis hebben (hoewel deze in laatste instantie gedetermineerd 
wordt door de k lassenstr i jd) , en anderzijds meen ik tegel i jk te kun-
nen s te l l en , dat de ideologie in het algemeen geen geschiedenis heeft, 
met in een negatieve betekenis (dat haar geschiedenis buiten haar 
l i g t ) , maar in een volstrekt positieve betekenis Deze betekenis is 
pos i t ie f , als het waar i s , dat de eigen aard van de ideologie daarin 
bestaat, dat z i j uitgerust is met een zodanige struktuur en wijze 
van funktioneren, dat z i j daardoor een niet -h i stonsche, dat wi l zeggen 
een omni hi stor i sehe werkelijkheid wordt, in de zin dat haar stuktuur 
en funktioneren in een zelfde, onveranderlijke vorm a l t i j d aanwezig 
z i jn in wat wi j de gehele geschiedenis noemen, in de zin waarin Het 
Котлищ stisch Manifest de geschiedenis def in ieert als de geschiedenis 
van de k lassenstr i jd, dat wil zeggen de geschiedenis van de klassen­
maatschappijen 
Om hier een theoretisch aanknopingspunt te geven zou ik zeggen, en dan 
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herneem ik het voorbeeld van de droom, ditmaal zoals Freud die opvat, 
dat onze uitspraak: 'de ideologie heeft geen geschiedenis' recht­
streeks in verband gebracht kan en moet v/orden met de uitspraak van 
Freud, dat het onbewuste eeuwig i s , dat wil zeggen geen geschiedenis 
heeft. (En het verband met deze uitsoraak van Freud is absoluut niet 
w i l lekeur ig, maar integendeel theoretisch noodzakelijk, want tussen 
deze twee uitspraken bestaat een organische samenhang.) 
Indien eeuwig wi l zeggen: niet transcendent aan a l l e ( in de t i j d ver­
lopende) geschiedenis, maar alomtegenwoordig, t ranshistor isch, dus 
naar de vorm onveranderlijk gedurende de gehele geschiedenis, dan her­
neem ik Freuds uitdrukking woordelijk en s c h r i j f de ideologie ι s 
eeuwig, precies zoals het onbewuste. En ik voeg daaraan toe, dat deze 
vergel i jk ing mij theoretisch gerechtvaardigd l i j k t door het f e i t , dat 
het eeuwig z i j n van het onbewuste niet zonder band is met het eeuwn 
z i j n van de ideologie in het algemeen. Daarom acht ik mij gerecht­
vaardigd stellenderwijs een theorie van de ideologie in het algemeen 
voor te leggen, zoals Freud een theorie van het onbewuste in het a l ­
gemeen naar voren gebracht heeft." (146) 
Het eerste element van z i j n theorie van de ideologie in het algemeen 
u i t '69 omvat een nadere k r i t i e k op de posi t iv is t ische ideologietheo-
n e u i t de 'Duitse Ideologie', en daarmee op veel gangbare opvattingen 
over ideologie. Daar heet het dat ideologie een imaginaire r e l a t i e met 
de werkeli jkheid i s , en dus slechts i l l u s i e bevat. Het is óók een k r i -
t iek op een hermeneutische Ideologietheorie, zoals door Feuerbach 
en o.a. K.Barth ontwikkeld, die s te l t dat er in de werkel i jkheid zelf 
een materiele vervreemding aanwezig i s , die de imaginaire voorstel l ing 
produceert. Ideologie i s , s te l t Althusser ze l f , geen vervreemdende 
voorstel l ing van de werkel i jkheid, noch een voorstel l ing van de ver-
vreemde werkel i jkheid. 
"Ideologie is een 'voorste l l ing ' van de imaginaire verhouding van de 
individuen tot hun werkelijke bestaansvoorwaarden". (147) 
"Om in de taal van het marxisme te spreken- als het waar i s , dat de 
voorstel l ing van de werkelijke bestaansvoorwaarden van de individuen 
die de posten bezetten van aktoren van de produktie, in laatste i n -
stantie afhangt van de produktieverhoudingen en van de daarvan afge-
leide verhoudingen, kunnen we het volgende zeggen: elke ideologie 
s te l t - in een noodzakelijkerwijs imaginaire vervorming - niet de 
bestaande produktieverhoudingen (en de overige, daarvan afgeleide 
verhoudingen) voor, maar bovenal de (imaginaire) verhoudingen van de 
individuen to t de produktieverhoudingen en to t de daarvan afgeleide 
verhoudingen. Wat in de ideologie voorgesteld wordt, is dus niet het 
stelsel van de werkeli jke verhoudingen die het bestaan van de i n d i v i -
duen regeren, maar de imaginaire verhouding van deze individuen to t 
de werkelijke verhoudingen waaronder z i j leven." (148) 
Althusser gaat met nader in op de nroduktie van de imaginaire ver-
houdingen van individuen in bijvoorbeeld de kapi ta l is t ische maatschap-
p i j , h i j geeft geen historische theorie over de imaginaire verhou-
ding der individuen onder de kapital ist ische verhoudingen, over de 
historische verschuivingen binnen een verschuivende konjunktuur. Hi j 
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concentreert zich op de vraag op welke wijze ideologie deze bestaande 
verhoudingen van de individuen ' voo rs te l t ' ; op de vraag ook hoe het 
mogelijk is dat de ideologische bewerking van deze imaginaire verhou-
dingen van individuen tot gevolg heeft dat diezelfde individuen zich 
v r i j w i l l i g onderwerpen aan de reële verhoudingen, d.w.z. aan de u i t -
buitingsverhoudingen. Het antwoord van Althusser l i g t vervat in deze 
s te l l i ng : "DE IDEOLOGIE SPREEKT DE INDIVIDUEN TOT SUBJEKTEN AAN." (149) 
Dat wi l zeggen- in de ideologie wordt een individu (Jan, Marie of 
Klaas) omgevormd in een Subjekt. 
Het deze omvorming tot Subjekt is iets bijzonders aan de hand: 
a. Indien men zegt: de ideologie spreekt de individuen tot Subjekten 
aan, suggereert men een historisch verloop: eerst bestaan er i n d i v i -
duen en daarna worden ze to t Subjekten omgevormd. Deze voorstel l ing 
van zaken is slechts didaktisch en met systematisch. Althusser be-
klemtoont dat in een gegeven maatschappij a l le mensen a l t i j d al omge-
vormd z i jn en omgevormd worden to t Subjekten. Van voor hun geboorte 
z i jn mensen al gevangen in de ideologische werking; het z i jn jongens 
of meisjes; arbeiders of burgers. Er is géén t i j d s t i p waarop de i n -
dividuen nog met aangeraakt z i jn door de ideologie. Althusser zegt 
dan ook dat, zoals de mens een animal rationale ι s , de mens ook een 
animal ideologicum i s . Of, om met Paulus te spreken, de mensen leven, 
bewegen en z i j n in de Logos Wat hier afgewezen wordt is de p o s i t i ­
vist ische opvatting dat ideologie een soort t i j d e l i j k e epidemie i s , 
die door de kracht van de wetenschap genezen kan worden. Ideologie 
is geen te genezen besmetting, maar een konstituerende faktor van elk 
menselijk bestaan. 
b. Deze aanspreking t o t Subjekt wordt echter door de individuen m e t 
als ideologies herkend. De ideologie zelf bewerkt dat de mensen haar 
met meer als ideologie zien, maar als werkeli jkheid zelve. Althusser 
zegt daarom dat ideologie geen buitenkant heeft 
"We stuiten hier op één van de uitwerkingen van de ideologie: de 
praktische loochening door de ideologie van het ideologische karak-
ter van de ideologie: de ideologie zegt nooit ' i k ben ideologisch'. 
Hen moet buiten de ideologie z i j n , dat wi l zeggen in de wetenschap-
pel i jke kennis, om te kunnen zeggen, ik ben in de ideologie (een zeer 
u i tzonder l i jk geval) of (algemeen geval), ik was in de ideologie 
Iedereen weet heel goed, dat de beschuldiging van ideologische be-
vangenheid slechts de anderen geldt , nooit zichzelf ( tenzi j men waar-
l i j k spinozist of marxist i s , wat on d i t punt precies hetzelfde is) 
We kunnen d i t ook zo formuleren de ideologie heeft geen buiten 
(voor z i chze l f ) , maar is tegel i jk mets anders dan buiten (vooT de 
wetenschap en de w e r k e l i j k h e i d ) . 1 (150) 
с. De aanroeping t o t ' v r i j ' Subjekt betekent t e g e l i j k dat het i n d i v i ­
du z i c h a ls d i t o f dat Subjekt ook onderwerpt aan de p l a a t s , die de 
i d e o l o g i e hem o f haar t o e w i j s t · het s u b j e k t antwoordt op de i d e o l o g i e , 
b i j v o o r b e e l d de r e l i g i e u z e i d e o l o g i e van het chr is tendom. ' J a , i k ben 
het ' . De i d e o l o g i e k r i j g t 
"van hen de erkenning dat z i j inderdaad de p l a a t s bekleden die zi ι 
hen a l s de nunne i n de wereld a a n w i j s t , een vaste stee 'het i s waar, 
h i e r ben i k , a r b e i d e r , ondernemer, s o l d a a t ' ' i n d i t t r a n e n d a l . " (151) 
d Hoe i s het m o g e l i j k dat het i n d i v i d u , na als s u b j e k t aangeroepen 
te z i j n , z i c h vol o v e r t u i g i n g s c h i k t op de voor hem bestemde p l a a t s , 
d.w.z. s c h i k t i n de bestaande p r o d u k t i e v e r h o u d i n g e n 7 Daarvoor wordt 
er i n de i d e o l o g i e een verdubbel i n g doorgevoerd, tussen s u b j e k t en 
Subjekt . Binnen deze i d e o l o g i s c h e verdubbel ing i s het s u b j e k t onder­
worpen aan het absolute S u b j e k t ' God, Natuur, Wet, e t c 
" Ik s t e l v a s t , dat de s t r u k t u u r van elke i d e o l o g i e d ie de i n d i v i d u e n 
i n naam van een Uniek en Absoluut Subjekt t o t Subjekten a a n s p r e e k t , 
spiegelend i s , d .w.z . een s p i e g e l k a r a k t e r h e e f t , en wel t w e e l e d i g 
spiegelend deze spiegelende verdubbel ing i s k o n s t i t u e r e n d voor de 
i d e o l o g i e en maakt naar f u n k t i o n e r e n m o g e l i j k Dat betekent dat e l k e 
i d e o l o g i e gecentreerd i s , dat het Absolute Subjekt de unieke n l a a t s 
van het Centrum inneemt, en om z i c h heen de oneindige v e e l h e i d van 
i n d i v i d u e n t o t Subjekten aansoreekt i n een dubbele s p i e g e l i n g s r e l a t i e , 
zodanig dat z i j de Subjekten aan het Subjekt onderwerpt, maar hun 
tevens i n het S u b j e k t , i n wie e l k s u b j e k t z i j n eigen (tegenwoordig en 
toekomstig) beeld kan aanschouwen, de waarborg g e e f t , dat het i n d e r ­
daad om hen en om Hem g a a t . . " (152) 
e Het l a a t s t e c i t a a t g e e f t het al aan Het gaat b i j de i d e o l o g i s c h e 
werking n i e t enkel om de aanroeping t o t een v r i j s u b j e k t en een v r i j ­
w i l l i g e onderwerp ing, het gaat e r bovendien om dat i n de i d e o l o g i e 
d i t proces a ls u n i v e r s e e l v e r s c h i j n t Er t r e e d t een wederz i jdse her­
kenning tussen s u b j e k t en S u b j e k t , tussen de Subjekten o n d e r l i n g en 
door het Subjekt van z i c h z e l f op. Bovendien g e e f t de i d e o l o g i e de 
a b s o l u t i e g a r a n t i e dat het zo goed i s en d a t a l l e s zo zal b l i j v e n . 
Deze hele o p e r a t i e der i d e o l o g i e b e s c h r i j f t A l t h u s s e r samenvattend 
aldus 
"Resul taat gevangen i n d i t v i e r v o u d i g e systeem van aanspreking t o t 
S u b j e k t e n , van onderwerping aan het S u b j e k t , van algemene ( h ) e r k e n -
m n g en van absolute waarborg, volgen de Subjekten i n overweldigende 
meerderheid van de geva l len 'hun b a a n ' , 'volgen hun baan geheel u i t 
z i c h z e l f ' , met u i t z o n d e r i n g van de ' s l e c h t e Subjekten' d ie b i j g e l e ­
genheid deze of gene a f d e l i n g van het ( r e o r e s s i e f ) s t a a t s a p p a r a a t 
nopen tussenbeide t e komen. Haar de overgrote meerderheid van de 
(goede) Subjekten volgen hun baan inderdaad 'geheel u i t z ich z e l f ' , 
dat w i l zeggen lopen i n de pas met de i d e o l o g i e (waarvan de Konkrete 
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vormen verwerkeli jkt worden in de ideologische staatsapparaten). 
Z i j voegen zich in de prakti jken die door de r i tuelen van de ISA's 
geregeerd worden. Z i j 'erkennen' de bestaande stand van zaken (das 
Bestehende), erkennen dat het 'inderdaad zo is en met anders', 
dat men God, z i jn geweten, de pastoor. De Gaulle, de ondernemer en 
de ingenieur moet gehoorzamen, dat 'men z i jn naaste moet liefhebben 
als zich z e l f ' , etc. Hun konkreet en materieel gedrag is mets anders 
dan de i ngn f f i ng in het leven van het wonderbaarlijke woord van hun 
gebed. 'Amen'. 
Ja, de Subjekten 'volgen geheel u i t zichzelf hun baan'. Heel het 
mysterie van deze uitwerking l i g t in de eerste twee momenten van het 
viervoudige systeem waarover ik zojuist sprak, of zo men w i l , in de 
dubbelzinnigheid van de term Subjekt. In de gangbare betekenis van de 
term betekent Subjekt namelijk 1. een v r i j e subjekti vi tei t : een cen-
trum van i n i t i a t i even , oorzaak van en verantwoordelijk voor z i jn 
daden, 2. een onderworpen wezen, dat onder een hoger gezag is ge-
steld en dus van elke vr i jhe id is verstoken, behalve van de v r i j -
heid om in v r i jhe id z i jn onderwerping te aanvaarden. Deze tweede 
notatie geeft ons de betekenis van deze dubbelzinnigheid, die slechts 
de uitwerking die haar voortbrengt, weerspiegelt het individu wordt 
tot ( v r i j ) subjekt aangesproken, opdat het zich in vr i jhe id aan de 
geboden van het Subjekt onderwerpt, dus opdat het ( in vr i jhe id) z i jn 
onderwerping aanvaardt, met andere woorden opdat het de gebaren en 
handelingen van z i jn onderwerping 'geheel u i t zichzelf vo l t rek t ' . 
Er z i jn geen Subjekten dan door en voor hun onderwerping. Daarom 'vo l -
gen z i j geheel u i t zichzelf hun baan'. 
'Amen'..... Dit woord, dat het nagestreefde ef fekt regis t reer t , be-
wi js t dat het niet van 'nature' zo is ('van nature' wi l zeggen, buiten 
d i t gebed, dat is de ideologische in tervent ie) . Dit woord bewijst dat 
het zo moet z i j n , opdat de dingen z i jn wat ze behoren te z i j n , of om 
de geëigende term te gebruiken: opdat de reoroduktie van de produktie-
verhoudingen in het 'bewustzi jn ' , dat wil zeggen in het gedrag van de 
individuen-subjekten die de hun door de maatschappelijk-techmsehe 
arbeidsdeling toegewezen oosten in de produktie, u i t bu i t i ng , repres-
s ie , ideologievorming, wetenschappelijke p rak t i j k , etc. bevatten, e l -
ke dag opnieuw veil iggesteld wordt, tot in het produktie- en cirkula-
tieproces toe. Waar gaat het werkeli jk om b i j d i t mechanisme van de 
spiegelingsherkenmng van het Subjekt en de to t Subjekten aangespro-
ken individuen en b i j het mechanisme van de waarborg die het Subjekt 
de Subjekten geeft, als z i j hun onderweroing aan de 'geboden' van het 
Subjekt in v r i jhe id aanvaarden7 De werkeli jkheid waarom het b i j d i t 
mechanisme gaat, en die j u i s t in de vormen van (h)erkenmng noodzake-
l i j kerw i jze miskend wordt (ideologie-(h)erkenning/miskenning), is im-
mers u i te inde l i j k reproduktie van de produktieverhoudingen en de 
daaruit afgeleide verhoudingen." (153) 
In het 'Naschrif t ' van apr i l 1970 gaat Althusser nader in op de ver-
houding tussen 'ideologie in het algemeen' en ideologieën in konkreto. 
Hij benadrukt dat het mechmsme van ideologie in het algemeen, zoals 
ook van produktie in het algemeen en het onbewuste in het algemeen, 
met identiek is met de historische wijze van funktioneren van ideolo-
gieën. Het mechmsme van ideologie in het algemeen is een door ab-
s t rakt ie verkregen inzicht in de bewegingswet der ideologie, met het 
historisch inzicht in de ontwikkeling van de ideologieën, le t wel 
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van de kl assengebonden ideologieën. 
"Daarom z i jn de ISA's niet de verwerkelijking van de ideologie in het 
algemeen, en evenmin de konf l ikt loze verwerkeli jking van de ideologie 
van de heersende klasse. De ideologie van de heersende klasse wordt 
met door de oratie Gods noch enkel op grond van het in bezit nemen 
van de staatsmacht tot heersende ideologie. Heersend wordt z i j door 
de ins ta l ler ing van de ideologische staatsapparaten waarin deze ideo-
logie wordt verwerkel i jkt en zich verwerkel i jkt . Welnu, deze i n s t a l l e -
ring gaat niet vanzelf, maar is integendeel de inzet van een zeer har-
de, ononderbroken klassenstr i jd: eerst tegen de voormalige heersende 
klassen en hun posit ies in de oude en nieuwe ISA's, vervolgens tegen 
de uitgebuite klasse. Haar ook d i t gezichtspunt van de klassenstr i jd 
in de ISA's b l i j f t nog abstrakt. Want weliswaar is de klassenstr i jd 
in de ISA's een, soms belangrijk en symptomatisch, aspekt van de 
k lassenstr i jd, b i j v . de s t r i j d tegen de godsdienst in de achttiende 
eeuw, b i j v . de huidige ' k r i s i s ' van de ISA onderwijs in a l le kapita-
l is t ische landen. Maar de klassenstr i jd in de ISA's is een aspekt van 
een klassenstr i jd die de ISA's te buiten gaat. De ideologie die een 
klasse, aan de macht, tot de heersende ideologie in haar ISA's maakt, 
'verwerkel i jk t ' zich weliswaar in deze ISA's, maar gaat ze te buiten, 
want z i j komt van elders. Evenzo gaat de ideologie die een overheerste 
klasse in en tegen bepaalde ISA's weet te verdedigen, deze te bui ten, 
want z i j komt van elders. 
Enkel vanuit het gezichtpunt van de klassen, dat wil zeggen van de 
klassenstri jd kan men de ideologieën verklaren die in een maatschappij-
formatie bestaan. . . . " (154) 
Problemen in de theorievorming van Altnusser. 
In de Ze l fk r i t iek van 1972 wi js t h i j , niet zonder leedvermaak tegen-
over a l le mensen die b i j voortduring het strukturallsme als zwakte 
schakel aanwezen, erop dat h i j ze l f vanaf 1960 een omweg over Spinoza 
gemaakt heeft. Spinoza die met name de eerste wetenschappelijke theo-
rie over ideologie vóór Marx ontwikkelde. In het aanhangsel b i j het 
eerste boek van de 'Ethiek' en in het 'Theologisch-politiek Traktaat' 
van Spinoza kan men zo'n Ideologietheorie aantreffen, met drie ken-
merken: a. het inzicht in de imaginaire r e a l i t e i t van de ideologie, 
b. het inz icht in de interne omkering en с het besef dat ideologie 
een 'centrum' heeft: de i l l u s i e van het Subjekt. Hoe Althusser deze 
aanzet verder ontwikkelde, hebben we in het voorafgaande gezien. Toch 
is er met die omweg over Spinoza, d.w.ζ. met de bijzondere wijze van 
theoretische produktie b i j Althusser, één probleem, naast de vele 
voordelen die het gehad heeft. Althusser zegt het zo: 
"Een marxist kan zeker geen omweg over Spinoza maken, zonder daarvoor 
te moeten betalen. Want het avontuur is gevaar l i jk , en wat men ook 
onderneemt, het zal Spinoza a l t i j d b l i jven ontbreken aan i e t s , dat 
Hegel doorgaf aan Marx de Tegenspraak. Om slechts één voorbeeld te 
noemen: de genoemde theorie over ' Ideologie' en de genoemde inter-
pretatie van de 'Eerste kennissoort' als een konkrete en historische 
wereld van mensen, die ( in) de material i tei t van het imaginaire leven, 
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bracht m i j p rec ies t o t de opva t t i ng (waarvan de teneur in 'de D u i t -
se I deo log ie ' te rug te vinden i s ) , m a t e r i a l i t e i t / i m a g i n a i r / o m k e r i n g / 
Subjekt Maar i k zag ideo log ie a ls een un iversee l element van het h i s -
t o r i s c h bestaan, en verder ging ik toen nog m e t . Ik l i e t dus het 
ve r sch i l tussen de a f z o n d e r l i j k e gebieden van de Ideo log ie , en de 
an tagon is t i sche klassentendenzen, die er door heen lopen, hen ve r -
de len , hen hergroeperen en tegen e lkaar o p z e t t e n , bu i ten beschouwing 
De afwezigheid van de Tegenspraak deed haar werk· van k l a s s e n s t r i j d 
TrT de i deo log ie was geen sprake. " (154) 
In de t e k s t van de ' Z e l f k r i t i e k ' wordt n i e t d u i d e l i j k gemaakt o f deze 
analyse enkel ge ld t voor z i j n oova t t i ng t o t 1967; of dat h i j ook, i n 
een mi ldere vorm, b l i j f t gelden voor de teks ten t o t 1972, zoals we dat 
b i j de f i l o s o f i e gezien hebben. Ik zou het erop w i l l e n houden, dat het 
wel zo i s . Ten eers te met een i n d i r e k t argument, a ls A l thusser meent 
dat i n z i j n o p v a t t i n g over wetenschap en f i l o s o f i e u i t de j a ren '68 
en '69 nog steeds m e t konsequent genoeg het pr imaat van de k lassen-
s t r i j d i s ingedacht , dan is er voorhands geen reden aan te nemen dat 
de I d e o l o g i e t h e o r i e hiervan verschoond i s gebleven. Bovendien, en d i t 
ten tweede, toont de t e k s t u i t 1969 z e l f een dilemma: ene rz i j ds w i l 
A l thusser de bewegingswet van de i deo log ie in het algemeen vas t leggen , 
anderz i jds meent h i j dat het e f f e k t van de i deo log ie in het algemeen 
z ich s lech ts kan doorzet ten v ia een k l a s s e n s t r i j d in de ideo log ie en 
in de ideo log ische s taatsapoara ten. In deze opva t t i ng is een kon t ra -
d i k t i e bes lo ten , het centrum van de i deo log ie in het algemeen i s het 
mechanisme van een v r i j w i l l i g e onderwerping aan de bestaande verhou-
dingen v i a een onderwerping aan een Ideologische A u t o r i t e i t . De i nze t 
van een i deo log ie van een overheerste k l a s s e , van een subversieve i deo -
l o g i e i s daarentegen het gewilde verzet tegen de heersende verhoudingen, 
en ook tegen de heersende ideo log ische a u t o r i t e i t e n . Voor een i d e o l o -
g i e t h e o n e l i g t h i e r een be lang r i j ke v raag , zo goed a ls voor soc ia -
l i s t i s c h e experimenten b i j de opbouw van een s o c i a l i s t i s c h e maatschap-
o i j o r g a m s a t i e : werkt een subversieve i deo log ie s lech ts op een omge-
keerde w i j z e , in v e r g e l i j k i n g met een heersende i deo log i e 7 Wordt de 
ideo log ische A u t o r i t e i t , in wiens naam de massa van de bevolk ing z ich 
v r i j w i l l i g voegt naar de bestaande u i t bu i t i ngsve rhoud ingen , vervangen 
door een A l t e r n a t i e v e A u t o r i t e i t , d ie oproept t o t een omverwerping van 
de bestaande verhoudingen, maar eveneens van de massa van de bevo lk ing 
onvoorwaardel i jke onderwerping ( ' g e l o o f ' ) e i s t 7 Zo j a , dan b l i j v e n de 
u i t eenze t t i ngen van Al thusser over i deo log ie in het algemeen g e l d i g . Zo 
Zo n i e t , dan d i en t de vraag z i ch aan naar de werkwi jze van een subver-
sieve i d e o l o g i e . 
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1970 en verder. 
Eind zest ig , begin zeventig is er een andere pol i t ieke konjunktuur 
dan in het begin der zestiger jaren. Aan de ene kant in de socia-
l is t ische wereld hebben zich sinds de opzienbarende redevoering van 
Chroestsjow in 1956 een groot aantal veranderingen voorgedaan. Het 
Chinese kommunisme gaat, in z i jn opbouw van het socialisme in één 
land, een eigen, van het s ta l in is t i sch model onderscheiden, weg. De 
Kulturele Revolutie van 1966 en de breuk met de kommunistische pa r t i j 
van de Sovjet-Ume z i jn daar exponenten van. In China wordt gepoogd 
het s ta l in is t i sch model van de opbouw van het socialisme in één 
land (versnelde ontwikkeling van zware industr ie ten koste van de 
landbouw, gedwongen ko l lek t i v i sa t ie der boeren; hierarchische par-
t i jorgani satie en monopoliepositie van pa r t i j ) te vervangen door een 
eigen weg naar het socialisme er is tot voor kort geen sprake van een 
versnelde ontwikkeling van zware industr ie ten koste van de massa der 
boeren, geen gedwongen ko l lek t i v i sa t ie van de boeren als in de Sovjet-
Ume; er is de opkomst van de Kulturele Revolutie als een poging de 
oasis invloed te doen hebben op de leiding van bedrijven, van scholen, 
zelfs van de p a r t i j en de regering. Het konkrete verloop van d i t experi-
ment l i j k t , gezien de huidige diskussie onder de 'deskundigen' en ge-
zien de ontoegankelijkheid der bronnen, nog moeil i jker te beschrijven 
dan het b i j het s ta l in is t i sch experiment al was. Bovendien is het de 
vraag of het Chinese model van de opbouw van het socialisme in één 
land ontkomen is aan de ontsporingen, als onder het stalinisme. Midden 
zeventig, schi jnt er wél gekozen te z i j n voor een versnelde industr ia-
l i sa t ie ten koste van de boeren, voor een part i jbureaukrat ie, voor een 
technokratische regering in plaats van een pol i t iek beleid Een ont-
wikkeling die door Charles Bettelheim - Frans marxist die bezig is 
met een meerdelig werk over de geschiedenis van het stalinisme ('Les 
Luttes des classes en URSS', deel 1, 1974) - een nieuwe vorm van sta-
linisme genoemd wordt, ook de huidige l i j n in China legt een eenzi j -
dige nadruk op de ontwikkeling der produktiekrachten, op de industr ia-
l i s a t i e , op de rol van de techniek, en plaatst de volksmassa's tussen 
haakjes; bovendien komt de macht weer enkel b i j de pa r t i j en niet meer 
bi j de volksmassa's. Zo spreekt h i j in een interview d d. 17 jan. 
1979. (156) 
In de zestiger j'aren ondervindt de Sovjet-Unie, na haar gedeeltel i jke 
desta l in isat ie , bovendien problemen in haar eigen invloedssfeer: in 
1968 weet z i j slechts met de wapenen de destal in isat ie in Tsjechoslo-
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wakije ('de Praagse lente ' ) onder kontrole te houden, het probleem der 
dissidenten in eigen land wordt een nol i t iek relevante zaak 
Niet enkel China en de Sovjet-Ume z i jn van belang voor de ontwikke-
l ing van het internationale socialisme In een aantal landen van de 
Derde Gereld nemen de nationale bevrijdingsoorlogen tegen de imperia-
l is t ische overheersing van Eurooese en Amerikaanse staten de vorm aan 
van een socia l is t isch verzet Er ontwikkelt zich een eigen socia l is-
tische t r a d i t i e , een eigen model ook van de opbouw van het socialisme 
in één land: Cuba, Vietnam, Cambodja, A lger i je , Angola, Mozambique 
In Europa zet zich binnen de kommunistische part i jen de dooi langzaam 
verder door Tot 1962 b l i j f t de kommunistische pa r t i j van Frankrijk 
nog sterk op een s ta l in is t ische l i j n en hebben mensen als Althusser 
het zeer moeil i jk binnen de p a r t i j , na 1962 k r i j g t het marxistisch 
humanisme grotere invloed, met bijvoorbeeld een man als Garaudy Pas 
in 1966 v/ordt op het kongres van Argenteuil door de pa r t i j gekozen 
voor v r i jhe id van wetenschappelijke diskussie, mits de eenheid van ak-
t ie bewaard b l i j f t en er geen pol i t ieke celvorming optreedt. Eind 
zest ig, begin zeventig, gestimuleerd door o a. de radikale bewegingen 
in het onderwijs (mei '63) en onder arbeiders, verlaten de Zuid-Euro-
pese kommunistische part i jen de f i n i t i e f de sta l in is t ische l i j n in 
s t r i k te zin en gaan een eigen, nationale social ist ische pol i t iek ont-
wikkelen Door de burgerl i jke pers wordt deze ontwikkeling gemeen-
l i j k als 'eurokommumsme' aangeduid. De grote kommunistische part i jen 
van Frankr i jk, I t a l i e , Spanje staan een demokratisch socialisme voor, 
dat zich r ich t oo de nationale t r a d i t i e , dat de verworvenheid van de 
parlementaire demokratie in West-Europa wil eerbiedigen, een samenwer-
king met andere linkse par t i jen en zelfs met andere burgerl i jke par-
t i j en voorstaat, en er naar s t reef t via de verovering van de parlemen-
ta i re meerderheid in één regeringsblok tot radikale maatschappijver-
anderingen te komen In I t a l i e zet de PCI de koers van het 'h istor isch 
kompromis u i t , een samenwerking met de christen-demokraten (DC), en 
wi l voorkomen dat I t a l i e - net als Chil i - opnieuw in handen val t van 
de rechtse reakt ie. In Frankrijk streven de konmunisten een samen-
werking met de social isten en andere, kleine l inkse part i jen na. Een 
herleving, zou men kunnen zeggen, van de volksfrontstrategie u i t de 
vooroorlogse jaren Bi j de verkiezingen van 1978 slaagt deze eenheid 
van l i nks , overigens zwaar op de proef gesteld door interne konf l ik ten, 
er n iet in de parlementaire meerderheid in Frankrijk te veroveren. 
In Spanje werken de kommum sten , na de val van Franco, samen met de 
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s o c i a l i s t e n en andere o a r t i j e n om een demokrat isch Spanje op te bou-
wen. Ook i n Portugal v a l t het f a s c i s t i s c h regiem van Salazar . De soc ia -
l i s t i s c h e r e v o l u t i e a l d a a r , met name geïmporteerd door het leger vanu i t 
de ervar ingen rond de b e v r i j d i n g s s t n j d i n de k o l o n i e s , raak t echter 
in het s l op . 
Ook de k l e i ne re kommunistische p a r t i j e n i n Noord-Europa gaan z i ch i n 
de zevent iger j a ren meer en meer r i c h t e n op een Europese o f n a t i o n a l e 
weg naar het s o c i a l i s m e , en st reven een samenwerking met andere l i n k -
se p a r t i j e n na. Een samenwerking d ie overigens door de heersende 
groepen binnen de soc iaa l -denok ra t i e in d ie landen nog m e t op p r i j s 
ges te ld wordt B i j voo rbee ld Du i ts land en Nederland. 
Al deze ontwikke l ingen binnen de i n t e r n a t i o n a l e kommunistiscne bewe-
g i n g , d ie evenzovele antwoorden z i j n op de k r i s i s van het marxisme, 
zoals onder S t a l i n on t s t aan , b l i j v e n op een b i jzondere w i j z e gevangen 
binnen de p o l i t i e k e problemat iek der I I I I n t e r n a t i o n a l e . Hoewel z i j 
a l l e n meer of minder een a fsche id van het s ta l i n i sme i n l u i d e n en 
eigen wegen naar het soc ia l isme voor de a f z o n d e r l i j k e landen on tw i k -
k e l e n , b l i j v e n z i j a l l e n toch van het onwrikbare axioma van d i e z e l f d e 
S t a l i n u i tgaan- de opbouw van het soc ia l isme in één l and . Het gaat om 
het soc ia l isme van China, van F r a n k r i j k , I t a l i ë , Cuba enzovoor t . Het 
probleem van de 'permanente r e v o l u t i e ' ( T r o t z k i ) en het i n t e r n a t i o n a l e 
ka rak te r van de s o c i a l i s t i s c h e r e v o l u t i e , dat ook t i j d e n s de Russische 
r e v o l u t i e nog aktueel was, l i j k t afgevoerd te z i j n van de agenda van 
het i n t e r n a t i o n a l e kommumsme. D i t punt i s met veel p r e c i s i e door E. 
Mandel in z i j n boek ' K r i t i k des Eurokommunismus' (1978) aan de orde 
g e s t e l d . H i j meent dat voor een grondige d iskuss ie over het s t a l i n i s -
me m e t enkel de o n t w i k k e l i n g onder S t a l i n vanaf het e ind van de t w i n -
t i g e r j a ren geanalyseerd moet worden, zoals A l thusser v o o r s t e l t , maar 
ook de s t r a t e g i e van 'he t soc ia l isme in één l a n d ' . Daarmee wenst h i j 
het debat dat T ro t zk i voerde, a ls één der l e i d e r s der Russische revo-
l u t i e , opnieuw op de agenda van de s o c i a l i s t i s t i s c h e beweging te 
p laa tsen . Een debat dat overigens reeds in 1962, i n een kon junk tuur 
d ie daarvoor v o l l e d i g ongeschik t was, door Isaac Deutscher b e p l e i t 
i s i n z i j n p o l i t i e k e b i o g r a f i e over S t a l i n . 
De ontw ikke l ingen in de i n t e r n a t i o n a l e kommunistische beweging lopen 
e ind j a ren z e s t i g bovendien p a r a l l e l met een spec i f i e k e o n t w i k k e l i n g 
binnen het kap i ta l i sme z e l f . In 1967 d ien t z ich voor het e e r s t s inds 
lange t i j d weer een omvangri jke ekonomische recessie aan. Voor lop ig 
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kan deze recessie in het centrale land van het kao i ta l is t isch systeem, 
Amerika, nog afgewenteld worden via een opdrijven van de m i l i t a i re 
industr ie (Vietnam) De oorlog in Vietnam echter schudt het geweten 
van de burger in Amerika en Europa wakker, er komen massale ant i -V iet -
nambetogingen over de gehele wereld Er ontstaat bovendien grote on-
rust binnen de univers i te i ten, overal gaan de studenten en andere 
scholieren in verzet en voeren akties tegen de universi ta ire en 
burgerl i jke overheden Op sommige olaatsen ontstaat een samenwerking 
met andere bewegingen met akties der niet-um versi tai re jeugd (Pro-
vo), met arbeidersakties (Maagdenhuisbezetting, Mei '68 in Pari js) 
Deze ontwikkelingen produceren een radical iser ing van de l inkervleu-
gel van de soci aal-demokraten, doen een nieuwe belangstell ing onder 
de jonge in te l l igent ia voor het marxisme groeien, stimuleren een groei-
ende radical isering van de vakbeweging, dragen b i j aan de groei van 
buiten-oarlementaire bewegingen en hebben een samenhang met de opkomst 
van de feministische beweging Allen z i j n z i j bewegingen, die in eer-
ste instant ie met voortkwamen u i t de klassieke kommunistische bewe-
ging maar u i t burgerl i jke kringen 
Het 'h istor isch moment' van de 7eventiger jaren zou kunnen z i j n dat 
beide ontwikkelingen gaan konvergeren de ontworstel ing van de kommu-
nistische beweging aan het stalinisme én de radical isering van bur-
ger l i jke groepen, inclu is delen van de sociaaldemokratie. Dan zou er 
opnieuw een links blok kunnen groeien, dat op een massabasis steunt 
en tegel i jk een radikale maatschappijverandering nastreeft 
Deze reorganisatie van linkse krachten, met name in Europa, staat 
echter met alleen Gelijk op met de toenemende ekonomische k r i s i s , 
die vanaf '73 een algemeen karakter gaat vertonen, en gel i jk op met 
de groei van een nieuwe progressieve beweging ter l inkerzi jde orga-
niseert de bourgeoisie haar pol i t ieke macht Ekonomisch voert z i j op 
grote schaal een sanering door, vergroot de macht van multi-nationals 
en zet de regeringen in de verschillende landen onder ekonomische 
druk. De daarbij passende ideologie van een vulgair- l iberal isme 
(Friedrrann) op ekonomisch gebied wordt gepropageerd Poli t iek smeedt 
z i j een nieuw machtsblok, bestaande u i t de rechtervleugel van de so-
ci aal-demokraten, u i t christen-demokraten en l iberalen Zowel het re-
pressief staatsapparaat als het ideologisch staatsapparaat wordt ge-
manipuleerd om 'radikalen' te weren u i t inst i tu t ioneel belangrijke 
funkties (beroepsverboden), kommunisten publ iekel i jk te diskwali-
ficeren en de massa te infekteren met een nieuw anti-marxisme-syndroom 
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(zie het systematisch anti-marxisme van de grootste krant van Neder-
land, De Telegraaf). Ideologisch wordt daarmee de betrekkeli jke to le-
rantie van de zestiger jaren weer ingerui ld voor een meer massive 
ideologische houding· het gaat weer over 'een gezonde n a t i e ' , de 'een-
wording van Europa', 'het ch r i s te l i j k westen', 'het Europees chr is te-
l i jk-humanisme ' , ' s o l i d a r i t e i t van het vo l k ' , 'een sterk leiderschap', 
een 'doortastende p o l i t i e k ' , 'oooffering' voor de nationale ekonomie, 
gebrek aan 'verantwoordelijkheidsbesef' van stakende arbeiders. Daar-
b i j b l i j k t een, vaak ch r i s te l i j k verhoogd, humanisme een goede part-
ner: het beroep op de transcendente waardigheid van de menselijke per-
soon leent zich voor een veroordeling van de klassenstr i jd van onder-
liggende groepen en klassen. 
Binnen deze kontekst moet Althusser's theoretische arbeid eind zest ig , 
begin zeventig gesitueerd worden. Na het afscheid van Stal in eniger-
mate voltooid te hebben - in 1974 verschijnt z i jn Ze l f k r i t i ek , die 
een afrekening is met z i jn eigen 'a fwi jk ing ' to t dan - r ich t Althus-
ser z i jn aandacht meer en meer op de pol i t ieke werkeli jkheid zelve. 
Hij s c h r i j f t steeds minder over het statuut van de marxistische weten-
schap, over de eigen methode van de marxistische f i l o s o f i e , over een 
theorie van de ideologie in het algemeen In het centrum van z i jn re-
f l ek t ie komt te staan de kr is is van het marxisme, zoals die zich op 
pol i t iek niveau voordoet. Wat Altnusser de laatste jaren exp l ic ie t 
over de k r i s i s van het marxisme geschreven heeft, hebben we in het 
begin van d i t deel reeds gezien. In 1973 publiceert h i j een kr i t ieK 
op het burger l i jk humanisme van de vooraanstaande Engelse kommunist 
John Lewis, 'Réponse à John Lewis', aangevuld met een nadere analyse 
van de gangbare k r i t iek op de persoonskultus onder Sta l in . Op 16 
december 1976 geeft Althusser een kr i t ische analyse van het 22ste 
kongres van de Franse kommunistische p a r t i j , waar de formule 'd ic-
tatuur van het pro letar iaat ' oogegeven wordt omwille van het demokra-
tisch gehalte van het socialisme in West-Europa, Althusser formuleert 
vanuit de t rad i t i e van de marxistische theorie (Marx en Lenin) een 
aantal bezwaren tegen deze pragmatische handelswijze, die f e i t e l i j k 
een in fekt ie vanuit de burgerl i jke ideologie betekent In 1978, na de 
nederlaag van de gezamenlijke linkse part i jen in Frankr i jk , ouoliceert 
Althusser een serie art ikelen in 'Le Monde', waarin h i j een dramatische 
oproep doet te konen tot een open debat binnen de Franse kommunistische 
oa r t i j over de kr is is van het marxisme, over de rol van de o a r t i j en 
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over de democratie in de o a r t i j . Langs deze weg Doogt Althusser, als 
marxistisch theoreticus, pol i t iek invloed u i t te oefenen; langs 
deze weg probeert h i j de marxistische theorie weer vruchtbaar te ma-
ken voor de onmiddellijke po l i t iek . Een taak, die Althusser in theo-
r ie vanaf begin 1960 bepleit heeft. 
(Omdat ik in d i t onderzoek op net spoor ben van het produktieproces 
van een Ideologietheorie, moet ik noodgedwongen deze meer pol i t ieke 
ontwikkeling van Althusser - waar de theoretische inzichten beproefd 
worden op hun po l i t iek effekt - buiten beschouwing laten ) 
Deze pol i t ieke or iëntat ie van Althusser, in eenheid met z i jn theore-
t isch stellingname sinds 1967, dat de po l i t iek (klassenstr i jd) het 
primaat heeft ten overstaan van de theorie én in de theorie, heeft wel 
een indi rekt gevolg op de theoretische arbeid rond een ιdeologietheo-
r ie in de zeventiger jaren. Had Althusser voordien met name oog voor 
de werking van ideologie in het algemeen, voor de bewegingswet van 
ideologie als universele instant ie, rond zeventig en later k r i j g t 
Althusser meer oog, zoals h i j zelf gezegd heeft, voor het interne anta­
gonisme binnen de ideologie zelf en voor de samenhang tussen de ideo­
logische s t r i j d en de pol i t ieke s t r i j d . Het gaat hem nu veel meer om 
de ideologische k lassenstr i jd, en minder om de ideologie in het a l ­
gemeen. Bovendien houdt h i j zich meer bezig met de historische gestal­
ten der ideologieën, met b v. net burger l i jk humanisme en haar in fekt ie 
in het marxisme (John Lewis). Praktisch b l i j k t dan dat de formele ana-
lyse van ideologie in het algemeen, zoals in het voorafgaande beschre-
ven, een adequate analyse is om de burgerl i jke ideologie als heersen-
de ideologie te analyseren, en de geheime wegen van haar subjekt iv i -
tei t s f i losofie te ontmaskeren. 
De wende naar de po l i t iek heeft ook gevolgen op andere gebieden van 
de theoretische arbeid. Hij geeft z i jn oude these over de breuk b i j 
Marx, zoals we nog zullen zien, op de ontdekking van de nieuwe we-
tenschap gaat met meer vooraf aan het innemen van een nieuw pol i t iek 
standpunt en een nieuw f i losof isch standpunt. Het is andersom: eerst 
vindt er een pol i t ieke verandering b i j Marx plaats, dan een f i l oso -
f isch standpuntverandering ('representatie van de po l i t i ek ' ) en ten-
s lot te een wetenschappelijke verandering. Daarmee korngeert Althusser 
z i jn theoreticisme en geeft de i l l u s i e van een ' v r i j e ' wetenschap on 
ook de wetenschappelijke a k t i v i t e i t heeft een intr insieke band met 
de po l i t i e k , zeker als het gaat over een wetenschap van de geschiedenis 
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Ook de f i l oso f i e wordt geheel begrepen vanuit de re la t ie met de klas-
senst r i jd , z i j is met meer een derde instant ie tussen po l i t iek en 
wetenschap, die specifiek gedetermineerd wordt door haar binding aan 
wetenschap. Z i j is in laatste instantie klassenstr i jd in de theorie 
Praktisch betekent het dat Althusser f i l oso f i e gaat behandelen als de 
theoretische afdeling van ideologieën de burgerl i jke f i l oso f i e is de 
theoretische afdeling van de burgerl i jke ideologie, de marxistische 
f i l oso f ie de theoretische afdeling van de proletarische ideologie 
Daarmee wordt de s t r i j d van Althusser op f i losof isch niveau tegen de 
burgerl i jke f i l oso f i e eveneens een locus (vindplaats) voor inzicht in 
de werking en het verloop van een ideologische s t r i j d op theoretisch 
niveau Dit is voor ons onderzoek naar de katholieke sociale leer van 
belang, omdat die immers geen praktische ideologie i s , maar haar theo-
retische afdeling 
Om deze nieuwe posit ie te schetsen neem ik de draad weer op in 1970 
In de tekst 'The conditions of Marx's Sc ient i f ic Discovery' (1970) 
(157), die pas in 1973 in het Engels gepubliceerd is en in 1974 in 
het Frans, geeft Althusser z i jn oude versie van de breuktheorie op 
de wetenschappelijke revolutie gaat met meer vooraf aan de f i l oso -
fische en pol i t ieke revolutie Het is eerder andersom eerst vindt 
een pol i t ieke revolutie plaats, dan een f i losof ische en dan begint 
zich een wetenschaopelijke revolutie aan te kondigen In z i j n 'Ant-
woord aan John Lewis', geschreven in 1972 en gepubliceerd in 1973, 
gaat h i j nader op deze zaak in Enerzijds houdt h i j konsequent vast 
aan de these dat in 1845 een beslissende breuk plaats vindt Marx be-
gint aan het Gigantische projekt een nieuwe wetenschap te ontwikkelen, 
de wetenschap van de geschiedenis Anderzijds meent h i j nu niet meer 
dat de f i losof ische revolutie oas achteraf olaats vond, de f i l oso-
fische revo lu t ie , de representatie van de klassenstr i jd in de theor ie, 
stuurt j u i s t de wetenschappelijke revolutie b i j Harx Bovendien wordt 
er in 1845 pas een begin gemaakt aan de oobouw van een nieuwe weten-
schap Heel het verdere werk van Marx en Lenin en anderen betekent 
de gestage verdere ontwiKkeling van deze wetenschap, in het defensief 
tegen de voortdurende ideologische aanvallen van buiten Daarom b l i j -
ven in het werk van Marx een aantal ideologische kategorieen (bi jvoor-
beeld 'vervreemding') ak t ie f , hoewel tegel i jk een tendentiele verdwij-
ning van deze ideologische resten te bespeuren val t (158) 
De nieuwe versie van z i jn breuktheorie z iet er aldus u i t 
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"Konkreet wi l het zeggen de jonge Marx, geboren u i t een goede burger­
l i j k e famil ie in het Rijnland, begint z i jn aktieve leven als hoofd-
redakteur van een krant van de l iberale ri jnlandse bourgeoisie Dat 
is in 1841 Maar deze jonge en b r i l j a n t e intel lectueel ondergaat in 
dr ie-vier jaar een bliksemevolutie in p o l i t i e k opzicht Van het rad i­
caal burger l i jk liberalisme (1841-1842) schuift h i j door naar een 
k le inburger l i jk kommumsme (1843-1844), vervolgens naar een proleta­
risch kommunisme (1844-1845) Deze feiten z i j n onweerlegbaar Nu kun­
nen we ook zien dat deze pol i t ieke evolutie bijna exact paral lel 
loopt met een f i losofische evolutie Dat betekent dus dat tegel i jker­
t i j d de jonge Marx in de f i l o s o f i e van een subjektief neo-hegelianis-
me (kantiaans-fichtiaans type) doorschuift naar een theoretisch numa-
n'sme (Feuerbach), voordat h i j d i t verwerot en verdergaat naar een 
f i l o s o f i e die met meer gevangen b l i j f t in een ' in terpretat ie van de 
wereld' een werkeli jk nieuwe f i l o s o f i e , een maten al ist isch-revolu-
t ionaire f i l o s o f i e Als men de pol i t ieke evolutie vergel i jk t met de 
f i losof ische revolutie van de jonge Marx, dan z iet men dat 1 z i j n 
f i losof ische evolutie gestuurd wordt door z i jn pol i t ieke evolut ie, dat 
2 z i j n wetenschapoelιjke ontdekking (de breuk') gestuurd wordt door 
z i jn f i losof ische evolutie. Praktisch wil dat zeggen omdat de jonge 
Marx 'afgerekend heeft met z i jn oude f i l o s o f i s c h geweten' (1845), om­
dat h i j d e f i n i t i e f z i j n theoretische nos i t ies, die oosit ies van de l i ­
berale bourgeoisie en revolutionaire k le inburgenj waren, heeft op­
gegeven tengunste van een nieuwe theoretische, een revolutionair-pro­
letarische klasseoositie ( z i j het dan enkel in principe op het moment 
dat h i j de oude meertouwen loswierp), was het mogelijk dat h i j het 
fundament legde voor een wetenschappelijke theorie van de geschiedenis 
als geschiedenis van de klassenstri jd " (159) 
Deze nieuwe plaatsbepaling van wetenschap wordt in 1975 nader getema-
tiseerd in de reeds eerder genoemde tekst 'Soutenace d'Amiens', die 
een begeleidend schrijven is b i j het aanbieden van o a 'Pour Marx' en 
Lire le Capital' aan de jury van de u n i v e r s i t e i t van Picardie In het 
begin van d i t deel over Althusser heb ik reeds in grote l i jnen deze 
posit ie u i t 1975 geschetst. Het opmerkelijke in deze tekst is dat 
z i j een stellingname u i t 1963 weer opneemt De stellingname dat 
het om een material ist ische kenmstneorie moet gaan,die denkt in de 
kategone van een produktieproces van kennis. Een produktieproces, 
waarbij het gaat om grondstoffen (ideologieën), om produktiemiddelen 
(abstrakt ie) , om een bewerking en om een produkt (kennis) De inzet 
van deze theorie in 1963 was tweeledig. Enerzijds w i js t h i j een posi-
t i v i s i t i sche opvatt ing, zoals gangbaar binnen en buiten de marxis-
tische wereld, af er is geen onmiddellijke toegang tot de werkel i jk-
heid, de wetenschapper kan slechts de spontane overtuigingen over de 
werkeli jkheid bewerken, en het produkt kennis is geen afspiegeling van 
de werkel i jkheid. Hij keert zich ook tegen het idealisme van Hegel, 
waarbinnen kennis de produktie van het reële is Het kenmsobjekt en 
het reële objekt z i jn met identiek. Dat Althusser in 1975 deze these 
doet herleven, is begr i jpe l i jk u i t de voorgeschiedenis vanaf 1967 
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poogt h i j immers steeds precieser de band tussen pol i t iek en ook 
wetenschap te denken. De these over wetenschap als produktieproces 
van kennis is j u i s t een invul l ing van deze band tussen wetenschap en 
po l i t i ek : immers, de wetenschap, aldus begrepen, bewerkt n iet in 
volstrekte ob jek t i v i t e i t de werkel i jkheid, maar bewerkt po l i t iek 
georganiseerde spontane overtuigingen (ideologieën) over die werke-
l i j khe id . 
In een tekst van een jaar later ('Over Marx en Freud') gaat h i j veel 
uitvoeriger in op deze band tussen wetenschap en po l i t iek Terwij l 
de posi t iv is t ische wetenschap, zo zegt Althusser, in de wetenschap 
de objektieve kennis van de waarheid wenst te z ien, is de marxistische 
wetenschap de par t i jd ige waarheid over het wezen der geschiedenis 
tot nu toe, de geschiedenis namelijk als k lassenstr i jd. Dit par t i j d ig 
karakter is essentieel voor de nieuwe wetenschap die Marx in beginsel 
gegrondvest heeft. 
"Hij (Marx - ts) ontdekte t ege l i j ke r t i j d dat de wetenschap die h i j 
fundeerde een 'pa r t i j d ige ' wetenschap was (Lenin), een wetenschap die 
'het proletar iaat vertegenwoordigt' (Das Kapi ta l ) , dus een wetenschap 
die de bourgeoisie nooit zou kunnen erkennen, maar die z i j met a l le 
middelen en tot het u i terste zou bestri jden ( . . . ) (Men ziet m e t ) , 
dat de marxistische wetenschap en de marxistische onderzoeker s te l l i ng 
moeten nemen in het kon f l i k t , waarvan de marxistische theorie het 
voorwerp i s , dat z i j (oroletansche) theoretische klassestandpunten 
moeten innemen, die tegenover elk theoretisch standount van de burger-
l i j k e klasse antagonistisch z i j n , teneinde hun wetenschap te konst i-
tueren en verder te ontwikkelen. Wat z i jn deze voor de konsti tuering en 
en verdere ontwikkeling van de marxistische theorie onontbeerlijke 
proletarische theoretische klassestandpunten7 Het z i jn material ist ische 
en dialektische f i losof ische standpunten die in staat stel len te z ien, 
wat de burgerl i jke ideologie noodzakelijk toedekt: de klassestruktuur 
en de klasse-ui tbui t ing van een maatschappijformatie. Maar deze f i l o -
sofische standpunten staan a l t i j d en noodzakelijk antagonistisch tegen-
over de burger l i j ke . " (160) 
Dat betekent eenvoudig, dat werkeli jk objektieve kennis - d w.z. ken-
nis die het objekt 'k lassenst r i jd ' raakt - pas verworven kan worden, 
indien de theoreticus zelf deel heeft aan de prakt i jk van de arbeiders-
beweging. "men moet oroletar iaat z i jn om het kaoitaal te kennen". (161) 
Marx kon ook pas het 'Kommunistische Manifest' schr i jven, nadat h i j 
een t i jd lang deelgenomen nad aan de s t r i j d van het pro letar iaat . 
En opnieuw duikt Althusser de geschiedenis van het marxisme i n . De 
Tweede en Derde Internationale kenden de beroemde s te l l i ng , "de mar-
xistische theorie is door intel lectuelen uitgewerkt en van buitenaf 
in de arbeidersbeweging ingedragen". (162) Althusser zegt d i t a l t i j d 
een ongelukkige uitdrukking gevonden te hebben. Immers, de 
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theor ieën van Marx en Engels z i j n m e t bu i ten de arbeidersbeweging 
o n t w i k k e l d , maar er binnen De these kan s lech ts bedoelen dat deze 
geaccumuleerde marx i s t i sche wetenschap ve rsp re i d moet worden binnen 
de arbeidersbeweging 
Het zogenaamd ind ragen , waarover Kautsky sp reek t , i s m e t s anders 
dan de v e r b r e i d i n g - binnen de arbeidersbeweging - van een t h e o r i e , 
d ie binnen de arbeidersbeweging door de organische i n t e l l e c t u e l e n 
van het p r o l e t a r i a a t werd geproduceerd " (163) 
F i l o s o f i e a ls ( i n l a a t s t e i n s t a n t i e ) k l a s s e n s t r i j d i n de t heo r i e 
Ook voor de f i l o s o f i s c h e p r a k t i j k denkt A l thusser het pr imaat van de 
p o l i t i e k door Aan de rand van z i j n nieuwe v i s i e op marx is t i sche we-
tenschap zagen we reeds de ve rschu iv ing van de p o s i t i e en f u n k t i e van 
f i l o s o f i e F i l o s o f i e komt m e t meer vóór de p o l i t i e k e p a r t i j d i g h e i d 
en na de wetenschappel i jke r e v o l u t i e F i l o s o f i e gaat vooraf aan e lke 
wetenschappel i jke p r a k t i j k , z i j moet de p a r t i j d i g h e i d in de k lassen-
s t r i j d ve r ta l en of representeren in het t heo re t i s ch domein 
Doordat A l thusser de spec i f i eke b ind ing aan de wetenschap l o s l a a t , 
behandelt h i j f i l o s o f i e n i e t meer a ls een derde i n s t a n t i e tussen 
i deo log ie en wetenschap, zoals in de eind z e s t i g e r ja ren P r a k t i s c h , 
maar zonder het u i d r u k k e l i j k te zeggen, s i t u e e r t h i j de f i l o s o f i e 
a ls een theo re t i sche a f d e l i n g van de i deo log ie De b u r g e r l i j k e f i l o -
s o f i e i s de theo re t i sche a f d e l i n g van de b u r g e r l i j k e i d e o l o g i e , de 
marx i s t i sche f i l o s o f i e de theo re t i sche a f d e l i n g van de p r o l e t a r i s c h e 
i deo log i e Het ka rak te r van de b u r g e r l i j k e f i l o s o f i e i s deze de reë le 
klassenverhoudingen v e r s l u i e r e n en de w e r k e l i j k h e i d van de k lassen-
maatschappi j on t t rekken aan het oog van de wetenschappel i jke kennis 
Haar e f f e k t v a l t dan ook in ee rs te i n s t a n t i e waar te nemen in de i n -
v loed die z i j heef t op de d iverse wetenschappen psycho log ie , soc io -
l o g i e , gesch ieden is , e tc Ook voor deze theo re t i sche a fde l ingen der 
i deo log ie g e l d t dat er een onophoudel i jke s t r i j d gevoerd wordt om de 
hegemonie Daarom kan A l thusser i n z i j n antwoord aan John Lewis dan 
ook de f i l o s o f i s c h e s t r i j d aldus besch r i j ven 
" I n de f i l o s o f i e i s n i e t s rad ikaa l n ieuw, omdat de oude thesen -
hernomen en hergroepeerd - her leven en over leven in een nieuwe f i l o -
bo f i e En evenzo i s m e t s o o i t d e f i n ì t i e f a fges lo ten er b l i j f t a l -
t i j d een komen en gaan van an tagon is t i sche tendenzen, er i s a l t i j d 
weer ' he t opvlammen', en de oude f i l o s o f i e ë n z i j n a l t i j d gereed op-
nieuw in de aanval te gaan, verborgen a ls ze z i j n onder nieuwe, z e l f s 
onder r e v o l u t i o n a i r e ges ta l t en Waarom i s dat zo7 Omdat de f i l o s o f i e , 
i n l a a t s t e i n s t a n t i e , k l a s s e n s t r i j d i n de theo r i e i s , omdat de revo-
l u t i o n a i r e k lassen steeds tegenover de heersende klassen staan - de 
konservat ieve en r e a c t i o n a i r e k lassen - , en z e l f s wanneer die de 
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Staatsmacht m e t meer b e z i t t e n , geven ze nog m e t hun ambi t ie op 
wraak te nemen. Naargelang de konjunktuur verdedigen z i j hun macht 
of gaan onder de dekmantel van deze of gene f i l o s o f i e oomeuw t o t 
de aanval over tegen de nieuwe macht: z i j benutten de f i l o s o f i e d ie 
hen p o l i t i e k en ideo log isch het beste d i e n t , ook a l stamt ze ver u i t 
de geschiedenis - het i s voldoende haar een beet je te 'bewerken' om 
haar een modern laag je vern is te geven. Per s l o t van rekening z i j n de 
f i l o s o f i s c h e thesen 'zonder l e e f t i j d ' . In deze z in heb ik ver rassen-
derw i jze het woord van llarx in 'de Dui tse I d e o l o g i e ' kunnen hernemen, 
hoewel ik het i n een andere samenhang gebru ik , de f i l o s o f i e heef t 
geen geschiedenis . Prak t isch gesproken is het voldoende dat de bur-
g e r l i j k e i d e o l o g i e , gebruik makend van de gunst ige stand van de k l a s -
s e n s t r i j d , haar druk v e r s t e r k t , en z i e , de b u r g e r l i j k e f i l o s o f i e 
d r i n g t binnen i n het marxisme z e l f . De k l a s s e n s t r i j d i n de theo r i e 
is meer dan enkel een woord het i s een r e a l i t e i t , een v e r s c h r i k k e -
l i j k e r e a l i t e i t . " (164) 
l iet terugwerkende kracht kan men a l l e s wat A l thusser s inds 1967 over 
de methode van een f i l o s o f i s c h e i n t e r v e n t i e gezegd hee f t toepassen 
op de werkwi jze van een s t r i j d tussen theore t i sche i d e o l o g i e ë n , t u s -
sen f i l o s o f i e ë n . Toen wees h i j erop dat de f i l o s o f i e werkt door het 
ops te l l en van een keten van thesen, die een tendens b e z i t t e n In de 
t i j d na '70 voegt h i j te r loops een aantal opmerkingen t o e , d ie i l l u s -
t r a t i e f kunnen z i j n voor de werkwijze van een f i l o s o f i s c h e s t r i j d , 
en d ie van belang kunnen z i j n voor een onderzoek naar de werk ing 
en de werkwi jze van de ka tho l ieke soc ia le l ee r in Nederland. 
1 In z i j n ' Z e l f k r i t i e k ' van 1972 v e r k l a a r t h i j waarom het b i j f i l o s o -
f i e om ' thesen ' gaa t , en m e t om i n z i c h t e n van wetenschappel i j k ge-
h a l t e . De f i l o s o f i e neemt immers s t e l l i n g e n i n , k i e s t p o s i t i e : een 
these k i e s t ook p o s i t i e en neemt een s t e l l i n g i n , b e z i t een tendens. 
2 Daarom kan het in de f i l o s o f i s c h e s t r i j d m e t gaan om een tegenover-
e lkaar staan van waar of onwaar, van goed en s l e c h t . Het i s geen een-
voudig schema van twee e lkaar ontkennende p o s i t i e s . Het gaat in deze 
s t r i j d om een tegenspraak (Mao) d ie in een d i a l e k t i s c h proces begrepen 
i s . Het volgende c i t a a t i l l u s t r e e r t het d i a l e k t i s c h ka rak te r van deze 
f i l o s o f i s c h e s t r i j d . 
" In e lke f i l o s o f i e , i n e lke f i l o s o f i s c h e p o s i t i e moet men de tendens 
in z i j n tegenspraak b e g r i j p e n , en binnen deze tegenspraak onderscheid 
maken tussen hoofdtendens en secundaire tendens van de tegenspraak, 
en binnen elke tendens weer onderscheid tussen hoofdaspect en secun-
d a i r aspect , enzovoor t . 
Haar het gaat m e t om een oneindige en formele p latoonse ve rde l i ng 
i1en moet z ien hoe deze verde l ing z ich f i x e e r t rond een aantal knoop-
punten , waarb i j de pol i t i e k - t h e o r e t i sehe kon junk tuur het hoofdrlcno"op~: 
punt ( 'de zwakste schake l ' ) en de secundaire knooppunten d e f i n i e e r t . 
Laten we een andere beeldspraak gebruiken- het h o o f d - ' f r o n t ' en de 
secundaire ' f r o n t e n ' ; het hoofdaanvalspunt en het hoofdverded ig ings-
punt . Zeker, d i t i s in deze vorm zeer schemat isch, en men za l z e l f s 
zeggen· s c h o l a s t i s c h . ( . . . ) De 'onderscheid ingen ' van Lenin en Mao 
z i j n echter geen onderscheidingen die een resultaat f ixeren, maar 
onderscheidingen, waarvan het tracé een weg ooent (165) 
Vervolgens past Althusser deze onderscheidingen toe op z i jn eigen 
voorgeschiedenis Hij meent dat de hoofdtendens van z i jn vroegere ar-
beid korrekt marxistisch was weerstand bieden tegen de in fekt ie 
van de burgerl i jke ideologie (humanisme, histor icisme, pragmatisme, 
evolutiomsme, ekonomisme, f i losof isch idealisme, e a ) Daarnaast 
bestond er , zo zegt h i j , een theorecistische neventendens, waarvan we 
de inhoud in het voorafgaande gezien hebben 
tiet andere woorden Althusser gebruikt deze opvatting over d ia lek t iek , 
ontleend naar eigen zeggen aan Mao, om de geschiedenis van z i jn e i -
gen f i losof ische s t r i j d en van de s t r i j d binnen z i jn eigen f i losof ische 
arbeid te begrijpen Het is een wetenschappelijk instrument tot be-
grip van de historische gestalte van de f i losof ische s t r i j d , van de 
ideologische s t r i j d in het theoretisch domein 
3 In 'Soutenance d'Amiens' zegt h i j , aan de hand van Lenin, iets 
naders over de praktische werkwijze van een f i losof ische pa r t i j d i g -
heid, over het vak van een f i losoof De f i losoof moet de zaak to t het 
u ι te rs te doordenken wi l h i j z i jn p a r t i j d i g ef fekt kunnen realiseren 
Lenin gaf daar een voorbeeld van, toen h i j z i jn k r i t i c i antwoordde 
als een stok krom is en men wil hem weer recht buigen, dan is het 
onvoldoende de stok eenvoudig terug te buigen, maar men moet hem 
eerst helemaal de andere kant opbuigen, wil men tenminste met enig 
succes een kronne stok rechtbuigen Zo is het ook met de f i l o s o f i e 
En deze opvatting staat haaks op de rat ional ist ische opvatting dat men 
'kromme ideeën recht moet buigen met 'rechte' ideeën 
Dit excessieve formuleren van de f i l oso f ie noemt Althusser eigen aan 
de f i losof ische prakt i jk Dit wordt veroorzaakt door het f e i t dat 
ook de verhouding tussen ideeën een machtsverhouding i s , een verhou-
ding van overheersen en onderdrukt worden Een machtsverhoudingen die 
geworteld is in de machtsverhouding tussen de klassen Om op het ter-
rein der ideeën werkeli jk een tegenwicht te kunnen bieden, moet men 
een extreem standpunt innemen 
'Niet omwille van het plezier in een orovocatie, maar om de lezers 
wakker te schudden met betrekking tot deze machtsverhouding, om hen 
in re la t ie tot die machtsverhoudingen te provoceren, en om bepaalde 
effekten te produceren, moet men een extreem standpunt innemen Niet 
in funktie van wat voor idealistische geloof in de almacht van theo-
r ie ook - een geloof dat sommige schatbewaarders der f i l oso f i e mij 
hebben toegedicht - , integendeel, geheel vanuit een mater ial ist isch 
bewustzijn van de zwakheid van theor ie, tenminste als de theorie aan 
zich zel f wordt overgelaten, dat wil zeggen vanuit een bewust-zijn 
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van de machtsfaktoreri, waar theorie rekening mee dient te houden, 
en waaraan ze zich moet onderwerpen, wil ze tenminste een kans hebben 
zich om te zetten in pol i t ieke macht." (166) 
Beide zaken in het voorafgaande - het begrip van de werking en werk-
wijze van een f i losof ische s t r i j d én de methode van f i losof ische i n -
terventie - worden door Althusser impl ic iet gedacht vanuit het stand-
punt van de marxistische f i l o s o f i e , d.w.ζ vanuit het standpunt van 
de f i l o s o f i e die p a r t i j kiest voor de onderdrukte arbeidersklasse en 
s t r i j d t tegen de heersende posities van de burgerl i jke f i l o s o f i e . 
Ik hen de indruk dat de theorie over het dialekt isch karakter van de 
f i losof ische s t r i j d , zoals ontleend aan Mao, zowel oogaat voor de 
marxistische f i l o s o f i e , als voor de burgerl i jke f i l o s o f i e . Z i j wil 
een omvattende theor ie, vanuit de proletarische p a r t i j d i g h e i d , z i j n , 
die de aard en wijze van de historische gestalte van de f i losof ische 
k lassenstr i jd, van de klassenstr i jd tussen theoretische ideologieën, 
analyseert en tot begrip brengt. Z i j wi l een wetenschappelijke kennis 
over één regio van de ideologische klassenstr i jd z i j n . Of deze theo-
rie ook van toepassing kan z i jn op de s t r i j d van de oraktische ideo-
logie wordt met bereflekteerd. Het l i g t wel voor de hand. 
De opmerking over het extreem formuleren daarentegen schi jn t enkel 
te slaan op een f i losof ische par t i jd ighe id , die zich te weer s te l t 
tegen een overmacht, in d i t geval op een marxistische f i l o s o f i e . 
Ideologische k lassenstr i jd . 
Naast deze specifieke opmerkingen over de s t r i j d tussen f i l oso f ieën , 
spreekt Althusser in deze t i j d na 1970 ook nog over het ideologisch 
veld als geheel, over de ideologische str i j 'd in haar t o t a l i t e i t . In 
z i jn ' Ze l f k r i t i ek ' van 1972 gaat h i j nog eens de diskussie over ideo-
logie tot dan en z i jn eigen verschuivingen na. Binnen het marxisme, 
zo meent h i j , is een ambique begrip van ideologie akt ie f . Dat is al 
zo in 'De Duitse Ideologie'. Enerzijds ziet men ideologie als een 
i l l u s i e , een dwaling. Dit is een ideologische, zeg f i losof ische op-
vat t ing. Anderzijds z iet men ideologie als een bovenbouwfenomeen, 
met specifieke maatschappelijke effekten in de k lassenstr i jd . Dat is 
een wetenschappelijke opvatting. De eerste opvatting heeft doorge-
werkt in z i jn theoreti c i s t i sehe afwi jking. De tweede opvatting echter 
is de enige die op het niveau van de marxistische wetenschap staat. 
Deze opvatting kan nader geadstrueerd worden aan de wijze waaroo Marx 
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brak met de burgerl i jke ideologie 
'Maar vanaf de Duitse Ideologie' , die deze reduktie zel f doorvoert, 
vermoedde men dat achter de tegenoverstelling positieve waarheid 
/ideologische i l l u s i e een geheel andere, met enkel theoretische, 
maar ook pol i t ieke en ideologische breuk, met een geheel andere draag-
wi jd te , zich aankondigt en ontwikkelt het ging niet enkel om een 
breuk van Marx met de ideologie in het algemeen, met ideologische op-
vattingen over geschiedenis, maar om een breuk van Marx met de burger-
1ijke ideologie, met de heersende burgerl i jke wereldbeschouwing, die 
de macht heeft en die heerst, met alleen over de maatschappelijke 
prakt i jken, maar ook in de praktische en theoretische ideologieën, 
in de f i l o s o f i e , en zelfs in het werk van de pol i t ieke ekonomie en het 
utopi sch-socialisme Deze heerschappij zet zich met zonder verdeeld-
heid door, maar is het resultaat van de s t r i j d tegen de restanten 
van de feodale wereldbeschouwing, en tegen de tere loten van een 
nieuwe wereldbeschouwing de proletarische Dit is eveneens een be-
slissende zaak voor het begrip van de posit ie van Harx Want h i j kon 
slechts met dp burgerl i jke ideologie breken in z i jn geheel, door u i t 
te qaan van die tere loten van de proletarische ideologie en van de 
eerste gevechten van de proletarische klasse, waarbinnen deze ideolo-
gie een vaste gestalte aannam " (1b/) ' " 
Dat het Marx met enkel om een breuk met de ideologie in het algemeen 
ging, maar om een breuk met de burgerl i jke ideologie, is een belang-
r i j ke zin Z i j geeft aan dat Althusser vanaf nu niet meer systema-
tisch spreekt over de bewegingswetten van ideologie in het algemeen, 
maar histor isch onderzoekt wat de macht van de burgerl i jke ideologie 
i s , wat haar struktuur, haar werking Althusser vraagt zich af, hoe 
Marx en het marxisme de s t r i j d tegen deze burgerl i jke ideologie, als 
heersende ideologie, kan voeren Bovendien poogt h i j te begrijpen hoe 
het mogelijk is dat diezelfde burgerl i jke ideologie binnengedrongen 
is in de marxistische beweging 
Twee brandpunten vallen aan te wijzen in deze theoretische arbeid van 
Althusser in de zeventiger jaren 1 Een onderzoek naar de struktuur 
en werking van de burgerl i jke ideologie en een re f lek t ie op de wijze 
waarop Marx en het marxisme weerstand geboden hebben aan de opdringen-
de macht van de burgerl i jke ideologie, 2 een analyse van het gegeven 
dat op een aantal onderdelen de marxistische prakt i jk én theorie ge-
ïnfekteerd is door burgerl i jke ideologie de k n s i s van het marxisme 
1 Burgerli jke ideologie 
In een korte tekst Remarque sur une categorie proces sans Sujet 
m Fin(s) ' (1973) laat h i j zien dat de kategone Subjekt' de centra-
le ideologische kategone van heel de burgerl i jke ideologie is In 
'Soutenance d'Amiens ( l ^ S ) herhaalt h i j z i jn u i t het begin der 
zestiger jaren stammende s t r i j d tegen de intocht van het burger l i jk 
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humanisme binnen het marxisme en laat zien dat het b i j Marx gaat om 
een theoretisch anti-humanisme: Marx weigert z i j n verklaring van de 
geschiedenis van de maatschaopijformaties te funderen op het begrip 
'mens' als theoretisch begrip, zoals wel door Hegel, Feuerbach en 
de pol i t ieke ekonomen werd gedaan. De centrale posit ie van de kate-
gorie 'subjekt ' duidt precies de ideologische werking van de burger-
l i j ke f i l oso f i e aan daarin wordt de ' v r i j w i l l i g e ' onderwerping aan 
de bestaande verhoudingen gerealiseerd, zoals Althusser in 1969 ge-
analyseerd heeft voor ideologie in het algemeen. 
In 'Over Marx en Freud' (1976) komt Althusser ui tvoer ig te spreken 
over de aard en wijze van de burgerl i jke ideologie Hij s te l t dat 
het deze ideologie te doen is om de heerschappij en de onderwerping 
van zich verzettende groepen, dat het b i j gevolg gaat om een ideolo-
gische k lassenstr i jd , in het spoor van de pol i t ieke klassenstr i jd tus-
sen bourgeoisie en proletar iaat. Marx in z i jn s t r i j d tegen de burger-
l i j ke ideologie ontdekte dat het h ie rb i j met ging om een s t r i j d tegen 
een i l l u s i e , een zinsbegoocheling, maar om een s t r i j d tegen een ideolo-
gie als 'organisch s t e l s e l ' , ten dienste van de burgerl i jke klassen-
s t r i j d . Hoe real iseert deze burgerl i jke ideologie haar hegemonie9 
Wat is haar struktuur9 
De werking van de burgerl i jke ideologie is vastgeklonken aan het ideo-
logisch begrip van het 'bewuste subjekt ' . Ten eerste is het zo dat 
de burgerl i jke ideologie als ideologie van het 'bewuste subjekt' 
zich binnengedrongen heeft in al le regio's van het ideologische veld· 
het gaat om een ekonomisch subjekt, een po l i t iek subjekt, een rechts-
subjekt, een zedeli jk subjekt, een psychologisch subjekt, een gods-
dienstig subjekt, enzovoort. Overal heerst de overtuiging dat het 
bewuste subjekt, als centrum van v r i j e i n i t i a t i even , uitgangspunt van 
handelen en denken i s . Ten tweede precies in deze ideologische notie 
van het 'bewuste subjekt' zet zich het ideologisch effekt van v r i j -
w i l l i ge onderwerping door. 
"Indien wi j over voldoende t i j d beschikten, zou het met moei l i jk 
vallen de ideologische samenspanning in het l i ch t te s te l l en , die 
zich onder de heerschappij van de burgerl i jke ideologie vo l t rekt 
rondom de notie 'zelfbewust subjekt' Voor een mogelijke of onmoge--
l i j ke wetenschap van de mens is het 'zelfbewust subjekt' een u i te rs t 
problematische 'werkel i jkheid ' , maar een werkeli jkheid die daaren-
tegen terdege vereist is door de structuur van een klassenmaatschappij. 
In de categorie zelfbewust suojekt s t e l t de burger l i jke ideologie 
de individuen voor, wat z i j behoren te z i j n teneinde hun onderwerping 
aan de burgerl i jke ideologie te aanvaarden, s te l t z i j hen voor als 
begif t igd met een eenheid en het bewustzijn (deze eenheid z e l f ) , die 
z i j moeten hebben teneinde hun verschillende prakti jken en verschi l -
lende handelingen onder de eenheid van de heersende ideologie tot 
eenheid te brengen. 
Ik leg opzet te l i jk de nadruk op deze categorie eenheid, die onlosmake-
l i j k verbonden is met elk bewustzijn. Niet toeval l ig s te l t de hele 
burgerl i jke f i losof ische t rad i t ie het bewustzijn voor als het vermo-
gen tot eenmaking, het vermogen tot synthese, - of d i t nu is in het 
kader van het empirisme van een Locke of een Hume of in het kader van 
een transcendentale f i l o s o f i e , d ie, nadat z i j lange t i j d z i jn voor-
gangers geobsedeerd had, haar uitdrukking heeft gevonden b i j Kant 
Dat het bewustzijn synthese is betekent dat het in het Subjekt de een-
heid van de verscheidenheid van z i jn z in tu ige l i j ke aandoeningen (van 
de waarneming tot de kennis), de eenheid van z i jn zedelijke hande-
l ingen, de eenheid van z i jn godsdienstige strevingen en ook de een-
heid van z i j n pol i t ieke praktijken to t stand brengt. Op deze wijze 
verschijnt het bewustzijn als de door de 'menselijke natuur' aan het 
individu toegewezen functie om de verscheidenheid van z i jn - cognit ie-
ve, zedelijke of pol i t ieke - prakti jken tot eenheid te brengen. 
Vertalen we deze abstracte taa l : het bewustzijn is vereist , opdat het 
daarmee begiftigde individu in zich zel f de door de burgerl i jke ideo-
logie geëiste eenheid tot stand brengt, opdat de subjecten zich con-
formeren aan haar eigen ideologische en pol i t ieke eis van eenheid, 
kortom opdat de confi ictuele gespletenheid van de klassenstri jd door de 
de actoren van deze s t r i j d beleefd wordt als een hogere en 'geeste-
l i j k e ' vorm van eenheid"! Ik benadruk opzet te l i jk deze eenheid, ariHers 
gezegd deze i den t i t e i t van bewustzijn en eenheidsfunctie, omdat 
j u i s t daarop Marx' k r i t iek zich in a l le hevigheid r i ch t te , toen h i j 
de i l l uso i re eenheid van de burgerl i jke ideologie, en de imaginaire 
eenheid die z i j in het bewustzijn produceert, ontmantelde als de u i t -
werking die z i j nodig heeft teneinde te kunnen functioneren." (168) 
2. Infektie van de burgerl i jke ideologie binnen het marxisme. 
Met nog meer beslistheid analyseert Althusser, hoe diezelfde burger-
l i j ke ideologie ook binnengedrongen is in de marxistische t r ad i t i e . 
De burgerl i jke ideologie s t ree f t , binnen haar ideologische operatie, 
met enkel naar k r i t i ek op de proletarische ideologie en de socia l is-
tische beweging, z i j s t reef t ook naar annexatie en revis ie. 
In 'Réponse à John Lewis' (1972) k r i t i see r t h i j het binnendringen 
van d i t burger l i jk humanisme in het denken van de Engelse komnunist 
John Lewis en via hem in het denken van vele vooraanstaande marxisten. 
In het voorafgaande hebben we daar ie ts van gezien. In de tekst 'Mote 
sur " la cr i t ique du culte de la personnalité'" (1972) wi jst h i j de 
verklaring van het stalinisme, via de theorie over de persoonskultus 
rond S ta l i n , af , deze verklaring is ze l f , zo meent h i j , geïnfekteerd 
door de burgerl i jke ideologie van het 'zelfbewuste Subjekt'. In '22-
ème Congres' (1976) k r i t i see r t h i j de nieuwe ool i t ieke l i j n van de 
Franse kommunistische pa r t i j na het tweeëntwintigste kongres en daar-
mee indi rekt ook de pol i t ieke l i j n van wat gemeenlijk neet 'het euro-
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kommumsme' . het pragmat isch opgeven van b i j voo rbee ld de ca tego r ie 
' d i c t a t u u r van het p r o l e t a r i a a t ' moet vanu i t de marx is t i sche t heo r i e 
g e k r i t i s e e r d worden. Het i s een i n f e k t i e vanu i t de b u r g e r l i j k e i d e o l o -
g i e . 
In de v i j f a r t i k e l e n in 'Le Monde', na de nederlaag der gezamenl i jke 
l i nkse p a r t i j e n b i j verk iez ingen in K r a n k n j k , gaat A l thusser nader 
in op f u n k t i e en s t r u k t u u r der Franse kommunistische p a r t i j . H i j k r i -
t i s e e r t daar in de s t a l i n i s t i s c h e v e r s t a r r i n g d ie nog steeds i n de 
Europese kommunistische p a r t i j e n aanwezig i s . In de eerder genoemde 
a r t i k e l e n over 'de k r i s i s van het marxisme' (1977,1978) gaat h i j meer 
fundamenteel i n op de geschiedenis van de s o c i a l i s t i s c h e beweging, 
ideo log ie en theo r i e sinds de I I I n t e r n a t i o n a l e . Daar o n t w i k k e l t h i j 
z i j n these dat het s t a l i n i s m e prec ies de afwezigheid van het marxisme 
i n de s o c i a l i s t i s c h e beweging i s : er heef t een redukt ie van de marx i s -
t i sche opva t t i ng over ekonomie, p o l i t i e k , ideo log ie en t heo r i e p laa ts 
gevonden. Een reduc t i e die m e t s anders i s dan de oodnnge r i ge aanwe-
z ighe id van b u r g e r l i j k e p r a k t i j k en b u r g e r l i j k e ideo log ie i n de soc ia -
l i s t i s c h e were ld . De k r i s i s van het marxisme bestaat e r p rec ies i n , 
dat de b u r g e r l i j k e i deo log ie e r i n geslaagd i s sinds de l a t e j a r e n 
t w i n t i g om het marxisme van b innenu i t te ontmantelen. De hegemonie 
van de b u r g e r l i j k e i deo log ie i s nog noo i t zo groot geweest a ls thans. 
Tege l i j k i s het ook zo , dat het f e i t dat deze k r i s i s nu 'open ' wo rd t , 
er een groots pe r soek t i e f voor het marxisme aanbreekt , een nieuwe da-
geraad. 
9. KONKLUSIE. 
Dit deel over Althusser begon met de zinnen "Zonder een goede theo-
rie geen verantwoord onderzoek. Dat zal iedere wetenschapper beamen. 
Met name een marxist. Probleem is alleen: wat is een goede theorie7". 
Om een antwoord op die vraag te krijgen ben ik een omweg over Althus-
ser gegaan. Aan het einde van deze omweg dient zich de vraag aan: 
wat heeft dit onderzoek naar Althusser nu opgeleverd7 Een goede 
theorie7 
In ieder geval heeft het onderzoek duidelijk gemaakt welke theorie 
niet 'goed' is, welke opvattingen over ideologie onvoldoende inzicht 
verschaffen in de werking en het effekt van ideologie en dus onder-
maats de strijd van onderdrukte groepen en klassen kracht bij kunnen 
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zetten. Of anders geformuleerd welke opvattingen opgedrongen worden 
door de burgerl i jke ideologie zel f . 
Over deze s t r i j d sinds zestig heeft Althusser d i t gezegd- in het 
begin was h i j zelf nog bevangen binnen de invloed van de opdringende 
burgerl i jke ideologie; stap voor stap heeft h i j z i jn weerstand tegen 
die ideologie, hetgeen zowel een part i jd igheid binnen de burgerl i jke 
wereld als binnen de social ist ische wereld moest inhouden, opgebouwd 
en keert h i j terug naar de 'bronnen'. Hij poogt achter de historische 
'a fwi jk ing ' van het marxisme om - hetgeen niets anders b l i j k t te z i jn 
dan het binnendringen van burgerl i jke ideologie en burgerl i jke prak-
t i j k in het marxisme zelf - de h istor i sch-material ist i sehe theorie 
over de geschiedenis van de burgerl i jke maatschappij, over de werking 
van de burgerl i jke ideologie en de kr is is van het marxisme te her-
stel len en daardoor verder te ontwikkelen. In deze weerstand tegen 
de burgerl i jke ideologie (= het posit ie kiezen in de ideologische 
s t r i j d ) wordt ook het inzicht in de werking en struktuur van ideolo-
gie als zodanig ontwikkeld. 
Op grond hiervan moet men Althusser dan ook van achteren naar voren 
lezen, wil men tenminste de theoretische arbeid van Althusser vanuit 
de ju is te kontekst begrijpen. Daarom- de latere teksten z i jn de toe-
gang tot de eerdere teksten; de latere inzichten de dekodering van 
eerdere teksten. Daarom ben ik d i t deel ook begonnen met de thesen 
over de k r i s i s van het marxisme u i t 1977 en 1978, om pas aan de hand 
daarvan terug te keren naar z i jn chronologische ontwikkeling. 
Ideologische k lassenstr i jd. 
Als we het over ideologie hebben moet daarom voorop staan déze s te l -
l i ng . in de ideologie speelt zich een klassenstr i jd af tussen de bur-
ger l i jke ideologie en de social ist ische ideologie. In die s t r i j d gaat 
het om hegemonie en verzet; om onderdrukking, annexatie, revisie of 
weerstand en terugdringen. Ten tweede: deze ideologische s t r i j d heeft 
alles te maken met de pol i t ieke s t r i j d , met de s t r i j d on behoud van 
macht van de kant der bourgeoisie, of de s t r i j d tegen de heersende 
macht door het proletar iaat en door de met haar verbonden groepen. 
Ten derde: deze ideologische s t r i j d heeft een eigen inzet, die af-
wi jk t van de eokonomische of pol i t ieke s t r i j d . In de ideologie gaat 
het met om de onderwerping door bruut geweld of ekonomische druk. 
Ideologie doet iets anders: ideologie doet de mensen zich ' v r i j w i l -
l i g ' onderwerpen aan de bestaande machtsverhoudingen. Of ideologie 
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zet de mensen aan tot een gewild verzet tegen de bestaande machtsver-
houdingen. Bi j de heersende ideologie en haar ' v r i j w i l l i g e ' onder-
werping wordt de hegemonie van de bourgeoisie met meer via een 
dwangsysteem van p o l i t i e , gevangenissen, voorschriften afgedwongen 
en opgelegd, maar door de mensen zel f geïnternaliseerd Men onder 
werpt zich in het spontane geloof dat het zo moet en dat het zo goed 
I S . 
Dit inzicht in de ideologische strijd, op het eerste gezicht zo in 
overeenstemming met de dagelijkse ervaring van de mensen zelf, is 
door Althusser en andere marxisten bevochten in een lange en bittere 
strijd tegen de spontane overtuigingen van de burgerlijke maatschap-
pij en ii de socialistische landen zelf 
In deze strijd van Althusser sinds zestig, die vanwege het defensieve 
karakter steeds OD andere, d w.z. opgedrongen fronten gevoerd werd, 
zijn gaandeweg een aantal inzichten in de aard en werking van ideologie 
ontstaan. Deze deeltheorieën, die allen op het tijdstip van ontstaan 
min of meer geïnfekteerd waren door elementen uit de burgerlijke ideo-
logie, krijgen pas hun samenhang en juiste plaats vanuit het latere 
inzicht in de krisis van de marxistische beweging en het partijdige 
karakter van de ideologie. 
Het mechaniek van ideologie. 
Als de burgerlijke ideologie de massa der bevolking, incluis delen 
der arbeidersklasse, zich 'vrijwillig' doet onderwerpen aan de be-
staande machtsverhoudingen, stelt zich noodzakelijkerwijze deze 
vraag hoe slaagt de burgerlijke ideologie daarin7 Wat is het bijzon-
dere mechaniek, waardoor die kontradictie reëel wordt7 De kontradic-
tie namelijk van vrijwillige aanvaarding van uitbuiting. Althusser 
laat zien dat in de burgerlijke ideologie de opvatting over het 'zelf-
bewuste Subjekt' hier verantwoordelijk voor is- de overtuiging name-
lijk dat de mens 'van nature' een centrum vol initiatieven is, een 
unieke subjektiviteit, die doel en eenheid in zichzelf bevat en daar-
om maat van zichzelf is. Een Subjekt dat bovendien uiteengaat, zonder 
haar eenheid op te geven, in ekonomsiche Subjekten, politieke Subjek-
ten, juridische Subjekten, ethische Subjekten, godsdienstige Subjek-
ten, etc.. Deze overtuiging veroorzaakt dat individuen zich in de 
ideologie vrijwillig onderwerpen aan dat Zelfbeeld, aan die 'natuur-
lijke' drang tot Zelfreal isering. 
De vraag naar het 'hoe' beantwoordt Althusser voor de burgerlijke 
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ideologie aldus mensen onderwerpen zich v r i j w i l l i g omdat z i j Mens 
wi l len z i jn en gehoorzamen b i j gevolg aan a l le eisen die het Mens-zijn 
s t e l t . 
Op een meer systematisch niveau herhaalt zich echter de vraag V.at 
s te l t dat e igen l i j k voor dat nensen zich v r i j w i l l i g onderwerpen om-
dat ze Mens wi l len z i j n 7 Hier wordt de theorie u i t 1969 van belang 
Althusser analyseert daar dat ideologie in het alaemeen - lees 
heersende ideologie - de individuen aanroept tot Subjekten Dat doet 
z i j door in de ideologie de Subjekten zich te laten onderwerpen aan 
een absoluut Subjekt, een Ideologische Au to r i te i t God, Geschiedenis, 
Natuur, Rede, Wet, enzovoort Daarom bezit de heersende ideologie een 
gecentreerde sniegelstruktuur in het centrum staat een Ideologische 
Au to r i t e i t , waar omheen de ideologische Subjekten naar beeld en ge-
l i j ken is worden gedrapeerd 
Althusser heeft vanaf het begin een vergel i jk ing met Freud gemaakt 
De struktuur van het onbewuste heeft Althusser analoog aan de struk-
tuur van de ideologie genoemd Het z i jn vergeli jkbare instanties 
Het ene binnen het osychische apparaat van een indiv idu, het andere 
binnen de maatschappelijke s t r i j d 
Lacan heeft geanalyseerd dat het onbewuste en z i j n mechanisme (ver-
schuiving/verdichting) als een taal gestruktureerd z i jn en dat daarom 
de inzichten van de moderne l inguïst iek - door Althusser naast mathe-
matiek, fys ica, hi s tor i sch-materi al isme en psychoanalyse een echte 
wetenschap genoemd - van toepassing z i jn op de werking van het onbe-
wuste. Verschuiving is dan te vergeli jken met metonymia, en verdich-
t ing met metafoor Althusser suggereert in begin zestig dat de inzich-
ten van Freud en Lacan van belang kunnen z i j n voor het begrip van de 
eigen struktuur van de ideologie miskenning/(h)erkenning Hij heeft 
b i j mijn weten deze aanzet met verder ontwikkeld Toch zou het van 
belang kunnen z i j n te onderzoeken in hoeverre de mechanismen van ver-
schuiving/verdichting (metonymia/metafoor, paradigna/syntagma) een rol 
spelen binnen de geschiedenis van één ideologische blok, bijvoorbeeld 
de katholieke sociale leer 
Konjuktuur van een ideologische klassenstri jd 
Althusser w i j s t eroo, in het spoor van de Ze l fk r i t iek van 1972, dat 
de ideologische s t r i j d tot in de kern d ia lekt i sch begrepen moet wor-
den, zoals ook het historisch oroces slechts dialekt isch begrepen kan 
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worden. Deze dialekt iek kan in de volgende ounten beschreven worden: 
a. Tegen het mecham sme-determim sme, dat een r igide model van onder-
bouw-bovenbouw ident i f iceer t met het histor isch proces van de klas-
senmaatschappij, benadrukt Althusser vanaf begin zestig dat men, ook 
in het woordgebruik, onderscheid moet maken tussen bijvoorbeeld kapi-
ta l is t ische produktiewijze en kapital ist ische maatschappijformatie 
Produktiewijze is een systematisch begrip en duidt het mechanisme 
van één ekonomisch systeem aan, maatschappijformatie is een histor isch 
begrip. Zo kan één maatschappijformatie een aantal onderscheiden pro-
duktiewijzen bevatten, waarbij één oroduktiewijze dominant is 
b. Voor een historische analyse moet men onderscheid maken tussen de-
terminatie en dominantie. Systematisch gesproken determineert de 
basis de bovenbouw, historisch gesproken kan binnen een bepaalde maat-
schappijformatie (bijvoorbeeld de feoda l i te i t ) een bepaalde regio 
u i t de bovenbouw (godsdienst) dominant z i j n . 
с De geschiedenis van één maatschappijformatie is geen l i m a i r pro-
ces, de klassenstr i jd geen kontinu proces. Er is daarentegen sprake 
van een konjunktuur een veranderend samenstel van maatschappelijke 
verhoudingen. Binnen de konjunktuur van de klassenstr i jd z i jn knoop-
punten te lokaliseren beslissende momenten van s t r i j d , 'zwakke 
schakels' van klassenoverheersing. Rond deze knooppunten, die histo-
risch dateerbaar z i j n , speelt zich een beslissende s t r i j d af om de 
macht. De uitkomst van deze s t r i j d (overwinning of nederlaag van de 
arbeidersklasse, bijvoorbeeld de russische revolutie (1917) of de 
machtsovername door Hi t le r in 1933) is beslissend voor het verloop 
van de 'genormaliseerde' t i j den . In re la t ie hiermee kan men ook spre-
ken - en hier is Althusser met meer aan het woord, wel de zaak en 
het debat dat Althusser is - van een ideologische konjunktuur die zich 
struktureert rond knooppunten van de ideologische k lassenstr i jd . In 
1917 b.v. de verbreiding van de social ist ische ideologie door Europa, 
in 1933 de verbreiding van de t o t a l i t a i r e ideologie. 
d. De ideologische s t r i j d zelf heeft een dialektische vorm· het 
gaat om een antagonisme tussen twee ideologische formaties, tussen 
een burgerl i jke ideologie en een proletarische ideologie. Beide 
ideologische formaties bezitten in zich zel f weer een verdeling in 
hoofd tendensen en subtendensen, elke tendens een verdeling in hoofd-
aspekt en nevenaspekten, enzovoort. Let wel b i j deze s t r i j d tussen 
tendensen gaat het niet om een soort ega l i ta i r proces, maar om een 
s t r i j d waarin één tendens dominant is ( heersend) en de andere ten-
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dens zich verzet. Bovendien gaat het bij deze strijd van tendensen 
om een strijd die gestuurd wordt door de politieke konjunktuur, en 
die gegroepeerd is rond knooppunten. 
Ik meen dat het verantwoord is voor het onderzoek naar de katholieke 
ideologie in crisis - één ideologisch blok binnen de burgerlijke ideo-
logie - een zelfde struktuur te veronderstellen: ook binnen dit ideo-
logische blok van de katholieke sociale leer speelt zich een strijd 
tussen tendensen af en een strijd om de macht. Slechts op basis van 
een interne strijd tussen verschillende tendensen zet zich het effekt 
van, wat heet, dé katholieke ideologie door. Hoe het precies in zijn 
werk gaat, is de inzet van het onderzoek in Deel Drie. 
e. De ideologische strijd speelt zich niet zo maar af in de hoofden 
van mensen, noch enkel in de harten van mensen. Het is geen strijd 
enkel om itteeën of emoties. Het is een strijd die geworteld is in 
een systeem van materiële, dat is maatschappelιjke apparaten en prak­
tijken. Dat betekent dat het onderzoek naar de katholieke sociale leer 
in Nederland niet af kan zien van een onderzoek naar de samenhang met 
het institutionele niveau: met de organisaties van katholieke werk­
gevers, katholieke vakbeweging, katholieke standsorganisaties, de 
RKSP, het episcopaat en de katholieke media. 
Tot slot. 
Wat heeft d i t onderzoek naar Althusser nu e igenl i jk opgeleverd? In 
ieder geval geen model, waarover in sociale wetenschapeen sprake i s . 
Geen onderzoeksmodel dat als overtrekpapier over de geschiedenis van 
de katholieke ideologie in k r i s i s gelegd kan worden. Het oresenteert 
geen blauwdruk van één ideologische formatie, die gegenereerd kan wer 
worden naar andere formaties. 
Wat wel? 
Het geeft enerzijds inzicht in het mechaniek van ideologische klas-
senstr i jd als zodanig en anderzijds inzicht in de struktuur van het 
historisch proces, waarbinnen ideologie voorkomt. Men kan zeggen dat 
het enkel formeel b l i j f t . Dat is echter geen nadeel, maar een nood-
zaak. Het is immers de posi t iv ist ische ideologie die in de wetenschap 
een geaccumuleerde en objektieve kennis van de werkeli jkheid meent 
aan te t re f fen ; volgens die ideologie is het doel van de wetenschap 
objektieve kennis; haar methode is er een van v e n f i k a t i e / f a l s i f i k a -
t ie aan de hand van een vooraf gegeven hypothese, die uitgewerkt 
wordt to t een onderzoeksmodel. Binnen deze t r ad i t i t e is liet onder-
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zoeksmodel een hypothetische blauwdruk van de werkel i jkheid, die via 
valide onderzoek geveri f ieerd, gekorrigeerd of gefals i f iceerd kan wor-
den 
Vanuit mater ia l is t isch oogpunt is de wetenschappelijke theorie geen 
blauwdruk, maar behoort immer formeel te b l i jven- z i j ontwikkelt 
namelijk bewerkingsmethoden, methoden van abstract ie, die tot gereed-
schao dienen b i j het praktisch onderzoek en die in dienst staan van 
pol i t ieke par t i jd igheid . 
Daarom is het oraktisch onderzoek in Deel Drie ook geen toenassing van 
Althusser, maar een werken met de ervaringen opgedaan in het volgen 
van Althusser. Het gaat met meer om een Al thusseriaanse analyse, maar 
om een material ist ische analyse. Daarom is het ook goed en noodzake-
l i j k dat Althusser van het toneel verdwijnt en verder ongenoemd b l i j f t . 
Zi jn werk, zonder naam en t i t e l , wordt echter praktisch ter hand ge-
nomen . 
februari 1979. 
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IDEOLOGIE IN KATHOLIEK NEDERLAND 
1917-1933 
10. METHODE EN PARTIJDIGHEID. 
1. Zowel de s t ruk tu ra l i s t i sehe benadering van de geschiedenis als het 
historisch-matenalisme pogen de vanzelfsprekendheid van een chrono-
logische intervalschaal en van de daarmee samenhangende opvatting over 
een 'kontinue geschiedenis' te doorbreken. 
De st ruktura l is t ische h is tor ic i rond het blad 'Annales' hebben vanaf 
de dert iger jaren de knuppel in net hoenderhok van de burgerl i jke 
h is to r i c i gegooid. Zi j ondermijnen het idee f ixe van de pos i t i v is -
tische geschiedsschnjvers. Deze z i t ten gevangen, volgens hen, in een 
dubbele i l l u s i e : in het blinde geloof in 'de fe i ten ' én in het on-
wankelbare vertrouwen in de chronologische intervalschaal. De struk-
tural i sten ontwikkelen een ander concept', de eenheid van de geschie-
denis wordt met meer gevormd door één intervalschaal, z i j onderschei-
den drie mveau's in het historisch proces. Ten eerste: de gebeurte-
nissen (evenementen), die zeer kortademig z i jn en re la t ie f onsamen-
hangend. Ten tweede: de konjunkturen, die een regelmaat op langere 
termijn poduceren. En ten derde: de struktuur, als grondvorm van één 
maatschappijformatie. Het werk van h i s t o r i c i , aldus deze benadering, 
is n iet het rangschikken van feiten oo een chronologische in terva l -
schaal, maar het dekoderen van de opoervlaktegebeurtemssen vanuit de 
dieperliggende konjunktuur en tenslotte vanuit de struktuur. (169) 
De historisch-material ist ische geschiedsopvatting, in de buurt waar-
van een latere vertegenwoordiger van de s t ruktura l is ten, Braudel, 
ook komt, gaat een stap verder. In die oovatting geldt ook dat de ge-
beurtenissen van alledag 'gelezen' moeten worden binnen een dieper-
liggende konjunktuur, die op haar beurt slechts begr i jpe l i jk wordt 
vanuit de struktuur van de kapital ist ische maatschappij. De motor 
voor de ontwikkeling van de maatschappij op die drie niveau's wordt 
echter precieser en ook pol i t ieker aangegeven; de motor van de ge-
schiedenis is de klassenstr i jd. In het kapitalisme gaat het om een 
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fundamentele tegenstel l ing, een antagonisme tussen kapitaal en ar-
beid, en bijgevolg om een s t r i j d tussen bourgeoisie (bezit ters van het 
kapitaal) en proletar iaat (verkopers van de arbeidskracht) Als 
marxisten spreken over de konjunkturele ontwikkeling van de maat-
schappij, bedoelen z i j niet een konjunktuur van het maatschappelijk 
systeem volgens inherente wetten van dat systeem ze l f , maar bedoelen 
z i j een konjunktuur van k lassenstr i jd , een konjunktuur van de s t r i j d 
om de macht. Deze konjunktuur speelt zich af OD drie mveau's Het 
gaat om een ekonomische konjunktuur, waarin via ekonomische sanering 
loonsverlaging en massale werkeloosheid de ekonomische macht van de 
bourgeoisie ve i l i g gesteld wordt Het gaat om een pol i t ieke konjunk-
tuur, waarin via de staatsinstrumentaria deze ekonomische reorganisa-
t ie ve i l i g gesteld wordt, bijvoorbeeld door de verniet iging van de vak-
organisaties en pol i t ieke organisaties van de arbeidersklasse en 
andere progressieve groeperingen. Het gaat om een ideologische kon-
junktuur, waarin de massa van de bevolking gedwongen wordt zich ' v r i j -
w i l l i g ' te onderwerpen Tegelijk speelt er zich op a l le drie mveau's 
een verzet tegen deze operatie van de heersende klasse af een 
ekonomisch verzet en belangenbehartiging, een pol i t ieke s t r i j d tegen 
de heersende staat en een ideologisch verzet 
Het verloop van deze klassenstri jd OD al le drie niveau s is geen kon-
tinue proces, geen gelijkmatige ontwikkeling De klassenstr i jd speelt 
zich af rond een aantal knooppunten, waarin OD beslissende wijze een 
aantal tegenstellingen 'opgelost' worden en waaromheen zich de ge-
schiedenis van dat t i jdvak concentreert Rond dergeli jke knooppunten 
nemen de tegenstellingen een explosieve vorm aan en worden beslissingen 
onder hoge druk afgedwongen, die verstrekkende gevolgen voor de tus 
senliggende t i j d hebben, en waarachter men met meer terug kan keren 
Het interbellum betekent binnen deze analyse een c r i s i s t i j d van de 
burgerl i jke maatschappij, waarin de latente tegenspraken van de bur-
ger l i jke produktiewijze, van de burgerl i jke pol i t iek en ideologie 
openbaar worden, de imperial ist ische expansie van het begin van de 
eeuw, de l iberale staatsopvatting en de klassieke burgerl i jke ideolo-
gie stoten OD hun eigen grenzen. Op de eerste plaats is er sprake van 
een ekonomische cr is is Deze c r i s i s , die begin twint ig nog gematigd 
i s , maar vanaf 1929 een ongemene scherpte k r i j g t , noodzaakt de bour-
geoisie een grondige sanering van de kapital ist ische ekonomie door 
te voeren, een sanering die onrendabele sektoren afstoot en dus een 
frakt ie van de bourgeoisie l iqu ideer t , maar die u i te inde l i j k enkel 
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voltooid kan worden middels massale werkeloosheid en omvangrijke 
loonsverlagingen. Deze sanering kan echter in het interbellum met 
meer zonder de actieve interventie van de staat doorgevoerd worden. 
Bijgevolg gaat deze ekonomische cr is is vergezeld van een pol i t ieke 
c r i s i s : de staat is n ie t meer de negentiende eeuwse 'nachtwachters-
staat' , maar gaat een actieve po l i t iek voeren. Dit kan verschillende 
vormen aannemen, een economiscne staatsinterventie van de 'New Deal' 
(Roosevelt) volgens Keynes' ideeën, een ad hoc cr is isbestr i jd ing 
door een para-demokratische regering als de regering Co l i jn , of een 
met d ictator iaal geweld afgedwongen omschakeling op een oorlogseko-
nomie zoals in I t a l i e en Duitsland. 
Ekonomische chantage en pol i t iek geweld alleen b l i jken echter ontoe-
reikend om de massa van de bevolking zich ' v r i j w i l l i g ' te doen onder-
werpen; mensen moeten ook zel f geloven dat het goed is zich te onder-
werpen, dat het nodig is offers te brengen, dat het waard is oorlog 
te voeren, etc. In de cr is is van het interbellum bl i jken de t rad i -
tionele ideologieën ontoereikend deze operatie met succes door te 
voeren. Daarom is er ook sorake van een ideologische cr is is Er ver-
schijnen een aantal cr isis-varianten van de burgerl i jke ideologie, 
die met méér ideologische macht de ' v r i j w i l l i g e ' onderwerping van de 
massa van de bevolking realiseren t o t a l i t a i r e ideologieën. 
De cr is is van het interbellum is gegroepeerd rond twee knoopounten 
van k lassenstr i jd ' kort na de eerste wereldoorlog bestaat er in 
Uest-Europa, gestimuleerd door de geslaagde revolut ie in Rusland 
(1917) een revolutionaire konjuktuur, waarbij de arbeidersbeweging 
in het offensief i s , op een aantal plaatsen t i j d e l i j k een aantal suc-
cessen behaalt, het algemeen kiesrecht afdwingt, de verkorting tot 
een 45-urige werkweex t i j d e l i j k real iseert en plaatsen verovert in 
het parlement, en zelfs in de regering. Eind twint iger jaren slaat 
deze konjunktuur om in een reactionaire konjunktuur. De arbeidersbe-
weging raakt in heel Europa in het defensief en wordt in de AS-lan-
den verniet igd. Er vestigen zich in Europa t o t a l i t a i r e , of semi-to-
t a l i t a i r e regeringsvormen, die onvermijdeli jk op oorlog aansturen, 
en die na in eerste instantie voortgekomen te z i j n u i t de door de 
c r is is verarmde middenstand al snel de steun van de ekonomische 
sterkste delen van de bourgeoisie verwerven 
Ook de ideologische cr is is vertoont geen kontinue ontwikkeling, en 
strekt zich met geli jkmatig u i t op een chronologische in terva l -
schaal Aangezien de heersende i d e o l o g i e t o t f u n k t i e hee f t een ' v r i j -
w i l l i g e ' onderwerping van de massa te r e a l i s e r e n , wordt van haar een 
verhoogde a k t i v i t e i t gevraagd rond de knooppunten van k l a s s e n s t r i j d . 
Voor het i n t e r b e l l u m i s dat rond de r e v o l u t i o n a i r e kon junk tuur 1918/ 
1919 en de r e a c t i o n a i r e kon junktuur 1929/1933. Zo kan men ook spreken 
van knooppunten van een ideo log ische k l a s s e n s t r i j d 
Op grond h iervan i s een g e r i c h t onderzoek naar de on tw i kke l i ng van 
de heersende i deo log i e i . iogel i jk en noodzake l i j k i n p laa ts van een a l -
omvattend onderzoek In ons geval een g e r i c h t onderzoek naar het 
funkt ioneren van de ka tho l i eke s o c i a l e l ee r in Nederland rond 1918/ 
1919 en rond 1929/1933 De b u r g e r l i j k e wetenschap zou d i t w e l l i c h t 
een w i l l e k e u r i g e beperking en s e l e c t i e noemen. Vanui t een p a r t i j d i g 
standpunt zou men eerder van een noodzake l i j ke g e r i c h t h e i d en onver-
m i j d e l i j k e s e l e k t i e spreken 
Twee vragen dienen z ich daarmee aan voor het onderzoek naar de ka tho-
l i e ke soc ia le l e e r i n Nederland 1 . Bevordert z i j de d e s o l i d a r i s e r i n g 
van de ka tho l i eke arbe iders ten opz ich te van hun m i l i t a n t e medearbei-
ders i n de s o c i a l i s t i s c h e beweging o f bevorder t z i j een s o l i d a n s e r i n g 
op het moment (1918/1919) dat de arbeidersbeweging in het o f f e n s i e f 
i s en e r een reeele kans op een r e v o l u t i o n a i r e omwenteling in een 
aantal landen i n Europa voorhanden i s , en hoe doet ze d a t ' 2 L e g i t i -
meert z i j i n de c r i s i s van begin d e r t i g de ekonomische saner ing ten 
koste van de arbe iders en de p o l i t i e k e reogamsa t i e van de s taa t i n 
an t i -demokra t ische r i c h t i n g , of k r i t i s e e r t z i j d i e , en hoe doet z i j 
dat? 
Een heersende i deo log i e hee f t t o t i nze t de reproduk t ie van de bestaan-
de p roduk t ieverhoud ingen, de handhaving van de bestaande machtsver-
houdingen, door de massa van de bevo lk ing z ich ' v r i j w i l l i g ' te l a ten 
onderwerpen. In het centrum van zo 'n heersende i deo log ie moet daarom 
de o o v a t t i n g over de o rgan i sa t i e van de maatschappi j staan De keuze 
voor de ka tho l i eke soc ia le leer i s daarom geen w i l l e k e u r i g e bepe rk ing , 
a l s o f men ook de ka tho l i eke t h e o l o g i e , de ka tho l i eke mo raa l , de katho-
l i e k e kuns t , e t c . zou kunnen ana lyseren , maar een noodzake l i j ke con-
c e n t r a t i e op het ha r t van het i deo log i sch funk t ioneren i n c r i s i s t i j d . 
In de ka tho l i eke soc ia le l ee r be t rap t men het meest fundamenteel de 
ideo log ische ope ra t i e van ' v r i j w i l l i g e onderwerping' onder ka tho l i eken 
in het i n t e r b e l l u m 
Deze ordening van de ka tho l i eke i deo log i e rond de ka tho l i eke s o c i a l e 
leer w i j k t af van de gangbare katholieke benaderingen. Daar volgt 
men de ideolorisehe omkering ook in het wetenschappelijk onderzoek en 
begint men b i j het vermeende centrum van de katholieke ideologie: 
b i j god en z i jn openbaring, b i j de neo-thomistisehe theologie en de 
teksten van Vaticanum I. Pas daarna daalt men af , via de moraal, naar 
de sociale leer. Zo vertoont het klassieke handboek van J.Messner, 
'Das Naturrecht' (1949) de volgende opbouw: h i j begint b i j de door 
God geschapen natuur van de mens, l e id t daaruit de natuur van de maat-
schappelijke organisatie u i t af en komt daarna b i j de pol i t ieke vra-
gen rond de organisatie van de maatschappelijke verbanden. In deze 
gangbare benadering wordt de imaginaire struktuur van de ideologie 
zel f tot leidraad voor het wetenschappelijk onderzoek genomen. Daar-
door ontstaan slechts metatheoretische afdelingen van de katholieke 
ideologie. De analyse in d i t onderzoek volgt een omgekeerde weg, z i j 
begint b i j het pol i t ieke funktioneren (de oart i jd igheid in de p o l i -
t ieke konjunktuur rond 1918/1919 en 1929/1933) en volgt vandaaruit 
het spoor terug naar het ideologisch centrum, naar katholieke f i l oso-
f ie (natuurrecht) en theologie (neo-thomisme). 
De katholieke sociale leer in Nederland vormt een ideologisch blok, 
dat zelf weer samengesteld is u i t een s t r i j d tussen verschillende 
katholieke ideologische tendensen. Dit wordt nog versterkt door het 
f e i t dat de katholieke ideologie direkte toegang heeft tot al le klas-
sen binnen de kapi ta l ist ische maatschappij, aangezien het godsdienstige 
geloof praktisch de pol i t ieke tegenstellingen ' ove rs t i j g t ' . Zo is er 
binnen het katholieke ideologische blok sprake van een ideologische 
s t r i j d tussen een aantal tendensen De inzet van deze s t r i j d is de 
dominantie. 
Ook op d i t punt w i jk t het onderzoek af van de gangbare benadering in 
de katholieke wereld ze l f . Katholieke theoretici over de geschiedenis 
van de katholieke sociale leer konstateren natuur l i jk wel dat er bin-
nen de katholieke wereld verschillende posit ies werden ingenomen. 
Bijvoorbeeld in Nederland rond 1916 de s t r i j d tussen de Leidse 
School (Aengenent, Aalberse) en de Limburgsche School (Poels, Hermans). 
Het verschil tussen deze posit ies wordt echter verklaard vanuit het 
verschil in theologische/fi losofische inhoud, n iet vanuit het verschil 
in par t i jd igheid. Het oordeel over de afwijkende tendensen in de 
katholieke wereld is dan ook een theologisch oordeel in plaats van 
een pol i t iek oordeel: de afwijkende mening is on ju is t , omdat het 
theologisch een ke t te r i j i s , omdat de paus van Rome afwijzend be-
schikt heeft enzovoort. 
In het hierna volgende onderzoek heo ik de diverse ideologische ten-
densen binnen de katholieke wereld daarentegen gerangschikt naar hun 
par t i jd igheid. Welke tendens doet zich voor b i j de katholieke werk-
gevers, welke b i j de katholieke arbeidersbeweging, zowel binnen de 
standsorçanisaties als binnen de vakorganisaties. Dat is één. Een 
tweede indelingscriterium is de vraag welke ui tbraakpogingen u i t de 
heersende katholieke sociale leer in de kring van de katholieke ar-
beiders en katholieke werkgevers zich voordoen ter rechter en ter 
l inkerzi jde Ter rechter zi jde ui tbraakpogingen die de t radi t ionele 
katholieke sociale leer te dubbelzinnig vinden om een adequaat ant-
woord te geven op de kr is is van de burgerl i jke naatschappij en die 
een meer t o t a l i t a i r e reorganisatie van de katholieke ideologie voor-
staan. Ter l inkerzi jde ui tbraakpogingen die vanuit de oiiderdrukte 
posit ie van de arbeidersklasse een meer o f minder verregaande reorga-
nisatie van de katholieke ideologie voorstaan en daarmee een k r i t iek 
op de heersende burgerl i jke ideologie formuleren. 
Bovenstaande indeling geeft bovendien de r icht ing aan voor een anders-
soortige bronnenselektie. Een tradit ioneel katholieke analyticus zal 
de volgende orde van bronnen hanteren· a. eerst de pauselijke en 
episcopale uitspraken over de sociale kwestie, b. vervolgens de meer 
systematische ref lekt ies van bijvoorbeeld H.Pesch, Aalberse, Aenge-
nent, Poels e.a. over de 'sociale kwestie', с en tenslotte de oo-
vattingen binnen katholieke organisaties in kranten en pamfletten, 
die men als Dooularisenngen van de algemene sociale leer beschouwt. 
Daartegenover verdedig ik een andere bronnentheone. Het centrum van 
de katholieke ideologie is de katholieke sociale leer, de katholieke 
sociale leer heeft haar fundament in de konfessionele organisaties, 
in net bijzonder in de organisaties van katholieke werkgevers en 
katholieke arbeiders. Primaire bronnen z i j n daarom in d i t onderzoek 
de debatten en ref lekt ies over de maatschapoij, zoals die plaats 
vinden binnen de katholieke werkgeversorganisatie, de katholieke 
vakbeweging en de katholieke standsorganisatie, of zoals die olaats 
vinden gericht op de konfl ikten van de genoemde organisaties. De meer 
systematische teksten, zoals handboeken of theologische referaten 
zi^n afgeleide bronnen en kunnen slechts gelezen worden vanuit en 
binnen de kontekst van de ideologische s t r i j d rond de konfessionele 
o rgan i sa t i e van arbe iders en werkgevers. 
K e r k e l i j k e u i t sp raken a ls b i sschoppe l i j ke mandementen en p a u s e l i j k e 
encycl ieken z i j n om een andere reden p r ima i re bronnen z i j z i j n een 
onm idde l l i j ke i n t e r v e n t i e in de s t r i j d rond de konfessionele o r g a n i -
sa t ies 
Het onderzoek naar de ideo log ie in ka tho l i ek Nederland tussen Rus-
s ische r e v o l u t i e (1917) en na t ionaa lsoc ia l i sme (1933) , met de i npe r -
kingen zoals i n het voorafgaande aangegeven, heef t t o t doel het e f f e k t 
van de ideo log ische bewerking i n de ka tho l i eke k r i n g in kaar t te 
brengen: welk ideo log ische beeld wordt aan de man gebracht , en met 
welke middelen. Twee zaken worden m e t onderzocht . 1 . het p roduk t i e -
proces van de ideo log ische orodukten, zoals z i ch dat a fspee l t i n 
de 'verborgen ' werkplaats van beroepsideologen, wordt n i e t geanaly-
seerd , 2. evenmin i s onderzocht op welke w i j ze deze ideolog ische Pro-
dukten op kaderniveau ingewerkt hebben op de brede massa van de ka-
t h o l i e k e bevo lk ing en in welke mate er ve rze t gevoerd i s vanu i t de 
bas is . Op grond hiervan spelen archiefonderzoek naar geheime s tukken , 
noch soc io log ische monograf ien een ro l in het onderzoek. Niet omdat 
z i j op z ich geen r e l e v a n t i e zouden b e z i t t e n , maar omdat z i j voor de 
b i jzondere v r a a g s t e l l i n g geen ex t ra i n f o rma t i e kunnen verschaf fen . 
V e r g e l i j k het onderzoek naar een gedicht voor een onderzoek naar de 
s t r u k t u u r van een gedicht l e v e r t een b i o g r a f i e over de s c h r i j f s t e r 
geen ex t ra i n f o r m a t i e , s lech ts het ged ich t z e l f kan het onderzoeks-
ob jek t z i j n . Zo is het ook met ideo log ische Produkten. 
Er i s echter nog een reden waarom i n d i t onderzoek geen gebruik ge-
maakt i s van archiefonderzoek naar b i j voo rbee ld beroepsideologen a ls 
Poels , Hermans, Ve raa r t , Aengenent, Knuvelder, Van Duinkerken, e . a . ; 
o f naar i n te rne K o n f l i k t e n in de ka tho l ieke arbeidersbeweging, tussen 
de ka tho l ieke werkgevers, o f naar de voorgeschiedenis van een aantal 
b i sschoppe l i j ke i n t e r v e n t i e s . Indien men een onderzoek w i l doen naar 
de ges ta l t e van de ideo log ie in ka tho l i ek Nederland en naar het me-
chameK van d ie i d e o l o g i e , kan men de i n t r i n s i e k e grenzen van ' i d e o -
l o g i e ' z e l f m e t ove rsch r i j den · naar haar aard i s i deo log ie een pu-
b l i eke aangelegenheid, z i j s t r e e f t naar v r i j w i l l i g e onderwerping, of 
- i n het andere geval - naar gewi ld ve rze t . Welke geheime bedoelingen 
achter a l l e rhand gepubl iceerde teks ten ook, welke voorgesch ieden is , 
het doet a l l e s m e t s t e r zake voor het ' o u b l i e k ' · de doorsnee l eze r 
l ees t s lech ts d ie ene t e k s t , kent meestal m e t de s c h r i j v e r en kan 
met op de hoogte z i jn van geheime bedoelingen of een voorgeschiedenis 
in het verborqene van bijvoorbeeld het episcooaat. Slechts die teksten, 
die werkeli jk publiek z i j n , kan men in de s t r ik te zin ideologische 
Produkten noemen Kortom niet de bedoeling van de tekst en haar ont-
staansgeschiedenis, die zo graag door kol lega-intel lectuelen geanaly-
seerd worden, t e l l e n , doch slechts haar u i t e r l i j k e , eenvoudige ge-
sta l te . En daarbinnen dikwi j ls alleen een aantal fragmenten, omdat de 
doorsnee lezer/ lu isteraar geen getrainde intel lectueel i s , die een 
systematisch begrip nastreeft , naar een geïnteresseerde/bevangen 
' leek' i s , die de signalen van de tekst regis t reer t . 
1 1 . REVOLUTIONAIRE KONJUNKTUUR 1 9 1 8 / 1 9 1 9 . 
De oorlog van 1914-1918 reorganiseert grondig de polit ieKe verhou-
dingen in Europa. In Rusland, de zwakste schakel in het kap i ta l i s -
tische systeem, b l i j k t het regiem van de tsaar n iet opgewassen tegen 
de revolutionaire druk van arbeiders en boeren. De oktoberrevolutie, 
o . l . v . Lenin en Trotzk i , is een beslissende wending in de pol i t ieke 
ontwikkeling van Rusland en heeft een u i ts t ra l ingsef fekt op geheel 
Europa, vooral op de social ist ische beweging in Duitsland. Vanaf 
1915 komen er in Duitsland reeds revolutionaire konfl ikten en stakingen 
voor. Naar het voorbeeld van de oktoberrevolutie bereiken deze ak t i -
v i te i ten in 1918 hun hoogtepunt In apr i l 1917 hebben zich diverse 
linkse social ist ische groepen, waaronder de Spartakusbond met mensen 
als R.Luxemburg, Liebknecht, Mehring, Pieck, Zetkin, verenigd in de 
'Unabhängige Socialdemokratische Partei ' (USPD) en stel len zich te-
weer tegen de hoofdstroom van de vooroorlogse sociaal-democratie. In 
januari 1918 breken de eerste massastakingen u i t . Z i j kri jgen de steun 
van de USPD en andere linkse groeperingen. Ze worden met geweld onder-
drukt. Vanaf de zomer doen zich nieuwe stakingsgolven voor, die een 
ool i t ieke c r is is van het ke izer l i jke regiem veroorzaken. De regering 
poogt een gedeeltel i jke parlementansering door te voeren om de op-
posit ie de wind u i t de zeilen te nemen. Dit mist echter ef fekt op re-
volutionaire arbeiders, boeren en kleinburgers De opstanden van de 
matrozen op 4 november te Kiel en van de arbeiders op 7 november te 
München o . l . v . Kurt Eisner, lokken fe l le tegenmaatregelen u i t van de 
regering. De revolutionaire aktie was echter met meer te stoppen, 
ook met door het afstand doen van de troon door de keizer oo 9 novem-
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ber Op die dag breekt ook in B e r l i j n , onder leiding van de Spartakus-
bond en de revolutionaire 'Obleute' (een groep vertrouwensmensen bin-
nen de grote Berli jnse bedrijven) de revolutie u i t . Dit massaal verzet 
dwingt de regering tot aftreden, dwingt bovendien de oude SPD en de 
vakbonden mee te gaan in de snelle revolutionaire veranderingen. Het 
ke izerr i jk valt en Duitsland wordt een republiek. Het ging er slechts 
om wat voor een republiek en in wiens handen. In handen van de l inks-
social ist ische beweging en de spontane massabeweging of in handen van 
een coa l i t i e van SPD, de oude ke izer l i j ke bureaukratie, het leger, 
ne l iberalen en de katholieke Zentrumpartei. De radikalen eisen een 
republiek op basis van een netwerk van soldatenraden en arbeiders-
raden. De coal i t ie van SPD en rechts wensen een parlementaire demokratie, 
eisen de opheffing van de radendemokratie en keren zich tegen de revo-
lut ionaire aktie Woordvoerder van de SPD is met name F.Ebert. Op 10 
november wordt onder druk van de revolutionaire omstandigheden een 
door SPD en USPD gezamenlijk gedragen 'revolut ionaire regering' 
ingesteld. Dezelfde dag neemt F.Ebert reeds kontakt op met de hoogste 
leger le id ing, generaal Wilhelm Groener, en poogt een kontrastrategie 
u i t te stippelen om de revolutie in ' legitieme banen' te leiden. Er 
worden ook Freikorpsen gevormd, u i t de meest ant irevolut ioaire delen 
van het leger, die het m i l i t a i r e machtsmiddel zullen bl i jken waarnee 
de revolutionaire akties neergeslagen gaan worden. 
In het laatste kwartaal van 1918 spi ts t zich de s t r i j d tussen rechts 
en l inks in de social ist ische beweging toe op de vraag of er wel of 
met een Nationale Vergadering bijeengeroepen moet worden. Alleen de 
Spartakusbond en de linkervleugel der USPD bl i jven de raden-regering 
steunen en verzetten zich tegen dat plan. Op het eerste rijkscongres 
van arbeiders- en soldatenraden van 16-21 december wordt de kontroverse 
beslecht· ondanks het verzet van radikaal l inks besluiten de raden 
zei f een Nationale Vergadering bijeen te roepen. Daarmee kiest men 
voor een burgerl i jke democratie en met voor een socialist ische raden-
republiek. Hier b l i j k t dat de SPD, net als in 1914, nog steeds over 
een grote massabasis beschikt. Na deze beslissing k r i j g t de kontrare-
volut ie haar kans; de Freikorpsen worden in hoog tempo geformeerd; 
op 24 december vindt er een aanslag op de 'Volksmarinedivision' te 
Ber l i jn plaats, de USPD treedt u i t de regering, en de SPD wordt alleen-
verantwoordelijke. 0o 29 december wordt de Soartakusbond omgevormd 
to t een kommunistische pa r t i j (DKP) o . l . v . Karl Liebknecht en Rosa 
Luxemburg. 
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Het v o o r j a a r 1919 s t a a t i n het teken van deze k o n t r a r e v o l u t i e Oo be­
vel van de sociaal-demokraat Gustav Noske wordt er een komplete o o r l o g 
tegen de r e v o l u t i o n a i r e n i n B e r l i j n gevoerd naar s c h a t t i n g 2000 doden 
Op 16 j a n u a r i worden Karl Liebknecht en Rosa Luxemburg vermoord, i n 
maart v o l g t de moord op Leo Jogiches en i n mei wordt de r a d e n r e p u b l i e k 
te ilunchen v e r n i e t i g d 
De u i t k o m s t van de Dui tse r e v o l u t i e i s tweeledig E n e r z i j d s betekent 
net een nederlaag van de r e v o l u t i o n a i r e v leugel van de a r b e i d e r s k l a s ­
se en een onaangetast b l i j v e n van de k a p i t a l i s t i s c h e p r o d u k t i e v e r h o u -
dingen en van de i n v l o e d op de staatsmacht door f r a k t i e s van de bour­
g e o i s i e A n d e r z i j d s verwerven de arbeiders een aantal s o c i a l e rechten 
algemeen k i e s r e c h t , v r o u w e n k i e s r e c h t , s t a k i n g s r e c h t , r e c h t van v e r ­
g a d e r i n g , p e r s v r i j h e i d , r e c h t on v a k b o n d s o r g a n i s a t i e , CAO-onderhande­
l i n g e n , v e r k o r t i n g van de werkweek t o t 45 uur en voorz ien ingen voor 
werklozen Deze verworvenheden van de r e v o l u t i o n a i r e k o n j u n k t u u r 1918/ 
1919 z u l l e n e c h t e r i n de t w i n t i g e r j a r e n weer v e r l o r e n gaan, H i t l e r 
zal de Weimar-republ iek , zoals de par lementa i re democratie i n D u i t s ­
land gaat h e t e n , v e r n i e t i g e n en zal de rechten van de a r b e i d e r s t o t 
nul terugbrengen (170) 
Deze r e v o l u t i o n a i r e k o n j u n k t u u r b l i j f t n i e t beperkt t o t D u i t s l a n d 
en Rusland, maar doet z ich i n geheel Eurooa voor In F r a n k r i j k v i n ­
den i n 1919 matrozen-opstanden en massastakingen p l a a t s , i n Engeland 
wordt de s o c i a l e DOSI t i e van de arbeiders v e r b e t e r d en v e r w e r f t de 
Labour-narty i n 1918 p a r l e m e n t a i r e macht, i n Scandinavie worden de 
s o c i a l i s t i s c h e p a r t i j e n r e g e r i n g s p a r t i j e n , de I t a l i a a n s e a r b e i d e r s 
gaan t o t b e d r i j f s b e z e t t i n g e n en massa-akties over (Gramsci) In Honga­
r i j e wordt het v o o r j a a r 1919 een radenrepubl iek o 1 ν Bela Kun ge­
v e s t i g d en i n O o s t e n r i j k v a l t de staatsmacht i n nanden van de s o c i a a l -
democratie o . l . v Otto Bauer ,1aar net a l s i n D u i t s l a n d , ondergaan 
al deze a k t i e s d i t l o t i n de loop der t w i n t i g e r j a r e n winnen de 
rechtse groeper ingen veel van het v e r l o r e n gegane t e r r e i n terug 
(171) 
Nederland 
De g o d s v r e d e ' , waarop de n a t i o n a l e o o l i t i e k ten t i j d e van WO 1 in 
Nederland gegrondvest was, vertoonde tegen het einde van de o o r l o g 
scheuren De Russische r e v o l u t i e i n 1917 wakkerde de s t r i j d b a a r h e i d 
onder a r b e i d e r s aan i n 1917 neemt het aantal stakingsdagen snel toe 
Er vinden stakingen o l a a t s i n het s t a a t s m u m t i e b e d n j f aan de Hembrug, 
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in de t e x t i e l i n d u s t r i e te T i lburg, een wilde staking in de Limburgse 
mijnen, een havenstakinq in Rotterdam Er waren demonstraties en oaci-
f is t ische groeoeringen z i jn akt ief Er doen zich bovendien hongerop-
roeren voor (aardappelopstand in Amsterdan), in de kazerne van de 
'arskamp breekt een soldatenoproer u i t Het name de S D Ρ (de latere 
kommunistische p a r t i j ) en het NAS z i j n akt ief 
Om de godsvrede' te redden vindt er in 1917 bovendien een pol i t ieke 
handel plaats Konfessionelen en rechtsen staan de socialisten een 
algemeen kiesrecht toe - pas in 1919 een akt ief kiesrecht voor vrou­
wen - , waardoor b i j de verkiezingen van 3 j u l i 1918 22 SDAP-ers, 2 SDP, 
1 christensocial ist en 1 van de social ist ische p a r t i j in de kamer komt 
De SDAP was daarmee de op een na grootste o a r t i j van Nederland gewor­
den, hetgeen overigens met wilde zeggen dat de SDAP regeringsverant­
woordelijkheid wilde of kreeg In r u i l voor het algemeen kiesrecht ver­
kregen de konfessionelen de gel i jkberechtiging van het bijzonder on­
derwi js, hetgeen de f inanciële en organisatorische basis legde voor 
een ideologisch offensief van de konfessionelen tussen de oorlogen 
het Rijke Roomse Leven en de T i jd der Mannenbroeders In de sociolo-
gische l i t te ra tuur wordt deze pol i t ieke r u i l , onder oorlogsdruk, ge-
bru ike l i j k aangeduid als 'Paci f i k a t i e ' 
Toen in november 1918 in Duitsland de revolut ie losbrak, hoopten de 
meer mi l i tante delen van de arbeidersklasse dat de revolutie b i j de 
grens in Zevenaar niet zou stoppen en waren delen van de bourgeoisie 
( bibberbourgeoi sie ) bang dat d i t inderdaad met zou gebeuren De 
burgemeester van Rotterdam, Zimmerman, nodigde oo zaterdag 9 november 
de twee social isten Heykooo en Bräutigam u i t voor een gesprek op het 
stadhuis, in de overtuiging dat ook in Nederland de revolutie onontkoom-
baar was en in de verwachting via een gesprek met de verantwoordelijke 
social isten bloedvergieten te kunnen voorkomen Op zondag 10 november 
vraagt keizer Wilhelm asiel aan in Nederland, hetgeen door de regering 
o 1 ν de katholieke Ruys de Beerenbrouck - het was een koal i t iereae-
ring van katholieken, antirevolutionairen en chri ste l i jk-histonschen 
- ingewil l igd wordt De regering was trouwens m e t aan het 'bibberen', 
sinds september waren er al besnrekingen geweest tussen j u s t i t i ë l e en 
m i l i t a i r e autor i te i ten over een mogelijke aktie tegen soldaten- en ar-
beidersraden. On diezelfde zondag 10 november wordt een vergadering 
gehouden tussen de besturen van SDAP en NVV, waar Troelstra, Heykoop, 
Bräutigam en De Zeeuw het instel len van arbeiders- en soldatenraden 
bepleiten Z i j stuiten op fe l le tegenstand van de meerderheid o 1 ν 
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Oudegeest, Schaper, UT baut en V l iegen . Maandagmorgen gaat er géén 
oproep naar de Rotterdamse arbeiders om arbeidersraden op te r i c h t e n ; 
wel wordt een meeting op maandagavond aangekondigd. Op d ie maandag-
avond 11 november spreekt P ie te r J e l l e s T r o e l s t r a , v o o r z i t t e r der 
SDAP, een gro te menigte arbeiders in het Verkooplokaal te Rotterdam 
toe . Meegesleept door de r e v o l u t i o n a i r e stemming en tegen de afspraken 
met de besturen i n , roept h i j de arbeiders op t o t r e v o l u t i o n a i r e ak-
t i e 
" G i j , bou rgeo i s i e , g e v o e l t , dat de arbe idersk lasse i s geworden de 
macht die m e t meer kan v ragen, e i schen , maar d ie z i c h z e l f a ls op-
oerste macht moet kons t i t uee ren . D i t i s de e isch der h i s t o r i e , voeg 
и er naar. Als s t r a k s de soldatenraad wordt o n g e r i c h t , voeg u e r naar. 
Wat i s onze r e c h l s g r o n d ^ Onze n o o d z a k e l i j k h e i d en onze onmisbaar­
h e i d . Als w i j het n i e t doen, kan het m e t gedaan worden! (Apnlaus) 
Kunt g i j h e t , k a t h o l i e k e n 7 Waar i s het v o l k , dat achter uw d e r t i g 
kamerleden s t a a t 7 B e g r i j p t het de n o o d z a k e l i j k h e i d van het o o g e n b l i k 7 
Begr i jpen het de k a t h o l i e k e n i n t e r n a t i o n a a l 7 Zal het u gehoorzamen, 
of ons? ( L u i d applaus) Wij staan voor een grooten t i j d Geen ver­
s t a n d i g a r b e i d e r meent, dat thans van boven af de h e i l s s t a a t zal 
n e e r d a l e n , maar al wat kan worden gedaan door een s o c i a l i s t i s c h e macht 
i n den s t a a t , z u l l e n wi ι doen. Thans een beroep op u , moderne a r b e i ­
ders Een rüs t igen arbe id van o rgan i sa t i e hebben w i j met u achter den 
rug. Wij hebben m e t gepoogd, dingen te doen die boven onze krachten 
l i g g e n , w i j deden wat kon worden gedaan Wij hebben p o l i t i e k besef 
gekweekt. G i j hebt u vaak ongeduldig gevoe ld , vaak d i s c i p l i n e moeten 
be t rach ten , - thans breekt een groóte t i j d voor u aan. m e t voor net 
k l e i n e , maar het g roó te , de maatschanmj zoo te orgamseeren dat z i j 
overeenkomt met uw gerechtvaardigde i dea len . D i t i s a l l een m o g e l i j k , 
a ls g i j b l i j f t wie ge waa r t , a ls ge u m e t l a a t ve r l e iden door droom-
beelden, door avon tu r ie rs en f an tas ten . Ik en mi jn vr ienden meenen 
van u vertrouwen te mogen vragen. Wij hebben getoond, ( d i t ) ten v o l l e 
waardig te z i j n . (Lu id applaus) Bezoedelt dezen grooten t i j d m e t 
door onwaardige daden, l aa t e r eenmaal worden gezegd het Neder-
landsche p r o l e t a r i a a t toonde z ich berekend voor z i j n taak , de Neder-
landsche n r o l e t a n s c h e r e v o l u t i e i s geweest het g l o n e p u n t i n de 
geschiedenis van Nederland! (Langdurig g e e s t d r i f t i g a p p l a u s ) . " (172) 
Dezelfde avond te Amsterdam roept het Revo lu t i ona i r S o c i a l i s t i s c h 
Comité (SDP, s o c i a l i s t i s c h e P a r t i j en c h r i s t e n - s o c i a l i s t e n ) op t o t 
het i n r i c h t e n van so lda ten - en a rbe iders raden, en e i s t het a f t reden 
van de reger ing De r e v o l u t i o n a i r e redevoer ing van T r o l e s t r a , de 
volgende dag herhaald i n de Tweede Kamer, roept op dinsdag 12 novem-
ber een massaal t egeno f fens ie f i n het l even : de konfess ione le par -
t i j e n , vakbonden en s tandsorgan isa t ies voorop, daarnaast V r i j w i l l i g e 
Landstorm, Burgerwachten en het l eger . De reger ing zendt o n m i d d e l l i j k 
u i t konfess ione le gebieden gerekruteerde troepen naar s t ra teg i sche 
punten in het Westen van het l and ; kon ing in Wilhelmina roept het volk 
op t o t trouw aan de rege r i ng . Volgens Sche f fe r , die een u i t v o e r i g e 
bronnenstudie van de on lus ten in november 1918 gemaakt h e e f t , was het 
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t egeno f fens ie f van de ka tho l ieken het meest opva l lend 
"Het meest s p e c t a c u l a i r was ka tho l i eke a c t i e , fien reageerde als het 
ware b i j voorbaat en toen de vemoedens over de r e v o l u t i e bewaarheid 
leken te worden, pareerde men o n m i d d e l l i j k met e f f e c t i e v e tegenmaat-
rege len . Volgens Aalberse i s 'he t behoud' van het land voornamel i jk 
aan de ka tho l ieken te danken en ook G i j s b e r t i Hodenpi j l heef t z i c h , 
z i j het minder p e r t i n e n t , in deze geest u i t g e l a t e n Van Aalberse i s 
deze u i t so raak b e g r i j p e l i j k , maar van Hodenpi j l heef t z i j ons ve r -
wonderd, want laatstgenoemde moet a ls i n l i c h t i n g e n o f f i c i e r t ame l i j k 
goed geïnformeerd z i j n geweest en bovendien was h i j betrokken ge-
weest b i j de a k t i v i t e i t e n van de groep-Gerretson-Van Gybland Ooster-
h o f f . De p ro tes tan tse t egenac t i e , d ie van Gerretson c . s . dus , was 
anders g e r i c h t dan die der ka tho l i e ken . De l aa t s ten waren er vooral 
op u i t de s o c i a l i s t e n en anderen door middel van massaal optreden 
d u i d e l i j k te maken, dat de meerderheid van het Nederlandse volk m e t 
gediend was van T r o e l s t r a ' s ideeën omtrent een nieuwe maatschappel i jke 
s t r u c t u u r . De o r g a n i s a t i e van Van Gybland Oosterhof f en Gerretson 
was voor a l l e s een p ress iegroep , die het voornamel i jk a ls haar taak 
zag de reger ing te doordr ingen van de noodzaak van het nemen van 
voorzorgs- en tegenmaatregelen." (173) 
ûe ka tho l i eke h i s t o r i c u s Vers lu i s b e s c h r i j f t in z i j n 'Beknopte Ge-
schiedenis van de ka tho l i eke arbeidersbeweging in Nederland' (1949) 
hoe d i t t egeno f fens ie f van ka tho l ieken er u i t zag 
"Henri Hermans had in z i j n maidenspeech in de kamer on 14 november 
gezegd dat ' z i j n beweging op de aanval voorbere id was' St.Raphael 
had een mani fes t van het Rechte Spoor in t ienduizenden exemplaren 
ve rsp re id om het spoorwegpersoneel te waarschuwen tegen een herha l ing 
van het ongeluksavontuur van 1903, honderden v r i j g e s t e l d e n van de 
ka tho l i eke vakbeweging trokken het land i n 'om vredeswerk voor heel 
de n a t i e te v e r v u l l e n ' , m i l l i o e n e n namen deel aan de g e e s t d r i f t v o l l e 
meet ings, waar men tegen de rode aanmatigingen p ro tes t aantekende, 
de Kerken h ie lden beê- en dankstonden, en de tegenstanders der r e -
v o l u t i e organiseerden hu ld ig inasb i jeenkomsten voor kon ing in en Oran-
j e h u i s , ee rs t op Hou t rus t , daarna nog eens in het gebouw van Kunsten 
en Wetenschappen, waar pater Borromaeus de Greeve, namens ka tho l ieken 
sprekend, H.M. verzekerde, dat ' a l wat om de a l t a r e n k n i e l t voor God, 
recht s taa t en pal rondom uw t r o o n ' . (174) 
Een andere voorman der ka tho l ieke arbeidersbeweging, С J . K u i p e r , 
v e r t e l t i n z i j n k l a s s i e k werk ' U i t het r i j k van den A r b e i d ' ( 1 9 2 4 ) , 
hoe op woensdagmorgen 13 november i n Den Haag een gecombineerde v e r ­
gader ing van k a t h o l i e k e v a k o r g a n i s a t i e s en k a t h o l i e k e standsorganisa­
t i e s p l a a t s v i n d t om met ' a l l e k r a c h t het tegenweer te o r g a n i s e r e n ' : 
"Een der h i s t o r i s c h e vergaderingen was d a t ; ze had veel overeenkomst 
met de Bossche vergader ing op 12 augustus 1914, dus b i j het u i t b r e ­
ken van den o o r l o g gehouden. Toen was er een s t e r k e n t h o u s i a s t w i l l e n 
om met a l l e beschikbare krachten de o o r l o g s v e r s c h i j n s e l e n het hoofd 
te b i e d e n , nu was er zoo m o g e l i j k nog méér o n v e r z e t t e l i j k h e i d tegen 
de do lz inn ige plannen u i t het roode kamp. De a c t i e en onze houding 
b i j moge l i j ke r e v o l u t i o n a i r e daden op s t r a a t of i n de fab r ieken werd 
nauwkeurig bepaald en een comité van Ac t ie werd g e s t i c h t , waarin Vak-
bureau en Federat ie z i t t i n g hadden, benevens een vertegenwoordiger 
van het overhe idspersonee l , het spoorwegpersoneel en van de t r a n s p o r t -
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arbeiders. En onmeuw, gel i jk ook in 1914, gingen a l l en , thans 100 
gesalarieerde propagandisten het land in om de arbeidersmassa te 
overtuigen van het onverantwoordelijk dr i jven der social isten en 
haar daartegenover de positieve houding der katholieke vakbeweging 
uiteen te zetten en aan te sporen tot medewerking aan de handhaving 
van orde en gezag." (175) 
Ook de katholieke bisschoppen hebben zich onmiddelli jk in d i t kon-
f l i k t gemengd en de zi jde van de regering en de heersende machtheb-
bers gekozen. 13 November vaardigen z i j een gemeenschappelijk sch r i j -
ven u i t , waarin a l le katholieken opgeroepen worden trouw te z i jn aan 
het gezag. 
"Daarom, Beminde Gelovigen, achten V'ij het Onzen duren p l i c h t , a l le 
aan Onze zorgen toevertrouwde geloovigen op te roepen tot den s t r i j d 
voor gezag en orde, voor vr i jheid en recht In het bijzonder doen Wij 
met het volste vertrouwen een beroep op de mannen in onze Katholieke 
vereemgingen, dat z i j pal mogen staan tegenover elke revolutionaire 
beweging en vasthouden aan de katholieke beginselen, welke voorschr i j -
ven eerbiediging en handhaving van het gezag. Dat allen zonder u i t -
zondering zich s t i p t onthouden van a l le nieuwsgierigheid of erger 
medewerking b i j met onwaarschijnlijke re l le t jes of oproerige bewe-
gingen. Bewaren wi j rust en orde, opdat de el lende, welke reeds ge-
leden i s , nu deze op het ount staat te verdwijnen, straks met nog 
erger kome over ons volk door wanorde en revolutie " (176) 
Deze br ie f wordt 10 december gevolgd door een nieuwe bisschoppelijke 
uitsoraak, waarin onder dreiging van religieuze sankties en met een 
beroep op het leergezag al le katholieken verboden wordt l i d te z i jn 
van een social ist ische vereniging, of steun te verlenen. (177) Maart 
1919 richten de bisschoppen zich voor de derde keer binnen korte t i j d 
tot de Nederlandse katholieken Uant opnieuw dreigt vanuit Duitsland 
revolutionaire agi tat ie over te slaan naar Nederland 
"Bedenkt wel, Beminde Gelovigen, dat de social ist ische pa r t i j ook 
in ons land van revolutionair geweld met afkerig is en dat in novem-
ber de revolutie met is gekomen, alleen omdat het oogenblik met 
gunstig was. Komt er een gunstig oogenblik, dan breekt ook in ons 
land de resolut ie u i t . Daarom is het p l i ch t , althans in den eersten 
t i j d , steeds weer paraat te b l i j ven . " (173) 
In datzelfde jaar publiceren de bisschoppen een u i ters t gedetailleerde 
l i j s t van bestaande social ist ische, anarchistische, communistische en 
neutrale verenigingen, waar de katholieken dus geen l i d van mogen 
z i jn Daarmee weet iedere katholiek welke verenigingen verboden z i jn 
en hoeft niemand meer in onwetendheid te zondigen (179) 
De bisschop van Roermond, eén van de voornaamste gangmakers in het 
katholieke kamp, w i j s t er in 1920 opnieuw oo dat het revolutiegevaar 
nog met geweken is en s te l t dat het goed zou z i j n indien katholieken 
zouden toetreden tot de burgerwachten Deze burgerwachten z i jn in de 
novemberdagen van 1918 opgericht als semi-mili tai re organisatie van 
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verontruste burgers (180) 
Voordat de revolutie goed en wel begonnen was, hadden rechtse en kon-
fessionele krachten reeds een tegenrevolutie doorgevoerd. De socia-
l is ten komen genavend u i t de s t r i j d , hetgeen nog eens versterkt wordt 
door het f e i t dat eind 1919 in Nederland een ekonomische cr is is i n -
zet, die de posit ie van de arbeidersklasse ondermijnt en een aantal 
verworven rechten terugdraait De konfessionele arbeidersbeweging 
heeft bovendien veel voordeel ondervonden van haar pal staan voor 
God, Vaderland en Oranje in 1918/1919 groeit z i„ veel sneller in 
aantal dan de social ist ische beweginci De social isten st i jgen van 
110.021 in 1916 naar 299.318 in 1920, de konfessionele bonden van 
73 498 in 1916 naar 211 889 in 1920 (181) 
12 KATHOLIEKE IDEOLOGIE EN 'REVOLUTIE' 1918/1919. 
De voorgeschiedenis van het ideologisch debat in katholieke kring 
rond de revolutiedreiging in 1918 re ik t tot vòòr de eerste wereld-
oorlog. In het eerste kwartaal van de twint igste eeuw hebben zich 
in Nederland twee belangrijke ideologische richtingen voorgedaan, de 
Limburgse School (Poels, Hermans) en de Leidsche School (Aalberse, 
Aengenent) De Limburgse school, die haar basis heeft in de katholieke 
standsorganisaties, definieert de arbeidersklasse met als een ekono-
mische klasse, die gebonden is aan een beoaalde arbeidsdeling en ver-
weven is met bepaalde produktieverhoudingen, maar als een kuHurele 
stand, als een bevolkingsgroep met eiaen zeden, gewoonten en gods-
dienstige prakti jken De arbeider wordt gedefinieerd, zoals Poels 
zegt, als een apart soort mens Het organiseren van katholieke 
arbeiders moet er daarom op gericht z i jn de zedelijke en godsdienstige 
vorming voorop te s te l len , de organisatie van katholieke arbeiders 
moet daarom in eerste instantie een standsorganisatie z i jn Ideolo-
gisch wordt de afweer van het socialisme bewerkt door de katholieke 
arbeider zich zel f met meer te laten begrijpen als l i d van een ekono-
mische klasse, die uitgebuit wordt, maar als een gelovige werkman, 
die in de eerste plaats z i jn neil in de hemel en b i j de godsdienst 
behoort te zoeken. 
De Leidsche School daarentegen heeft haar ideologische basis met name 
in kringen van katholieke werkgevers en katholieke p o l i t i c i Hun eer-
ste zorg is met te voorkomen dat katholieke arbeiders zich gaan aan-
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sluiten b i j de social ist ische beweging, zoals dat voor de mensen van 
ëe Limburgse school geldt. Hun zorg is de toenemende s t r i j d tussen 
arbeiders en bourgeoisie ze l f , de toenenende s t r i j d om de macht in 
de burgerl i jke maatschappij. Hun ideologische taak is deze maatschaope-
l i j k e tegenstell ing om te denken tot een maatschappelijke harmonie 
Daarom definieren z i j de arbeidersklasse met als een kulturele 
stand, maar wel degeli jk als een ekonomisehe klasse, zoals z i j ook 
de ondernemers als een maatschapoelijke klasse definieren. Met een 
beroep op het natuurrecht en de scheppingsorde beargumenteren z i j 
vervolgens dat er 'van nature' een harmonie, een vorm van samen-
werking tussen de verschillende klassen moet z i j n , in plaats van een 
onnatuurli jke k lassenstr i jd. De Leidsche School kiest daarom met 
voor een kerkel i jke standsorgamsatie, die de katholieke arbeiders 
als gelovige mensen organiseert, maar kiest voor een opwaardering 
van de bestaande vakorganisaties van de arbeiders. Men hoopt dat langs 
deze weg een samenwerking tussen de klassen en dus een maatschappe-
l i j ke harmonie kan ontstaan. In 1916 g r i j p t het episcopaat in in deze 
soms hoog oplopende kontroverse in de katholieke kr ing, z i j kiezen 
pa r t i j voor de Limburgse School, omdat daarin het onmiddelli jke be-
lang van de kerk als godsdienstige gemeenschap (namelijk het verweer 
tegen geloofsafval) eerder gediend wordt Bi j kerkel i jk decreet k r i j -
gen de standorganisaties voorrang op de vakorganisaties en worden 
al le vakbondsmensen verpl icht l i d te worden van een standsorganisatie. 
Via de geestel i jk adviseur, die verregaande bevoegdheden heeft (vg l . 
Poels in Limburg), verwerft de rk kerk aldus een direkte greep op 
heel de katholieke organisatie van arbeiders. (182) 
De s t r i j d tussen de Leidsche School en de Limburgse School moet men 
met zien als een verschil van mening over de inhoud van de katholieke 
sociale leer, noch als een tegenstri jdigheid tussen een ouderwetse 
visie (Limburgse School) en een moderne visie (Leidsche School) (183). 
Het verschil tussen beide richtingen v loe i t voort u i t het verschil in 
klassebinding De Leidsche School is verbonden met de katholieke werk-
gevers en met de katholieke bourgeoisie in het parlement. Vanuit 
d i t klassenbelang moet de ideologische bewerking de klassenharmonie 
bevorderen en de klassenstr i jd oneerbaar maken. De Limburgsche School 
is gebonden aan de katholieke arbeidersbeweging, met name aan de 
katholieke standsorganisaties Vanuit deze posit ie moet de ideologische 
bewerking de 'a fva l ' van katholieke arbeiders naar het socialisme 
tegenhouden en het socialisme als zodanig onacceptabel maken 
De i n t e r v e n t i e van het episcooaat in 1916 hee f t een b i j zonder i deo-
log isch e f f e k t . Enerz i jds produceert z i j een verzoening tussen beide 
r i c h t i n g e n de s tandsorgan isa t ie wordt wel bevoordeeld , maar i n d i r e k t 
wordt de vakorgan isa t ie ook erkend door de k e r k e l i j k e h i ë r a r c h i e , 
netgeen t o t dan nog m e t zo d u i d e l i j k was in ka tho l i ek Nederland. Voor 
delen van ka tho l i ek Nederland t o t dan toe was de ka tho l ieke vakbewe-
g ing een ongeoorloo fde vorm van verzet van a rbe ide rs . Deze verzoening 
bewerkt dat de t e g e n s t e l l i n g geen oreuk in de ka tho l i eke wereld t o t 
gevolg h e e f t . Anderz i jds ve r leen t het episcopaat in 1916 aan de p o s i -
t i e van Poels een k e r k e l i j k e onders teun ing , voor de Kerk heef t het 
grote p r i o r i t e i t dat ka tho l ieke arbeiders ka tho l i ek o l i j v e n , en dus 
geen s o c i a l i s t worden. De s tandsorgan isa t ie b ied t h i e r meer garant ie 
dan een r e l a t i e f ze l f s t and ige ka tho l i eke vakbeweging 
In de r e v o l u t i o n a i r e konjunktuur van 1918/1919 verander t de s i t u a t i e . 
Nu gaat het om de machtsverhoudingen in het kap i ta l i sme z e l f . b l i j f t 
de a l leenheerschaop i j van de werkgevers onaangevochten, of komt er 
een vorm van medezeggensschap, o f komt er een a lgehele soci a l i s t a t i e 
van het b e d r i j f s l e v e n middels het i n s t e l l e n van arbe idersraden 7 Tegen-
over e l kaar s t aa t het p r o l e t a r i a a t en de bourgeo is ie . De r e v o l u t i e -
poging van T r o e l s t r a en andere l i nkse groeperingen s laagt m e t , mede 
doordat de ka tho l i eke arbeidersbeweging onvoorwaardel i jke steun gege-
ven hee f t aan de k o n t r a - r e v o l u t i e van de konfess ione le reger ing en 
andere rechtse groeperingen Dat l e v e r t i n de ka tho l i eke wereld een 
b i j zondere s i t u a t i e oo de ka tho l i eke arbe iders verwachten van de 
ka tho l i eke werkgevers een kompensatie voor hun d i ens t ve r l en ing en 
de ka tho l i eke werkgevers z i j n be re id t o t een t i j d e l i j k compromis om 
hun waardering h ie rvoo r u i t te drukken en om te voorkomen dat de 
ka tho l i eke arbe iders alsnog een gezamenli jk f r o n t met de s o c i a l i s t e n 
z u l l e n gaan vonnen Het kompromis bestaat e r i n dat werkgevers en a r -
be i de r s , boeren en middenstanders gezamenl i jk bes l u i t en een vorm van 
' b e d r i j f s o r g a n i s a t i e ' i n het leven te roepen. Pasen 1919 wordt de 
RK Centrale Raad van Bedr i j ven opger ich t (19 a p r i l ) . 
Haar ook d i t kompromis b l i j k t i nze t te z i j n van verregaande menings-
v e r s c h i l l e n . Aan de ene kant staan de ka tho l i eke werkgevers (Kor ten-
h o r s t ) , d ie s lech ts een soc ia le b e d r i j f s o r g a n i s a t i e vensen en aan de 
arbeiders geen zeggingschap i n ekonomische aangelegenheden w i l l e n 
ver lenen Aan de andere kant s t aa t p r o f . i /eraart en het ka tho l i eke 
Vakbureau, d ie een ekonomische b e d r i j f s o r g a n i s a t i e voorstaan. Prof 
V e r a a r t , ekonoom en voorheen j u r i d i s c h adv iseur van de Nederlandsche 
Bond van Boekdrukken j e n , i s in 1919 d i r e c t e u r van het Nat ionaal 
Hanzebureau (middenstand). Deze V e r a a r t maakt gebruik van de konjunk-
t u u r i n a p r i l 1919 en brengt met een beroep op net herlevend r e v o l u ­
t i o n a i r gevaar de werkgevers i n een d w a n g p o s i t i e . De h i s t o r i c u s 
Tomassen s l u i t z e l f s m e t u i t dat V e r a a r t a ls goed t a c t i c u s met op­
zet a l l e r l e i geruchten over een herlevende r e v o l u t i o n a i r e stemming 
rond h e e f t g e s t r o o i d om zo de b e r e i d w i l l i g h e i d van de k a t h o l i e k e 
werkgevers t e v e r g r o t e n ( 1 8 1 ) . 
С J .Kuiper s c h r i j f t i n ' U i t het R i j k van den A r b e i d ' · 
"De r e k e n i n g , d i e t e veref fenen was, had n i e t het k a r a k t e r van een 
s c h u l d r e k e n i n g , maar daar waren aan de z i j d e der a r b e i d e r s toch aan­
spraken, d ie om voldoening vroegen. Deze aanspraken waren n i e t a l l e e n 
gegrond op de massale o f f e r s aan m i l i t a i r e n d i e n s t p l i c h t en langdu­
r i g e m a t e r i e e l e o n t b e r i n g , maar óók op de s t e l l i g e l o y a l i t e i t , waar-
mede de groóte meerderheid der arbe iders b i j het einde van den oor log 
a l l e r e v o l u t i e l o n k j e s had afgewezen, en ons lano voor de v e r s c h r i k -
kingen van den burgeroor log had behoed. Daar waren z e d e l i j k e , maat-
schappe l i j ke en na t iona le deugden getoond, d ie in het volksgeweten 
net besef van r e s t i t u t i e p l i c h t hadden gewekt. In deze stemming van 
soc ia le w e l w i l l e n d h e i d , w e l l i c h t ook ten deele levendig gehouden 
door de zwevende en hoogst onzekere maatschappel i jke verhoudingen 
langs onze oos tg rens , liaren zoo m e t a l l e , dan toch wel een groot 
deel der werkgevers ook genegen, om t o t het s t e l l e n van daden mede 
te w i r ken . (185) 
De werkgevers, sinds 1915 georganiseerd i n de Algemeene Roomsch 
Kathol ieke Werkgevers Vereemging (ARKWV) - d i t was een i n i t i a t i e f 
dat door 'Le idsche ' mensen als Aalberse en vooral p r o f . Van Aken ge-
s t imu leerd werd - , baseren z i ch on de ideo log ische t r a d i t i e van het 
so l idar isme en p l e i t e n voor een s o c i a l e b e d r i j f s o r g a n i s a t i e . Z i j 
maken een ontwerptekst voor het Paasch-mani fest , waarmee de o o r i c h t i n g 
van de RK Centra le Raad bekend gemaakt moet worden Daarin s t e l l e n 
z i j een b e d r i j f s o r g a n i s a t i e voor , d ie een u i t geb re ide CAO-formule 
h e e f t , maar d ie m e t doors toot naar het commercieel, technische 
en u i tvoerende v l a k . 
"Met e e r l i j k e en trouwe samenwerking tusschen de o r g a n i s a t i e s , d ie de 
ve rsch i l l ende standen en klassen ver tegenwoordigen, waaru i t de ééne 
maatschappij i s gevormd, kan en moet worden bev/erkt wat , onder den 
zegen van God, h e i l za l brengen aan a l l e n , aan patroon en a rbe ider 
g e l i j k e l i j k , aan de gezinnen van hen, d ie het voorname gedeel te ve r -
r i ch ten van den A r b e i d , waardoor Handel en N i j ve rhe id kunnen bestaan " 
(186) . 
Prof . Veraar t s t e l t een a l t e r n a t i e v e t e k s t voor het Paasch-mamfest 
op, waarin i e t w a t meer in de r i c h t i n g van een ekonomische b e d r i j f s -
o rgan isa t i e wordt gedacht. H i j w i l aan de vakbonden een macht toe -
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kennen, d ie m e t beperkt b l i j f t t o t de arbeidsvoorwaarden, maar ook 
be t rekk ing hee f t op het ekonomische handelen van de ondernemingen op 
p r i j s r e g e l i n g en bedr i j f s p o l i t i e k . Bovendien zou er een b e d r i j f s - en 
arbe idsrechtspraak moeten komen, waar in de vakbonden z i t t i n g hebben 
De onistandiaheden z i j n gunst ig voor p ro f Veraar t en het RK Vakbureau, 
dat z ich achter Veraar t schaart De werkgevers hebben immers i e t s goed 
te maken Bovendien l e k t de ontwerptekst van Veraart door toeval - o f 
opnieuw t a k t i s c h e zet van Veraar t 7 - u i t i n de pers . Nadat deze t e k s t 
geoubl iceerd i s a ls dé t e k s t van werkgevers en a r b e i d e r s , boeren en 
middenstanders samen, durven de werkgevers deze t eks t n i e t meer a f te 
w i jzen Na enige ondergeschikte w i j z i g i n g e n aangebracht te hebben, 
gaan z i j akkoord met de teks t van V e r a a r t , die daarmee het Paaschmani-
fes t 1919 wordt (187) 
D i t meningsverschi l over de t e k s t van het Paaschmanifest, en daarmee ove 
over de opzet van de RK Centrale Raad van Bedr i j ven heeft een veel 
bredere ach te rgrond. Z i j i s het top je van een i j s b e r g Onder het water 
van de al ledaagse p o l i t i e k verberg t z ich een fundamentele i d e o l o -
gische t e g e n s t e l l i n g i n de ka tho l i eke wereld anno 1913/1919. Aan de 
ene kant s t aa t de ideo log ische t r a d i t i e van het s o l i d a n s m e , dat een 
soc ia le b e d r i j f s o r g a n i s a t i e v o o r s t a a t , aan de andere kant s taa t de theo -
r i e over ekonomische b e d r i j f s o r g a n i s a t i e van p r o f . Veraart 
13 HET SOLIDARISME VOOR 1919 
De i n t e r n a t i o n a l e t r a d i t i e van net so l i dansme u i t het eerste kwar-
taa l van de t w i n t i g s t e eeuw, waarvan H Pesch S J de bekendste 
theo re t i cus was (188 ) , wordt i n Nederland gepropageerd door ver tegen-
woordigers van de 'Leidsche School ' Aa lberse , Aengenent, Van Aken 
Kortenhorst In het centrum van deze i deo log i e s taat de n a t u u r l i j k e 
theo log ie op grond van Gods scheppingsorde is de maatschappij geen 
an tagon is t i sch gehee l , kent geen noodzake l i j ke s t r i j d tussen b e z i t -
te rs en onderdruk ten , maar een n a t u u r l i j k e harmonie, het i s een zede-
l i j k organisme dat naar volmaaktheid (samen-leven) s t r e e f t . Prof 
Aengenent, de l a t e r e bisschop van Haarlem, d e f i n i e e r t het i n z i j n 
boek 'Leerboek der s o c i o l o g i e ' (1921) (189) aldus 
"Het so l i dansme gaat namel i j k j i t van de organische s t a a t s i d e e , 
d w .z . de maatschappi j hee f t volgens de o p v a t t i n g der ka tho l ieke 
school het ka rak te r van een organisme. Een organisme is een gehee l , 
dat bestaat u i t ve le heterogene dee len , d ie ieder hun eigen bouw en 
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eigen doel en dus ook i n zekeren 21η hun autonome werking b e z i t t e n , 
maar d i e toch steeds hun werking i n o n d e r l i n g e harmonie t o t volmaking 
van het geheele organisme moeten u i t o e f e n e n . In zulk een organisme 
z i j n het m e t de a f z o n d e r l i j k e c e l l e n , w a a r u i t het i s opgebouwd, d ie 
de eigen werking u i t o e f e n e n , maar de groepen van c e l l e n , d i e t e zamen 
de organen vormen. D a a r u i t v o l g t t w e e ë r l e i , voo ree rs t , dat de c e l l e n , 
d ie met e lkander een orgaan vormen, met elkander s o l i d a i r z i j n , en 
ten tweede, dat de ve rsch i l l ende organen, die harmonisch t o t w e l z i j n 
van het geheele organisme moeten samenwerken, eveneens door den band 
der s o l i d a r i t e i t worden samengebonden. Welnu, ook de maatschappi j 
heef t een organisch k a r a k t e r . Z i j bestaat n i e t rech ts t reeks u i t i n -
d iv iduen o f c e l l e n , maar u i t groepen van c e l l e n , d.w z. organen. 
P o l i t i s c h z i j n d ie organen, de hu isgez innen, de gemeenten, de water -
schappen, de p r o v i n c i ë n , economisch z i j n d ie organen de groepen 
van burgers , d ie op economisch gebied dezel fde belangen hebben, n l 
de groep der a r b e i d e r s , de groep der g r o o t i n d u s t r i e e l e n en g r o o t -
handelaars , de groep der landbouwers, de groep der middenstanders, 
n l . de k l e i n - i n d u s t r i e e l e n en de k le in -hande laars " (190) 
Zo'n o p v a t t i n g over so l i dansme is gepopular iseerd onder ka tho l i eke 
werkgevers door p r o f . Van Aken, één van de o p r i c h t e r s der ARKWV. 
In 1915 houdt h i j 'T ien soc ia le s tud iën voor ka tho l i eke we rkgeve rs ' , 
waarin h i j achtereenvolgens deze onderwerpen bespreekt . 1 de soc ia le 
kwestie in het algemeen, 2 . economische beschouwingen, 3. het l i b e r a -
l i sme , 4 . het soc i a l i sme ; 5. het s o l i d a n s m e ; 6. v a k o r g a n i s a t i e ; 
7 de k leu r der vakve reemg ing , 8. a rbe ids loon , 9. s tak ing en u i t -
s l u i t i n g , 10. c o l l e c t i e f a rbe idscon t rac t . (191) 
Geredeneerd vanu i t deze opva t t i ng over een s o l i d a i r e maatschappi j 
i s het l og i sch dat men de a f z o n d e r l i j k e k lassen , d ie i n t e r n s o l i d a i r 
moeten z i j n , w i l organiseren in a f z o n d e r l i j k e beroepsstanden met 
p u b l i e k r e c h t e l i j k ka rak te r en dat ze gezamenl i j k , ze moeten ex te rn 
immers ook samenwerken, ondergebracht worden i n een k o e p e l o r g a n i s a t i e . 
Op d ie w i j z e zal de maatschappel i jke s t r i j d p laa ts maken voor een 
klassensamenwerking, waarb i j de hogere en lagere klassen hun ' e i g e n ' 
posi t i e behouden. 
Deze i deo log i e van het so l i dansme bez i t twee f r o n t e n . Enerz i j ds 
doet ze een aanval op het s o c i a l i s m e , anderz i jds 00 de democra t ie , 
dus ook op het algemeen k ies rech t van 1917 en het vrouwenkiesrecht 
van 1919 i n Nederland. 
a. an t i soci a l isme 
De s t r i j d tegen het soc ia l isme wordt gefundeerd in een oplopende 
reeks van ideo log ische a u t o r i t e i t e n . Men begint met een beroep 00 
de geschiedenis : de geschiedenis l e e r t dat het soc ia l isme onprak-
t i s c h en /o f onwetenschappel i jk i s . Prof . Aengenent doet b i j v o o r b e e l d 
een beroep op de burgerl i jke ekonoom Bohn-Bawerk en de revis ionist 
Bernstein cm aan te tonen dat de ekonomische en pol i t ieke theorie 
van Karl Marx wetenschappelijk onjuist i s , omdat ze inconsistent i s . 
(193) Bovendien, zo vervolgt h i j , heeft de f e i t e l i j k e geschiedenis 
sinds Marx aangetoond dat h i j ongeli jk had. De geschiedenis tussen 
het midden van de 19e eeuw en het eerste kwartaal van de twintigste 
eeuw heeft immers aangetoond dat met de klassenstr i jd de motor van 
de geschiedenis i s , maar de geesteli jke aanleg van de mens als schep-
sel Gods. 
Prof. Van Aken, in z i jn meer populaire propaganda voor katholieke 
werkgevers, is minder wetenschappelijk in z i jn argumentatie. Hij 
meent dat 'het gezonde verstand' iedereen duidel i jk maakt dat het marxis-
marxisme ontoereikend i s : 
"Dát is de leer van Marx omtrent de waarde. De bewijzen, die h i j aan-
voert zal ik U besparen, wegens gebrek aan t i j d . Ieder Uwer voelt 
wel, dat het nergens op l i j k t . " (194) 
Al gauw schakelt men over naar een ander niveau de scheppingsorde. 
Volgens de scheppingsorde is de naatschapmj een zedeli jk organisme, 
dat in harmonie en met d.m.v. klassenstr i jd behoort te funktioneren. 
Gezien vanuit de scheppingsorde is het socialisme niet alleen onprak-
t i sch , maar ook onbehoorli jk, want het keert zich tegen de geschapen 
natuur van de mens en de daaruit voortvloeiende natuur van de maatschap-
p i j . Maar ook d i t beroep op de scheppingsorde b l i j k t slechts een tus-
senstadium Uite indel i jk komt men terecht b i j het binnen een ideolo-
gi sene ruimte hoogst denkbare gezag Het gezag namelijk dat zich zelf 
aan a l le rationele k r i t iek ont t rek t , dat bovenwerelds is en met ab-
solute macht zich oplegt Het is het beroep op de openbaringsorde, 
en voor katholieken dus op het katholieke geloof zoals dat sinds 
Vaticanum I door het leergezag wordt uitgelegd. Voor het aangezicht 
van d i t katholieke geloof verschijnt het socialisme met enkel als 
een onpraktische of een onbehoorlijke beweging, het verschijnt vooral 
als een ongelovige en goddeloze beweging, als een beweging die het 
bestaan van God met erkent, die de geesteli jke bestemming van de 
mens minacht en die slechts het materielle genot van mensen nastreeft. 
Aldus worden de pol i t ieke tegenstanders, de socia l is ten, in de katho-
l ieke ideologie van het solidansme omqedacht tot ketters en tegen-
standers van de kerk. 
Op twee ounten heeft het socialisme, zo meent men, in het bijzonder 
de kerk en de godsdienst aangetast. Ten eerste het produceert een 
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levensbeschouwing d ie de hogere bestemming van de mens on tken t . 
Prof . Aengenent s c h r i j f t : 
"Een aanhanger van het hi s t o r i sch-matena l isme is een k e t t e r , omdat 
het bestaan van God en Z i j n onverander l i j ke zedenwetten, van een on-
s t e r f e l i j k e z i e l en een godde l i j ke voorz ien inghe id er i n worden ge-
loochend". (195) 
In de meer popu la i re ve rs ie van Van Aken k l i n k t het zo 
"Het spreekt v a n z e l f , dat een m a t e r i a l i s t geen God e rken t . Die be-
s taat m e t , dus ook geen Schepper en geen Wetgever, souverein boven 
a l l e n . En de mensch-' Een hooger on tw ikke ld d i e r , door e v o l u t i e , ge-
stadige o n t w i k k e l i n g , van heel geringe afkomst , maar steeds geklom-
men, door den s t n i d om het bestaan en de t e e l t k e u s , waardoor steeds 
de volmaaktere exemplaren voor de v o o r t p l a n t i n g zorgden, en de zwak-
kere i n den s t r i j d om ' t bestaan verdwenen." (196) 
Ten tweede het socia l isme a ls h i s t o r i s c h e beweging heef t bovendien 
een brede g o l f van o n t k e r k e l i j k i n g onder de a rbe iders geproduceerd. 
"Ik heb U t rach ten d u i d e l i j k te maken, hoezeer het onze maatschappe-
l i j k e orde b e a r e i g t , welk een e rns t i ge v i j a n d het i s Steunend op de 
wankelende, door velen reeds v e r l a t e n , grondslagen van het H i s t o r i s c h 
mater ia l isme met z i j n noodzake l i j ken , zegenr i j ke k l a s s e n s t r i j d , en 
op de e e n z i j d i g e , onhoudbare t h e o r i e over de waarde en neerwaarde, 
bedoelt het a f s c h a f f i n g van a l l e n pr ivaat-e igendom der product iemidde-
l e n , verwacht het met groóte s t e l l i g h e i d eene algeheele i n e e n s t o r t i n g , 
de 'K ladderadatsch ' der k a p i t a l i s t i s c h e maatschaopi j , om op hare 
puinhoopen de idea le maatschappij der toekomst te s t i c h t e n . A the ïs -
t i s c h van a fkomst , a t h e ï s t i s c h in z i j n s t r e v e n , i s het voor honderd-
duizenden en m i l l i o e n e n de oorzaak van vols lagen ongeloof . 
Vanzelf d r i n g t z i ch h i e r aan ons eene conc lus ie op , een u i t e r s t e r n -
s t i g e . Het soc ia l i sme werkt op een menigte menschen, op b e z i t l o o z e n , 
op miskenden, op ontevredenen, als de s langenb l ik op den v o g e l , a ls 
een verb l indend l i c h t oo argeloos w i l d . Het heef t een z u i g k r a c h t , 
die m l l i o e n e n meesleurt in z i j n d raa iko lken Wat w i j kunnen doen, om 
de menschen daarvan te rug te houden, dat noèten w i j doen, a l s b e z i t t e r s , 
a ls geloovige mannen v o o r a l . " (197) 
b. an t idemocra t i sch . 
De par lementa i re democrat ie , zoals die na de i nvoe r i ng van het a lge-
meen k ies rech t i n Nederland ges ta l t e gaat k r i j g e n , wordt m e t i n over-
eenstemming geacht met de organische maatschappi jvorm, zoals d ie door 
God i n z i j n Schepping bedoeld i s . Prof . Aengenent p l e i t dan ook voor 
een a f s c h a f f i n g van de par lementa i re democrat ie. 
"Volgens de meening van ve rsch i l l enden v l o e i t u i t de organische s t a a t s -
idee v o o r t , dat ook op p o l i t i e k t e r r e i n het k i es rech t hervormd wordt . 
Niet a l leen het economisch maar ook het s taa tkund ig leven moet van 
den i n d i v i d u a l i s t i s c h e n zuurdesem worden losgemaakt Omdat ook op 
p o l i t i e k t e r r e i n de maatschappi j u i t organen i s opgebouwd, zou h e t , 
volgens hen, meer l og i sch z i j n , i nd ien het p o l i t i e k e k i e s r e c h t n i e t 
aan de i n d i v i d u e n , maar aan de ve rsch i l l ende organen in het p o l i t i e k e 
l even , zooals daar z i j n de p r o v i n c i ë n , de gemeenten en de hu isgez innen, 
gegeven werd. Het gez indshoofden-k ies rech t , op z ich beschouwd, zou 
dus slechts een zeer bescheiden stap in de r icht ing van het organisch 
kiesrecht moeten /orden genoemd, daar het een zeer onvolmaakt orga­
nisch kiesrecht is en bovendien alleen maar betrekking heeft op de 
pol i t ieke vertegenwoordiging Dat ook hieromtrent verschillende ka­
tholieken sceptisch gestemd z i j n , is te verklaren, omdat het ook op 
d i t punt moeil i jk zal z i jn tegen den individualist ischen stroom onzer 
dagen op te гсзіеп Doch is het wel j u i s t , om ter wi l le dier moei-
lijkneden de idee zelve af te keuren7 ( ) Onze qeheele redeneering 
ten gunste van een organische i n r i c h t i n g der maatschappij, zoowel 
economisch als staatkundig, is j u i s t gebouwd op de overweging, dat 
een dergeli jke inr icht ing beter dan elk andere het algemeen belang 
kan bevorderen En daarom houden wij het er ook voor, dat een met die 
organische i n r i c h t i n g geli jken tred houdende organische kiesrecht-
regeling aan het algemeen belang ten goede komt " (198) 
In het vervolg van de tekst voert h i j bovendien de katholieke p o l i ­
t icus Molens en de l iberaal Иг Treub op als voorstanders van een der­
gel i jke hervorming van het kiesrecht 
Prof Aengenent is bijgevolg ook zeer sceotisch ten aanzien van het 
vrouwenkiesrecht, h i j meent dat de meeste vrouwen deze eis nooit ge­
steld hebben en dat de vrouw l iever in haar gezin b l i j f t Bovendien 
z i j n er een aantal pr incipiële bezwaren 
"Welke practische voordeelen er misschien ook u i t het vrouwenkiesrecht 
voor de versterking der rechtsche part i jen kunnen voortvloeien, 
mijns inziens steunt het vrouwenkiesrecht vooreerst op een verkeerd 
beginsel, n.l de individual ist ische oovatting der maatschapnij en 
is daarom dan ook alleen reeds met j u i s t ' (199) 
Bovendien levert het vrouwenkiesrecht gevaar OD voor het huweli jk, 
omdat de propagandisten voortkomen u i t de ' feminist ischr emancipatie-
beweging' (200), en dreigt het zo te worden dat de vrouw in de s t r i j d 
betrokken raakt, waardoor haar karakter misvormd wordt (201) Deze af-
wijzing van het vrouwenkiesrecht komt voort u i t een veel dieoer 
liggende antrfeministische houding van Aengenent Hij meent dat de 
roep om gel i jkheid voor de vrouw onnatuurli jk is en in s t r i j d met 
de katholieke leer De vrouw is 'van nature' voorbestemd voor het 
moederschao, te rw i j l de man het hoofd van het gezin en de beschermer 
van het gezin behoort te z i jn 
"Minderwaardig is de vrouw dus m e t , ook al mist z i j sommige rechten 
van den man Zi j is met minder mensch, maar anders mensch dan de man 
Hare posit ie is met een minderwaardige, maar wel een andersoortige ' 
(202) 
Niet alleen heeft Aengenent bezwaar tegen het algemeen kiesrecht en 
teqen het vrouwenkiesrecnt, h i j meent ook dat de demokratische struk-
tuur in Nederland 'hervormd' moet worden. De huidige Tweede Kamer 
moet bijgestuurd worden door het instel len van een Sociale Kamer, 
die via het organische kiesrecht gekozen wordt en waarin de beroeps-
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standen met een publiekrechtel i jk karakter z i t t i ng hebben (203) De-
zelfde mening wordt verkondigd door Van Aken. (204) 
Konklusie. 
Het sol i aarisme als maatschappijtheorie w i jk t nauwelijks af van de 
in die t i j d gangbare burgerl i jke ideologie. Ook het solidansme 
bepleit een samenwerking tussen kamtaal en arbeid op basis van het 
private bezit van produktiemddelen. Ook het solidarisme p le i t voor 
een klassensamenwerking in plaats van k lassenstr i jd. Toch voegt het 
solidarisme iets toe aan de ideologische bewerking door 'gewone' 
burgers, het solidarisme zet namelijk een groter gezag i n , de godde-
l i j k e scheppingsorde en de openbaringsorde. Het slaagt erin de bur-
ger l i jke ideologie te verankeren in een theologische leer over het na-
tuurrecht. Daarmee wordt de burgerl i jke legi t imat ie der bestaande 
produktieverhoudingen meer kracht bi jgezet, omdat het misbruik maakt 
van het gelovig begrip van katholieke mensen. Deze theologische ver-
ankering werkt het meest massief in het anti -soci a l i sme. Hier wordt 
met de grootste hevigheid de ooenbarmgsorde in s te l l i ng gebracht, 
hetgeen betekent dat er voor de RK kerk een ruimte vrijgemaakt wordt 
om met leerste l l ige middelen op te treden en de katholieken te ver-
bieden soc ia l i s t te z i j n 
14. Het solidarisme rond 1919. 
Binnen de klassieke gestalte van net solidarisme is nog geen sprake 
van een theorie over bedri j fsorganisatie. Het gaat enkel om een pu-
bl iekrechte l i jke organisatie van de afzonderli jke klassen. Het gaat 
om klassen met een publiekrechteli jke status, niet om bedrijfstakken 
met publ iekrechtel i jk karakter (PBO). In de konjunktuur rond 1918 
k l ink t echter alom in Nederland en Europa de roep om bedri j fsorga-
n isa t ie , om medezeggenschap in het bedr i j f . Zo oubliceert het NVV/ 
SDAP in 1923 het rapport 'Bedri j fsorganisatie en medezeggenschap'. 
Terwijl de progressieve vleugel in de katholieke wereld, o . l . v . 
prof. Veraart, denkt aan een ekonomische bedr i j fsorganisat ie, spreekt 
men in kringen van de katholieke bourgeoisie en haar in te l lektuelen 
over 'sociale bedri j fsorganisat ie' op basis van een moderne CAO. Een 
dergeli jke 'sociale bedri j fsorganisat ie ' z a l , zo denkt men, de ar-
beidsrust in de bedrijven vergroten en de stakingen verminderen. Hier 
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t r e e d t een re toucher ing van het k lass iek so l i dansme op. m e t de 
k lassen worden p u b l i e k r e c h t e l i j k e eenheden, maar de b e d r i j f s t a k k e n 
in de vorm van een ' s o c i a l e b e d r i j f s o r g a n i s a t i e ' . (205) 
De i nze t van een ' s o c i a l e b e d r i j f s o r g a n i s a t i e ' b l i j f t echter dezel fde 
a ls d ie van het k lass iek s o l i d a n srre: het gaat om een bescherming 
van de bestaande orodukt ieverhoudingen en om een afweer van de soc ia -
l i s t i s c h e pogingen t o t s o c i a l i s a t i e . Zo meent Aengenent in een b ro -
chure u i t 1920, 'Het b e d r i j f s r a d e n s t e l s e l v e r w e z e n l i j k t ' , dat het in 
het ka tho l i eke experiment van de RK Centra le Raad n i e t gaat om een 
' o b j e k t i e v e s o c i a l i s a t i e ' , maar om een ' sub j ek t i eve s o c i a l i s a t i e ' 
"Maar w i j w i l l e n sub jec t ieve s o c i a l i s a t i e d .w.z . u i j menschen, w i j 
sub jec ten , die b i j de p roduc t ie betrokken z i j n , patroons en a r b e i d e r s , 
w i l l e n onszelve doort rekken van den waren geest der s o l i d a r i t e i t , 
w i j w i l l e n onszelve i n n e r l i j k hervormen." (206) 
De inhoud van de sub jek t ieve s o c i a l i s a t i e i s dus de i n n e r l i j k e her-
vorming van de mens. de mens moet a f z ien van a l l e m a t e r i a l i s t i s c h e 
n e i g i n g e n ; de patroon moet a fz ien van weeldezucht , de arbeiders moeten 
m e t meegaan met het d r i j v e n der s o c i a l i s t i s c h e beweging, en zeker 
m e t met de s logan: 'Begeerte heef t i n onze t i j d de arbeidersmassa 
aangeraakt ' . (207) 
15. ECONOMISCHE BEDRIJFSORGANISATIE. VERAART. 
Pro f . Veraart gaat verder dan een soc ia le b e d r i j f s o r g a n i s a t i e ; h i j 
k i e s t voor een economische b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , waarbinnen de ge-
organiseerde arbe iders ook medezeggenschap verwerven op het econo-
misch v l a k . Veraar t i s een t i j d l a n g adviseur geweest in de gra f ische 
i n d u s t r i e en hee f t daar , p r o f i t e r e n d van de ekonomische malaise in 
deze oude i n d u s t r i e t a k , een ekonomische b e d r i j f s o r g a n i s a t i e inge-
voe rd , die met name de onder l inge konkur ren t ie aan banden legde. 
In 1919 was Veraar t d i r e k t e u r van het Nat ionaal Hanze-bureau Deze 
ekonomische achtergrond v e r k l a a r t waarom Veraar t met een min o f 
meer ' r a d i c a a l ' concept van economische b e d r i j f s o r g a n i s a t i e kon komen 
Rond WO I b e l e e f t Nederland namel i jk een tweede i n d u s t r i ë l e r e v o l u -
t i e . De mijnbouw in Limburg k r i j g t door de oor log een s terke s t i m u -
lans . De e l e c t r i c i t e i t s i n d u s t r i e ( P h i l i p s ) , de cnemische i n d u s t r i e 
( P e r n i s ) , de z o u t i n d u s t n e (Hengelo) , de farmaceutische i n d u s t r i e 
en de ma rga r i ne - i ndus t r i e konen opzet ten . De k l e i m n d u s t r i e , de 
middenstand, oude i n d u s t r i ë l e takken a ls de g ra f i s che i n d u s t r i e 
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dreigen ten onder te gaan door deze ekonomische s c h a a l v e r g r o t i n g D i t 
h e e f t t o t gevolg dat de k l e i n e ondernemers en de middenstanders i e d e r 
voor z i c h door een v e r s c h e r p t k o n k u r r e n t i e een deel van de т а г к і 
pogen vast te houden Voor deze groepen i s een ekonomische b e d r i j f s ­
o r g a n i s a t i e , waarbinnen de o n d e r l i n g e k o n k u r r e n t i e aan banden gelegd 
wordt en waarbinnen gezamel i jke p r i j s a f s p r a k e n gemaakt worden en l o o n -
s t r i j d voorkomen wordt door een moderne CAO, een goede en o n v e r m i j d e ­
l i j k e o p l o s s i n g In z i j n boek 'Vraagstukken der economischen b e d r i j f s ­
o r g a n i s a t i e (1918) d u i d t Veraart z e l f deze achtergrond ook aan H i j 
s t e l t dat de i n i t i a t i e v e n om te komen t o t een economische b e d n j f s 
o r g a n i s a t i e i n de drukkerswereld m e t het r e s u l t a a t z i j n van de 
o n v e r z o e n l i j k e k l a s s e n s t r i j d , noch van de k a t h o l i e k e p r e d i k i n g van 
verzoening Hefboom was s l e c h t s , zo zegt hi ι , de economische nood i n 
enkele b e d r i j v e n , 
' d i e de i j d e l h e i d van de k l a s s e n s t r i j d - d o c t r i n e , van de l e e r van den 
o n v e r z o e n l i j k e n k l a s s e n s t r i j d , voor de b i j het b e d r i j f betrokken pa­
troons en a r b e i d e r s kwar aantoonen Die als eersten bondgenoot voor 
de werkgevers de werknemers en voor de werknemers de werkgevers aan­
wees, i n den economischen b e s t a a n s s t r i j d van heel het b e d r i j f tegen 
de andere b e d r i j v e n en tegenover de consumenten , het p u b l i e k (208) 
Op grond van deze nood hebben patroons en a r b e i d e r s i n de drukkers 
wereld z i c h o n d e r l i n g georganiseerd om de k o n k u r r e n t i e u i t te scha­
k e l e n , de p r i j z e n te verhogen en de stakingen te voorkomen Tegen 
deze achtergrond d e f i n i e e r t h i j i n 1921 economische b e d r i j f s o r g a n i s a ­
t i e aldus 
Onder economische b e d r i j f s o r g a n i s a t i e wordt verstaan het v e r s c h i i n -
s e l , dat de ondernemingen i n een bepaalden tak van h a n d e l , n i j v e r ­
h e i d , t r a n s p o r t of landbouw samenwerken t o t het voeren van een gemeen-
s c n a p p e l i j k e b e d r i j f s p o l i t i e k , g e r i c h t op het handhaven of verbeteren 
van de economische p o s i t i e van de i n d i v i d u e e l e ondernemingen, w a a r b i j 
d ie samenwerkende ondernemingen i n sommige geva l len de hulp van de 
a r b e i d e r s o r g a n i s a t i e s behoeven en ook inroenen (209) 
Veraart poogt i n 1919, zoals i n het voorafgaande beschreven, d i t con­
cept van een economische b e d r i j f s o r g a n i s a t i e voor een gedeel te te 
r e a l i s e r e n i n de opzet van de RK Centra le Raad van B e d r i j v e n H i j 
s l a a g t e r i n , voor k o r t e t i j d , z i j n v i s i e dominant te doen z i j n in 
het gezamenl i jke Paasch-mamfest Dat r e s u l t e e r t in de o r g a n i s a t i e 
van het k a t h o l i e k e b e d r i j f s l e v e n , waarin de georganiseerde a r b e i d e r s 
een verregaande inspraak in het b e d r i j f s l e v e n verwerven, en waarin 
d i e z e l f d e a r b e i d e r s ook i n v l o e d verwerven op de b e d r i j f s r e c h t s p r a a k 
Veraart meent ook dat een moderen CAO het h a r t van zo 'n b e d r i j s o r ­
g a n i s a t i e behoort te z i j n Een CAO, die verder gaat dan een t i j d e -
l i j k e loonovereenkomst, en een belangengemeenschap tussen ondernemers 
en arbeiders konstitueert. Zo'n CAO behoort een verplichtend karakter 
te hebben voor al le arbeiders Zo'n CAO real iseert in de prakt i jk 
reeds iets van het publ iekrechtel i jke karakter van de bedri jven, ook 
al is d i t wet te l i j k nog met vastgelegd. (210) 
Ideologisch gesproken opereert Veraart anders dan Aengenent c.s 
Hi j doet geen beroep voor z i jn economische bedri j fsorganisatie op de 
scheppingsorde, en zeker met op de openbaringsorde. Hij brengt enkel 
de praktische ervaring in een aantal bedrijfstakken en de wetenschap-
pel i jke logica van de economische theorie in het geding, de economische 
nood zel f dwingt arbeiders en ondernemers tot een dergelijke vorm 
van samenwerking, wi l men tenminste het vege l i j f nog redden Ver-
aart loopt hiermee vooruit op een latere ontwikkeling van de burger-
l i j k e ekonomie ze l f . Hij s te l t n iet de kapi ta l is t ische produktiever-
noudingen ze l f ter diskussie, wel haar l iberale vormgeving Hij 
meent dat het kapitalisme van de v r i j e konkurrentie door de omstandig-
heden zel f achterhaald i s , en dat slechts een 'georganiseerd' kapita-
lisme overlevingskansen heeft. Georganiseerd wil dan zeggen dat de 
ondernemers onderling tot een beteugeling van konkurrentie en to t 
vaste prijsafspraken komen, en dat de ondernemers en arbeiders onder-
l ing eveneens tot een aangeklede CAO komen, waarin de medezeggen-
schap der arbeiders gegarandeerd wordt en stakingen voorkomen Deze 
economische samenwerking tussen ondernemers en arbeiders beargumen-
teer t h i j door aan arbeiders en ondernemers een gemeenschappelijk 
belang toe te schri jven: het ekonomisch belang van de ren tab i l i t e i t 
van de afzonderli jke ondernemingen, en dus van een levensonderhoud 
van beide groeperingen. 
Het solidarisme van de katholieke werkgevers c.s. bleek zowel an t i -
socia l is t isch als anti-demokratisch. Veraart verschi l t hiervan. Hij 
s te l t zich OD een parlementair-demokratisehe grondslag. Hij zal 
dan ook gaandeweg de twintiger jaren, als in Europa de aanval op de 
democratie ingezet wordt, zich ontwikkelen tot een pr incip ië le ka-
tholieke demokraat, die op ool i t ieke gronden ant i - fasc is t wordt. 
De afwijzing van het socialisme in 1919 - h i j polemiseert zeer zeker 
met de social isten en w i j s t de revolutiepoging gedecideerd af -
baseert Veraart echter niet op katholieke f i l oso f ie of theologie. 
Hi j w i j s t het socialisme, incluis het socia l is t isch experiment in 
Rusland (1917), met af omdat het socialisme een ke t t e r i j i s , maar 
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omdat het soc ia l i sme ondoelmatig i s : h i j meent dat een s o c i a l i s a t i e 
van de produkt iemiddelen geen ex t ra groei van de ekonomie zal op le -
ve ren , i n t egendee l , het zal een ex t ra verwaar loz ing van de k a p i t a a l 
goederen t o t gevolg hebben (211) Zo meent h i j i n 1918 al dat het 
russi che experiment t o t m is lukk ing gedoemd i s 
Een ex t ra argument voor deze pragmatische a f w i j z i n g van het s o c i a l i s -
me meent Veraar t te v inden i n de i n t e rne k r i t i e k binnen de s o c i a a l -
demokratie z e l f Ook Bernste in s t e l t dat de k lass ieke niarxi s t i sehe 
theor ie over het kap i t aa l n i e t meer adequaat i s en nodig een r e v i s i e 
behoef t . (212) 
16. INTERVENTIE R.K. HIERARCHIE. 
Zoals eerder reeds gezegd, hebben de nederlandse bisschoopen onmiddel -
l i j k ge ïn te rven iee rd i n de p o l i t i e k e s t r i j d van november 1918. Het 
r e l i g i e u z e middelen wordt een f r o n t a l e aanval oo de s o c i a l i s t e n i n -
gezet . De bisschoppen wi jzen het soc ia l isme af en gebruiken daarvoor 
o n m i d d e l l i j k de hoogste ideo log ische a u t o r i t e i t d ie voorhanden i s . 
God. Z i j e t i k e t t e r e n het socia l isme a ls een ongeloof , a ls een k e t t e -
r i j , a ls een zaak van de du i ve l 
"Ka tho l ieken ! Het gaat h i e r voor of tegen C h r i s t u s , voor of tegen Uw 
H. Geloof. Het ge ld t h i e r · of Katho l iek of S o c i a l i s t - maar Katho l iek 
z i j n en S o c i a l i s t samen is een onmogel i jkheid Daarom l u i s t e r t naar 
de stem Uwer g e e s t e l i j k e Herders en l a a t U n i e t bedriegen door de 
valsche voorsp iege l ingen der s o c i a l i s t i s c h e v e r l e i d e r s , d i e een para-
d i j s op aarde be loven, i nd ien G i j U onder hunne banieren w i l t scharen, 
maar d ie U noch op aarde noch in de eeuwioheid een waar geluk schenken. 
En om s te rke r te staan tegen de v e r l e i d i n g moet G i j U a a n s l u i t e n b i j 
de Kathol ieke Bonden en Vereemgingen en i j v e r i g e leden dezer Organisa-
t i e s z i j n . B l i j f t G i j a l l een s taan , dan wordt de s t r i j d voor U moei-
l i j k . S l u i t G i j U vast aan e lkander onder de banier van Uwen Heer 
en Koning Jezus C h r i s t u s , dan z u l t G i j de overwinning behalen met 
Hem, d ie door Z i j n godde l i j ke k racht de wereld heef t overwonnen. 
S t r i j d e n d met Hem en voor Hem z u l t G i j dan ook eens mogen staan aan 
Z i j ne z i j d e , wanneer H i j zal komen, om Z i jne vr ienden te beloonen en 
om Z i j ne v i janden te oo rdee len . " (213) 
Deze r e l i g i e u z e chantage van ka tho l ieke arbeiders - d e r g e l i j k e ve r -
k la r ingen r i c h t e n z i ch n a t u u r l i j k n i e t t o t de ka tho l i eke b o u r g e o i s i e , 
d ie immers geen e x t r a aansporing nodig heef t weerstand te bieden aan 
s o c i a l i s t i s c h e v e r l e i d e r s - wordt k racht b i j g e z e t met een aanta l 
r e l i g i e u z e s a n k t i e s : aan de k a t h o l i e k e n , d ie l i d z i j n van s o c i a l i s -
t i sche of ana rch i s t i s che ve ren ig ingen , d ie steun ver lenen o f r e g e l -
mat ig hun p u b l i k a t i e s lezen , wordt de k w i j t s c h e l d i n g der zonden on t -
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zegd, waardoor z i j bijgevolg ook geen sacramenten kunnen ontvangen 
(214) Over het lidmaatschap staat er d i t te lezen in het schrijven 
van al le bisschoppen van Nederland d.d. 10 december 1918 - een 
schrijven dat j a a r l i j k s voorgelezen moet worden van al le preekstoelen 
"Zoolang derhalve een Katholiek l i d is van zulke vereemgingen en 
althans niet het vaste voornemen heeft d i t lidmaatschap zodra mone-
l i j k op te zeggen, of zoolang h i j zulke vereemgingen metterdaad 
wi l b l i jven steunen, kan h i j geen kwijtschelding der zonden v e r k r i j -
gen en bijgevolg geen Sacramenten waardig ontvangen." (215) 
17. KRISIS BEGIN TWINTIG. 
In 1920 keert in geheel Europa het revolutionaire g e t i j , overal l i j -
den de socialisten een nederlaag. Deze pol i t ieke machtsveranderingen 
worden nog eens versterkt door het uitbreken van een economische 
c r i s is in 1920, die een aantal verworvenheden van de revolutionaire 
agi tat ie van 1918 weer verloren doet gaan. De ontwikkeling in Duits-
land is opnieuw van invloed. 
Mei 1919 wordt in München de radenrepubliek o l .v . Kurt Eisner neer-
geslagen. In maart 1920 vindt er een rechtse staatsgreep plaats, de 
'Kapp-Lüttwitz-Putsch'. Deze rechtse staatsgreeo kan tegengehouden 
worden dooreen algemene staking van al le socia l is t ische, communis-
tische en syndikalistische groepen tesamen, in het Ruhrgebied vormt 
zich een 'Rote Ruhrarmee', die ook een m i l i t a i r verweer tegen rechtse 
Putschisten moet organiseren. Op de daa dat de Kapp-Luttwitz-regering 
haar staatsgreep opgeeft, e is t de SPD-fraktie in het parlement dat 
de algemene werkstaking beëindigd wordt. Z i j staat toe dat de 'Reichs-
wehr' met bloedig geweld de arbeiders, die zich met wi l len neer-
leggen b i j d i t bes lu i t , onderdrukt; de 'Rote Ruhrarmee' wordt via een 
m i l i t a i r e operatie verslagen. 
De verkiezingen van jum 1920 i l l us t re ren de omslag van de konjunktuur 
in Duitsland. De rechtse part i jen (DNVP en DVP) winnen: de DVP gaat 
van 4,4° in 1919 naar 14,0 ' , de DNVP van 10,3' naar 15,1 . De SPD 
ver l iest en gaat van 37c naar 21,6 De l inks socialisten winnen 
terrein op de SPD· de USPD s t i j g t van 7,6 naar 18 en de KPD ver-
werft voor het eerst stemmen, 2 ' . 
Vanaf dat moment heeft de SPD haar leidende rol als regeringsparti j 
verloren en neemt in de komende jaren nog maar incidenteel deel aan 
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de rege r i ng . 
De p o l i t i e k e nederlaag van l i n k s wordt versneld door de k r i s i s van 
1920. in 1920 neemt de i n f l a t i e snel t o e , i n 1922 gaat z i j over in 
een h y p e r i n f l a t i e . Deze k r i s i s , d ie t o t ongeveer 1924 zal du ren , 
hee f t middels deze omvangri jke i n f l a t i e een loonsver lag ing van onge-
veer 50» t o t gevo lg , en t r e f t de arbe idersk lasse hard . Maar ook de 
k l e i n b u r g e r i j en de k l e i m n d u s t r i e l e n ondervinden de gevolgen van de-
ze k r i s i s , a l l een de g ro te bed r i j ven b l i j k e n in s t aa t v ia een g r o o t -
scha l ige r a t i o n a l i s a t i e en modern isat ie de k r i s i s het hoofd te b ieden. 
De verscherp ing van de k r i s i s doet de aanhang van de SPD en van de 
t r a d i t i o n e l e vakbonden afnemen, t e r w i j l t e g e l i j k de r a d i k a l e v leugel 
van het soc ia l i sme o .a . de kommunistische p a r t i j , i n macht 'oeneemt. 
Zo wordt er i n 1923 nog in Sachen-Thüringen een reger ing van soc ia -
l i s t e n en kommunisten gevormd. De 'Reichswehr' v e r d r i j f t ech te r deze 
r e g e r i n g . Z i j kan dat doen met de steun van de l a n d e l i j k e reger ing 
en van de eigen SPD in het par lement. De onderdrukking van deze 
l a a t s t e r e v o l u t i o n a i r e reger ing betekent het s t a r t s e i n van een a l ge -
mene j a c h t op l i n k s . Op 23 november 1923 wordt de KPD verboden. Boven-
dien wordt een loonsver lag ing ingevoerd en de 45 u n g e werkweek ver -
lengd. (217) 
Deze omslag van de kon junktuur ge ld t voor geheel Europa. In F r a n k r i j k 
houdt rechts de p o l i t i e k e macht in handen, in I t a l i ë neemt in 1922 
het fascisme o . l . v . B.Mussol ini de macht over en vormt een d i c t a t u u r . 
De radenrepubl iek van Bela Kun in Hongar i je werd al i n 1919 door het 
Roemeense leger v e r n i e t i g d . In a p r i l 1920 v a l t het Poolse l e g e r , 
met hulp van de Fransen, de Oekraïne en Wit-Rusland binnen i n een po-
ging het r e v o l u t i o n a i r e regiem in Rusland ten val te brengen. Na 
wisselend k r i j g s v e r l o o p wordt in 1921 een vredesverdrag g e s l o t e n , 
waarb i j delen van de Oekraïne en k i t -Rus land in handen van de Polen 
komen. 
De s o c i a l i s t i s c h e h i s t o r i c u s W.Abendroth konk ludeer t in z i j n boek 
'Soc ia le Geschiedenis van de europese arbeidersbeweging' (1965) over 
deze omslag het volgende: 
"Het einde van de poo ls - russ iese oor log was tevens het einde van de 
r e v o l u t i e p e n o d e na de Eerste Wereldoor log. In de loop van deze pe-
r iode had de arbe idersk lasse voor de eerste keer in de geschiedenis 
i n a l l e landen van het europese vaste land massale ak t i es gevoerd voor 
z i j n eigen s o c i a l i s t i e s e doele inden. I nge lu id was deze per iode door 
de russiese o k t o b e r r e v o l u t i e , haar overwinning had a ls k a t a l y s a t o r ge-
werk t . Aan het einde van deze per iode was de r e v o l u t i o n a i r e a rbe ide rs -
beweging ech te r in a l l e landen, u i tgezonderd het vroegere T z a r e n r i j k , 
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verslagen. In de hoogqeîndustrialiseerde west- en centraaleuropese 
staten kon de kapi ta l ist iese maatschapoijstruktuur zich weer s t a b i l i -
seren, ook al was ze er dan meestal toe gedwongen, haar pol i t ieke 
machtstelsel te demokratiseren. De arbeidersbeweging had vri jwel over-
al aanzienlijke sociale koncessies verkregen. De achturige werkdag 
was in de meeste landen een f e i t , de vakbonden waren erkend als 
overleg-partners b i j het afsluiten van CAO's, en de eerste beginse-
len van sociaal medebeslissingsrecht waren bevochten De pol i t ieke macht 
in de grote industr iële landen lag evenwel in de handen van par t i j en , 
die zowel in hun binnenlandse als in hun buitenlandse pol i t iek voor 
de belangen van de grootbourgeoisie opkwamen De oorlog was in 1919 
beëindigd met imperialistiese verdragen, die nauwelijks minder mee-
dogenloos waren dan het vredesverdrag van Brest-Litowsk van 1918 De 
oppositie van de arbeidersbeweging tegen deze pol i t iek was vruchte-
loos gebleken." (218) 
Ook in Nederland treedt er een dergeli jke omslag van de konjunktuur 
op. Tussen najaar 1920 en 1924 treedt er een ekonomische cr is is op en 
de arbeidersklasse is niet meer in het of fensief. Integendeel, de 
bourgeoisie, incluis de katholieke bourgeoisie, verlaat haar oppor-
tunistische pol i t iek van toegevendheid en eist van de staat een kor-
rektie op de sociale wetten, die minister Aalberse onder dreiging 
van een revolut ionair gevaar nog had moeten invoeren. In 1922 wordt 
de 45-urige werkweek verlengd tot 48 uur en de bereidheid tot CAO-be-
sprekingen daalt tot een minimum Bovendien wordt er over de gehele 
l i j n een loonsverlaging doorgevoerd. 
Deze omslag van de konjunktuur heeft een dubbel effekt op de arbei-
dersklasse. Enerzijds raakt z i j gedemoraliseerd, hetgeen bijvoorbeeld 
b l i j k t u i t de daling van de organisatiegraad. Een daling die b i j de 
social isten sneller gaat dan b i j de konfessionelen. In 1920 hebben 
de social isten (NVV) 247.748 leden, de katholieken 160.742 en de 
protestanten (CNV) 66.997. In 1924 hebben de socialisten nog maar 
180.340 leden, de katholieken 111.774 en het CNV 53.265 leden. (219) 
Anderzijds neemt het radikale verzet van bepaalde delen van de arbei-
dersklasse tegen deze cr is ispo l i t iek van de bourgeoisie en de staat 
toe. Op 31 oktober 1921 gaan 15.000 metaal arbeiders in staking tegen 
de plannen van werkgevers in de metaal een loonsverlaging van 10 voor 
meederjarigen en van 20 voor minderjarigen door te voeren. De sta-
king verloopt u i te inde l i j k omdat de konfessionele bonden eerder tot 
een kompromis bereid z i jn dan de social ist ische bonden. Op 9 januari 
1922 wordt het werk hervat. In 1923 begint een groot konf l ik t in de 
Twentse text ie l Een beperkte staking in Enschede le id t tot een a l -
gemene u i t s l u i t i ng van al le textielarbeiders in heel Twente: 22.000 
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arbeiders u i t 39 bedrijven. En dat omdat de arbeiders protesteerden 
tegen een voorgenomen loonsverlaging van 10 De SDAP en het NVV or-
ganiseren een landeli jke steunaktie en brengen het voor die t i j d 
kapitale bedrag van ƒ 800.000,-- b i j elkaar. Bovendien probeerden 
de social isten er een pol i t ieke zaak van te maken in de 2e Kamer, 
hetgeen overigens mislukte. Op 5 mei 1924 staken de konfessionele 
bonden het eerst de s t r i j d , het NVV en het NAS houden het nog tot 
jum vo l , maar moeten u i te inde l i j k ook opgeven. Harmsen en Reinalda 
schrijven over de uitkomst: 
"De staking had 7І maand geduurd. Men kan begrijpen dat de afloop 
de tegenstellingen tussen modern en konfessioneel georganiseerden 
verscherpte en de verstandhouding verbi t terde, en d i t t e r w i j l de 
eenheid onder de text ielfabrikanten voorbeeldig was." (220) 
Ook de katholieke werkgevers komen terug van hun bereidheid tot samen­
werking binnen de RK Centrale Raad van Bedrijven en zoeken weer aan­
s l u i t i n g b i j het beleid van de m e t - c h n ste l i jke werkgevers. Zi j 
eisen van de staat een ingri jpen om de lonen te verlagen, de belas­
tingen te verminderen, te bezuinigen op sociale uitkeringen en een 
soepele toepassing van de veil igheidsvoorschriften in de bedrijven 
mogelijk te maken. Z i j weten het spel zo te soelen dat in 1921 eerst 
Veraart gedwongen wordt af te treden als voorzitter van de RK Centrale 
Raad van Bedrijven. OD 15 november 1922 stappen de werkgevers onder 
leiding van Kortenhorst d e f i n i t i e f u i t de Centrale Raad. Op het Rekon-
struktiekongres van 1923 openbaart zich de reaktie onder de katho­
lieke werkgevers in volle hevigheid. Katholieke h i s t o r i c i als Rogier 
en de Rooy spreken vol verb i t ter ing hierover-
"Het Paas-mamfest was het resultaat van dezelfde optimistische na-
oorlogse-stemming, die de f inanciële ge l i j ks te l l i ng van het bijzonder 
onderwijs, de invoering van de acht-uren-dag en het algemeen kiesrecht 
ook voor vrouwen bracht. Het reconstructie-congres is symptoom van de 
volle reactie op sociaal terrein na de democratische koers, die ge-
volgd werd sinds en ook wel door Troelstra's 'verg iss ing ' . " (221) 
Bepaalde delen van de katholieke bourgeoisie, met name in het zuiden 
des lands, gaan nog verder in hun reaktie en staan een herstel van het 
onvervalste liberalisme voor. Men zoekt daarbij aansluiting b i j een 
rechts-katholieke sp l in te roar t i j die in 1922 wordt opgericht: de 
Nieuwe Katholieke Par t i j (NKP). Het RK Vakbureau ervaart vanaf 1920 
in toenemende mate dat de werkgevers, ook de katholieke werkgevers u i t 
de Centrale Raad van Bedrijven, de k r is is eenzijdig afwentelen op de 
arbeiders. Vanuit deze ervaring radikal iseert het en begint nu een 
volledige medezeggenschap in het bedrijfsleven te eisen. De h i s t o n -
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cus Toniassen i n z i j n d i s s e r t a t i e over de RK Centra le Raad van B e d r i j -
ven zegt h ie rove r : 
" I n het raam van het be langenkon f l i k t s t r e e f t het RK Vakbureau naar 
g e l i j k e rechten op economisch gebied. Het s t reven der ka tho l i ek ge-
organiseerde arbeiders had dus veel meer weg van een streven naar een 
soor t p o l i t i e k e democrat iser ing van het b e d r i j f s l e v e n , te weten ge-
l i j k e rechten t e r beha r t i g i ng van het e igen groepsbelang " (222) 
De groeiende kontroverse tussen ka tho l i eke vakbonden en ka tho l ieke 
werkgevers on t l aad t z ich t e n s l o t t e in 1926. Getergd door a l lerhande 
u i t l a t i n g e n van ka tho l i eke werkgevers s t e l t de ka tho l i eke vakbewe-
ging het dossier 'Om Waarheid en Recht' samen, waarin met u i t v o e r i n g 
c i j f e r m a t e r i a a l en getu igenissen aangetoond wordt dat de ka tho l ieke 
werkgevers in het zuiden m e t minder hun arbe iders u i t b u i t e n , maar 
j u i s t meer. Het z i j n de ka tho l ieke werkgevers, waar de groots te mis-
toestanden voorkomen. Deze r a d i c a l i s e r i n g binnen het ka tho l ieke vak-
bureau heef t ook enig p o l i t i e k e f f e k t . In 1922 wordt de half-geheime 
U l t rum-c lub opger ich t o . l . v Chris D.Wesseling en W i t t e r t van 
Hoogland. Z i j w i l l e n binnen de ka tho l i eke vakbeweging en de ka tho l ieke 
k iesverenig ingen verze t bieden tegen de om z ich heengri jpende reak t i e 
en tegen de aantast ing van de rechten van de a rbe ide rs . H i e r u i t komt 
op 30 december 1922 een tweede k a t h o l i e k - d i s s i d e n t e p a r t i j voo r t : 
de Roomsch Kathol ieke V o l k s p a r t i j (RKVP). 
Naast deze ontwikke l ingen in en rond de t r a d i t i o n e l e konfessionele 
o rgan isa t ies doet z ich nog een andere r e a k t i e voor , de 'Beweging der 
Kathol ieke Jongeren' Z i j bev indt z i ch temidden van een i n t e r n a t i o n a l e 
g o l f van ongenoegen onder jongere i n t e l l e c t u e l e n en kustenaars, een 
soor t e x i s t e n t i a l i s m e avant l a l e t t r e . Deze beweging zegt de buik vol 
te hebben van a l l e t r a d i t i o n e l e p o l i t i e k , ook d ie van ka tho l i eken , 
van heel het gechicaneer in de a rbe idswere ld , en bovendien van de 
k e r k e l i j k e wanprakt i j 'ken. Als beweging kee r t men z i ch af van de p o l i -
t i e k . Bovendien w i l men het chr is tendon redden u i t de wurgende greep 
van de p o l i t i e k en het terugvoeren naar de zu ivere f u n k t i e . De 'Be-
weging der Jongeren' i s a - p o l i t i e k , en b i j g e v o l g ook ant i -demokra-
t i s c h . Men z i e t een nieuwe roeping in de kunst · het gaat m e t meer om 
de macht, maar om g e v o e l , het gemoed, het e l a n , de romantiek en de 
myst iek . Kunst i s voor hen een moderne vorm van aposto laat Deze 
'Beweging der Jongeren' produceert een a r t i s t i e k r e v i v a l , dat z ich 
rond de bladen 'Roeping' en 'de Gemeenschap' koncen t ree r t , en dat ge-
dragen wordt door mensen als P ie te r van der Meer de Walcheren, 
Anton van Duinkerken, Gerard Knuvelder, Jan Engelman, H.Marsman, 
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Albert Kuyle en anderen. Dit levert een vreemde kombinatie er 
ontstaat een ar t i s t iek rev iva l , dat echter po l i t iek hand- en spandien-
sten verleent aan de opkomende t o t a l i t a i r e beweging in Europa, soms 
zelfs onmiddelli jk steun geeft aan het fascisme m I ta l i e en Duits-
land 
Deze Jongeren verzamelen zich eerst rond het blad 'Roeping' ( n 1922 
opgericht) In 1924 trekken de meer soci aal-ethisch bewogen jongeren 
weg en stichten een nieuw blad. 'De Gemeenschap T i jdschr i f t voor ka-
tholieke reconstructie' Anton van Duinkerken sch r i j f t over d i t 
blad het volgende. 
"In d i t t i j d s c h r i f t werkte de sociaal-ethische reaktie der Jongeren 
Het streefde naar de zuivering der nieuwe katholieke kunst, en lever-
de tegel i jk scherpe k r i t iek op het openbare katholieke leven". (223) 
De katholieke integral isten van het eerste uur (o.a. Verviers en Thoiro-
son) die een ultra-rechtse reactie opgezet hadden in begin van deze 
eeuw tegen het katholieke 'modernisme', verzamelden zich begin twin-
t iger jaren in het vroeg-fascistische blad Katholieke Staatkunde' 
Nadat d i t blad in 1924, mede vanwege een bisschoppelijke veroordeling, 
opgeheven was, komen deze integral isten via het Genootschap van Op-
bouwende Staatkunde terecht b i j het Verbond van Actualisten (WA) 
In 1925 verlaten ze d i t verbond en stichten het blad 'Pol i t iek Her-
stel T i jdschr i f t uitgegeven door een groep katholieken ter bevorde-
ring der anti-democratisehe herstel gedachte' Het blad verdween 
trouwens al in 1926. Er b l i j f t slechts een studieclub over die betere 
t i jden afwacht, d w.z de cr is is van dertig Tot deze kring behoort 
ook de priester Wouter Lutkie (224) 
Een groep katholieke jongeren van een meer integral ist ische s n i t , 
voor wie de beweging rond 'Roeping' en 'de Gemeenschap' te lauw was, 
richten in 1924 het maandblad 'de V a l b i j l ' op, waarvan slechts drie 
nummers verschenen z i j n . Zi j lopen storm tegen wat z i j beschouwen als 
onchr istel i jke lauwheid en gezapigheid in de katholieke wereld Ook 
z i j z i jn a -po l i t iek , en oefenen tegel i jk een scherpe k r i t iek op de 
parlementaire democratie u i t Tot deze groep behoorden o a de gebroe-
ders Brumng en Mr Frans Schaepman 
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18 KATHOLIEKE WERKGEVERS I . VAN SOLIDAR1SME NAAR PERSONALISME. 
De verschuiving van de pol i t ieke konjunktuur levert ook een verschuiving 
van de ideologische s t r i j d in de katholieke wereld op. De inzet is 
met meer het afwenden van een acuut revolutionair gevaar. Bijgevolg 
ver l ies t de re la t ie f kr i t ische posi t ie van prof. Veraart haar door 
omstandigheden opgedrongen dominantie. Haar plaats wordt ingenomen 
door een aangepaste variant van het solidarisme b i j katholieke werk-
gevers (personalistisch solidarisme) en door de herlevende stands-
ideologie van de Limburgsche school. Ter rechterzijde en ter l inker-
zi jde ontwikkelen zich een aantal ideologische afwijkingen, uitbraak-
pogingen u i t deze heersende katholieke ideologie. Ter rechterzi jde: 
een onvervalst 19e eeuws liberalisme b i j een f rak t ie van de katholieke 
bourgeoisie en een vorm van t o t a l i t a i r e , c a . fascistische ideologie 
b i j Katholieke Jongeren en katholieke inte l lectuelen. Ter l inkerz i jde: 
een kr i t ische solidarisme in kringen van het RK Vakbureau, een 
radikale ethiek b i j aanhangers van de Weense School in Nederland (Hel-
mondse r icht ing) en een zakeli jke k r i t i ek van prof. Veraart. 
Het solidarisme in kringen van de Algemeene Roomsch Katholieke Werk-
geversvereemging (ARKWV) ondergaat in de k r i s i s der twintiger jaren 
een personalistische b i j k leur ing . Voorheen stond het idee van een or-
ganische maatschappij in het centrum van de ideologie, nu wordt die 
plaats ingenomen door de 'waardigheid van de menselijke persoon'. 
Op het Reconstructiekongres van 1924, waarin de 'schade' van de RK 
Centrale Raad van Bedrijven wordt ' he rs te ld ' , koersen de katholieke 
werkgevers af op een ongebroken kapi ta l ist ische po l i t i ek . Dit wordt 
eufemistisch aangeduid als een 'ekonomische reconstrukt ie ' . Pater 
Cassianus Hentzen bewerkt deze operatie voor de katholieke werkgevers 
op ideologische wijze en s te l t dat een economische reconstructie 
slechts kans van slagen heeft indien z i j gebouwd wordt op een geeste-
l i j k e reconstructie, waardoor de ju is te verhoudingen tussen de men-
sen hersteld wordt. Hij w i js t dan ook fel het denken in de tegen-
s te l l i ng kapitaal-arbeid, dat ook in katholieke kringen is doorge-
drongen, af. 
"Niet, zooals men veel hoort zeggen, z i j n het ' kamtaa l ' en 'arbeid' 
die samenwerken. Men moest toch zeker in katholieke kringen eens 
een eind maken aan deze social ist ische terminologie. 'Ondernemer 
en arbeider' verbinden zich b i j arbeidscontract, dat geen huurcon-
tract i s . De mensch verbindt zich met den mensch, jur id isch een loon-
verhouding, ethisch een arbeidsgemeenschap". (225) 
De geesteli jke achtergrond voor deze gemeenschap tussen mensen wordt 
aangereikt door het christendom, s te l t Hentzen· 
"Het besef van den ju is te plaats van den mensch in het economische 
proces en van de onderordemng van de materiele welvaart aan 's 
menschen hooger geestel i jk welzijn (menschwaardigheid), de geest van 
zelftucht en belangeloosheid welke egoïsme van individuen en groepen 
opheft en de mateneele welvaart ' t karakter van algemeenheid kan ge-
ven; de geestel i jk-sociale reconstructie, in elk geval de harmonische 
samenwerking der produceerende standen in de samenleving· dat alles 
maakt net voor allen du ide l i j k , dat economische reconstructie zonder 
geesteli jke basis onmogelijk is " (226) 
Hier wordt de scheppingsorde zo uitgelegd dat vooral de 'menselijke 
waardigheid' van het individu centraal komt te staan: God heeft de 
mens als een geesteli jk individu geschapen. De maatschappij behoort, 
zo gaat de redenering verder, zo opgebouwd te worden dat de 'mensch' 
zich met de 'mensch' kan verbinden en er een menselijke gemeenschap 
ontstaat 
Dit sleutelbegrip 'waardigheid van de menselijke persoon' wordt inge-
zet tegen allerhande afwijkende of vijandige opvattingen. Al lereerst 
tegen dissidente katholieke meningen zel f , tegen hen die menen dat 
het in het bedrijfsleven gaat om de tegenstell ing 'arbeid-kapi taal ' , 
zoals boven gesteld werd. Ook tegen vertegenwoordigers van de katho-
lieke standsorganisaties. Bijvoorbeeld tegen H.Hermans die in de 
Volkskrant van 5 februari 1926 beweert dat het in de fabriek slecnts 
gaat om een kontraktueel gezag en dat er vanuit de natuurwet dus 
geen dwingende argumenten z i jn tegen een democratisering van het be-
dr i j f s leven. Hentzen k r i t i see r t d i t standpunt en meent dat het in 
s t r i j d is met de katholieke ideologie Volgens deze ideologie is het 
bedr i j f een arbeidsgemeenschap in de echte zin van het woord: een 
gemeenschap waar mensen in so l i da r i t e i t met elkaar samenwerken. Van 
Godswege behoort er binnen zo'n echte gemeenschap, zoals dat ook in 
het gezin of de staat het geval i s , een gezagsverhouding te z i j n . God 
zelf heeft d i t gezag gewild, en de gehoorzaamheid van de arbeiders is 
dan ook geen kwestie van wil lekeur of democratische afspraak. (227) 
Al in 1920 is Hentzen een polemiek met H Poel s aangegaan over de 
Limburgsche Standsideologie. Hoewel deze ideologie zegt te wi l len 
werken aan de geestel i jke en zedelijke vorming van de mens en ten 
s t r i j de wenst te trekken tegen al le material ist ische benadering van 
de mens, gaat, volgens Hentzen, Poels met ver genoeg. In z i jn op-
vatting van aparte standen b l i j f t een element van klassendenken, 
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van s o c i a l i s t i s c h e analyse aanwezig. 
"N'en dép la ise dr Poels , die groepeering (- s t a n d s o r g a n i s a t i e , ts ) 
i s i n den grond een m a t e r i a l i s t i s c h e en i n d i v i d u a l i s t i s c h e . En a ls 
het waar i s , d a t , g e l i j k h i j z e l f bemerkt, een s tandsorgan isa t ie 
( h i e r k l assenorgan isa t i e ) ' u i t den aard der zaak' s t r e e f t naar hand-
having en v e r s t e r k i n g 'van den betrokken s tand ' (= k l a s s e ) , dan 
s c h r i k t men voor de consequent ie, dat het meuw-modisch streven van 
den toch zoo i n - k a t h o l leke doctor c . s . m e t s anders kan z i j n dan 
een handhaving en ve r s te r k i ng van de m a t e r i a l i s t i s c h e en i n d i v i d u a -
l i s t i s c h e z iensw i j ze van onzen t i j d , een s t reven naar k lassenorgan i -
sa t i es ( . . ) en t e n s l o t t e t o t - h o r r i b l e d i c t u - georganiseerden 
k l a s s e n s t r i j d . (228) 
N a t u u r l i j k v a l l e n de s o c i a l i s t e n z e l f nog veel meer onder d i t oor -
d e e l . A Bor re t ana lyseer t in een a r t i k e l u i t 1922, 'Eigendom van 
p r o d u c t i e m i d d e l e n ' , het s o c i a l i s t i s c h st reven naar k o l l e c t i e f b e z i t 
van de produkt iemiddelen vanu i t zo 'n p e r s o n a l i s t i s c h pe rspek t i e f 
H i j meent dat zo 'n k o l l e c t i e f b e z i t prec ies de 'mense l i j ke waard ig-
h e i d ' ingevaar b reng t , aangezien z i j de lagere I n s t i n k t e n in de mens 
wakker roepen 
"Wat de c o l l e c t i e v e eigendom te verduren heef t aan l a n t e r f a n t e r i j 
en afschuiven op anderen van ve ran twoo rde l i j khe id en moe i tevo l l e i n -
spanning, dat moet de p a r t i c u l i e r e eigendom door ongewekten werk-
l u s t en cordaat aanpassingsvermogen goedmaken Het lage p e i l van 
beschaving naar z i e l en l ichaam, waarop het i n i t i a t i e f doodende ge-
meenschappel i jke eigendom een vo lk houdt neergedruk t , moet door 
het p r i v a a t b e z i t t o t steeds s t i j gende hoogten worden opgevoerd. ' 
(229) 
D ieze l fde Borre t k r i t i s e e r t Veraar t over igens ook door hem over een 
kam met de s o c i a l i s t e n te scheren. (230) 
Deze p e r s o n a l i s t i s c h e b i j k l e u r i n g van het s o l i d a n s m e , waarb i j de 
scheppingsorde t oegesp i t s t wordt op de waardigheid van het mense-
l i j k i n d i v i d u , heef t een b i jzondere b i j d r a g e in de k r i s i s t i j d van be-
g in t w i n t i g Niet a l leen leent een d e r g e l i j k c h r i s t e l i j k humanisme, 
dat de mens opwaardeert t o t een beteken isvo l i n d i v i d u bu i ten a l l e 
maatschappel i jke verbanden om, z ich er voor om de wankele p o s i t i e 
van de i n d i v i d u e l e ondernemer in k r i s i s t i j d te ondersteunen - immers 
in een ekonomische k r i s i s verkeren ook steeds delen van de bourgeois ie 
in het gevaar gesaneerd te worden - , z i j doet vooral ook de inze t van 
de k r i s i s z e l f u i t het gez ich tsve ld ve rdw i jnen . Het k lass ieke s o l i -
dansme van de Leidsche School was nog een ka tho l i eke k l a s s e n t h e o r i e , 
d ie de scheppingsorde i n z e t t e om de v e r s c h i l l e n d e klassen op hun 
p laa ts te houden en een omwenteling van de klassenverhoudingen tegen 
te gaan Het p e r s o n a l i s t i s c h so l i dansme van begin t w i n t i g s laagt er 
in binnen de ideologische ruimte het f e i t van een klassenmaatschappij 
zelf onzichtbaar te maken, z i j vervangt de reeele tegenstellingen 
door de eenheid van net menselijk individu en kan bijgevolg alleen 
nog maar spreken over wat goed of slecht is voor de menselijke waar-
digheid. Door deze ideologische omvorming is men vervolgens met 
meer in staat de maatschappelijke k r is is als een maatschappelijke 
kr is is te begri jpen, als een k r i s is van de ekonomische en pol i t ieke 
verhoudingen tussen de klassen, zoals het klassieke solidarisme nog 
wel kon, maar wordt men volgens de logica van die ideologie ge-
dwongen de kr is is van begin twint ig te begrijpen als een geestel i jke 
kr is i s, en spreekt men van een geesteli jke rekonstruktie die vooraf 
moet gaan aan de ekonomische rekonstruktie. Hiermee zetten deze 
ideologen u i t kringen van katholieke werkgevers een belangrijke 
ideologische trend; z i j geven aan hoe in de toenemende k n s i s van de 
burgerl i jke maatschappij de werkelijke tegenstellingen aan het oog 
onttrokken kunnen worden en op welke wijze de katholieke, i .e . de gods-
dienstige t rad i t i e h ie rb i j ingezet kan worden. Voorlopig b l i j f t deze 
ideologie echter nog steken in een fragmentaire gestal te, die nog 
met al le mogelijkheden ontwikkeld heeft. Haar effekt in katholiek 
Nederland is echter al groot en b l i j f t met beperkt tot de kringen 
van katholieke werkgevers. 
19 KATHOLIEKE WERKGEVERS I I : LIBERALE REAKTIE. 
In de reaktie van de twintiger jaren vormt zich onder katholieke 
werkgevers ook een u i ters t rechtse vleugel, die al le verworvenheden 
van de jaren na de oorlog op de hell ing wenst te zetten, en tot een 
scherpe k r i t i ek komt op de 'toegevendheid' van de meerderheid van 
de katholieke werkgevers binnen de RK Centrale Raad van Bedrijven. 
Mr. B.J.M.van Spaendonck en de jezuïet F.Hendnchs z i jn hun woord-
voerders. In de dagbladen 'De T i j d ' en 'De tlaasbode ' publiceren 
z i j hun k r i t i e k . (231) Z i j beroepen zich voor hun k r i t i ek op de 
encycliek Rerum Novarum (1891) en menen dat in die encycliek deze 
opvatting geformuleerd wordt, de mens is geschaoen als een v r i j 
persoon. Voor hen betekent d i t dat de maatschappelijke so l i da r i t e i t 
nooit zover mag gaan dat z i j de persoonlijke v r i jhe id aantast en 
ook dat maatschappelijke so l i da r i t e i t nooit met strukturele maat-
regelen afgedwongen kan worden, zoals het solidarisme meent. Maat-
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schappe l i j ke s o l i d a r i t e i t moet de v rucht z i j n van een v r i j gegeven 
naas ten l i e fde . 
"De scho l ing in s o l i d a r i t e i t a ls openbaring van de l i e f d e moet voor -
afgaan aan welk vo rme l i j k s t e l s e l ook, dat d ie 1 i e f 3 i ~ v e r o n d e r s t e l t , 
en ten doode i s opgeschreven als het den levensgroei der mensel i jke 
osyche zou w i l l e n doordr ingen " (232) 
In hun ogen i s het experiment met de RK Centra le Raad van Bedr i jven 
dan ook m e t s anders dan een s o c i a l i s t i s c h e i n f e k t i e in ka tho l ieke 
k r i n g , het i s geheel i n s t r i j d met de teneur van de encycl iek 
Rerum Novarum Verantwoorde l i j k voor deze i n f e k t i e met s o c i a l i s t i s c h e 
ideeën wordt vooral p ro f . Veraart en het RK Vakbureau geacht Pater 
Hendrichs s c h r i j f t i n 'De Maasbode' 
" I k heb dus geageerd tegen de over roer ige voormannen, d i e , onder den 
ouden naam van het s t e l s e l , pogen met den stamper der b e d n j f s r a d e n 
denkbeelden voo r t te stuwen, d ie i k met orde en recht onvereemgbaar 
ach t , i k heb tegen hen geageerd, omdat z i j z i ch b l i j k b a a r er geen 
rekenschap van geven, dat hun ge lu id de groóte menigte d r e i g t op te 
winden t o t een onberaden v o o r t h o l l e n i n s o c i a l i s t i s c h e r i c h t i n g , 
hetgeen z i j s t e l l i g n i e t w i l l e n . " (233) 
Deze u l t r a - r e c h t s e groep onder de ka tho l ieke werkgevers staat op haar 
beur t i n ve rb ind ing met de rechtse p o l i t i e k e s p l i n t e r p a r t i j , de NKP, 
maar ook met de vroege ka tho l i eke f a s c i s t e n rond het blad 'Ka tho l ieke 
Staatkunde1 (234) 
Konk lus ie : i n deze kr ingen van ka tho l i eke werkgevers h e r l e e f t het 
k lass ieke l i b e r a l i s m e , de b u r g e r l i j k e i deo log ie van het begin der 
negentiende eeuw De ka tho l i eke toevoeging i s min imaal : van het 
b u r g e r l i j k sub jek t ( 'de v r i j e persoon ' ) wordt gezegd dat d i t ook 
zo in de scheppingsorde bedoeld i s en dat dus volgens de pause l i j ke 
encyc l ieken a l l e streven naar s t r u k t u r e l e hervormingen d ie de v r i j -
heid van de persoon bedreigen ontoe laatbaar i s Hun prak t ische i nze t 
i s (nog) voor iedereen d u i d e l i j k - z i j w i l l e n de aantas t ing van de 
' v r i j e ' ondernemer v i a b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , v i a CAO-onderhandelingen 
voorkomen en menen daarvoor in de k r i s i s van begin t w i n t i g een 
gunst ige t i j d te hebben De b i jzondere bewerking d ie door de ARKWV en 
haar beroepsideologen wordt doorgevoerd, π 1 de maatschappel i jke 
k r i s i s a l s een g e e s t e l i j k e k r i s i s t e duiden door de mens a ls een 
g e e s t e l i j k wezen te b e g r i j p e n , t r e f t men h i e r n i e t aan. Daardoor 
b l i j f t , volgens de l o g i k a van de i d e o l o g i e , de o p v a t t i n g van de l i ­
b e r a l e k a t h o l i e k e werkgevers r e g i o n a a l , want beperkt t o t de werkgevers 
z e l f . De u n i v e r s a l i t e i t d ie het p e r s o n a l i s t i s c h s o l i d a n sme, met 
haar beroep op de 'waardigheid van de m e n s e l i j k e persoon' n a s t r e e f t 
o n t b r e e k t ten enemale 
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20. KATHOLIEKE ARBEIDERSBEWEGING I : STANDSIDEOLOGIE. 
De k n s i s van de t w i n t i g e r j a ren doet n i e t a l l een de t e g e n s t e l l i n g 
tussen ka tho l i eke arbeiders en ka tho l ieke werkgevers toenemen, z i j 
produceert ook een k o n f l i k t tussen ka tho l ieke arbe iders z e l f . In 1920 
opent H.Her irions, verbonden aan de Federat ie van s t a n d s o r g a n i s a t i e s , 
een f e l l e aanval op de ideeën rond ekonomische b e d r i j f s o r g a n i s a t i e 
van Veraar t en het RK Vakbureau (235) . In 1922 bouwt h i j z i j n k r i t i e k 
u i t t o t een u i t v o e r i g en systemat isch v e r h a a l , dat in a f l eve r i ngen 
gepubl iceerd wordt i n het kaderblad van de ka tho l i eke s tandsorgan i -
sa t ies voor a r b e i d e r s , en dat i n 1923 a ls aoarte brochure door de 
Federat ie van deze s tandsorgan isa t ies wordt u i tgegeven onder de 
naam. 'Het groóte vraagstuk der b e d r i j f s o r g a n i s a t i e ' (236) . 
Z i j n voornaamste bezwaar tegen de v o o r s t e l l e n van Veraar t en het 
Vakbureau i s dat daar in een cen t ra le p laa ts voor de vakbeweging wordt 
ingeruimd-
"De hoofd fout van het B e d r i j f s r a d e n s t e l s e l - het moet u i t onze be-
schouwing reeds d u i d e l i j k geworden z i j n - z i t h i e r i n , dat men t o t 
grondslag van de bedri j fsgemeenschap hee f t gekozen de moderne vak-
v e r e e n i g i n g , d i e , zooals aangetoond, u i t het s che id i ngsp rmc iep 
geboren i s. Men mocht d ie vakvereen ig ing , eenmaal bestaande, ook nog 
onmisbaar, en t o t groóte macht geg roe id , n a t u u r l i j k n i e t u i t s c h a k e l e n , 
maar het was een zeer e r n s t i g e f o u t , om haar - d ie toch ook volgens 
de meemng van a l l e l e i d e r s in de bednj fs radenbeweging m e t in haar 
wezen te handhaven ι s - te kiezen t o t fundament van net groóte ge-
bouw der bednj fsgemeenschap. Is immers het fundament m e t v a s t , ste 
v i g en s o l i e d e , m e t o n v e r a n d e r l i j k , dan moet ook het gebouw gaan 
wankelen." (237) 
Deze a f w i j z i n g van de ekonomische b e d r i j f s o r g a n i s a t i e op basis van 
de vakbeweging l e g i t i m e e r t Hermans vervolgens v i a een beroep op een 
bepaald soor t c h r i s t e l i j k humanisme. H i j meent dat i n de t h e o r i e van 
Veraart с s . een c o l l e c t i v i s t i s c h e mensopvatuing s c h u i l g a a t , d i e de 
z e l f s t a n d i g e p e r s o o n l i j k h e i d van de mens i n gevaar b r e n g t 
"Wij z i j n voorstanders van b e d r i j f s o r g a n i s a t i e ; werken mede aan den 
opbouw van s t e r k e n a t i o n a l e vakbonden en z.g ' v a k c e n t r a l e n ' , d ie 
groóte b e d r i j f s r a d e n w i l l e n vormen, groóte b e d n j f s r a d e n , die weer 
samenkomen in nog grootere algemeene b e d r i j f s r a d e n , en ten s l o t t e 
hun verzamelpunt vinden in den R.K. Centralen Raad van B e d r i j v e n . Wij 
werken hieraan mee, omdat het tegenwoordige ekonomische leven nu 
eenmaal door zu lke strenge c e n t r a l i s a t i e moet wo-den beheerscht , maar 
in dat zware massale gebouw, in d ien 'exkava teur ' van soc ia le 
k o n s t r u k t i e , mag toch de k l e i n e , maar door God z e l f geschapen z e l f -
standige p e r s o o n l i j k h e i d van den mensch m e t ve r l o ren raken. Al dat 
zware o rgamsat iewerk zal m is lukken , even zeker a ls de machtige orga-
n i s a t i e van het k a p i t a l i s t i s c h e systeem, wanneer men m e t steunen 
kan op de teerdere k o n s t r u k t i e van de goede verhouding tusschen den 
i nd i v i duee len patroon en z i j n eigen arbeiders o f medewerkers , op de 
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innigere solidariteit van de werkplaats." (238) 
Hennans verweert zich fors tegen het verwijt dat hij een aanval in de 
rug van de eigen katholieke vakbeweging onderneemt; hij meent juist 
dat hij de katholieke arbeiders naar hun christelijk doel wil voeren. 
"Men wil het nu eenmaal doen voorkomen, alsof ik die hedendaagsche 
vakorganisatie nu maar ineens wil afbreken; alsof ik, midden in het 
oorlogsgewoel, nu de kogels van den klassenstrijd ons weer links en 
rechts langs de ooren fluiten, verradelijk de lont wil aansteken, 
die in de lucht zou doen vliegen het machtige vestingwerk, waarin 
de arbeider bescherming moet zoeken tegen de overmacht van een on-
christelijk kaptialisme! 
Wie mets anders te zeggen weet en zonder gewetensbezwaar zulke 
interpretatie meent te moeten geven van hetgeen ik schreef, neen. 
wie op zulke wijze eenvoudig vervalscht wat in goed verstaanbaar 
Nederlandsch te lezen stond, hij zwijge en schäme zich of kruise 
den degen met zijns gelijke! 
Men kan zich veel tegenover mij veroorloven, omdat ik aan veel ben 
gewoon geraakt en gehard in den strijd, maar men moet niet raken 
aan de oprechtheid van mijne liefde voor de zaak der arbeiders, 
waarvoor ik gevochten heb, warnier dan zij, die mij thans als een 
verrader zouden willen brandmerken en nog in de wieg lagen toen voor 
de hedendaagsche arbeidersbeweging de baan moest worden vrijgemaakt. 
Wat ik den arbeider zou willen ontnemen, of liever- waarvan ik hem 
zou willen verlossen7 
Van al die moderne konstrukties en organisatie, waarin ondergaat zijne 
persoonlijkheid en zijne waardigheid en waarin zijn eerbiedwaardige 
stand wordt beschouwd en behandeld als een kudde 
Wat ik den arbeider zou willen geven' 
Ik zou hem willen heenvoeren van de kapitalistische 'Staalstad' naar 
de 'Lichtstad', waar, in Christelijke gemeenschap, zijne ziel en zijne 
persoonlijkheid kunnen leven en zich ontwikkelen in volle vrijheid." 
jm) 
Uitgaande van deze v i s i e op de mens s t e l t Hermans een andere r e o r g a n i -
s a t i e van het maatschappel i jk leven op al haar n iveau 's voor Deze 
r e o r g a n i s a t i e v e r t r e k t vanu i t de oercel van zo 'n hoogwaardig i n d i v i -
du. De eers te c i r k e l rond de mens a ls g e e s t e l i j k wezen is het g e z i n ; 
Hermans noemt het gezin de 'ee rs te en voornaamste, de door God z e l f 
gewi lde en ges t i ch te v e r e e m g i n g ' . (240) 
U i t d i t door God gewilde i n s t i t u u t van het gezin l e i d t Hermans ve r -
volgens o .a . af dat ieder gezin een eigen woning moet hebben en dat 
het systeem van huurhuizen ondeugdel i jk i s 
"moeten w i j toch de voorkeur b l i j v e n geven aan de eigen woning, want 
in deze woning vooral z i t de goudwaarde van 'e igen haard' en i n dat 
eigen h u i s j e wordt toch zo h e e r l i j k bewezen, wat p e r s o o n l i j k h e i d s -
k u l t u u r ook voor de groóte maatschappi j beteekent ' (241) 
Bovendien i s een eigen t u i n voor de a rbe ider van groot belang 
"Wil men meer l i e f d e voor de natuur en meer zorg voor v/at God heef t 
doen g r o e i e n , l a a t men dan vooral aan den f a b r i e k s a r b e i d e r , die d i k -
w i j l s m e t s dan z i j n e machine kent en zelve b i j n a machine geworden 
i s , een eigen t u i n t j e geven, en men houdt van ieder bloemoje de 
zaadjes en van ieder boompje een s t e k j e ; men o n t p l o o i t de v o l l e 
schoonheid van Gods h e e r l i j k e natuur i n de z i e l van dien b i j n a ge-
mechaniseerde mensch, wien toch ook door den goeden Schepper ge-
geven z i j n het l i c h t en de luch t en de zon, om a ls het ware zelve 
te kunnen ontkiemen en te b loe ien als een bloem in de weelde van 
Z i j n p a r a d i j s . " (242) 
In dezel fde l i j n l i g t het verzet van Hermans tegen de k o l l e k t i e v e 
verzeker ingen (243) , tegen de bu reauk ra t i e . (244) 
Op soci aal-ekonomisch niveau deduceert Hermans analoge konsequenties 
u i t d i t c h r i s t e l i j k humanisme Immers, de mens i s m e t a l l een a ls 
g e e s t e l i j k wezen geschapen, als een persoon met mensel i jke waard ig-
h e i d , I n j i s ook als soc iaa l wezen geschapen en i s er op aangelegd 
om een levensgemeenschap met andere menden te vormen. Het hu id ige 
kap i ta l i sme ¡s ech te r het tegendeel van een levensgemeenschap; het 
is moreel z iek en moet vanu i t c h r i s t e l i j k pe r spek t i e f genezen worden. 
Vraag is a l l een hoe een j u i s t e genezing te bewerks te l l i gen 7 Het eerste 
dat gedaan moet worden i s een mental ι t e i t s v e r a n d e r i n g van de mensen 
z e l f -
"Kunnen de rechten van den mensch worden h e r s t e l d en kan ook het mo­
derne b e d r i j f weer een gezond organisme worden7 Wij meenen op deze 
vragen bevest igend te kunnen antwoorden en z u l l e n aantoonen hoe de 
groóte kwaal in het b e d r i j f s l e v e n kan worden genezen Waar w i j spra-
ken over het ' z i e l k u n d i g probleem van b e d r i j f s o r g a n i s a t i e ' i s du ide-
l i j k gemaakt, dat vooral de m e n t a l i t e i t der bedr i j f sgenoo ten moet 
veranderen, dat er betere zecfe l i jke verhoudingen moeten komen tusschen 
a l l e n , d ie i n het b e d r i j f werkzaam z i j n . D i t kan m e t worden k laa r 
gespeeld in de tegenwoordige ' v a k v e r e e m g i n g e n ' , d ie vereemgingen 
van p a r t i j e n z i j n , noch, zooals w i j gezien hebben, door de c o l l e c t i e v e 
arbeidsovereenkomst, en evenmin, g e l i j k de e rva r i ng reeds na een 
paar j a a r bewezen h e e f t , i n de zoogenaamde B e d r i j f s r a d e n . " (245) 
Op grond h iervan k i e s t Hermans dan ook m e t voor het model van de be-
d r i j f s r a d e n , waarbinnen de vakbeweging een gro te ro l s p e e l t , maar 
k i e s t h i j voor ondernemingsraden, waarin n i e t de georganiseerde ar-
beiders middels hun vakbonden z i t t i n g hebben, maar waar een onmid-
d e l l i j k e gemeenschapsband tussen a rbe iders en patroons op de werkv loer 
ge rea l i see rd wo rd t , en waar de i n d i v i d u e l e arbe iders en de i n d i v i d u e l e 
ondernemers z i t t i n g in hebben. Hiermee k i e s t Hermans p a r t i j tenen de 
o p v a t t i n g van Veraar t en het RK Vakbureau d ie i n het b e d r i j f s l e v e n 
een soor t ' p o l i t i e k e demokrat ie ' wensen. Volgens Hermans i s het be-
d r i j f s l e v e n van een geheel andere orde dan het p o l i t i e k e domein, en 
kan men daar m e t u i tgaan van net idee van g e l i j k h e i d en g e l i j k b e -
r e c h t i g h e i d : 
" I n het b e d r i j f s l e v e n i s ongel i j k h e i d , en wel een o n g e l i j k h e i d , ge-
baseerd op v e r s c h i l in gaven, ve r sch i l i n i j v e r , v e r s c h i l in o p l e i -
d i ng . Afgescheiden van andere inv loeden a ls van b e z i t en geboorte z i j n 
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de genoemde drie verschi l len reeds voldoende om ongelijkheid te 
scheppen in macht en in beloomng (beide u i ts lu i tend begrepen ten 
opzichte van de bedr i j fsui toefening). Dat de po l i t ieke demokratie, 
in het bedri j fsleven binnentredende, het gelijkheidsbeginsel naar 
voren schui f t , is begr i j pe l i j k , omdat d i t de lucht i s , waarin z i j 
ademt. Haar wat begr i jpe l i j k is voor het optreden en opeischen, 
rechtvaardigt d i t nog me t . De gel i jkheid past met in het organisch 
samenwerken, dat voor het bedr i j f noodzakelijk i s , en de bedr i j f s -
organisatie kan er evenmin pasklaar voor gemaakt worden, omdat ge-
l i j khe id onvereem gbaar is met de doelstel l ing " (246) 
Vanwege gel i jksoort ige redenen wi js t Hermans ook de voorstellen van 
het NVV te komen tot 'ongemengde ondernemingsraden' af (247), of de 
voorstellen te komen tot een formele medezeggingsschap van de ar-
beiders (248), tot een ko l lek t i v isa t ie van het bezit (249) en tot 
staatsinterventie (250). 
Dit ideologisch konstrukt loopt b i j Hermans dan ook noodzakeli jkerwij-
ze u i t op een ideaal, waarin het bedri j fsleven haar 'natuur l i jke vorm' 
verwerft en waarin dus de vakbeweging opgeheven wordt 
"Maar de geschiedenis staat met s t i l ' Uij moeten vooruit ' Na de per i -
ode van de machtsvorming door de vakorganisatie moet volgen de t i j d , 
waarin de arbeider wordt erkend als volwaardig bednjfsgenoot. Zijne 
plaats is geweest die van den slaaf onder de meester, de vakorganisa-
t ie streed en s t r i j d t voor z i jn menschenrecht tegenover het kap i ta l i s -
me, bednjfsorgamsat ie - beginnend b i j de onderneming, evenals een 
goed geordende maatschappij b i j het huisgezin - moet hem plaatsen in 
z i jn volle rechten naast den patroon' Dit is de natuur l i jke ontwikke-
lingsgang. Zoo j_s erf zoo was steeds mijne opvatt ing.. " (251) 
Ideologisch gezien plaveit Hermans hiermee de weg voor een t o t a l i -
ta i re reorganisatie van het maatschappelijk leven, waarbij de vak-
bonden opgeheven worden en er een 'natuur l i j ke ' bedrijfsgemeenschap 
ontstaat. Onvermijdelijk is het dan ook dat Hermans tegenover d i t 
aspekt van het optreden van Mussolini en Hi t le r pos i t ie f staat, zoals 
we later zul len zien 
Achter deze praktische stellingname van H.Hermans in het debat rond 
bedri j fsorganisatie in de jaren ná 1919 gaat een diepergaande ideolo-
gische formule schui l . H.Poels is hiervan de meest gezaghebbende 
ideoloog. Hij werkt de knsis ideologie van een ' c h r i s t e l i j k humanis-
me', dat we reeds b i j de katholieke werkgevers aantroffen, nader 
u i t voor katholieke arbeiders. Het ch r i s te l i j k humanisme verschafte 
een katholieke werkgevers enerzijds een steun in de rug in t i jden 
dat ook delen van de werkgevers gesaneerd dreigen te worden, ander-
zi jds slaagde z i j er in de maatschappelijke k r i s i s om te köderen to t 
een geesteli jke k r i s i s en aldus aan het gezicht te onttrekken. Het 
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'Chr is te l i j k humanisme' voor arbeiders moet nog iets anders doen Het 
is immers voor arbeiders onvoldoende de k r i s i s aan het gezicht te ont-
trekken, te rw i j l z i j in hun dagelijkse ervaring de gevolgen van die 
k r is is aan den l i j v e ervaren De omduiding van een maatschappelijke 
k r i s i s in een geesteli jke kr is is moet ook een element van een a l ter -
natieve compensatie bevatten Precies dat bewerkt de Standsideologie 
van Hermans en Poels z i j onttrekt de k r is is aan het oog én ver-
schaft de katholieke arbeiders een 'geestel i jk heil in de hemel'. 
Dat gaat aldus 
1. De mens bezit een naar Gods beeld geschapen z i e l . 
"Boven al le standen u i t staat voor ons. Christenen, de 'mensch' met 
z i jn ons ter fe l i j ke , naar Gods beeld geschapen ziel Wij beoordelen 
een stand naar het algemeen cultuur-pei l van z i j n menschen, maar, in 
hoogste ressort, met de menschen naar hun stand" (252) 
B i j de katholieke werkgevers lag nog de nadruk op de mens als hoog-
waardig persoon, hier komt de z i e l , d ι de bovenaardse bestemming, 
in het centrum te staan. Aldus treedt er een omkering en ook een 
kompensatie op in het geesteli jke domein ('voor God') z i j n de ver­
houdingen, aldus Poels, precies omgekeerd Daar z i j n de hogere stan­
den weinig 'hoogstaand', en voor hen gaat het bijbelwoord от dat het 
voor de r i jken moeil i jker is in de hemel te komen dan voor een kameel 
door het oog van de naald te kruipen. De arme is 'voor God' de meest 
vooraanstaande f iguur, h i j of z i j is een beeld van God, zoals ook de 
eenvoudige huismoeder het evenbeeld van de moeder gods i s . Bovendien, 
zo gaat deze exegese verder, was Jezus, de zoon van god, zelf een 
zoon van een timmerman, van iemand u i t de lagere standen in de maat­
schappij (253) Op grond hiervan zullen de armen van de wereld, d.w.z. 
de uitgebuite arbeidersklasse, de r i jken van het r i j k Gods z i jn en in 
de hemel een 'beloning' verwerven voor hun opoffering op aarde. Ge­
heel deze omkering steunt op de scheppingstheologie, die s t e l t dat 
de mens een z iel bez i t , die naar Gods beeld geschapen is 
Van h i e r u i t verwi j t Poels de social isten dan ook een 'on-menselijke' 
houding tegenover arbeiders aan te nemen. Z i j ontkennen namelijk 
deze naar Gods beeld geschapen z i e l , ontkennen bijgevolg het geeste­
l i j k doel van de mensen en hebben dus ook geen oog voor de echte 
waardigheid van de mensen Bevangen als de social isten z i jn in een 
material ist ische k i jk OD mensen, zo s t e l t Poels, kunnen z i j slechts 
diskriminerend over arbeiders spreken, als z i j zeggen dat de ar­
beiders in deze kapital ist ische wereld een 'mensonwaardig leven' 
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leiden en dat de mens in verzet moet komen tegen deze mensonwaar-
dige toestanden op aarde (254) 
2. Arbeiders z i j n een ander soort mensen 
Naast de geestel i jke orde, die niet van deze wereld i s , staat de 
maatschappelijke orde, waar het geheel anders toegaat. Poels pre-
senteert een t o t a l i t a i r beeld van een maatschappelijke orde, waarin 
mensen ingedeeld z i jn naar 'soorten' en waarin de interne hiërarchie 
tussen hogere soorten en lagere soorten volgens Gods scheppingsorde 
onwrikbaar vas t l ig t De voornaamste soorten van mensen z i jn ar-
beiders, middenstand, boeren, hogere standen Deze 'soorten' van men-
sen binnen de maatschappij worden door Poels n i e t , zoals b i j de katho-
l ieke werkgevers en hun ideologen van het solidarisme, gedefinieerd 
op basis van hun behoren tot een ekonomische klasse, maar op basis 
van hun kulturele stand· het verschil in wetenschappelijke ooleiding, 
in geloofsbeleving en gevaren voor het geloofsleven, verschil in 
kleding, huisvesting, omgangsvormen, s t i j l e d. (255) 
"In een Christel i jke organisatie der maatschappij zou men dus, eer men 
aan speciale organisaties voor a l l e r le i beroepsbelangen dacht, eerst 
en vooral maatschappelijke groepen of organisaties in het leven hebben 
geroepen voor die verschillende soorten van menschen, die op gods-
dienstig en zedeli jk terrein aan heel afzonderli jke gevaren waren 
bloot gesteld. ' (256) Hierbij gaat het vervolgens om 'afzonderli jke 
katholieke organisaties voor die verschillende soorten van mensen, 
d ie , van chr is te l i j k -cu l tu ree l standpunt, verschillende behoeften 
hebben. ( . . . ) Menschen, waarvan de een notar is , de ander apotheker, 
de derde rentenier, de vierde fabricant, de v i j fde misschien rechter, 
advocaat of burgermeester, kunnen van ch r i s t e l i j k cultureel standpunt 
voldoende eenzelfde soort van menschen z i jn om in die plaatsen, waar 
z i j samenwonen, voor de behartiging van hun chn s te l i j ke culturele 
belangen, het sp l i ts ten van die mensen volkomen overbodig te maken 
Hetzelfde geldt natuur l i jk - en in nog hoogere mate - voor arbeiders 
of voor middenstanders, die, al oefenen z i j verschillende beroepen 
of bedrijven u i t , toch eenzelfde soort van menschen z i jn " (257) 
Deze karakterisering van Poels voegt een elementaire bewerking toe 
aan het gangbare denken in katholieke kringen Het solidarisme ver-
deelt mensen in groepen, omdat z i j konstateert dat door arbeidsdeling, 
d.w.z. door een maatschappelijke organisatie van beoaalde sn i t , de 
mensen in verschillende klassen ondergebracht z i jn Dit indelings-
kr i tenum wordt van buiten af aangebracht· arbeiders z i jn arbeiders 
omdat z i j in de fabriek van de ondernemer arbeiden in loonafhankelijk-
heid, en ondernemers z i j n ondernemers omdat z i j dat precies met doen. 
De funktie van de katholieke natuurl i jke theologie is nu te laten 
zien dat deze arbeidsdeling, gezien de scheppingsorde, onvermijdeli jk 
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of noodzakelijk is, en dat bijgevolg de verschillende klassen moeten 
samenwerken in plaats van tegen elkaar te strijden. Bij Poels ver-
schuift het beeld. Hier is het indelingskriterium niet meer van buiten-
af aangebracht: een arbeider is geen arbeider omdat hij in de fa-
briek werkt in loonafhankelijkheid, maar omdat in zijn persoon, in 
zijn gewoonten, in zijn stijl, in zijn geloofsbeleving etc. het ar-
beiderzijn is ingegaan. Bij Poels gaat het om soortkenmerken die 
inherent zijn aan de verschillende soorten van mensen, i.e. arbei-
ders, middenstanders en hogere standen. 
3. Er moet verschil tussen de klassen zijn. 
Onder dekmantel van een beroep op de gelijkheid van alle mensen voor 
God in de hemel kan vervolgens in de historische orde een omgekeerde 
realiteit verdedigd worden: in deze wereld is een hiërarchie tussen 
hogere en lagere standen noodzakelijk. Poels noemt de hogere standen 
dan ook de 'edelste organen van het maatschapoelijke organisme' en 
meent dat de hogere standen de plaats zijn, waar 
"wij, katholieken, de genietroepen hebben te recruteren, die voor 
ons millioenenleger, ook in dezen 'geestelijken' wereldoorlog, 
menschelijkerwijze onmisbaar zijn." (258) 
Poels keert zich dan ook fel tegen de aanhangers van de Weense School 
die een fraktie van de bourgeoisie, n.l. de renteniers, aanvallen 
en menen dat elk arbeidsloos inkomen in strijd is met de natuurwet, 
zoals die door God in de schepping gelegd is. Voor Poels zijn de 
rijke renteniers geen 'nutteloze creaturen', maar zijn mensen die een 
'heerlijke sociale funktie' bezitten: zij zijn 'rentmeesters van 
goederen, waarop de sociale hypotheek van heel de gemeenschap rust' 
(259), als ze weer echt katholiek worden. 
Deze hiërarchie der standen is natuurlijk een historisch produkt en 
niet als zodanig onmiddellijk bij de schepping door God ingesteld. 
Daarvoor heeft Poels te veel een besef van de historische verande-
ringen - hij spreekt bijvoorbeeld over de Wet der Historische Evolu-
tie, waardoor een steeds gecompliceerder maatschappelijk organisme 
ontstaat (260) - maar tegelijk meent Poels dat ondanks alle historische 
veranderingen, in elke maatschappij een verschil tussen hogere en 
lagere standen moet blijven: 
"De maatschappelijke groepeeringen kunnen en zullen vele, dieo 
in het leven der volkeren ingrijpende wijzigingen ondergaan: maar 
hoogere en lagere standen zullen er steeds blijven en zullen ook als 
zoodanig blijven erkend, zoolang de mensch nog oogen heeft voor de 
verschillende trappen en onderscheiden soorten van menschelijke en 
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maatschappel i jke c u l t u u r . " (261) 
Volgens deze dubbele log ika van een hemelse o rde , waar v o l s t r e k t e ge-
l i j k h e i d hee rs t , en een aardse orde, waar een h ië ra rch ie van hoger 
en lager i s , l i j k t e r een k o n t r a d i c t i e te bestaan tussen beide u i t -
spraken Is het g e l i j k z i j n voor God n i e t i n tegenspraak met het onge-
l i j k z i j n op aarde? Poels l os t d i t op v ia een beroep op e v i d e n t i e . 
H i j s c h r i j f t : 
"Een k ind b e g r i j p t , dat met deze hoge waardeering van den 'mensch' 
hoog boven a l l e standen u i t , v o l s t r e k t m e t s t r i j d i g is de lee r der 
Kerk, wanneer z i j , tegen de a l l e s mve l l ee rende pred ikers van eene 
valsche en onbestaanbare g e l i j k h e i d i n , de dragers van het gezag door 
haar k inderen doet ee rb ied igen . Een k ind b e g r i j p t echter ook, dat -
zoowel a ls D I J V . regeren , een hoogere c u l t u r e l e f u n k t i e i s dan ge-
hoorzamen - geestesarbeid c u l t u r e e l hooger s t aa t dan handenarbeid; 
en dat het c u l t u r e l e leven van den werkenden s tand , a ls s t ond , over 
het algemeen lager s t aa t dan het c u l t u r e l e leven in ve rsch i l l ende 
andere s tanden. " (262) 
4. Poels k r i t i s e e r t ka tho l i eke ideologen. 
Vanuit deze ka tho l i eke ' s o c i o l o g i e ' , zoals Poels haar noemt, k r i t i -
seer t h i j v e r s c h i l l e n d e andere ka tho l ieke s t romingen. A l l e r e e r s t 
de l i b e r a l e ka tho l i eke werkgevers o . l . v . Mr. van Spaendonck en pater 
Hendrichs. H i j meent dat hun opva t t i ng in s t r i j d i s met de noodza-
k e l i j k e on tw i kke l i ng van de geschiedenis en onvoldoende rekening 
houdt met de het der H is to r i sche Evo lu t i e : 
"Ook het meest s t o k s t i j v e conservat isme, op het gebied van o r g a n i -
s a t i e , moet w i j ken voor de stuwkracht der h i e r i n v o l l e len te op-
stuwende levenssappen van het maatschappel i jke organisme." (263) 
Maar ook de ka tho l i eke werkgevers o . l . v . van Mr .Kor tenhors t en de 
mensen van de Leidsche School k r i t i s e e r t h i j . H i j meent dat hun 
denken i n 'beroepsstanden' de v o l l e , c u l t u r e l e en dus ka tho l i eke be-
tekenis van de stand reduceer t : voor hen z i j n de standen s lech ts 
door technische omstandigheden onderscheiden groepen mensen. Hun 
g roo ts te f o u t i s dat z i j n i e t i nz i en dat het b i j een stand gaat om 
een levende w e r k e l i j k h e i d . Poels v e r w i j t hen dan ook een m a t e r i a l i s -
t i s che i n s t e l l i n g en keer t aldus het argument van C.Hentzen om d ie 
s te lde dat het denken in aparte standen m a t e r i a l i s t i s c h i s , omdat 
d i t het s t reven van de s o c i a l i s t e n i n de kaa r t spee l t (264) . 
Ook w i j s t Poels het opkomende denken over een p u b l i e k r e c h t e l i j k e 
o rgan i sa t i e per b e d r i j f s t a k a f . Dan kan het gebeuren, zo zegt h i j , 
dat boerenarbeiders en ze l f s tand ige boeren i n eenzel fde b e d n j f s r a a d 
z i t t e n , t e r w i j l ze c u l t u r e e l zo v e r s c h i l l e n d z i j n (265) . Ze l fs t i k t 
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h i j z i jn vriend Hermans op de vingers, omdat ook in z i jn voorstellen 
tot 'ondernemingsraden' het gevaar van eun technokratische ordening 
niet geheel bezworen is (266). 
5. Antisocialisme. 
In de Limburgse mijnstreek, die door en na WO I tot bloei komt, is 
het Poels die de aanval op de social isten opent met de slogan 'Lim-
burg voor Christus' . Tot rond 1925 is Poels met z i jn katholiek geor-
ganiseerde arbeiders echter nog steeds in de minderheid, aangezien 
de snelle binnenkomst van grote groepen 'gastarbeiders' u i t de rest 
van Nederland en u i t de rest van Europa ook een versterking van de 
social i s t i sene beweging betekent. B i j de verkiezing van de fondskom-
missies van de mijnenverkiezingen die direkt de belangen van de werk-
vloer raken en met op godsdienst en konfessionele ideologie ui tge-
vochten kunnen worden, verwerven de social ist ische bonden tot eind 
jaren twint ig de meeste stemmen In 1922 behaalt de social ist ische 
bond 64 van de stemmen, en de ch r i s te l i j ke ( la ter katholieke) mi jn-
werkersbond 33° van de stemmen, in 1925 is de verhouding 60 en 36 
en pas in 1928 verwerven de katholieken de meerderheid 50,8 tegen 
46,5J van de socialisten (267). Zelfs u i t de ledenaantallen van de 
mijnwerkersbonden is ondanks het f e i t dat door het bisschoppelijk 
verbod voor katholieken l i d te z i jn van social ist ische verenigingen 
het voor katholieke mijnwerkers u i te rs t moei l i jk was zich socia l is-
t isch te organiseren, af te lezen dat in het oegin der twint iger j a -
ren de social isten een sterke posit ie innamen. In 1919 hebben de so-
c ia l i s te r 3530 leden en de chr is te l i j ke bond 1656, in 1923 is de ver-
houding 2055 tegenover 4905 (268). 
In 1925 komt het tot een publ iekel i jk kon f l i k t tussen social isten en 
katholieken De social isten voeren in Limburg aktie voor het v r i j -
denkersblad 'De Dageraad' , hetgeen een tegenaktie van met name het 
RKWV oproept. 15.000 á 20.000 mensen werden op de been gebracht. In 
Heerlen werd een demonstratieve bijeenkomst gehouden, in de vorm van 
een godsdienstplechtigheid (een ' l o f ' ) . Na aflooo was er een optocht, 
waarin de heren geestelijken meeliepen en ook burgermeesters u i t Lim-
burg. Poels en Nolens geven acte de presence. Ter gelegenheid van deze 
ant i -socia l is t ische demonstratie is er een apart gebed opgesteld 
'Gebed voor het behoud van het geloof ' , dat tot ver na de tweede we-
reldoorlog in het Lof werd gebeden (269). 
ія? 
Dit antisocial isme van Poels en Hermans, wordt exclusief tneologisch 
gefundeerd omdat liet socialisme een anti-godsdienst i s , een ongeloof, 
is net voor de katholiek onmogelijk l i d te z i jn van een social ist ische 
vereniging. Poels s te l t het in een redevoering in 1921 aldus, waarbij 
h i j overigens een in die t i j d in katholieke kring gangbaar antisemie-
tisme toevoegt. 
"Het Socialisme heeft het Christendom - dat dikwerf j u i s t van u i ter -
l i j k arme menschen inwendig zoo r i j ke menschen maakte - ook u i t de 
hutten der armen weggedreven Ja zeker, het Socialisme wil overal den 
schijn aannemen van veeleer tegen het kapitalisme dan tegen het chr is-
tendom te s t r i j den ; het heeft evenwel teveel Joodsch bloed, om met 
voortdurend te verraden, dat z i jn s t r i j d tegen het kapitalisme alleen 
op ja lous ie, z i jn s t r i j d tegen het christendom daarentegen op wezen-
l i j k e n , diepzettenden haat berust." (270) 
Of anders geformuleerd 'De socialisten wi l len j u l l i e chr is te l i j ke 
levensbeschouwing wegnemen via de neutrale organisatie, om er dan de 
social ist ische voor in de plaats te s te l len. Neutrale vakverenigingen 
z i jn als kreeften, wanneer ze verhit worden, worden ze rood." (271) 
H.Hermans, die in d i t t i jdvak voorzit ter is van de 'Federatie der dio-
cesane r.k. volks- en werkliedenbonden in Nederland' en redactie-
secretaris van het kaderblad 'Het Roer. Maandblad van de r.k. Arbei-
dersbeweging', geeft een uiteenzetting die systematischer en daarom 
ook omvangrijker van aard is . Hij plaatst het anti-socialisme veel 
logischer binnen de bredere ideologie van de Limburgsche school, m.n 
binnen het ch r i s te l i j k humanisme dat de mens al lereerst als godsdien-
st ig wezen met een neme 1 se bestemming def in ieer t . In het ar t ike l 'Her-
vorming in Christus' (1923) ontwikkelt h i j de volgende historische 
theorie over de geschiedenis van Europa 
a. De huidige t i j d is een chaos. 
"Wij staan op een der meest kr i t ieke keerpunten van de wereldgeschie-
denis A l les , l e t t e r l i j k a l les , wat moderne wetenschap en moderne kunst 
buiten het Christendom hebben opgebouw, is bi jna olotsel ing ineenge-
s to r t , en b i j de ruïnes der torens, die tot den hemel moesten reiken, 
staat het ongeloovige deel des menschdoms in de spraakverwarring 
van het oude Babylome. De wereld is met puinhopen overdekt, en de 
bouwmeesters, die in den overmoed der ongeloovige wetenschap zelfs 
het wonderwerk der schepping in 's menschen natuur aan eene 'grondige 
herziening', wilden onderwerpen, staan radeloos en reddeloos om die 
puinhopen, die niet slechts konings- en keizerstronen , naar ook be-
ginselen en idealen hebben bedolven." (272) 
De oorzaak van deze chaos moet volgens Hermans niet gezocht worden 
enkel in de oorlog of in de ekonomie, maar vooral in het proces van 
ontkerstening dat sinds de renaissance over Europa gekomen i s . 
'Wat de wereld tot in hare grondslagen heeft geschokt, wat verwarring 
en verwording heeft gebracht op bijna elk gebied van menschelijke 
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levensuiting. wat nu als ' t ware met één slag onze hooggeroemde be-
schaving tot een bespotting heeft gemaakt, dat is met de oorlog met 
zi jne verschrikkel i jke gevolgen, maar de ontkerstening der maatschappij 
met haar nasleep van al deze rampen en ellende. De wereldcrisis is met 
op de eerste plaats een pol i t iek of ekonomisch, maar een zielkundig pro-
ces Niet de strateeg, met de diplomaat, de f inancier of de ekonoom, 
maar de moralist moet geroepen worden als geneesheer b i j de doodzieke 
maatschappij." (273) 
De historische wortel voor d i t proces van ontkerstening l i g t b i j de 
renaissance, haar fakkel is onder anderen door het socialisme overge-
nomen (274) 
b. Socialisme en ontkerstening. 
In de huidige wereld, zo s te l t Hermans dan, openbaart deze chaos zich 
meer en meer, overal is het christendom u i t het leven van de mensen 
verdrongen en wordt haar plaats ingenomen door de onmoraal van de on-
gelovigen, door materialisme en weeldezucht, door de haat van de klas-
senstr i jd en de verg i f t ig ing der mensenliefde 
"De huidige wereld is met arm aan s to f fe l i j ke goederen, maar arm aan 
l ie fde. Onchristel i jke systemen en stelsels op staatkundig en ekonomisch 
gebied hebben verwijdering en verbi t ter ing onder de menschen gebracht, 
de volken gescheiden door den rassenhaat en de naties door den klas-
senst r i jd , den materieelen vooruitgang als het hoogste doel beschouw-
de en zonnig zieleleven vers t ik t door genotzucht en weelde, wetenschap 
en kunst in dienst van ongeloof en laagheid gesteld, vrede en geluk 
aan oorlog, s t r i j d en wanhoop geofferd. En overal zien wi j nu rulnes 
en verval van menschelijke idealen en menschelijke grootheid, overal 
ellende en ve r tw i j f e l i ng ; overal armoede naar den geest en armoede naar 
de z i e l , die het leven i s . De menschheid bidt en smeekt om l i e fde , 
oprechte, ware, ch r i s te l i j ke l ie fde. En van wie anders kan z i j die 
l iefde verwachten dan van hen, die zich de leerlingen van Christus 
noemen. Chr iste l i jke l iefde kan men slechts bezitten door ze weg te 
schenken Geeft die l i e fde , g i j , katholieke arbeiders geeft ze aan uwe 
lo t - en standgenooten , die met zooveel haat worden ve rg i f t i gd , maar 
geeft ze ook aan anderen, aan uwe werkgevers, aan a l l en , die in de 
groóte broederschap van Christus met boven u, maar naast u staan. Or-
ganisatie is goed, noodzakelijk en n u t t i g , maar w i l t g i j er sterk door 
worden en er de overwinning mee behalen, dan moet z i j uw kenteeken, 
ons familiewapen, het werk der ch r i s te l i j ke l i e fde , dragen." (275) 
Volgens Hermans staat er slechts één goede kontrastrategie ooen voor 
deze chaos, de kontrastrategie van herkerstening, van een 'Hervorming 
in Christus'. 
c. Het gezin als bolwerk tegen het ongeloof, in het bijzonder tegen 
het socialisme. 
Het gezin is, aldus Hermans, na de godsdienst de schoonste schepping 
van God, het is een instelling 
"die den noodzakelijken grondslag en natuurlijke steun van den maat-
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schappe l i j ken vooru i tgang u i tmaak t , eene i n s t e l l i n g , waarin de mensch 
a ls vanze l f z i ch moet oefenen in a l l e deugden, d ie eene samenleving 
ge lukk ig maken." Of geformuleerd in een f a s c i s t i s c h e t e r m i n o l o g i e . 
" U i t het hu isgez in moet stroomen het levensbloed voor de volksgemeen-
schap, de k rach t voor de na t ies en de b e z i e l i n g voor de menschheid." 
(276) 
D i t gezin kan een bolwerk worden tegen het gevaar van het soc ia l i sme . 
Hermans sche ts t de s i t u a t i e rond 1919 i n Nederland aldus 
" O v e r d r i j v i n g kan s lech ts schaden, en daarom moet o n m i d d e l l i j k e rkend, 
dat het h i e r ge lukk ig nog m e t zóóver n i e t gekomen i s (a ls in het 
oude Rome, t s ) dat vooral ons vader land nog zeer ve le huisgezinnen be-
z i t , d ie eene a f s p i e g e l i n g z i j n van de H .Fami l i e , waarin Gods zoon 
geboren werd. Maar was d i t ook n i e t het g e v a l , ons gemeenschapsleven 
zou reeds l a n g , zooals het Romeinsch k e i z e r r i j k , door andere Snar ta-
k i s t e n , die nu z i j n opgestaan, z i j n v e r n i e t i g d . De goede hu isgez innen, 
d ie w i j nog hebben en waarop w i j roem dragen, z i j n de beste bolwerken 
tegen on taard ing en r e v o l u t i e , en wanneer in ons land een T r o e l s t r a 
en een Wijnkoop hunne n o o d l o t t i g e plannen n i e t t o t u i t v o e r hebben 
kunnen brengen, dan is d i t heusch m e t te danken aan het s t e m b i l j e t , 
aan de p o l i t i e k e g e l i j k b e r e c h t i g i n g der vrouw, maar aan de in ons 
vo lks leven geëerbiedigde medezeggenschap der c h r i s t e l i j k e moeders." 
(277) 
6. Van an t i -soc i a l i sme t o t an t i semi t i sme. 
Binnen deze m o r a l i s t i s c h e omduiding ve rsch i jnen de meeste afwi jkende 
groepen a ls a fw i j k i ngen van de mense l i j ke maat, dus a ls on-mensch en 
a the ïs ten Zo o n t s t a a t deze sequent ie de Humanisten, aldus Poels , 
i j v e r d e n t i j d e n s de Renaissance voor een heidense c u l t u u r , de Pro tes -
tanten bedreigden het ware ge loo f , de Encyclooedisten stuurden aan 
op o n t k e r s t e n i n g , de V r i jme tse laa rs plegen een samenzwering en de 
Joden staan grinnekend toe te k i j k e n . Poels in 1921, in een rede , 
g e t i t e l d 'Onze moderne ka tho l i eke s t a n d s o r g a n i s a t i e s ' . 
"Wij vragen dan ook uwe aandacht s lech ts voor de g e r a f f i n e e r d e , sa ta -
n isch sluwe w i j z e , waarop seder t meer dan honderd j a r e n , onverpoosd 
en s t e l s e l m a t i g , de logemannen en hun geestverwanten arbeiden aan de 
- onder t r a d ì t i onee le vormen vaak vermomde - maar daarom m e t minder 
r a d i c a l e on tke rs ten ing van heel de samenlev ing." En vervolgens 
"Zoo lang i n een land o f s t reek de Kerk nog inv loed h e e f t , vermi jden 
de logemannen en hun bewuste o f onbewuste geestverwanten - z i j mogen 
dan ' l i b e r a l e n ' , ' o n a f h a n k e l i j k e n ' , ' n e u t r a l e n ' of ' s o c i a l i s t e n ' 
heeten - s t e l s e l m a t i g , z e l f s de s c h i j n van tegen de Kerk te w i l l e n 
s t r i j d e n . ' V r i j h e i d , g e l i j k h e i d en broederschao' z i j n de groóte toover -
woorden, waarmee i n onzen t i j d van v e r f i j n d e dwinge land i j en weleer 
ondenkbare soc ia le tegens te l l i ngen de groóte menigte begoocheld 
wordt " 
Een paar b l adz i j den verder "Neen, ve le ka tho l ieken beseffen nog a l -
t i j d n i e t genoeg, hoe diep i n de meeste landen van Europa de o n t k e r s t e -
n ing der maatschappel i jke cu l t uu r hee f t doorgevreten ( . . . ) Z i j l e t t e n 
m e t op de ge ldmark t , waar toch zoovele menschen komen om hun z i e l en 
te verkoopen en d ie b i j n a geheel i n handen van Joden en Logemannen i s . 
Z i j beseffen maar ten ha lve , wat dat w i l zeggen in onzen t i j d , nu zonder 
het noodige c r e d i e t b i j n a geen handel o f i n d u s t r i e meer moge l i j k i s , 
en z e l f s op godsd ienst ig en soc iaa l geb ied , a l l een de mirakelen van 
o f f e r v a a r d i g h e i d en l i e f d e , d ie voor tdurend i n Gods Kerk geschieden, 
voor ons. Ka tho l i eken , het t o t stand brengen van groóte dingen nog 
somt i jds moge l i j k maken. Z i j denken er m e t voldoende over na , wat 
het b e d u i d t , dat ook de groóte were ldoers , de schouwburgen en de 
bioscopen voor het overgroo ts te gedeel te i n d i eze l f de handen z i j n 
en z i t t e n ' Z i j onderzoeken eenvoudig m e t , hoevelen van de hooge 
oomes, d ie het i n t e r n a t i o n a a l schaakspel spe le n , waarb i j het l o t van 
gansche volken de gewone i nze t i s , i n d i ens t der Loge s t a a n . " En 
v ia de Loge komt Poels u i t e i n d e l i j k , n a t u u r l i j k , ook te rech t b i j de 
Joden: "De algemeene 'b roederschap ' , waarvan z e l f s de vers t afgedwaal-
de k inderen der vroegere Christenen nog a l t i j d b l i j v e n spreken, l i g t 
dood g e t r a p t , dood gestampt in het b loed ig s l i j k van het a f g r i j s e -
l i j k , onafzienbaar v e l d , waarin overal de h ie len staan van de, zonder 
kanonnen en geweren, tand tegen t a n d , oog tegen oog, man tegen man, 
neen, a l l e n tegen a l l e n , door e lkander worstelende en bors te lende m i l -
l i o e n e n ; waarb i j langs a l l e kanten d ie Joden staan te g r i n n i k e n , d ie 
van de oude Talmud-leer a l leen den haat tegen het Christendom over-
h i e l d e n . " (278) 
7. A n t i s o c i a l i s t i s c h e p r a k t i j k in Limburg. 
In het i n 1979 door LINK-Nijmegen ui tgegeven boek 'M i jnwerkers . Ver-
halen om te onthouden' kan men lezen hoe gewone arbe iders déze a n t i -
s o c i a l i s t i s c h e hetze door Poels c . s . z e l f ervaren hebben. Een m i j n -
werkersvrouw aan het woord: 
"Wij waren van huis u i t s o c i a l i s t e n en we kwamen u i t M a a s t r i c h t , waar 
mi jn vader b i j de Regouts werk te . En d ie i s daar ontslagen omdat ie 
s o c i a l i s t was. En toen z i j n we naar de M i j ns t reek gegaan. En m i j n 
broer kon h i e r nergens werk k r i j g e n , en vaar m i jn zuster en i k ons 
gingen presenteren voor werk, daar werden we na een dag of d r i e 
ontslagen - want dan was de oastoor er achter gekomen. Dan mocht het 
m e t meer. Want h i e r was a l l e s f i j n - k a t h o l i e k en w i j rooien waren de 
zondebokken. En mi jn vader kreeg wel werk op de mi jn en d ie maakte 
dus st iekum propaganda voor de SDAP, dat de heren het m e t zagen. 
Dat moest heel v o o r z i c h t i g gebeuren en dat kon j e a l l een doen met 
mensen i n de buur t van wie j e w i s t daar heb ik wel steun aan En de 
mensen d ie z i ch het hardst ka tho l i ek en c h r i s t e l i j k noemden, d ie waren 
het f e l s t e tegen ons. T e r w i j l w i j onder c h r i s t e l i j k i e t s heel anders 
verstonden dan a l l een maar elke dag in de kerk z i t t e n en voor de res t 
maar goed vinden dat de k le ine man genept wordt van bovenaf. En zo 
kwam mi jn vader ook eens een keer t e rech t b i j dokter Poels. En toen 
zei h i j hoe h i j over een bepaalde zaak dacht . Toen zei Poels- 'ú moet 
m e t denken, dat doen w i j wel voor u . ' 'Dat had j e gedach t ' , zei 
m i jn vader t o e n , ' da t i k h i e r voor m i j l i e t denken. Ik heb ge lukk ig 
ook nog een eigen mening. Ik ben m e t zo stom om a l leen maar te denken 
en te doen wat j u l l i e me voorhouden. En ik heb mezelf een beet je lezen 
en s c h r i j v e n ge lee rd ' ( . . . ) Die Poels die heef t h i e r veel verknoeid 
en onderd ruk t , hoor; Want de ka tho l i eken h i e r , d ie h ie lden z i ch aan wat 
wat h i j z e i . ( . . ) Een heleboel mensen snapten dus m e t wat ' rood 
z i j n ' was en daarom waren ze er ook bang voor . Want dat werd hun door 
de lieren en de g e e s t e l i j k h e i d maar aangepraat: hou j e n i e t op aan d ie 
roden."' (279) 
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Konklusie 
Het personalistisch so l idan sme onder katholieke werkgevers en de 
Standideologie binnen de katholieke arbeidersbeweging vormen de twee 
sektoren van de dominante katholieke ideologie in de kr is is van de 
twint iger jaren. Beide produceren z i j een ch r i s te l i j k humanisme, dat 
de reeele tegenstellingen in het bewustzijn vervangt door de eenheid 
van de 'menselijke persoon' Het personalistisch solidarisme begri jpt 
de mens als een persoon, die in zich zel f zodanig geesteli jke waarde 
bezit dat h i j / z i j zich kan onttrekken aan de krisisomstandigheden 
De mens' is een soort stormvrije zone, die u i te inde l i j k de maatschap-
pel i jke omstandigheden te boven gaat De katholieke toevoeging aan d i t , 
op zich klassiek burger l i j k , mensbeeld bestaat er in dat d i t menselijk 
'wezen' verankerd wordt in de scheppingsorde God heeft de mens als 
een menschwaardig persoon' geschapen, als een individu met geeste-
1ijke waardigheid 
Bi j Poels en Hermans wordt d i t ch r i s te l i j k humanisme extremer van aard 
Enerzijds wordt het menselijk 'wezen' geheel en al begrepen als een 
godsdienst!g wezen, dat z i jn bestemming slechts buiten de maatschappe-
l i j ke orde kan bereiken, anderzijds wordt het individu ondergebracht 
in groepen van dezelfde soort van mensen, die allen gel i jke soortken-
merken vertonen Dit ch r i s te l i j k humanisme voor katholieke arbeiders 
bewerkt drie dingen tegel i jk z i j biedt de katholieke arbeiders een 
kompensatie voor de ellende op aarde, z i j dwingt een ' v r i j w i l l i g e ' 
onderwerping aan de hogere standen af én ze bepleit een t o t a l i t a i r e 
re-orgam satie van de pol i t ieke orde Bovendien slaagt z i j erin de po-
l i t i eke tegenstanders, de socia l is ten, om te denken tot vijanden van 
het geloof' en 'tegenstanders van de menselijkheid par excellence 
21 KATHOLIEKE ARBEIDERSBEWEGING I I RADICALISERING VAN HET RK VAKBUREAU. 
De katholieke vakbeweging gaat onder de druk van de toenemende u i t -
bui t ing begin twint iger jaren een meer radicale posit ie innemen in 
het ideologisch debat Z i j vertrekt vanuit de heersende t rad i t i e 
van het solidarisme, maar transformeert haar in progressieve zin De 
'maatschappelijke s o l i d a r i t e i t ' , kan ook naar een andere kant uitgelegd 
worden so l i da r i t e i t tussen klassen betekent ook dat er een ge l i j k -
heid tussen klassen moet z i j n , dat dus de arbeiders recht hebben op een 
een gelijkwaardige posi t ie in het maatschappelijke leven Daarom 
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keert men zich binnen het RK Vakbureau, getuige het kaderblad 'De 
RK Vakbeweging', tegen de overmacht van het kapitaal en eist een 'eko-
norni sehe demokratie' die de arbeiders gel i jke rechten verleent in het 
ekonomische leven (280). 
In de 'RK Vakbeweging van 27 november 1919', op een t i j d s t i p dat de 
RK Centrale Raad van Bedrijven een paar maanden werkt, staat de vo l -
gende de f i n i t i e van soc ia l isat ie : 
"Toch wi l len de Katholieken ook soc ia l i sa t ie , en dat wel zóó opgevat, 
dat produktie en d is t r ibu t ie meer gericht worden op de belangen der 
gemeenschap. De belangen der gemeenschap hier opgevat als de totale 
som van belangen, die al le rangen der samenleving hebben, b i j een 
goede en rechtvaardige voortbrenging en verdeeling der goederen." 
(281) De RK Vakbeweging noemt de RK Centrale Raad een goed begin 
van deze katholieke ' soc i a l i sa t i e ' , maar zegt tegel i jk dat het doel 
moet z i j n : "Democratische bedr i j f s le id ing , waarin de alleenheerschap-
p i j van den individueelen werkgever ophoudt te bestaan." (282) 
Op grond hiervan opteert men voor: 1. een democratische bedr i j fsorgani-
sat ie ; 2. een productiegrondslag waarbij a l le uitwassen van par t icu-
l iere winstbejag z i jn uitgesloten, 3. een ins t i tuu t dat a l le versnip-
pering van produktieve krachten wegneemt en al le parasitisme u i t s n i j d t . 
Vanuit d i t standpunt, dat in 1919 de posi t ie van Veraart praktisch 
dekt, keert men zich in de begin twint iger jaren tegen een aantal ka-
tholieke posi t ies. Allereerst tegen de aanval in de rug door H.Hermans 
en de katholieke standsorganisatie. De voorstellen van Hermans over 
ondernemingsraden noemt men 'zweverig'. 
"Zooiets kan men zich als zwevend denkbeeld ideal iseren, doch wie de 
werkelijkheid in het oog houdt, en vooral de menschen neemt zoals ze 
z i j n , en krachtens de lessen der h is tor ie ook zullen b l i j ven , kan 
dat met den grootst mogelijken goeden wil toch niet als een practische 
mogelijkheid aanvaarden." (283) 
Met een beroep op de praktische ervaringen in de vakbondsstrijd en met 
met een beroep op een alternatieve ideologie, wi js t men de voorstellen 
van Hermans af. Zes argumenten van material ist ische aard brengt men in 
s te l l i ng : 1. Hermans ver l iest de eisen der doelmatigheid u i t het oog, 
2 een reorganisatie van het bedrijfsleven moet aansluiten b i j h isto-
risch gegroeide vormen, d.w.z. b i j de vakorganisatie; 3. een reorga-
nisatie van het bedrijfsleven moet steunen op de 'uitgesproken sym-
pathie' van de massa, en dus op de vakbonden als een massaorganisatie, 
4 ook b i j een bedri j fsorganisatie zal er sprake bl i jven van maat-
schappelijke tegenstell ingen, het idee van een volledige harmonie is 
een i l l u s i e ; 5. de ideee'n van Hermans over ondernemingsraden stammen 
u i t de sfeer van de k lem- indust r ie , waar nog overzichtel i jke ver-
houdingen z i j n ; 6. Hermans individual iseert de arbeiders, te rw i j l het 
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b i j een D e d n j f s o r g a m s a t i e moet gaan om een k o l l e k t i e v e medezeggen-
schap. (284) Deze s t r i j d met Hermans duur t maandenlang, en roept b i j 
Hermans, zoals u i t een eerder c i t a a t van hemzelf b leek , grote v e r b i t -
t e r i n g op. 
Ook de p o s i t i e van de ka tho l i eke werkgevers wordt b e k r i t i s e e r d . A l l e r -
ee rs t die van de rechtse v leugel o . l . v . Van Spaendonck en Hendrichs 
" H i j (Van Spaendonck, t s . ) handelt met bewust r e a c t i o n a i r e bedoelingen 
en zoekt z i j n k racht in o p z e t t e l i j k e m i s l e i d i n g , door het voor te s t e l -
l e n , a l s o f de RK Arbeidersbeweging in en door het b e d r i j f s r a d e n -
s t e l s e l w i l s t reven naar u i t s chake l i ng van den p r i v a a t eigendom der 
produkt iemiddelen en daardoor t o t een s o c i a l i s t i s c h e n maatschappi j -
vorm." (285) 
Vooral de meerderheid der ka tho l ieke werkgevers moet het ontgelden 
"Wi j moeten ons gezamel i jk gaan voorbereiden voor de toekomst. De l i j n , 
reg i s t ree rend den gang van het economsich l even , zal t o c h , la ten w i j 
hopen, spoedig een laagste punt hebben b e r e i k t . Dan, men w i l het nu 
eenmaal m e t anders, keeren de kansen; dan komen er andere t i j d e n ; 
dan d r a a i t het ' rad van avontuur ' te onzen gunste en dan zu l len de 
beeren het ons m o e i l i j k euvel kunnen du iden , dat w i j , geleerd door 
deze t i j d e n , en rekening houdend met het ve r l eden , onze maatregelen 
nemen. Wij mogen e r dan wel rekening meehouden, dat de beeren m e t 
het goede hebben g e w i l d , z i j hebben de arbe iders en hunne beweging, 
toen z i j de macht in handen hadden, gehoond en mishandeld, daarvan 
zu l l en w i j , te z i j n e r t i j d , de gevolgen hebben te aanvaarden. De 
we rkgeve rs -k l assens t r i j de rs hebben dan b l i j k b a a r hun z i n , men pers t 
thans het ve rze t b i j e e n , - er komt een t i j d , dat men oogsten zal de 
vruchten van wat men thans z a a i t . ( . . . ) 
In l i j d e n en tegenspoed en leed moeten w i j met en naast elkander 
t rach ten ons te verdedigen. In de Romeinsche catacomben voelden 
onze voorouders z ich a ls aaneen gesmeed om gezamenli jk de groots te 
verdrukk ing te ondergaan. Zoo ook zu l l en w i j , Roomsche a rbe ide rs , 
j u i s t door de beproevingen aan dezen t i j d b i j een komen, elkander de 
hand schuddend, p l e c h t i g beloven om aan trouw aan de beweging te 
paren een nog m e t gekende werkkracht . Wij w i l l e n z i j n vr ienden in 
den nood om i n betere t i j d e n opwaarts te t rekken " (286) 
In 1926 o n t l a a d t deze toenemende p o l a r i s a t i e tussen katho l ieke vak-
bonden en ka tho l i eke werkgevers z i ch in een pub l iek k o n f l i k t . De 
ka tho l ieke vakbeweging p u b l i c e e r t het rapoor t 'OM WAARHEID EN RECHT', 
waarin met harde dokumentatie wordt aangetoond dat j u i s t i n het katho-
l i e ke zuiden de arbeidsverhoudingen s lech te r z i j n dan in de res t van 
het l and . 
"Tot zoover de mededeel ingen, welke de besturen van ve rsch i l l ende 
bonden ons deden geworden. Z i j kunnen wel eemgen k i j k geven op de 
soc ia le verhoudingen i n het Zuiden des lands. Wanneer, wat God ver -
hoede, over enkele t i e n t a l l e n ja ren de massa in dat landsgedeelte 
voor de Kerk ve r l o ren zou z i j n , dan behoeft o i . m e t al t e lang 
gezocht naar de oorzaak en naar de schu ld igen . En d ie schuldigen 
z u l l e n z i c h , dat mogen w i j a ls ka tho l ieken wel tegen elkander zeggen, 
zwaarder hebben te verantwoorden naar mate z i j een leidende p o s i t i e 
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innamen. Tenz i j het roer rad icaa l wordt omgegooid; t e n z i j de werkge-
v e r s - l e i d e r s op de eers te en voornaamste p laa ts i n soc iaa l ooz ich t 
van houding veranderen, anders z i e t het er in g o d s d i e n s t i g - z e d e l i j k 
opz ich t voor het Zuiden s lech t u i t . Aannemend, dat de k a t h o l i e k e be-
g inse len nopens rech tvaa rd ighe id en naas ten l i e fde de j u i s t e z i j n , aan-
nemend dat de ka tho l i eke soc io logen , u i t d ie beginselen l ee rend , de 
waarheid spreken, dat aannemend, dan moest het ook moge l i j k z i j n in 
het Zu iden, in v e r g e l i j k i n g met het over ige m e t - k a t h o l i e k e deel van 
het l a n d , een soc ia len toestand te hebben, welke het ideaa l n a b i j komt. 
D i t rappor t d u i d t op het tegendee l , hetgeen trouwens ook zonder d i t 
rappor t over-bekend i s . Die e l l end ige toestand ontneemt onzen a r b e i -
ders het ge loo f aan de ka tho l i eke beginselen met a l l e gevolgen van-
d i e n . " (287) Het rappor t e i n d i g t aldus " G i j weet he t · ondanks moei-
l i j k h e d e n b l i j v e n w i j voor oogen houden ons i d e a a l : den t r i o m f van onze 
c h r i s t e l i j k e beginselen ook op economisch geb ied , de daadwerke l i j ke 
be lev ing van het so l i da r i sme . De zege-praal van d ie beg inse len , de 
toepassing der rech tvaard ighe id en der l i e f d e b l i j f t ons d o e l . Daar-
op moet al ons s t reven g e r i c h t z i j n en onze daden moeten met dat 
hooge doel i n overeenstemming z i j n . Wi j zu l l en er dus steeds voor 
moeten waken, dat w i j geen daden s t e l l e n waardoor w i j i n s t r i j d met 
de rech tvaard ighe id en de l i e f d e zouden handelen, ook n i e t tegenover 
de werkgevers, d i e , naar de verheven leer van ons H.Geloof , onze 
naasten z i j n en b l i j v e n en met wie w i j in de toekomst, wanneer langs 
v e r s c h i l l e n d e wegen het j u i s t e i n z i c h t t o t hen zal z i j n doorgedrongen, 
in het belang van de geheele maatschappi j vruchtbaar hopen samen te 
werken. " (289) 
In d i t s lo twoord van 'Om waarheid en r e c h t ' toont z i ch de q rond fo r -
mule van de i deo log i e binnen de rk vakbeweging. Enerz i jds doet men 
een beroep op het s o l i d a n s m e om de al te open l i j ke schending van de 
maatschappel i jke s o l i d a r i t e i t en de rech tvaard ighe id te k r i t i s e r e n ; 
andersz i jds dwingt d i eze l f de ka tho l i eke ideo log ie hen er toe af te 
z ien van een r a d i k a l e aanval op de machtspos i t ie van werkgevers - ook 
de werkgevers b l i j v e n voor de ka tho l ieke arbeiders 'medemensen' d ie 
een stuk naas ten l i e f de verd ienen , én het z i j n ook noodzake l i j ke eko-
nomische Subjekten d ie in een goede ekonomische ordening onontbeer-
l i j k z i j n . Het s o l i d a n s m e kent e n e r z i j d s een moge l i j khe id t o t r a d i -
k a l i s e r i n g , zoals ook de b u r g e r l i j k e ideo log ie over de mense l i j ke ge-
l i j k h e i d dat k e n t , anderz i jds b e z i t z i j inherente grenzen, d ie haar 
verh inderen de maatschappel i jke s t r i j d i n haar ob jek t i eve vorm waar 
te nemen. 
Deze ideo log ische dubbe lz inn ighe id k l e u r t ook de houding tegenover 
het soc ia l i sme binnen het RK Vakbureau. Enerz i jds hee f t men op prak-
t i s c h v l a k waarder ing voor sommige eisen der s o c i a l i s t i s c h e bewe-
g ing : men i s b i j v o o r b e e l d ook voorstander van n a t i o n a l i s a t i e van een 
aantal b e d r i j v e n i n de publ ieke s fee r . 
" I n algemeenen z in s c h i j n t ons meer houdbaar deze s t e l l i n g : a l l e be-
d r i j v e n d ie een pub l ieke f u n c t i e v e r v u l l e n , waaraan het geheele 
economische leven a f h a n k e l i j k i s , behooren door de overhe id te worden 
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geëxploiteerd." (289) 
Zo spreekt men in het blad 'De RK Vakbeweging' ook op milde toon over 
de reformistische b i js tur ing in het socialisme, loof t de praktische 
houding van de social ist ische wethouder van Amsterdam (290). 
Deze welwillende houding in praktische zaken wordt echter binnen de 
RK Vakbeweging 'overruled' door een theologische afwijzing van het 
socialisme in het algemeen, en van het revolut ionair socialisme in het 
bijzonder. Men deelt daarmee in de theologische diffamering van het 
socialisme, zoals die na de eerste wereldoorlog gangbaar is in de do-
minante katholieke ideologie: het socialisme is het produkt van een 
morele chaos, vooral het verdwijnen van het ch r i s te l i j k geloof u i t de 
maatschappij zou de voedingsbodem ervoor hebben gelegd. 
"(De oorzaak voor een social ist ische revolutie is gelegen in het f e i t ) 
dat het menschdom zich voor een belangrijk deel heeft afgewend van 
de eemge rechtsbron, die in de sociale zowel als in staatkundige ver-
houdingen den juisten maatstaf aanlegt. De maatstaf, die alleen j u i s t 
kan z i j n , is aangegeven door den Schepper van hemel en aarde in Zi jn 
leer, door Christus aan de menschen gebracht en steeds door Zi jn 
St icht ing, de katholieke kerk, aan ons voorgehouden." (291) 
Gezien vanuit d i t ideologisch standpunt kan men ook met anders dan 
de Russische Revolutie van 1917 duiden als een extreme vorm van zede-
l i j k e en godsdienstige verwildering: er heerst daar een nog groter 
zedeli jk verval , verwiIdering, vandalisme, armoede en ellende dan 
onder kapi ta l ist ische verhoudingen (292). 
Konklusie. 
Het kaderblad 'De RK Vakbeveging' toont een opmerkelijk verschil met 
het kaderblad 'Het Roer' van de katholieke standsbeweging; voor een 
belangrijk deel poogt men met maten al ιstisehe argumenten, ontleend 
aan de dagelijke vakbondsstrijd en de ervaringen van de arbeiders in 
de bedri jven, de opgeschroefde ideologische verhalen van bijvoorbeeld 
Hermans en zeker van de katholieke werkgevers te ontzenuwen. De 
ideologie in de katholieke vakbeweging heeft daardoor een laag-norma-
tieve gestalte Voor een ander deel radikal iseert men het heersende 
solidarisme in een progressieve r i c h t i n g het beroep op de s o l i d a r i ­
t e i t tussen de klassen b l i j k t in k r i s i s t i j d ook bruikbaar om een een­
z i jd ige afwenteling van de problemen op de arbeiders af te wijzen. 
Deze pragmatisch-radikale houding werkt ten dele ook door in de 
houding tegenover het socialisme. In het praktische vlak staat men 
welwillend tegenover bepaalde voorstellen van social ist ische zijde 
Deze pragmatische sympathie wordt echter Overruled' door een theolo-
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gische overmacht, d ie niet leergezag het soc ia l isme a ls ' onge loo f ' 
a f w i j s t en dus de ideologische ru imte openhoudt waarbinnen het e o i s -
copaat kan i n te r ven ie ren 
22. KATHOLIEKE ARBEIDERSBEWEGING I I I : VERAART. 
Binnen de RK Centra le Raad van bed r i j ven s t u i t Veraar t op een zware 
tegenstand van de hoofdmacht van de ka tho l i eke ondernemers o . l . v . 
Ko r tenhors t , d ie n i e t gediend i s van een ka tho l i eke d i s s i d e n t a ls 
Veraar t . Z i j weten Veraar t al gauw weg te werken a ls v o o r z i t t e r van 
de RK Centrale Raad, z e l f s nog voordat z i j a l s werkgevers de Raad 
v e r l a t e n . Hen on tke ten t een hetze tegen Veraart en beschu ld ig t hem 
er o .a . van s o c i a l i s t en z e l f s kommumst te z i j n In het boek 'Be-
ginselen der economsiche b e d r i j f s o r g a n i s a t i e ' (1921) gee f t Veraar t daar 
z e l f een aantal voorbeelden van. 
"Men z i e 'Het Pat roonsblad ' van 29 j u n i 1921, waarin d ie p e r s o o n l i j k e 
a g i t a t i e haar hoogtepunt b e r e i k t e in het op één l i j n s t e l l e n van 
de heer Wijnkoop en n n j ' " (293) 
Veraart c i t e e r t ook het Eerste Jaarboek der RK Werkgeversvereemgingen 
in Nederland, waarin op denigrerende w i j ze over hem en z i j n aanhang 
gesproken word t . 
'P ro f .Ve raa r t eenmaal in a c t i e was verder m e t t o t staan te b rengen ' , 
heet het op pagina 135. En op pagina 141· 'De afgevaardigden der 
boeren (waaronder echter geen w e r k e l i j k e boeren) waren enthous ias t 
over het concept-Vervaar t en ook de arbe iders waren g e e s t d r i f t i g ge-
stemd. In dat m i l i e u kwamen w i j . . . ' (294) 
Prof . van Aken, verbonden aan de ARKWV, w i l er in de Maasbode van 28 
f eb r . 1921 nog eens u i t d r u k k e l i j k op w i jzen dat volgens de k a t h o l i e k e 
wergevers de RK Cent ra le Raad van Bedr i j ven n i e t i den t i ek is met de 
opvat t ingen en a k t i v i t e i t e n van p r o f . V e r a a r t : 
"Met name onthoude men goed, dat de economsiche b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , 
zoals p r o f . Veraar t d ie p ropageer t , m e t he tze l fde i s a ls wat de RK 
Centra le Raad van Bedr i j ven wensche l i j k en moge l i j k acht . En dat er 
bu i ten de Bedr i j f s raden om h ie r en daar opvat t ingen aan het l i c h t 
gekomen z i j n , d ie i n géén geval door de B e d n j f s r a d e n voor hunne r e -
kening genomen worden, zoo als b . v . de u i tspraak van het kamer l id 
Kuiper (van het RK Vakbureau, t s ) , dat h i j m e t v o l s t r e k t a fw i jzend 
s taa t tegenover s o c i a l i s a t i e " . 
Ook met de ka tho l i eke s t andso rgan i sa t i e , en met name met Hermans, 
komt Veraar t i n k o n f l i k t . In een aanta l a r t i k e l e n in 'Economisch-
Sta t ische Be r i ch ten ' (1922) veegt h i j de v loe r aan met de v o o r s t e l l e n 
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van Hermans aangaande ondernemingsraden, of fabrieksraden. vferaart 
opponeert en s te l t dat in Nederland, waar de klein- industr ie overheerst, 
fabrieksraden met e f f i c ien t kunnen werken. Immers, zo gaat h i j ver-
der, als er fabrieksraden ingesteld worden voor bedrijven met meer dan 
"'S werknemers, zoals Hermans voorste l t , dan vallen grote delen van in-
dustr ie , middenstand en landbouw buiten déze vorm van bedrijfsorganisa-
t i e . Langs die weg kan de bedri j fsorganisatie van Hermans nooit alom-
vattend worden. Het voornaamste argument van Veraart is daarmee van 
praktiscne aard de voorstellen van Hermans z i jn met rea l is t isch. 
Een tweede argument tegen Hermans is van pol i t ieke aard: Hermans 
zaait verdeeldheid in de katholieke arbeidersbeweging en pleegt a l -
dus een aanval in de rug: 
"Ik meen te moeten vaststel len, dat het werk, door den heer Hermans 
verr icht met het schrijven van z i jn ar t ike l in 'Het Roer', een werk is 
van onberekenbare schade, j u i s t omdat h i j is een katholiek arbeiders-
leider. Het schuurt blank het verroeste wapen, dat de arbeiders zel f 
met wisten, wat z i j met hun eisch van medezeggenschap bedoelden. Het 
houdt prachtig te paard degenen, die den t i j d nog met ' r i j p ' achten 
om met wette l i jke regeling te beginnen. Het jaagt in het harnas de 
katholieke en chr i s te l i j ke vakvereemgingen der arbeiders, die zoo-
zeer verlangen, dat z i j bedrijfsorganen zullen worden, en die in den 
laatsten t i j d b i j de moderne vakbeweging met geringen steun vonden." 
(295) 
Tegen deze achtergrond ondergaan de opvattingen van Veraart over 'eco-
nomische bedri j fsorganisat ie ' een radical iser ing. De ervaring namelijk 
dat de werkgevers in k r i s i s t i j d zo gemakkelijk teruggrijpen naar 19e 
eeuwse l iberale opvattingen en prakt i jken, doet hem er aan twi j fe len 
of het doorvoeren van een ekonomische bedri j fsorganisatie wel op v r i j -
w i l l i ge basis kan plaatsvinden, zoals h i j voorheen dacht. Hij meent nu, 
in de twint iger jaren, dat sommige werkgevers slechts door dwang zover 
te kr i jgen zullen z i j n . Bovendien kan men er aan tw i j f e len , zo meent 
h i j , dat in de koepelorganisaties van de diverse Bedrijfsraden wel 
tot een eensgezind beleid gekomen kan worden, aangezien er zo uiteen-
lopende belangen in het spel z i j n . On de wil lekeur van al die pa r t i -
culiere belangen te keren doet Veraart een beroep op de representant 
van het algemeen belang, op de staat. Voordien had de Staat in z i jn 
theorie slechts een marginale rol gespeeld, z i j moest excessen naar de 
kant van de consumenten voorkomen, z i j moest de opleiding van een be-
kwaam kader voor een uitgebreid netwerk van bedrijfsorganisaties rea-
l iseren. In 1921 k r i j g t de Staat een meer fundamentele rol toebedeeld 
in de opbouw en real isering van een ekonomische bedri j fsorganisat ie. 
Veraart ontwikkelt daarvoor een 'Proeve van een wet te l i jke regeling 
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der ekononnsche b e d r i j f s o r g a n i s a t i e ' . H ie r i n k r i j g t de Staat een 
d i r e k t e i nv loed OD het ekonomisch bestuur van de d iverse bedr1 j f s t a k -
ken toegemeten: het d a g e l i j k s bestuur van de B e d r i j f s r a a d wordt door 
de Staat benoemd, én de Raad van Toezicht bestaat voor het merendeel 
u i t Kroonleden. 
"Werkgevers en werknemers hebben g e l i j k e ver tegenwoordig ing in de 
b e d r i j f s r a d e n . Maar nu het om zulke gewicht ige zaken gaa t , waarb i j het 
algemeen belang reeds van den aanvang a f betrokken i s , en waar scherpe 
t egens te l l i ngen tusschen werkgevers en werknemers kunnen voorkomen, 
ging het wel m e t aan, het u i t s l u i t e n d te la ten b i j de vertegenwoor-
d ig ing van deze beide groepen. Echter heef t het s t e l s e l van den enke-
len o n p a r t i j d i g e n v o o r z i t t e r zeer groóte bezwaren opgeleverd Daarom 
koos men i n de Scandinavische landen in den l aa t s ten t i j d een systeem, 
dat ook mi j zeer a a n l o k k e l i j k s c h i j n t d r i e o n p a r t i j d i g e n aan de be-
d r i j f s r a d e n toe te voegen." (296) 
A n t i - s o c i a l i s m e . 
Tegenover het soc ia l isme neemt Veraar t een voor een ka tho l i ek b u i t e n -
gewone houding aan. H i j beoordeel t het soc ia l i sme m e t a ls een a l t e r -
nat ieve levensbeschouwing, m e t a ls k e t t e r i j o f produkt van net onge-
l o o f , maar a ls een h i s t o r i s c h e , p o l i t i e k e beweging. H i j bevraagt 
daarom het soc ia l isme op haar ' d o e l m a t i g h e i d ' . 
In 1921, i n z i j n boek 'Beginselen der ekonomische b e d r i j f s o r g a n i s a t i e ' , 
meent h i j dat de s o c i a l i s t i s c h e voo rs te l l en t o t b e d r i j f s o r g a n i s a t i e 
af te w i j zen z i j n , omdat ze ondoelmatig en onprak t i sch z i j n . H i j 
heef t een aantal argumenten voor deze s t e l l i n g : 1 . de s o c i a l i s a t i e 
van de produkt iemiddelen zal de groei van de ekonomie v e r t r a g e n , omdat 
gemeenschappelijk b e z i t de verwaar loz ing van kapi taa lgoederen vergroo t 
(297) , 2 . het experiment in Rusland l a a t z ien dat een planekonomie 
m e t goed werkt (298) , 3. het reformisme z e l f heef t een k r i t i e k op 
de k lass ieke t h e o r i e aangaande s o c i a l i s a t i e (299) , 4 het idee over 
s o c i a l i s a t i e i s bovendien ondoelmatig omdat het te wein ig rekening 
houdt met de mensel i j ke psyche· 
"Wij komen weer neer op het groóte en afdoende bezwaar tegen te ver 
doorgevoerde s t a a t s e x p l o i t a t i e en vooral tegen het economische 
soc ia l i sme , dus de s o c i a l i s a t i e van p roduc t iemidde len , z e l f s in het 
voor de s o c i a l i s t i s c h e idee meest gunst ig geste lde geval van p u b l i e k -
r e c h t e l i j k e d e c e n t r a l i s a t i e in de economisch georganiseerde b e d r i j -
ven. Dat economisch soc ia l isme v e r o n d e r s t e l t een algemeenen omkeer in 
de menschel i jke psyche, ve ronde rs te l t i n сa s u. dat een v o l s t r e k t e 
s o l i d a r i t e i t der groóte menigte van bedr i j f sbeoefenaren in s taa t i s 
even goede verzorg ing aan het k a p i t a a l te schenken a ls een groep 
u i t s tekend georganiseerde en door de verwacht ing van rente gedreven 
k a p i t a l i s t e n . Welnu, wie geen aan le id ing hee f t om dien omkeer i n de 
menschel i jke psyche te verwachten, kan dan ook daarom a l l een reeds 
de c o n s t r u c t i e , waarb i j de a f z o n d e r l i j k e k a p i t a l i s t e n - g r o e p wordt u i t -
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geschakeld, als economisch-ondoelmatig terz i jde s te l len . " (300) 
Parallel hiermee loopt een pragmatische houding tegenover het in par-
t i j en vakbond georganiseerde socialisme in Nederland, tegenover SDAP 
en NVV. Veraart meent te konstateren dat de SDAP/NVV in de twint iger 
jaren hun radikaal revolutionaire houding opgeven en tot een meer kon-
struktieve po l i t iek komen. Dat b l i j k t bijvoorbeeld u i t het f e i t dat 
in 1920 nog een rapport over socia l isat ie werd opgesteld en dat al 
in 1923 net rapoort 'Bedrijfsorganisatie en medezeggenschap' van 
SDAP/NVV verschi jn t , waarin bepaalde vormen van publiekrechtel i jke 
bedri j fsorganisatie geaccepteerd worden als eerste stap in de r i ch -
t ing van een verdere socia l isat ie. Tegen deze achtergrond kan Van der 
Waerden (SDAP) dan ook in de I I Kamer zeggen: 
"Wij staan tegenover de Roomsche-katholieke publiekrechtel i jke bedr i j fs -
organisatie absoluut n iet v i jandig. Ons streven naar bedrijfsordemng 
en bednjfsdemocratie heeft alleen een wijder raam, is de voorbe-
reiding van de soc ia l isat ie . Ook daar, waar de organisatie nog met 
r i j p is voor de soc ia l isa t ie , aanvaarden wi j de s t e l l i n g , dat de i n -
dustrie niet u i ts lu i tend het domein is van de industr ieelen, noch 
dat het bijzonder eigendom een begrenzing mag z i jn voor het ingri jpen 
van de gemeenschap." (301) 
Tegelijk konstateert Veraart dat er in begin tw in t ig binnen het NVV, 
met name door voorzi t ter Stenhuis, anders gedacht wordt. Veraart c i -
teert in dezelfde tekst Stenhuis die in 'Het Volk' van 22 nov. 1922 
zegt: 
"Medezeggenschap en bedr i j fsorganisat ie, die met het begin vormen van 
het einde der kapital ist ische alleenheerschappij, hebben voor de ar-
beiders geen beteekems, geen aantrekkingskracht. Elke medezeggen-
schap, dat wat betekent, is een begin van aantasting van het eigen-
domsrecht. Als de katholieke sociologen het anders zeggen, dan is het 
alleen om arbeiders en patroons te vreden te s te l l en , te l i jmen." 
Veraart zelf meent dat er een samenwerking van katholieken met socia-
l is ten als van der Waerden mogelijk moet z i j n : 
"Alleen indien van sociaal-democratische zi jde het oprechte, schoon 
niet met dat der katholieken overeenstemmende standpunt van Van der 
Waerden wordt ingenomen, is het te verwachten, dat de machtige groe-
pen, die in wezen dezelfde hervorming van ons bedrijfsleven wenschen, 
in noodzakelijke samenwerking die hervorming bereiken " (302) 
In 1924 gaat Veraart expl ic iet in op het rapport 'Bedri j fsorganisatie 
en Medezeggenschap' van SDAP/NVV. Hij is opgelucht over de verandering 
in denken binnen de social ist ische kringen sinds 1920: 
"Wie zorgvuldig de gedachten-ontwikkeling bestudeerde van de Neder-
landsche social ist ische vakbeweging en van de Nederlandsche socia l is-
tische arbeiderspar t i j , nadat het Roomsch Paaschmam fest in 1919 was 
verschenen, moest wel vaststellen - en ik deed het met groóte vo l -
doening - dat steeds meer de idee van plotselinge omkeer in de econo-
mische orde door revolutie en social isat ie werd ver laten, en dat de 
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realist ische hervorming, door de katholieke organisatie het eerst 
geproclameerd, ook de leuze werd van de brede social ist ische schare. 
En voor ieder, die de overtuiging in zich omdraagt, dat een rede-
l i j ke materieele en geesteli jke welvaart van het Nederlandsche volk 
- en op den duur van al le beschaafde volken - alleen kan worden ver-
kregen, indien volledige medezeggenschap in bedri j fsorganisatie tot 
f e i t wordt, en daarbij met zoo'n verdwaasd social istenvreter i s , 
dat h i j meent het voor de verwezenlijking van dat f e i t buiten de 
social isten te kunnen s te l l en , moet de voldoening wel zeer groot 
z i j n . Niet al leen, dat het economi sch-destructief karakter van het 
socialisme, met z i jn groot gevaar voor het algemeen belang, grooten-
deels verdwijnt, maar veel beter nog de machtige groeo, die voor 
zoo belangrijk deel der arbeiders de vaan van maatschappelijKe voor-
uitgang draagt, be l i j d t thans openlijk het verlangen mee te gaan doen 
aan het verwezenlijken van de voor onzen t i j d meest passende her-
vorming. Bi j behoud van het reusachtige verschil van meemng over den 
hoogen geestelijken bovenbouw, kan (. .) krachtig worden samengewerkt 
met de soci aal-democraten, op elk geschikt deel van het groóte ter-
re in , om den materieelen en geestelijken onderbouw te verzekeren." 
(303) 
Konklusie. 
De latere ontwikkeling binnen de katholieke wereld zal laten zien dat 
deze stem van Veraart een zeer eenzame stem was in het land van rabiate 
ant i -soc ia l is ten, of zoals Veraart zegt, van verdwaasde social is ten-
vreters. Onvermijdelijk wordt Veraart in de k r is is der dertiger jaren 
een katholieke dissident, die geen machtspositie meer kan bekleden 
binnen de katholieke arbeidersbeweging (RKWV) of binnen de katholieke 
pol i t iek (RKSP). Zi jn grote verdienste is dat h i j een zakeli jke be-
oordeling poogt te geven van het socialisme, zoals ook van het kapita-
lisme, en dat m j daarmee een dam wenst op te werpen tegen de stuwvloed 
van een ideologische analyse van de maatschappelijke verhoudingen in 
katholiek Nederland. Jarmer genoeg gaat hier het spreekwoord op 
'Eén zwaluw maakt nog geen zomer'. 
23. WEENSE SCHOOL IN NEDERLAND. RADIKALE ETHIEK. 
Naast deze ideologische tendenties, die allen mn of meer direkte ban-
den hebben met de konfessionele organisaties van het maatschappelijk 
leven, bestaat er ook een katholieke tendens (aanhangers van de Ween-
se School in Nederland), die haar basis vooral vindt in pub l i c i t e i t s -
media en de akademische wereld In Nederland behoren hiertoe mensen 
als: Vrijmoed, Van Wel, Van Poll (304). Ondanks grote onderlinge 
verschi l len, komen ze op één punt overeen z i j baseren zich op een 
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radikaal-ethische interoretat ie van de thomistische arbeidswaarde-
leer. Radikaal-ethisch, omdat z i j menen dat de 'arbeid' - opgevat als 
ethische grootheid, n l . als de opdracht van de mens zich zel f te ver-
werkelijken - het primaat moet hebben in de organisatie van het eko-
nomische leven: 
"Kapitaal is middel en niet doel, middel om den arbeid vruchtdragender 
en tevens l ich ter te maken· dat is de etlnsch-economi sehe grondslag 
der HE geweest. De arbeid was en bleef de allervoornaamste, de alles 
beheerschende faktor in het ekonomische leven en daarmee bleven ook 
al le voordeelen, a l le gemakken, welke het gebruik van kaoitaal den 
arbeid bood, in beginsel en f e i t e l i j k aan den arbeid." (305) 
Dit s c h r i j f t pater Vrijmoed 0.F.Î1. in 1923 Vrijmoed wi js t er boven-
dien op dat deze ethische arbeidswaardeleer ook te vinden is in de 
encycliek Rerun' Novarum, maar dat die in de Nederlandse vertal ing 
'wég-vertaald' is (306). 
De kr is is van het kaoitalisme begin twint ig wordt door Vrijmoed in 
eerste instant ie vanuit eenzelfde ethische-theologische sleutel als 
in de rest van de katholieke wereld verklaard: de historische ont-
kerstening van Europa heeft déze voorrang van de arbeid, die in de HE 
nog ve i l i g gesteld was, afgebroken en heeft een kapital ist ische geest 
en bijgevolg ook een kapital ist ische ekononne geproduceerd, waarin 
het kapitaal de overmacht verworven heeft· 
"Naarmate de zedelijke waardeeringen van het christendom verder 
terugweken u i t het leven der volkeren, kregen de daaraan tegenoverge-
stelde instincten van machtsvereering en kwanti tei tsaanbidding ruim 
baan en liepen tenslotte u i t in wat we de moderne kuituur noemen." 
(307) 
Het verschil tussen deze ideologie en die van het soli dan sme of der 
Standsideologie l i g t echter op twee fronten. Ten eerste de ontkerste-
ning van Europa wordt met omschreven als het verl ies van het Godsge-
loof (Poels) of van de menselijke waardigheid (personali sten) , maar als 
het verloren gaan van het primaat van de arbeid, en daarmee van de mo-
gel i jkheid hun persoonlijkheid i_n deze wereld te verwerkelijken. Ten 
tweede- de ontkerstening die een moreel verval produceert, verankert 
zich in bepaalde materiele strukturen van het kapitalisme- in de over-
macht van net grootkapitaal, in een p lutocrat ie , in een kapi ta l is t isch 
recht, en vooral in het fenomeen van de kapitaal rente. Van wel noemt 
de kapitaal rente onethisch, omdat z i j in s t r i j d is met het Genesisver-
haal, waarin de mens verol icht wordt ' i n het zweet des aanschijns' 
z i j n brood te verdienen, dus te arbeiden Kapitaairente veronderstelt 
precies dat mensen zonder te arbeiden een inkomen verwerven (308). 
Uitgaande van deze ethische arbeidswaardeleer t rekt men op een aantal 
fronten ten s t r i j de tegen de konkrete gestalte van het kamtalisme 
en e is t strukturele veranderingen. Ten eerste: de afschaffing van ka-
pi taal rente. Ten tweede: herstel van de leiding van de arbeid in de 
bedrijven: 
"In een volkshuishouding als geheel behoort leiding te wezen. Deze 
leiding komt toe aan den arbeid. De arbeid en met het kapitaal z i j 
de grondslag der samenleving. Niet de arbeid sta in dienst van het 
kapi taa l , maar omgekeerd· het kapitaal sta in dienst van den arbeid." 
(309) 
Ten derde: de overmacht van het kapitaal in de vorm van het monopolie-
kapitaal (banken, t rus t , karte l ) moet gebroken worden. 
Deze etnische arbeidswaardeleer neemt in het ideologisch debat van 
de katholieke wereld een dubbelzinnige posit ie i n . Enerzijds wordt 
ze 'herkend' als een katholieke pos i t i e , die b l i j f t uitgaan van de 
neo-thomistisehe maatschappijleer en een ethische bewerking van de 
kaoi ta l ist ische tegenstellingen onderneemt. Anderzijds roept haar 
ethiscne arbeidswaardeleer ook verzet op. Dit wordt geï l lustreerd door 
de wijze waarop het proefschr i f t van Vrijmoed 'De arbeid in ethisch-
ekonomisch l i c h t ' (1923) ontvangen wordt binnen de katholieke ar-
beidersbeweging. In 'De RK Vakbeweging', het blad van de katholieke 
vakbonden, wordt augustus/september 1923 het boek gerecenseerd. Het 
blad is het eens met de aanval van Vrijmoed op de overmacht van het 
kapitaal . Ook z i j meent dat de arbeid de voorrang moet hebben en dat 
kapitaal de dienaar van de arbeid moet worden Men deelt daarom z i jn 
pr incip ië le opvatting over rente. Men gaat ook akkoord met de k r i t i ek 
van Vrijmoed op het solidarisme van de Leidsche school (Aalberse/ 
Aengenent e.a ), waarin een evenwicht tussen kapitaal en arbeid nage-
streefd wordt en geen voorrang van de arbeid. Tegelijk meent men dat 
de k r i t i ek van Vrijmoed op een aantal punten toch te eenzijdig en 
te scherp i s . Als het boek van Vrijmoed aangevallen wordt in het 'Ka-
tholiek Sociaal Weekblad' - het blad waarin de Leidsche school grote 
invloed heeft - neemt men het wél op voor Vrijmoed (310). 
In het blad 'Het Roer' - het blad der katholieke standsbeweging -
heeft het debat rond het boek van Vrijmoed een eigen voorgeschiedenis. 
Vanaf de oprichting van het blad in 1919 heeft Vrijmoed geschreven 
in 'Het Roer'. Zo s c h r i j f t h i j t i jdens de revolutionaire konjunktuur 
van november 1919 twee ar t ike ls over 'De Klassenstr i jd ' , waarin h i j 
een theologische, en dus klassiek katholieke afwijzing van het socia-
lisme produceert, zoals u i t het volgende c i taat b l i j k t : 
"Er z i jn slavenopstanden geweest, heel zeker. De beminnelijke wezens, 
die thans i n Dui tsch lnnd onder den naam van Spar tak is ten den ' k l assen -
s t r i j d ' voeren, houden de he r inne r ing er aan l evend ig . Maar d ie op-
standen hebben m e t het minste succes gehad, ze waren reeds lang in 
vuur en bloed gedempt, toen H i j verscheen onze gezegende Heer Jezus 
C h r i s t u s , d ie m e t door k l a s s e n s t r i j d , maar door Z i j n l ee r van a l l e r 
menschen g e l i j k w a a r d i g h e i d in de oogen van God, den gronds lag , 
waarop de s l a v e r n i j s teunde, ondergroef . D i t ééne f e i t i s voor ons 
betoog reeds voldoende Het i s m e t waar de rha l ve , dat de geschiede-
n i s der menschheid de geschiedenis i s van k l a s s e n s t r i j d e n . Want de 
a l l e r g r o o t s t e hervorming, of l i e v e r , de a l l e r d i e p s t i ng r i j pende om-
z e t t i n g van de eene maatschappi j i n een andere hee f t z ich vo l t rokken 
zonder k l a s s e n s t r i j d , a l l een door de hernieuwende werking van de 
C h r i s t e l i j k e levensgedachte " (311) 
In 1920 s c h r i j f t Vri jmoed driemaal over 'Eigendon en wee lde ' , maar 
gaandeweg de t w i n t i g e r j a ren verminder t de b i j d r a g e van Vr i jmoed. 
In 1922 s c h r i j f t h i j nog een min o f meer techn isch a r t i k e l over de 
' V e r s p i l l i n g in de p r o d u c t i e ' , waarin h i j een a r t i ke len reeks van de 
s o c i a l i s t Wibaut in 'Het Vo lk ' samenvat. H i j gee f t Wibaut g e l i j k in 
z i j n p rak t i sche i n f o r m a t i e over de v e r s o i l l i n g in de k a p i t a l i s t i s c h e 
p r o d u k t i e , maar meent de konk lus ie van Wibaut, n l . dat s o c i a l i s a t i e 
de enige op loss ing i s , te moeten b e s t r i j d e n Z i j n p r o e f s c h r i f t , 
waarin h i j systemat isch een e th ische arbeidswaardeleer o n t w i k k e l t , 
gee f t aan le id ing t o t een ko r te polemiek in 'Het Roer' H.Hermans 
s c h r i j f t r e l a t i e f we lw i l l end over d i t 'mooie leerzame boek van pater 
Dr. V r i j m o e d ' . T e g e l i j k merkt h i j op. 
"Versch i l l ende argumenten der r e n t e b e s t r i j d e r s , d ie in den laa ts ten 
t i j d hun aanhang z ien v e r s t e r k e n , maken ook op ons een diepen indruk 
en w i j gevoelen n e i g i n g , om hen in t h e o r i e te volgen Maar het i s 
hiermee ges te ld als met het even b e k o o r l i j k e 'ekonomische s o c i a l i s m e ' , 
men loop t - de kwest ie van den prak t i schen kant beschouwend - a l t i j d 
vast op v raagtekens" . (312) 
In de daarop volgende a f l e v e r i n g van 'Het Roer' onderneemt de p r i e s t e r 
B.F.Overmaat van het seminarie Culemborg een fundamentele, theolog ische 
aanval op het boek van Vr i jmoed , en g e d e e l t e l i j k ook op de we lw i l l ende 
woorden van Hermans. H i j brengt o n m i d d e l l i j k de theo log ie en het l ee r -
gezag i n s t e l l i n g en meent dat de meningen van Vri jmoed over rente 
en eigendom ' i n s t r i j d z i j n met het ka tho l i eke e igendomsrecht ' , met 
'de l ee r var Benedictus XIV aangaande de b e z i t s r e n t e ' en met de ' voor -
s c h r i f t e n van het K e r k e l i j k Wetboek' aangaande rente (313) . 
Vri jmoed z e l f heef t in de 'laasbode van 8 oktober over igens , t o t groot 
genoegen van de p r i e s t e r Overmaat, z i j n eigen p o s i t i e afgezwakt door 
op te merken. 
"Rente-nemen, zooals het in de tegenwoordige economische vernoudingen 
p laa ts h e e f t , i s geoor loo fd en hee f t n i e t s immoreels, maar het i s geen 
i dea le t o e s t a n d . " 
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Vanuit de ethische arbeidswaardeleer b l i jken ook diametraal tegen-
overgestelde standpunten inzake de RK Centrale Raad van Bedrijven 
(1919) ingenomen te kunnen v/orden. Pater Vrijmoed komt in z i jn boek 
'De arbeid in ethisch-ekonomisch l i c h t ' (1923) tot een sol idar isenng 
met het standpunt van het RK Vakbureau en van Veraart. Hij meent dat 
de katholieke werkgevers het Paaschmanifest verraden hebben, de 
Leidsche School van Aengenent noemt h i j ' te weinig so l i dans t i sch 
en te l i be ra l i s t i sch ' (314), en de voorstellen van Hermans k r i t i see r t 
h i j , omdat daarin de rol van de vakbeweging te weinig erkend wordt 
(315). Over de Leidsche School spreekt h i j aldus: 
"Daar is ze te ueimg so l idanst isch en te zeer l iberaal voor. on-
sol idanst isch omdat ze aan het kapitaal in z i jn macht en beteekems 
in de volkshuishouding mets verandert, maar daar den arbeid als een 
evenwichtsmacht tegenover s t e l t , te l i be raa l , omdat de verdragsgedachte 
den inner l i jken samenhang van arbeid en kapitaal miskent en ze ver-
onderstelt als twee eenheden, die zonder inner l i jke samenhoorigheid, 
van binnenuit zoo al n ie t v i jand ig , dan toch minstens ind i f ferent 
naast elkander staan en slechts b i j elkander kunnen gebracht worden 
en gehouden worden door den uitwendigen band van een verdrag." (316) 
Van h ieru i t moet het oordeel over de katholieke werkgevers die de 
RK Centrale Raad van Bedrijven verlaten hebben aldus klinken "Men 
kan er dan ook zeker van z i j n , dat onze Katholieke groot-werkgevers, 
die zoo schandelijk hun eenmaal gegeven woord hebben gebroken, d i t 
al lereerst hebben gedaan, niet om wat het stelsel oogenblikkelijk 
bracht, maar om wat het in de toekomst zou kunnen brengen. Ze voelen 
zich te behagelijk thuis in deze l iberale maatschaopij, en omdat ze 
hun voorrechten l i e f hebben, daarom vreezen ze het recht." (317) 
Jos van Wel daarentegen houdt in 1919 een tirade tegen de oovattingen 
van Veraart. Hij noemt het stelsel van Veraart, gezien vanuit de 
chr is te l i j ke ethiek, een stelsel van zonde. Veraart vertrekt immers 
met vanuit een ethische vis ie op de maatschappij, maar vanuit een 
zakeli jke bedri j fstheorie Daarom is het stelsel van Veraart 'opper-
vlakkig' en 'pervers in haar consequenties', met name omdat de con-
sumenten als weerloze burgers door de samenwerking van ondernemers en 
arbeiders in de economische bedri j fsorganisatie het slachtoffer zullen 
worden. Het stelsel van Veraart levert slechts een gezamelijke stroop-
tocht van werkgevers en arbeiders tegen de onschuldige burgers op. 
"Deze bednjfsvrede, die niet steunt op recht, maar OD macht is a l -
leen bereikbaar ten koste van den burgeroorlog." (318) 
Van Wel eindigt z i j n t irade met een ooroep aan de arbeiders: 
"Neen, arbeiders, g i j moogt de deugd met neerslaan Gij moogt u met 
begeven in den k lassenst r i jd , maar evenmin moogt g i j u laten ve r l e i -
den to t een monsterverbond met het kaoi taal , om het kapitaal te steu-
nen in de zonde van de pr i jsopdr i jv ing en van woeker en uwe broeders 
te verraden." (319) 
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Antisocialisme. 
De houding tegenover het socialisme in deze kringen heeft twee kanten. 
Enerzijds heeft men waardering voor de s t r i j d om recht, zoals die 
door de social ist ische beweging gevoerd i s , en kan men sympathie op-
brengen voor een aantal theoretische t rad i t ies van het marxisme. Zo 
wordt er instemmend verwezen naar de Duitse katholieke Pfarrer W.Ho-
hoff, die rond de eeuwwisseling zich uitvoerig bezig gehouden heeft 
met de marxistische waarde- en meerwaardeleer. Hohoff kwam daarbij tot 
de konklusie dat de marxistische waardeleer een bekroning is van de 
middeleeuwse, thomistische leer over woeker 
"Het levenswerk van Marx is de meeste glanzende apologie van de woe-
kerleer der kerk, de meest fundamentele rechtvaardiging van haar ge-
strengheid, alsook van haar huidige mildheid en tolerant ie " (320) 
Anderzijds heeft men echter ook een pr inc ip ië le kr i t iek op het socia-
lisme: het socialisme begaat de fout met alleen tegen ae overmacht 
van het kapitaal te vechten, maar ook deze overmacht van het kapitaal 
te identi f iceren met konkrete mensen. Z i j roepen daardoor op tot 
een tegen de persoon gerichte k lassenstr i jd . Daarmee verliezen de 
socia l is ten, zo s te l t Vrijmoed, de eigenl i jke tegenstelling u i t het 
oog : 
"De diepe, wezenlijke tegenstell ing loopt tusschen het doode ding, 
dat kapitaal heet, en de levende menschen die arbeiden." (321) 
"Niet al lereerst de kap i ta l i s t , maar het onpersoonlijke kapitaal-
ding is de dreigende macht onzer samenleving. Aan hem wordt al les 
ondergeschikt gemaakt en ook z i j , die het Kapitaal bezi t ten, z i jn 
eraan onderworpen. Het Kapitaal s te l t z i jn eischen en de moderne 
menschheid gehoorzaamt. ( . ) (De kapi tal isten z i jn mets anders 
dan uitvoerders) van den geest, die heel de menschheid bezielt en 
die haar de regering heeft geschonken die ze verdient." (322) 
De oorzaak van deze eenzijdige en onethische po l i t iek der social isten 
is gelegen in het ontbreken binnen het socialisme van het geloof in 
God en z i jn ethische wet-
"Natuurl i jk gaat in ongeloovige kringen deze arbeidswaardeering ge-
paard met een onevenwichtigheid, welke de van God vervreemde kuituur 
eigen i s . De moderne mensch, die het geloof in een persoonlijke God 
verloren heeft en voor wien de aardsche kultuur het hoogste is ge-
worden, moet wel komen tot een vergoddelijking van den arbeid, zonder 
welken elke nieuwe kultuur onmogelijk is en elk bestaande wegzinkt." 
(323) 
Konklusie. 
De ethische arbeidswaardeleer is een uitbraakpoging u i t de dominante 
katholieke ideologie. Z i j volgt daarbij een andere v/eg dan het RK 
Vakbureau en Veraart. Het RK Vakbureau radikal iseert de gedachte der 
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so l i da r i t e i t en komt bijgevolg op voor gel i jke rechten van arbeiders 
en ondernemers in een t i j d dat de gevolgen van de k r i s i s eenzijdig 
afgewenteld worden op de arbeidersklasse Veraart vertrekt vanuit 
de eisen der ekonomische doelmatigheid en p le i t voor een ekonomische 
bedri j fsorganisat ie, waarbinnen de georganiseerde arbeiders én de 
Staat een zeer grote invloed verwerven De ethische arbeidswaarde-
leer doet echter een beroeo op een eigensoortig ch r i s te l i j k humanis-
me, oo de scheppingsleer n l . dat de mens als 'arbeidend wezen' 
door God geschapen i s , en dat bijgevolg de faktor arbeid de le iding 
moet hebben in het ekonomisch leven en dat een arbeidsloos inkomen 
u i t den boze i s . Deze ethiek is tegel i jk de begrenzing van de radika-
l i t e i t , het verhindert haar de kapi ta l ist ische tegenstellingen als 
machtsverhoudingen tussen klassen te zien en dwingt hen er toe een 
tegenstell ing tussen 'levende arbeid' en het 'dode ding' (kapitaal) 
te denken, zoals dat ook gedaan wordt door de burgerl i jke ekonomen 
der grens-nut-theone Doel van de verandering kan slechts z i jn de 
overmacht van het 'dode d ing ' , bijvoorbeeld het ins t i tuu t van kapi-
taalrente of de monopolievorm van het kapitalisme, te breken Binnen 
deze conceptie z i jn ondernemers ook 'arbeiders' en kan het er met 
omgaan de posi t ie van de ondernemers/kapitalisten overbodig te maken 
Hen wenst dus wel strukturele verandering van het ekonomische systeem, 
maar geen verandering van machtsverhoudingen tussen klassen. 
Deze ethische analyse van het kapitalisme kan dan ook geen garantie 
geven dat haar 'beroepsideologen' a l t i j d de zi jde van de arbeiders-
beweging, van de vakbeweging zullen kiezen Vrijmoed kiest in het kon-
f l i k t rond de RK Centrale Raad van bedrijven wel oa r t i j voor het RK 
Vakbureau en Veraart, Van Wel doet het tegenovergestelde en noemt 
het stelsel van Veraart 'georganiseerde zonde' 
24 KATHOLIEKE JONGEREN. KRITIEK OP DE DEMOKRATIE 
De beweging van Katholieke Jongeren begint nas gaandeweg de twintiger 
jaren zich te organiseren. In 1922 wordt het blad 'Roeping' opgericht, 
in 1924 trekken de meer ethisch-sociale jongeren weg u i t d i t blad en 
stichten 'De Gemeenschap'. In de k r i s i s van begin twint ig hebben z i j 
nog maar een marginale pos i t ie . 
In 1924 richten een aantal meer in tegra l i s t i sehe jonge katholieken, 
waaronder de gebroeders Bruning, het fe l l e blad 'De V a l b i j l ' op. Z i j 
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l i epen storm tegen wat z i j a ls o n c h r i s t e l i j k e lauwheid en gezapig-
heid i n de ka tho l i eke wereld zagen en voor wie d a a r b i j zeker n i e t i n 
de eerste p laa ts het p o l i t i e k e t e r r e i n in de b e l a n g s t e l l i n g s tond , 
maar d ie wel de k r i t i e k op de democrat ie mede a l s programmapunt had-
den. 
Gerard Brumng i s een exponent van deze beweging begin t w i n t i g e r 
j a r e n . In het eerste jaargang van 'Roeping. Maandschr i f t voor Schoon-
he id ' (1922/1923) s c h r i j f t h i j een a r t i k e l over 'Het aposto laat van 
den ka tho l ieken kunstenaar ' (324) . Ui tgangspunt i s de s t e l l i n g dat 
a l l e maatschappel i jke vernieuwing moet beginnen b i j de vernieuwing 
van het i n d i v i d u 
" D i t p r e d i k t men thans a l le rwegen: hern ieuwing, dat i s anderen i n -
houd en s t rekk ing aan het leven geven. Hernieuwing in het s o c i a a l -
economische, hernieuwing in het k u l t u r e e l - a r t i s t i e k e , - dat i s beide 
vereenigd: hernieuwing eener beschaving, waarvan de were ldoor log het 
bankroet b rach t , d ie beschaving moest i n e e n s t o r t e n , w i j l z i j i n 
wezen m e t meer c h n s t e l i j k , m e t meer ka tho l i ek was ( . . ). Een 
hernieuwing der maatschappi j in ka tho l ieken z i n vraagt ee rs t en vooral 
een hernieuwing van het i n d i v i d u , w i j l de maatschappi j u i t i nd iv iduen 
i s opgebouv/d, d i t i s onontkoombaar." 
Over de ka tho l i eke kunstenaar , die een h i s t o r i s c h e taak b i j déze 
vernieuwing heef t zegt G.Brumng in da t ze l f de a r t i k e l het volgende -
"Zoo wordt h i j de k u l t u u r d r a g e r , welke h i j s lech ts on t l een t aan z i j n 
ka tho l i eke beg inse len " . 
Daarom spreekt Brumng over het ' apos to laa t van de kuns tenaar ' , ge-
t u i g e n i s af leggen van de ka tho l i eke waarheid v i a de kuns t . Deze opvat-
t i n g over kunst s l u i t aan b i j de opva t t i ng van de redak t i e van 'Roe-
p i n g ' over de b i j zondere p laa ts d ie kunst behoort i n te nemen: 
" 'Roep ing ' i s gewi jd aan a l l e schoonheid, aan de schoonheid a l l e e n . 
Wij w i l l e n in onze bladen geen andere u i t i n g e n van de menschelike 
z i e l , a ls d ie van de schoonheid. Niet omdat w i j andere openbaringen 
van wat er l e e f t en s t r e e f t i n de mensen, minderwaardig achten, maar 
omdat de schoonheidsui t ingen voor de mens zo voornaam z i j n , dat ze 
recht hebben op geheel a f zonder l i ke behandel ing, bui ten en boven de 
andere openbaringen van mens en maatschapp i j . " (325) 
Gerard Brumng s c h r i j f t i n 1923 in het v r o e g - f a s c i s t i s c h e blad 'Ka-
t h o l i e k e Staatkunde' een a r t i k e l met de t i t e l 'De waanzin der demo-
c r a t i e ' . Uitgangspunt i s h i e r een t o t haar u i t e r s t e doorgevoerd 
' c h r i s t e l i j k humanisme', waarin de mens a ls door God geschapen i n d i -
v idu het centrum van de maatschappi j vormt: i n de maatschappi j der 
Middeleeuwen was het maatschappel i jk leven zo georganiseerd dat deze 
mense l i j ke na tuu r , zoals d ie door God bedoeld was, a l l e kans kreeg 
z ich te o n t p l o o i e n : 
"De g e e s t e l i j k e t u c h t der Middeleeuwen had een k o n s t r u k t i e f denken 
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gewaarborgd zoowel a ls de handhaving der p e r s o o n l i j k h e i d i n een 
Dante, een St.Thomas, een S t .F rans iscus , i n deze eeuwen ( . . . ) had 
het probleem der verzoening van g e e s t e l i j k e tuch t en p e r s o o n l i j k -
h e i d , z i j n harmonieuse op loss ing gevonden, welke aan den modernen 
t i j d o n t g l i p t i s . En deze tuch t der g e e s t e l i j k e eenheid vormde de 
s t o f f e l i j k e verhoudingen, ordende haar t o t een organische t o t a l i -
t e i t . Kon een zoo machtige staatkundige fo rmat ie scheppen a ls het 
H e i l i g Roomsche R i j k en bond een werelddeel samen in deze roep: God 
w i l h e t ' " (326) 
De c h r i s t e l i j k e eenheid der middeleeuwen, waarin de geschapen natuur 
van het i n d i v i d u een kans t o t on tp l oo i i ng k r i j g t , houdt n i e t s tand , 
er s l u i p t i e t s o n h e i l s p e l l e n d , zo s t e l t B run ing , binnen in de westerse 
geschiedenis : een al les on dermijnende geest van i nd i v i dua l i sme en 
egoi'sine, d ie geen rekening meer houdt met God· 
"De Renaissance hee f t deze g e e s t e l i j k e eenheid g e l e i d e l i j k ontbonden 
en den i n d i v i d u e e l e n mensch t o t norm van waarhe id , moraal en recht 
gemaakt, de mensch o n t t r e k t z ich aan de a u t o r i t e i t van God en in 
k r i t i s c h onderzoek aan het dogma z i j n e r Kerk de sub jek t i eve waarheid 
wordt r i c h t s n o e r . " (327) "Zoodra de autonomist i sehe Renaissance-
mensch, aanvanke l i j k beoerkt t o t een g e e s t e l i j k e e l i t e , z i ch g e v u l -
gar iseerd had, zou de demokratie a ls staatkundige u i t d r u k k i n g der 
Renaissance- ideologie z ich vormen De demokratie i s de staatsvorm 
van het i n d i v i d u a l i s m e , maar het i s m e t z i j n u i t - e i n d e l i j k e s t a a t s -
vorm, w i j l de demokrat ie nog eemge gebondenheid ken t . Stoutmoediger 
dan de i n h a l f h e i d groe iende, in kompromissen z ich verhangende de-
mokraten t rekken de anarch is ten de konsekwentie der gemeenschappeli jke 
i d e o l o g i e , want anarchie i s de ' r e s t l o s e ' v e r w e r k e l i j k i n g van het i n -
d i v i dua l i sme . aan de absolute oohef f ing der tuch t in het g e e s t e l i j k e 
beantwoordt de absolute ophef f ing der tuch t ene gebondenheid in het 
m a t e n e e l e . " (328) 
Op deze basis w i l Brumng de 'waanzin der democrat ie ' a f w i j z e n ; h i j 
w i j s t het par lementa i re s t e l s e l af en b i j gevo lg ook het algemeen 
k i e s r e c h t · 
"Want de demokrat ie wordt gekonsol ideerd in het algemeen k i e s r e c h t 
en d i t i s gebaseerd op de absurde v e r o n d e r s t e l l i n g , dat a l l e burgers 
m e t s lech ts belang hebben b i j een w i j s , rech tvaard ig en v o o r u i t -
z iend s t a a t s b e s t u u r , maar tevens dat z i j g e l i j k e l i j k de g e e s t e l i j k e 
vermogens b e z i t t e n z i ch over die bestuurstaak een gefundeerd oordeel 
te vormen ( . . . ) . Deze v o o r o n d e r s t e l l i n g , welke de demokratie stempel t 
t o t een i n s t i t u u t van georganiseerde inkompeten t ie , i s zoo absurd , 
dat men er m e t langer b i j behoeft s t i l t e s taan. Een d e r g e l i j k sys-
teem moest in de a l l e rhoogs te mate d e s t r u c t i e f worden voor het waar-
ach t i g landsbelang, voor het w e l z i j n der s taa tsburgers in de na tuu r -
l i j k e o r d e . " (329) 
Bruning geraakt i n een algehele opwinding a ls h i j het gaat hebben 
over het k i e s r e c h t voor de vrouwen, dat in 1919 in Nederland i s i n g e -
voerd : 
" B i j de toekenning van het algemeen k ies rech t aan de gehuwde vrouw 
vergreep de demokratie z i ch aan het c h r i s t e l i j k b e g i n s e l , dat het ge-
z in als organische eenheid beschouwt, door den man a ls hoo^d naar 
bu i ten ver tegenwoordigd. De ce l l en van het maatschappel i jk leven z i j n 
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de gezinnen, met de individuen; deze miskenning zal zich te eemger 
t i j d wreken. In de demokratische idee behoeft trouwens zulk een ver-
gr i jp geen verwondering te wekken den boom kent men aan z i jn vruch-
ten." (330) 
G.Brumng volgt in deze analyse de grondlijnen van de heersende ka-
tholieke ideologie, ook hi j analyseert de kns i s van de burgerl i jke 
maatschapoij als een geestel i jke, als een morele k n s i s , waarin mets 
meer over is van de 'natuur l i jke orde'. Hij verschi l t echter van b i j -
voorbeeld Poels en Hermans, doordat h i j het centrum van deze morele 
k n s i s n iet legt o i j de k n s i s in het soci aal-ekonomi sehe vlak, maar 
in het pol i t ieke vlak. De moderne demokratie is de exponent van d i t 
verwordingsproces b i j u i ts tek, méér nog dan de ekonomische s t r i j d 
o ' de klassenstr i jd Zijn reorganisatievoorstellen z i jn dan ook ge-
heel pol i t iek van aard, en hebben met een bedri j fsorganisatie op het 
oog; h i j wenst de vestiging van een sterke staat. In de volgende 
citaten k l ink t deze posit ie in al le scherpte door 
"In een dergeli jk pol i t iek gekkenhuis kan geen mensch met een greint je 
gezond verstand zich meer thuis voelen; men ziet van hier den weg, 
welken de demokratie in de toekomst zal gaan: s t r i j d van allen tegen 
a l len. Zoo heeft de demokratie het land ten prooi gegeven aan de 
s e r v i l i t e i t van met kompromissen jongleerende opoortumsten, aan leven-
de grootste gemeene deelers van pol i t ieke inzichten, aan het verderfe-
l i j ke ras der pol i t ieke daglooners, aan de destruktieve macht van de 
volks-versplinterende groepsbelangetjes. Inderdaad het rootingspro-
ces is in vollen gang." (331) 
"Wanneer de t i j d daar i s , zal een nieuwe de demokratie opheffende 
regeeringsvorm zich verwerkelijken als s t raf en zegening naar den 
Wil van God en als voltrekking van het wereld-plan, door Hem van den 
aanvang der dingen af gesteld Voor ons is het daarbij alleen van be-
lang den regel te gedenken, welken Thomas à Kempis als het begin van 
al le wijsheid neerschreef. H i j , toe wien spreekt het eeuwige Woord, 
is van vele meeningen v r i j ( . . . ) . Zonder dat geen begrip en geen 
oordeel dat j u i s t i s . De demokratie kent het eeuwige Woord n ie t , z i j 
is gedoemd u i t 'vele meemngen' net gemiddelde te zoeken en aan de 
'vele meemngen' zal z i j ten gronde gaan, zonder een begrip of een 
oordeel te kennen dat j u i s t i s . " (332) 
Konklusie. 
Deze ideologie van Bruning, die onder katholieke Jongeren veel aan-
hang heeft en die zich in de dertiger jaren in bredere kring zal u i t -
breiden, is een verdere ontwikkeling van de heersende katholieke 
ideologie, en daarmee van het ch r i s te l i j k humanisme u i t die t i j d . Z i j 
is geen werkelijke breuk met die katholieke ideologie, maar een 
voortzet t ing. 
De opvatting over de menselijke natuur, zoals die door God geschapen 
i s , wordt tot het ui terste opgevoerd. Ook de opvatting over de 
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historische verwording van de westerse geschiedenis wordt tot het 
ui terste opgevoerd vanaf de renaissance treedt er een geestel i jk ver-
rottingsproces in Europa op. Brumng verschi l t van de heersende 
katholieke ideologie, doordat h i j n iet de kapi ta l is t ische ekonomie, 
de daaruit voortvloeiende klassenstri jd en het socialisme als het 
hart van die verwording aanwijst, maar meent dat de pol i t ieke 
staatsvorm der parlementaire demokratie gevolg van de geestel i jke ver-
wording i s . De andere katholieke 'sociologen' worden door hun eigen 
analyse nog gedwongen zich bezig te houden met de klassenstr i jd binnen 
het kapitalisme; en hun remedie is dan ook bedri j fsorganisatie en 
kerkel i jke organisatie van de arbeiders in standorganisaties. Brumng 
neemt de meest abstracte gestalte van de burgerl i jke maatschappij, 
de staat, als haar 'wezen'; karakteriseert deze staat als s t r i j d i g met 
de natuurwet en staat een to ta l i t a i r e reorganisatie van het po l i t ieke 
leven voor, o a. door een opgeven van het algemeen kiesrecht en het 
vrouwenkiesrecht. 
25. INTERVENTIE RK HIERARCHIE. 
De ontwikkelingen van begin twint ig z i jn geen aanleiding voor het 
RK episcopaat tot nieuwe, ideologische intervent ies. Jaar l i j ks worden 
de verbodsbepalingen tegen het socialisme in a l le kerken en kaoellen 
in Nederland opnieuw voorgelezen. Men kan hieru i t afleiden dat het 
episcopaat vooral intervemeert op het moment dat de social ist ische 
beweging een acuut gevaar oplevert, in t i jden van recessie, als het 
socialisme in het defensief i s , is er bl i jkbaar weinig behoefte aan 
een ext ra, leers te l l ige steun door het episcopaat. Dat het episcopaat 
po l i t iek s te l l i ng zou nemen tegen de katholieke werkgevers, die een-
z i jd ig de arbeiders de kr is is laten betalen, l i g t , gezien het vooraf-
gaande, al lang met meer in de l i j n der verwachting. 
26. VOORLOPIGE KONKLUSIES. 1918-1925. 
De vraag was welke ideologische effekten voortgebracht werden door 
de verschuiving der pol i t ieke konjunktuur in Nederland ná WO I . Voor 
katholiek Nederland is duidel i jk geworden dat de ideologische tendens 
van prof.Veraart slechts zeer t i j d e l i j k en enkel op opoortumstische 
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gronden dominant kon z i jn in de katholieke wereld om de revolut io-
naire social isten de wind u i t de zeilen te nemen én om de katholieke 
arbeiders te compenseren voor hun onvoorwaardelijke nol i t ieke steun 
aan rechts in de november-dagen van 1918 z i jn katholieke werkgevers 
voor het moment bereid een aantal kompromissen te s lui ten die gunstig 
z i jn voor katholieke arbeiders en katholieke vakbeweging en te buigen 
voor de ideologische l i j n van prof.Veraart in z i jn conceot Paasch-
mamfest. Als in 1920 de revolutionaire dreiging in het buitenland en 
in Nederland afneemt, als bovendien een economische kr is is opkomt, 
die de arbeiders in het defensief d r ing t , en die de ondernemers 'nood-
zaakt' om tot een ekonomische sanering ten koste van de arbeiders 
over te gaan, verdwijnt de ideologische l i j n van prof Veraart inzake 
ekonomische bedri j fsorganisatie ogenblikkel i jk naar de marge en t re -
den de katholieke werkgevers u i t de RK Centrale Raad van Bedrijven 
Twee, elkaar komplementerende ideologische gestalten nemen de v r i j ge -
komen plaats i n . Aan de ene kant het personalistisch solidarisme van 
mensen als Borret, Hentzen en Raaymakers, dat met name b i j katholieke 
werkgevers en de katholieke bourgeoisie in de katholieke kiesvereni-
gingen succes heeft. Z i j produceert een c h r i s t e l i j k e , d w z verheven 
gestalte van het gangbare burgerl i jke humanisme, waarbinnen de maat-
schappelijke tegenstellingen vervangen worden door de alz i jd ige gemeen-
schappelijkheid van de mens met z i jn 'menselijke waardigheid' , 
van de mens als hoogwaardig geestel i jk individu De chr is te l i j ke be-
werking is deze· via de koopeling aan de t r a d i t i e van het solidarisme 
wordt d i t burgerl i jk mensbeeld gefundeerd in een theologische schep-
pingsleer ('God heeft het zo gewild1). De nettowinst voor katholieke 
werkgevers is du ide l i j k : de kr is is der burgerl i jke maatschappij 
wordt omgedacht tot een geesteli jke k r is is en dus aan het gezicht ont-
trokken, bovendien versterkt d i t humanisme het zelfbewustzijn van onder-
nemers, die in de k r i s i s ook bedreigd worden door hun eigen klasse. 
Aan de andere kant staat de Standsideologie van de Limburgsche School. 
Ook z i j produceert een ch r i s te l i j ke , d w.z verheven gestalte van het 
burgerl i jk humanisme. De verdichting is hier echter heviger, omdat er 
een waterdichte scheiding aangebracht wordt tussen de mens als 'gees-
te l i jk /godsdienst ig wezen' dat voor Gods ogen staat en z i jn vaderland 
in de hemel heeft, én de mens als maatschaopeljk wezen, dat vastge-
klonken z i t aan een bepaalde stand, aan een bepaald 'soort van men-
sen ' , met al len gel i jke soortkenmerken Het ef fekt van deze ideolo-
gische bewerking van katholieke arbeiders is dubbel Aan de ene kant 
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onderweroen de arbeiders zich 'vrijwillig' aan de heersende klasse, 
omdat 'van Gods wege' er een hiërarchie tussen de klassen noodzake-
lijk is, omdat er verschil in 'soorten van mensen' is. Anderzijds wor-
den de katholieke arbeiders gekompenseerd voor deze 'vrijwillige' 
onderwerping in krisistijd, die zo tegen hun objektieve belangen in-
gaat, door de belofte van een eeuwig geluk in de hemel, door de verze-
kering dat voor God de maatschapoelijke machtsverhoudingen omgekeerd 
zijn, en dat daar de 'arme' de 'rijke' zal zijn. 
De spits van deze dubbele katholieke ideologie is het antisocialisme. 
Met de hoogste ideologische middelen worden de socialisten bestreden 
socialisten zijn namelijk atheïsten en vormen dus een duivelse be-
dreiging voor het katholieke geloof. Deze bewerking verloopt in de 
logika van de ideologie aldus: eerst worden de reeele tegenstellingen 
van de burgerlijke maatschappij vervangen door een geloof in de ge-
meenschappelijke natuur van alle mensen, door een overgave aan de 
idee van de eenheid van de menselijke natuur Déze menselijke natuur 
is 'geestelijk' van aard, zij is door God in de schepping gelegd en 
moet, wegens de zondeval, door de rk hiërarchie met leerstellig 
gezag nader geduid worden. Zo ontstaat de maat van een christelijk 
mensbeeld, dat slechts de opmaat van het burgerlijk mensbeeld is. Aan 
deze maat wordt vervolgens elk maatschappelijk gedrag gemeten. Binnen 
deze operatie verschijnen de socialisten, tot dan slechts de poli-
tieke tegenstanders van het kapitalistisch systeem, als geestelijke 
tegenstanders van de menselijkheid, in het bijzonder de godsdienstig-
heid, als materialisten, hedonisten, mensen vol haat, zonder liefde, 
zonder eerbied voor huwelijk en gezin, zonder respekt voor de vrouw 
als moeder, maar vooral als atheïsten, ongelovigen, ketters, vertegen-
woordigers van de duivel. Omdat de socialisten umgedacht zijn van poli-
tieke tegenstanders in morele delinquenten en religieuze ketters, 
wordt er ruimte geschapen voor een rechtstreeks interventie van het RK 
Episcopaat, die immers dé vertegenwoordiger van Christus oo aarde is 
en dus de zorg over de godsdienstigheid van de mensen benartigt. Het 
episcopaat verbiedt, met behulp van religieuze sankties, de katholieken 
lid te worden van socialistische en anarchistische verenigingen, er 
steun aan te verlenen of regelmatig literatuur uit die kringen te lezen. 
Voor deze oolitieke interventie - en dat is het bijzondere - behoeft 
de kerk niet een beroep te doen op politieke middelen of politieke 
taal, zij kan - nadat de socialisten in de ideologie omgedacht zijn 
tot morele delinquenten en religieuze ketters - gewoon haar eigen taal 
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(theologie) bl i jven spreken en haar eigen middelen (weigeren van sa-
cramenten) bl i jven hanteren Juist haar interventie als godsdienstige 
instant ie levert het grootste pol i t ieke effekt op 
In de kr is is der twintiger jaren vallen ook een aantal uitbraakpo-
'ingen u i t deze dominante katholieke ideologie waar te nemen Ter 
rechterzijde staat de Beweging van Katholieke Jongeren en de l ibera-
le reaktie onder katholieke werkgevers De l iberale katholieke werk-
gevers menen dat de ch r i s te l i j k bewerkte burgerl i jke ideologie nog 
te veel ruimte biedt voor 'ideologische aanspraken' van katholieke 
arbeiders immers het idee van so l i da r i t e i t kan ook tegen de een-
zi jdige afwenteling door werkgevers in de k r is is gebruikt worden, 
zoals het RK Vakbureau doet Z i j grijpen terug naar de klassieke 
l iberale ideologie, die de mens enkel als ' v r i j wezen def inieert en 
haar v r i jhe id vooral van belang acht voor de ' v r i j e ondernemer' De 
Katholieke Jongeren daarentegen, die geen direkte binding hebben met 
werkgevers of arbeiders, maar behoren tot de nieuwe middenstand na 
WO I , menen dat de dominante katholieke ideologie nog te zeer denkt 
binnen de klassenverhoudingen der burgerl i jke maatschappij Daardoor 
ontstaat er geen ruimte om met t o t a l i t a i r e middelen, van buiten af, 
een maatschappelijke reorganisatie door te voeren, die toegesneden is 
op de omvang van de kr is is Z i j zetten een variant van de natuurl i jke 
theologie (de mens is geschaoen als een organische eenheid) in om te 
pleiten voor anti-demokratische en t o t a l i t a i r e opbouw van de maatschap-
p i j 
Ter l inkerz i jde z i j n een dr ietal uitbraaknogingen waar te nemen Al ler -
eerst het RK Vakbureau, dat het solidarisme radikal iseert en haar 
ideologische notie van ' s o l i d a r i t e i t ' in s te l l i ng brengt tegen de ka-
tholieke werkgevers Vervolgens de aanhangers van de Weense School, 
die een ethische arbeidswaardeleer ontwikkelen, waarin de scheppings-
leer in s te l l i ng gebracht wordt tegen bepaalde ins t i tu t i es van het 
kapi ta l is t isch systeem, maar waar geen fundamentele k r i t i ek OD het 
systeem zel f mogelijk i s , vanwege inherente begrenzingen van die ethiek 
ze l f . Beide uitbraakpogingen, die werken via een radical isering van 
de ethiek, b l i jven het gebruikel i jk anti-soci al isme vertonen het so-
cialisme is een on-ethische, ongodsdienstige beweging 
De derde posit ie is die van Veraart Hier treedt een afbraak van de 
katholieke ideologie als zodanig op, haar ethisch-theologische funde-
ring wordt opgegeven en er komt een zakeli jke analyse voor in de 
plaats, waardoor ook een zakelijke benadering van het socialisme 
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mogel i jk wordt 
Het ideo log ische debat in ka tho l i ek Nederland na WO I , waarvan in het 
voorafgaande s lech ts enkele systematische l i j n e n z i j n getrokken en 
dat middels een h i s t o r i s c h bronnenonderzoek gede ta i l ee rd en eventueel 
gekorngeerd i n kaa r t gebracht kan worden, toont ook de oroblemat iek 
überhaupt van een ideo log ische bewerking, van de s t r i j d tussen heersen-
de en met-heersende i d e o l o g i e , van de s t r i j d binnen de heersende 
ideo log ie tussen v e r s c h i l l e n d e tendenzen, van de u i tbraakpogingen 
u i t een heersende i deo log ie Het noodzaakt enkele opmerkingen van 
hermeneutische aard te maken over de zogenaamde 'eenheid van de t e k s t ' 
Ten eerste een ideo log ische tendens i s m e t aan één persoon gebonden 
De eenheid van een bepaalde ideo log ische tendens wordt dan ook m e t 
vers toord door het f e i t dat een b e l a n g r i j k ideoloog u i t d ie t r a d i t i e 
na verloop van t i j d van gedachten verandert en dus een andere ideo-
logische p o s i t i e inneemt De 'eenheid van een ideolog ische o o s i t i e ' 
heef t wein ig te maken met de chronologische on tw i kke l i ng van een i n d i -
v iduele persoon B i j de analyse van ideo log ische teksten k o r t na UO I 
is daarom ook m e t ui tgegaan van de opvat t ingen van de a f z o n d e r l i j k e 
en i n d i v i d u e l e personen i n het debat , hoewel op een moment χ deze of 
gene persoon p r e c i e s de exponent van een bepaalde i d e o l o g i s c h e t e n ­
dens kan z i j n ( v e r g e l i j k Veraart of V r i j n o e d o f Hermans) Hermeneu­
t i s c h h o e f t het daarom wein ig problemen op te leveren dat b i j v o o r ­
beeld Vri jmoed vanaf 1919 een medewerker van het blad der stands­
o r g a n i s a t i e s i s , t e r w i 0 l z i j n e t h i s c h e arbeidswaardeleer a ls een d i s ­
s idente k a t h o l i e k e i d e o l o g i e g e s i t u e e r d w o r d t , d i e a f w i j k t van de 
Standsideologie van Hermans en Poels. Hetzel fde g e l d t voor V e r a a r t 
Ten tweede ook binnen één persoon i s het mogel i j k dat een aanta l 
ideologische p o s i t i e s t e g e l i j k voorkomen. De ideolog ische eenheid 
van de t eks t loop t n i e t p a r a l l e l met de psychische eenheid van het 
i n d i v i d u . Hermeneutisch hoef t het daarom ook wein ig oroblemen op te 
leveren dat i n d i v i d u e l e s c h r i j v e r s z ich z e l f tegenspreken, of dat 
c i t a t e n , die geb ru i k t worden t e r i l l u s t r a t i e van een bepaalde ideo-
logische p o s i t i e , weersproken worden door andere c i t a t e n van dezel fde 
persoon. Ze l f s doet het er m e t zoveel toe of bepaalde teks ten wel zo 
bedoeld z i j n door de s c h r i j v e r In de publ ieke ru imte van de i d e o l o -
gische bewerking gelden onz ichtbare bedoelingen m e t , s lech ts de 
l e t t e r l i j k e t eks t i n haar meest ' opperv lakk ige ' g e s t a l t e i s van be-
lang voor ' i n p r i n c i p e iedereen ' (de d e f i n i t i e van p u b l i e k , zoals die 
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gebruikel i jk is in de massa-communicatiewetenschaprien 1. 
Ten derde: de eenheid van teksten en de eenheid binnen een tekst 
wordt bewerkt door de ideologisch-polιt ieke posit ie die men inneemt 
binnen de ideologische s t r i j d tussen burger l i jke ideologie en socia­
l is t ische ideologie, én door de methode waarmee de een of andere posi-
t i e gerealiseerd wordt. Bi j de ideologie in katholiek Nederland na WO I 
gaat het dan ook om de vraag welke varianten van de burgerl i jke ideo-
logie zich voordoen binnen de katholieke wereld, op welke manier z i j 
konkreet vorm krijgen binnen de kring van katholieke werkgevers én de 
katholieke arbeiders, welke ideologische uitbraakpogingen ondernomen 
worden, én welke rol het kerkel i jk episcopaat speelt in deze ideolo-
gische bewerking. 
27. DUITSLAND: VAN WEIMARREPUBLIEK NAAR NATlONAAL-SOCIALISME. 
Tussen 1924 en 1929 is er in Duitsland sprake van ekonomische en po-
l i t i eke konsolidering. In 1924 zet een ekonomische opleving i n , d ie, 
met een kleine onderbreking in 25/26, tot 1928 duurt. Deze ekonomische 
opleving betekent tegel i jk een snelle ra t ional isat ie van de oroduktie; 
en een s t i jg ing van lonen. De achturige werkdag wordt echter nergens 
weer ingevoerd en er b l i j f t sprake van een strukturele werkeloosheid, 
die op het diepste niveau (1925) ongeveer 8' bedroeg. De ra t i ona l i -
sering van de produktie doet de samenstelling van de arbeidersklasse 
bovendien veranderen: er worden meer ongeschoolde arbeiders en 
vrouwen in het produktieproces oogenomen, ook het aantal ambtenaren 
neemt ti jdens de Weimarrepubliek snel toe. 
Na 1924 konsolideren zich ook po l i t iek gesproken de verhoudingen in 
Duitsland. Terwijl in mei 1924, na een periode van veel stakingen, 
de kommumsten nog re la t ie f veel winst boeken (KPD komt op 64 ze-
tels in de r i jksdag, te rw i j l de SPD er 100 heeft, de rechtse oart i jen 
DVP en DNVP hebben samen 140 zetels) herstel t de SPD haar posit ie 
al weer b i j de verkiezingen van december 1924: de SPD verwerft 26 
der stermien, de KPD 9°,, Zentrum 13,6·,, DVP 10,3, en de DNVP 20,5,. 
De kommumsten hebben niet op t i j d de omslag in de konjunktuur her-
kend en bl i jven speculeren op een revolutionaire omslag en revolu-
t ionaire ag i ta t ie . De SPD daarentegen oriënteert zich wel oo de her-
leving van de ekonomische konjunktuur. Eén van haar ideologen, 
R.HiIferding, ontwikkelt de these aangaande het 'georganiseerde 
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kapital isme': het kapitalisme heeft haar dwangmatige kr i siskarakter 
overwonnen en zal een geleidel i jke overgang naar een bewust geplande 
ekonomie doormaken, er zet zich onverstooroaar een tendens tot ver-
maatschappelijking van de produktie door. Deze ontwikkeling naar een 
vermaatschappelijking van de ekonomie kan het beste gestimuleerd wor-
den door de steun van een parlementaire demokratie en het handelen 
van een demokratische staat. OD basis van deze ideologie ondersteunt 
de SPD de Weimarrepubliek, ondanks het f e i t dat z i j pas in 1928 weer 
regeringsverantwoordelijkheid verwerft. De SPD keert zich bovendien 
fel tegen elke buitenparlementaire aktie en kiest voor de parlemen-
taire weg naar het socialisme, door middel van de parlementaire 
meerderheid kan het demokratisch staatsapparaat gebruikt worden om 
een social ist ische ordening van de maatschappij op te bouwen. 
Deze parlementaire strategie van de sociaal -demokraten veroorzaakt 
een diepe tegenstell ing tussen social isten en kommunisten; bovendien 
ontstaat er verzet binnen de SPD tegen deze parlementaire strategie 
b i j groepen die voortgekomen z i jn u i t de vroegere USPD. Dit verzet 
koncentreert zich in 1927 rond het blad 'Der Klassenkamf'. Tot deze 
linkervleugel van de SPD behoren mensen als Ernst Eckstein, Kurt 
Rosenfeld, Max Seydewitz en later Paul Levi. 
Vanaf 1924 treedt er , g e l i j k t i j d i g met de konsolidering van de Wei-
marrepubliek, ook een groei van de rechtse part i jen op. In december 
1924 maken z i j f l inke winst, zoals boven beschreven. In 1925 wordt 
Von Hindenburg tot r i jkspresident gekozen. 
Polit iek l inks boekt winst b i j de verkiezingen van mei 1928: de 
SPD verwerft 29,8 der stemmen, de KPD 10,6 , Zentrum 12,1 , DVP 
8,7 , DNVP 14,2 , NSDAP 3,6 . Juni 1928 treedt de SDP weer toe tot 
de regering, samen met de Zentrumpartij, de DDP, de DVP en de BVP. 
De sociaaldemocraat H.Muller wordt r i jkskansel ier . Namens de SPD 
hebben z i t t i n g in de regering R.Hi l fenng, C.Severing en R Wissel. 
De ironie van oe geschiedenis wil dat de SPD binnen deze coa l i t ie 
steun verleent aan een herbewapening van Duitsland, die u i te inde l i j k 
ook tegen haar zel f gebruikt zal gaan worden. De SPD verleent deze 
steun aan de herbewapening onder het motto: 'er z i jn in Duitsland 
veel verworvenheden van het proletariaat te verdedigen'. Op 1 mei 
1929 vindt er een pol i t ieke kr is is plaats, in Ber l i jn wordt er door 
de po l i t i e op een door de KPD georganiseerde één-mei-betoging ge-
schoten 31 doden. Het blad van de KPD wordt voor enige weken verbo-
den en de 'Rotfrontkampferbund' eveneens. Ge l i j k t i j d i g neemt de 
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reger ing maatregelen tegen de t e r r o r i s t i s c h e a k t i e s van SA en S t a h l -
helm. Op die manier denkt men het extremisme t e r l i n k e r en t e r rech-
t e r z i j d e te kunnen indammen. Deze f r o n t a l e aanval van de SPD op de 
kommumsten heef t de verhouding tussen s o c i a l i s t e n en kommumsten 
nog verder v e r z i e k t , het heeft er ook toe b i jgedragen dat in de kom-
munis t ische kr ingen een theor ie over het ' soc i aa l - f asc i sme ' van de 
SPD kon on ts taan , en dat er i n soc iaa l -demokrat isehe kringen gespro-
ken werd over een ideo log ische verwantschap tussen het t o t a l i t a r i s -
me van l i n k s en r e c h t s , van bolsjewisme en fasc isme. 
De b e u r s k r i s i s van oktober 1929 in New York t r e f t Du i ts land in het 
b i j zonde r . De ondernemers krimpen hun p roduk t ie i n , met name in de 
zware i n d u s t r i e , bovendien onts laan z i j g ro te groepen arbeiders en 
voeren een loonsver lag ing door. In 1932 hee f t nog maar 1/3 van a l l e 
arbe iders i n Du i ts land een v o l l e d i g e baan, 44 i s werkeloos en 23 
kent een a r b e i d s t i j d v e r k o r t i n g . De lonen dalen met 1/3 in koopkracht 
en oo de u i t ke r i ngen wordt gekor t . Zo wordt de arbe idersk lasse 
zwaar g e t r o f f e n . Echter ook het k l e i n - b e d n j f en de oude middenstand, 
zo goed a ls de nieuwe middenstand, worden zwaar ge t ro f f en door 
deze p l o t s e l i n g e ekonomische k r i s i s . De k r i s i s werkt demoral iserend 
op de s t r i j d b a a r h e i d van de a rbe ide rsk lasse · i n begin 1930 wordt 
het minst sinds 1918 gestaakt . 
Maart 1930 komt de reger ing d u l l e r ten v a l . Er komt een reger ing onder 
de k a t h o l i e k Brumng: een minderheidskabinet zonder de SPD. De ver -
k iez ingen van september 1930 la ten z ien dat de n a t i o n a a l - s o c i a l i s -
t i s c h e p a r t i j NSDAP in kor te t i j d zeer g ro te p o l i t i e k e wins t maakt. 
De SPD gaat terug naar 24,5 , de KPD s t i j g t verder naar 13,1 , Zen-
trum daa l t i e t s naar 11,8 , de NSDAP s t i j g t naar 18,3 . De NSDAP 
k r i j g t i n deze fase vooral stemmen u i t de bedreigde k l e i n b u r g e r l i j k e 
en agrar ische m i l i e u ' s , van ambtenaren en d iens tver lenend personeel 
en van delen der i n t e l l i g e n t i a . Een kombinat ie van na t i onaa l - chau -
vimsme en demagogisch a n t i - k a p i ta l i sme heef t veel succes in deze 
door de k r i s i s bedreigde groepen. De aanhang onder de arbeiders i s 
i n 1931 nog ge r i ng . Tege l i j k ve rwer f t de NSDAP echter akt ieve p o l i -
t i e k e en f i n a n c i ë l e steun van delen van de bou rgeo i s i e ; ee rs t van 
de zware i n d u s t r i e u i t R i j n l and -Wes t fa len , l a t e r ook van de chemische 
en e lek t ron i sche i n d u s t r i e . 
De k r i s i s van de p o l i t i e k e verhoudingen l e i d t v ia een v o o r t s c h r i j d e n -
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de u i tho l l i ng van de Weimar-republ lek (mei 1932· val regenng-Briímng; 
november 1932: val regering-Von Papen; januari 1933: val regering-
Schleicher) tot het aan de macht komen van de fascistische diktatuur 
onder leiding van Adolf H i t le r . Binnen deze kr is is verkeert de SPD 
in een inner l i j ke tegenspraak: z i j wi l de Weimarrepubliek redden, 
maar wenst enkel parlementaire wegen te bewandelen. Daarbij wordt de 
SPD ideologisch verder in verwarring gebracht door een weinig ade-
quate fascisme-theone· men karakteriseert het fascisme/nationaal-
socialisme als een kleinburgerl i jke beweging, die slechts een basis 
heeft in de door de kr is is getroffen maatschappelijke middengroepen, 
en die met de steun van de grootbourgeoisie zal verwerven. Immers, 
de fascist ische ideologie is een ant i -kapi ta l is t ische ideologie, 
die voor de bourgeoisie onverteerbaar i s . Deze beperkte fascisme-
theorie heeft in de kring van de SPD gevoerd tot een onderschatting 
van het gevaar van de NSDAP. Men zag in de verkiezingswinst van 1930 
slechts een verschijnsel van voorbijgaande aard, en meende dat via 
een strategie van halve kompromissen d i t fascisme u i te inde l i j k 'over-
wonnen' zal worden. Deze strategie impliceert per sé een parlemen-
ta i re weg. Tegen deze achtergrond wordt de SPD door haar eigen over-
tuiging gedwongen hard op te treden tegen haar eigen l inkerv leugel , 
die een breder l inks front wil vormen, én vooral ook tegen de kom-
mumsten die slechts heil verwachten van een brede massabeweging. 
Om het fascisme via de taktiek van halve kompromissen te kunnen ver-
slaan moet de SPD de strategie van een Volksfront afwi jzen; daarmee 
graaft z i j haar eigen graf en veroorzaakt orecies de overwinning 
van het fascisme. 
Deze taktiek van halve kompromissen brengt de SPD er in 1932 toe de 
kandidatuur van Von Hindenburg voor het πjkspresidentschap te steu­
nen. Men hoopt hiermee Hi t ler buiten de poort te kunnen houden 
'Schlagt H i t l e r , darum wählt Hindenburg'. Von Hindenburg ontslaat 
Brumng en benoemt de reaktionaire katholiek Von Papen tot n j k s -
kanselier. Begin jum 1932 ontbindt Von Hindenburg de Rijksdag. De 
verkiezingen van j u l i 1932 maken de NSDAP tot de grootste p a r t i j van 
Duitsland: de NSDAP k r i j g t 230 zete ls , de SPD 133, de KPD 89, Zentrum 
75, DNVP 37 zetels. In de verkiezingen van november 1932 gaat de NSDAP 
echter weer achteruit 196 zetels, SPD 121 zetels, KPD 100 zete ls , 
Zentrum 70 zete ls , DNVP 54 zetels. In december 1932 volgt het ontslag 
van Von Papen, generaal Kurt van Schleicher volgt hem op. 30 Januari 
1933 vindt de 'machtsgreep' van Hi t le r plaats: Von hindenburg geeft 
Hi t l e r de opdracht een nieuwe regering te vormen Met steun van 
de meerderheid van het parlement komt de coa l i t ie Hitler/Von Papen/ 
Hugenberg to t stand. Nog steeds schat de SPD de s i tuat ie optimis-
t isch i n , men meent dat het slechts gaat om een overgangsregering, 
aangezien Hi t le r langs parlementaire weg aan de macht gekomen i s . De 
SPD b l i j f t daarom weigeren buitenparlementaire akties te ondernemen, 
en wil ook met steun verlenen aan de ooroep to t een 'algemene 
staking' van de KPD. Een belangrijke gebeurtenis in d i t proces van 
de vorming van een pol i t ieke diktatuur is de 'njksdagbrand' op 
27 februari 1933. Misschien geënsceneerd door nationaal soc ia l is ten, 
maar in de schoenen geschoven van de kormum sten, geeft het de rege-
ring van Hi t le r de kans over te gaan tot represaille-maatregelen 
tegen de kommumsten. Duizenden komumstische leiders worden ge-
vangen gezet in koncentratiekampen. Bovendien worden vele andere ra-
dikale figuren geïnterneerd. De kommunistische pers wordt voor vier 
weken verboden; de sociaal-demokratische pers voor 2 weken. Boven-
dien wordt er in de publieke sfeer een systematische ant i-socia-
l is t ische en anti-kommunistisehe hetze gevoerd om de verkiezingen van 
5 maart gunstig te doen verlioi-n voor de nat ionaal-social isten. Deze 
ve·kiezingen "an 5 maart overden grote winst voor de NSDAP op. Z i j 
behaalt 44 (288 zetels) van al le sterrenen. Samen met een kleine 
rechtse koncentratie (Nationale Konzentration) heeft men 52 van 
al le stemmen. De SPD en Zentrum bl i jven op het oude niveau, de KPD 
zakt naar 81 zetels. Als bovendien de kommunistische afgevaardigden 
gearresteerd worden bezit de NSDAP de absolute meerderheid in het 
parlement. Op 24 maart neemt het gedecimeerde parlement, met steun van 
van de katholieke Zentrumpartij , de machtigingswet van Hi t ler aan, 
waarmee er een einde komt aan de parlementaire demokratie van de 
Weimarrepubliek. Vanaf dat moment begint er een gigantisch proces 
van 'Gleichschaltung' van de maatschappelijke organisaties eerst 
worden kommunistische, daarna social ist ische en tenslotte ook de kon-
fessionele organisaties verboden. Deze akties leveren in 1933 reeds 
rond 150.000 gevangenen on, + 100 koncentratiekampen worden inge-
r i c h t , waaronder Dachau (333) 
Katholieke Kerk 
De posit ie van de RK Kerk en van de katholieke organisaties tegen-
over deze ontwikkeling is van belang voor de vraagstel l ing van d i t 
onderzoek. De Duitse kerk is naast de Italiaanse kerk één van de 
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nationale kerken die gekonfronteerd worden met een fascistische dic-
tatuur. 
De Duitse RK Kerk heeft in de Weimarrepubliek een gunstige t i j d be-
leefd, de republiek verschafte namelijk vr i jhe id van godsdienst en 
maakte aldus een einde aan de bevoorrechte posit ie van de Lutherse 
kerk. Met name de subsidie van staatswege gaf een materiele basis 
aan de groei van de katholieke kerk en de katholieke organisaties 
Bovendien speelde de Zentrumpartij, die katholiek van signatuur was, 
een sleutel funkt ie in het labiele pol i t ieke evenwicht van de Weimar-
republiek. Slechts in de marge hebben zich groepen katholieke d i s s i -
denten voorgedaan in de jaren twintig in Duitsland Ter rechterzijde 
de 'Katholikenbund fur nationale Po l i t i k ' (1920) en bovendien i n d i v i -
duele katholieken die zich aansluiten b i j de NSDAP op het einde van 
de twintiger jaren Ter l inkerzi jde individuele katholieken die de 
SPD of de KPD steunden, en kleine re l ig ieus-socia l is t ische groepe-
ringen: de Vitus-Heller-beweging en de katholieke social isten o l .v 
H.Hertens. 
Terwijl het episcopaat verbodsbepalingen tegen de SPD en KPD u i t -
vaardigde, heeft z i j tot begin dertig geen verklaring over de NSDAP 
afgelegd. Pas het electorale succes van de NSDAP in 1930 deed bezorgd-
heid b i j het episcopaat ontstaan. Bezorgdheid namelijk dat steeds 
meer katholieken de weg naar de NSDAP zouden vinden en dat de katho-
lieke Zentrumpartij daar slachtoffer van zou worden. Bezorgdheid 
ook dat het katholieke gebouw in het maatschapoelijk leven met meer 
intakt zou b l i j ven . En tenslotte bezorgheid dat het nationaal-socia-
lisme als een alternatieve godsdienst de massa zou gaan biologeren 
In deze omstandigheden werden in verschillende bisdommen akties tegen 
de NSDAP begin dert ig ondernomen De bisschoppenkonferentie van Ful-
da, 3-5 augustus 1931, hield zich ook met d i t probleem bezig Op deze 
conferentie werd voorgesteld de verbodsbepalingen tegen social isten 
en kommunisten ook van kracht te laten worden tegen de NSDAP. Dit 
voorstel heeft het met gehaald, omdat veel bisschoppen nog niet de 
hoop hadden opgegeven dat de naz i -par t i j een nieuwe bondgenoot tegen 
l inks zou kunnen worden. Daarom werd er een dubbelzinnige motie aan-
genomen: 
"De bestr i jd ing van het radikalisme en wel van het extreme nationa-
lisme als ook het socialisme en kommumsme moet geheel vanuit een ge-
loofsstandpunt, met vanuit een part i joo l i t iek standpunt gevoerd 
worden. Omdat geheel het fundament van het geloof ter diskussie 
staat, moeten de overwegingen over wat op d i t moment mogelijk of 
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n u t t i g i s , naar de achtergrond t r e d e n . " (334) 
Deze waarschuwing tegen het n a t i o n a a l - s o c i a l i s m e in 1931 l i e t e n de 
bisschoppen echter voortdurend vergezeld gaan van u i t s p r a k e n , d ie 
z e l f ook een extreem nat ional isme beva t ten . Daardoor ruimde men met 
het k e r k e l i j k gezag een ideo log ische p lek i n , waar de 'Revo lu t ie 
van Rechts' kon ged i jen G.Lewy i n z i j n grondig onderzoek naar 'De 
Rooms Kathol ieke Kerk en Nazi-Dui i s l a n d ' (1964) v e r k l a a r t de weer loos-
ne id tegen de rechtse r e a k t i e op de volgende manier 
"Als dan deze stand van zaken ene rz i j d s werd veroorzaakt door het f e i t 
dat men z ich aangetrokken voelde t o t de n a t i o n a l i s t i s c h e d o e l s t e l -
l i ngen en het anticommunisme van de nazi beweging, dan werd z i j ander-
z i j d s bepaald door gebrek aan een s terke democratische ove r t u i g i ng 
i n ve le lagen van de Duitse ka tho l i eke bevo l k i ng . Sommige g e e s t e l i j k e n 
waren de r e v o l u t i o n a i r e oorsprong van de repub l iek van Weimar open-
l i j k v i j a n d i g gezind en z i j l eve rden , zoals de toekomstige bisschop 
van Munster , Graaf Von Galen, scheroe k r i t i e k op de erkenning van een 
door de grondwet gevormde v o l k s s o e v e r e i n i t e i t , waarin God ontbrak . 
Velen waren v e r b i t t e r d jegens een regime dat a l l e godsdienst ige 
r i c h t i n g e n w e t t e l i j k had erkend en da t daarom, zoals bisschon Fau l -
haber het i n 1920 s t e l d e , 'aan waarheid en dwal ing dezel fde rechten 
toekende' Nog algemener was z e l f s een o n v e r s c h i l l i g e houding jegens 
de democratische i n s t e l l i n g e n Deze houding was geworteld in de v o o r t -
durende p o p u l a r i t e i t van ideeën ten aanzien van de s t r u c t u u r en de 
a u t o r i t a i r e f u n c t i e van de s t a a t , welke i n de negentiende eeuw werden 
verkondigd door ka tho l i eke romant ic i a l s Adam Mu l le r en Josenh Gorres 
Deze ideeën werden bewust tegenover de on-Germaanse' ideeën van de 
v e r l i c h t i n g en de democratische idea len van de Franse r e v o l u t i e ge-
p l a a t s t Z i j ont leende haar kracht aan het f e i t dat men het l i b e r a l i s -
me voor tdurend met atheïsme vereenzelv igde Nie t in de l aa t s t e p l aa t s 
werd de b e l a n g s t e l l i n g voor handhaving der p o l i t i e k e v r i j h e i d nog 
meer verzwakt doordat men z ich vooral bez igh ie ld met de bescherming 
van de rechten van de kerk en de godsdienst . Deze vernauwing van 
het p o l i t i e k e bewustz i jn , een van de t raumat ische gevolgen van de 
negentiende eeuwse Kul turkampf, betekende dat ve le ka tho l ieken de 
v o o r t z e t t i n g van de toekenning van s taa tssubs id ies aan de kerk en de 
bescherming van b i j zondere scholen b e l a n g r i j k e r acht ten dan de ve r -
dedig ing der democratie (335) 
Als op 5 maart een n a t i o n a a l - s o c i a l i s t i s c h e k o a l i t i e de meerderheid 
in het parlement v e r w e r f t , ve rdw i j n t de gereserveerde en g e d i s t a n -
c ieerde houding van de Duitse bisschoppen. Kardinaal Faulhaber hoor t 
bovendien t i j d e n s een c o n s i s t o r i e van 13 maart 1933 paus Pius XI 
o p e n l i j k H i t l e r en z i j n reger ing p r i j z e n , vanwege haar ' v e r v o l g i n g ' 
van kommumsten (336) De ka tho l i eke Zent runroar t i j gaat onder zware 
druk akkoord met de machtigingswet van H i t l e r , waardoor de rechten 
van het parlement worden opgeheven, nadat H i t l e r be loofd heef t de 
rechten van de godsd iens t , van de ka tho l i eke kerk en van het V a t i -
caan te respecteren Bovendien b e l o o f t H i t l e r de concordaten met 
Beieren (1924) , Pruisen (1929) en Baden (1932) te eerb ied igen Het 
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RK Episcopaat doet op 28 maart een p r o c l a m a t i e v e r s c h i j n e n , waarin 
de vroegere waarschuwingen tegen het n a t i o n a a l - s o c i a l ιsme i n g e t r o k k e n 
worden en de beperkingen t . o v. het l idmaatschap van de NSDAP opge­
heven Bovendien s p o o r t men de k a t h o l i e k e n aan trouw t e z i j n aan het 
w e t t i g e gezag en raadt men e l k r e v o l u i t o n a i r gedrag af P r a k t i s c h 
g e e f t men ook v e r l o f aan leden van de NSDAP i n u n i f o r m de g o d s d i e n s t ­
oefeningen mee t e maken Gunter Lewy k o n k l u d e e r t 
"Een van de kenmerken van d i t nieuwe t i j d n e i k zou de haast z i j n , waar­
mee de t o e l a a t b a a r h e i d van een o o s i t i e v e houding jegens de nieuwe 
s t a a t verdrongen werd door de b e v e s t i g i n g van de p i ι cht van k a t h o l i e ­
ken om een d e r g e l i j k e houding aan te nemen (337] 
Volgens Lewy was er i n 1933 binnen de k a t h o l i e k e groep s l e c h t s m a r g i ­
naal sprake van v e r z e t tegen d i t b e l e i d van de bisschopoen Een van 
die o p p o s i t i o n e l e groepen waren de j ezu ïe ten rond het t i j d s c h r i f t 
'Stimmen der Z e i t ' , die in a p r i l 1933 een verdedig ing van de democra-
t i sche s t a a t pub l i ceerden. 
Deze oppo r tun i s t i s che koers van het Duitse eoiscopaat wordt bekrach-
t i g d door het concordaat tussen de n a t i o n a a l - s o c i a l i s t i s c h e reger ing 
van Du i t s land en het Vaticaan op 20 j u l i 1933 In het concordaat worden 
rechten en p l i c h t e n van beide par tners geregeld Het ve rscha f t de 
ka tho l i eke kerk en de ka tho l ieke o rgan i sa t i es s lech ts t i j d e l i j k een 
bescherming tegen de ' G l e i c h s c h a l t u n g ' , d ie tegen s o c i a l i s t e n en kom-
mumsten doorgevoerd wordt Maar het ve rscha f t het Hi t i e r - r e g i m e -
en dat i s veel b e l a n g r i j k e r - inspraak i n benoemingen van bisschoppen, 
e i s t van de bisschoppen een 'eed van t rouw' aan de s taa t en e i s t he t -
ze l fde van de g e e s t e l i j k e n Het verordent bovendien dat de ka tho l i eke 
g e e s t e l i j k e n z i ch ver re moeten houden van de ak t ieve p o l i t i e k , dus ook 
van een moge l i j k a k t i e f verzet In een geheim aanhangsel, waarin 
reeds rekening gehouden wordt met de moge l i j khe id van een o o r l o g , 
wordt bedongen dat de c le rus en de p r i es te r s tuden ten v r i j s t e l l i n g 
van de algemene d i e n s t p l i c h t k r i j g e n 
Het e f f e k t van d i t concordaat op het image van de reger ing van H i t l e r 
i s enorm 'de g roo ts te morele macht t e r we re ld ' e rken t de n a t i o n a a l -
s o c i a l i s t i s c h e reger ing a ls een leg i t ieme r e g e r i n g , waarmee verdragen 
te s l u i t e n z i j n 
"Hen i s het er algemeen over eens dat het concordaat het p r e s t i g e 
van H i t l e r s regime in de wereld a a n z i e n l i j k verhoogde Kardinaal 
Faulhaber s te lde in een preek in 1937 het a ls v o l g t ' I n een t i j d 
waarin de staatshoofden van de b e l a n g r i j k e na t i es van de wereld het 
nieuwe Du i ts land met koele reserve en groot wantrouwen bezagen, gaf 
de ka tho l i eke k e r k , de groots te morele macht op aarde, u i t i n g aan haar 
vertrouwen in de nieuwe Duitse reger ing door middel van d i t concordaat 
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Dit was een daad van onmetelijke betekenis voor de naan van de 
nieuwe regering in het buitenland' Zeker, het concordaat was niet de 
eerste diolomatieke overwinning die Hi t ler boekte, v i j f dagen te-
voren was het Viermogendheden Pact met Frankr i jk , Groot Br i t tamè en 
I ta l ie ' er aan voorafgegaan Maar het prestige werd j u i s t door het 
concordaat in overweldigende mate verhoogd." (338) 
Hiermee heeft de katholieke kerk, en het Duitse eoiscopaat, een eerste 
stap gezet op de weg naar een tot 1945 durende ongebroken samenwerking 
op opportunistische gronden met de regering van H i t le r . Bijgevolg 
was er op inst i tu t ioneel niveau geen katholiek 'georganiseerd verzet' 
tegen het nazi-regime mogelijk. Slechts op lokaal niveau kan er door 
geïsoleerde katholieke groepen verzet geboden worden tegen het nazisme. 
Eén zo'n lokale verzetsbeweging is b.v. de groep rond nater Fr. Mucker-
mann S.J. . Deze pater organiseerde vóór de maartverkiezingen van 1933 
een landel i jke aktie ten gunste van de katholieke Zentrumpartij. 
Overal ging h i j spreken, in plaatsel i jke zalen en café's. En tegenover 
de knokploegen van de SA stelde h i j eigen, katholieke knokploegen, 
die hem ti jdens deze spreekbeurten moesten beschermen. Zi jn journal is-
tieke ak t iv i te i ten werden na maart 1933 eveneens getroffen door de 
'Gleichschaltung' en er werd hem een spreekverbod opgelegd. In 1934 
s c h r i j f t h i j het boek 'Vom Ratsei der Z e i t ' , waarin h i j een o r inc i -
piele k r i t i ek geeft op de t o ta l i t a i r e systemen. Kort daarna vlucht 
h i j naar Nederland, waar h i j het oppositieblad 'Der deutsche Weg' 
b l i j f t uitgeven (339). 
Reformatie. 
Ook grote delen der reformatorische wereld in Duitsland aanvaarden 
een of andere vorm van samenwerking met het Hi I terreg ime In de 
t i j 'd van de Weimar-republiek ontwikkelt zich binnen de reforma-
torische wereld een beweging van het 'posit ieve christendom', dat 
de kerk een grote toekomst toekent b i j de reorganisatie van het maat-
schappelijk leven en de opbouw van een 'gezond' en 'levenskrachtig' 
Duitsland. Tegen d i t positieve christendom komt de dialektische 
theologie in verzet, met name in de figuur van K.Barth. 
Dit kon f l i k t sp i ts t zich in begin dert ig toe. Het 'positieve chr is-
tendom' komt meer openli jk u i t voor haar sympathie voor het nationaal-
socialisme. In 1932 wordt de'Geloofsbeweging van Duitse christenen' 
(DC) opgericht, met mensen als J.Hossenfelder, legerpredikant L Muller, 
prof. Althaus en prof. Hirsch. In dezelfde t i j d dat Hi t ler het con-
cordaat met het Vaticaan s l u i t , wordt een protégé van H i t l e r , L.Muller, 
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v ia a l l e r l e i manoevres door de meerderheid van de landskerken t o t 
' r i j k s b i s s c h o p ' gekozen. De DC onderbouwt haar k e r k e l i j k e p o l i t i e k 
met een vorm van n a t u u r l i j k e t h e o l o g i e , waarin het r i j k van H i t l e r 
in analogie gezet wordt met het k o n i n k r i j k gods Tegen deze f a s c i s -
toTser ing van de re fo rmato r i sche kerken en van de re fo rmato r i sche 
theo log ie g r o e i t echter verzet A l l e r e e r s t de 'P fa r re rno tbund ' o . l . v . 
M N iemol le r , die p r o t e s t e e r t tegen de invoer ing van de a r i e r p a r a -
graaf in de r e c h t s p o s i t i e van k e r k e l i j k e ambtenaren. Vervolgens de 
V r i j e Synodes i n R i j n l a n d , Westfalen en Pommeren, d ie de re fo rma to -
r i sche B e l i j d e n i s i n s t e l l i n g wensen te brengen tegen de ontmante-
l i n g der theo log ie onder de 'Du i tse C h i r s t e n e n ' . U i t beider groenen 
tesamen o n t s t a a t de 'Be l i j dende K e r k ' , d ie oo 16 maart 1934 haar op-
r ich t ingssynode te Dortmund houdt. Van 29 t o t 30 mei 1934 v i n o t er 
een tweede synode te Barmen o l a a t s , waar ook i deo log i sch ( t h e o l o -
gisch) f r o n t wordt gemaakt tegen de f a s c i s t i s c h e i n f e k t i e binnen de 
c h r i s t e l i j k e kerken. Karl Barth i s de voornaamste theoloog achter 
de te Barmen aanvaarden s t e l l i n g e n . In deze 'Barmen- thesen ' , gevat 
in k l ass iek theo log ische t e r m i n o l o g i e , wordt a l l e r e e r s t de n a t u u r l i j k e 
theo log ie a ls wor te l van de weerloosheid van veel chr is tenen tegen-
over de f a s c i s t i s c h e i deo log i e aangewezen, door de natuur o f de ge-
schiedenis a ls bron van godsdkennis te hanteren hee f t men geen p r i n -
c i p i ë l e mogel i jkheden meer t o t verze t tegen de f a s c i s t i s c h e i d e o l o -
g ie . Het enige ideo log ische wapen van een ch r i s ten i s de b i j b e l s e 
t heo log ie . These 1 l u i d t a ldus . 
"Jezus C h r i s t u s , g e l i j k n i j ons in de He i l i ge S c h r i f t wordt b e t u i g d , 
is net ene Woord Gods, dat w i j hebben te horen en i n leven en s t e r -
ven hebben te vertrouwen en te gehoorzamen. Wij verwerpen de va lse 
lee r a ls zou de Kerk a ls bron van haar verkondig ing behalve en naast 
d i t ene Woord Gods ook nog andere gebeurtenissen en machten, f i g u r e n 
en waarheden als Gods openbaring kunnen en moeten erkennen. " (340) 
De 'Be l i j dende Kerk' hee f t s lech ts t o t 1936 bestaan. I n t e r n werden 
rad i ca le mensen als Barth en Niemol ler al gauw u i t de l e i d i n g ge-
weerd. K.Barth wordt onts lagen in Bonn wegens het weigeren van de 
eed van trouw en gaat terug naar Zw i t se r l and . 
Toch is er een groot v e r s c h i l met de ka tho l i eke ke rk . De 'Be l i j dende 
Kerk' i s géén l o k a a l , marginaal ve rze t van een groeoje p r o t e s t a n t e n ; 
het i s een georganiseerd verzet op synodaal n i veau , dat een s t imulans 
voor het a n t i - f a s c i s t i s c h verze t van chr is tenen over heel de wereld 
t o t op de dag van vandaag i s geweest. Zo is ook het verzet van de 
Hervormde Kerk in Nederland t i j d e n s de tweede were ldoor log g e ï n s p i -
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reerd geweest door d i t voorbeeld van de 'Be l i j dende Kerk' B i j 
ka tho l i eken was een verzet op dat niveau onmogel i jk 
'8 NEDERLAND EN DE KRISiS VAN DE JAREN DERTIG 
Ook i n Nederland h e r s t e l t z i ch vanaf 1925 de ekonomie D i t he rs te l 
i s z e l f s g ro te r dan in de andere landen van Europa Vanaf 1925 v a l t 
e r dan ook een s t i j g i n g van de o rgan isa t ieg raad van de vakbeweging 
waar te nemen Het zal echter t o t 1930 duren voordat het NVV weer het 
ledenta l van 1920 b e r e i k t hee f t en z e l f s t o t 1931 voordat de RK1JV 
het ledenta l van 1921 b e r e i k t 
In de ka tho l i eke wereld vinden in de tv/eede h e l f t van de t w i n t i g e r 
j a ren twee b e l a n g r i j k e veranderingen p l aa t s In 1925 maakt het Neder-
lands episcopaat een einde aan de kont roverse tussen de ka tho l ieke 
standsbeweging en de ka tho l i eke vakbeweging, d ie - zoals we zagen -
i n de k r i s i s van begin t w i n t i g een r o l speelde. De bisschoppen dwingen 
met hun gezag een samengaan van beide o rgan i sa t i es in één ka tho l ieke 
koepel a f , het Roomsch Kathol iek Werklieden Verbond (RKWV). Hoewel 
de verantwoorde l i j kheden van vakbeweging en s tandsorgan isa t ie onder-
l i n g geregeld worden, ve rwer f t de Stands ideo log ie der Limburgse 
School , zoals ve verderop in d e t a i l zu l l en z i e n , de overhand in Het 
kaderblad ' L e e r l i n g en L e i d i n g ' van het RKWV Daarmee wordt p rak t i sch 
de meer rad ika le i deo log ie van het RK Vakbureau, d ie meer in de 
r i c h t i n g van de ideeën van Veraart kwam, onderdrukt en oogeofferd aan 
de ideo log ische eenheid van de ka tho l i eke arbeidersbeweging. Deze 
ideo log ische o a c i f i k a t i e aan de vooravond van de omvangr i jks te k r i s i s 
d ie de b u r g e r l i j k e maatschappi j o o i t be leefd h e e f t , maakt het mogel i jk 
dat de heersende ka tho l i eke i deo log i e in de k r i s i s van d e r t i g z ich meer 
meer gesloten kan opleggen aan de ka tho l ieke arbe iders Deze p a c i f i k a t i e 
wordt nog v e r s t e r k t doordat het i deo log i sch gezag van Veraar t i n k r i n -
gen der RKWV in v e r g e l i j k i n g met 1919 zeer i s afgenomen, en doordat 
de pause l i j ke encyc l iek Quadragesimo Anno van 1931 met l e e r s t e l l i g e 
middelen de r a d i k a l e i deo log ie van de Weense School onderdrukt in de 
ka tho l i eke were ld . De ka tho l ieke h i s t o r i c u s Vers lu i s geef t heel p re -
c i e s , maar w e l l i c h t ongewi ld , d i t e f f e k t aan 
" N a t u u r l i j k bleven ook ná 1925 b i j de gro te verscheidenheid van aan 
de orde komende problemen aanvanke l i j k v e r s c h i l l e n van mening m e t 
u i t g e s l o t e n , maar de s t r i j d h ie rover werd nadien steeds binnenska-
mers ' u i t g e v o c h t e n ' Naar bu i ten t rad men a ls een eenheid op, wat 
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met alleen aan de werfkracht der beweging ten goede kwam, maar ook 
haar contact met andere organisaties vruchtbaarder maakte. De eenheid 
van leiding versterkte in aanzienlijke mate de inner l i j ke kracht van 
de beweging, wat zich naar buiten openbaarde door een gestage, nume-
rieke uitbouw en door een verhoogd prestige in het openbare leven " 
(341) 
Een tweede gebeurtenis van belang vindt plaats op po l i t iek niveau. 
In het begin van de twint iger jaren was ook de pol i t ieke eenheid van 
de katholieken onder druk komen te staan. Rechts ontstaat een Nieuwe 
Katholieke Par t i j (NKP) , l inks de Roomsch Katholieke Volkspart i j 
(RKVP). Maar ook en vooral binnen de algemene bond van katholieke 
kiesverenigingen treedt een dissidente beweging naar voren, die een 
pa r t i j met een katholiek program wenst en bovendien een meer progres 
sieve koers nastreeft . Deze beweging, de Michaelbeweg ing onder l e i -
ding van prof. Veraart, maakt binnen de katholieke kiesverenigingen 
aktieve propaganda. Ook vanuit aanhangers van de Weense School onder-
vindt deze beweging steun. Het Verbond St.Michael s te l t zich b i j d i t 
streven op een pa r t i j d i g standpunt· de katholieke o a r t i j moet vanwege 
haar katholiek karakter én demokratisch z i jn én opkomen voor de ' l a -
gere klassen'. Precies in d i t opzicht l i e t de katholieke s taatspar t i j 
veel te wensen over: 
"Slechts d i t : vooral sinds 1922 heeft de RK Staatspar t i j , in en bui-
ten het parlement, van zich zel f te getuigen dat de zorg voor de gees-
t e l i j ke en s to f f e l i j ke omhoogheffing van de lagere volksklassen, 
ja zelfs het streven om 'Verelendung' dier klassen te belet ten, on-
voldoende is geweest. En waar zulk streven den hoofdinhoud van waar-
achtig katholieke staatkunde vormt, daar moet worden verklaard: 
dat vooral sinds 1922 de Katholieke Staatspart i j in democratie is te -
kort geschoten. (••.) 
De zaak staat toch zoo. de zorg voor de omhoogheffing van de lagere 
volksklassen moet de voornaamste zorg z i jn van de RK Staatspar t i j . 
De r i j ks te mi l l ionnai r in ons midden en de hoogste ambtenaar heeft 
zich daaraan evenzeer te geven als de laagste en armste ze l f . Wij 
allen hebben die 'k lassepol l t iek ' te voeren!" (342) 
In 1926 wordt de bond van kiesverenigingen omgezet in een echte p o l i -
tieke p a r t i j , die een eigen programma bezit de Roomsch Katholieke 
Staatspar t i j , RKSP. Deze reorganisatie neemt met name de interne op-
posit ie van de linkervleugel de wind u i t de zei len, de kiesvereni-
gingen worden omgezet in een moderne p a r t i j , zonder dat de rechtse 
en door de katholieke bourgeoisie overheerste pol i t iek opgegeven 
hoeft te worden. Veraart is in 1929, in een terugblik op de oprich-
t ing der RKSP, dan ook teleurgesteld· 
"De RK Staatspart i j leef t in een periode, die duidel i jk aantoont, 
dat de reorganisatie 1926-1927 nog zeer onvoldoende wortel heeft 
geschoten. Met veel mooie woorden is van verzoening en van eerbie-
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d ig ing van denkr ich t ingen gesproken, i laar in wezen la ten z ich nog 
de oude inv loeden ge lden , gesteuna door de p i j n l i j k e i n e r t i e van 
de groóte massa van het ka tho l i eke vo lk i n de zaken der p o l i t i e k . 
Het régime-Ruys de Beerenbrouck i s in zoover nog g e v a a r l i j k e r dan 
net régime-Van Wi jnbergen, omdat het i n u i t e r l i j k behage l i j ke r 
vorm n i e t minder k r a c h t i g de vertegenwoordigers der democrat iseer ings-
gedachte o e s t r i j d t . De p o s i t i e van ür .Nolens b i j d i t a l l e s i s moei-
l i j k e r te bepalen, daar deze z ich geheel i n het d u i s t e r houdt. Vast 
s t aa t e c h t e r , dat van dien kant geen enkel verweer komt, t e r w i j l het 
even vast s t a a t , dat het minste verweer een f i g u u r als Jnr Ruys de 
Beerenbrouck aanstonds t o t een andere houding zou noodzaken." (343) 
Te leurges te ld over de an t i -demokrati sehe en r e a c t i o n a i r e koers der 
RKSP v e r l a a t Veraart i n 1929 de o a r t i j en s t i c h t samen met een k le ine 
groep een l i n k s e ka tho l ieke p a r t i j , de Katho l ieke Democratische Bond 
(KDB). Deze p a r t i j gaat in 1933 samen met de l-inkse ka tho l ieke p a r t i j 
u i t de t w i n t i g e r j a r e n , De Roomsch Kathol ieke V o l k s p a r t i j , en vormt 
de Kathol ieke Democratische P a r t i j (KDP). Zonder veel succes over igens. 
De hoop dat delen van de ka tho l i eke arbe iders mee zu l l en gaan in deze 
progress ieve p a r t i j , en in samenwerking met andere orogressieve r,ar-
t i j e n i n het par lement , waaronder de SDAP, z u l l e n st reven naar een 
k r i s i s b e s t r i j d i n g ten d iens te van de ' l a a g s t e v o l k s k l a s s e n ' , b l i j k t 
een i l l u s i e . De ideolog ische greep van de konservat ieve katho l ieke 
i deo log ie op de arbe iders i s t e groot om een d e r g e l i j k e doorbraak 
reeds in de d e r t i g e r j a ren moge l i j k te maken. Het zal nog t o t na de 
tweede were ldoor log duren voordat er sprake i s van een ka tho l ieke 
'Doorb raak ' . 
In 1930 t r e f t de ekonomische k r i s i s ook Neder land, en be lee f t i n de 
zomer van 1931 een dramatische e x p l o s i e . De ekonoom Keesing s c h r i j f t 
i n z i j n boek 'De con junc tu re le on tw i kke l i ng van Nederland en de 
e v o l u t i e van de economische o v e r h e i d s o o l i t i e k 1918-1939' (1947) over 
de k r i s i s a ldus : 
"De i n t e r n a t i o n a l e s i t u a t i e , zoals d ie z i ch in het na jaar van 1931 
on tw ikke lde , begon g e l e i d e l i j k de kenmerken aan te nemen van een eco-
nomische chaos. De o n t w r i c h t i n g op monetai r geb ied , i n eerste i n s t a n -
t i e zelve een symptoom van de algemeene o n t r e d d e r i n g , werd weldra 
de bron van nieuwe s t o r i n g s v e r s c h i j n s e l e n i n het i n t e r n a t i o n a l e ver -
keer . Al lerwegen zagen de Regeeringen z ich door de acute nood ge-
dwongen t o t regelend i n g r i j p e n , en algemeen t r a c h t t e men de m o e i l i j k -
heden van het eigen land te v e r l i c h t e n op een w i j z e d ie er a l l e r e e r s t 
toe le idde de problemen van het bu i ten land te vergro ten " (344) 
Volgens Keesing i s maart 1933 het w e r e l d p r i j s p e i 1 ten opzichte van 
september 1929 met 40 à 50 teruggelopen en de i n d u s t r i ë l e p rodukt ie 
met de h e l f t gedaald. De gehele wereld t e l d e naar scha t t i ng 30 mi 1 -
l i o e n werke lozen, de Verenigde S ta ten , Du i ts land en Engeland tesamen 
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al 22 n i l l i o e n (345) Ook in Nederland s t i j g t de werkeloosheid zeer 
snel, getuige de c i j f e r s die Keesing geeft (346) 
1929 6,2° jaargemiddelde (getaxeerd op 50.000) 
1930 8,6ο (100 000) 
1931 15,9, (138 200) 
1932 28,3 (271.100) 
1933 29.0° (322 900) 
1934 30,1= (332.800) 
1935 34,3'·. (384.700) 
1936 35,2% (414.500) 
Deze dalende konjunktuur bereikt in 1933 haar laagste punt. Keesing 
'De eerste maanden van 1933 brachten in d i t beeld weinig verandering 
De régime-wisseling in Ouitsland en de Amerikaanse bankcrisis ver-
sterkten de terughoudendheid. De effectenbeurs vertoonde een her-
nieuwde koersdaling, evenals het indexci j fer der groothandelsprijzen 
Ondanks deze samenloop van merendeels ongunstige factoren, werd het 
niettemin geleidel i jk duidel i jker dat de verandering die men reeds in 
de zomer van 1932 had menen te ontwaren, met geheel op fantasie be-
rustte. De diverse pol i t ieke en andere storingsfactoren veroorzaakten 
reacties, maar geen uitgesproken hervatting van de neerwaarts ge-
richte beweging. De conjunctuurontwikkeling wekte de indruk zich 
voorhands min of meer te stabi l iseren OD het zeer lage peil waarop 
z i j omstreeks de jaarwisseling 1932/1933 was aangeland. Reeds het 
enkele f e i t dat psychologische factoren opnieuw de gang van zaken be-
ïnvloeden wees er op dat de depressie haar laagste punt had be-
re ik t . Weliswaar was de internationale ontreddering zo ver voortge-
schreden, dat van een spontaan herstel geen sprake kon z i j n , maar de 
ste i le dal ing, die drie jaar onafwendbaar had voortgewoekerd, ver-
toonde althans geen neiging verder door te zet ten." (347) 
Vraag is hoe de Nederlandse regering reageerde op deze kr is is De 
derde regen ng-Ruys de Beerenbrouck, dat vooral steunde op CHU, 
ARP en RKSP, werd gaandeweg de k n s i s gedwongen haar l iberale opvat-
ting over de met- intervent ie van de staat af te zwakken, en moest 
een aantal steunmaatregelen voor de meest bedreigde groepen u i t -
vaardigen, o a. de boeren en tuinders Het kon met anders dan ook 
een steunaktie voor het groeiende leger van werkelozen te ontwikke-
len. Desondanks ging deze regering en de latere regeringen-Colijn 
niet over tot een akt ief konjunktuurbeleid van de staat, waarop door 
socialisten én linkse katholieken als Veraart werd aangedrongen. 
De regering wenste slechts een kr is isbele id te voeren Keesing. 
'Hoewel dus op korte termijn in de overheidspolitiek geen ommekeer 
optrad deed zich toch in taktisch opzicht een belangrijke verandering 
voor. De wegen van de pr incipiële en de opportunistische non-inter-
ventiomsten, die to t 1929 paral lel hadden gelopen, gingen uiteen 
Terwijl sommigen van mening waren dat overheidsingnjoen het noodzake-
l i j ke genezingsproces slechts zou kunnen tegen houden, werd, naarmate 
de depressie zich scherper deed gevoelen, het aantal dergenen die de 
overheid op economisch gebied een taak wilden toebedelen, gaandeweg 
groter. Het onvermijdelijke gevolg was, dat, aanvankelijk schuchter, 
gele idel i jk echter met meer voortvarendheid, de overheid het bedn j f s -
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leven opmeuw in haar bemoeiingen betrok. 
Als een pr incip ië le koerswijziging kon deze zwenking in de Regermgs-
po l i t i e k , die zich in de loop van 1931 met toenemende duidel i jkheid 
aftekende, met worden beschouwd. Het is s t e l l i g niet zo, dat het l i -
beralisme als richtinggevend beginsel werd afgelost door een algemene 
neiging tot ordening en overheidsinterventie. Evenmin ging de re-
dering over tot het voeren van een actieve conjunctuurpolit iek. Het 
enige wat vooralsnog veranderde was dat de overheid de grootste hard-
heden die het conjunctuurverloop teweegbracht door 'kurieren am Symp-
tom' trachtte te ver l ichten." (348) 
In 1933 komt het kabinet-Colijn aan de macht Co l i jn , man van de ARP 
en een direkteur van de Bataafse Petroleum Maatschappij in begin 
tw in t ig , koos een aantal ministers u i t de konfessionele part i jen en 
enkele u i t de VDB. Via het derde, vierde en v i j fde kabinet-Colijn 
b l i j f t deze kapitalist-konfessioneel aan de macht tot 10 augustus 
1939, zonder op een normale meerderheid in het parlement te steunen 
Hij vormt de Nederlandse pendant van de 'sterke mannen' in de rest 
van Europa, en z i jn regeringsbeleid Wordt door Veraart een 'ha l f -
fascisme' genoemd. Het speelt slechts de kapital ist ische belangen in 
de kaart, keert zich tegen de belangen van de massa van de bevolking, 
pro f i teer t van de nationalist ische beweging, kleineert de socialisten 
en holt de parlementaire democratie steeds verder u i t . Hij was het 
ook, die gesteund door met name de konfessionele par t i j en , een akt ief 
konjunktuurbeleid van regeringswege bleef afwijzen en zodoende de 
ekonomische gevolgen van de kr is is eenzijdig deed afwentelen op de 
massa van de bevolking en de k r i s is onnodig verlengde en verzwaarde 
Tot 1933 heeft de k r i s i s en de snelle toename van de werkeloosheid 
een pos i t ie f effekt op de stri jdbaarheid van de arbeidersklasse ge-
had en de organisatiegraad van de vakbeweging neemt weer toe Het 
NVV s t i j g t van 217.390 (1929) naar 336.158 (1933), het RKWV van 
110.384 (1929) naar 192.655 (1933) leden (349). Tot 1933 wordt er dan 
ook akt ief verzet gepleegd tegen de regeringspollt iek en tegen het be-
le id van de ondernemers, dat er in bestaat via ontslag en loonsver-
laging de ekonomische sanering te overleven ten koste van de arbeiders. 
Twee gebeurtenissen hebben met name to t de verbeelding gesproken. 
Allereerst de grote twentse text ie lstaking van 1931-1932 Hoewel de 
bonden in eerste instant ie bereid waren enige loonsverlaging te accep-
teren, begonnen de arbeiders in de fabriek van Jannink te Enschede, 
gestimuleerd door de Rode Vakbewegingsoppositie (RVO), onderdeel van 
de Rode Vakinternationale (RVI), op 16 november 1931 een staking. 
Op 2 december stel len de bonden, de konfessionele bonden inc lu i s , 
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z ich aan het hoofd van de s t a k i n g . De s tak ing was over igens n i e t t o t 
Enschede beperkt gebleven. 16000 Arbeiders deden er aan mee. A p r i l 
1932 moeten de bonden het tegen de overmacht van de fab r i kan ten op-
geven, het e e r s t de konfess ione le bonden, het l a a t s t de bonden van 
het NAS. Harmsen/Reinalda over net einde van deze s t a k i n g . 
"De s takers z i j n u i t e r s t v e r b i t t e r d over deze gang van zaken en u i -
ten hun machteloze woede op de vergader ing waar het NVV- en 'Een-
d r a c h t ' - b e s t u u r hun b e l e i d verdedigen. Hoewel de machteloze woede 
en a l l e opgekropte emoties z ich ont laden tegen de NVV-bestuurders, 
v a l t ach tera f toch n i e t goed in te z ien hoe deze s tak ing nog te red -
den was geweest. Daarvoor stonden de tex t ie lba ronnen in deze u i t p u t -
t i n g s s l a g te s t e r k . Met grote inspanning hadden de bonden reeds 
1.100.000 gulden u i t g e k e e r d . " (350) 
De andere gebeurtenis was de ' m u i t e r i j ' op de Zeven Prov inc iën i n 1933. 
Op 4 f eb rua r i maakte de bemanning z ich meester van het sch ip en be-
gon een p r o t e s t t o c h t door de Indonesische wateren. Opnieuw Harmsen/ 
Reinalda: 
"Blank en b ru in verbroederden z ich aan boord. Vooral de c h r i s t e l i j k e 
p o l i t i c i e i s t e n ech te r een k r a c h t i g he rs te l van het gezag met de 
hardste middelen. C o l i j n verk laarde tegenover een j o u r n a l i s t dat 
'desnoods het schip met een torpedo naar den bodem van den oceaan 
moet worden gezonden'. De m i n i s t e r van defensie L.N.Deckers bedacht 
z i ch m e t lang en gaf opdracht een bom op het sch ip te l a ten v a l l e n . 
Een d o r n i e r - v l i e g b o o t voerde de opdracht u i t . Er kwamen 23 mensen om 
en de bemanmnc gaf z i ch ove r . " (351) 
Naar aan le id ing van deze gebeurtenis voerde de reger ing C o l i j n een 
s t r a f p o l i t i o n e e l be l e i d door. De mui ters kregen zeer strenge s t r a f -
fen en de v o o r z i t t e r van het NAS, Henk S n e e v l i e t , werd gearresteerd 
wegens o p r u i i n g ; de vakorgan isa t ies van marine-mensen werden verboden, 
'Het Vo lk ' mocht n i e t meer in het leger en b i j de marine gelezen wor-
den, en het l idmaatschap van de l i nkse o rgan isa t ies wordt verboden 
voor m i l i t a i r e n . Bovendien werd deze a k t i e op de 'Zeven P rov inc iën ' 
aan le id ing voor de reger ing C o l i j n een verhoogde staatswaakzaamheid 
tegenover a l l e ' r e v o l u t i o n a i r e elementen' i n te voeren. 
Na 1933, d .w.z . nadat het d ieps te punt van de neergaande kon junk tuur 
b e r e i k t i s , neemt de s t r i j d b a a r h e i d en het verzet der arbeidersbewe-
ging a f . Het aanta l stakingsdagen loopt terug en de o rgan isa t ieg raad 
van de vakbeweging gaat weer a c h t e r u i t . Het NVV gaat van 336.158 in 
1933 terug naar 283.382 in 1937; de RKWV van 192.655 naar 168.661. 
Het RKWV, dat i n 1931/1932 nog meedeed met de s tak ing in Twente, gaat 
i n toenemende mate een samenwerkingsverband nastreven met de werkge-
vers om t o t een gezamenl i jke oploss ing van de k r i s i s te komen. In 
1936 v e r s c h i j n t de gezamenl i jke nota van ka tho l i eke arbeiders en 
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katholieke werkgevers. 'Lijnen voor de uitbouw van samenwerking onder 
bednjfsgenoten tot ordening van het economische leven'. 
Ook binnen de social ist ische beweging worden de bakens verzet. Ging 
het voordien om een ant i -kap i ta l is t isch verzet tegen ekonomische sa-
nering van de bourgeoisie, nu poogt men een nationaal plan te ont-
wikkelen om de akute k r is is het hoofd te bieden via een akt ief kon-
junktuurbeleid van de kant van de overheid en een redel i jke samen-
werking tussen al le sociale partners te realiseren In 1935 ver-
schi jnt namens NVV en SDAP het 'Plan van de Arbeid' In deze nota 
keert men zich tegen het kr is isbeleid van de regering Col i jn , opteert 
voor een 'modern' regeringsbeleid, dat via het stimuleren van open-
bare werken, de handhaving van de koopkracht en verlaging van de vaste 
lasten, de ekonomie weer aanzwengelt en ten bate van iedereen een 
ekonomische bloei stimuleert. Het oude ideaal van een social isat ie 
van de produktiemiddelen en een verovering van de pol i t ieke macht 
door de arbeidersklasse is verbleekt. Sam de Wolff, radikaal marxist 
binnen de SDAP en theoreticus aangaande de ekonomische theorie van 
de 'lange golven' - in 1929 publiceerde h i j het boek 'Het economisch 
G e t i j ' , waarin h i j de kr is is van dert ig reeds voorspelde - , zegt 
over deze ombuiging van de ekonomische v is ie in de SDAP/NVV het vo l -
gende: 
"Eén der eerste projecten (der socia l is ten, ts) was het vervangen van 
het social isat ierapport van 1919 door een naar een Belgisch voorbeeld 
geschapen 'Plan van de Arbeid ' , dat tot strekking had, in ieder ge-
val onder u i t s t e l , maar ook met omzeiling van de social isat ie een 
soort socialisme, een planmatige productie te brengen, waarbij ook 
andere klassen met zouden worden vergeten. En het Nederlandse volk 
werd in 1935 opgeroepen een plan tot werkeli jkheid te maken of zoals 
het in een s t r i j d l i e d ter propagering van d i t project heette· 'Het 
moet, het kan, op voor het o lan ' . Noch in het land van de ïlan, noch 
in Nederland, heeft het Plan ook maar het kleinste begin van uitvoering 
beleefd, het was trouwens ook met nodig. Het kapitalisme kwam 
volgens eigen wetten - de opgaande periode was immers opnieuw aange-
broken - vanzelf weer op gang." (352) 
Tegen d i t verl ies van het revolutionair elan in de Nederlandse sociaal-
demokratie groeit enig verzet ter l inkerz i jde . De kommunistische par-
t i j groeit b i j de kamerverkiezingen van 2,0°. in 1929 naar 3,2% in 
1933, de SDAP daalt van 23,8% naar 21,5". in dezelfde t i j d . De kom-
mumsten pogen via de RVO een radicaliserende invloed u i t te oefenen 
op de arbeiders in de k n s i s t i j d , hetgeen in Twente enig succes had. 
In 1934 s p l i t s t zich een deel van de l inker-vleugel van de SDAP af en 
vormt de Onafhankelijke Socialistische P a r t i j , OSP De groei van 
l inks van de SDAP b l i j f t echter zeer marginaal en vormt geen pol i t ieke 
macht van betekenis. 
NSB in Nederland. 
1931 wordt de NSB o . l . v . i r . A.A.Mussert gesticht. Deze p a r t i j staat 
in het begin een rechts-nationale koers voor; Joden kunnen nog l i d 
z i j n . Z i j heeft in 1933 rond de 1000 leden; in 1934 22.000; en eind 
'34 33.000. In apr i l 1935, aan de vooravond van de verkiezingen van 
Provinciale Staten, zelfs 36.000 leden. Bi j deze verkiezingen behaalt 
de NSB 7,91>i> van a l le stemmen. Katholiek Limburg soant h ie rb i j de 
kroon daar behaalt de NSB het percentage van 11,69"». Dr. S.Y.A. 
Vellenga heeft een onderzoek naar d i t succes van de NSB in Limburg 
gedaan. Hi j noemt als één der oorzaken het f e i t dat de RKSP in dat 
totaal katholieke Limburg nooit de behoefte gehad heeft een sterke 
part i jorganisat ie op te bouwen. Daardoor kon een onvrede onder katho-
lieke kiezers aldaar zich meer dan in de rest van Nederland omzet-
ten in een verandering van stemgedrag: 
"Men stemde u i t reactie NSB. Anders dan in de rest van Nederland was 
de confessionele p a r t i j in Limburg met in staat z i jn kiezers vast 
te houden, omdat deze p a r t i j geen vaste greep op de bevolking had." 
(353) 
Om twee redenen kon de onvrede onder katholieken zich enkel op een 
rechts-nationale p a r t i j r ichten. Het systematisch anti-socialisme 
van Poels c.s. in de mijnstreek, verstevigd met religieuze middelen, 
maakte het de katholieke kiezer onmogelijk op een social ist ische par-
t i j ' te stemmen. Het f e i t vervolgens dat de ideëen van de NSB in deze 
t i j d voor een groot deel op de katholieke staats- en maatschappij-
opvatting leken, verlaagde de ideologische weerbaarheid van een deel 
van de katholieke bevolking tegen de fascistische ideologie. Vellenga: 
"Over deze punten (het socialisme, ts) dacht en sprak de NSB-er 
op een wijze die een katholiek heel wat minder tegen de haren instreek, 
of beter nog, die hem als volkomen ge l i j k aan het eigen standpunt toe-
scheen." (354) 
Bij de kamerverkiezingen van 1937 overigens ver l ies t de NSB weer een 
groot deel van haar aanhang. Niet omdat het po l i t iek anti-fascisme in 
Nederland vaster voet aan de grond k r i j g t , maar omdat de t rad i t ione le 
rechtse part i jen 'geleerd' hebben van de aantrekkingskracht van de NSB 
en zel f bijgevolg meer een rechts-nationaal karakter aannemen. Of zo-
als Sam de Wolff het zegt: 
"Echter was d i t met een overwinning der democratie. Het barbarisme 
was door de reactie verslagen. Coli jn was de triumphator, zelfs dui-
zende l iberalen waren naar de 'sterke man' overgelopen, voor hen: 
Nederland's redding en hoop." (355) 
In katholieke kring ontwikkelen zich ook een aantal toenaderingen 
to t het fascisme, die de katholieke interesse in de NSB te buiten 
gaan. De groep jonge katholieke integral isten , o.a. H. en G.Bruning, 
r ich t in 1930 het blad 'De Paal' op, dat slechts 12 maanden b l i j f t 
bestaan. Het blad opteert voor een sterke heerser op chr is te l i j ke 
grondslag, is voor de afschaffing van het parlement, wil censuur 
op meningsuiting. Daaraan wordt een utopisch-reactionair beleid in 
economische zaken gekopoeld: eerherstel voor de handenarbeid, be-
ëindiging van medezeggenschap der arbeiders. Op 5 j u l i 1931 ver-
schi jnt een nieuw integra l is t isch blad 'De Christophore' onder re-
daktie van H.Brumng, E.Michel, E.Voorhoeve. Op 28 februari 1934 heft 
het blad zich op en sluiten de medewerkers zich aan b i j de pol i t ieke 
organisatie 'Verdinaso' o . l . v . Joris van Severen. 
De groep rond 'Katholieke Staatkunde en Pol i t iek Herstel ' r icht in 
1930 eveneens een nieuw blad op ' A r i s t o ' . Het blad is tot 1965 b l i j -
ven voortbestaan. De eigenl i jk leider van het blad was de priester 
Wouter Lutkie. Hij aanvaardt openli jk de naam fascist en is net 
als Toorop een groot bewonderaar van het Italiaans fascisme en haar 
leider B.Mussolini. 
Binnen het blad 'Roeping' begint vanaf 1930 onder leiding van G.Knu-
velder een groeiende sympathie te ontstaan voor, zoals dat toen heet-
t e , de ' revolut ie van rechts ' . Onderdelen van de fascistische bewe-
ging verdienen bewondering, zo s te l t men Dit heeft tot gevolg dat 
het blad fel anti-demokratisch gaat worden en een herstel van de 
monarchale macht van het huis Oranje nastreeft. Onherroepelijk le id t 
d i t to t een breuk met de orinciDiële democraat Veraart, die een t i j d -
lang journal is t iek onderdak had gevonden in het blad 'Roeping', 
nadat h i j door de heersende konfessionele organisaties gemarginali-
seerd geworden was. Deze toenadering tot fascistische ideeën en plan-
nen bereikt in 1934 haar hoogtepunt in het essay van Knuvelder: 'Ver-
nieuwing van Staatsbestel. Een essay over de revolutie van rechts 
en de katholieke staatsidee'. Na 1934 keert Knuvelder gedeeltel i jk 
terug van z i j n sympathie voor het fascisme; met name k r i t i see r t 
h i j de opvatting over de ' totale s taat ' . Demokraat is h i j overigens 
nooit geworden. 
Ook binnen het blad 'De Gemeenschap' ontwikkelt zich een oro-fas-
cistische vleugel, die in 1934 u i t de redaktie gezet wordt en een 
eigen blad opricht: 'De Nieuwe Gemeenschap'. 
Bovendien bl i jken de fascistische organisaties van A.Meijer, 'Zwart 
Front ' , en van Jons van Severen, 'Verdinaso', veel katholieke leden 
te herbergen. Mensen u i t de kring van het oude en jonge katholieke 
integralisme, én u i t de beweging der Katholieke Jongeren worden voor-
aanstaande figuren in deze pol i t ieke organisaties. 
Interventie van het RK Episcopaat. 
In deze k r i s i s t i j d , waarin de soci aalekonomisehe tegenstellingen toe-
nemen en de pol i t ieke k r i s i s scherper wordt, intervemeert de RK Kerk 
op besliste wi jze. Als b l i j k t dat er ook in katholieke kringen stem-
men opgaan, bijvoorbeeld de Weense School, die een ingrijpende ver-
andering van het kapi ta l is t isch systeem voorstaan, vaardigt net Va-
ticaan de encycliek Quadragesimo Anno u i t in 1931 Daarin worden de 
katholieke dissidenten, met name de katholieke socia l is ten, tot de 
( leers te l l ige) orde geroepen, worden de kapi ta l ist ische produktiever-
houdingen opnieuw verankerd in de natuurl i jke theologie van de schep-
pingsleer en de katholieke Openbaringsleer en wordt als remedie tegen 
de oppervlaktefr ikt ies van de kapital ist ische oroduktiewijze het sys-
teem van publ iekrechtel i jke bedri j fsorganisatie (PBO) aanbevolen. In 
één adem daarmee worden social isten en kommumsten, met de hoogste 
godsdienstige argumenten en middelen, bestreden. Het Nederlands Epis 
copaat vaardigt in 1933 een Mandement teaen Liberalisme, Socialisme 
en Kommumsme u i t . Hierin wordt het de katholieken opnieuw verboden 
l i d te z i jn van socia l is t ische, anarchistische, syndikalist ische of 
kommunistische organisaties, hen te steunen of regelmatig hun l i t e r a -
tuur te lezen. Katholieken die desondanks d i t wel doen, worden niet 
alleen de sacramenten geweigerd, zoals rond de revolutionaire kon-
junktuur van 1918 Hen wordt nu ook een begrafenis in gewijde aarde 
ontzegd. Daarmee re ik t de ideologische macht van de kerk zelfs tot 
over de dood heen. 2 Februari 1934 volgt een bisschopnelijke ver-
klar ing over de NSB. Enerzijds wi js t men op een aantal oositieve 
zaken van de NSB, anderzijds wordt hun opvatting over de ' to ta le 
s taa t ' , waaraan iedere burger, dus ook de katholiek en de kerk on-
derworpen i s , gekr i t iseerd. Mensen die d i rekt onderworpen z i j n aan 
de bisschoppelijke rechtsmacht (pr iesters, rel igieuzen, leiders van 
katholieke organisaties, e.a. ) wordt het verboden l i d te z i jn van de 
NSB Het lidmaatschap van de NSB is in 1934 voor gewone katholieken 
nog met verboden. Bovendien worden katholieken die onder de bisschop-
pel i jke rechtsmacht val len, met bedreigd met religieuze sankties, zo-
als in het geval van een lidmaatschap van een soc ia l is t ische, anarchis-
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tische of kommunistische vereniging (356). 
In 1936, na de spectaculaire overwinning der NSB, spreken de bisschop-
pen in een meer grimmige taal over de NSB en wijzen erop dat de winst 
der NSB een gevaar voor de pol i t ieke eenheid der katholieken i s . Het 
verbod op lidmaatschap wordt uitgebreid allen die ' in belangrijke 
mate' steun verlenen aan de NSB kunnen met toegelaten worden tot 
de sacramenten (357). Het zal echter nog tot 1941 duren voor dat het 
gewone lidmaatschap van de NSB voor katholieken verboden wordt 
Reformatorische kerken. 
Het onderzoek van G.van Roon, 'Protestants Nederland en Duitsland 
1933-1941', laat overigens zien dat ook de reformatorische kerken in 
Nederland vóór de oorlog re la t ie f weerloos tegenover het fascistische 
gevaar stonden (358). Ook daar werd het pol i t ieke en ideologische ge-
vaar van het fascisme, in het bijzonder van het nationaal-socialisme 
in Duitsland, met onderkend. Slechts aan de basis van de kerken be-
staan een aantal groepen, die zich oriënteren op de 'Belijdende Kerk' 
in Duitsland en die op theologische gronden tot een anti-fascisme 
komen. 
Ds. H.C.Touw, die in opdracht van de Urgentieraad der Algemeene Syno-
de der Nederlandsche Hervormde Kerk in 1946 een tweedelig boek over 
'Het Verzet der Hervormde Kerk' s c h r i j f t , konkludeert over de voor-
oorlogse periode het volgende 
"De Kerk in Nederland is jarenlang en nadrukkelijk gewaarschuwd door 
den Duitschen Kerkstr i jd . Slechts zéér langzaam z i j n de oogen echter 
opengegaan voor de beteekems daarvan. In breede kringen bleef een 
groóte lauwheid en blindheid. Slechts in kleine kringen vond het 
nationaal-soci alisme in de Kerk aanvankelijk eemge positieve sym-
pathie. Andere kringen daarentegen met name die in nauw contact 
stonden met de Duitsche Belijdende Kerk, hebben de beteekems van den 
Duitsche Kerkstr i jd scherp gezien en de Kerk opgeroepen tot gespannen 
waakzaamheid In zekere mate vertoont het beeld van de Kerk in Neder-
land vöör den oorlog daarom eemge gel i jkenis met het beeld van de 
Duitsche Kerk in die jaren. Een groóte 'neutrale' middengroep, aan 
de eene zi jde een, in Nederland zeer k le ine, groep nationaal-socia-
l i s t e n , die overigens in geen enkel opzicht de ' germani seering' van 
de kerk voorstaan, aan de andere zi jde een v r i j t a l r i j k e groep van 
hen, die zeer bewust medeleven en medestrijden met de Duitsche Kerk-
s t r i j d . ( . . . ) De Kerk was gewaarschuwd. In haar midden waren zeker 
reeds kernen van waakzaamheid en weerbaarheid voor den komende s t r i j d 
ontstaan. Als geheel was de Kerk echter niet gereed, met voorbereid, 
me t gewapend, om een s t r i j d on leven en dood te s t r i j den . Alleen 
door een wonder zou z i j een str i jdende, belijdende Kerk kunnen wor-
den " (359) 
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29. KAPITALISMEDEBAT I . KATHOLIEKE «ERKGEVERS. 
De plotsel ing doorbrekende ekonomische k r i s i s , die Amerika en Europa 
na een aantal jaren van opgaande konjunktuur t r e f t , plaatst het debat 
over het kapitalisme weer op de agenda. Ook in katholiek Nederland 
Van al le kanten wordt d r i f t i g s t e l l i n g genomen, van RKSP tot vakoe-
weging, van werkgevers tot katholieke fascisten Binnen het ideolo­
gisch debat in katholieke kring ontbreekt, hetgeen na het voorafgaan­
de ook met anders kon, geheel en al een p o s i t i e , die de k a p i t a l i s ­
tische produktiewijze als zodanig ter diskussie s t e l t Er vindt 
met andere woorden geen overgang plaats naar het debat in de socia­
l is t ische wereld. Eventueel zou men een uitzondering kunnen maken 
voor prof.Veraart, zoals we zullen zien De centrale vraag van het 
katholieke debat is de vraag in hoeverre men de v r i j e ontwikkeling 
van het kapitalisme, dat in kr is is geraakt i s , moet korrigeren of 
met 
Katholieke werkgevers menen - zo b l i j k t u i t hun blad 'De RK Чегк-
gever' - dat de kapital ist ische produktiewijze een goed en nut t ig 
technisch stelsel i s . Een stelsel dat de morele k r i t i e k van het katho­
licisme kan doorstaan. In het genoemde blad formuleert pater Borret 
S J . het op 6 jum 1928 in het ar t ike l 'Het Richtige Kapitalisme' 
aldus. 
'Resumeerende kunnen wij als conclusie vastleggen, dat het privaat-
kapitalisme met gezonde sociale ethiek met in s t r i j d i s , dat het 
echter in de f e i t e l i j k e ontwikkeling, die het heeft ondergaan, eemge 
uitwassen heeft opgeloopen, waarvan het zal moeten worden ontdaan, 
om den gezonden ethischen grondslag volledig tot z i j n recht te laten 
komen. Met behoud van het p a r t i c u l i e r eigendomsrecht, van de onge­
l i j k h e i d der maatschappelijke standen en van de b e d r i j f s v r i j h e i d , 
zullen a l le bestaande toestanden, waardoor aan de v r i j e ontwikkeling 
der leden van de gemeenschap naar deze grondslagen, f e i t e l i j k e belem­
meringen in de weg worden gelegd, ongedaan moeten worden gemaakt 
(360) 
De ideologische operatie, waarlangs d i t standpunt - dat gedurende de 
k r i s i s het standpunt der katholieke werkgevers en de daarmee verbon­
den ideologen zal b l i jven - gerealiseerd wordt, z iet er aldus u i t in 
het denken wordt een rigoreuse scheiding aangebracht tussen de ekono­
mische orde als een technisch universum en de morele orde. Het kapi­
t a l i s t i s c h e stelsel is slechts een technisch stelsel van voortbrenging 
van goederen, waarin kapitaalgoederen een dominante rol spelen Boven­
dien is het een stelsel dat als enige er in kan slagen de enorme be­
volkingstoename in Europa het hoofd te bieden en al len van voedsel te 
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voorzien. Het kapitalisme, aldus Kortenhorst op 26 september 1930, 
is dan ook ontstaan als een reaktie op de bevolkingstoename in Europa. 
Bi j een toename van de behoefte komt er de noodzaak van meer e f f i -
ciënte instrumenten (kapi taal ) , van de produktie van die e f f ic iënte 
instrumenten. Bi j toename van kapitaal wordt vervolgens de produktie 
voor de wereldmarkt onvermijdelijk en ontstaat er een mondiale 
handel. De scheiding van arbeider en ondernemer ontstaat. Later zal 
het f inancieel kapitaal belangrijker gaan worden. Zo herleidt Korten-
horst heel de konkrete gestalte van het actuele kapitalisme to t die 
ene ontstaansgrond: het voorzien in de behoeften van een groeiende 
bevolking. 
"Zoo opgevat staat het tegenwoordige productiestelsel ( . . . ) voor ons 
als een gebouw, dat men mooi, dan wel afschuwelijk kan vinden, maar 
dat in elk geval met anders dan als éénheid kan worden gezien en dat 
door menschenhanden n iet wezenlijk kan worden veranderd." 
Deze op de burgerl i jke ekonomie teruggaande redenering wordt door 
de katholiek Kortenhorst in tweede instant ie verankerd in de katho-
l ieke natuur l i jke theologie. Daarvoor doet h i j een beroep op een 
br ie f van de toenter t i jd bekende kardinaal Schulte, die in 1926 mid-
dels dat rondschrijven een halt poogt toe te roepen aan de kr i t ische 
geluiden u i t de Weense School. 
"Kardinaal Schulte zegt in z i jn bekenden b r i e f , dat het huidige pro-
duct ies te lse l , voorzoover het den technischen vooruitgang van de 
goederenproductie bewerkt, evenals a l le vroegere en nog toekomstige 
maatschappelijke ordeningen, in het plan der Voorzienigheid l i g t . " 
(361) 
Dit standpunt noodzaakt vervolgens de afzonderli jke elementen van die 
kapi ta l is t ische produktiewijze binnen dezelfde logika te begrijpen. 
Zo wordt al lereerst gesteld dat de gerichtheid op winst (= ren tab i l i -
t e i t ) mets te maken heeft met het morele begrip 'winstzucht' (avar i -
t i a ) . De georiënteerdheid op winst is een inherent kenmerkt van deze 
voortbreng!ngsv.ijze: het overgaan op een grootbedr i j f , hetgeen nood-
zakel i jk is om te voorzien in de groeiende vraag, doet de lokale 
markt van de middeleeuwen plaats maken voor de mondiale markt. B i j 
een lokale markt is het mogelijk vanuit de bekende behoeften een 
produktie op te zetten; b i j een internationale markt kent men deze be-
hoeften niet meer en is enkel het prijsmechanisme van de markt de 
regulerende faktor. De afzonderlijke ondernemer, die enkel voor de 
markt prouceert, kan met anders dan te produceren op een wi jze, die 
winst oplevert , d.w.z. op een wijze dat z i jn Produkten verkocht wor-
den (362). 
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Kapitaal kan dan vervolgens binnen deze logika met beschouwd worden 
als een duivels instrument, dat de vleesgeworden zondigheid van de 
moderne t i j d u i tdrukt . Kapitaal is een technisch element, dat bestaat 
zolang als de mensheid bestaat. Het bestaat al vanaf de zondeval, 
toen God de mensen in het zweet des aanschijns hun brood l i e t ver-
dienen. Kapitaal is niets anders dan het arbeidsinstrumentarium, 
dat de mensen helpt b i j de bewerking van de natuur. In vroegere t i jden 
nam het kapitaal slechts een secundaire plaats in b i j de bewerking der 
natuur; in onze t i j d neemt het een centrale plaats i n . Desondanks 
b l i j f t het slechts een instrumentarium, dat de mens de arbeid verge-
makkeli jkt. Konklusie: kapitaal is geen derde produktiefaktor naast 
arbeid en natuur (363). Daarom wordt in kringen van katholieke werk-
gevers het antagonisme tussen kapitaal en arbeid, en de daarmee kor-
resoonderende klassentegenstellingen, afgewezen. Slechts twee zaken 
staan tegenover elkaar: arbeid en natuur. Bijgevolg bestaat er een 
belangengemeenschap tussen arbeiders, ondernemers en kapitaalver-
schaffers. Allen verichten immers arbeid ten dienste van dat ene pro-
duktieproces. Deze ene arbeid is slechts door historische d i f feren-
t i a t i e u i t elkaar gelegd in afzonderli jke funkties· de kapi taal-
bezitters verschaffen de arbeidsinstrumentaria die zo'n hoge pro-
duk t i v i te i t mogelijk maken; de ondernemers geven leiding aan het pro-
duktieproces en de arbeiders verrichten de uitvoerende arbeid. 
Tegen deze achtergrond kan prof. Weve oo het 'Economisch c r i s i s -
congres' van de ARKWV in 1930 dan ook zeggen dat de onderneming een 
levende gemeenschap i s , die stoel t op de samenwerking van a l le be-
trokkenen : 
"De onderneming is iets levends, iets ac t ie fs , z i j is pas wat z i j 
z i jn moet als men haar def in ieert , een georganiseerde tewerkstell ing 
van menschen aan een gegeven materie, ter bereiking van een bepaald 
product." (364) 
De voorzi t ter van de amsterdamse afdeling van de ARKWV kan de verhou-
ding tussen kapitaal en arbeid dan ook zo formuleren, laat ieder ervan 
overtuigd z i j n , 
"dat kapitaal met iets ideëels is - hetgeen iedere sterveling zich 
kan verwerven - , maar alleen het nuchtere, koude middel om arbeid mo-
gel i j k te maken en de mateneële vruchten van de arbeid te kunnen 
omzetten in andere noodzakelijke en hoogere waarden, en dat dus kapi-
taal niet iets is hem (de arbeider, ts) v i jand ig , maar iets wat te-
samen met hem een taak te vervullen heeft in het economische proces, 
dat wanneer het hem met gegeven mocht z i jn zich een groot bezi t te 
verwerven, z i jn kapi taal , dat is z i j n arbeidskracht, hem onovertref-
bare rente zal afwerpen door hem te bezorgen de oprechte tevredenheid 
des harten." (365) 
Op basis van deze technische beschrijving van het kapitalisme, dat het 
historisch onvermijdelijke produkt van arbeidsdeling i s , retoucheert 
men de oude klassentheorie van het solidansme. Daar werd het ontstaan 
van hogere en lagere klassen verklaard vanuit het historische proces 
van arbeidsdeling. Hun klassentheorie werd nagenoeg onmiddellijk in 
re lat ie gesteld met de scheppingsorde en de natuurwet: deze arbeids-
deling is een door de Voorzienigheid gewilde del ing; bovendien is de 
mens zo geschapen dat h i j van nature so l ida i r is met z i jn medemens, 
op grond waarvan er ook in de maatschappij een so l i da r i t e i t tussen de 
klassen behoort te z i j n . In het personalistisch solidarisme van de 
twint iger jaren werd deze natuur l i jke theologie reeds gedeeltel i jk 
'gesaeculanseerd': de legi t imat ie van de kapital ist ische produktie-
wijze werd vooral middels de geschapen natuur van de individuele 
persoon bewerkt. In de k n s i s van dert ig gaat d i t proces verder: 
het kapitalisme en de samenwerking van de klassen wordt vooral afge-
le id u i t de technisch noodzakelijke arbeidsdeling, en niet u i t een na-
tuurwet in eerste instant ie. 
In tweede instant ie heeft men echter toch een dergeli jke theologische 
verankering nodig. Immers, in k n s i s t i j d groeien toch in brede kring 
tw i j fe ls rond de noodzakelijkheid en vooral rechtmatigheid van deze 
kapital ist ische produktiewijze, nu immers grote groepen mensen j u i s t 
met in hun behoeften worden voorzien. Daartegenover wordt er in de 
kringen van 'De RK Werkgever' teruggegrepen op het klassieke katho-
lieke leerstuk over het in de scheppingsorde gegrondvestte privaat-
eigendom en over de rechtmatigheid van het looncontract (366). 
Naast deze ekonomische orde met haar ekonomische logika staat een 
orde van geheel andere aard, een morele orde. In die orde gaat het 
met meer om een voortbrenging van goederen ten dienste van de groei-
ende behoefte van een groeiende bevolking, maar om een s t r i j d tussen 
de door God in de mens ingelegde natuur en de door de zondeval be-
dorven natuur, om een s t r i j d tussen moraal en onmoraal, tussen geloof 
en ongeloof, tussen Christus en de Satan. Het perspektief van deze 
morele s t r i j d is met van deze aarde, maar re ik t tot in de hemel; de 
inzet is niet de materiële bevrediging, maar het eeuwige he i l . De 
ideologen van deze s t r i j d z i jn per de f in i t i e de theologen en het ker-
ke l i j k leergezag. 
Prof.Ueve geeft op het 'Economisch crisiscongres' (1930) van de ka-
tholieke werkgevers aan welke verhouding er bestaat tussen deze twee 
domeinen. Op grond van scheppingsleer en openbaringsleer moet men s t e l -
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len, zo zegt h i j , dat de morele orde de voorrang dient te hebben op 
de ekonomische orde, aangezien de mens als geesteli jk wezen geschapen 
is naar Gods beeld en gel i jkenis . Daarom moet de mens eerder zorg be-
steden aan z i jn geesteli jk heil dan aan z i jn materieel heil (367). 
Deze in terpretat ie van het kapitalisme heeft een dubbel e f fek t . Aan 
de ene kant wordt de k n s i s der dertiger jaren omgedacht to t een mar-
ginale k r i s i s , die met het kap i ta l is t isch stelsel als zodanig t r e f t . 
Anderzijds wordt de k r i s i s vooral als een morele k n s i s geanalyseerd, 
als een ontaarding van mensen. Dit le id t tot de volgende k r is is theone 
in kringen van katholieke werkgevers: 
1. De praktische problemen van het kani ta l isme in 1930 komen met voort 
u i t mankementen aan het technisch stelsel alszodamg, maar u i t de 
ontaarding van individuele deelnemers aan het produktieproces, kapi-
taalverschaffers, ondernemers en arbeiders. Men kan kons cateren, zo 
zegt Borret in 1928, dat individuele mensen vaak een slechte moraal 
bezitten en beheerst worden door hebzucht en egoïsme, kortom door 
een kapital ist ische of mammonistisehe geest (368). 
Mr.Kortenhorst, redakteur van 'De RK Werkgever', kamerlid van de RKSP 
en een oude bekende u i t de konfl ikten rond de RK Centrale Raad van 
Bedrijven in 1919, zegt het in 1930 aldus: 
"Verwijzen naar menschelijke wandaden en misslagen veroordeelt het 
stelsel zel f me t . Die veroordeling is alleen houdbaar voor aanhangers 
der leer van het historisch-material isme, m.a.w. voor hen, die a l le 
geestesleven afleiden u i t de economische omstandigheden en die der-
halve u i t het kapitalisme de noodzakelijKheid afleiden van een hebzuch-
t igen, begeerigen, niets-en-memand-sparende mammonistische ¡nentali-
l i t e i t . Katholieken kunnen rechtens hun beginselen nimmer u i t men-
scheli jk misbruik van aardsche goederen de gevolgtrekking maken, dat 
de Goddelijke Voorzienigheid heeft gedwaald. Het kapitalisme als een 
economische ordening, gericht op kapitaal gebruik en kapitaal-aanwas, 
is van katholiek standpunt u i t niet te verwerpen. Verwerpelιjk is a l ­
leen het misbruik dat de menschen van overigens goede of onverschil­
l ige dingen weten te maken." (369) 
2. Deze ontaarding van indiviuele mensen is histor isch het produkt 
van een massale ontkerstening van Europa, zo wordt de kr is is theone 
verder uitgebouwd. Deze ontkerstening, die begonnen is via Renais­
sance, Reformatie en Verl ichting heeft de mensen het geloof in God 
doen verl iezen, bijgevolg hun gerichtheid op de transcendentale be­
stemming van de mens. Daardoor is de mens een egoïstisch wezen gewor-
den, ge l i j k aan een dier dat z i j n dr i f ten volgt; Prof.Weve op de 
Sociale studiedagen van Rolduc 1931: 
"Men maakt den individueelen mensch tot een zich zel f genoegzaam wezen 
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en men ontnam hem tegel i jk de ware autonomie die in de erkenning van 
de redeli jke ziel wor te l t , trotsch maakte men den mensch, maar zonder 
hem te verheffen, men verlaagde hem to t nog maar een nummer van z i jn 
soort, te rw i j l men dacht hem van zi jne sociale ondergeschiktheid te 
verlossen (370) 
Op grond van deze visie ontwikkelt zich in het kamp der katholieke 
werkgevers een dubbele strategie Enerzijds moeten de f n k t i e s van 
het economisch stelsel als ¿odanig gecorrigeerd worden Bijvoorbeeld 
de overmacht van het financieel kapitaal (371), en van de monopolies 
(372) Een goed remedie tegen deze f n k t i e s , zo zeggen een aantal 
mensen, is het model van de sociale bedr i j fsorganisat ie, zoals dat 
door de Leidsche School ontwikkeld is (373) Anderzijds moet vooral 
de herkerstening van de individuele mensen ter hand genomen worden 
"Het eemge fundament is tenslotte de zuivere aanvaarding van Zi jn 
hei ls leer Zi jn hei ls leer van l ie fde en recht Of laat ik zeggen 
van l i e fde , want dat omvat recht De geest van l i e fde , waardeenng, 
samenwerking, s o l i d a r i t e i t , bezielend nieuwe organismen, nieuwe i n -
s te l l ingen, nieuwe methodes, dat is straks de redding, door dien 
Geest zullen de kinderen der menschen, broeders ondereen, meer en 
meer geli jken op God, die hun Vader is ' (374) 
In debat met andere katholieke posi t ies. 
Kortenhorst, die zich in 1930 zeer ui tvoer ig in het kapi tal isme debat 
mengt, k r i t i see r t grondig de diverse kr i t ische geluiden in de katho-
lieke wereld Hij meent dat a l le geroep om revolutionaire verandering 
slechts romantische slogans z i j n , die geen objektieve k i jk op de eko-
nomische werkeli jkheid bezitten Wo die Begriffe fehlen, da s t e l l t 
ein Wort zur rechten Zeit sich ein meent h i j . Met name attaqueert 
h i j de theorieën van de Weense School, die op dat moment in het bui -
tenland grote opgang maken en die door mensen als Vnjmoed en Bots 
op het kongres van de RKWV te Amersfoort over de k n s i s van het ka-
pitalisme (1930) worden verkondigd. 
'Voor ons staat vast, dat het bewijs niet is geleverd, dat het kapita 
lisine in Nederland voor Katholieken aanleiding behoeft te z i jn om te 
streven naar een sociale revolutie en naar omverweroing van het pro-
ductiestelsel Wat hieromtrent in de laatste maanden geschreven i s , 
is hol gegalm, noch wetenschappelijk gefundeerd, noch moreel verant-
woord Alles 'Made in Germany', overgeschreven u i t 'Schonere Zu-
kun f t ' , een t i j d s c h r i f t , dat bl i jkbaar voor di 1letant-sociologen 
gevaarli jke lectuur is De Oostenrijkse School is nu eenmaal en dat 
is wel histor isch en op grond der f e i t e l i j k e verhoudingen te verkla-
ren, anti-semietisch georiënteerd en daardoor enigszins troebel 
De geldmarkt is in handen der Joden en de gemoedelijke Oostenrijkers 
ondervinden daarvan de druk Het is verklaarbaar, dat onder deze om-
standigheden het Oostenrijkse kapitalisme alsdaar andere facetten 
vertoont dan b i j ons Reden te meer om met de imoort van geestelijke 
goederen vanuit het Oosten en Zuid-Oosten voorgoed voorzichtig te 
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z i j n . " (375) 
Hierbi j dient opgemerkt te worden dat Kortenhorst hier 'ant i -semit isch' 
n iet in pr inc ip ië le zin gebruikt: h i j verwi j t de Oostenrijkers met 
racisme, maar h i j verwi j t hen dat z i j de ' f e i t e l i j k e ' macnt, in hun 
ogen dan wel, van de Joden in Oostenrijk teveel hebben laten door-
werken in hun grondige k r i t i ek op het kapitalisme als zodanig. 
Interventie RK Hiërarchie 1931. 
Als in 1931 de encycliek 'Quadragesimo Anno' verschi jnt , en met leer-
s te l l i ge middelen al le ' l inkse ' posit ies in de katholieke wereld af-
gewezen worden, val t de ideologische produktie rond het kapitalisme-
debat in Nederland s t i l . Ook de 'RK Werkgever' gaat over tot de orde 
van de dag en houdt zich vooral bezig met de technische problemen 
van een ekonomische sanering. Pater Hentzen mag met steun van de re-
daktie een jaarlang z i j n latere 'Commentaar op Quadragesimo Anno' 
(twee delen) in feui1letonvorm publiceren. De encycliek heeft het 
debat in katholieke kring beslecht en heeft daarmee de katholieke 
werkgevers f l inke diensten bewezen. 
Antisocial i sme en anti kommum sme. 
Incidenteel keert men zich in kringen van katholieke werkgevers tegen 
afwijkende meningen in de katholieke wereld ze l f . Hoofdfront van de 
ideologische s t r i j d b l i j f t echter het antisocialisme en het antikom-
munisme. Hoewel men ook met historische en wetenschappelijke argu-
menten het socialisme en het communisme best r i jd t - door te laten 
zien dat de planekonomie in Rusland met slaagt, én dat de huidige 
wetenschap het tekort van de marxistische theorie laat zien (376) -
b l i j f t het voornaamste wapen van de ideologische aanval het katholieke 
geloof: het socialisme en vooral het kommumsme wordt in de k r i s i s t i j d 
beschreven als de vleesgeworden zonde, als instrument van de Satan 
en de Ant i -Chr ist : 
"En z i j zullen ongetwijfeld hun aktie to t omverwerping van de bestaan-
de orde op a l le gebied voortzetten, om p lo ts , wanneer de kans hun 
gunstig i s , los te breken, en hun verderfe l i jk regime van bloed, e l -
lende en immorali teit te grondvesten. Ongetwijfeld zal d i t komen, 
want de Satan b l i j f t ook werken. ( . . . ) Want twee part i jen zullen te-
genover elkaar komen te staan en de Godmensch heeft zel f gezegd: 
'Wie met met Mij i s , is tegen H i j ' . " (377) Of een andere keer in de 
RK Werkgever: "Wij zien in de maatschappij rondom ons zich een T i ta -
nenstr i jd afspelen, waarbij levenbeschouwing botst tegen levensbe-
schouwing." (378) 
Prof.Weve heeft op de Sociale Studiedagen te Rolduc 1928 d i t thema 
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reeds verder gedetai l e e r d : het soc ia l isme i s een a n t i - r e l i g i e d ie de 
m a t e r i a l i s t i s c h e levensbeschouwing van het kap i ta l i sme heef t overge-
nomen : 
1
 De hymne van den a r b e i d , uitgezongen i n het gestamp der machines, 
het gedaver van camions en het gebonk van i j z e r en s taa l op steen en 
cement, was geen l i e d meer t e r ere van Jehova, a ls toen de kinderen 
van I s rae l psalmenzingend de w i jnpers t r a d e n , maar het was een ver -
h e e r l i j k i n g van den mensch en de aarde en de l ichaamskracht van den 
mensch en de s t o f f e l i j k e vo ldoen ing . " (379) 
In dezel fde redevoer ing meent Weve dat het optreden der s o c i a l i s t e n 
t i j d e n s de spoorwegstaking van 1903 en de daar gehanteerde s logan: 
'Heel het raderwerk s t a a t s t i l , a l s uw machtige arm het w i l ' p rec ies 
de u i t d r u k k i n g z i j n van deze zei fvergod ing der mensen. 
Deze theo log ische d i f f amer i ng van s o c i a l i s t e n en kommumsten heef t ook 
een p rak t i sche kant . Het blad 'De RK Werkgever' roept op 4 oktober 
1929 haar mensen op harde a k t i e te voeren tegen kommunistische c e l l e n 
i n de f a b r i e k e n . Op 29 november 1929 roept het blad op de kommumsten 
i n het b e d r i j f op staande voet te o n t s l a a n : 
"Dat i n werkgeverskr ingen met woord en s c h r i f t het communisme b e s t r e -
den word t , i s goed, beter j a noodzake l i j k i s het dat door d i eze l f de 
werkgevers ook daden worden ges te ld tegen da tze l f de s t e l s e l i n ; u i t -
roe ien moeten z i j d ie denkbeelden t o t i n de wor te l en de oorsprong 
t o e ; en de wor te l z i t onder het personeel i n de vorm der commums-
t i sehe propagandis ten. Die elementen moeten u i t f ab r i ek en werkolaats 
worden v e r w i j d e r d , hun cel en kern-vorming moet worden u i t g e r u k t , 
hun aanwezigheid moet worden geschuwd en onmogel i jk gemaakt. W i l l en 
de trawanten der anarch is t i sche idee m e t l u i s t e r e n naar het goede 
woord, dan z u l l e n z i j kennis moeten maken met de goede daad, welke 
voor de werkgevers h i e r i n bes taa t , dat z i j zorgen voor de belangen 
van hun personee l ; en het g roo ts te belang zal dan toch zeker wel h i e r -
in gelegen z i j n dat geen verkeerde en valsche denkbeelden de gansche 
spheer der onderneming omlaag ha len , denkbeelden, d ie a l l e gezag en 
orde ondermi jnen, d ie voortwoekerend het geheele b e d r i j f ook econo-
misch te gronde z u l l e n doen gaan. Reeds z i j n er voorbeelden aanwezig 
van werkgevers, d ie arbe iders u i t hun b e d r i j f v e r w i j d e r e n , omdat z i j 
z i ch ook i n d iens t hadden geste ld der Communistische propaganda. Op 
onze beur t mag dan ook wel gevraagd worden: Wie v o l g t ? " (380) 
Omdat de ka tho l i eke werkgevers het soc ia l isme en kommumsme als morele 
en godsd ienst ige ontaard ing ana lyseren, g e l d t voor hen ook dat de 
rk h i ë r a r c h i e met het g roo ts te gezag in deze zaken kan spreken. De a f -
w i j z i n g van het soc ia l isme in Quadragesimo Anno wordt u i t v o e r i g be-
schreven; het b i s schoppe l i j k mandement tegen l i b e r a l i s m e , soc ia l isme 
en kommumsme van 1933 wordt in haar geheel door het blad 'De RK 
Werkgever' a fgedruk t (381) . 
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30. KAPITALISMEDEBAT I I : KATHOLIEKE ARBEIDERSBEWEGING. 
Bi j katholieke werkgevers resulteert de ideologische boedelscheiding 
tussen ekonomische en morele orde er in dat aan het ekonomisch domein 
een eigenstandigheid wordt toegekend. De gangbare opvattingen binnen 
het RKWV, die vooral aansluiten op het gedachtegoed van de Limburgsche 
School, gaan eveneens u i t van een tweedeling tussen een ekonomische 
en een morele orde. Aan de ekonomische orde wordt echter minder zelf­
standigheid toegekend, want ook de ekonomie als technisch stelsel 
behoort ondergeschikt te z i j n aan de moraal, in het bijzonder de 
c h r i s t e l i j k e moraal. 
De redenering verloopt aldus. Grondgedachte is dat het kapital ist ische 
stelsel een historisch en technisch noodzakelijk stelsel is (382), 
dat bovendien het privaat eigendom gefundeerd is in de schepoingsorde 
en onvermijdeli jk gemaakt wordt door de zondeval (383), dat het 
standsverschil door God gewild is (384) en dat er a l t i j d verschil 
tussen hogere en lagere arbeid, tussen meer en minder welstand zal 
bl i jven (385). Tot zover een 'normale', met van het standpunt van de 
katholieke werkgevers te onderscheiden benadering. Waar echter in 
kringen van de katholieke arbeidersbeweging vervolgens zware nadruk 
op gelegd wordt, is het f e i t dat d i t kapitalisme als stelsel met in 
staat is u i t zich zelf de ju is te ontwikkeling voort te brengen. Dit 
ekonomisch stelsel behoort geordend te worden vanuit de katholieke 
moraal, opdat ontaarding voorkomen wordt. O.von Nel1-Breuning, de 
man achter de tekst van de encycliek Quadragesimo Anno, s c h r i j f t in 
1931 in 'Leering en Leid ing' , het kaderblad der RKWV: 
"Niets meer en mets minder dan dat d i t eene mogel ι jke en, onder 
bepaalde omstandigheden, ook noodzakelijke voortbrengingswijze i s , 
die zoowel tot een zegen als tot een vloek kan worden, die in wer­
kel i jkheid groóte dingen heeft tot stand gebracht, maar die toch 
even zeker zonder de ju is te ordening is en op den duur niet zooals 
tot nu toe kan worden voortgezet." (386) 
In de k n s i s van de dert iger jaren wordt dan ook binnen de ideolo-
gische produktie van het RKWV een eigen vorm van kapital ismekri t iek 
ontwikkeld: de morele kr i t iek op het f e i t e l i j k e kapitalisme neemt 
een dominante plaats in . In het hart van de uiteenzetting staat de 
s te l l ing dat de ekonomische k n s i s van begin dert ig veel meer is dan 
alleen maar een ekonomische k n s i s ; z i j is een symptoom van een veel 
diepere k n s i s , van een geestel i jke, van een godsdienstige k n s i s . 
Poels geeft hiervan op de sociale studiedagen te Rolduc van 1931 een 
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klassieke formulering. 
"Aan den economischen chaos is een chaos voorafgegaan op geesteli jk 
gebied omtrent gezag en v r i j he id , omtrent eigendom en famil ie. Kon 
de wereld draaien zonder onze beginselen, dan moesten wij ons toch 
afvragen of z i j wel de ju is te waren. Nu heeft de wereld zich vastge-
werkt. ' t Is alsof Onze Lieve Heer de menschen tegen den muur drukt, 
om hen te laten voelen, hoe valsch hun beginselen waren. ' (387) 
Deze geesteli jke k r i s i s , die inhoudt dat de mens slechts een materia-
l is t ische k i j k oo de geschiedenis en zich zel f bezit en zich met aan 
God noch gebod s toor t , treedt in de k r i s i s van de dertiger jaren in 
al le scherpte aan het l i c h t ; z i j is echter voorbereid door een zeer 
lang proces van langzame ontkerstening in Europa sinds de Renais-
sance. 
"(Het maatschappelijke leven is ontkerstend.) De wereld waarvoor toch 
de kerk is gest icht , heeft zich afgewend van de chr is te l i j ke begin-
selen. Z i j heeft geluisterd naar de leer, haar door het liberalisme 
voorgehouden, dat het maatschappelijke leven los moet staan van God 
en Zi jn gebod. Z i j heeft die l iberale theorie in prakt i jk omgezet, 
zoodat de godsdienst in het openbare leven f e i t e l i j k genegeerd wordt 
en wi j met anders kunnen konstateeren dan dat de wereld is geworden 
een groot kerkhof onder godsdienstig opzicht " (388) 
Poels hanteert daarbij de volgende metafoor· 
"Wij zien hier in de mijnstreek 's avonds zoo graag naar die duizende 
l i ch t jes rondom onze mijnen. Zet de groóte electrische centrale een 
oogenblik stop en alles is in het diepste duister gehuld Op maat-
schappelijk gebied is het geloof die groóte centrale Schakel God 
u i t het openbare leven en wij tasten in het duister rona. Hen heeft 
de l ichten aan den hemel met kunnen dooven, maar men heeft het wel 
klaar gespeeld het l i ch t te dooven in de harten der menschen en op 
maatschappelijk gebied het geweten - vooral het geweten der qrooten 
en der machtigen - tot zwijgen te brengen." (389) 
Deze theorie over de ontkerstening van Europa onder het kapitalisme 
wordt door de beroeosideologen van de RKWV verder uitgewerkt aan de 
hand van een konfessionele variant op de Weberthese over de kap i ta l i s -
tische geest en de these van Sombart over de wording van het moderne 
kapitalisme. Zo lokal iseert men het begin van de kapital ist ische ont-
aarding, i . e . van de ontkerstening van Europa, in het opduiken van een 
'kapi ta l is t ische geest' als ' i e ts i nne r l i j k s , dat als honger naar r i j k -
dom en macht en genot in de ziel zich inplant ' (390). Historisch 
dringt deze kapial ist ische geest, deze onmoraal als een infekt ie binnen 
in de harmonieuse maatschappij van de middeleeuwen, waar orecies de 
chr is te l i j ke zedenwet tendentieel gerealiseerd i s . Deze kapi ta l is -
tische geest ontwikkelt zich in de onderste, uitgebuite lagen van de 
bevolking. Eerst neemt het nog de vorm aan van een ketterse jeweging, 
het middeleeuwse messianisme; de opkomende klasse van de burgers 
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geef t aan deze mammonistisehe gees t , zoals ze i n ka tho l i eke kr ingen 
het l i e f s t genoemd word t , haar h i s t o r i s c h e g e s t a l t e , de r e f o m a t i e 
voer t deze onmoraal verder de geschiedenis door en de Franse Revo-
l u t i e t e n s l o t t e bracht ' u i t het mindere volk een massa menschen i n 
de hoogte, d ie geen z e d e l i j k e o v e r l e v e r i n g , geen gevoel voor gemeen-
schapsleven, geen bewustz i jn der ve ran twoorde l i j khe id bezaten en be-
z i t t e n konden' (391) 
Aan deze h i s t o r i s c h e t h e o r i e , d ie bou rgeo i s ie , re fo rma t ie én soc ia -
l i s t e n g e l i j k e l i j k aanduidt a ls drager van de bac i l van onmoraal , 
wordt een ka tho l i ek ant isemi t isme toegevoegd: de joden hebben i n deze 
konkrete geschiedenis van Europa een zeer be lang r i j ke ro l gespeeld 
Gerh. Krekelberg in ' Leer ing en L e i d i n g ' , 1930 
"Men hee f t aangetoond dat i n geheel het Oude Testament nauwe l i j ks 
o o i t de idee der p e r s o o n l i j k e o n s t e r f e l i j k h e i d aangeraakt word t . Zoo 
ve rs taa t men, dat i n d i t volk vooral onder den druk van angst en hoop 
d ie krachten opbewaard en e r f e l i j k werden, dat z ich i n de t i j d s p e r i o d e 
van het i n d i v i d u a l ιsme onbegrensde mogel i jkheden openden." (392) 
H i j meent ook dat een o p v a l l e n d deel der bourgeois ie u i t joden be­
staan h e e f t , dat de joden een begaafdheid voor handel hebben, dat de 
b i j b e l een n e i g i n g t o t ' d i e s s e i t i g e Guter' bevat en dat de joden n o o i t 
geen gemeenschapszin gehad hebben, én dus dat deze elementen e r f e l i j k 
z i j n . 
Deze h i s t o r i s c h e on tke rs ten ing van en i n Europa heef t volgens deze 
ideo log ie konsequent a l l e sektoren van het mensel i jke leven aange-
t a s t . A l l e r e e r s t v a l t een ontaard ing van de i n d i v i d u e l e mens te be-
speuren. op de p laa ts van een soc iaa l wezen dat g e l o o f t in God en vol 
ideal isme en heroi'sme i s , v e r s c h i j n t er een e g o ï s t i s c h wezen, dat 
m e t in God g e l o o f t , dat hebzuchtig i s en enkel vertrouwen heef t in 
de r a t i o in p laa ts van een mystieke band met het leven na te st reven 
(393). 
Ook de ro l van de vrouw verander t door deze o n t k e r s t e n i n g . De c h r i s -
t e l i j k e o p v a t t i n g l a a t de volgende vrouw z i e n : moeder, mystieke band 
met het l e v e n , gemeenschapsvormend, de h u i s e l i j k e k r i n g verzorgend, 
a f k e r i g van het openbare leven. De moderne vrouw daarentegen, zo 
s t e l t men, i s geëmancipeerd, haar idea len z i j n r i j k d o m , genot en u i t -
gaansleven, soms werpt ze z ich op a ls i n t e l l e k t u e e l , soms a ls begeer-
l i j k wezen, maar het echte v rouwe l i j ke gaat ver lo ren (394) . De schok 
g o l f der on tke rs ten ing p l a n t z ich vervolgens voor t i n de 'oerce l van 
de m a a t s c h a p p i j ' : het gez in . De huwel i jksband wordt onder het k a p i -
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talisme losser en het begrip voor de geheimvolle drie-eenheid van 
man-vrouw-kind verdwijnt, sex wordt een techniek, het kindertal gaat 
omlaag en de voorbehoedsmiddelen nemen toe En ook hier een trao na 
aan de joden· "Het is toch teekenend dat in de beperking der nakome-
lingschap j u i s t de joodse parvenu's aan de soits staan" (395). 
De volgende sociale organisatie die getroffen wordt, is de school 
De school onder het kapitalisme s te l t zich met tot doel de vorming 
van mensen tot echte, chr is te l i j ke persoonlijkheden binnen de ge-
meenschap van de school, maar brengt enkel technische kennis over. 
Bovendien wordt het godsdienstonderwijs verwaarloosd of slechts op 
in te l lektual is t isehe wijze verzorgd (396). 
Het is echter vooral de ekonomische sektor die door de schokgolf 
der ontkerstening getroffen i s . De historische gestalte van het 
kapitalisme, zoals dat sinds de middeleeuwen gegroeid i s , is aange-
tast door individualisme en hebzucht. De daaruit voortkomende ekono-
mische chaos groepeert zich niet zozeer rond de eigendomsverhoudingen, 
de arbeidsdeling of de inkomensverdeling; evenmin rond het fenomeen 
van kapitaairente of loonkontrakt, maar rond de histor isch gegroeide 
overmacht van het kapitaal (het monopoliekapitalisme). In de HE, 
zo s te l t men, was de scheiding tussen kapitaal en arbeid nog zeer ge-
r ing , in de huidige omstandigheden is het zo geworden dat de arbeider 
enkel nog z i j n arbeidskracht bezit en de kap i ta l i s t al le overige macht 
(397). Of zoals Poels zegt. "Het groot-kapitaal heerscht met d icta-
to r ia le macht over waarheid en recht en treedt met voeten al wat in 
den weg staat . " (398) Deze overmacht van het kapitaal treedt vooral 
aan het l i ch t in de macht van het financiële kap i taa l , dat de voor-
rang verworven heeft op het industr ieel kapi taal . Prof.Kors op de 
Sociale Studiedagen van Rolduc 1931: het is zo 
"dat het geldkapitaal een steeds groeiende macht is geworden, zóó 
overheerschend, dat n iet alleen de afzonderli jke bedrijven, doch 
zelfs het geheele bedr i j fs leven, ja de p o l i t i e k , zoowel nationaal 
als internat ionaal , er onder gebukt gaat. Met die overmacht van het 
geld-kapitaal heeft iedere producent rekening te houden, hetz i j h i j 
wil of n ie t . Ons modern productiestelsel z i t eraan vast, het moet ge-
r ich t z i jn op de hoogst mogelijke r en tab i l i t e i t van het aangevende 
kapi taa l " . (399) 
Deze koncentratie op geld en winst in het oroduktieproces i n t ron i -
seert de hebzucht/winstzucht in het centrum van de ekonomie. Z i j pro-
duceert bovendien een aantal andere kwalen- snelle verr i jk ing van 
enkelen, speculatie, bestaansonzekerheid voor de werkelozen, werke-
loosheid, luxeproduktie, etc. 
Tenslotte bereikt de scholgolf van de ontkerstening ook het sociale 
en pol i t ieke leven, de maatschappij vormt geen organisch geheel meer, 
geen 'volksgemeenschap', maar wordt uiteengerukt door klassenstr i jd 
en groepsegoïsme. De organisaties der belangengroepen worden 
"organisaties van gesommeerde zelfzucht, om, door haar, kapi taa l , 
invloed, macht te kr i jgen. Z i j waren geen l iefde maar belang-gemeen-
schappen, geen eigenl i jk organische, maar mechanische vormen en 
beelden, met u i t de z i e l , maar u i t de r a t i o , van het rekenende, 
calculeerende verstand geboren." 
Met name het socialisme en communisme versterken deze afbraak der or-
ganische gemeenschap (400) Het pol i t ieke leven raakt eveneens door-
trokken van het egoïsme en produceert het stelsel der parlementaire 
demokratie. Daarom is het algemeen kiesrecht ook een u i t ing van deze 
onmoraal (401). Voor een nadere uitwerking, zie de paragraaf 46 over 
'Democratie en Fascisme'. 
Katholieke kontrastrategie herkerstening. 
De omduiding van de maatschappelijke k r is is in de dertiger jaren tot 
een morele, godsdienstige k r i s i s produceert ook een eigen strategie 
voor katholieken in de katholieke arbeidersbeweging. Als de oorzaak 
van de kr is is ontkerstening i s , dan is de enige remedie herkerstening 
van de bevolking, in het bijzonder van de arbeiders die verloren 
dreigen te gaan aan het socialisme. H.Hermans sch r i j f t in 'Leering 
en Leiding' 1929 
"Dit materialisme, de grondoorzaak der wanverhoudingen, kan zeker geen 
geestesvoedsel z i j n voor de arbeiders en deze kunnen er zich ook met 
boven verheffen door de beschavingsmiddelen en gevoelens van vage 
' r e l i g i e ' zonder godsdienst, waarmede nu de socialisten b i j hen de 
verschrikkel i jke leegte wi l len vullen van het ongeloof. Neen, de ar-
beiders moeten u i t het proletar iaat worden ver lost , al lereerst door 
hen deelachtig te maken aan den vollen levensrijkdom van den gods-
dienst. Cnristus is onder hen z i jn verlossingswerk begonnen; om een 
nieuwe, in Hem herboren en dus ideale maatschappij te vormen, moeten 
z i j vooral weer tot de beleving van Diens verheven leer worden ge-
bracht." (402) 
Of zoals Gerh. Krekelberg het zegt: het materialisme is met te breken 
door een vlucht in de ascese, evenmin door een opstand der 'slaven' 
en het tot slaaf maken van de vroegere meesters, zoals in het socia-
lisme gepropageerd wordt. Het materialisme is enkel te bestri jden 
door haar natuur l i jke v i jand, de godsdienst Godsdienst moet dan met 
begrepen worden als de ' re l ig ie van alledag' van het kapitalisme, 
waar de bankdirekteur de nieuwe hogepriester i s , als de ' r e l i g i e van 
de zondag', die voor de doordeweekse dagen geen belang heeft. Bi j 
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godsdienst gaat het om de ka tho l i eke godsdienst a ls 
"de verhouding (van de mens, t s ) t o t z i j n l e v e n s g r o n d . . . . t o t z i j n 
i n n e r l i j k e wezensbestemming, t o t den b l i j venden z in des levens, 
t o t d o e l s t e l l i n g , t o t verschaf fen en doen en werken u i t dezen levens-
z i n . " (403) 
Vanui t de l og i ka van deze morele omduiding der k r i s i s l i g t het voor 
de hand dat de mensen van de Limburgsche School een p le idoo i houden 
voor het pr imaat van de s tandsorgan isa t i es . Het z i j n immers de 
s tandso rgan i sa t i es , d ie deze herkers ten ing van de arbe iders t e r hand 
neemt H.Hermans noemt de s tandso rgamsa t ie dan ook het ka tho l i eke 
antwoord op de communistische ce lvorming: 
"De communisten hebben de methode van cel vorming, ' t Is afgekeken 
van St . Paulus. Ook deze w e r e l d r e i z i g e r i n d i e n s t van God bouwde 
ce l l en in a l l e p laatsen van z i j n u i t g e s t r e k t missiegebied Laten we 
d i t voorbeeld volgen. Bouwen w i j i n onze Commissies voor L i e f d e -
werken - met goede werkverde l ing van s c h r i j v e r s , p r e d i k e r s , l e e r a r e n , 
hu isbezoekers , helpers en bestuurders - de ce l l en van onze s tands-
o rgan i sa t i e voor de beoefening van het leekenaposto laat Een verheven, 
i k mag zeggen: p r i e s t e r l i j k e roeping heef t de arbe ider van onze 
t i j d H i j moet de in het soc ia l isme verdwaalde arbeiders terugwinnen 
voor den godsdienst . D i t i s het g roo ts te bekeenngswerk onzer dagen." 
(404) 
Deze herkers ten ing var arbeiders zal op haar b e u r t , zo gaat men ver -
de r , een genezende schokgol f voor tbrengen, d ie a l l e maatschappel i jke 
sektoren t r e f t . Het zal de mens in z i j n eigenwaarde h e r s t e l l e n , het 
geef t het gezin weer de p laa ts d ie het t oekons t , bergt een echt 
c h r i s t e l i j k e opva t t i ng over de vrouw in z i ch (405) . In de ekonomie 
voer t net t o t een c h r i s t e l i j k e ordening van de voor tb reng!ngswi jze 
p u b l i e k r e c h t e l i j k e bedi j f s o r g a m s a t i e , eigen bez i t voor a r b e i d e r s , 
rech tvaard ig l o o n k o n t r a k t , het breken van de overmacht van het g e l d -
k a p i t a a l . De encyc l iek Quadragesimo Anno s c h i l d e r t u i t v o e r i g een der -
g e l i j k e c h r i s t e l i j k e ordening van de ekonomie Binnen het RKWV 
schaar t men z i ch dan ook zonder enige aa rze l i ng achter deze ency-
c l i e k (406) . Ook de p o l i t i e k zal u i t e i n d e l i j k weer 'gezond' worden, 
de k l a s s e n s t r i j d zal verdwi jnen en een echte gemeenschap, een echt 
'volksdom' zal on ts taan . 
Ant i soc ia l isme en anticommunisme. 
In de k r i n g van de RKWV wordt e x c l u s i e f een beroep gedaan op het 
ka tho l i eke geloof en de k e r k e l i j k e a u t o r i t e i t e n om het socia l isme en 
communisme af te w i j z e n . Social isme en communisme z i j n heidendom 
en het l a a t s t e produkt van de on tke rs ten ing van Europa s inds de mid-
deleeuwen Deze theolog ische d i f f amer i ng v a l t u i teen in een aantal 
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elementen 
1. Socialisme en communisme is heidendom. 
Poels schetst in 1928 de s i tua t ie . Het kapitalisme is het produkt 
van een langdurig proces van ontkerstening, waarin de geesteli jke 
waardigheid van de mens ten onder is gegaan en waarin het materia-
lisme als heersende levensbeschouwing is bovengedreven Poels noemt 
het socialisme een geesteskind van ditzelfde materialisme, ook het 
socialisme reduceert de mens tot ' louter procucenten van hun stof-
fe l i j ke omgeving' (407) Het is dan ook het socialisme dat de meest 
massale geloofsafval van mensen voortgebracht heeft 
2. Socialisme en communisme als tegenstander van godsdienst 
Het socialisme heeft een eigen, alternatieve re l ig ie voortgebracht, 
de re l ig ie van opstand en revolutie Deze re l ig ie is van nature 
anti-godsdienstig en staat met neutraal tegenover de godsdienst, 
zoals de soci aal-democraten sinds de I I Internationale beweren. Het 
socialisme beschouwt de godsdienst ofwel als dom bi jgeloof dat van-
zelf zal verdwijnen ofwel het bes t r i j d t de godsdienst oo pr incipieel 
atheïstische basis Bijgevolg heeft d i t socialisme a l t i j d to t ge-
loofsafval onder ch r i s te l i j ke arbeiders geleid H.Hermans in 1929. 
"Inderdaad, daar is door de social isten aan den menschen een misdaad 
begaan. Het socialisme moge hunne arbeidsvoorwaarden hebben verbeterd 
en hun in meer vr i jen t i j d wat geesteli jke ontwikkeling hebben b i j -
gebracht, liet eerste heeft niet kunnen wegnemen en het laatste heeft 
verergerd het ongeluksgevoel van den van God vervreemden en aan den 
techniek onderworpen mensch 'Γ "De ζ e arbeiders z i j n slavenzielen " (408 ) 
3. Het socialisme is een apocalyptische boodschapper 
In deze l i j n past ook de gedachte dat het succes van het socialisme 
geïnterpreteerd moet worden als een door God gewild strafger icht over 
de chaos van het kapitalisme Pater Colsen, leer l ing van Poels, in 
een ar t ike l 'Naar de oolossing van den economischen chaos door zede-
l i j ke ordening' (oktober 1931) 
"Wij staan aan het einde eener groóte ontwikkeling van de menschheid 
De kapital ist ische geest, die slechts één ding kent voordeel, r i j k -
dom, opeenhooping van aardsche goederen, beleeft in onze dagen een 
vreeselijke debacle Die debacle is zoo reusachtig groot geworden, 
dat het niet verder meer kan. . Daaruit is het socialisme voortge-
komen. Een ding is groot in het socialisme, z i jn niets ontziende 
cr i t iek op het ontaarde l ibera l is t ische stelsel Zi jn provi dentieele 
taak i s · doodgraver te z i jn van het l iberalisme. Al moeten we het so-
cialisme afwijzen, z i jn providentieele taak bestaat toch hier in dat 
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' t het godsgencht over het l iberalisme voltrekken moet. Dat is het 
wonderbare bestuur der Goddelijke Voorzienigheid in de wereldge-
schiedenis dat ieder verkeerd systeem aan z i j n vruchten ten gronde 
gaat." (409) 
4. Het socialisme bezit een material ist ische mensvisie. 
Het socialisme heeft geen oog voor de mens als geesteli jk wezen, 
evenmin voor de geesteli jke verschi l len tussen mensen. Bijgevolg 
produceert z i j een verkeerde n ive l ler ing en maakt ze al le mensen tot 
radertjes in de machine der maatschappij (410). Daardoor is het on-
vermijdel i jk dat ook de eigen klasse van de arbeiders te laag wordt 
ingeschat: het socialisme ziet de arbeiders als een minder soort 
mensen, als z i j spreken over het 'minderwaardig bestaan' van de ar-
beiders en zeggen te streven naar een menswaardig bestaan (411). 
Prof. Kors formuleert de social ist ische mensvisie op de studiedagen 
van Rolduc 1929 aldus: 
"Ontsproten op material ist ische bodem, geheel mater ia l is t i sell ge-
oriënteerd, vastgeankerd aan het evolutiedogma, brengt het mede een 
geheel andere opvatting en waardeering van den mensch. Geen wezen 
meer met zelfstandige waarde, wordt h i j als atoom in het groot me-
chanisch geheel." (412) 
Het christendom daarentegen heeft binnen deze ideologische posit ie 
een geheel andere mensvisie. Z i j beschouwt de mens als een geestel i jk 
wezen, en de arbeider met als een minderwaardig mens. Het christen-
dom werkt aan de geesteli jke verlossing der mensen in plaats van de 
materiële verlossing. H.Hermans soreekt in 1929 aldus in het ar t ike l 
'Verlossing u i t het p ro le ta r iaa t ' : 
"Dit materialisme, de grondoorzaak der wanverhoudingen, kan zeker geen 
geestesvoedsel z i j n voor de arbeiders en deze kunnen er zich ook met 
boven verheffen door de beschavingsmiddelen en de gevoelens van vage 
' r e l i g i e ' zonder godsdienst, waarmede nu de social isten b i j hen de 
verschrikkel i jke leegte wi l len vullen van het ongeloof. Neen, de ar-
beiders moeten u i t het proletar iaat verlost worden, al lereerst door 
hen deelachtig te maken aan den vollen levensrijkdom van den gods-
dienst. Christus is onder hen z i j n verlossingswerk begonnen; om een 
meuwe, in Hem herboren en dus ideale maatschappij te vormen, moeten 
z i j vooral weer tot de beleving van Diens verheven leer worden ge-
bracht." (413) 
5. Het socialisme voert to t een ontaarding van het gezin. 
Het socialisme verniet igt niet enkel de gemeenschapszin en het geloof 
van de mensen, het ondermijnt ook het gezin. Het gezin dat in deze 
katholieke kringen als de oercel van de maatschappij gezien wordt, 
raakt door het socialisme, zoals ook door het l iberal isme, in het 
gedrang. Socialisten staan immers ook een v r i j e l iefde voor, wi l len 
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het aantal kinderen verkleinen, acceoteren anti-conceotie, Drenten 
de arbeidersvrouwen angst voor het moederschap in en spelen in op de 
v lesel i jke lusten der mensen (414). 
6. Het socialisme voert tot afbraak van de 'volksgemeenschap' (staat) 
De invloed van het socialisme houdt met OD b i j het gezin en de so-
ciale gemeenschappen; ook de staat wordt aangetast. De social isten 
propageren immers de klassenstr i jd en ontkennen daarmee de op 
scheppingsorde gebaseerde volksgemeenschap der staat (415). 
Omdat het socialisme n iet uitgaat van een natuur l i jke volksgemeen-
schap, is haar opkomen voor het recht van de arbeiders ook vervuld 
van haat en s t reef t z i j slechts een veroetering van het materiële 
lo t der arbeiders na. De social ist ische vakbewegingen worden dan ook 
genoemd: 'organisaties van gesoimeerde zelfzucht' (416). 
7. Het socialisme heeft de reaktie van het fascisme opgeroepen. 
Doordat het socialisme geheel gevangen bleef binnen de mater ia l is-
tische ban van het kapital ist ische systeem en geen werkeli jk a l te r -
natief bood, heeft het een reaktie als het fascisme onvermijdeli jk 
gemaakt: een fascistische reaktie als natuur l i jke reaktie tegen 
kapitalisme en socialisme tegel i jk (417). 
8. Het kerkel i jk leergezag heeft het socialisme veroordeeld. 
Omdat men socialisme en communisme als een an t i - r e l i g i e analyseert, 
kan men in de kring der RKWV ook met religieuze middelen de s t r i j d 
tegen het socialisme in Nederland ter hand nemen. Als de SDAP in 
1928 een verhoogde a k t i v i t e i t onder katholieke arbeiders ten toon 
spreidt in verband met de kamerverkiezingen van 1929, reageert men 
in het RKWV honend op een opmerkina in 'Het Volk' dat katholieken 
l i d kunnen z i j n van de SDAP, zonder dat ze hun geloof hoeven op te 
geven. Nog meer spot t r e f t de opmerking in 'Het Volk' dat katholieken 
als W Nieuwenhuis en W.Hohoff gezegd zouden hebben dat katholicisme 
en socialisme niet meer als vuur en water tegenover elkaar staan: 
"Maar laten we eens aannemen, dat de heer Nieuwenhuis en pastoor 
Hohoff l e t t e r l i j k gezegd hebben, wat hen in den mond wordt gelegd, 
wat beteekenen hun uitspraken tegenover die van Pausen en Bisschop-
pen7 Dezen en dezen alleen z i jn degenen, die onder ver l ich t ing van 
den H. Geest z i jn aangesteld om de Kerk te besturen en de Paus alleen 
maakt u i t , wat al dan met in s t r i j d is met ons H. Geloof. En Paus 
Leo X I I I , roemrijker gedachtenis, heeft de leer van het socialisme 
als een a l le rverder fe l i j ks te dwaalleer gebrandmerkt en het oractische 
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soc ia l i sme aangewezen a ls v i e r k a n t i n s t r i j d met het belang der maat-
schapp i j i n het algemeen en van de arbe iders in het b i j z o n d e r . " (418) 
9. Van a n t i - s o c i a l i s m e t o t an t i -semi t i sine. 
Ook in de redevoer ing 'Het probleem van een b loe iend godsd iens t ig 
leven op k e r k e l i j k t e r r e i n te midden van een steeds verder om z ich 
neen g r i j pende on tkers ten ing der moderne maatschapp i j ' (1928) bor-
duur t Poel s verder op u i tspraken van d iscr iminerende aard u i t begin 
t w i n t i g . H i j he rhaa l t z i j n complo t theor ie over een vermeende samen-
zwering tussen s o c i a l i s t e n . Loge en joden - een samenzwering tegen 
kerk en ge loof - en s t e l t bovendien dat d i t idee een gangbare idee 
i s i n ka tho l i ek Nederland 
"Om d ie on tke rs ten ing te v e r k l a r e n , v e r w i j s t men ons naar de t a l l o o z e 
v i j a n d e n , d ie in de l a a t s t e d r i e v i e r eeuwen de Kerk bestreden heb-
ben. Ieder Kathol iek hee f t meer dan eens de ons a l l e n bekende h i s t o -
r i sche f i l m gezien. Ik s t i p h i e r s lech ts even enkele tusschen de e l -
kander opvolgende ta fe ree len inge lasch te ko r te teksten aan. Kunste-
naars en ge le t te rden u i t de dagen der Refo rmat ie , Bamerdragers van 
de Pro tes tan tse Hervorming. Bekende Fransche Encyc loped is ten. Bloe-
d ige tooneelen u i t de Groóte Fransche R e v o l u t i e . Maskers dragende 
Logebroeders. Moderne slavenhandel i n door machtige p l u toc ra ten be-
heerschte pe rs - en bankkantoren. Het roode vaandels door de s t r a t e n 
trekkende S o c i a l i s t e n . Op bergen l i j k e n neergezeten ons tnans tegen-
gnnnekende Bols jewieken. Geïncarneerde d u i v e l e n , d ie dansen rondom 
een groot maar oud en a l leenstaand k r u i s . Het g l imlachen van een 
zoon van het oude volk ( i n de t e k s t van 1921 l a a t Poels de joden 
g r i nneken ; binnen het l i t e r a i r e genre z i j n beide groepen b l i j k b a a r 
ve rw i sse lbaa r ) . Het vertoonen van deze h i s t o r i s c h e f i l m , d ie ons 
doet z ien hoe de kerk van Chr is tus bestreden i s , kan zeer zeker voor 
veel menschen n u t t i g z i j n . " (419) 
3 1 . KAPITALISMEÜEBAT I I I RADIKALE VLEUGEL BINNEN DE RKWV. 
Binnen de RKWV wordt ook door een aantal mensen een meer r a d i c a l e 
v a r i a n t van het bovenstaande moralisme o n t w i k k e l d . Bots en Jacobs, 
jonge g e e s t e l i j k e adviseurs der RKWV, blazen de morele k r i t i e k t o t 
haar U i t e r s t e grens op en i n t e r p r e t e r e n b i j g e v o l g de k r i s i s van be-
g in d e r t i g a l s een apocalypt ische k r i s i s , a ls een g e r i c h t over de 
we re ld . Pater Jacobs in Rolduc 1930: 
"Wi j leven op de grens van 2 were lden. Al wat o o i t i n de geschiede-
n is werd aangeoeven a ls kenmerk van een bes l issende o v e r g a n g s t i j d , 
dat z ien we i n onzen t i j d overv loed ig a a n w e z i g . . . . En n o o i t , dunkt 
me, was er sinds de komst van het chr istendom 'n overgangsperiode 
d ie b e l a n g r i j k e r was, want noo i t hee f t z ich s indsd ien d u i d e l i j k ° r 
getoond de w o r s t e l i n g der twee grootmachten, waarin St Augustinus 
geheel de geschiedenis s y s t h e t i s e e r t , de s t r i j d tusschen de c i v i t a s 
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Dei en de c i v i t a s t e r r e s t r i s , de w o r s t e l i n g van het raysterium g ra t i ae 
en mysterium i m qui t a t i s , het myster ie der genade en het mys te r ie 
der ongerecht ighe id " (420) 
Op de soc ia le week van het RKWV in 1930 spreekt pater Bots i n g e l i j k e 
z i n : 
"Nu kraakt de wereld in al haar voegen en de moderne mensch s c h r i k t 
maar h i j weet n i e t , dat h i j het z e l f i s , die moker t , h i j herkent 
m e t i n een S t a l i n o f Lenin den meest per fec ten vorm van z i j n eigen 
wezen en dus nog veel minder bevroedt h i j , dat de i n z i n k i n g van den 
maatschappi j veroorzaakt wordt door het gemis van de z e d e l i j k e be-
ginselen van het chr is tendom. Maar één d ing s taa t v a s t , er g r o e i t 
een beuheid over den samenleving, er g o l f t over heel de were ld on-
rus t en hoe i r o n i s c h het ook k l i n k t , die onrust is het l i c h t o u n t 
van dezen t i j d , want de zelfgenoegzaamheid van den modernen mensch-
heid i s dus gebroken, h i j roept om een nieuwe maatschappi j en d ie 
roep is een , z i j het onbewuste roep om Christendom, al w i l men daar 
p rac t i sch n i e t s van weten . " (421) 
Deze k r i s i s der moraal hee f t z i ch zo diep ingevreten in het konkrete 
kap i ta l i sme dat men aan de ene kant spreekt over een toestand van 
s l a v e r n i j waarin de moderne arbeiders ve rkeren , anderz i jds over 
noodzaak t o t een t o t a l e ommekeer van het maatschapoel i jk s t e l s e l . 
Pater Bots over de p o s i t i e der a rbe ide rs : 
"De woeker hee f t de wig gedreven tusschen den a rbe ider en het b e d r i j f ; 
h i j i s geen doel meer van het b e d r i j f , maar de w i n s t , h i j i s z e l f s 
geen doel meer van z i j n eigen a r b e i d , n i e t i n de bedoel ing van z i j n 
werkgever, maar z e l f s n i e t o b j e k t i e f , omdat z i j n a rbe id van voora f -
aan be las t i s met de b e l a s t i n g van het k a p i t a a l , i e t s wat t e n s l o t t e 
in z i j n d iepsten grond verwant i s met s lavenrech t . Want het i s een 
wezen l i j k kenteeken der s l a v e r n i j , dat de s laa f m e t voor z i ch z e l f 
a r b e i d t , maar voor z i j n heer , dat de opbrengst van z i j n a rbe id m e t 
aan hem toebehoor t , maar aan z i j n meester. Nu, de h e l f t van a l l e be-
d n j f s i n k o m s t e n v e r v a l t heden m e t aan hen, d ie het voor tb rengen, 
maar aan hen met wie hun arbe id in eemg f i n a n c i e e l verband s taa t 
Onze levensomstandigheden benaderen f e i t e l i j k zeer nauw die der s l a -
v e r n i j . " (422) 
Pater Bots meent dan ook in 1930 dat s lech ts een t o t a l e ommekeer 
redding kan brengen: 
"We vragen inderdaad een algeheelen ommekeer der maatschapoel i jke 
o rde , zooals d ie thans wordt gehandhaafd, we staan tegenover deze 
maatschappi j even opposant a ls tegenover de krenking van een na tuur -
r e c h t . " (423) 
Deze k r i t i e k op het kap i ta l i sme op basis van een rad ikaa l moralisme 
l e g t evenwel g e l i j k t i j d i g de grenzen van de verander ing v a s t . Immers, 
zo 'n a lgehele verander ing moet een morele verander ing en geen o o l i -
t i eke o f r e v o l u t i o n a i r e verander ing z i j n . Bots meent ech te r dat deze 
ka tho l i eke r e v o l u t i e veel verder gaat dan de s o c i a l i s t i s c h e r e v o l u -
t i e : 
"Dat bewustz i jn gee f t aan onze taak die a a n t r e k k e l i j k h e i d en b e z i e l i n g , 
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maar ook die vastberadenheid om door te zetten, wi j moeten revolution-
nairen z i j n , want onze chr is te l i j ke idealen kunnen met verwezenlijkt 
worden dan door een algeheelen ommekeer van ons economischen leven. 
Maar met gewelddadige revolutionnairen die verwoesten, maar die vo l -
gens de geaardheid der Kerk mild en vernieuwend hunne actie volvoe-
ren. De menscheid verdraagt nu eenmaal moeilik gewelddadige opera-
t i e , geleidelik zal ons hervormingswerk moeten voltrokken worden, 
maar... voltrokken zal het en we mogen niet toelaten, dat onze sociale 
idealen telkens opnieuw verbleeken en worden teruggedrongen door de 
harde eischen der economie." (424) 
32. KAPITAL ISMEDEBAT IV: AANHANGERS VAN DE KEENSE SCHOOL. 
De u i t begin twint ig bekende Van Wel en Van Poll b l i jven ook in de 
k r i s i s van de dertiger jaren een 'onafhankelijke pos i t ie ' innemen. 
Z i j venti leren hun kapitalismekri t iek met name in de pub l i c i te i t s -
media 'De Morgen' en 'De Nieuwe Eeuw'. Midden twint iger jaren hebben 
z i j steun verleend aan de St. Michaëlbeweging binnen de RKSP en 
rond dert ig vinden z i j t i j d e l i j k enige steun via het kulturele blad 
'Roeping', dat zich meer maatschappijgericht gaat opstel len, voordat 
men in fascist isch vaarwater terechtkomt. Max van Poll besluit in de 
k r i s i s ook po l i t iek akt ief te worden en weet via brabantse kiesver-
enigingen een zetel in de kamer voor de RKSP te verwerven. Ideolo-
gisch gezien ondergaat men niet die radikal i ser ing , die de buiten-
landse vertegenwoordigers van de Weensche School als Orel, Ude en 
Horvath doormaken. 
Hun analyse van de kr is is w i j k t n iet fundamenteel af van de gangbare 
analyse in katholieke kringen. Ook z i j menen dat het om een morele 
k r i s i s in de geschiedenis van Europa gaat. Een verschil met bi jvoor-
beeld de katholieke arbeidersbeweging is echter dat z i j menen dat de 
ontkerstening in het kapitalisme zich ook materieel vastgezet heeft 
in objektieve strukturen van het kapitalisme: in de geldrente, de 
woeker, de overmacht van het financieel kapi taal . Z i j wi l len daarom 
nog steeds het fenomeen van de geldrente afschaffen. Met name Max 
van Poll werkt de historische theorie over de geschiedenis van het 
kapitalisme als de geschiedenis van de ontkerstening van Europa in 
detai l u i t . Dit zal er later dan ook in resulteren dat h i j samen 
met W.M.J.Koenraadt - een man met aanzien in de RKWV - een 'Handboek 
der maatschappijleer' (2 d i n . , 1938) s c h r i j f t , waarin h i j het his-
torisch deel voor z i jn rekening neemt. Zi jn historische theorie 
loopt aldus: 
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1 De middeleeuwse ekonomie was nog m e t bevangen i n de 'w inzuch t ' 
( a v a r i t i a ) , a l s gevolg van de matigende inv loed van de c h r i s t e l i j k e 
e t h i e k . 
2 . In de 16e eeuw t r e e d t er een soor t d i j kdoorbraak op Doordat de 
matigende en beschermende inv loed van de c h r i s t e l i j k e moraal ve r -
d w i j n t , b reek t de zondige natuur van de mensen i n a l l e hev igheid 
door Oorzaak van het verdwi jnen van d i t beschermende s c h i l d van 
de c h r i s t e l i j k e moraal i s a l l e r e e r s t de Re fo rmat ie , d ie met haar 
l e e r van de p r e d e s t i n a t i e de j u i s t e v i s i e op zonde en genade hee f t 
ve r lo ren de l ee r over de eeuwige verdoemenis maakt het immers i r -
r e l evan t te pogen door 'goede werken' weerstand te bieden aan de 
zondige natuur . H i j s t e l t vast 
' da t deze werking van de geval len natuur door den nieuwen godsdienst 
werd bevorderd , doordat deze de menschel i jke soor t beschouwend a ls 
t o taa l bedorven en de b e g e e r l i j k h e i d a ls o n o v e r w i n n e l i j k , de kiem 
legde t o t de f e i t e l i j k e on t rekk ing van het t e r r e i n der n a t u u r l i j k e 
a c t i v i t e i t e n aan de inv loed der godde l i j ke en zeker der c h r i s t e l i j k e 
orde en ordening " (425) 
Déze eers te u i t h o l l i n g der c h r i s t e l i j k e godsdienst ve rscha f t ve r -
vo lgens, zo gaat Van Pol l verder in z i j n boek ' C r i s i s en h e r s t e l ' 
(1932) , aan een aantal randgroepen de kans in te spelen op de o n t -
bonden mense l i j ke na tuu r , misbru ik te maken van de mense l i j ke zond ig-
heid en een ekonomie voor t te brengen d ie gebouwd i s op de mense l i j ke 
hebzucht B i j deze randgroepen gaat het om cynische o o l i t i e i , vreem-
de l i ngen , k e t t e r s én Joden. In z i j n boek 'Hers te l i n Chr is tus Socia-
le en p o l i t i e k e s t u d i e s ' (1929) zegt h i j h ie rover het volgende 
'Geschiedkundig s t aa t de on tw i kke l i ng wel vas t Eenmaal v r i j , werkten 
de scherpst op het s t o f f e l i j k e ge r i ch te w i l l e n z i ch op t o t het 
hoogste g e l d b e z i t , dat vroeger het deel v/as der vorsten en hoogste 
standen. De Joden, van nature zeer m a t e r i a l i s t i s c h en h i s t o r i s c h in 
de r i c h t i n g van goederen- en geldhandel o n t w i k k e l d , waren onder deze 
naar boven s t i j gende m a t e r i a l i s t i s c h e gezinden u i t e r a a r d zeer t a l r i j k , 
en de m e t - k a t h o l i e k e volken overv leugelden i n het m a t e n e e l e de Ka-
t h o l i e k e . " (426) 
Zoals g e b r u i k e l i j k wordt h i e r de m o r a l i s t i s c h e analyse van het k a p i -
ta l i sme aangevuld met een vleug an t i - semi t i sme en wordt de h i s t o r i s c h e 
r o l der joden i n het handelskap i ta l isme teruggevoerd op hun 'ma te r i a -
l i s t i sche na tuu r ' 
Deze afbraak van de middeleeuwse harmonie en i n t o c h t van het ma te r i a -
l isme i n Europa wordt vervolgens bezegeld door de wetenschap van de 
p o l i t i e k e ekonomie (A .Smi th ) , door het b u r g e r l i j k mater ia l i sme (Hob-
bes. Hume), door de Franse Revolu t ie Het hedendaagse communisme en 
fasc isme, zo s l u i t h i j z i j n rondgang a f , z i j n de Produkten van d i t 
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lanqe proces van ontkerstening (427) 
De aanhangers van deze 'Helmondsche School' menen vervolgens dat d i t 
proces van ontkerstening ook ingegaan is in de materiele struktuur 
van het kapitalisme het heeft namelijk het fenomeen van een arbeids-
loos inkomen op grote schaal mogelijk gemaakt. Jos van Well is het 
scherpst in z i j n analyse van d i t arbeidsloos inkomen. Hij s te l t aan 
de ene kant dat de opbrengst van de arbeid krachtens de natuurwet 
toebehoort aan de arbeider (bewerker van grondstoffen) zel f Van de 
andere kant konstateert h i j dat er praktisch zeer veel mensen z i jn 
die leven van hun geld, zonder daar een arbeidsprestatie tegenover te 
s te l len. Het b l i j k t dat het kapitalisme deze mogelijkheid systema-
t isch heeft ingebouwd (428). 
Dit arbeidsloos inkomen lokal iseert h i j met in de d i f ferent i aal-
winst, maar in de absolute winst. Hij meent dat de gel drente de 
meest zuivere vorm is van de absolute winst in het kapi ta l is t isch 
systeem Deze geldrente, die in de middeleeuwen in de marge van de 
ekonomie als 'woeker' voorkwam, heeft in het kapitalisme een centrale 
plaats verworven 
"Maar in onze dagen heeft de rente haar par t icu l iere karakter ver-
loren. En dat hebben onze theologen met gezien en de economisten 
hebben er hun niet oomerkzaam opgemaakt. En dat heeft hun inzicht 
vertroebeld. De rente is universeel geworden of l iever gezegd, men 
heeft haar universeel gemaakt." (429) 
Van Wel o le i t daarom voor de afschaffing van het fenomeen van de 
geldrente. 
De tweede man van de 'Helmondsche r i c h t i n g ' , M. van Po l l , verlaat 
deze klassieke visie op de geldrente, die begin twint ig ook door hem 
gehuldigd werd. Hi j verbreedt z i jn k r i t i ek op het kapitalisme. Niet 
enkel de geldrente is een struktureel instrument van de kap i ta l i s -
tische 'geest ' , maar heel de overmacht van het f inanciële kapi taal , 
van het Geld überhaupt. Hi j keert zich tegen deze overmacht en e is t 
dat de macht van de direkte werkers hersteld wordt. Onder 'werkers' 
verstaat h i j echter met hetzelfde als de social ist ische beweging. 
Werkers z i j n al le menser die akt ief b i j het oroduktieoroces betrok-
ken z i j n . arbeiders én ondernemers. Hij volgt hier als het ware een 
posi t ie die Saint-Simon in het vroege socialisme ingenomen heeft: 
de aktieve bevolking tegenover de parasitaire groepen. Van Poll zelf 
aan het woord 
"De formule kapi taaibewerking = kapitaalbezit beteekent dus m e t , dat 
overal en a l t i j d de eigenl i jke 'arbeiders' in den engsten zin des 
woords kapitaalbezit ters moeten z i j n . Integendeel, ook de oatroon, 
d ie le idende a rbe id v e r r i c h t , wordt door d ie formule omvat. U i t q e -
s lo ten wordt a l l een het b e z i t van k a p i t a a l zonder dat de b e z i t t e r 
i n engere z i n o f ruimere z in e r ook de bewerker van i s , het b e z i t dus 
a l leen op t i t e l der ge ldve rs t rekk ing " (430) 
A n t i s o c i a l i s m e / a n t i communisme, 
B i j mensen a ls Van Wel en vooral Van Po l l t r e e d t voora l de anqst voor 
het bolsjewisme op de voorgrond. Het succes in Rusland kan , zo denkt 
men, in k r i s i s t i j d b io logerend werken op de domme, m a t e r i a l i s t i s c h 
gezinde massa: de r e v o l u t i e i n Rusland zal 
"ook steeds meer begoochelend inwerken op d ie l o u t e r m a t e r i a l i s t i s c h 
gezinde massa's , die s lech ts om 'brood en spelen ' v ragen, en d ie in 
de meeste Europeesche cu i tuur landen tengevolge van de m a t e r i a l i s -
t i sche i n s l a g der pub l ieke zede de meerderheid u i tmaken . " (431) 
D i t communistisch gevaar ruk t in a l l e s t i l t e op en b i ed t z ien aan 
a ls a l t e r n a t i e f voor de k a p i t a l i s t i s c h e wanorde (432) . Bovendien 
v a l t waar te nemen dat steeds meer soc iaa l -democrat isehe a rbe ide rs 
overlopen naar het communisme en dat z e l f s c h r i s t e n l i j k e a rbe iders 
de v e r l e i d i n g reraken (433) . Max van P o l l : 
"De g o l f nade r t , hare zu igkracht neemt voor tdurend in s t e r k t e toe 
Hoe scherper de t egens te l l i ngen binnen het hu id ige economische s t e l -
sel z u l l e n worden, hoe d u i d e l i j k e r , ook de beide p a r t i j e n z i ch zu l l en 
af teekenen: de eene, d ie u i t vrees voor het verdwi jnen van de weelde-
gemet ingen der hu id ige c u l t u u r , zal s t r i j d e n voor behoud van het be-
staande- de andere d ie in den l aa ts ten t i j d veel gec i teerde s t e l l i n g 
zal aanhangen: besser e in Ende m i t Schrecken a l s e in Schrecken ohne 
Ende en mét de weeldegenie t u i gen de" eh r i s te 11 j¥e c ï ï l t uu r zal o p o f f e -
ren aan de geweldadige omverwerping van het bestaande omwi l le van 
een moge l i j k geachte hoogere s t o f f e l i j k e we lvaar t van a l l e n . Als 
de c h r i s t e l i j k e levensbeschouwing, de derde o a r t i j in het ged ing , 
w i l zegevieren zonder dat ee rs t de geheele c u l t u u r neergeslagen 
word t , dan wordt het wél de hoogste t i j d , dat ze d u i d e l i j k zegge wát 
ze p rac t i s ch w i l voor het maatschappel i jk he rs te l en weike middelen 
ze w i l toepassen. In dien z in zeggen we. Er i s haast b i j . ' " (434) 
Gaandeweg de k n s i s hamert Max van P o l l , dan kamer l id der RKSP , 
steeds f e l l e r op d i t thena. In 1930 p u b l i c e e r t h i j het boek 'De d r e i -
ging van het Bo ls jew isme ' , waarin h i j zeer u i t v o e r i g wenst aan te 
tonen dat het bolsjewisme geen echt a l t e r n a t i e f voor de k a p i t a l i s -
t ische wanorde i s , doch s lech ts haar u i t e r s t e konsequent ie 
"En d i t i s de e rgs te d re i g i ng van het Bols jewisme, de ve rmaten al i -
seer ing der w e r e l d , a ls g e d r o c h t e l i j k e v rucht van de k a p i t a l i s t i s c h e 
en b o l s j e w i s t i s c h e p a r i n g . " (435) 
In z i j n tweede l ig werk ' C r i s i s en h e r s t e l ' (1932) zet h i j deze ana-
lyse van het bolsjewisme voo r t . 
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33 KAPITALISMEDEBAT V BEWEGING DER JONGEREN 
In de Kring van katholieke Jongeren rond de bladen 'Roeping' en 'De 
Gemeenschap wordt de moralistische omduiding van de kr is is tot het 
u i terste gedreven Was b i j de katholieke werkgevers nog het besef 
aanwezig dat de ekonomie en de pol i t iek een materiele zelfstandigheid 
hebben tegenover de moraal, en ging het in kringen van de katholieke 
arbeidersbeweging om de overhand van de moraal op de ekonomische orde, 
b i j de Jongeren verdwijnt nagenoeg elk besef van de materiele ze l f -
standigheid van de ekonomie en pol i t iek tegenover de ethiek Voor de 
Jongeren bestaat er slechts éen universum de morele orde Dit le id t 
tot een eigenaardige strategie Enerzijds houdt men zich pr incipieel 
a fz i jd ig van pol i t ieke aktie of van het vakbondswerk, anderzijds 
oefent men een radikale religieus-ethische k r i t i ek u i t op diezelfde 
po l i t iek en datzelfde vakbondswerk. 
Tot 1930 houden de Jongeren zich nog maar accidenteel bezig met het 
kapitalisme als ekonomisch systeem Hen gaat het tot dan voornamelijk 
om een verjongd christendom en een vernieuwde chr is te l i j ke kunst 
Of zoals Van Duinkerken het in 1930 zegt 
(In het begin van deze jaar te l l ing was er een vurig christendom) 
'Maar sindsdien vergaten w i j , dat wi j eenmaal de groóte révolut ion-
nai ren van Europa z i jn geweest Sindsdien vergaten w i j , dat het ons 
oudste recht is in heiligen opstand te komen, wanneer de naam van 
onzen Verlosser gesmaad of wat hetzelfde is - het recht van den 
arme miskend wordt Wij hebben leeren samenwerken met onze belagers 
om, gevend ook nemend, althans iets te kri jgen van het vele, dat 
ons toekomt " Deze vergeetachtigheid heeft geresulteerd in een 
moord op de levende ziel van het katholieke volk' (437) 
Op basis van deze ideologische posi t ie weigert men alom in de kringen 
der katholieke Jongeren aktief te worden in de katholieke po l i t iek 
anno 1930, ook als de RKSP ui tdrukkel i jk een verzoek doet om de re-
l igieus-ethische k r i t i ek om te zetten in konkreet parti jwerk Men 
heeft grondige hekel aan de po l i t i ek , omdat de pol i t iek zelf een teken 
van verwording i s , omdat po l i t iek het verraad van dat 'vurig ka tho l i -
cisme' is (438) 
Het blad Roeping' raakt echter al wel vanaf 1928 geïnteresseerd in 
de po l i t i ek en de sociale problemen G Knuvelder, redakteur, spreekt 
van een 'Neuorientierung' (439) De redaktie gaat zich oriënteren 
op de kr i t ische vleugel in de katholieke wereld op de Helmondsche 
r icht ing o. l ν Max van P o l l , op de Michaelbeweging binnen de RKSP 
en haar nawerking in de RKSP, op de Delftse r i c h t i n g o 1 ν Veraart 
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- Veraart k r i j g t een vaste r u b r i e k - , op de r a d i c a l e e t h i e k van Ja­
cobs en V n j m o e d . 
Het blad 'De Gemeenschap' s y r m a t h i s e e r t e i n d t w i n t i g n i e t e x p l i c i e t 
met bepaalde r i c h t i n g e n i n k a t h o l i e k Nederland, het a t t a q u e e r t a ls 
een bu i tenstaander middels scheldproza of h e k e l d i c h t e n de wantoe­
standen van het k a p i t a l i s m e en de konservat ieve r i c h t i n g i n de k a t h o ­
l i e k e o r g a n i s a t i e s , met name i n de RKSP Met name A.Kuyle en A.J.D 
van Oosten, d ie z ich l a t e r i n een meer f a s c i s t i s c h e r i c h t i n g z u l l e n 
o n t w i k k e l e n , z i j n h i e r representanten van. Anton van Duinkerken 
s c h r i j f t i n z i j n boek 'De beweging der Jongeren' (1933) h i e r o v e r het 
vol ge η de. 
"Samen met A l b e r t Kuyle b e s t r i j d t h i j (Van Oosten, t s ) het o r o d u c t i e -
systeem van het g r o o t - k a m t a l isme, h i j toont aan hoe d i t onverzoen­
l i j k i s met de maatschappel i jke orde op k a t h o l i e k e g r o n d s l a g . De 
k r i t i e k op de k a p i t a l i s t i s c h e m e n t a l i t e i t i s wezensbestanddeel van 
de a c t i e der Temeenschap'- 's groep. Z i j z i e t i n de k a p i t a l i s t i s c h e 
c o n c e n t r a t i e den tegenkant der nassa-orgam s a t i e , en beschouwt daar­
om het k a p i t a l i s m e a l s de m vel leerende grootmacht van dezen t i j d 
De verwording van het bankwezen, de a l l e e n - h e e r s c h a p p i j van de econo­
mische c u i t u u r f a c t o r e n over het 'gansche c u l t u u r l e v e n ' , de onder­
s c h i k k i n g van de staatkunde aan de staathuishoudkunde, zoodat de 
s o l d a a t m e t meer s t n j d t voor ' a l t a a r en haard' , maar voor s t a a t en 
petroleum r i c h t e n het denken der Jongeren naar een nieuwe m a a t s c h a p p i j , 
z u i v e r d e r i n overeenkomst met de beginselen van het e v a n g e l i e . " (440) 
Ti jdens het k a p i t a l ismedebat van 1930 i n de k a t h o l i e k e wereld r a d i -
k a l i s e e r t ook de p o s i t i e van de Jongeren. D i t r e s u l t e e r t e c h t e r i n 
een aantal u i teenlopende p o s i t i e s . De r e d a c t i e van 'De Gemeenschap' 
f o r m u l e e r t i n het v i e r d e nummer van 1931 een r e d a k t i o n e e l standount 
i n het a r t i k e l ' K a p i t a l i s m e en Moraal ' Daarin w i j s t men de oovat-
t i n g van de k a t h o l i e k e werkgevers, dat het k a p i t a l i s m e s l e c h t s een 
technisch s t e l s e l i s , a f ; ook de o p v a t t i n g e n binnen de RKWV v i n d t men 
m e t adequaat. Z e l f s de o p v a t t i n g e n van de Helmondse r i c h t i n g , zo 
meent men, onderschatten de morele chaos binnen het k a p i t a l i s m e . Hun 
eigen standpunt l u i d t a l d u s : 
"Het k a p i t a l i s m e i s n i e t a l l e e n ' h e t s t e l s e l , dat berust op den p r i ­
vaateigendom van de p r o d u c t i e m i d d e l e n ' , het i s de s t e l s e l m a t i g ge­
worden i m m o r a l i t e i t van den g e t o l e r e e r d e n gouddorst. Zulk een euvel 
behandelt men m e t a ls een n e u t r a a l oeconomisch v e r s c h i j n s e l , dat 
wetenschappel i jke o p h e l d e r i n g over z i j n wezen b e h o e f t . En zulk een 
kwaad o n t v e i n s t men a l l e r m i n s t door w i j d l o o p i g te betoogen, dat het 
h i s t o r i s c h gegroeid i s en dus n i e t op s t e l en sprong door i e t s beters 
vervangen kan worden. De lessen der geschiedenis leeren geen e e r b i e d 
voor de e v o l u t i e van het kwaad ( . . . ) Ook i s het op z i c h z e l f m e t 
voldoende, de k a p i t a l i s t i s c h e ordening van het hu id ige p r o d u c t i e s t e l ­
sel zoodanig te w i l l e n omvormen, dat iedere producent van g e b r u i k s ­
goederen, h e t z i j h i j k a p i t a a l i n b r e n g t of m e t , r e c h t v a a r d i g h e i d s -
halve geworden wat z i j n r e c h t i s . Z e l f s m e t , wanneer d a a r b i j het 
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recht, door den arbeid verworven, erkend zou worden als primair 
Want zelfs het best bedoelde streven naar noodzakelijke rechtvaardig-
heid moet onvruchtbaar b l i j ven , wanneer met de noodlottige kapita-
l is t ische geestesgesteldheid van den hedendaagschen menschen bestre-
den wordt. Zonder dat betekent een rechtvaardiger verdeel ing van de 
aardsche goederen met meer dan een geli jkmatiger verbreiding van de 
kansen eener zondige hebzucht op bevrediging." (441) 
In 1930 was in 'De Gemeenschap' reeds een tekst van de Utrechtse j u -
r i s t prof. W.P.O.Pompe gepubliceerd: 'Het keerpunt in het maatschappe-
l i j k e leven'. Daarin geeft Pompe een precíese omschrijving wat in 
deze kringen onder morele k n s i s van het kapitalisme verstaan wordt 
Er heerst een dubbele k n s i s , zegt h i j . Aan de ene kant staat het 
succes van de comnunisten, dat oractisch een verkrachting van de 
chr is te l i j ke natuurwet betekent en een bedreiging vormt voor het 
persoonlijk eigendom, voor de persoonlijke v r i j he i d , voor huwelijk en 
gezin, voor de godsdienst en voor de maatschappelijke orde. Het kom-
mumsme presenteert een anti-moraal, de kommunistische moraal Ander-
zi jds staat de Amerikaanse p lutokrat ie . Ook dat is een bedreiging 
van de chr is te l i j ke natuurwet. Niet doordat z i j een nieuwe moraal 
produceert, zoals het kommumsme. Maar doordat de plutocratie ekono-
mie en moraal geheel gescheiden houdt, onder het motto: 'zaken z i jn 
zaken'. Tegenover beide systemen moet het katholicisme de moraal 
herstel len. Dat kan z i j vooral doen door de invloed van de godsdienst 
op het openbare leven te herstellen (442). 
Vanaf 1932 val t te konstateren dat 'De Gemeenschap' deze moralis-
tische theorie over de kapi ta l is t ische kns i s verder uitbouwt to t 
een theorie over het gezonde nationalisme, dat een reactie is op 
de u i tho l l ing van de maatschappij door plutocratie en kommumsme 
Men meent dat de negentiende eeuwse reaktie op het kapitalisme, n . l . 
de sociale bewegingen, niet meer toepasbaar is onder de nieuwe om-
standigheden. Haar taak is overgenomen door een nieuwe beweging, de 
nationalistische beweging. Een nadere analyse hiervan wordt gegeven 
in de hoofdstukken over 'Democratie en Fascisme'. 
Het blad 'Roeping' ontwikkelt in 1930 reeds een nationalistische 
r ich t ing . Men spreekt met sympathie over de 'Revolutie van Rechts' 
die door Europa gaat. Men distancieert zich dan ook van de pr incip ië le 
democraat Veraart, die twee jaar lang in hun blad schreef Zie even-
eens de hoodstukken 37 to t 40 over 'Democratie en Fascisme'. 
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34. КАР I TAL ISMEDEBAT VI: PARTIJDIGE ETHIEK VAN VRIJHOED 
Pater Vrijmoed, die we als aanhanger van de Weensche School tegen­
kwamen in begin t w i n t i g , en die vanaf 1930 weer als schri jver in 
'Leering en Leiding' optreedt - nadat het blad een wat bredere for­
mule gekregen heeft - neemt ook in de kr is is van de dert iger jaren 
een bijzondere posit ie i n . Ook b i j hem overheerst een ethische ana­
lyse van het kapitalisme en van de k r i s i s . Bi j hem wordt deze ethiek 
achter een part i jd ige ethiek. Hij deelt de ontkerstening en het ver­
l ies van mora l i te i t n iet ongenuanceerd toe aan al le mensen die onder 
het kapitalisme leven en a f v a l l i g van de kerk z i j n . Hij lokal iseert 
de kapital ist ische onmoraal heel precies b i j de kleine groeo k a p i t a l i s ­
ten, die a l le beslissingsmacht in handen hebben. Hij noemt hen de 
'driehonderd van Rathenau' naar een Duitse pol i t icus vlak na WO I: 
"naar deze betrekkel i jk kleine groep van menschen moeten we zien, 
wanneer we den geest wi l len bepalen, die onze volkshuishouding be-
heerscht." (443) 
Bovendien, zo meent h i j , is er binnen het kapitalisme al lang een 
spontane reaktie tegen deze schending van de moraal aan de gang, 
η 1. de arbeidersbeweging waartoe h i j ook social isten en kommumsten 
rekent. Het is 
"de in eiken mensch gelegen drang naar het ideale (...) die de groóte, 
bezielende stuwkracht is, welke de arbeidersmassa en de velen, die 
aan haar zijde staan, heeft saamgedreven. Het lijkt me niets minder 
dan dwaasheid en onverstand om de moderne arbeidersbeweging, ook 
die van Communisten en socialisten, eenvoudig zonder meer aan een on-
redelijke ontevredenheid en aan een louter belegde boterham toe te 
schrijven." (444) 
Het feit, zo stelt Vrijmoed bovendien, dat de onmoraal van het kapi-
talisme in de geschiedenis van het kapitalisme vaak gelegitimeerd 
werd door de kerk zelf, maakt het ook begrijpelijk dat grote delen 
van de arbeidersklasse de kerk de rug hebben toegekeerd. Zo schrijft 
Vrijmoed in 'De Gemeenschap', 1932: 
"Ik geloof dat een eerste oorzaak (van ontkerstening, ts) gelegen is 
in het feit dat katholicisme en kapitalisme als bondgenooten worden 
beschouwd. De moderne arbeider haat het kapitalisme (...) Dit haat 
hij met al de kracht van het rechtvaardigheidsinstinct van de anima 
naturaliter Christiana. (...) Hij voelt zich haar slaaf. (...) En 
allen, die haar in bescherming nemen, die haar verdedigen of veront-
schuldigen, die haar stutten of dragen, of die zelfs maar de schijn 
oo zich laden bij haar instandhouding belang te hebben, haat of 
wantrouwt hij. Daarom haat of respectievelijk wantrouwt hij de Kerk. 
Natuurlijk ten onrechte. Het Evangelie dat de Kerk predikt staat 
lijnrecht tegenover dit kapitalisme. Maar we moeten bedenken, dat 
de doorsneemensch de Kerk alleen maar kent in ons katholieken. Zoo-
?sq 
als wi j z i j n , zoo is voor hen de Kerk en het Geloof." (445) 
Vnjmoed meent vervolgens dat de katholieken aan de arbeiders a l le 
aanleiding hebben gegeven tot wantrouwen: binnen de kerk worden ar-
beiders als 'mindere' behandeld, men tutoyeert hen op mets af; de 
arbeiders kunnen weinig funtkies in de kerk vervullen: 
"Hi j z i t achter in de kerk; in ieder geval achter de ' r i j k e l u i ' . 
Er is een school A en een school B; de eerste heeft haar ingang 
vóór en de ander haar ingang terz i jde of achter. Hij trouwt en wordt 
derde klas begraven." (446) 
Vnjmoed k r i t i see r t vanuit deze par t i jd ige ethiek ook de moralistische 
opvattingen in katholieke kring over veranderingen. Hi j meent dat de 
voorgestelde morele revolutie een overdaad aan spi t itualisme bevat 
en te weinig een 'apologie van de daad' is (447). Al die voorstellen 
brengen geen werkelijke hervorming van het ekonomische leven: 
"Wanneer we dus spreken van een ordening onzer volkshuishouding , dan 
moeten wi j hier niet al lereerst denken aan ethische normen, hoe 
allernoodzakeli jkst die overigens ook z i j n , maar dan bedoelen we 
daarmee een ordening, die tot dezelfde orde behoort als de volkshuis-
houding ze l f , n . l . een sociaal-economische ordening, die natuur l i jk 
met de hoogere ethische normen in overeenstemming moet z i j n . " (448) 
Vnjmoed p l e i t er vervolgens voor dat de katholieken het historisch 
gegroeide wantrouwen onder arbeiders moeten proberen weg te nemen 
door zich als koplopers van het ant i -kapi ta l isme op te werpen. Hij 
keert daarom de oude slogan van Bebel om, zoals trouwens de latere 
H.Pesch ook gedaan heeft, en zegt: 
"Kapitalisme en christendom staan tegenover elkaar als vuur en water. 
Dát moeten we tegenwoordig zonder ophouden en van de dakpannen ver-
kondigen, zóó hard en zóó d ikwi j ls dat het onder de dakoannen van 
de huurkazernes gehoord wordt en in het bewustzijn van de massa 
wordt ingehamerd. De wijze waarop de social isten hun propaganda 
voeren, leer t ons den weg, die alleen tot succes voert." (449) 
Soci al isme/communisme. 
In 1928 publiceert Vnjmoed de brochure 'Socialisme en Katholicisme'. 
In die brochure maakt h i j een pr incipieel onderscheid tussen het 
socialisme-van-het-hart en het socialisme-van-het-verstand. Het socia-
l i sme-van-het-hart is een spontane volksbeweging, die vanuit een 
natuur l i j k rechtvaardigheidsgevoel in verzet komt tegen de overmacht 
van het kapitaal en tegen de daaruit voortvloeiende ellende: 
"Maar er is ook een socialisme-van-het-hart, dat door de qroote massa 
wordt beleden, die in de o f f ic iee le instel l ingen van het verstands-
socialisme haar organisatie meent te vinden. Die massa moet men ken-
nen, om het levend socialisme te begrijpen. Praat ze met over Marx 
of over historisch-materialisme; het laat hen koud en ze hebben er 
evenmin van gehoord als van den Christus. Ze hangen het socialisme 
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eenvoudig aan als een nieuw armen-evangelie. Noem het duizendmaal 
een dwaall icht; het is helaas het eemge l i c h t , dat in hun leven 
sch i jn t . Noem het een dwaalster; ze kennen geen andere ster, die hun 
voorgaat. Dit socialisme-van-het-hart - ik zeg het hier openli jk -
heb ik l i e f . Ik heb het l i e f , omdat ik er het snikken in hoor van 
de onterfden onzer samenleving. Ik heb het l i e f , omdat het een twee-
lingbroeder, neen, het misvormde en blinde kind is van het Christen-
dom. Ik heb het l i e f , omdat het a l t i j d denken doet aan de duizendkop-
pige menigte in de woesti jn, waarvan er óók velen, dorstend naar een 
beetje rechtvaardigheid en l i e fde , Jezus zullen z i jn nageloopen, 
zonder Hem te kennen en zonder te weten, wie het was, dien ze volg-
den." (450) 
Het socialisme-van-het-verstand daarentegen w i j s t Vrijmoed af: "Het 
is het socialisme van een groep van intel lectueele le iders, die er 
in gelooven, zooals wi j in geopenbaarde waarheden gelooven; die met 
God en een eeuwig leven hebben afgerekend, die Godsdienst opium noe-
men voor het volk en wier heele ideologie dus begrensd l i g t in de 
stof en binnen den engen kring van d i t leven, en die het overige 
denken aan te vullen met wat muziek, wat l i t t e ra tuu r , een beetje 
kunst en wetenschap en wat vormenbeschaving. Ze beli jden het w i j s -
geeng en geschiedkundig materialisme als een dogma. Ze gelooven 
vast, dat heel de geschiedenis der menschheid slechts is oogebouwd 
u i t k lassenstr i jd en dat k lassenstr i jd daarom het eemge en o r i nc i -
pieel-onmisbare middel is tot elke hervorming. ( . . ) Tusschen d i t 
socialisme en ons l i g t inderdaad een onoverbrugbare klove, zooals 
er een onoverbrugbare klove l i g t tusschen geloof en ongeloof, tus-
schen een kuituur, die alleen op d i t aardsche leven is gericht en 
een kui tuur, die de aardsche dingen waardeerend voor wat ze z i j n , ze 
wil bezien en gebruiken in het Goddelijke l i ch t der eeuwigheid." 
(451) 
Vrijmoed roept de christenen op terug te keren van hun bondgenoot-
schap met het kapitalisme en werkel i jk op te komen voor het recht 
der arbeiders. Een part i jd igheid die op bepaalde punten in kon f l i k t 
kan komen met het recht der burgerl i jke staat. Vrijmoed geeft het vol -
gende voorbeeld, als iemand honger heeft en h i j s teel t een brood om 
in leven te b l i j ven , dan zal de burgerl i jke rechter hem veroordelen. 
De kerk behoort echter achter hem te staan, omdat h i j slechts nam wat 
hem toekwam. De kerk behoort dan te zeggen. 
"Ge hebt goed gehandeld, ge hebt gebruik gemaakt van uw recht, ge 
hebt gedaan wat ge mocht, ja misschien u i t l iefde to t uwzelf en uw 
huisgezin moest doen." (452) 
35. KAPITAL ISMEDEBAT V I I : ZAKELIJKE KRITIEK VAN VERAART. 
Binnen het katholieke debat over het kapitalisme neemt Veraart een 
ui tzonderl i jke posit ie i n . Pol i t iek is h i j een dissident geworden 
door in 1929 u i t de RKSP te stappen en een nieuwe katholieke pa r t i j 
op te r ichten, de Katholieke Democratische Bond (KDB). Deze oa r t i j 
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wil pr incipieel democratisch z i jn en tegel i jk p a r t i j kiezen voor de 
arbeiders. 
Veraart is echter vooral ideologisch een dissident. Hij breekt met 
het heersende model van de katholieke ideologie, omdat h i j met 
vanuit de scheppingsleer en de openbaringsleer onmiddellijk een 
analyse van de ekonomische en ool i t ieke verhoudingen onderneemt 
Veraart zelf is zich bewust dat de inzet van deze ideologische breuk 
de katholieke opvatting over Openbaring is In de redevoering 'Kapi-
talisme en katholicisme' (1931) zegt h i j . 
"Moeil i jker wordt het echter, als wi j voor een positieve sociaal-
economische orde een leidraad in de Openbaring wi l len vinden. En de 
verdeeldheid tusschen de katholieke hervormingsscholen, die zich se-
dert het begin der 19e eeuw heeft geopenbaard, vindt tenslotte haar 
oorsprong in den s t r i j d over de beteekems van de Openbaring voor 
een positieve soci aal-economi sehe orde. Tot in den jongsten t i j d zí jn 
er - als ui terste polen - die met anders kunnen zien dan een i n d i -
vidueel 'salva ammam tuam', dat doorklinkt to t in de meest verpeste 
samenleving, onder bestier van een Kerk, die a l t i j d op haar post i s , 
en - aan den andere kant - een groep, die in naam van het Kathol icis-
me een soci aal-economisch stelsel opbouwt, waarin als tot in de 
ui terste puntjes een geheel is afgewerkt, dat nergens met het strengst 
eischend Katholicisme botst " (453) 
Veraart breekt met d i t katholieke model en meent dat een onmiddelli jk 
beroep op de Openbaring onwerkzaam en onreal ist isch i s -
"Beperkt men in de gestelde vraag het Katholicisme tot de geopen-
baarde waarheid, dan zal men wel nooit tot een bevredigend antwoord 
geraken. Men zal dan a l t i j d ruimte houden voor de meest fantastische 
soci aal-economi sehe ordening en dus ook voor een s t r i j d , die den i n -
vloed van de katholieken en het Katholicisme op de wereldgebeurtems-
sen verlamt." (454) 
Veraart weigert zich in deze theologische formule te begeven. Wat 
h i j wél doet, is revolut ionair voor de katholieke wereld in de der-
t iger jaren. Als ekonoom - waarschi jnl i jk maakte de onafhankelijke 
inte l lectuele en pol i t ieke posit ie het hem mogelijk eerder dan welke 
k ler ikale theoloog ook te veranderen van theologische oosit ie - breekt 
h i j met het neo-thomisme. Hi j gaat het beroep op de geopenbaarde 
waarheid seculariseren en histor iseren. In plaats van het kathol ic is-
me als een eeuwig voertuig van een eeuwige waarheid te zien, analy-
seert h i j de kerk als een historische beweging, als een inst i tuut 
dat gebonden is aan de maatschappelijke omstandigheden waaronder het 
werkt. Veraart beschr i j f t d i t in een voor moderne oren wat vreemd 
aandoende terminologie, aldus. 
"Maar durf t men het Katholicisme z ien, behalve als gezegende, nooit 
verouderde, a l t i j d individu en gemeenschap verfrisschende Openbarings-
kracht, als een geordende Wereldmacht, die in gestadige ontwikkeling, 
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met verflauwing en versterking, maar a l t i j d door, zich in de ge-
schiedenis der menscheid sinds twee duiz nd jaar een onverwoestbare 
plaats heeft veroverd, dan wordt het mogelijk, de vraag aan het 
hoofd van deze paragraaf ( ' Is het kapi tal ist ische stelsel vereemg-
baar met een op chr is te l i j ke grondslagen steunende sociale en econo-
mische orde 7 ' , ts) bevredigend te beantwoorden." (455) 
Deze nieuwe hermeneutische posit ie levert ook een meuwe methode 
van analyse op Hij beschouwt de k r i s i s van het kapitalisme met als 
een morele k r i s i s , maar poogt rationeel de oorzaken van de k n s i s te 
begrijpen. Bi j deze rat ionele, wetenschappelijke analyse levert het 
katholicisme geen blauwdruk van een ju is te maatschapoeiijke orde op, 
omdat het katholicisme zel f het produkt is van een aantal uiteen-
lopende maatschappijen. Daarom is ook een wetenschappelijke kennis 
noodzakelijk van de geschiedenis van de kerk, naast een kennis van 
de geschiedenis van het kapitalisme. Veraart s te l t heel cynisch vast 
dat veel katholieke voormannen precies geen analytische kennis van 
de maatschappelijke omstandigheden bezaten-
"Vooreerst moet men zich er voor hoeden, van d i t Katholicisme als 
Wereldmacht een absolute soci aal-economisehe orde te vragen. Voor de 
Christenheid der eerste eeuwen in Jerusalem, voor de Christenheid 
der Middeleeuwen en voor de menscheid der twint igste eeuw eischt 
dat Katholicisme, dat immers is een macht in ontwikkeling - een ont-
wikkeling, die ook door nieuwe omstandigheden van buitenaf wordt be-
paald - een telkens andere soci aal-economisehe orde Tot het inz icht 
in die orde geraakt men met met a pr io r i opgestelde formules! Slechts 
een nauwkeurige kennis van de telkens nieuwe verschijnselen - zooals 
daar z i jn geweest: doorbreking van een vermolmd feodalisme en ab-
solute koningsmacht in de Fransche Revolutie, met den eisch van 
boeren om eigen grond en van burgers om staatkundige medezeggmgs-
schap, meuwe productietechniek door de toepassingen van waterkracht 
en stoom, enz. enz. - kan het Katholicisme als Wereldmacht in staat 
s te l len , z i jn taak op een gegeven oogenblik (in een gegeven t i jdvak) 
der menschelijke geschiedenis met een voor dat oogenblik ( t i jdvak) 
passende soci aal-economi sehe orde te vervullen. Telkens meuwe 
omstandigheden vereischen een telkens nieuw en anders optreden. Dit 
te miskennen is een van de al lergrootste fouten, die katholieke her-
vormers van a l le t i jden begaan. Een enkel voorbeeld. Had Heinrich 
Fesch S.J. met het geduld en het talent van een Werner Sombart het 
productiestelsel der 19e en 20e eeuw geanalyseerd, dan had h i j op 
veel solieder wijze de taak van het Katholicisme als Wereldmacht 
op verschillende t i jdst ippen aangeduid en zich er voor gehoed, meer-
malen sprongsgewijze een bepaalde orde als de orde te verlangen. Het 
gemis aan nauwkeurige analyse en z i j n constructies a pr io r i hebben 
ons de p i j n l i j k e verrassingen bezorgd, die van deze zi jde zoo over-
bekend z i j n . " (456) 
Met dezelfde argumenten keert h i j zich ook tegen de theorien van de 
Jongeren, die de Middeleeuwen idealiseren. Voor Veraart is ook de 
middeleeuwse orde een historisch fenomeen. Bovendien getuigt het 
romantisch spreken over de Middeleeuwen vaak van een groot gebrek 
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aan f e i t e l i j k e kenms (457) . 
Vervolgens onderneemt Veraart i n het genoemde a r t i k e l een analyse 
van de k r i s i s van het k a p i t a l i s m e . Z i j n nieuwe hermeneutische p o s i t i e 
dwingt hem er toe de i n t e r o r e t a t i e van het kap i ta l i sme a ls een morele 
k r i s i s op te geven. Veraar t wenst een z a k e l i j k e analyse van het k a p i -
ta l i sme a ls p r o d u k t i e w i j z e . Aans lu i tend b i j Werner Sombart s t e l t h i j 
dat het kap i ta l i sme gekenmerkt wordt door de dominante p laats van 
de k a p i t a l i s t -ondernemer. 
"N ie t om z i j n misbru iken noeme men - met Pesch en zoovele anderen -
deze per iode het k a p i t a l i s m e , maar om a l l e s , gebruik en m i s b r u i k , 
o b j e c t i e f voordeel en nadee l , onder den overheerschenden inv loed van 
den o n d e r n e m e r - k a p i t a l i s t , spreke men van het kap i ta l i sme i n z i j n 
ve rsch i l l ende fasen " (458) 
Deze dominante o o s i t i e van de onde rnemer -kap i ta l i s t betekent dat h i j 
de v r i j e beschikk ing hee f t over de p r o d u k t i e , zodat de p roduk t ie m e t 
meer g e r i c h t i s op de behoef tebevred ig ing , maar op de i n d i v i d u e l e 
w i n s t . 
"Oe ondernemer -kap i ta l i s t werkt voor de markt en m e t voor het d o e l , 
dat wi jsgeer ig-economische bepal ing van het product ieproces aan-
w i j s t : r e d e l i j k e voorz ien ing i n de r e d e l i j k e behoeften der menscheid." 
(459) 
Deze machtspos i t ie van de o n d e r n e m e r - k a p i t a l i s t , die de ekonomie ge-
r i c h t hee f t op de w ins t i n p laa ts van op de behoe f te -bev red ig ing , 
heef t vervolgens ook heel de maatschappi j en heel de k u i t u u r , t o t 
z e l f s de kerk aangetast . 
"Bu i ten het p roduc t ieproces : de onenbare meening doordr ingen met den 
k a p i t a l i s t i s c h e n geest Daarvoor aankoop van dagbladen, o laatsen 
bezetten i n openbare l ichamen, b i j de ergs te geval len omkooper i j , 
bedrog. Niet dus a l l e e n : een i n d i v i d u a l i s t i s c h e mammonistisehe gees t , 
maar het s t reven naar een c o l l e c t i v i s t i s c h e mammonistisehe gees t , 
een pogen om daarop de gemeenschap in slaap te wiegen. B i j d i t 
streven i s m e t s het kap i ta l i sme h e i l i g · t o t in de Kerk t r a c h t het 
z i j n s l a c h t o f f e r s te v inden , t o t b i j de p r i e s t e r s , d ie een valsche 
berus t ing b i j de andere groepen van de bevo lk ing t rach ten aan te 
kweeken. 
Het kap i ta l i sme t a s t de zeden aan, van de i n d i v i d u en van de gemeen-
schap." (460) 
Veraar t w i l d i t kap i ta l i sme vervangen door een ander s t e l s e l , door 
een andere ekonomische orden ing. B i j het nadenken over verander ing 
s t u i t Veraar t meteen weer op de ideo log ische h indern i s van de heer-
sende ka tho l i eke soc ia le leer en haar beroep op de Ooenbarmg. H i j 
meent dat voora l de funder ing van het pr ivaateigendom in de schep-
p ings lee r funest gewerkt h e e f t : 
"Ongelukkigerwi jze s c h u i f t men van ka tho l i eke z i j d e nog a l t i j d het 
Eigendomsrecht naar voren als een slagboom voor de krasse en krachtige 
hervorming, die noodig is om de noodzakelijke orde van redel i jke 
voorziening in redel i jke behoeften, te bereiken Sinds het werk van 
ßeysens is hier te lande hier in wel eemge verbetering gekomen, maar 
de zucht om nog a l t i j d buiten-maatschappelijk het eigendomsrecht van 
goederen te construeeren heeft nog de bovenhand " (461) 
Veraart zelf wenst b i j z i jn analyse met u i t te gaan van de Openbaring 
of een andere buiten-maatschaopelijke faktor , doch slechts van de 
eisch van doelmatigheid het gaat er om te bezien welke ekonomische 
orde meer of minder doelmatig is Hij meent dat de ervaring geleerd 
heeft dat de gebruiks- en verbruiksgoederen het best in individueel 
bezit kunnen b l i j ven , maar ook dat de produktiemiddelen het best in 
gemeenschapshanden kunnen z i jn 
Evenzeer als de ervaring nu schi jnt te leeren, dat een tamelijk be-
langri jke beschikking over gebruiks en verbrui ksmiddelen b i j den 
individueelen volwassen mensch doelmatig i s , evenzeer leert z i j , dat 
beschikking en gebruik van de productiemiddelen (grond, fabrieken, 
enz ) steeds meer in omvangrijke co l lec t i v i te i ten en deze dan weer 
onder v r i j ingrijpende regeling van grootere en kleinere gemeen-
schappen (publiekrechtel i jke bedrijven, gemeenten, staat) doelmatig 
is Twee geweldige ervaringsfeiten de Russische revolutie van 1917 
en de economische wereldcatastrofe van 1929 hebben hier belangrijke 
meuwe leering gebracht De eerste schi jnt te gaan bewijzen, dat de 
gemeenschap op veel grooter schaal economisch werk kan verrichten 
dan voordien algemeen werd gedacht, de tweede heeft de volstrekte 
ondoelmatigheid om redeli jke voorziening in redel i jke behoeften, b i j 
tamelijk v r i j e beschikking over de productiemiddelen te verzekeren, 
vr i jwel voldingend bewezen ' (462) 
Deze analyse brengt Veraart er noodzakelijker wijze toe een vorm van 
planekonomie als oplossing van de k r i s is te ontwerpen Een planekono-
mie, waarin de staat de ekonomische produktie rege l t , oodat een rede-
l i j ke voorziening in redeli jke behoeften gerealiseerd wordt 
Wij leven thans in een periode, dat het geheel anders is en wi j 
kennen, gelukkig, de organisaties - met al haar fouten, vooral van 
te slecht bezette leiding - die voor den Staat het prachtig aankno-
pingspunt bieden voor den systematischen en realist ischen s t r i j d tegen 
het kapitalisme (systeem van ekonomische bedri jsorganisat ie, ts) 
Zoodat de Staat met gedwongen wordt - als to t zekere hoogte in het 
ontredderd Rusland het geval wel moest z i jn - met hinderli jk-scheroe 
ambtelijke bemoeiing en te groóte cent ra l i sa t ie , met al haar gevaren, 
z i jn welvaartstaak te gaan vervullen " (463) 
Op deze basis hoeft het geen verwondering te wekken dat Veraart zich 
in de loop der dertiger jaren pos i t ie f u i t laa t over het Plan van 
de Arbeid' van SDAP/NVV en dat h i j in de po l i t iek een k r i s i spo l i t i ek 
voorstaat die paral lel loopt aan die der social isten (464) 
Met deze posi t ie bindt h i j openlijk de s t r i j d aan met a l le overige 
posities in katholiek Nederland In de repliek op de redevoering van 
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Veraart s te l t Kortenhorst dat de voorstellen van Veraart geheel over-
eenkomen met de planekonomie, zoals voorgesteld door de soc ia l is -
ten (465). Tegelijk k r i t i see r t Veraart ze l f in het publiek de diver-
se ideologische stromingen in katholiek Nederland De opvattingen 
van katholieke werkgevers noemt h i j onwetenschappelijk en bevangen door 
eigenbelang (466), de visie van de RKWV en de gedachten van Poels 
karakteriseert h i j als 'vaag en onvolledig' (467); ook is Veraart 
met gediend van tegenargumenten die openli jk of in het verborgene 
een beroep doen op het kerkel i jk leergezag Over een interventie 
van prof Kors in het debat over z i jn redevoering zegt h i j dat h i j 
'onder de fluweelen handschoen den klauw van den inquisi teur ge-
voeld' heeft (468) Veraart meent dat het kerkel i jk leergezag geen 
onmiddellijke zeggingsmacht kan hebben in soci aal-ekonomisehe zaken 
en dat het de wetenschappelijke v r i jhe id van de onderzoeker is om 
met z i jn rationeel inzicht de kwestie te onderzoeken (469) 
Maar ook de posit ie der Jongeren k r i t i see r t h i j , precies vanwege het 
teveel aan ethiek en het gebrek aan een real ist ische analyse (470) 
Als in 1930 'Roeping een antidemocratische koers ins laa t , neemt h i j 
daar scherp s te l l i ng tegen, met in het minst gehinderd door het f e i t 
dat h i j twee jaar lang journal ist iek onderdak in dat blad gevonden 
heeft 
"Velen van dezen, zooal met a l l en , vormen de School van Léon Bloy 
Op het voetspoor van den meester z i jn z i j - o, heel in het klein 
meestal' - pamflett isten, geweldenaars, verachters, sootters Z i j 
hopen en z i j verwachten mets meer, in den galmenden rhétor op de 
preekstoel z i jn z i j bereid opnieuw ' Ie reverend père Judas' aan te 
vallen De Coppée's, de Bourget's en de Huysmansen - van hoe klein 
formaat dan ook - opnieuw aan de paal en onder de va lb i j l (associa-
t i e met de t i j dschr i f ten 'De Paal' en 'De V a l b i j l ' , t s ) , z i j zullen 
beultjes z i j n , beultjes van de onvervalschte ka tho l i c i t e i t Hun al 
te bescheiden kennis van feiten en lu t te le gaven voor theorie geven 
hun een zal ι g-bekrompen absolutisme Isolement en vervolging - al is 
het maar in een krantje van den derden rang - geven hun r i l l i n g e n 
van zoete hysterie Zi jn dat met de teekenen van ui tverkiezing, aan 
aristocraten van den geest en aan de ware Gideonsbende alleen ge­
schonken7 In plaats dat z i j zich ergeren aan ware kracht, die onge­
bruikt l i g t , aan mogelijkheden, die onbenut bleven, aan omkeering 
van reeele waarden, aan de middelmatigheid op de post van t a l e n t , -
zwelgen z i j in de wanorde van de laatste dagen, voorboden van erger 
beproevingen, ja van den door hen geschapen, romantischen Jongste 
Dag " (471) 
Socialisme/communisme 
Op grond van een part i jd ige ethiek kwam Vrijmoed tot een s o l i d a r i t e i t 
met het socialisme-van-het-hart, t e r w i j l h i j op diezelfde grond tot 
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een afwijzing van het socialisme-van-het-verstand komt. Dit laatste 
socialisme is immers ongodsdienstig en heeft het materialisme tot 
levensbeschouwing verheven. Veraart is po l i t i ek p a r t i j d i g , en ook 
z i jn analyse van het kapitalisme behelst een voor katholieken on-
bekende k r i t i e k , toch hanteert h i j geen part i jd ige ethiek zoals 
Vrijmoed. Op grond van een objektieve analyse, die de vraag naar de 
doelmatigheid van het ekonomisch systeem s t e l t , kiest h i j voor een 
planekonomie. Deze methode van analyseren heeft een ambigue gestalte. 
Haar voordeel in een katholieke wereld, waar de morele in terpretat ie 
van het kapitalisme dominant i s , l i g t voor de hand: het is een af-
braak van de ideologische macht van de katholieke ideologie, en daar-
mee een aanval op de konservatieve po l i t iek van de katholieke organi-
saties. Wetenschap b l i j k t tegenover naakte ideologie nog steeds een 
goed wapen; wetenschap b l i j k t bovendien tegenover de theologie van 
het neo-thomisme eveneens een wapen. Toch kan men niet zeggen - en 
dat is de andere kant van de medaille - dat Veraart een soc ia l is t 
is en een social ist ische analyse van de maatschapoij vo l t rek t . Zelfs 
met als b l i j k t dat h i j in de konkrete po l i t iek in de r icht ing van 
de SDAP koerst. Zi jn analyse van het kapitalisme vertrekt niet van-
u i t de tegenstell ing kapitaal-arbeid, noch van de daaronder liggende 
klassentegenstelling bourgeoisie-proletariaat. Hij meent dan ook 
dat de waarde- en meerwaardetheorie in 'Das Kapital ' verouderd is 
en dat de vooruitgang van de ekonomische wetenschap de onhoudbaar-
heid van deze theorien heeft duidel i jk gemaakt: 
"In hoofdzaken is dan ook 'Das Kapital ' een geheel verouderd so-
ciaal-economisch geschr i f t . Kunnen de ontwikkelingstheorieën en 
ook die andere theorieën, als c r is is theor ie , concentratietheorie 
enz. enz. nog diensten bewijzen, dan z i jn z i j toch in ieder geval 
zeer ondergeschikt b i j het pogen om een bepaald t i jdvak als het ka-
p i ta l is t ische te kenmerken. Terwij l a l l es , wat h i j over arbeid, 
p r i j s , kapitaal enz. heeft uiteengezet, geheel en al naar den econo-
mischen rommelzolder kan worden gebracht." (472) 
In 1931 verduidel i jk t h i j z i jn standpunt, als h i j nader ingaat op de 
posit ie van de SDAP-man Van der Waarden, die s t e l t : 'De ontwikkeling 
der maatschappij heeft geleid tot de kapi ta l is t lese voortbrengings-
wi jze, waarin de massa der voortbrengers is gescheiden van de voort-
brengingsmiddelen.' Veraart opponeert: 
"Maar die scheiding is volstrekt niet het essentieele van de 'kapi-
ta l is t ische voortbrengingswijze' zooals ik elders (het genoemde a r t i -
kel u i t 1931, ts) uitvoerig - mee in navolging van Sombart - heb 
aangetoond. Het essentieele z i t in de overheerschende posit ie van 
den ondernemer-kapitalist in het productieoroces en daardoor in het 
geheele maatschappelijke leven. En het begint bepaald hopeloos te 
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rammelen, als het in het vervolg van dien zin heet 'Deze (de voort-
brengingsnnddelen ) z i jn voor hun bezitters het middel om winst te 
maken u i t de arbeid der arbeiders, die ter voorziening in hun levens-
ondernoud verpl icht z i j n , hun arbeidskracht te verkooen. Twee klas-
sen, het proletar iaat en de kapi ta l i s t iese klasse, staan dus in duur-
zame belangentegenstelling tegenover e lkaar ' . Hier z i j n , terwi l le van 
den linkervleugel der p a r t i j , zooveel concessies gedaan aan de weten-
schappelijk morsdoode marxistische begnppenleer, dat er bijna met 
aan te beginnen i s , d i t uiteen te halen. Arbeidswaardeleer twee 
klassen, de kapital ist ische klasse, winst u i t den arbeid der arbei-
ders, - het is alles het oude jargon dat misschien nog iemand zich in 
1912 (het Leidsche partijprogram der SDAP, waarnaar Van der Waerden 
verwi jst , ts) kon oermitteeren, maar dat in 1931 toch wel heelemaal 
van de baan moest worden geacht. ( . . ) Maar dan moet men ook het wezen 
van de kapi ta l is t ische maatschaopij met bl i jven zien als Marx met 
al z i jn fatale misvattingen, maar als Sombart en zooals het o.a. in 
mijn geschriften, met name in het genoemde praeadvies is gezien de 
v r i j e ondernemer-kapitalist (met en zonder z i jn arbeiders) in z i jn 
s t r i j d tegen het algemeen belang Geen tegenstell ing van klassen, 
maar één groep in s t r i j d met het wijsgeerig-economische bepaald doel 
der maatschappij: redel i jke voorziening in redel i jke behoeften." [473) 
In fe i te s l u i t Veraart meer aan b i j een radikaal-burgerl i jke theorie 
over de maatschappij, die als doel van de ekonomie z iet de redel i jke 
voorziening in de redel i jke behoeften, die meent dat het kapitalisme 
d i t redeli jke doel der maatschappelijke en ekonomische organisatie 
niet rea l iseer t , en daarom een vorm van planekonomie voorste l t , waar-
b i j de staat als de representant van het algemeen belang van bovenaf 
een doelmatige organisatie afdwingt, en een gemengde ekonomie voor-
staat. In toenemende mate speelt b i j Veraart de staat een rol in z i j n 
theorievorming. In 1918 meende h i j nog dat de sociale partners op 
v r i j w i l l i g e basis tot een ekonomische bedri j fsorganisatie zouden ko-
men, in 1919 kent h i j aan de staat reeds een belangrijke plaats toe. 
Nu in 1931 hangt geheel de reorganisatie van het ekonomische leven 
af van de ak t iv i te i ten van de staat. Deze DOSI t ie in de ekonomische 
problematiek convergeert met de pol i t ieke visie van Veraart, h i j noemt 
zich een pr incip ieel democraat, is één van de weinige katholieken die 
de parlementaire demokratie verdedigt en h i j z iet in de moderne burger-
l i j k e staat, op basis van het algemeen kiesrecht door het volk ge-
kozen, dé representant van het algemeen belang, voor hem is het de 
enige instantie die in staat is met kracht de individuele belangen 
te richten naar het belang van allen 
Hier w i j k t Veraart sterk af van een marxistische benadering der proble-
matiek, die de kapital ist ische hegemonie als resultaat van de klassen-
s t r i j d van de bourgeoisie begr i jp t , die de k n s i s als het openbaar 
worden van de latente tegenspraken van het kap i ta l is t isch systeem zelf 
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b e g r i j p t , en i n de b u r g e r l i j k e s taa t eerstens een ins t rument van de 
k lassenheerschappi j van de k a p i t a l i s t e n z i e t Veraar t en de soc ia -
l i s t e n staan ech te r weer op één l i j n i n hun verded ig ing van de de-
mocrat ie tegen de t o t a l i t a i r e beweging. 
Omdat Veraar t een z a k e l i j k e analyse der maatschappi j v o o r s t a a t , en de 
m o r a l i s t i s c h e v i s i e a f w i j s t , i s z i j n beoordel ing van het soc ia l isme 
ook z a k e l i j k . H i j meent, zoals boven vermeld, dat de marx i s t i sche 
theo r i e op e s s e n t i ë l e punten verouderd i s , maar op secundaire punten 
nog d iensten kan bewi jzen. H i j i s e r ook van ove r tu igd dat het Rus-
sische experiment met een planekonomie een succes geworden i s . De 
Russische ekonomie s laag t e r i n de immense k r i s i s van het kao i ta l i sme 
bui ten de deur te houden. H i j z i e t ook nadelen in Rusland: met name 
de grote c e n t r a l i s a t i e wordt kwetsbaar b i j de p o l i t i e k e l a b i l i t e i t 
i n Rusland; het permanente enthousiasme i s m o e i l i j k vol te houden 
en bovendien kent de Russische planekonomie geen i n te rne k o r r e k t o r , 
n . l . de afstemming op de r e d e l i j k e behoef ten , waardoor deze ekono-
mie gekenmerkt wordt door een dwang t o t onvoorwaarde l i j ke ekononnsche 
groei (474) . 
Op gronden van dezel fde doe lmat ighe id meent h i j dat het noodzake l i j k 
i s binnen de Nederlandse verhoudingen te komen t o t een samenwerking 
met de SDAP. H i j p l e i t i n 1933 voor een p rogram- reger ing , waar in ook 
de SDAD opgenomen i s (475). 
36. INTERVENTIE RK HIERARCHIE. 
In de ka tho l i eke wereld word t , met s l ech ts enkele marginale u i t z o n -
der ingen , de k a p i t a l i s t i s c h e k r i s i s geaaalyseerd a ls een morele 
k r i s i s . De inhoud van deze morele k r i s i s i s het gegeven dat er 
sinds de Renaissance een oroces van on tke rs ten ing op gang i s gekomen, 
waardoor steeds meer ge loof en onge loo f , Chr is tus en de Satan tegenover 
e lkaar z i j n komen te s taan. Binnen deze ideo log ische bewerking van de 
k r i s i s o n t s t a a t vanzel fsprekend een r u i m t e , waar de 'ver tegenwoord icer 
van Chr is tus op a a r d e ' , de rk h i ë r a r c h i e , met l e e r s t e l l i g gezag kan 
i n te r veme ' ren . Immers, a ls het gaat om de t e g e n s t e l l i n g ge loo f -onge-
l o o f , dan hee f t het Geloof ook het rech t om haar stem met ge loofsge-
zag te l a ten horen, zo kan men dan redeneren. 
In 1931 v e r s c h i j n t de encyc l iek 'Qudragesimo Anno' . Deze encyc l i ek 
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neemt s te l l ing in het debat van de k r i s i s t i j d . Allereerst wordt nog 
eens de oude afwi jz ing van het socialisme herhaald. Vervolgens wor-
den de katholieke dissidenten, te weten de sporadische katholieke 
social isten én de radikaal ethische school van Wenen, gekrit iseerd 
vanwege hun onkatholieke ideeën. 
Inhoudelijk worden in de encycliek twee l i jnen getrokken. Ten eerste: 
tegenover de eis van socialisten de produktiemi ddelen te socialiseren 
en tegenover de ethische arbeidswaardeleer van de Oostenrijkers wordt 
de l eg i t im i te i t van de kapital ist ische oroduktiewijze verdedigd. Men 
wi js t af dat de arbeid de enige bron van bezit kan z i j n , omdat men 
meent dat d i t in s t r i j d met de Natuurwet i s . De natuurwet wi js t er 
j u i s t op dat er een samenwerking tussen kapitaal en arbeid, tussen 
ondernemer en arbeider moet komen, waarin ieder afzonderli jke rechten 
en plichten heeft. Het deze stellingname nadert de encycliek de posi-
t ie van de katholieke werkgevers, die het kapi tal ist ische stelsel 
als zodanig met ter diskussie wensen te s te l len. Men werot aldus 
een dam op tegen de groeiende golf van k r i t i ek op het kapitalisme 
en tegen de luide stemmen die een ander stelsel eisen (478). 
Uitgaande van deze noodzakelijke samenwerking tussen kam taal en ar-
beid kiest de encycliek voor een veranderingstrategie, die in de 
r icht ing gaat van wat we eerder als sociale bedri j fsorganisatie tegen 
z i jn gekomen. Deze sociale bedri j fsorganisatie kan slechts tot stand 
komen als er in de maatschappij organen van publiekrechtel i jke aard 
komen, door de encycliek 'bedr i j f s - en beroepsschappen1 genaamd: 
"Nochthans zal een volmaakt herstel dan slechts intreden, wanneer, 
met opheffing van bovengenoemde tegenstel l ing, welgeordende organen 
in het lichaam der maatschappij zullen gevormd worden; bedr i j fs - en 
beroepsschappen n l . waarbij de mensen met ingedeeld worden volgens 
de plaats, die z i j op de arbeidsmarkt innemen, maar volgens de ver-
schillende maatschappelijke funkties door ieder verr icht . Want even-
als degenen, die in eikaars nabijheid wonen, natuurl i jkerwi jze een ge-
meente vormen, zo ook worden z i j , die eenzelfde vak of beroep u i t -
oefenen, van economische of andere aard, door de natuur er toe geleid, 
om zekere corporaties of lichamen te scheppen. Zo natuur l i jk is d i t , 
dat velen gewoon z i jn deze lichamen, die eigen rechten bezi t ten, zoal 
met wezensbestanddelen, dan toch minstens natuur l i jke elementen der 
burgerl i jke maatschappij te noemen." (479) 
Een tweede l i j n in de encycliek is dat ook hier de kapital ist ische 
kns i s omgeduid wordt in een morele k n s i s , in een geloofskr is is. 
Er wordt een ontkerstening van de grote massa in Europa gekonstateerd. 
Deze ontkerstening wordt, zoals gebruikel i jk in katholieke kringen, 
verklaard door te stel len dat de bescherming van het ch r i s te l i j k ge-
loof weggevallen is voor de massa en dat daardoor de erfzonde van de 
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mensen weer ongebreideld akt ie f kan worden 
"De Wortel, de bron van d i t verzaken aan de chr is te l i j ke wet in het 
sociaal en economisch leven en van de daaruit voortvloeiende geloofs-
afval van zeer vele arbeiders, is te zoeken in de ongeregelde hart-
tochten, de droevige gevolgen van de erfzonde, die de harmonische 
samenwerking tussen de verschillende menselijke vermogens zodanig 
verbroken heeft, dat de mens zich zo gemakkelijk door z i jn verkeerde 
dr i f ten laat neesleuren, en zo sterk geneigd i s , de hemelse en onver-
gankelijke goederen achter te stellen b i j de vergankelijke goederen 
dezer wereld." (480) 
De katholieke kontrastrategie moet dan ook al lereerst een herkerstening 
van de massa nastreven (481). Zo'n herkerstening zal tot gevolg heb-
ben dat ook het ekonomische leven weer doordrongen raakt van de chr is-
t e l i j k e geest, en dat de geest van hebzucht plaats maakt voor de 
geest van l iefde (482). De encycliek beveelt dan ook al lereerst het 
katholieke lekenapostolaat aan als remedie tegen de kapi ta l is t ische 
wanorde, immers het lekenapostolaat van de katholieke arbeiders kan 
er als eerste in slagen de rest van de arbeiders terug te winnen voor 
het geloof. Daarmee bevestigt de encycliek f e i t e l i j k de in Nederland 
gegroeide s i tuat ie binnen de katholieke arbeidersbeweging, ook daar 
heeft het lekenapostolaat (standsorgamsatie) de voorrang boven het 
zuivere vakbondswerk. Eén van de belangrijkste mensen achter de ency-
c l iek , O.von Nell-Breuning, bevestigt d i t u i tdrukkel i jk in z i jn 
semi-off iciële kommentaar op de encycliek 'Die soziale Enzyklika' 
(1932). Daarin zegt h i j 
"Als men echter van overwinnaars en verl iezers wil spreken, dan kun-
nen we als eigenl i jke overwinnaars aanwijzen de door Mgr H A Poels 
aangevoerde hollandse vrienden De duitse s t r i j d rond de vakbeweging 
ging e igenl i jk over detaiIzaken. Onze hollandse vrienden ging ' t 
echter om de helder herkende en scherp gedefinieerde grondproblema-
tiek van de totale katholieke sociale beweging." (4831 
In katholiek Nederland wordt alom op onderdanige wijze gereageerd op 
het verschijnen van de encycliek Voor katholieken, zelfs voor een 
man als Veraart, betekent het oauselijke woord zeer veel. In de 'ЧК 
Werkgever' k r i j g t pater Hentzen een jaar lang de gelegenheid z i j n 
tweedelige 'Commentaar op Quadragesimo Anno' te oubliceren (tussen 
24 december 1931 en 20 januari 1933) Prof. Van Aken, vooraanstaand 
man in kringen van katholieke werkgevers, vat z i j n oordeel over de 
encycliek aldus samen 
"Er staan in de barstensvolle encycliek wel uitspraken, welke een 
katholieke werkgever wel met den nodigen eerbied, maar toch ook met 
niet minder schroom zal aanhooren. Hij zal daarmede m e t t e r t i j d ver­
zoend moeten geraken. Maar er staan ook andere i n , die hem u i t het 
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hart gegrepen z i j n , maar die h i j misschien beschouwde als van die 
dingen, waarmede h i j nauwelijks voor den dag durfde komen, omdat men 
hem wel eens als conservatief, reactionair en misschien l i b e r a l i -
seerend katholiek zou u i t k r i j t e n . Er z i jn in deze encycliek dingen 
qezegd welke aan tamelijk luidruchtige beweringen van de laatste j a -
ren, onder een deel van onze medekatholieken gangbare munt geworden, 
niet veel heel la ten. " (484) 
Pater Cassi anus Hentzen konkludeert dat de paus de opvatting van de 
Weense School als onkatholiek heeft veroordeeld, en dat daarmee a l le 
opvattingen, die het kapital ist ische stelsel als zodanig in diskussie 
wil len brengen, voor katholieken verboden z i jn (485). 
Binnen de katholieke arbeidersbeweging wordt de encycliek eveneens 
met groot enthousiasme ontvangen. H.Hermans behandelt de encycliek 
op de Sociale Studieweek van Rolduc 1931. Zi jn konklusie over de 
encycliek lu id t aldus: 
"Ziet daar de hoofdlijnen van een hervorrnngsplan in den geest van 
'Quadragesimo Anno'. Ziet daar hoe wi j arbeid en kapitaal weer kunnen 
verbinden, hoe we het kapitalisme kunnen overwinnen zonder het com-
munisme binnen te halen; hoe wi j ook de economische en technische 
structuur van het kapitalisme door iets beters kunnen vervangen, 
n . l . door eene rationale ordening volgens de levenswijsheid van het 
christendom." (486) 
De posi t ie van Hermans wordt duidel i jker u i t het debat dat h i j in 
het dagblad 'De T i j d ' gevoerd heeft met pater Kropman. Deze laatste 
beweerde dat de organisatie in publ iekrechtel i jke organen niet u i t -
sloot dat de zelfstandige vakbonden bl i jven bestaan en dat met name 
inzake het arbeidsvoorwaardenbeleid een taak voor de vakbeweging 
overeind bleef. Volgens Hermans echter moet de encycliek anders ge-
ïnterpreteerd worden De voorstellen van de encycliek betekenen u i t -
e indel i jk de opheffing van de katholieke vakbeweging. De vakbonden 
als str i jdorganisat ies zullen ten lange leste , zo meent Hermans, van 
het toneel verdwijnen om plaats te maken voor een meer harmonieuse 
ordening van het maatschappelijke leven (487). 
Binnen het RKWV leef t sterk het gevoel dat met deze interventie vanuit 
Rome een eind gekomen is aan de onderlinge twisten van de katholieken. 
Dr. Koenraadt zegt op een Verbondsvergadering van de RKWV van 29 
juni 1932 het volgende: 
"Met het oog op die komende en oo handen zijnde daden, acht ik het 
een verbli jdend f e i t , dat Quadragesimo Anno den grond heeft ontnomen 
aan de disputen van economischen en maatschappelijken aard, die de 
katholieken de laatste jaren hebben bezig gehouden. De gedachtenwis-
seling betrof vooral het tegenwoordige sociaal-economische systeem, 
aangeduid als 'het kapi ta l isme' , het eigendomsrecht, het arbeidsloze 
inkomen of de kapitaairente en den arbeid, die naar de meening van 
sommigen de eemge rechtmatige t i t e l was voor eigendomsverwerving. 
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( . . . ) Laat i k i n het alqemeen opmerken, dat door Quadragesimo Anno 
in genoemde punten n i e t worden aanvaard de rad i ca l e o o v a t t i n g e n , d ie 
- i n het voetspoor van den bekenden p u b l i c i s t en voorvechter baron 
Von Vogelsang - daaromtrent z i j n verkondigd door de zoogenaamde 
Neue Wiener Richtung of Nieuwe Oos tenr i j kse School met Ebe r le , Lug-
mayer, Horva th , O r e l , Ude, Landmesser, Wiesinger a ls markantste ver -
tegenwoordigers. Ik acht het verheugend dat door 's pausen zendbr ie f 
aan genoemde disputen de grond i s ontnomen. Want vooreers t brachten 
deze controversen een ve rdee ldhe id , d ie m e t meer t o t de wetenschap-
p e l i j k e beoefenaars van de soc ia le economie beperkt b l e e f , maar 
reeds was afgezakt t o t de menschen van de daad. En d i t zou oo den 
duur ons p rac t i s ch werk zeer verwarrend en verlammend hebben beïn-
v loed ; t e r w i j l w i j voor de naaste toekomst n i e t s zoozeer noodig heb-
ben a ls k r a c h t i g , door tastend en dus eendracht ig stuwen naar maat-
schappel i jken opbouw en economische hervorming . " (488) 
Kortom, de i n t e r v e n t i e van het k e r k e l i j k leergezag in het k a p i t a l i s m e -
debat begin d e r t i g leverde een ideo log ische p a c i f i c a t i e op, d ie de 
marginale k r i t i s c h e tendenzen binnen de ka tho l i eke wereld nog verder 
marg ina l i seerde . 
Ant i soc ia l ιsme/anticommunisme_ 
Binnen de heersende k a t h o l i e k e i d e o l o g i e wordt het soc ia l isme en com­
munisme nagenoeg e x c l u s i e f afgewezen a ls a n t i - r e l i g i e , ongeloof en 
zedeloosheid. De u i t s p r a k e n van het k e r k e l i j k leergezag spelen h ierop 
i n en presenteren een t h e o l o g i s c h e v e r o o r d e l i n g i . p . v . een p o l i t i e k e 
v e r o o r d e l i n g van het socialisme/communisme. De e n c y c l i e k Quadragesimo 
Anno v e r o o r d e e l t e e r s t en vooral het conimumsme: 
" D i t communisme h e e f t twee punten oo z i j n orogram s t a a n , die h e t , m e t 
i n het geheim of met s l i n k s e m i d d e l e n , maar o p e n l i j k en o n v e r h o l e n , 
met aanwending van a l l e m i d d e l e n , de geweldadigste m e t u i t g e s l o t e n , 
t r a c h t t e v e r w e z e n l i j k e n , n . l . de f e l s t e k l a s s e n s t r i j d en de a lgehele 
a f s c h a f f i n g van de pr ivaate igendom. Bi j ' d i t s t reven s c h r i k t het voor 
n i e t s t e r u g , e e r b i e d i g t het n i e t s . En h e e f t het eenmaal de macht i n 
handen, dan gaat het zó wreed, zo onmensel i jk te werk, dat het onge-
l o f e l i j k i s , en grenst aan het monsteracht ige. Dat getuigen de s c h r i k -
barende s lach t ingen en verwoest ingen, waarmee het de u i t g e s t r e k t e ge-
bieden van Oost-Europa en Azië heef t overdekt . En hoezeer het gekant i s 
i s tegen de H. Kerk en z e l f s tegen God, hoe zeer het beider v e r k l a a r -
de v i j a n d i s , dat hebben de f e i t e n , he laas , maar al t e d u i d e l i j k be-
wezen, en dat i s maar a l te goed bekend. En daarom, ofschoon w i j het 
overbodig ach ten , de oprechte en getrouwe zonen der Kerk voor het 
goddeloze en onrechtvaard ige van het communisme te waarschuwen, kun-
nen w i j toch m e t dan met diepe d roe fhe id de zorgeloosheid gadeslaan 
van hen, d ie het dreigende gevaar sch i jnen te onderschat ten , en l i j d e -
l i j k t o e z i e n , dat alom een s t e l s e l ve rb re id wo rd t , dat met geweld-
p leg ing en moord de gehele maatschappi j d r e i g t te v e r n i e t i g e n . . . " 
(489) 
D i t communisme veroordee l t men omdat het goddeloos i s én omdat het 
onrechtvaard igd i s , d .w.z . omdat het het i n de natuurriet gefundeerde 
pr ivaateigendom w i l a f scha f fen . Het gematigd soc ia l isme van de so-
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стaal-democratie beschouwt de encycliek oo een meer bedachtzame ma­
nier. Het meent dat de schending van de natuurwet hier minder voor­
komt, omdat deze social isten afzien van de gewelddadige klassen­
s t r i j d én van de afschaffing van het privaateigendom. Het voornaam-
ste bezwaar tegen hen b l i j f t van theologische aard: ook de sociaal-
democraten z i j n 'goddeloos'; z i j bezitten een material ist ische mens-
v is ie en ontkennen de bovennatuurlijke bestemming der mensen (490). 
Tot slot roept de encycliek de 'katholieke overlopers in het socia-
l is t ische kamp' op 'terug te keren tot de moederschoot der Kerk' 
(491). 
Het Nederlands episcopaat geeft op 1 februari 1933 'Het Mandement 
tegen l iberal isme, socialisme en communisme' u i t . Het episcopaat 
herneemt en actual iseert de oude stellingname tegen het socialisme 
van rond de Eerste Wereldoorlog; men verwijst naar de encycliek 
Quadragesimo Anno en houdt zich bezig met het historische nieuwe 
f e i t van de tweedeling socialisten-communisten. Het resultaat is 
dat het episcopaat met nog grotere nadruk dan rond WO I het lidmaat-
schap van of steun aan social ist ische en communistische organisaties 
verbiedt, a l le katholieken oproept l i d te worden/blijven van de eigen 
katholieke organisaties, én onwil l ige katholieken de sacramenten 
weigert. In de verklaringen van rond WO I sprak men in algemene zin 
van 'de sacramenten'; in 1933 voegt men er iets aan toe: deze katho-
lieken moeten de sacramenten geweigerd worden, én 'als h i j zich niet 
bekeert, b i j overl i jden de kerkel i jke begrafenis' (492). Daarmee 
worden katholieke socialisten zelfs tot over hun dood heen achter-
volgd door de representant van Christus op aarde 
37. DEBAT OM DEMOCRATIE EN FASCISME I : VERAART. 
Door de kerkel i jke interventie treedt er een ideologische paci f icat ie 
op binnen de katholieke wereld inzake het kapitalisme. Werkgevers en 
werknemers, l inks en rechts verenigt zich op de eenheidsvisie van 
Quadragesimo Anno. Echte verliezers z i jn de katholieke soc ia l is ten, 
die in Nederland ontbraken, de radikale aanhangers van de Weense 
School in begin de r t i g , die in Nederland eveneens ontbraken; en na-
tuu r l i j k Veraart, die met z i jn hermeneutisering van de thomistische 
theologie en z i jn verzakeli jking van de analyse van het kapitalisme 
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geen voet aan de nrond k r i j g t in een t i j d van verhoogde ideologische 
ak t i v i t e i t Veraart wordt in de l e t t e r l i j k e zin een dissident, een 
pol i t ieke en ideologische buitenstaander Hij zal ook een van de 
weinige katholieken bl i jken die een pol i t iek antifascisme kopoelt 
aan een pr inc ip ië le democratische houding, en de re la t ie tussen fas-
cisme en de burgerl i jke maatschappij in k n s i s doorziet 
Het debat om democratie en fascisme echter b l i j f t ook na 1931, als het 
debat om het kapitalisme 'opgelost' i s , de gesprekken van katholieken 
beheersen In Duitsland wordt de republiek van Ueiinar afgebroken en 
boekt de NSDAP van h i t l e r snelle verkiezingswinst Daarmee staat de 
vraag naar de democratie of de dictatuur voor de deur De machts-
greep van H i t le r in 1933 vormt een beslissende nunt in deze ontwik-
keling 
Een voor de handliggende vraag is of de katholieken in woord en daad 
met het fascisme g e f l i r t hebben, de NSB tolereerden en de democratie 
van binnen u i t uitholden Het antwoord op d i t mvo is eenvoudig neen. 
Katholieken hebben geen gemene zaak met het 'buitenlands' en 'binnen-
lands' nationaal-socialisme gemaakt, de katholieke bisschoopen waar-
schuwen in 1934 de gelovigen voor de NSB en verbieden personen die 
onder haar rechtsmacht val len, l i d te z i jn van de NSB De katholieke 
staatspart i j heeft nooit de parlementaire democratie opgeheven, noch 
daartoe formeel een verzoek gedaan En Poels hekelt in 1933 fe l de on-
menselijke handelingen van de nationaal-social isten in Duitsland Het 
is echter antwoord op een niveau, waarop ook de vraag gesitueerd moet 
worden of Nederland vóór de oorlog een fascistische staat is geweest 
Neen Het parlement is nooit naar huis gestuurd; de NSB heeft nooit 
meer dan 7,9 van de stemmen behaald en Coli jn was geen dictator als 
Hi t i e r of Mussolini. 
Op een dieper mvo herhaalt zich de vraag echter Is er in het voor-
oorlogse Nederland sprake van een t o t a l i t a i r e reorganisatie van de 
maatschanpij en van het maatschappelijk denken, die de democratie 
ondermijnt, de lasten van de ekonomische kns i s eenzijdig afwentelt 
op de massa van de bevolking, en minderheidsgroepen diskrimineert7 
Ook Nederland wordt immers zwaar door de k n s i s getroffen, al is het 
minder zwaar dan Duitsland, en ook Nederland moet een weg vinden om 
de ekonomische en pol i t ieke problemen van de k n s i s aftewentelen En, 
laat zich vervolgens vragen, welke posit ie hebben de katholieken 
hierb i j ingenomen7 Waren het pr inc imele verdedigers van de democratie 
en kwamen z i j op voor het recht van de zwaar getroffen arbeidersklas-
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se9 Waren het ant i fascisten, die ook de ideologische ondermijning 
van het bewustzijn bestreden en ook de katholieke theologie en socia-
le leer inzetten voor de zaak van v r i jhe id en democratie en teqen de 
t o t a l i t a i r e wereldbeschouwing? Een meer gedetailleerd onderzoek naar 
de ideologische debatten om 'Democratie en Fascisme' tussen 1931-1934 
in katholiek Nederland kan een aanzet tot een antwoord betreffende 
de eerste fase ( tot 1933) geven. 
Prof. Veraart neemt een duidel i jke posi t ie in d i t geheel i n . Hij was 
in begin dert iger jaren vertrokken u i t de RKSP en had z i jn po l i t iek 
tehuis b i j de katholieke Democratische Par t i j (KDP) gevonden. Vanuit 
deze posit ie attaqueert n i j gedurende de k r i s i s t i j d het op dat mo-
ment gangbare en door de konfessionele part i jen gesteunde regerings-
systeem Co l i jn , dat met op een normale kamermeerderheid steunde. 
Hij zel f k iest voor een program-ministerie, dat op een echte meerder-
heid kan steunen, en dat ook de SDAP omvat. In toenemenende mate ont-
wikkelt Veraart zich tot een pr incipieel democraat en in dezelfde 
mate verzet h i j zich tegen de t o t a l i t a i r e verwording van de democra-
t ie onder de regering-Col i j n In het boek met de programmatische 
t i t e l 'Joden van Nederland' (1938) k i j k t Veraart onder meer terug op 
de ontwikkeling van de po l i t iek in Nederland. Hij beki jkt daarbij in 
het bijzonder de rol van de konfessionele par t i jen . Hij meent dat er 
zich in Nederland gedurende de k r i s i s op po l i t iek nivo een anti-de-
mocratische ontwikkeling heeft voorgedaan. Zo is h i j met de mening 
toegedaan dat het verl ies van de NSB in 1937, nadat die in 1935 zo 
spectaculair gewonnen had, te danken is aan een democratisch verzet 
tegen het gevaar van het fascisme. Integendeel, h i j meent dat de ne-
derlaag van de NSB er op w i js t dat de o f f i c i ë le part i jen aan de re-
gering d.w.z. vooral de konfessionele par t i j en , op een voor de massa 
meer acceptabele manier een t o t a l i t a i r e beweging in zich opgenomen 
hebben. Veraart aan het woord· 
"Hoe heeft Nederland zich fundamenteel verg is t , toen het ju ichte om 
de overwinning van 1937 op de N.S.B. Zeker, het gevaar van een Neder-
landsch imi tat ie-Hit ier-avontuur was afgewend. Maar niet door den 
koninkli jken s t r i j d van een Nederlandsche, zelfbewuste en trotsche 
pol i t ieke Democratie. Het gevaar was afgewend - omdat de groóte par-
t i j en r i j k e l i j k gestolen hadden van de nationalist ische beweging"! 
De gladde en handige p o l i t i c i - die ons land in zoo groóte hoeveel-
heid r i j k is - hadden 'het goede' in de nationalist ische herleving 
ontdekt. Het waarl i jk goede van een politiek-democratische ontwikke-
l ing van Thorbecke over Struycken naar ons toelopende - en die 
slechts noodig had de moderniseering overeenkomstig de eischen van 
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onzen t i j d - waren z i j al lang kw i j t . Hoe was het anders mogelijk 
geweest, dat een Coli jn opnieuw met de leiding van 's lands zaken 
werd belast7 Wat had deze fundamenteel liberaal-economist, deze 
exponent van het moderne hooq-kapitalisme, geneen met de sociale 
en economische eischen, die de massa van ons volk, hoe ook belemmerd 
in haar u i t ingen, zoo krachtig stelde7 Maar het was ve i l i g Coli jn 
te nemen, omdat d i t lauwe volk - a l t i j d vol van imitatiezucht - de 
met meer met groóte overtuiging beleden pol i t ieke democratie gaarne 
ruilde voor een goedkoop en tam nationalisme, het gehuil van de nat io-
nalisten a l ler bewegingen tegen Coli jn is even begr i joe l i jk als 
waardeloos. Zi j voelen zich bedrogen - hun kansen z i jn hopeloos ver-
speeld. Maar al hun gejammer over de boosheid van het parlementaire 
stelsel is bespot te l i jk , nu ons parlement de groóte schaapstal werd, 
dien wi j allen in deze jaren kennen. Wij denken maar aan de in te rpe l -
lat ies en debatten van den laatsten t i j d , waarbij zelfs de S.D.A.P. 
het n iet waagde Co 11jη en z i j n mannen met vol le kracht aan te v a l l e n , 
omdat z i j n tam nationalisme toch nog a l t i j d beter is dan de verschrik­
kingen van een Nederlandsch Hi t ier-avontuur.. " (493) Elders noemt 
Veraart deze reger ingsl i jn van Coli jn 'hal f-fascisme'. (494) 
Achter deze pol i t ieke karakterisering gaat een bijzonder fascisme-
theorie schui l . Hij verklaart namelijk d i t half-fascisme van Col i jn 
с s. vanuit de krisisbehoeften van de groot-bourgeoi s ie. 
Over de r e l a t i e van het fascisme en nationaal-socialisme in I t a l i e 
en Duitsland met het kapitalisme neemt h i j daarom het volgende stand­
punt i n : 
"Het is (. .) zo dat de nationale bewegingen in beide landen, I t a l i e 
en Duitsland, steunpilaren voor het daar wankelende kapitalisme z i j n 
geworden. Het nationaal-kapitalisme (in landen als Duitschland en 
I t a l i e ) greep in u i t e r s t gevaar naar het eemge middel om nog zoo 
lang mogelijk het moei l i jk bestaan te redden de nationale dictatuur 
Wie deze gedachte mee wil bez i t ten, moet al weer beginnen zich te 
ontdoen van de nog a l t i j d veel te gangbare, goedkoope ideologie, die 
het staatkundig en soci aal-economisch denken beheerscht. Hij moet 
leeren heenzien door leuzen en frasen, die zulke verschijnselen als 
het dictatuurverschijnsel omhullen en verduisteren Hij moet ook 
historisch zeer redel i jk ontstaan m e t verwarren met voortbestaan 
en gehandhaafd worden door een macht, die wel l icht hier en daar aan­
vankelijk sceptisch en aarzelend tegenover het nieuwe i n s t i t u u t heeft 
gestaan. Het is immers met zoo - als verdwaasde social ist ische ideo­
logie, met verwringingen à la Marx nog a l t i j d maar probeert te doen 
gelooven - dat het nationaal kanitalisme aan een Mussolini en een 
Hi t i e r en hun verdere Europeesche collega's op zeker oogenblik de 
macht in handen heeft geduwd Tal van gebeurtenissen z i jn met zulk 
een voorstel l ing van zaken in aperten s t r i j d . Maar het TS
 Wel zoo, 
dat het Natiotiaal-K pi talisme na eenigen t i j d de volkomen bruikbaar-
heid van deze leiders heeft leeren beseffen, dat het toen z i jn zeer 
groóte middelen vol ledig tot hun beschikking heeft gesteld, en dat 
het nu van hen hoopt en verwacht, dat z i j de groóte sociaal-econo-
mische hervormingen van zulk een orde, dat het kapitalisme neerge-
slagen en het solidarisme in z i j n plaats gevestigd wordt, met geweld 
zullen tegenhouden." (495) 
Volgens Veraart vindt er ook een dergeli jk samengaan van een Natio-
naal -kapi talisme en d ic ta tor ia le regeringsvorm in Nederland onder 
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Coli jn plaats. Ook in Nederland verdraagt het Nationaal-Kapital isme, 
of de 'kapi ta l is t ische o l i ga rch ie ' , waarvan Coli jn sinds de eerste 
wereldoorlog representant i s , zich slecht met een echte democratische 
regering. Daarom heeft d i t kapitalisme in Nederland alles in het werk 
gesteld om de vorming van een democratische program-regering, 'met 
een overwicht b i j democratische katholieken en soci aal-democraten' 
(496), te voorkomen 
"Het gevaar, dat de belangrijke sociaal-economi sehe punten van de 
programma's van R K. Staatspart i j en de S.D A.P zouden worden samen-
gevoegd tot een machtig modern regeeringsprogram, moest worden be-
zworen . . . b i j de R K. Staatspar t i j . Op zeldzaam volmaakte wijze 
is het kapitalisme daarin geslaagd. 0, deze fatale macht werkt met 
compensaties. Mimstneele portefeui l les z i jn in voldoend getal be-
schikbaar voor ambitieuse katholieke jongeren Over een tekort in 
de allerhoogste landsbetrekkingen hebben de katholieken waarachtig 
niet te klagen thans - en er z i j n er genoeg, die zich aan dát 
pueriel ideaal u i t een vergane emancipatie-periode vergapen, zonder 
te beseffen, hoe j u i s t daardoor het katholieke volksdeel in z i jn na-
tuur l i jken drana naar radicale hervorming wordt geremd. De drie hon-
derd man - van het wijze woord van Rathenau - die elkaar allen kennen 
en die gezamenlijk de wereld-economie beheerschen, vinden hun succur-
sale in de drie honderd man van onze nationale economie. De drie 
honderd man van onze grootbanken, met de Nederlandsche Bank aan het 
hoofd, van onze Indische cultures en mijnen, van onze scheepvaart-
maatschappijen en industneele groot-ondernemingen, z i j vormen die 
o l igarchie, die in niets te l i jden heeft van onze thans mismaakte 
pol i t ieke democratie en haar macht beheerscht de groóte staatkundige 
part i jen en de Staatspart i j het meest." (497) 
Dit Nationaal-Kapitalisme, dat haar pol i t ieke uitvalsbasis heeft in 
de konfessionele pa r t i j en , met name in de RKSP, heeft echter met 
alleen een democratische program-regering van orogressieve katholieken 
en sociaal-democraten weten te voorkomen, maar heeft in de nationa-
l is t ische beweging 'een welkome bondgenoot' (498) gevonden OD al de-
ze gronden konkludeert Veraart, na een analyse waarin h i j een groot 
aantal art ikelen van z i jn hand vanaf begin dertiger jaren betrekt, 
het volgende. 
"Maar intusschen hebben wi j de Polit ieke Democratie vr i jwel geheel ver-
loren. Tot vreugde van het Kapitalisme, to t vreugde vooral van het 
Nationaal-Kapitalisme, dat h ier , in bescheidener vorm dan in Duitsch-
land en I t a l i e , maar dan toch maar wezenlijk aanwezig i s . Een d re i -
gende toestand vol groóte gevaren..." (499) 
Zoals gezegd meent Veraart dat de RKSP h ierb i j een belangrijke en 
funeste rol gespeeld heeft. Veraart meent ook dat de konfessioneel 
georganiseerde arbeidersbeweging, in het bijzonder opnieuw de katho-
lieke als grootste organisatie, een negatieve rol gespeeld heeft in 
het oobreken van de pol i t ieke democratie in Nederland en in de ves t i -
ging van een half-fascisme. De eerste oorzaak is het f e i t dat de 
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katholieke arbeidersbeweging in k n s i s t i j d jammer genoeg beheot is 
met een ondeskundige le id ing. Dit wordt nog verergerd door het f e i t 
dat de beste arbeidsleiders van de katholieken in k n s i s t i j d opge-
slokt waren in de katholieke Staatspar t i j , waar z i j zich 'moesten 
houden aan de or iëntat ie van een geldkapi tal ist isch overheerschte 
p a r t i j ' (500). In 1930 heeft Veraart al de vinger op deze pol i t ieke 
weerloosheid in de arbeidersbeweging en op het lonken naar fascis-
tische oplossingen voor soci aal-economi sehe problemen gelegd, zo 
zegt h i j in 1938 opnieuw. Toen schreef h i j in het ar t ike l 'De R.K. 
Arbeidersbeweging en de po l i t i ek ' het volgende: 
"Zoo komt de destructie van onze pol i t ieke democratie ook in de onder-
lagen van onze pol i t ieke na r t i j . . . en k r i j g t het fascist ische 
schrikbeeld steviger vorm. De geheel eenzijdig en to t bescheiden po-
l i t i e k onderdeel ontwikkelde arbeiders kunnen nu langzamerhand gaan 
gelooven, dat het sociaal en economisch emancipatiewerk best kan ge-
schieden buiten den parlementairen rompslomp. Gaf Mussolini met z i jn 
Charter voor den Arbeid - toch zoo iets als 'publ iekrechtel i jke be-
dr i j fsorgan isat ie ' - in één slag? En slaan wi j met twee vliegen in 
één klap, als we ook af z i j n van de 'soc ia l is ten ' waartegen we zóó 
werden opgeduwd, dat we zelfs 'samenwerking' to t één progranma niet 
konden beqrijoen? De leiders der arbeidersbewegingen helpen mee, het 
wiel onzer pol i t ieke ontwikkeling zóó te draaien, dat de po l i t ieke 
machine wel kapot moet." (501) 
Veraart w i j s t bovendien op enkele ideologische faktoren die mede deze 
anti-democratische houding veroorzaakt hebben in de kring van katho-
lieke arbeiders, zo goed als in de RKSP. Al lereerst , zo zegt h i j in 
1938, is daar verantwoordelijk voor het 'schijnthomisme ' dat hoogti j 
v ie r t in katholieke kringen en dat met theologische argumenten de de-
mocratie ondermijnt: 
"Werd - met andere woorden - de kern van wat ik in het v i j f de hoofd-
stuk van d i t geschri f t 'Staatkundige ontwikkeling in Nederland' heb 
voorgedragen, maar tot gemeen goed gemaakt in den katholieken kr ing. 
Men zou daar dan meteen, voorgelicht door de rampen in Duitschland, 
leeren beseffen, wat voor de minderheden - een katholieke minder-
heid en a f o r t i o r i een joodsche minderheid - op het spel staat. In 
plaats daarvan vinden wi j het bekende in - en uitgepraat over de 'be-
t rekke l i j ke ' waarde der 'po l i t ieke democratie' door schijnthomisten, 
d ie, als het zoo doorgaat, wel eens aan den l i j v e zouden kunnen onder-
vinden, wat voor een absoluut geesteli jk goed de ware po l i t ieke demo-
cratie in onzen t i j d ι s "geworden. " (502) 
Een tweede faktor i s , zo zegt Veraart in 1930 a l , de Standsideologie 
van de Limburgsche School: 
"Alleen onze opgedreven standengroepeering, onze sinas-appel-oartjes-
indeeling van het volk, kon zulk een p o l i t i e F resultaat ooleveren. 
En als er dan nog iets van 'organisch' b i j gemompeld wordt, leek het 
dan nog zelfs m e t een mooie zaak." (503) 
Reeds in 1927 sprak Veraart over de 'NaTeve indeelingen' van Poels in 
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d i t ODZicnt (504) . 
Tot s l o t w i j s t Veraar t nog op een andere n o l i t i e k e f a k t o r waardoor 
de ka tho l i eke arbeidersbeweging zo wein ig waarde hecht aan de democra-
t i e : het democratisch s t e l s e l , op basis van het algemeen k i e s r e c h t , 
i s de k a t h o l i e k e arbe iders zonder s lag of s t oo t i n de schoot geworpen. 
De s o c i a l i s t e n daarentegen hebben met veel moeite en s t r i j d deze zaak 
bevochten en kunnen daarom democratie op waarde s c h a t t e n , de k a t h o l i e -
ke arbe iders n i e t (505) . 
N ie t a l l een de RKSP en de RKWV maken z ich schu ld ig aan een ant i -demo-
c r a t i sehe houding i n de k r i s i s t i j d . E i g e n l i j k maakt heel de k a t h o l i e -
ke wereld z ich hieraan schu ld i g . Veraar t w i j s t erop dat ook meer 
r a d i k a l e ka tho l ieken a ls de vertegenwoordigers van de Helmondsche 
r i e n t i n g z i ch hieraan schu ld ig maken. Sinds b i j v o o r b e e l d Max van Pol l 
l i d der tweede kamer i s geworden voor de RKSP, i s er we in ig meer te 
besoeuren van z i j n democratische houding u i t vroeger j a r e n . In een 
t e k s t u i t 1932 zegt Veraar t : 
"De p o l i t i e k e democratie vond b i j hem geen enkelen s teun ; z i j n be-
schouwingen i n voge lv luch t van het s taa tkund ig were ld toneel l i e t e n 
hem geen gelegenheid t o t beperk te , z o r g v u l d i g e , maar noodzake l i j ke 
h i s t o r i s c h e s t u d i e ( . . . ) i n een land a ls Nederland. Jammer, maar 
toen werd het al volkomen d u i d e l i j k , dat w i j Van Po l l voor const ruc-
t i even democratisehen arbeid gingen ve r l i e zen - j a , dat we hen daar-
voor e i g e n l i j k noo i t hadden bezeten" . (506) 
Ook de Beweging der Jongeren k r i t i s e e r t h i j u i t e i n d e l i j k f e l . In 
eers te i n s t a n t i e dacht h i j nog dat het rad ica l i sme der Jongeren ook 
g e r i c h t kon worden OD de echte democratie en dat hun k r i t i e k oo RKSP 
omgebogen kon worden in een j u i s t democrat isch i n z i c h t (507) . In 1932, 
nadat h i j p rec ies ook vanwege z i j n democratische s te l l ingname u i t 
'Roeping ' ve rw i j de rd i s , heef t h i j deze hoop opgegeven en k r i t i s e e r t 
h i j f e l het o o l i t i e k onbenul , het p o l i t i e k e chauvinisme en de a n t i -
democratische houding (508) . 
Konk lus ie : Veraar t meent dat i n de ka tho l i eke o r g a n i s a t i e s van het 
openbare leven een ant i -democrat isehe houding ove rhee rs t , d ie het 
Na t i onaa l - kap i t a l i sme in s taa t s t e l t om een progress ieve en democra-
t i s che p rogram- reger ing , waarin ook de s o c i a l i s t e n deelnemen, te voor -
komen en het h a l f - f a s c i s t i s e h e kab inet C o l i j n in het zadel te houden. 
De p o s i t i e van Veraar t c . s . i s daarom i n de l e t t e r l i j k e z in een u i t -
z o n d e r l i j k e p o s i t i e , de p o s i t i e namel i j k van een ka tho l i eke democraat, 
d ie e l ke aan tas t ing van de par lementa i re democrat ie in k r i s i s t i j d a f -
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w i j s t én d ie meent dat een democratische reger ing t o t doel moet heb-
ben de k n s i s e l l e n d e voor de massa van de bevo lk ing te verminderen. 
Z i j n democra t ieopvat t ing omvat daarmee de volgende elementen: 1. het 
gaat om een par lementa i re democratie op basis van het alaemeen k i e s -
r e c h t , 2 het moet gaan om een reger ing d ie een w e r k e l i j k democratische 
meerderheid b e z i t ; 3. het moet gaan om een p o l i t i e k d ie de belangen van 
het v o l k , i n p laa ts van een k l e i n e groep k a p i t a a l b e z i t t e r s v e r d e d i g t , 
4 . h i e r b i j moeten de s o c i a l i s t e n n i e t u i t g e s l o t e n worden. 
Veraar t d e f i n i e e r t het doel van de p o l i t i e k e democrat ie dan ook a ldus : 
"Dat T o l i t i e k e medezeggenschan en p o l i t i e k mee handelen van zooveel 
moge l i j k a l l e s taa tsnurgers in beoaalden omvang en oo een bepaalde 
p laa ts i n de c o n s t i t u t i e als regel i s ve rzeke rd . " (509) 
Deze rad ikaa l b u r g e r l i j k e opva t t i ng over de par lementa i re democrat ie 
o l i j k t , zo goed a ls z i j n rad ikaa l b u r g e r l i j k e opvat t ingen over ekono-
mische o rden ing , i n de k r i s i s t i j d een werkzaam verdedig ingsmiddel 
tegen het ha l f - f asc i sme van C o l i j n , en zeker tegen de ondemocratische 
houding van de meerderheid van de ka tho l i e ken . 
Het onderzoek i n de volgende paragra fen , waarin de ideo log ische p ro -
duk t i e binnen k r ingen van ka tho l i eke werkgevers, ka tho l i eke arbe iders 
en ka tho l i eke jongeren in d e t a i l worden beschreven, zal de j u i s t h e i d 
van deze s t e l l i n g van Veraar t aantonen. 
38. DEBAT OH DEMOCRATIE EN FASCISME I I . KATHOLIEKE WERKGEVERS. 
Vanaf de i nvoe r i ng van het algemeen k i es rech t hee f t er i n kr ingen van 
ka tho l i eke werkgevers een fundamentele k r i t i e k ten opz ich te van de 
par lementa i re democrat ie bestaan. In 1933 zet Mr. Kor tenhorst deze 
t r a d i t i e nog eens op een r i j . H i j w i j s t erop dat Aengenent na WO I 
opteerde voor een corpora t ieve maatschappi j en s t a a t , en dat daarom 
een he rz ien ing van het par lementa i re s t e l s e l noodzake l i j k was, hoe-
wel Aengenent op p rak t i sche gronden meende dat de t i j d voor zo 'n r e -
o r g a n i s a t i e toen nog m e t aangebroken was. Kor tenhorst i n 1933· 
"Thans kunnen ve te rugz ien op v i j f t i e n j aa r e r v a r i n g met d i t s t e l s e l 
( . . ) en we moeten erkennen dat het onder zeer ongunst ige omstandig-
heden de proe f hee f t moeten a f leggen. Toch kunnen we d r i e f e i t e n 
v a s t s t e l l e n : 1 dat het experiment m e t in a l l e opz ichten geslaagd i s , 
2. dat de maatschappi j z ich i n d ien t i j d k r a c h t i g i n organischen z i n 
heef t o n t w i k k e l d , 3. dat Quadragesimo Anno nog eens opnieuw t o t da-
den t e r v e r u e z e n l i j k i n g van de corpora t ieve gedachte heef t opgewekt. 
De R.K. p a r t i j e n i n b innen- en bu i ten land hebben a l t i j d begreoen, 
dat het i n d i v i d u e e l k i es rech t n i e t haar hoogste ideaal was. i n eigen 
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k r i n g hebben z i j , binnen het kader van het l i b e r a l i s t i s c h k i e s s t e l ­
s e l , naar een e n i g s z i n s organische groepeer ing der i n d i v i d u e n ge­
s t r e e f d " (510) 
In 1928 had Mr. Kortenhorst naar a a n l e i d i n g van een d i s k u s s i e i n de 
Tweede Kamer over de i n v l o e d van de s o c i a l e o r g a n i s a t i e s op het po­
l i t i e k b e d r i j f d i t standpunt namens de r e d a k t i e van de RK Werkgever 
v e r d e d i g d : 
"Erkennende, dat deze t e r u g t r e d van den wetgever voor de a d m i n i s t r a ­
t i e een n o o d z a k e l i j k h e i d i s , hebben w i j steeds de s t e l l i n g verdedigd 
dat thans op een andere w i j z e de v o l k s i n v l o e d op het landsbestuur 
t o t z i j n r e c h t d i e n t t e komen en wel door middel van i n s c h a k e l i n g 
der vertegenwoordig ing van s o c i a l e groepen en van belanghebbenden 
i n het s taatsapparaat Men kan d i t fascisme noemen Het i s ons v o l ­
maakt o n v e r s c h i l l i g . Gaarne erkennen w i j , dat de c o r p o r a t i e v e s t a a t 
van het f a s c i s t i s c h e regiem i n ve le opz ichten g e l i j k e n i s v e r t o o n t met 
de denkbeelden omtrent een organische s t a a t s o r d e n i n g , zooals d i e i n 
C h r i s t e l i j k e kr ingen meermalen z i j n v e r d e d i g d . " (511) 
K o r t e n h o r s t konstateerde e c h t e r toen reeds dat er ook onderscheid met 
het I t a l i a a n s fascisme b e s t a a t , n . l . op het ount van de t o t a l e s t a a t . 
In 1933 nadat H i t l e r aan de macht gekomen i s , wordt de k r i t i e k van 
K o r t e n h o r s t op d i t s t a a t s a b s o l u t i s m e scherper H i j noemt het fascisme 
een ' g e v a a r l i j k geneesmiddel' voor de over igens z ieke democratie 
'men moet den Duivel (de d e m o c r a t i e , t s ) m e t met Beelzebub t r a c h t e n 
u i t te d r i j v e n ' (512). 
D i t standpunt van een p r i n c i p i e e l a n t i - d e m o c r a t i s c h e h o u d i n g , gekop­
p e l d aan een g e d e e l t e l i j k e k r i t i e k op het f a s c i s m e , wordt door p r o f . 
Weve - g e e s t e l i j k adv iseur van de jonge k a t h o l i e k e werkgevers (KJWV) 
en spreker op d i v e r s e kongressen van k a t h o l i e k e werkgevers - voorz ien 
van een t h e o l o g i s c h e f u n d e r i n g . H i j w i j s t de d e m o c r a t i e , d i e geba­
seerd i s op het idee van v o l k s s o u v e r e i m t e i t , af a l s o n c h r i s t e l i j k , 
en k i e s t voor een c h r i s t e l i j k e d e m o c r a t i e , d ie u i t g a a t van een i n de 
scheppingsorde gefundeerde organische m a a t s c h a p p i j . Deze mening over 
democrat ie t o e t s t Weve op de Sociale studiedagen t e Rolduc 1929 aan 
het voorbeeld van de f a s c i s t i s c h e s t a a t onder M u s s o l i n i in I t a l i e . 
H i j noemt het fascisme van Mussol in i een combinat ie van n a t i o n a l i s m e 
en s o c i a l i s m e en meent dat in haar idee van de u n i t a i r e s t a a t een aan­
t a l goede zaken bes loten l i g g e n , keve aan het woord· 
'Wat den o p v a t t i n g omtrent de i n n e r l i j k e eenheid van den s t a a t be­
t r e f t , staan w i j h i e r e i g e n l i j k geheel op s c h o l a s t i e k e n boden. Het 
Fascisme i s de s t e r k e o p p o s i t i e tegen e lke vorm van i n d i v i d u a l i s m e , 
zowel l i b e r a l i s m e a ls s o c i a l i s m e en datgene wat z i j n aanhangers voor­
n a m e l i j k verstaan onder democatie: namel i jk g e l i j k h e i d van a l l e p o l i ­
t i e k e rechten i n het a t o m i s t i s c h e algemeene k i e s r e c h t a ls u i t v ' O e i s e l 
van de r e v o l u t i o n a i r e l e e r der v o l k s - s o u v e r e i m t e i t . " (513) En verder 
"De machtige en s t e l s e l m a t i g e r e a c t i e nu tegen het i n d i v i d u a l i s m e in 
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zijn verschillende vormen, die gelegen is in de fascistische leer, is 
ons als uit het hart gegrepen, zij is scholastiek en thomistisch bij 
uitstek. Thomas drukt herhaaldelijk op de innerlijke eenheid van het 
maatschappelijk geheel, op de hoogere wezenheid die dit heeft in ver-
gelijking tot een zuivere collectie der individuen, op den voorranq 
en de hoogere vaardigheid van het geheel boven de deelen, op de onder-
geschiktheid van het individu aan de gemeenschap, op de wezenlijk 
andere doelstelling van het maatschaopelijk geheel en die der enke-
lingen. En indien het fascisme alleen deze theorieën wil verwezen-
lijken, dan kan men het slechts toejuichen en aanhangen." (514) 
Weve meent tegelijk dat er ook negatieve kanten aan het fascisme zit-
ten. Negatief, omdat zij m e t voldoende rekening houden met de chris-
telijke opvatting over de 'menselijke persoon' en over zijn 'geeste-
lijke waardigheid'. Met name het staatsabsolutisme, waarin het indi-
vidu, en ook zijn geestelijke betekenis 'voor God', volledig onderge-
schikt gemaakt wordt aan de staat, moet worden afgewezen als in strijd 
met de katholieke visie op de mens. Ueve ontwikkelt uit dezelfde ideo-
logische bron, waaruit hij sympathie put voor de korrektie van het 
individualistische streven binnen de oarlementai re democratie, ook 
zijn kritiek op onderdelen van het fascisme. Vanuit de geestelijke 
duiding, de morele omduiding van de kapitalistische krisis namelijk. 
Binnen deze moralistische analyse wordt de praktijk van het kaoita-
lisne gesteld tegenover de door God geschapen 'menselijke natuur', 
tegen het individu als 'geestelijk wezen'. Dit levert een moralis-
tisch anti-kapitalisme op, en dit levert een tendentiële sympathie 
voor het fascisme op, η 1 op die punten waar het fascisme de mens 
wel als 'geestelijk wezen' en als 'sociaal wezen' erkent. Maar dit 
levert ook een theologisch - en dus niet politiek - antifascisme op: 
de pretentie van de totale staat is in strijd met de scheppings­
orde en met de 'geestelijke natuur' van de mens. Weve: 
"De geheele theorie vertoont niet de geringste spoor der christelijke 
opvatting dat de eenling naast en in zijn maatschappelijke onderge­
schiktheid toch ook een persoonlijkheid is met eigen zelfstandige 
rechten en plichten en met een eigen bestemming, die hij in en door 
de maatschappij verwezenlijkt." (515) 
Het volgende moment relativeert keve deze fundamentele kritiek op het 
fascisme weer door er op te wijzen dat het hier in feite slechts om 
een 'theorie' van de totale staat gaat en dat de praktijk onder het 
fascisme wel iets gekompliceerder is: 
"Theorie is theorie. Men ziet daarnaast in de strevingen van het fas­
cisme een zeer sterk pogen op elk terrein de idee der sociale samen-
hoongheid aller groepen der maatschappij te verwerkelijken. Dit gaat 
zoover, dat Mussolini door de oprichting zijner arbeidscorporaties met 
publiekrechtelijke karakter a h.w. 'aus einem Gusz' den sterk en al-
zijdig uitgebouwden organischen Staat zou willen schepoen Men kan nu 
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over het tempo der u i t voe rbaarhe id van deze plannen van meening ve r -
s c h i l l e n , zeker i s h e t , dat de grondslagen van z i j n beroemde Carto dl 
Lavore, de Arbeidswet van 1 a n n i 1927, p r i n c i p i e e l onze bewondering 
en instemming verd ienen. Het geheel van het vo lk te aanzien als a r -
beidsgemeenschap d ie door de v e e l v u l d i g ve rv loch ten en e lkaar s teu -
nende werkzaamheden l e i d t t o t het door a l l e n begeerde gemeene w e l -
z i j n , dat i s een zu ivere gedachte. Z i j i s ook de diepere grondslag 
van de echte democra t ie , omdat van een vo lksbestuur i n de goede z in 
des woords , g e r i c h t op het belang van heel het vo lk en daarom min o f 
meer gevorderd door heel het v o l k , pas sprake zal kunnen z i j n , wan 
neer men erkend h e e f t , dat a l l e geledingen van het maatschappel i jk 
geheel haar beteekems hebben en dat geen enkele mag verwaarloosd 
worden op s t r a f f e van het geheel langzaam te z ien verkwi jnen " (516) 
Hiervan hee f t Veraar t i n 1930, zoals vermeld, gezegd dat het een ideo-
log ische ondermi jn ing van de arbeidersbeweging voor t hee f t gebracht 
- Weve spreekt deze redevoer ing immers u i t op studiedagen van de ka-
t h o l i e k e arbeidersbeweging - d ie op den duur de p o l i t i e k e democrat ie 
kapot gaat maken. Vanui t een d e r g e l i j k e m o r a l i s t i s c h e analyse van 
kap i ta l i sme en fascisme komt Weve i n 1929 dan ook t o t het volgende 
standpunt 
"Enkel de toekomst zal kunnen leeren of het Fascisme doodloopt i n z i j n 
ondemocratisch na t iona l i sme of dat h e t , z i ch z e l f l o u t e r e n d , op den 
duur i e t s zal b i j d ragen t o t den groei van den s t e r k e n , organischen 
en daarom - i n goeden z i n - democratische S t a a t , d ien ook w i j i n ons 
c h r i s t e l i j k s t e l s e l begeeren." (517) 
Binnen de ka tho l i eke werkgeverskr ing wordt tussen 1930-1933 a l l e aan-
dacht aan het debat om het kap i ta l i sme besteed, democrat ie en f a s -
cisme z i j n geen dominante ideo log ische items Dat verander t pas weer 
a ls H i t l e r i n 1933 de macht in Du i ts land overneemt en het fascisme in 
de g e s t a l t e van het na t i onaa l - soc ia l i sme een reèele bedre ig ing voor 
Europa, voor Nederland en dus ook voor de Nederlandse bourgeois ie 
word t . Veraar t hee f t er al opgewezen dat de bourgeo is ie i n eers te i n -
s t a n t i e i n Du i ts land de ro l van ' b u i t e n l a n d e r s ' speelde, en pas i n 
tweede i n s t a n t i e de n a t i o n a a l - s o c i a l i s t i s c h e beweging u i t oppo r tun i s -
t i s che gronden steunde 
Ook de ka tho l i eke werkgevers i n Nederland nemen een p o s i t i e van r e l a -
t i e v e d i s t a n t i e i n Z i j koket teren met de ant i -democrat ische tenden-
zen , maar z i j n voorhands h u i v e r i g voor de f a s c i s t i s c h e d i k t a t u u r en 
voor de t o t a l e macht van de s taa t onder H i t l e r . D i t wordt v e r s t e r k t 
door de eigen geschiedenis van de bourgeois ie in Neder land, d ie t o t 
ver i n de d e r t i g e r j a r e n z i ch enkel een l i b e r a l e ' o p l o s s i n g ' van de 
k r i s i s ( C o l i j n en z i j n k r i s i s b e l e i d ) kon v o o r s t e l l e n en z e l f s een 
ak t ieve k o n j u n k t u u r p o l ι t i e k van een door hen beheerst s taatsapparaat 
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afwees. 
Als Hi t ler in 1933 aan de macht komt klinken er waarschuwende stem-
men in het blad ' RK Werkgever'. 30 jum s c h r i j f t Kortenhorst een 
ar t ike l 'Storm u i t het Oosten', 7 j u l i over 'Vr i jhe id en verantwoor-
del i jkheid ' en 10 november 'Nieuwe stroomingen in oude beddingen'. 
Zi jn standpunt z ie t er aldus u i t . Ten eerste. Kortenhorst meent ook, 
zoals eerder aangegeven, dat de oarlementaire democratie op basis 
van het algemeen en individueel kiesrecht een onchr iste l i jke ont-
wikkeling in de burgerl i jke maatschappij i s . Ten tweede: het antwoord 
van het internationaal fascisme en van de vertegenwoordigers daarvan 
in Nederland is een verkeerd antwoord op een overigens j u i s t gedia-
gnostiseerde kwaal. Dit antwoord miskent de geschapen natuur van de 
mens en de daaruit voortvloeiende organisatie van het maatschappelijk 
leven. Hij verwijst hiervoor naar de au to r i te i t van Quadragesimo Anno 
en de Paus Ten derde: vanuit d i t ch r i s te l i j k standpunt aangaande 
de scheppingsorde, dat ook door Weve ingenomen werd, k r i t i see r t h i j 
vervolgens de fascistische machtsovername in Duitsland. Hoewel d i t 
fascisme/nationaal-socialisme als een reaktie op al te po l i t ieke 
handelingen van de Duitse vakbeweging begreoen moet worden, is haar 
eigen vormgeving onchr is te l i jk en onjuist haar 'Gleichschaltung' 
en dus opheffing van de vr i jhe id van organisatie, haar i ns te l l i ng 
van de totale staat. Ten vierde· Kortenhorst meent dat er vanuit die-
zelfde chr is te l i j ke leer over de schepping een andere, en ju is te 
reorganisatie van de maatschappij mogelijk i s . Een reorganisatie, 
die al lereerst de parlementaire democratie van binnenuit korr igeert 
en zo ' v r i j he id in gebondenheid' oplevert; die vervolgens in de 
maatschappij een organische struktuur à la Quadragesimo Anno r e a l i -
seert, waardoor een corporatieve maatschappij én een corporatieve 
staat ontstaat; en die tenslotte een eigen, Nederlands nationalisme 
mogelijk maakt. Dus zoals Veraart s te l t in 1938. de national ist ische 
beweging gebruiken om eigen, kapi ta l ist ische doeleinden in k r i s i s -
t i j d door te kunnen zetten. 
Kri t iek op de democraat Veraart. 
Voor de hand l i g t dat men vanuit deze ideologische posi t ie u i te rs t 
k r i t i sch staat tegenover de ideeën over pol i t ieke democratie van 
Veraart c.s. In 1933 brengt de 'RK Werkgever' k r i t iek u i t op het 
pol i t ieke streven van de Katholieke Democratische Bond (KDB) en op 
haar voorman Veraart. Men best r i jd t de kri si sopvattingen van deze 
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democraten voorhands met de binnen hun kapitalismetheorie passende 
argumenten: de plannen van Veraart c.s. zullen een verpaupering van 
millioenen mensen tot gevolg hebben. 
"Honderden millioenen leenen, om het tegenwoordige levenspeil kunst-
matig te handhaven, schulden aangaan, waarvan men weet, dat men ze 
b i j het leven met delgen kan, saneeringen met in toepassing brengen, 
op zien komen spelen, roofbouw plegen op de koopkracht der toekom-
stige generaties... zie daar het nrogram van het soort democraten, 
dat zich achter Albarda, Veraart, Wesseling, Arts en dergelijke 
schaart. De onverantwoordelijken tegenover de verantwoordelijken, de 
l ichtzinnigen tegenover de ernst igen, de volksmisleiders tegenover 
de volksvrienden, de bourgeois sa t is fa i ts tegenover de jongeren". 
(518) 
Bovendien, zo meent de RK Werkgever, is de methode van Veraart c.s. 
ontleend aan de Franse Revolutie, en met name aan het procédé van 
de Jacobijnen om via clubvorming de staat te ondergraven (519). 
Pater Borret S.O. neemt in een ar t ike l 'Het pr incipieele in de ka-
tholieke staatkunde' in het blad 'Studiën' op theologisch-f i loso-
fische gronden s te l l ing tegen de posi t ie van Veraart Hij best r i jd t 
al lereerst de gedachte van Veraart dat er in de katholieke wereld ver-
schillende opvattingen over gezag zouden bestaat, h i j s te l t dat er 
sinds eeuwen één katholieke leer over het gezag voorhanden i s . De 
leer namelijk van Thomas, zoals uitgelegd door het leergezag. Volgens 
deze leer is het gezag rechtstreeks door God gewild, op grond waar-
van Borret meent dat de ' e r fe l i j ke monarchie' op d i t moment voor 
Nederland de beste staatsvorm i s . Borret beseft bovendien dat de po-
l i t i eke posi t ie van Veraart iets te maken heeft met z i jn onderscheid 
tussen Katholicisme als Openbaringsinstantie en Katholicisme als 
wereldmacht. Deze opvatting noemt h i j met een beroep op het leerge-
zag onkatholiek Veraart zelf k r i t i s e e r t deze posi t ie van Borret 
aldus: 
"Gevaarlijk wordt het echter, als men tracht het o zoo magere beestje 
van de wijsgeerige gezagsleer wat meer optuiging te geven met de 
uitspraak, dat een 'gematigde monarchie' de beste vorm van staats-
inr ich t ing zou z i j n . Ook al houdt men daarbij de noodige slagen om 
den arm, dan is toch in ieder geval de weg geblokkeerd haar een ge-
zonde historische ontwikkeling van den katholieken invloed. De er-
varing heeft trouwens al overvloedig bewezen, dat die 'theorie van de 
gematigde monarchie' den katholieken bijna overal parten heeft ge-
speeld, wanneer z i j meenden zich min of meer krachtig te moeten ver-
zetten tegen het ontstaan van een republiek" (520) 
39 DEBAT OM DEMOCRATIE EN FASCISME I I I KATHOLIEKE ARBEIDERSBEUEGING 
Ook binnen de kring van de katholieke arbeidersbeweging heerst een 
pr inc ip ië le tw i j f e l aangaande het systeem van de parlementaire demo-
cratie Deze tw i j f e l komt voort u i t dezelfde moralistische bron als 
de katholieke k r i t iek op het kapitalisme Het f e i t e l i j k e parlemen-
ta i re stelsel omvat teveel individualisme en materialisme, en is een 
voortzett ing van het zedelijk verval dat sinds de Renaissance, en 
vooral sinds de Franse Revolutie over Europa is gekomen Zo kan 
Krekelberg over de republiek van Weimar d i t opmerken 
Wat is in den grond der zaak in Duitschland het geheele parlemen-
ta i re regiem anders dan de gelegaliseerde of gewettigde revolut ie7 
(521) 
De redaktie van Leering en Leiding merkt b i j deze uitspraak in een 
voetnoot op dat voor Nederland d i t minder opgaat, omdat de RKSP zich 
a l t i j d op een 'organisch standpunt' gesteld heeft 
Dit standpunt wordt ideologisch-theologisch aldus geproduceerd Op 
de Sociale Studiedagen te Rolduc 1929 houdt de theoloog Kreling een 
theologische beschouwing over gezag en po l i t iek Hij meent dat de 
natuurwet op zich mets zegt over een konkrete regeringsvorm en dus 
noch democratie noch diktatuur voorschr i j f t Men kan echter u i t de 
natuurwet wel iets over de aard van ieder gezag afleiden Het idee van 
van de volkssouvereimtei t , dat ten grondslag l i g t aan het huidige 
parlementaire s te l se l , is wel tegennatuurl i jk, omdat a l le gezag 'van 
God' behoort te komen 
"De aanwijzing van een bestuur is geen regeeringsdaad, maar gaat aan 
iedere regeering vooraf, omdat daarvan afhankelijk de regeering eerst 
ontstaat Wanneer dus de volkswil een regeering goedkeurt en aan-
vaardt, dan is d i t met een daad van het volk als volksregeering, 
maar een daad van het volk als volksgemeenschap. Daarom is de regeer-
der meer dan de lasthebber van een volkssouvereim tei t Alleen als het 
het volk het gezag voor zich zelf reserveert, is er een volksregeering, 
maar als z i j de regeering van één of enkelen goedvindt, is er geen 
sprake van een volksregeering en is de bestuurder dus met zaakge-
lastigde van een volksregeering Wanneer men van zulk een bestuurder 
beweert, dat het volk het gezag op hem overdraagt, beteekent d i t 
n i e t , dat het volk als gezaghebbend, d i t gezag aan hem toevertrouwt, 
maar wel dat de volksgemeenschap wi l dat h i j 'gezag' uitoefent " 
(522) 
Prof Kors geeft in 1933 op de Sociale Studiedagen te Rolduc een u i t -
werking van deze theologische stellingname, die ongetwijfeld an t i -
democratisch genoemd moet worden. Hi j s te l t dat , hoe ingewikkelder 
een maatschappij wordt, des te minder is het volk in staat te beoor-
delen wat een goed gezag i s , d w z . wat een gezag is in overeenstem-
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iinng met de natuurwet. Daarom kan in een ingewikkelde maatschappij 
een goed gezag enkel door eer e l i t e van gezagdragers uitgeoefend 
worden (523). 
Deze ondergraving van de fe i te l i j ke democratie wordt ideologisch 
dus bewerkt door een beroep te doen op de katholieke, d . i . theolo-
gische en soms ook leerste l l ige opvattingen over het gezag in net 
algemeen. Dat komt in het kort hierop neer: het gezag in de maat-
schaopij komt niet u i t het volk voort, maar u i t God. Kreling en Kors 
geven d i t theologisch argument nog meer gewicht, door er op te w i j -
zen dat de grootste theoloog van de middeleeuwen, Thomas van Aquino, 
ze l f ook bezwaren had tegen de democratie. Thomas van Aquino werd in 
z i jn t i j d voor vergelijkbare problemen gesteld als de katholieken 
anno 1930. Toen was het een t i j d van een ookomende bourgeoisie en 
verschenen er ideeën over een volksregering. Thomas koos uitdrukke-
l i j k met voor een ongemengde demokratie, maar meende dat een meng-
vorm van monarchale, aristokratische en demokratische elementen het 
beste, d . i . het meest met de natuurwet in overeenstemming z i jnde, re-
sultaat zou opleveren (524) 
Vanuit d i t theologisch standpunt, dat voordien een moralistische 
analyse van de kr is is opleverde, kan prof Kors een analoge analyse 
van de pol i t ieke k r is is in de dertiger jaren voortbrengen, die 
een ontaarde demokratie en een gezonde, ch r i s te l i j ke demokratie tegen-
over elkaar s t e l t . Kors in een rede 'Democratie en Dictatuur' gehouden 
in Rolduc б augustus 1933 
"Wij verdedigen immers met iedere democratie. Wij gaan met u i t van 
de atomistische opvatting der maatschappij, zooals de sociaal-demo­
c r a t i e , welke uiteraard streeft naar ool i t ieke en maatschappelijke 
gelijkmaking. De c h r i s t e l i j k e democratie ontkent n iet den organischen 
opbouw der menschengemeenschap, de natuur l i jke ongeli jkheid van gaven 
met de daaraan beantwoordende ongelijkheid van functies en standen. 
Het volk in z i j n geheel wordt geïnteresseerd voor het belang der ge-
meenschap, het besef wordt versterkt dat allen gezamenlijk het alge-
meen belang te verwezenlijken hebben. Z i j eischt met een egoi'stisch 
najagen van eigen klassebelang; z i j moet z i jn van a l len , maar ook 
voor al len-
Onze taak is het thans te zorgen dat de democratie gezond worde en 
b l i j v e . Geen 'Streberei1 , geen meeloopen met hem die de pakkendste 
leuzen weet, geen baantjesjager! j , geen klasse-egoïsme met miskenning 
van het algemeen belang. Laten onze democraten er toch aan denken 
dat z i j zelven vaak schuld z i jn wanneer de democratie geweld l i j d t . 
De maar steeds gepredikte k lassenstr i jd , waarbij het algemeen be-
lang noodzakelijk voor het klassebelang wijken moet, is met het 
minst schuldig aan de reactie daartegen, welke fascisme heet. Daar-
door loopt de democratie gevaar zich zel f ten val te brengen. Gezonde 
democratie kan al le verlangens vervullen welke thans zoovelen elders 
meenen te moeten zoeken. Z i j kan evengoed nationaal z i jn als het fas-
cisme, evengoed werken voor het vo l kse igens , z i j behoef t geen m v e l -
l e e r i n g te z i j n a ls z i j aan a l l e k rach ten , die er z i j n , maar de 
Dlaats g e e f t , waarop z i j recht hebben. ( . . ) Een s te rk gezag i s e isch 
van gezonde democrat ie. Dat moge dus ons ideaal z i j n . onze democrat ie 
gezond te maken, en gezond te houden.' (525) 
Deze t e k s t van Kors bevat i n nucleo geheel de ideo log ische p o s i t i e , 
zoals d ie gangbaar i s i n de wereld van de ka tho l i eke arbeidersbewe 
g i n g , zo goed a ls in k r ingen van ka tho l ieke werkgevers. De p a r l e -
mentaire democrat ie wordt afgewezen met een beroep op de na tuu rwe t , 
i n het b i j zonder op de ka tho l ieke oova t t ing over een organische maat 
schappi j en het j u i s t e gezag in de maatschanpi j . Men meent bovendien 
dat het de schuld van o a r t i j d i g e democraten, s o c i a l i s t e n , vakbonds-
mensen i s dat het fascisme als r e a k t i e tegen de ontaard ing van de 
maatschappi j i s onts taan· z i j hebben immers de s t r i j d van a l l e n tegen 
a l l e n gepropageerd. Bovendien meent men, dat de c h r i s t e l i j k e demokra-
t i e a l l e ver langens van de n a t i o n a l i s t i s c h e beweging op haar manier 
kan v e r v u l l e n . 
In het kaderblad 'Leer ing en L e i d i n g ' kan men dan ook in meer konkrete 
d e t a i l s deze p o s i t i e opsporen. Het name de reeds eerder genoemde Kre-
ke lberg draagt veel mate r iaa l aan. H i j meent dat de herkers ten ing 
van de maatschappi j m e t enkel b l i j f t staan b i j een c h r i s t e l i j k e 
ordening van het ekonomische leven en b i j het he rs te l van een j u i s t e 
mensvis ie en o p v a t t i n g over het gez in . Ook de s taa t a ls p o l i t i e k e ge-
meenschao zal de gevolgen van zo 'n herkers ten ing onderv inden. Eind 
1928 s c h r i j f t Krekelberg het a r t i k e l 'Het nrobleem der massa' . H i j 
meent dat i n de moderne, i n d u s t r i ë l e wereld een 'a-morele massa' be-
s t a a t , d ie v e r s p l i n t e r d i s , een machteloos gevoel h e e f t , behoefte 
koes te r t aan een ' ve r l osse r van b u i t e n ' en een t e k o r t hee f t aan 
' levenssappen' Vroeger daarentegen, in de middeleeuwen, bestond er 
een 'levensgemeenschap' in p laa ts van een massa. Voor wat de beteken is 
van zo 'n ' levensgemeenschap' of 'volksgemeenschap' kan z i j n voor 
Nederland, v e r w i j s t Krekelberg - z e l f een Du i tse r - naar het voorbeeld 
van het herlevend D u i t s l a n d : 
"un de gewicht ige betekenis van d i t grote probleem beter te b e g r i j p e n , 
en door p rak t i ese maatregelen ook ons Nederlandsche vo lk in de levens-
weldadige r e s u l t a t e n ener degel ike gemeenschap, voor zoover m o g e l i j k , 
te l a ten deelen en om t rach ten te voorkomen, dat ons a rbe idersvo lk 
eveneens s t raks door het voortdurend en erger woekeren van verkeerde 
ui twassen een t e k o r t zou dreigen te boeken aan de noodige levenssappen 
voor een k rach t i ge groei der echte soc ia le volksgemeenschap, vermeenen 
we vers tand ig te doen even in de lee r te gaan b i j onze groóte ooste-
l i k e nabuur de D u i t s e r . Immers, de i n d i t l i c h t zo f e l gehavende 
s taa t tengevolge der na-oorlogse weee'n, geef t ons door z i j n e k rach t ige 
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a l l u r e s weer a l l e aan le id ing te denken en te ge looven, dat z i j n oude 
papieren van de 'mode ls taat ' van weleer weer dezel fde p o s i t i e i n de 
vo lkeren zal verwerven". (526) 
Krekelberg meent, i n navolg ing van de d u i t s e r Anton Hemen, waarvan 
H.Hermans i n 1926 het boek 'Hoe komen w i j t o t een volksgemeenschap' 
v e r t a a l d h e e f t , dat een d e r g e l i j k e volksgemeenschap - die Krekelberg 
i r r a t i o n e l e krachten en geheimvol dr ingende machten toekent - i n de 
b u r g e r l i j k e maatschappi j ondergegaan i s in het koude geweld van een 
bureaucra t ische s taa t en de haat van een z i ch verze t tend p r o l e t a r i a a t . 
Het doel moet z i j n zo 'n oo rsp ronke l i j ke ' levensgemeenschap' op a l l e 
n i v o ' s van de w e r k e l i j k h e i d te h e r s t e l l e n , i n het g e z i n , op schoo l , 
i n de ekonomie en de s t a a t . 
In 1930 werkt Krekelberg deze these in een g roo t aantal nummers van 
' L e e r l i n g en L e i d i n g ' verder u i t , onder de t i t e l 'Kap i ta l i sme en Mam-
monisme' (527) . Een he rs te l van de echte volksgemeenschap moet a l l e r -
e e r s t een hers te l van het goede gezin a ls de 'k iemcel der vo l kse ige -
naardige levensgemeenschap' inhouden (528) . Moet de school vervolgens 
weer maken t o t een ' l evend ig l i d der n a t i o n a l i t e i t ' (529) . Moet 
de arbeidswere ld doordr ingen van de echte geest der ' b r o e d e r l i j k h e i d ' , 
van een echte 'gemeenschapsgeest' (530) . Op het hoogste niveau be-
v i n d t z ich de 'volksgemeenschap'. Krekelberg maakt onderscheid tussen 
s t a a t en n a t i e . De s taa t i s het i n d i v i d u a l i s t i s c h e orodukt van de 
19e eeuw; de na t i e i s het produkt van de eeuwige v o l k s z i e l -
"De s t a a t bel ichaamt macht en i n t e l l e c t u a l i s m e ; u i t de macht on ts taan , 
u i t het geweld gegroe id , heef t h i j de macht n o d i g , d ie schr ikken doet ; 
de n a t i o n a l i t e i t i s het b e z i e l d e , het g e z i n s v o l l e , het gel i jkmakende, 
het levend ig voedende en verzorgende. Niet i n den s t a a t , maar i n het 
volkswezen w i l z ich v r i j h e i d u i t l e v e n . Derhalve i s ook de verb ind ing 
van r e l i g i e met n a t i o n a l i t e i t e e r s t de n a t u u r l i j k e verb ind ing voor de 
r e l i g i e , t e r w i j l de ve rb ind ing van staatsmacht met r e l i g i e ten a l l e n 
t i j d e een gevaar i s geweest, voor de r e l i g i e misschien nog meer dan 
voor de s taatsmacht ; want die ve rb ind ing kan geen organische z i j n , 
maar s lech ts eene, zooals de Dui tscher z e g t , g e s c h ä f t l i c h e , en de 
r e l i g i e was b i j deze verb ind ing steeds meer geremd dan bevorderd . " 
(531) 
Binnen d i t ideo log ische debat 1928/1930 past het ook dat een andere 
voorman van de ka tho l ieke arbeidersbeweging, p r o f . Beaufor t O.F.M., 
i n Rolduc 1929 s t e l t dat men het i n d i v i d u e e l k i e s r e c h t beter kan 
vervangen door een organisch k i e s r e c h t , dat vanu i t ' n a t u u r l i j k e ' een-
heden der maatschappi j opgebouwd wordt (532) 
D i t debat omtrent democratie e ind t w i n t i g e r j a ren - de Sociale S tud ie -
week te Rolduc 1929 had a ls thema 'democra t ie ' - wordt in begin der-
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t i g verdrongen door het reeds in kaart gebrachte kapitalisme-debat. 
T i j d e l i j k vereist de k n s i s van de economie a l le aandacht, en ver­
dwijnt de pol i t ieke k r i s i s naar de achtergrond van het bewustzijn 
Voor 'Leering en Leiding betekent het ook dat Krekelberg n iet meer 
als beroepsideoloog terugkeert in 1933, als door de machtsovername 
van Hi t ler de kwestie van democratie en dictatuur weer actueel wordt. 
In het hernieuwde debat 1933-1934 over 'Democratie en Fascisme' men­
gen zich de oude leiders van de katholieke arbeidersbeweging, Poels 
en Hermans, zelf in het gesprek. Vooral Hermans verzorgt een lopend 
kommentaar op de gebeurtenissen in Duitsland 
Dan b l i j k t de ideologische voorgeschiedenis in deze Kringen, haar mora­
l ist ische analyse van de economische en pol i t ieke k r i s i s en haar 
t w i j f e l aan de parlementaire democratie de mensen r e l a t i e f weerloos 
te maken tegen de opmars van het fascisme. In Nederland natuur l i jk 
slechts r e l a t i e f weerloos ' in gedachten', in de ideologische waarde­
ring van het Italiaanse en Duitse Fascisme Omdat nen gewoon is een 
moralistische analyse van de pol i t iek te maken, kan men ook met 
anders dan een moralistische analyse van het fascisme te produceren. 
Zo'n analyse b l i j k t naar twee kanten u i t te kunnen val len. Hen kan 
enerzijds nogal nadruk leggen op de positieve kanten van het fascisme, 
η 1. in de mate dat het een einde maakt aan de kapi ta l is t ische en 
social ist ische morele verwording en meewerkt aan de opbouw van een 
organische maatschappij Dit doet Η Hermans met name in z i jn commen­
taar in 1933. Men kan ook de nadruk leggen op de schending van de 
m o r a l i t e i t door het fascisme zel f , op haar wrede methoden en op 
haar staatsabsolutisme. Dat doet Poels. 
In het a r t i k e l 'Fascisme', 1933, vat Hermans z i jn posi t ie aldus samen 
h i j betuigt eerst instemming met de woorden van minister De Geer in de 
Tweede Kamer, die aldus luiden 
"(Eén gezonde inpuls in het fascisme is) "de nationale opleving; de 
drang naar een krachtig centraal gezag, de verdiepina van het besef 
van saamhoorigheid, de behoefte allengs ingeslopen misbruiken en u i t -
wassen in ons po l i t iek en parlementair leven u i t te sni jden." (533) 
Hermans voegt hieraan een zekere waardering voor de opvattingen aan-
gaande de corporatieve ordening der maatschappij in het maatschappe-
l i j k leven toe. 
"Hierbi j is veel vaags en onzekers, veel pronken met geleende veeren; 
veel opdienen als nieuwe vinding van wat sinds lang 'groeiende' i s , 
veel humbug ook in zoover verwezen wordt naar buitenlandse modellen, 
die precies het tegendeel behelzen, maar toch z i t in deze nog onri jpe 
gedachten mets dat apri on afstoot, en dat m e t , b i j concrete u i t -
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werking, ernstig toetsing verdient " (534) 
Dezelfde ambigue houding spreekt u i t de opmerkingen die Hermans in 
het ar t ike l 'Omwenteling in Duitschland' (1933) maakt aangaande de 
machtsovername van Hi t ler en z i jn reorganisatie van het maatschappe-
l i j k e leven. Over de redevoering van Hi t ler d.d. 10 mei over de 
nieuwe organisatie van de arbeid in Duitsland zegt Hermans het vo l -
gende: 
"Dit was de kern van H i t le r ' s rede. Wij moeten erkennen dat er veel 
goeds in z i t . Het is met de gewone bombast, dien men vaak van Hi t ler 
te hooren kreeg, maar een logisch betoog, dat op fei ten steunt. De 
bizonderheden van z i jn organisatie-systeem ontbreken nog geheel, 
maar hieromtrent zullen wij spoedig iets naders vernemen." (535) 
Aan deze posit ie van Hermans z i t ten twee kanten. Ten eerste, er is 
waardering voor de reorganisatie van het bedri j fsleven in een orga-
nische r i ch t i ng , zoals b l i j k t u i t het bovenstaande c i taat . Datzelfde 
bleek ook u i t een ar t ike l van E.Niehls in 1932 in 'Leering en Leiding' 
over de arbeidswetgeving van Mussolini. 
"Niettemin schi jnt de Italiaansche wet te l i jke arbeidsverhoudingen 
zich in een toestand te bevinden, als door verschillende katholieke 
sociologen wordt gewenscht ter oplossing van de sociale kwestie, 
volkomen daargelaten, hoe die toestand ontstaan i s . Eenmaal aannemen-
de het standsverschil als essenneele eigenschap van het maatschappe-
l i j k leven, worden vereemgingen van de voornaamste standen noodig 
geacht, om langs den weg van samenwerking de meest gunstige verhou-
ding tusschen elkaar te scheppen, elkanders rechten en plichten ge-
zamenlijk vast te stel len en sancties voor het nakomen ervan te s te l -
len. 
Het is dan ook verklaarbaar dat de Osservatore Romano {toen nog met 
o f f i c iee l pauselijk blad;) over het verschijnen van de Italiaansche 
Arbeidsgrondwet schreef, na eerst de encycliek Rerum Novarum te heb-
ben aangehaald: "De(ze) onmiskenbare overeenkomst van denkbeelden en 
bedoel ingen.. . . , die a l t i j d grooter mogelijkheid tot samenwerking 
biedt, maakt, dat men de Carta del Lavoro moet ontvangen met de ver-
schuldigde dankbaarheid om z i jn sociale en pol i t ieke waarde, om de 
vredelievende bedoelingen, die h i j ademt en om de groóte oractische 
waarde der middelen, waarmede men hem in werking wil s te l l en . " " 
(536) 
Hermans heeft echter ook on nog een reden waardering voor het hande-
len van de fascisten, inclu is de nationaal-social ist ische variant 
daarvan in Duitsland. Het f e i t n . l . , dat het fascisme korte metten 
gemaakt heeft met socialisten en communisten, vervult hem met vreugde. 
Hermans noemt het fascisme een 'natuur l i j k reaktie tegen het marxisme' 
(537). 
"Langer dan een halve eeuw is deze leer - de leer van den klassen-
s t r i j d die de menschen als natuurl i jken vijanden tegenover elkaar 
s te l t - gepredikt en gepropageerd. Dit heeft tot verschrikkel i jke ge-
volgen gele id, vooral toen de consequentie van het demonische com-
munisme getrokken werd. De volksgemeenschap werd uiteen gescheurd en 
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a l l e m idde len , welke h ie r toe dienen konden, op soc iaa l en s t a a t -
kundig t e r r e i n , z i j n aangewend om d i c h t e r te naderen t o t de r e v o l u -
t i e . Langen t i j d l i e t men a l leen de ka tho l i ek en c h r i s t e l i j k georga-
niseerde arbe iders als s toot t roepen tegen de n o o d l o t t i g e beweging 
fungeeren. Maar het kwaad moest voor tz ieken in eene maa tschapp i j , 
w ie r c h r i s t e l i j k e grondslagen door het kap i t a l i sme waren ondermi jnd 
en waarin groóte groepen van burgers , a ls thans het hooge woord 
voeren i n de f a s c i s t i s c h e beweging, o n v e r s c h i l l i g bleven voor de so-
c i a l e on rech tvaard ighe id . Het kwaad der g e e s t e l i j k e besmett ing was 
n i e t door de b a r r i è r e s van ka tho l i eke en c h r i s t e l i j k e vakorgan isa t ies 
te keeren. Honderdduizenden arbeiders gingen voor de Kerk v e r l o r e n 
en de geest van den k l a s s e n s t r i j d werd v o l k s m e n t a l i t e i t . " (538) 
Al eerder had Hermans opgemerkt: " D i t ééne i s echter zeker : aan de 
z e l f s t a n d i g h e i d van de vakorgan isa t ies i s een einde gemaakt. Wij moe-
ten toegeven, dat men den georganiseerden k l a s s e n s t r i j d m e t kan l a -
ten voor tbes taan . Maar men had h ier tegen maatregelen kunnen nemen met 
behoud van over igens v r i j e o r g a n i s a t i e s . " (539) 
T e g e l i j k , en dat ten tweede, heef t Hennans ook scherpe k r i t i e k op 
het p rak t i sche fasc isme. D i t b e t r e f t a l l e r e e r s t de schending van de 
mensenrechten door b i j voo rbee ld H i t l e r b i j z i j n a k t i e s tegen s o c i a -
l i s t e n , communisten en Joden Hermans meent dat er voor H i t l e r een 
reëel gevaar dreigde van een v o l k s f r o n t van s o c i a l i s t e n en communisten, 
zeker nadat Moskou water in de w i j n deed in haar ve roo rde l i ng van de 
soci aal-democraten Desondanks moet men de wreedheid van de v e r v o l -
gingen ve roo rde len , ook al omdat het i n t e r n a t i o n a l e soc ia l i sme en 
jodendom wraak zal nemen, meent Hermans: 
"En d i t a l l e s g ing soms gepaard met ongekende wreedheid. E r g e r l i j k e 
mishandelingen z i j n voorgekomen. Dui tsch land zal e r voor moeten boe-
t e n , want s o c i a l i s t e n en joden vormen een i n t e r n a t i o n a l e macht van 
beteekems. De eers ten hebben inv loed op de i n t e r n a t i o n a l e p o l i t i e k , 
de l aa t s ten beheerschen grootendeels den handel , ook den ge ldhande l . 
Samen - welke merkwaardige vereemging van kap i t a l i sme en soc ia l isme 
is dat ! - kunnen z i j Dui tschland economisch veel schade toebrengen. " 
(540) 
Een ander punt van k r i t i e k i s het i n ka tho l i eke kr ingen g e b r u i k e l i j k 
v e r w i j t van s taa tsabso lu t i sme. Oomeuw c i t e e r t h i j m i n i s t e r De Geer 
met instemming: 
" ( D i t i s ) i n den meest v o l s t r e k t e n z i n in s t r i j d met onze c h r i s t e l i j k -
na t iona le beginselen en t r a d i t i e s . Het voornaamste, waarmede w i j op 
s taa tkund ig gebied te maken hebben, i s dat het de v r i j h e i d o p o f f e r t 
aan de eenhe id . Het i s de moderne bel ichaming van het oude s taatsabso-
lut isme en brengt de onderdrukking van de g e e s t e l i j k e verscheidenheden, 
een der ee rs te voorwaarden van den vooru i tgang en van de duurzame 
v e r r i j k i n g van het na t iona le leven. ( . . . ) Ook w i j w i l l e n n a t i o n a l e 
eenheid maar d ie hoogere, die z i ch w e l f t boven het v e r s c h i l i n were ld -
beschouwing en gees tes r i ch t i ng en d ie j u i s t door de v r i j e o n t p l o o i i n g 
der verscheidenheden op den duur aan v i t a l i t e i t en r i j kdom w i n t " . 
En Hermans voegt h ie r z e l f aan t o e : "Fascisme en soc ia l i sme vertoonen 
h i e r een t r e f f e n d e overeenkomst. Om de massa te winnen, speculeeren 
beide op het n a t u u r l i j k rechtsgevoel van het v o l k , ze t ten hun v o l l e 
k rach t op de b e s t r i j d i n g van bestaande misstanden en paaien met vage 
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toekomstmuziek, om verborgen te houden, wat de ziel hunner beweging 
is: een levens- of wereldbeschouwing, welke tot consequentie voert, 
die tot noodlottige gevolgen noet leiden voor kerk, staat en maat-
schappij." (541) 
Uiteindelijk blijkt ook het fascisme een valse wereldbeschouwing, een 
anti religie, die over zal gaan tot geloofsvervolging. Dat is de 
zwaarste kritiek die Hermans in stelling brengt: het fascisme is een 
anti-religie. 
Deze ambigue posit ie van Hermans maakt het mogelijk dat in 1933 
Hermans, H i t le r en Dolfuss in Oostenrijk het voordeel van de tw i j f e l 
geeft, respektieveli jk de wijding van een chr is te l i j ke opdracht. 
Over Hi t le r en z i j n machtsovername zegt Hermans het volgende: 
"Het zal er om gaan of Hi t ler dezen toestand kan bl i jven beheerschen. 
Zou hem de macht ontglippen, dan is het ergste te vreezen en wordt 
Duitschland in een bloedige revolutie gestort. Ook d i t was een over-
weging, die de katholieken van Duitschland er toe geleid heeft, 
om het nieuwe bewind in vele opzichten te steunen, al staan z i j na-
t uu r l i j k pr incipieel tegenover a l le r le i maatregelen van geweld. Groot 
is echter de kans, dat Hi t ler de teugels in handen noudt. Hij nam 
zoodanige maatregelen, dat z i jn macht vr i jwel verzekerd i s . Houdt h i j 
h ie rb i j rekening met de oovoedende kracht van de chr is te l i j ke be-
ginselen en met de noodzakelijken v r i j h e i d , om deze beginselen in het 
maatschappelijke leven, ook langs den weg der sociale organisaties, 
te doen doordringen, dan kan h i j opbouwend werk verrichten en de 
Duitsche Volksgemeenschap in gezonden geest hervormen. De middelen, 
welke Hi t ler koos, z i jn de onze met . Wij moeten die besl ist afwijzen. 
Maar het maatschappelijk leven is zoodanig ve rg i f t i gd , zoowel door 
den geest van het kapitalisme als dien van het Marxisme, dat aan de 
toepassing van soortgel i jke middelen ook in andere landen niet te ont-
komen v a l t , wanneer niet zodra mogelijk de weg wordt opgegaan, zoo 
duidel i jk aangegeven in 'Quadragesimo Anno'. Het fascisme, in 
Duitschland nationaal-socialisme genaamd, vindt in dezen t i j d , wegens 
die ve rg i f t i g ing , in elk land een vruchtbare bodem. De bodem moet 
worden gezuiverd. Het economisch en staatkundig leven van ieder land 
moet in den geest eener gezonde volksgemeenschap worden hervormd. Dit 
is de groóte les voor ons allen - naar wij hopen ook voor de soc ia l is -
tische arbeidersbeweging - gelegen in de jongste geschiedenis van 
Duitschland." (542) 
Hermans is bijgevolg geheel en al enthousiast over het katholieke 
fascisme onder Dr. Dolfuss, die in Oostenrijk de macht van de socia-
l is ten gebroken heeft, zich via een staatsgreep aan de macht gesteld 
heeft en een chr is te l i j ke maatschappijorde nastreeft , die de machts-
overname van de meer radikale nationaal-social isten moet voorkomen. 
Hermans meent dat de maatschappijorde die Dolfuss voorstaat geheel 
en al in overeenstemming is met de r i ch t l i j nen van Quadragesimo Anno. 
Hij waarschuwt op afstand Dolfuss voor de tegenstand van de soc ia l is -
ten, waarover Hermans zegt: 
"Ze (de social ist ische beweging, ts) wordt voor negentiende door Joden 
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geleid en heeft a l le pogingen aangewend - helaas.' d ikw i j l s met veel 
succes - om het volk afkeeng te maken v.n de Kerk." (543) 
Hermans wenst dan ook met de volgende woorden Dolfuss succes toe: 
"De keuze, waarvoor het Oostenrijksche volk thans i s geplaatst, al 
betreft z i j l i j n rech t tegenover elkaar staande beginselen, is daarom 
minder moei l i jk dan z i j schi jnt . Ook hier is toepasselijk het spreek-
woord, dat ui tersten elkander raken en de Oostenrijkers zu l len , naar 
wi j hopen, hun gezond verstand met zoodanig door de marxistische 
partijpropaganda laten benevelen, dat z i j met meer z ien, hoe die keuze 
een keuze is tusschen het radicale katholicisme van Dolfuss en den 
zekeren ondergang door een bloedige revolut ie. Die keuze zal tens lo t te , 
zooals iedereen kan begrijpen, ook van de grootste beteekenis z i j n 
voor geheel Europa. De Paus heeft aan het werk van Dr. Dolfuss z i jn 
bizonderen zegen geschonken en de katholieken van geheel de wereld 
zullen het steunen door hun gebed." (544) 
Terwij l Hermans kort na de machtsovername van Hi t le r nog het voordeel 
van de t w i j f e l geeft - gaandeweg de 'Gleichschaltung', die ook de 
katholieke vakbonden én standsorganisaties zal t r e f f e n , versterkt ook 
b i j Hermans de moralistische kr i t iek zich - , legt H.Poels al snel 
de nadruk op de negatieve kanten van het fascisme. Poels ervoer in 
Limburg, met z i jn vele Duitse arbeiders en de ru imte l i jke nabijheid 
van het nat ionaal-socia l is t i sehe Duitsland, vanaf het begin het agres-
sieve karakter van het Duitse fascisme. Bi j hem staat daarom op de 
voorgrond een veroordeling van het fascisme als een schending van de 
chr is te l i j ke zedenwet, in het bijzonder als een aanval op het chr is te-
l i j k e geloof. In een ar t ike l in de Volkskrant van 3 j u l i 1933, dat 
ook afgedrukt wordt in 'Leering en Leid ing ' , nagelt h i j de schending 
van de mensenrechten door het fascisme aan de schandpaal, ook als deze 
schending soc ia l is ten, communisten of Joden geldt : 
"Dit al les neemt niet weg, dat we hier openli jk onze verontwaardiging 
menen te moeten uitspreken over het gruwelijke onrecht, dat dezen 
menschen wordt aangedaan; te meer waar we bedenken dat er onder hen 
metterdaad edele karakters z i j n , die naar hun eer l i j ke overtuiging 
voor gruwelijk miskende menschenrechten streden. ( . . . ) Wij vragen 
recht voor ieder menschenkind: ook voor de Joden." (545) 
In de Duitse fascisme val t Poels echter vooral de krenking van de 
godsdienst aan, de godsdienst namelijk als hoogste nivo van de moraal. 
Daarom k r i t i s e e r t h i j zeer fel de aanval van H i t le r с.s. op de stands­
organisaties, omdat de standorganisaties kerkel i jk organisaties z i j n 
die vanuit de godsdienst aktief z i j n in het openbare leven, een vorm 
van lekenapostolaat z i jn en met afhankelijk kunnen z i j n van de 
staat. De kerk staat limiers boven elke pol i t ieke i n s t a n t i e : "Aan onze 
katholieke standsorganisaties laten wij n iet raken. Zooals de Duit-
schers zeggen: Gottes Recht br icht Menschenrecht. Christ i Kreuz über 
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Hakenkreuz.", roept Poels in datzelfde artikel uit. 
Omdat Poels echter blijft denken vanuit de katholieke analyse van de 
kapitalistische krisis, en dus meent dat de vakbeweging als zodanig 
een vrucht is van de verwording van de burgerlijke maatschaopij, kan 
hij m e t anders dan, op dit cruciale moment in de geschiedenis, wél 
te accepteren dat een staat het recht kan hebben de zelfstandige vak-
beweging op te heffen. Hij accepteert daarmee praktisch de 'Gleich-
schaltung' van de vakbeweging, ook van de katholieke vakbeweging, 
in Duitsland: 
"Wij achten de mogelijkheid niet uitgesloten dat eerlang de staat 
sommige belangen gaat behartigen, die thans nog bijna uitsluitend 
door de arbeidersorganisatie zelf behartigd moeten worden. Door 
Gleichschaltung in de zoogenaamde Berufsstande zullen in deze door 
ons genoemde publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie de vakorganisa-
ties metterdaad voor een groot gedeelte op de eene of andere wijze 
worden 'ingeschakeld' en worden ze dus in zooverre metterdaad een 
deel der staatsstructuur." (545) 
Konklusie. 
Hoewel Poels daarmee fe l l e r reageert op het gevaar van het nationaal-
socialisme - Poels is dan ook een persoonlijke vriend van de katho-
lieke ant i - fasc is t pater Hùckerraann - , b l i j f t ook b i j Poels een ge-
dee l te l i j k legit imatie van het ootreden van de nazi 's in takt . Het on-
treden tegen socialisten en communisten, en het verbod van de vakbe-
weging wordt, afgezien van de excessen in de middelen, gerechtvaardigd 
met een beroep op de katholieke sociale leer Daarom kan Hermans ook 
Dolfuss, die hetzelfde gedaan heeft zonder geweldadige middelen en 
zonder een extreem racistische ideologie en zonder een uitgewerkte 
theorie over de absolute staat, pri jzen als het katholieke antwoord 
op de impasse van kapitalisme en socialisme beide. 
Dit po l i t iek onbenul tegenover het fascisme, dat zich ook u i t in de 
hoop van Hermans dat net fascisme door het christendom gekerstend kan 
worden, kan teruggevoerd worden op de bijzondere struktuur van de 
katholieke ideologie, zoals die aangetroffen wordt b i j katholieke werk-
gevers én b i j katholieke arbeiders. Een ideologische struktuur namelijk, 
waarin de k r i s i s van de burgerli jke maatschaopij , zowel in haar ekono-
mi sehe als pol i t ieke gestal te, omgeduid wordt in een morele k r i s i s . 
Via deze ideologische vervanging verschijnt het fascisme dan OOK met 
meer als een pol i t ieke beweging, maar als een technisch stelsel ener-
z i jds en als een alternatieve wereldbeschouwing anderzijds. Zoals 
men waardering heeft voor het kapi tal ist ische stelsel als zodanig, zo 
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kan men ook waardering opbrengen voor het f e i t dat het fascisme de 
social ist ische dreiging vernietigd heeft en een organische organisatie 
van het sociale leven doorvoert Men keurt de afbraak van soc ia l is -
tische en communistische part i jen en vakbonden goed, men keurt ook 
de 'opheffing' van de katholieke vakbeweging goed, men o r i j s t een ge-
zond nationalisme, men waardeert de afbraak van het parlementaire 
s te lse l . Tegelijk k r i t i see r t men echter het fascisme, in de mate 
dat het een bedreiging vormt voor de katholieke zedenwet en vooral 
voor de godsdienst. De k r i t iek valt uiteen in drie elementen: 1. k r i -
t iek vanwege de schending van de mensenrechten, 2 k r i t i ek op het 
idee van de totale staat, 3. k r i t iek op de akties tegen geloof en 
kerk. Kortom: geen pol i t iek anti fascisme, maar een moreel anti fas-
cisme. (546) 
40. DEBAT OM DEMOCRATIE EN FASCISME IV: KATHOLIEKE JONGEREN. 
De ideologische posit ie van de katholieke Jongeren inzake 'Democratie 
en Fascisme' is een variant van de heersende katholieke mening. Uit-
gaande van de moralistische these over de verwording van het kapita-
lisme en van de parlementaire democratie, meent men in de ' revolu-
t ie van rechts' een ooging tot een ju is te reorganisatie van de maat-
schappij waar te nemen De kr i t iek tegen de schending van de mensen-
rechten, de opbouw van een totale staat en de akties tegen het geloof 
is wel aanwezig, maar neemt niet zo'n sterke plaats in als b i j de rest 
van de katholieke wereld. 
Het blad 'Roeping' gaat in d i t opzicht het verst , 'De Gemeenschap' is 
intern verdeeld, hetgeen in 1934 aanleiding zal z i jn tot een scheuring 
in de redaktie. Eén deel van de redaktie zal zich dan in meer fascis-
tische r icht ing ontwikkelen en het blad 'De Nieuwe Gemeenschap' s t i ch -
ten; de rest van de redaktie o . l . v . Anton van Duinkerken zal zich in 
de π enting van een fel ethisch antifascisme ontwikkelen. 
De redaktie van 'De Gemeenschap' s t e l t in 1930 b i j de uitgave van een 
bloemlezing van teksten van katholieke jongeren u i t de voorafgaande 
t i j d , de brochure 'Hagel en Vuur', het probleem aldus: 
"Zou het een utopie z i jn te gelooven, dat op den grondslag van deze 
beginselen een samenwerking zou kunnen tot stand komen tusschen de 
beide pol i t ieke r icht ingen, die ook onze Katholieke Jeugd verdeelen7 
De beide richtingen die wij hier gemakshalve aan duiden met de namen: 
fascisme en democratie7 Hits de democraten onder ons hun pol i t ieke de-
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mocratie laten va l len, om slechts sociaal-democraten te bl i jven in den 
goeden zin van het woord. Mits z i j tot het inz icht komen dat naast 
een ordening der l iberale wanorde in het soci aal-economi sehe leven, 
met z i jn v r i j e concurrentie der belangen, ook een ordening in het 
Doli t ieke leven noodzakelijk i s , met z i jn vr i jen s t r i j d der meeningen 
en par t i j en , beide hervormingen slechts mogelijk onder een sterk ge-
zag i l i t s z i j erkennen dat wat er aan goeds is in hun sociologie, door 
hun pol i t ieke idees veelal verkeerd beïnvloed wordt. - En mits van 
den anderen kant de ' fascisten' onder ons aan de gerechtvaardigde 
democratische eischen welwillend tegemoetkomen. Mits z i j de regionale 
en sociale vrijheden eerbiedigen en met ten offer brengen aan een 
monsterachtig staatsalvermogen. Mits z i j wel l icht wat minder op het 
Italiaansche voorbeeld bl i jven staren en zich wat meer laten i n -
spireeren op eigen vaderlandsche toestanden en nationale h is to r ie . " 
(547) 
De redaktie van de 'Gemeenschap' neemt deze tekst l e t t e r l i j k over u i t 
een ar t ike l van Kriton - pseudoniem voor W.van Cent - in een ar t ike l 
'Thomisme en Democratie', 1930 (548) Men onderschri j f t echter geheel 
deze tekst (549). 
In 'Roeping' ontwikkelt zich vanaf 1930 een pr incipiële k r i t i ek op de 
democratie, die in 1933 ui t loopt op een verregaande sympathie voor 
het fascisme In een redevoering voor de RKSP over 'Jongeren en de 
Pol i t iek ' (1930) spreekt de hoofdredakteur G.Knuvelder z i jn tw i j f e l s 
over de democratie aldus u i t : 
"Is het met veeleer het parlementaire s te l se l , dat de dieoste grond-
oorzaak is van de verwarring die wi j beleven - het parlementaire 
stelsel dat ook boer Braat en tol lenbestormer Vos, dat ook kommums-
ten de kans geeft mee aan de teugels van het bewind te trekken - een 
stelsel dat dus automatisch er toe leiden moet onbevoegden macht in 
handen te leggen, dat er toe leiden moet, dat de re la t ie f uitstekende 
koppen als f r ac t i e - of par t i j le iders achter de schermen en zonder ver-
antwoordelijkheid te dragen aan de touwtjes trekken, maar dat er toe 
geleid heeft dat de ar is to i des lands weigeren zich in te laten met 
het pol i t ieke gedoe, dat zelfs deze a r t i s to i geen plaats gunt (ik 
denk aan het geval Veraart) " (550) 
Knuvelder meent dat het katholieker is een 'sterk gezag' in plaats 
van de parlementaire democratie te s te l len : "Laat mij echter zeggen, 
dat het sterke gezag toch inderdaad beantwoordt aan de dieoste ten-
denzen, j u i s t van de katholieke jongeren die in de kerk zo sterk 
hierarchisch en monarchisch z i jn oogevoed Het sterk gezag wordt door 
velen van hen gezien in de vorm, zoals die door Kriton in het Studen-
tenannuanum 1930 ontworpen is · een waarachtig souverein monarch, 
met door in onze zin democratische grondwet besnoeid en beoerkt in 
z i jn macht, maar een monarch, die om zich heen groepeert een werkelijke 
regeering van wijze mannen, die zelfstandig te besturen hebben in 
de hogere staatsfuncties onder de koning volgens eigen, wijs inz ich t . " 
(551) 
Deze koerswending u i t 1930, die pol i t ieke afzi jdigheid omzet in een 
antidemocratische stellingname, wordt in 1931/32 verder gevoerc mid-
dels een ideologische import u i t België. Victor Leemans. Hij ontwikkelt 
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de s t e l l i n g , dat de sociale beweging als reaktie op het burgerl i jk 
individualisme in de twint igste eeuw op een dood spoor geraakt i s , 
de ch r i s te l i j k sociale beweging inc lu is Binnen de sociale beweging 
van de twint igste eeuw, zo zegt h i j , is het proletariaat opnieuw 
slaaf geworden, maar nu van de eigen, bureaukratische arbeidsbewe-
ging en van de staat als heelmeester' (552) De wacht van de sociale 
bewegingen, zo meent Leemans, wordt afgelost door een nieuwe bewe-
ging de ' revolut ie van rechts' die een uitdrukking is van het tot 
leven komende 'volksdom' 
'Nadat echter het sociaal leven geheel maatschappij geworden was, 
al le krachten als belangen, a l le belangen als verzoenbaar, al le 
klassen als sociaal noodzakelijk erkend waren, verschijnt in haar 
wat geen maatschappij, geen k las, geen belang, dus met verzoenbaar, 
maar revolut ionair is het volk Nadat de revolutie van l inks 
doodgeloopen i s , begint de revolut ie van rechts Met de l igu idat ie 
der evolutie van de XlXe eeuw was opgeruimd de laatste revolutie 
van l inks al le klassen waren immers in de maatschappij ingeschakeld 
Andere krachtbronnen dragen nu de dialectische spanningen der revolu-
t ie de volkskrachten die in de wereld der sociale beweging nists 
waren, z i jn ontwaakt Midden in de maatschappij staat het volk als 
het nieuwe beginsel dat zich in de industneele maatschappij gevormd 
heeft Zi jn bouwformuul kan nog niemand aangeven het revolut ionair 
beginsel is geen structuur, geen orde, geen opbouw Het is zuivere 
kracht Zi jn zin echter kan bepaald worden het volk is de levende 
kern waarrond zich de middelen der industneele maatschappij voor 
de eerste maal to t eenheid zullen samenvoegen - tenminste als ze kun-
nen veroverd worden " (553) 
Op d i t punt treedt het verschil met de dominante katholieke ideologie 
aan het l i c h t . Dáár was geen onmiddelli jke koppeling met een bepaalde 
pol i t ieke beweging aanwezig, maar werd indi rekt (via een theologische/ 
godsdienstige omweg) een legi t imat ie verschaft aan een aantal p o l i -
tieke tendenzen Bi j Victor Leemans wordt dat anders De morele k r i -
tiek op kapitalisme, democratie én socialisme zet zich om in een on-
middell i jke legit imatie van één konkrete pol i t ieke beweging, van de 
revolutie van rechts, waarvan het parti j fascisme een, niet a l t i j d 
even gelukkige, verbijzondering is Hier wordt op een nieuwe wijze 
een ideologische bewerking vorm gegeven de uitkomsten van de schep-
pingsorde ('het katholieke element') wordt gekoppeld aan een bepaald 
soort objektieve' sociologie de revolutie van rechts en de konst i -
tuering van het volk als meuwe pol i t ieke eenheid z i jn konkrete, 
histor ische, 'sociologische' gegevenheden Leemans s te l t dan ook dat 
z i jn uitspraken over de revolut ie van rechts niet slechts theologische 
uitspraken z i j n , maar ook sociologische (554) 
Hier is het andere ui terste van de katholieke ideologie bereikt Bij 
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Veraart wordt de koppeling tussen Openbanngsorde/Natuurwet én kon-
krete historische orde verbroken, door én het christendom als his-
torische orde te begrijpen én de konkrete geschiedenis eveneens. Op 
de plaats van de theologische analogia entis (21jnsovereenkomst) 
komt de historische ra t io van de mens. Bi j de heersende katholieke 
ideologie is er een ind i rekt band tussen goddelijke orde en histo-
rische orde: u i t de natuurwet én u i t de Openbaring worden directieven 
afgeleid die richtinggevend z i j n b i j de opbouw van een chr is te l i j ke 
maatschappij. Er is een blauwdruk, maar het huis van de maatschappij 
is nog niet klaar. Bij mensen als Leemans en vele andere Jongeren, 
zoals we zullen zien, treedt er wel een ι denti f i k a t i e van natuurwet 
én bestaande pol i t ieke orde OD de revolutie van rechts is reeds 
het herstel van de chr is te l i j ke maatschappij, zoals die in de middel-
eeuwen bestaan heeft. 
Oktober 1932 verklaart G.Knuvelder deze posi t ie van Leemans tot 
o f f i c iee l redaktioneel standpunt in het ar t ike l 'Chaos of orde'. 
"Hiermee is het program van 'Roeping' gegeven. Ons doel heeft te z i jn 
een nationaal en sociaal krachtige Nederlandse volksgemeenschap. 
Hiertoe dient gebroken met de gevolgen van het l iberal isme, dat wi l 
dus zeggen met de parlementaire democratie en het kapitalisme, om 
de nationale autor i ta i re staat op te bouwen rond Oranje als eenheids-
symbool, welks doel zal z i j n : de volkomen geestelike en stof fe l ike 
bloei van de ganse nederlandse volksgemeenschap." (555) 
Dit wil overigens niet zeggen dat Knuvelder daarmee ook zonder meer 
het Italiaanse of Duitse fascisme van Mussolini of Hi t ler ondersteunt. 
Voor hem in de ' revolut ie van rechts' een brede beweging in geheel 
Europa, waarvan het parti j fascisme een, voor katholieken soms moei l i jk 
geheel en al te accepteren, verbijzondering i s . Voor Knuvelder behoort 
deze revolutie zich vooral te one'nteren op de katholieke t r a d i t i e , 
zoals die ook in de Middeleeuwen tot ui t ing kwam. 
"De revolutie die contra het liberalisme in gang i s , zal eer conserva-
t i e f dan ' revolut ionair ' in de oude zin des woords z i j n , de krachten 
der toekomst zullen hebben te streven naar behoud van de dienste gees-
te l ike krachten die gewerkt hebben in het Eurooa der middeleeuwen, in 
het Europa van thans - hopen w i j ' - ondanks de l iberale schijn nog 
werkzaam z i jn Deze diepste geestelike krachten z i jn gebonden aan het 
kristendom in z i jn autentieke vorm. het Katholicisme. ( . . . ) Het ge-
zond conservatisme van het Evangelie en dogma alléén is in staat Euro-
pa te behoeden voor de totale verwildering. Duideliker bewijs dan de 
dagelikse werkelikheid om ons heen is met denkbaar." (556) 
In apri l 1933 reageert Knuvelder op de machtsovername door Hi t ler en op 
op de 'Gleichschaltung': 
"5 Maart 1933 betekent de revolutie in Duitschland: Hindenburg geeft 
Hi t ler oodracht van onder op, van het volk u i t , de staat te formeren 
Niet ordende de s t a a t de N S D Α Ρ i n , naar de N S D Α Ρ veroverde 
de s t a a t Langs demokratische weg H i t l e r h e e f t a l l e , in z i c h verwor­
pen, maar h i c e t nunc, onmisbare, middelen van het l i b e r a l i s m e aan­
gewend om de macht te veroveren. Om daarna o n m i d d e l l i k de demokrat ie 
v o l l e d i g de p a r l e m e n t a i r e nek om te d r a a i e n , geheel i n overeenstem­
ming met het j a r e n l a n g e streven van de n a t i o n a a l - s o c i a l i s t i e s e nassa, 
d i e tegen de heerschappi j van de massa was De dubbele t a a k , waar­
voor H i t l e r thans s t a a t i s deze 1 de s t a a t oobouwen en h i j zal 
d i t , krachtens eigen b e g i n s e l e n , m e t anders kunnen doen dan op de 
a u t o r i t a i r e g r o n d s l a g , waarvoor h i j gesteund zal worden door het D u i t ­
se v o l k ' , d a t de ' p a r t i j ' vervangen h e e f t (zooals ook i n I t a l i e 
geschiedde) 2 de gemeenschap opbouwen i n k r i s t e h k s o c i a l e z i n 
(557) 
Ook r e c h t v a a r d i g t Knuvelder i n j u l i 1933 de Jodenvervolgingen door 
H i t l e r 
'Het is, zonder meer, een kwestie van zelfbehoud deze onduldbare 
tyrannie te breken En Hitler doet een goed werk, bijv als nij de 
Berlijnse pers - tot voor kort voor 90 pCt in handen van Joden -
hun klauwen ontrukt om ze terug te geven aan het eigen volk 
Knuvelder meent wel dat hierbij excessen begaan zijn en gezondigd 
is tegen de menselijkheid, maar meent ook dat oo zich de machts­
positie van de joden ontoelaatbaar is voor een 'volk' Kan men dus 
enerzijds wel reeds stellen, dat vervolging van 'de' Jood ongemoti­
veerd, en dus ongeoorloofd is, anderzijds dient, op gronden van het 
algemeen welzijn, paal en perk gesteld worden aan een abnormale 
machts- en invloedspositie van een geringe, zelf niet nationale minder­
heid ' (558) 
Tegelijk kritiseert Knuvelder echter ook het groeiende staatsabsolu-
tisme in Duitsland 
Het ogenblik is nog niet gekomen een oordeel uit te spreken, maar 
het heeft er alle schijn van, dat de juiste waardering van de staat 
in Duitsland uit het oog verloren is Van een krachtige autoritaire 
staat glijdt men af (via het programma van Gleichschaltung, ts) naar 
een vorm van staatsabsolutisme, om niet te zeggen, dictatuur, die 
principieel verwerpelik is ' (559) 
Knuvelder wijst voor zijn standpunt van gedeeltelijke sympathie en 
gedeeltelijke kritiek, op een artikel van Baron van Wijnbergen, voor­
man van de RKSP, in de Maasbode van 22 mei 1933 Ook die ziet veel 
goeds in het nieuwe regiem, maar meent tegelijk dat het staatsabsolu­
ti sme te kritiseren is 
Deze positie van Knuvelder, zo kan men stellen, wijkt in onderdelen 
af van de dominante katholieke ideologie Ze olaatst andere accenten 
Desondanks is het niet een geheel andere positie Dezelfde ideolo­
gische elementen komen voor kritiek op de democratie, kritiek op het 
socialisme, kritiek op een zelfstandige vakbeweging, een vleug anti­
semitisme, nationalisme, corioratieve staat, kritiek op het staats-
absolutisme, kritiek op de schending van de mensenrechten Al deze 
elementen stammen uit dezelfde ideologische bron uit de moralistische 
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omduiding van de k r i s i s der burgerl i jke maatschappij. Knuvelder с.s. 
geven echter een andere organisatie aan de ideologische elementen, 
brengen hun katholieke ideologie meer nadrukkelijk in re lat ie tot de 
'revolut ie van rechts' en hebben bijgevolg een verregaande sympathie 
voor de inzet van het fascisme. 
De redaktie van het t i j d s c h r i f t 'De Gemeenschap' ondergaat rond 1930 
ook een verandering· men gaat zich u i t d r u k k e l i j k inlaten met de p o l i ­
t ieke en sociale vraagstukken en poogt een eigen theorie te ontwikke­
len, zoals we gezien hebben. Vanaf 1932 gaan er in dat blad ook stem­
men op om te komen t o t een gezond nationalisme. Jac. Stolte oubliceert 
een ar t ike l onder de t i t e l 'Kapitalisme en Nationalisme'. Daarin 
meent h i j dat de gangbare anti-kapital ische stromingen, met name de 
sociale bewegingen u i t de 19e eeuw, m e t meer een adequaat antwoord 
hebben op de nieuwe omstandigheden. Alleen het nationalisme heeft 
een nieuw antwoord. 
"Nationalisme en anti-kapitalisme staan tegenover chauvinisme en kapi­
talisme. Het moet voor den Katholiek met moei l i jk z i j n een keus te 
maken tusschen deze twee fronten. Het komt echter maar al te d ikwi j ls 
voor, dat 'het Katholicisme een al te innig verbond s l u i t met de 
machten, die nu eenmaal beslissen over het lot van economie en p o l i ­
t i e k ' , ondanks het f e i t dat 'de w i l , die werkzaam is in de Europeesche 
p o l i t i e k slechts voor een zeer gering gedeelte bepaald wordt door 
het katholieke wereldbeeld'". (560) 
Stolte verwijst naar Mussolini als voorbeeld, hoe een a n t i k a p i t a l i s ­
tische houding opgenomen kan worden in een meer omvattender nationa­
l is t ische houding (561). 
In 1933 publiceert prof. Pompe het a r t i k e l 'Nationaal en sociaal ' . 
Hi j t r e k t de l i j n van Stolte door en meent ook dat de sociale bewe­
gingen u i t de 19e eeuw achterhaald z i j n . Onder de huidige omstandig­
heden, zo meent h i j , is het nationalisme een betere weg om de 'so­
ciale kwestie' op te lossen. Bi j het nationalisme gaat het hierom: 
het bevorderen van 'een aan de volksgenooten gemeenschappelijk karak­
t e r ' ; het bevorderen van een echte gemeenschap, van het algemeen wel­
z i j n , van een deugdzaam leven. De c h r i s t e l i j k e eis van naastenliefde 
is aldus te vertalen- de naaste is al lereerst de nationale naaste, 
d.w.z. z i j n eigen volksgenooten. Hier c i t e e r t h i j met instemming Mus­
s o l i n i . Hij konkludeert: 
"We leven met slechts in een economische c r i s i s . In diepsten grond 
is er thans een geesteli jke c r i s i s . We kunnen met alleen hoien en 
verwachten, maar zien reeds in het heden een nieuw levensgevoel en 
nieuwe levensvormen. Een nieuw Levensgevoel. De geest der vorige 
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eeuw verv l iegt . De t i j d van den bourgeois, met z i jn neiging naar v e i l i g -
heid en behagelijk rust bovenal, e ind ig t . " (562) 
Als tekenen van de nieuwe t i j d noemt h i j : nieuw gevoel voor heroïek, 
lust naar avontuur en s t r i j d , er ontstaan nieuwe ool i t ieke vormen; 
het nationalisme in Vlaanderen en Nederland groe i t ; zelfs in het 
socialisme groei t een meer nationale gedachte (563). 
Naast deze tendens groeit er binnen 'De Gemeenschap' ook een l i j n van 
een meer ui tdrukkel i jke sympathie voor het fascisme, met name b i j 
A.Kuyle en H.Kuitenbrouwer. Het kommentaar van H.Kuitenbrouwer op 
een 'Bruinboek' over de wandaden van Hi t le r en de z i jnen, dat in Neder-
landse vertal ing verschi jnt , is hier een voorbeeld van: 
"De vraag of het nu allemaal wel j u i s t zo waar i s , verlaat de niet 
van te voren opgewonden lezer geen oogenblik en het is deze tw i j f e l 
die de overhand houdt na beëindiging dezer weinig aanbevelenswaardige 
lektuur. De schuld van deze voor het doel van het boek schadelike 
tw i j f e l l i g t werkeli jk niet in de onverschil l igheid van de lezer, 
maar in de overdreven sensationele propagandamanieren die de samen-
stel lers van d i t beschuldigend materiaal gebruikten. ( . . . ) Het Bruin-
boek werkt met te f e l l e kleuren en met te zichtbare eenzijdigheid 
( . . . ) Het z ie t in iedere Nazi een bloeddorstige bruut, in iedere 
communist een eer l ik s t r i j de r . En dat is toch teveel gevergd." (564) 
In 1934 b l i j k t deze laatste groep u i t de redaktie van 'De Gemeenschap' 
verdwenen te z i j n , zonder dat overigens de pr inc ip ië le redenen voor 
d i t vertrek vermeld worden door de redaktie. Er begint geen debat over 
fascisme/anti fascisme. De uitgetreden groeo r ich t het blad 'De nieuwe 
Gemeenschap' op (565). 
41. INTERVENTIE RK HIERARCHIE. 
Het Vaticaan is in staat gebleken een samenwerkingsverband met de ver-
schillende fascistische regiems in Europa te real iseren, zoals o.a. 
b l i j k t u i t de konkordaten met Mussolini en Hi t ler . Bovendien heeft het 
Vaticaan ook in haar ideologische produktie (encyclieken) een gedeel-
te l i j ke goedkeuring van fascistische ideeën en handelingen geleverd. 
Max van Poll spreekt in het eerder genoemde 'Handboek der maatschappij-
leer' aldus over de verhouding van het Vaticaan en het Italiaanse Fas-
cisme: 
"Het is waar, dat er in 1927 en 1931 scherpe confl icten z i jn geweest 
met den H. Stoel ten aanzien van de belemmering der werkzaamheid van 
de Katholieke Actie en van de aanspraken van het fascisme oo de u i t -
sluitende opvoeding der jeugd. Maar is het óók met waar, dat deze 
conflicten z i jn opgelost en dat de katholieke geesteli jkheid in staat 
is gesteld haren godsdienstig-zedelijken invloed oo de opvoeding u i t 
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te oefenen in de o f f i c i e e l e jeugdorgam s a t i e van den fasc i s t i sehen 
s taa t de ' B a l i l l a ' 9 In den opbouw van den f a s c i s t i s c h e n s t a a t , i n 
het s taa tkund ig mechanisme, dat de par lementa i re democratie v e r v i n g , 
z i t m e t s o n k a t h o l i e k s , al kan evenmin of nóg minder worden gezegd, 
dat het met den voorkeur van de meest gewenschten staatsvorm overeen-
komt. 
Zeker i s het waar, dat het monoool is t isehe recht van de f a s c i s t i s c h e 
corporaz ion i di Stato a l l e r m i n s t beantwoordt aan de p l a a t s , we lke , 
naar algemeen ka tho l i ek i n z i c h t , v r i j e o rgan i sa t i es van het maatschan-
p e l i j k leven behooren i n te nemen, om, met openbare rechten bek leed, 
een deel der s taa ts taak over te nemen. Maar het i s óók waar, dat 
Ζ H de Paus den I t a l i a a n s c h e n vorm a l l e r m i n s t veroordeeld h e e f t H i j 
schreef daarover i n de Encycl iek 'Ouadragesimo Anno' ." (566) Max van 
Pol l c i t e e r t vervolgens QA u i t v o e r i g en k o n k l u d e e r t · "De Paus w i j s t 
dus a l l e r e e r s t zeer d u i d e l i j k op de voordeelen van het I t a l i a a n s c h e 
systeem, en dan, heel v o o r z i c h t i g , op eenige m o g e l i j k e gevaren " (567) 
T e g e l i j k , zo meent Van P o l l , h e e f t het Vat icaan a l t i j d zeer scherp 
g e p r o t e s t e e r d tegen de l e e r van de t o t a l e s t a a t , zoals die ook i n 
het I t a l i a a n s e fascisme naar voren komt. 
In de e n c y c l i e k 'Cast i Connubi! ' (1930) h e e f t Paus Pius XI ook ge­
wezen op de p o s i t i e v e kanten van de samenwerking tussen de f a s c i s ­
t i s c h e s t a a t en het Vat icaan Van Pol l doet j u i c h e n d over het g e s l o t e n 
konkordaat en de daar in opgenomen bescherming van het c h r i s t e l i j k e 
h u w e l ι j k . 
"Ziedaar voor a l l e n een voorbeeld en een b e w i j s om aan te t o o n e n , 
dat ook i n onzen tegenwoordigen t i j d , waarin men helaas zoo vaak v o l ­
l e d i g e s c h e i d i n g van Kerk en S t a a t , j a z e l f s s c h e i d i n g van s t a a t en 
a l l e n godsdienst a l s leuze v e r k o n d i g t , tusschen beide soevereine 
machten, zonder eenige schade voor beider rechten en s o e v e r e i n i t e i t 
een wederz i jdse eensgezindneid en vr iendschapsverdrag kan bestaan 
t o t b e i d e r gemeenschappeli jk w e l z i j n , en dat beide machten ook ge­
meenschappeli jk hun zorg kunnen w i j d e n aan het h u w e l i j k , om v e r d e r f e ­
l i j k e gevaren, j a den reeds dreigende ondergang, verre van de c h r i s t e ­
l i j k e huwel i jken v e r w i j d e r d te houden." (568) 
Max van Pol l i n het genoemde handboek werkt deze p o s i t i e tegenover 
het fascisme en n a t i o n a a l - s o c i a l i s m e nader u i t en l a a t zien dat 
de k a t h o l i e k e l e e r voor een deel overeenkomt met de p r a k t i s c h e r e o r ­
g a n i s a t i e v o o r s t e l l e n van fascisme en ook van n a t i o n a a l - s o c i a l i s m e , 
t e g e l i j k l a a t h i j z ien hoe de l e e r over de t o t a l e s taat en l a t e r de 
r a c i s t i s c h e i d e o l o g i e van het n a t i o n a a l - s o c i a l i sme geheel in s t r i j d 
z i j n met de k a t h o l i e k e o p v a t t i n g e n over de zedenwet, en dat er op 
' i d e o l o g i s c h e n i v e a u ' ( levensbeschouwel i jk n iveau) een scherpe 
t e g e n o v e r s t e l l i n g b e s t a a t . Deze p o s i t i e op i n t e r n a t i o n a a l k e r k e l i j k 
niveau komt overeen, zoals we gezien hebben, met de dominante p o s i t i e 
binnen de k a t h o l i e k e o r g a n i s a t i e s begin d e r t i g Als i n 1934 de katho­
l i e k e bisschoppen van Nederland een s c h r i j v e n r i c h t e n aan a l l e k a t h o ­
l i e k e ge lov igen van Nederland b l i j k e n ook z i j deze p o s i t i e in te nemen. 
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De bisschopoen openen met deze k o n s t a t e r i n g : 
" K l a a r b l i j k e l i j k i s een nieuwe orde aan het g roe ien , d ie onder menig 
opz ich t v a l t toe te j u i c h e n , daar z i j een ve r l oss ing beteekent u i t 
i nd i v i dua l i sme én m a t e r i a l i s m e , maar Ons ook zorgen b a a r t , w i j l z i j 
d r e i g t i n andere dwalingen v e r s t r i k t te geraken. Wij bedoelen de 
s t e l s e l s d ie men met de namen fascisme en n a t i o n a a l - s o c i a l isme p leeg t 
aan te d u i d e n . " (569) 
De bisschoopen begroeten met vreugde 'de op lev ing van betere gevoelens 
en den h e i l i g e n i j v e r , waamede velen onzer onvervaard den s t r i j d aan-
binden tegen e r n s t i g e m i s b r u i k e n ' . Deze e rns t i ge misbruiken van de 
bestaande s i t u a t i e d e f i n i e e r t men a ldus· 
"Wij weten zeer goed, dat a l l e r l e i gr ieven worden ingebracht tegen 
de bestaande i n r i c h t i n g van den S taa t , tegen de v e r s c h i l l e n d e p a r t i j e n , 
en ook tegen de ka tho l i eke S t a a t s p a r t i j . Het i s ons m e t onbekend, 
dat ook vele goedgezinden doortastende maatregelen vragen t e r ver -
nieuwing van onze geheele samenleving. De bestaande p o l i t i e k e i n s t e l -
l ingen z i j n geenszins onve rande r l i j k voor de eeuwen vas tge legd . Ook 
is het ver re van ons te beweren, dat m e t op menig t e r r e i n o n t z a g l i j k 
veel te verbeteren en te vernieuwen v a l t . Een valsch begr ip van v r i j -
heid hee f t t o t losbandigheid gevoerd door z e l f s aan de meest ve roor -
deel ingswaardige meeningen en opvat t ingen rechten toe te kennen ( v g l . 
de communisten in het par lement , t s ) . Het gezag in geheel de samenle-
v ing met het huisgezin te beginnen, i s ondermijnd en verzwakt , de 
maatschappi j i s nog n i e t losgemaakt van de v e r d e r f e l i j k e s t e l s e l s , 
d ie haar gedurende de l a a t s t e eeuwen v r i j w e l onbeperkt hebben be ïn -
v l o e d , een v e r f o e i l i j k egoïsme op het t e r r e i n van het economische 
leven heef t vaak t o t e r g e l i j k e misstanden g e l e i d . " (570) 
Prak t isch delen hiermee de bisschoppen de m o r a l i s t i s c h e analyse van 
de k r i s i s én de an t i -democra t i sche weg t e r op loss ing van de k n s i s . 
Men meent a l leen dat er twee var ian ten van r e a k t i e op l i b e r a l i s m e / 
soc ia l isme bestaanbaar z i j n . Eén i s het neu t ra le fasc isme, en de 
andere r e a k t i e i s de ka tho l i eke hervorming t o t een korpora t ieve maat-
schapp i j . Men s t e l t dat het goede in het fascisme dan ook al veel 
eerder door de ka tho l i eke t r a d i t i e naar voren gebracht i s 
"Bovendien, Beminde Gelov igen, b e g r i j o t toch wel het goede, dat d ie 
o a r t i j e n naast vele voor ons g e v a a r l i j k e en onaanvaardbare s t e l l i n g e n , 
als i e t s nieuws en als een b e v r i j d i n g a a n p r i j z e n , i s in w e r k e l i j k -
heid m e t s anders dan een u i t v l o e i s e l van onze ka tho l ieke s t a a t s - en 
maa tschapp i j l ee r , j a m e t zelden een sinds j a a r en dag door ons ge-
s te lde e i s c h . " (571) 
Het fou te in het fasc isme, zo meent men vervo lgens , i s de leer aan-
gaande de absolute s t a a t . Deze leer i s i n s t r i j d met de ka tho l i eke 
levensbeschouwing: 
"Het (de ze l f s t and ige p e r s o o n l i j k h e i d , t s ) zou m e t bevorderd, maar 
v e r n i e t i g d worden, a ls men de Staat ging beschouwen a ls eemge bron 
van r e c h t , moraal en v r i j h e i d . Het wordt v e r n i e t i g d door e lk s t e l s e l 
van s t a a t s - of na t i eve rgod ing , door elke geheel ongebonden d i c t a t u u r . 
Het geordende w e l z i j n van a l l e n i s immers a l l een gewaarborgd b i j 
erkenning van 's menschen pe rsoon l i j ke z e l f s t a n d i g h e i d binnen de 
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grenzen der sociale orde." (572) 
Aangaande de fascistische en nationaal-social ist ische part i jen in Ne-
derland menen de bisschoppen dat hun opvattingen nog zo vaag z i j n , 
dat het moeil i jk beslissend is u i t te maken, in hoever verschillende 
"ascistische of nationaal-social ist ische stroomingen te onzent dezen 
' totalen staat' aanvaarden (573). Daarom brengen de bisschoppen dan 
ook niet deze levensbeschouwelijke bezwaren aangaande de totale staat 
in s te l l ing tegen het Nederlandse fascisme en nationaal-socialisme. 
Men geeft andere argumenten. Enerzijds w i js t men op het gevaar dat de 
latere ontwikkelingen van zo'n p a r t i j , zeker als men de overwinning 
behaald heeft, met garanderen kan dat dan met als nog een ' totale 
staat' gevestigd wordt. Het voornaamste argument anderzijds is echter 
geheel van opportunistische aard: een ui tbreiding van de aanhang van 
deze bewegingen onder katholieken levert een groot gevaar op voor de 
konfessionele eenheid van katholieken en voor de maatschappelijke 
posi t ie die via de katholieke organisaties, met name via de katholieke 
s taa tspar t i j , verworven i s : 
"Daarom mogen we geen staatkundig stelsel voorstaan, dat den invloed 
der katholieke levensbeschouwing op de oplossing van die vragen in 
groot gevaar brengt. Voor het vurig verlangde welzijn van ons volk 
is het noodig, dat onze stem luide wordt vernomen en dat ons katholiek 
volksdeel daadwerkelijk den invloed vermag u i t te oefenen, dien 
het uitoefenen kán, als het vast aaneen b l i j f t gesloten. Dit is met 
een speciaal katholiek belang, maar het nationale belang van geheel 
ons volk. Wie dan ook moedwillig de eenheid verbreekt, wie streeft 
naar het groot en machtig maken van een fascistische of een nationaal-
social ist ische p a r t i j , hoe dan ook ger icht , wie zich b i j die pa r t i j 
aansluit of haar propageert, is zich z i jn heiligen p l icht jegens 
het waarachtig volksbelang niet voldoende bewust." (574) 
Op grond van deze overweging raadt men af, - verbiedt met - , het l i d -
maatschap voor katholieken van de fascistische en nat ionaal-social is-
tische par t i jen . Er worden geen religieuze sankties aan verbonden, 
zoals dat wel gebeurt met betrekking to t de socialisten en communisten. 
Zeker wordt een begrafenis in gewijde aarde met geveigerd. Wél menen 
de bisschoppen te moeten verbieden dat personen die meer direkt onder 
de rechtsmacht van de bisschop va l len , l i d worden van deze par t i jen : 
"De Bisschoppen mogen en zullen voorts n iet dulden dat personen, die 
functies bekleeden, welke meer d i rect aan hun rechtsmacht onderworpen 
z i j n , of als vertegenwoordigers der katholieke actie kunnen beschouwd 
worden, ijveren voor het fascisme en het nationaal-social i sme of zich 
b i j een van die groepeeringen aansluiten. Zoowel die aansluiting als 
die actie verbieden Wij daarom aan Onze priesters en geesteli jke per-
sonen, aan leden van kerk- en armbesturen, aan leiders van katholieke 
organisaties of katholieke ins te l l ingen, alsook aan degenen, die in 
ons katholiek onderwijs werkzaam z i j n , voor zoover aan de bisschoppe-
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l i j k e rechtsmacht onderworpen." (575) 
Aldus de bisschoppen van Nederland op 2 f eb rua r i 1934. Het zal nog 
t o t 1941 duren voor het gewoon l idmaatschap van de NSB voor ka tho-
l i eken verboden wordt en e r dezel fde sankt ies op ges te ld worden a ls 
op het l idmaatschap van s o c i a l i s t i s c h e of kommunistische o r g a n i s a t i e s . 
In deze l i j n b l i j k e n de daarop volgende j a ren de d iskuss ies over f a s -
cisme en n a t i o n a a l - s o c i a l i sme in ka tho l i ek Nederland z ich te on tw ik -
ke len. Aan de ene kant een p rak t i sche waardering voor een aanta l r e -
o rgan isa t i es van het kap i ta l i sme en voor de s t r i j d tegen soc ia l i sme / 
communisme, aan de andere kant een p n n c i p i e e l e k r i t i e k op de l ee r 
van het s taa ts -abso lu t i sme Ter aanduiding enkele zaken. Een u i t -
voer ige analyse gaat de begrenzing van d i t onderzoek te b u i t e n . 
Ten e e r s t e , binnen de RKWV wordt i n 1934 een fascisme-nummer u i t g e -
bracht door het kaderblad 'Leer ing en L e i d i n g ' , waarin a l l e vooraan-
staande l e i de rs van de ka tho l i eke a rbe ide r s , met u i t z o n d e r i n g van 
Poels , s c h r i j v e n : Jacobs, Koenraadt, Beau fo r t , Ku iper , V r i jmoed , 
Kors, Hermans, Serrarens en Kastee l . De grondvorm van de ideo log ische 
o o s i t i e i s b i j a l l e n i d e n t i e k , het i s de g e s t a l t e zoals i n het voora f -
gaande geanalyseerd i n kr ingen van het RKWV, de ka tho l i eke arbe iders 
en het ka tho l ieke ep iscopaat . In de ta i l pun ten worden accentenver-
s c h i l l e n bespeurbaar. Zo verded ig t Vri jmoed op p rak t i sche gronden 
het bestaande democratische s t e l s e l , t e r w i j l Hermans meer b l i j f t 
denken in de t e g e n s t e l l i n g gezonde/ongezonde democrat ie Viel wordt 
al bespeurbaar dat met g ro te re f e l h e i d dan voorheen in deze kr ingen 
g e b r u i k e l i j k was, een aanval gedaan wordt op de verkeerde levensbe-
schouwing van het fascisme Men a t taqueer t het fascisme a ls een a l -
t e rna t i eve en o n c h r i s t e l i j k e r e l i g i e , waarb i j de l e e r over de t o t a l e 
s taa t de s p i t s is (576) . 
Ten tweede het o f f i c i ë l e k e r k e l i j k e s tandpunt , a ls u i t d r u k k i n g van 
de dominante tendens in de ka tho l ieke we re ld , l a a t echter nog a l l e 
r u i m t e , getu ige het f e i t dat de b i sschoppe l i j ke censor in 1934 over 
het essay van C.Knuvelder 'Vernieuwing van S t a a t s b e s t e l . Essay over 
de r e v o l u t i e van rechts en de ka tho l ieke s t a a t s l e e r ' zegt dat het in 
het geheel m e t in s t r i j d i s met de meningen der bisschoppen. In dat 
essay o n t w i k k e l t Knuvelder z i j n sympathie voor de r e v o l u t i e van 
rechts verder i n een l i j n zoals in het voorafgaande reeds u i teenge-
ze t . De b i sschoppe l i j ke censor merkt daarover op· 
"De s c h r i j v e r verzocht m i j , d ie e lke a f l e v e r i n g van 'Roeoing' censeer, 
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daartoe door de kerkel i jke overheid aangesteld, het ' n ih i l obstat' 
ditmaal u i tdrukkel i jk te vernielden, omdat h i j , met name na het Vasten-
mandement van de Ned Bisschoppen, zelfs eiken schijn van verzet 
tegen de kerkel i jke overheid wil vermijden Ik heb tegen z i jn verzoek 
geen bezwaar, daar ik in z i jn betoog geen enkele afwijking van de 
katholieke leer kan ontdekken, - integendeel, ik meen, dat d i t ge-
schr i f t machtig veel kan bijdragen tot verheldering der vertroebelde 
ideeën." (577) 
Slot, 
In deel 4 'Kns is en Konfessie' wordt gepoogd te omschrijven tot 
welke konklusies d i t onderzoek naar 'de ideologie in katholiek Neder-
land 1917-1933' geleid heeft. 
2 j u l i 1979. 
Deel IV 
KRISIS EN KONFESSIE 
Welke logica beheerst de ideologie in katholiek Nederland tussen Rus-
sische Revolutie (1917) en nationaal-socialisme (1933)7 Deze vraag 
dringt zich op aan het einde van het voorafgaande onderzoek. In d i t 
laatste deel wordt gepoogd een antwoord op deze vraag te formuleren 
Dit wordt gedaan middels een nieuwe bewerking van het reeds aanwezige 
materiaal De bewerking is van een andere aard dan de bewerkingen 
tot nu toe Het poogt n . l . een systematisch begrip te ontwikkelen om-
trent de logika die eigen is aan een ideologische produktie in k r i s i s -
t i j d . De volgende vragen spelen daarbij een rol Op welke wijze z i jn 
de verschillende thema's in de ideologie binnen katholiek Nederland 
met elkaar verbonden9 Wat vormt de eenheid' van de 'katholieke' ideo-
logie9 Hoe wordt een s t r i j d om ideologische dominantie beslecht7 Welke 
rol speelt daarbij de katholieke theologie en het katholieke leerge-
zag7 Welke posi t ie neemt de 'katholieke' ideologie in binnen de s t r i j d 
tussen burger l i jke en proletarische ideologie7 Welke re la t ie bestaat 
er tot die andere kri sisvanant van de burgerl i jke ideologie de ideo-
logie van het fascisme7 Bovendien· welke uitbraakpogingen kan men in 
de katholieke wereld waarnemen en op welke wijze werken die7 Zet zich 
een verscherping van de maatschappeljke kr is is om in een verdichting 
van de heersende ideologie, in d i t geval in een verdichting van de 
'kathol ieke' ideologie7 
Dit soort vragen z i jn de inzet van de bewerking in d i t laatste deel 
Het antwoord vormt zel f geen sluitend bewijs of alomvattende theorie 
over de werking van ideologie, maar ontwikkelt slechts een nieuwe 
hypothese over de vraag hoe de massa van de bevolking zich ' v r i j w i l -
l i g onderwerpt aan de heersende verhoudingen, t e rw i j l dat j u i s t tegen 
hun eigen belang ingaat. 
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\2. PROBLEEMSTELLING. 
De vraag waar het u i te indel i jk omdraait is deze: welk po l i t iek effekt 
heeft de 'katholieke' ideologie en de katholiek-konfessionele beweging 
gehad en heeft z i j nog steeds voor de instandhouding der kapi ta l is -
tische produktieverhoudingen en de burgerl i jke maatschappij. In het 
eerste deel van d i t onderzoek is een schets gemaakt van de diverse 
ideologische posities binnen het 'debat om konfessionall t e i t ' . Het 
eigenl i jke geschilpunt bleek niet te liggen b i j het praktisch oordeel 
over de konfessionele t r a d i t i e , maar b i j de visie op de burgerl i jke 
maatschappij ze l f . Aan de ene kant staat een posit ie die de maatschap-
p i j als een organisme beschouwt en bijgevolg denkt in termen als 'or-
de ' , 'evenwicht', 'harmonie' en 'samenwerking'. Aan de andere kant 
een posi t ie die de maatschapoijen tot nu toe begr i jpt als klassen-
maatschappijen en de burgerl i jke maatschappij als een maatschappij, 
die beheerst wordt door de macht van de bourgeoisie. Deze analyse van 
een klassenmaatschappij is par t i jd ig en kiest de zi jde van één klas-
se, het pro letar iaat , die met aan de macht i s . Tegenover 'harmonie' 
staat hier ' k lassenst r i jd ' . 
Z i j die de maatschappij als een organisme begri jpen, onderzoeken op 
welke wijze de konfessionele beweging bijgedragen heeft tot of af-
breuk gedaan heeft aan een j u i s t e , evenwichtige, harmonieuze, orde-
l i j k e ontwikkeling der maatschappij. Het antwoord loopt uiteen. Voor 
de een is de konfessionele beweging een achterhaalde zaak, die vroeger 
wel /met bijgedragen heeft aan een ju is te maatschappelijke orde, maar 
voor de toekomst uitgediend i s . Voor de ander heeft de konfessionele 
beweging - in nieuwe gestalte - een grote toekomst voor de boeg. Vaak 
hangt deze inschatting af van de mening die men over godsdienst als zo-
danig heeft. Is godsdienst een r e l i c t u i t een vóór-moderne t i j d , dat 
mondige burgers mets meer te zeggen heeft? Of is godsdienst een 
eeuwige dimensie in het menselijk en maatschappelijk bestaan en be-
hoeft z i j slechts 'aanpassing', in de goede zin van het woord? 
Z i j die de burgerl i jke maatschappij beschouwen als een klassenmaat-
schappij , vragen naar de rol van de konfessionele beweging in die 
s t r i j d tussen klassen, in de s t r i j d tussen bourgeoisie en het prole-
ta r i aa t , tussen bourgeoisie en een progressief blok. Unaniem is men 
van oordeel dat de konfessionele beweging, ink lus ief de kerken en de 
ch r i s te l i j ke ideologie, voor het merendeel de zi jde gekozen heeft 
van de bourgeoisie en u i t overtuiging ant i -soc ia l is t isch is geweest. 
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Het betrekking to t de praktische inschatting verschi l t men ook hier 
van mening. Gorter noemde de godsdienst een 'droogboeket' van een 
voorbije maatschappijformatie, dat voor de arbeidersklasse geen aan-
trekkingskracht meer kan hebben en dus 'vanzelf ' zal verdwijnen b i j 
de 'noodzakelijke' overgang naar een social ist ische maatschapoijfor-
matie. E.Bloch sprak over een 'moderne klassenstr i jd- ideologie van 
boven', toen h i j het had over de katholieke sociale leer na Vaticanum 
I , die een grote - z i j het nadelige - invloed b l i j f t bezi t ten, ook 
op de arbeidersklasse. Gramsci analyseert de rol van de katholieke 
kerk in I t a l i e en laat zien hoe de katholieke kerk en de door haar 
beïnvloede organisaties meegeholpen hebben de hegemonie der bourgeoisie 
te vestigen, en zelfs begunstigend werkten ten aanzien van de opkomst 
en hegemonie van het fascisme. 
Om d i t socia l is t isch standpunt, dat in het eerste deel uitvoeriger 
aan bod geweest i s , nog één keer present te s te l l en , wil ik de posi-
t i e van 'Het Jaarboek voor de Geschiedenis van socialisme en arbeiders-
beweging in Nederland' aan de orde stel len Dit Jaarboek bestaat 
sinds 1976 en keert zich tegen de meer struktural is t ische geschiedsop-
vatt ing binnen de 'Nederlandse Vereniging tot beoefening van de So-
ciale Geschiedenis' (NVSG) en haar blad 'T i j dschr i f t voor Sociale 
Geschiedenis' In de redaktie van het Jaarboek hebben mensen z i t t i ng 
als G.Harmsen, В Reinalda, J Giele, A Mel l ink, J Outshoorn, J Fries­
w i j k , F l . van Gelder en J Perry. Deze groep wi l een part i jd ige ge-
schiedsschrijving van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland 
stimuleren. Daarbij stoot ook z i j op de konfessionele arbeidersbe­
weging en de konfessionele ideologie In het eerste Jaarboek van 
1976 wordt aan deze konfessionele arbeidersbeweging en haar ideologie 
aldus een plaats toegewezen, waarbij een uitvoerig c i taat het meest 
nauwkeurig de posit ie aangeeft: 
'Natuur l i jk heeft de opkomende burgeri j een belangrijke rol gespeeld 
b i j het doorbreken van feodale verhoudingen, het overwinnen van het 
v o r s t e l i j k absolutisme, het vestigen van de parlementaire demokratie 
en bovenal t i jdens de industr ië le revolutie b i j het ontwikkelen en 
ontplooien van de produktiekrachten. Maar als de burgeri j haar macht 
gevestigd heeft, verzet z i j zich met hand en tand tegen iedere aan-
tast ing van haar geprivilegieerde posit ie In de s t r i j d voor recht-
vaardiger maatschappelijke verhoudingen staan ondernemers- en arbei-
dersorganisaties l i j n rech t tegenover elkaar. In die samenhang maakt 
de ondernemersklasse vanaf dat moment geen maaatschappelijke geschie-
denis meer en is de arbeidersklasse hiertoe potentieel wél in staat 
De ondernemers-organi s at l e, hoe hecht ook en hoe so l ida i r , heeft im-
mers geen geschiedenis in de eigenl i jke zin van het woord - op posi-
tieve wijze vormgevend aan de toekomst. De arbeiders-organisatie kan 
deze wel hebben. Immers de ondernemers verdedigen hun bevoorrechte 
pos i t ie , hun macht en hun bezit Hun ondernemersvrijheid geven z i j 
slechts tegenstribbelend stap voor stap p r i j s . Zi j doen mets kado, 
iedere koncessie moet afgedwongen worden. Zi j scheppen geen nieuwe 
maatschappelijke verhoudingen, nee z i j verdedigen de oude. Zi j kun-
nen met anders, want de blinde wetten van de kapi ta l i s t iese markt-
ekonoime dwingen hen daartoe HJe arbeidersklasse s t r i j d t bewust voor 
ingri jpen in de kapital ist ische ondernemersvnjheid, voor nieuwe 
maatschappelijke verhoudingen en in dien zin naakt z i j geschiedenis. 
Gezien vanuit het relatieve onderscheid dat wi j aanbrengen tussen e i -
genli jke en oneigenlijke geschiedenis, valt ook van de konfessionele 
vakorganisaties in het verleden, d.w.z. vóór de jaren zest ig, en van 
de l iberale centrales van hoger personeel te zeggen dat z i j geen 
zelfstandige geschiedenis bezitten. Dit in tegenstell ing tot de socia-
l i s t iese en moderne vakorganisaties. De konfessionele vakorganisaties 
- konfessioneel niet te verwarren met chn s te l i j k , er z i jn ook s t r i j d -
bare christen-social isten - is in de eerste plaats een ant i -soc ia l is -
tiese organisatie, laat hierover geen tw i j f e l bestaan Juist door de 
wijze waaroD in het rooms-katholieke kamp de vakorganisatie onder 
leiding en volgens de inzichten van de geesteli jkheid tot stand is ge-
komen, kan men hier zelfs in de beginfase met van een beweging spre-
ken. Het kwam immers niet vanuit de arbeiders, het werd van buitenaf 
en vooral van bovenaf opgelegd " (578) 
In het Jaarboek van 1978 poogt men d i t al genene schema betreffende 
de konfessionele arbeidersbeweging nader in te vu l len, zowel door een 
verdere theoretische re f lek t ie over de verhouding tussen social ist ische 
arbeidersbeweging en konfessionele arbeidersbeweging, als door de ta i l -
studies over de geschiedenis van de katholieke arbeidersbeweging in 
Nederland De geschiedenis van de katholieke arbeidersbeweging sinds 
het einde van de 19e eeuw wordt daarbij gezien als een langzaam ont-
voogdingsproces van de katholieke arbeiders u i t de overmacht van clerus 
en katholieke bourgeoisie, en daarmee u i t de van boven opgelegde kon-
fessionele organisatieformule 
"Wat later de katholieke arbeidersbeweging is gaan heten, begon als 
een kerkel i jke tegenaktie tegen de met-kathol leke arbeidersorganisa-
t i e s , waarbij men de wapens van deze tegenstanders nabootste, met 
name de vakvereniging Maar dat laatste gebeurde slechts noodgedwongen, 
traag en hal fs lacht ig De afweer van social ist iese invloed op de ar-
beiders stond centraal " (579) Aldus Jos Perry. En verder: 'Vergelijken 
we haar reaktionaire vertrekpunt met wat z i j nu i s , dan b l i j k t de ka-
tholieke arbeidersbeweging in Nederland een proces van fundamentele 
verandering te hebben doorgemaakt. Een kalm en geli jkmatig verlopende 
evolutie was d i t zeker niet Jarenlang hamerde het roomse establ ish-
ment op de noodzaak om naar buiten toe een (kunstmatige) hechte een-
heid van het katholieke volksdeel ten toon te spreiden, achter de 
schermen vochten intussen katholieke arbeiders een soort guer i l la -
oorlog u i t tegen de voogdij van de geesteli jkheid en de katholieke 
bourgeoisie binnen hun eigen organisaties De remmende rol van beide 
in de katholieke arbeidersbeweging bleef namelijk besl is t met be-
perkt tot haar eerste ja ren, al is z i j dan het meest soektakulair. 
Zo bleef de beweging voor de behartiging van haar belangen in parle-
ment en gemeenteraden tot na het bisschoopelijk mandement van 1954 
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noodgedwongen aangewezen op de door konservat ieven gedomineerde ka -
t h o l i e k e e e n h e i d s p a r t i j " (580) 
Deze g u e r i l l a van ka tho l ieke arbe iders tegen de bevoogding van c le rus 
en ka tho l i eke bourgeois ie behaal t in 1963 haar eers te overwinning 
het ontstaan van een ze l f s t and ige ka tho l i eke vakbeweging, i n 1966 
haar tweede, a ls de bisschoppen het verbod voor ka tho l i eken l i d te 
worden van s o c i a l i s t i s c h e o rgan isa t i es ophe f fen , en l a t e r haar derde , 
a ls er een f e d e r a t i e tussen NKV en NVV o n t s t a a t . Perry meent dat h i e r -
mee pas echt de emancipat ie van de ka tho l i eke arbe iders begonnen i s . 
Vraag i s hoe binnen d i t model gedacht wordt dat deze bevoogding t o t 
aan het begin van de z e s t i g e r j a ren i n stand gehouden kon worden, en 
door welke oorzaken er i n de z e s t i g e r j a r e n wél een ontvoogding u i t 
de overmacht van c lerus en ka tho l i eke bourgeois ie moge l i j k werd7 
Perry meent dat i n het bevoogdingsnroces de rk kerk met haar h i e r a r -
chische s t r u k t u u r een b e l a n g r i j k e r o l gespeeld h e e f t , h i j spreekt 
over een ' k l e r o k r a t i e ' : 
"De angst voor massale o n t k e r k e l i j k i n g en ge loo fsa fva l onder de ar -
be iders was en b lee f het grondmotief en a ls het ware de brug tussen 
soc ia le bewogenheid en a n t i s o c i a l i s m e . Kathol ieken zeker i n d ie t i j d 
beschouwen de mens als een van nature godsd iens t ig wezen Ontkerke-
l i j k i n g en ge loo fsa fva l kunnen z i j daarom m o e i l i j k z i en a ls een h i s -
t o r i e s proces met maatschappel i jke oorzaken. Het l i g t veel meer voor 
de hand de v e r k l a r i n g te zoeken in een sa tames komplot , gesmeed door 
z i e k e l i j k e ondermi jners van a l l e gevest igde waarden Vandaar dat de 
s t r i j d voor het behoud van het ge loof en daarmee van de moraal nood-
z a k e l i j k de vorm aanneemt van een k r u i s t o c h t tegen v r i j m e t s e l a r i j , 
jodendom en l i b e r a l i s m e , l a t e r vooral tegen het soc ia l isme en t e n -
s l o t t e tegen het nóg v e r d e r f e l i j k e r kommumsme En daarmee v i e l e n de 
belangen van de kerk voor een groot deel samen met d ie van de heer -
sende k l a s s e , waarvan z i j m e t zozeer het inst rument a ls wel de bond-
genoot werd. Z i j was z i ch haar waarde a ls zodanig terdege bewust , 
en h i e l d de b u r g e r i j voo r , dat ge loo fsverva l óók het gezag van de 
aardse overhe id en daarmee de fundamenten van de b u r g e r l i j k e samen-
l ev i ng zou aantasten " (581) 
Het ' g e l o o f ' b l i j k t i n de 19e en 20ste eeuw voor het merendeel een 
bondgenoot der bourgeois ie te z i j n geweest, t e r w i j l s l ech ts een k l e i -
ne groep ' c h r i s t e n - s o c i a l i s t e n ' een bondgenootschap met de a r b e i d e r s -
klasse hebben ges lo ten . De c l e r u s , zo gaat Perry ve rde r , s l aag t i n 
deze ope ra t i e door het ' g e l o o f ' van de ka tho l i eke a rbe iders aldus 
te bewerken, men k reeer t 
"een absurde scheid ing ( . ) tussen ma te r ie le belangen e n e r z i j d s , en 
g e e s t e l i j k e belangen waarbinnen de g o d s d i e n s t i g - z e d e l i j k e bovenaan 
staan anderz i j ds ' (582) 
Binnen d i t i n t e rp re ta t i emode l i s het vervolgens ook ' l o g i s c h ' dat een 
Aggiornamento van da tze l fde ge loof i n de zes t i ge r j a r e n een einde 
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gaat maken aan deze 'k lerokrat ie ' en aan d i t konservatieve bondgenoot-
schap van 'geloof' en bourgeoisie. 
"Een echte doorbraak van het katholieke isolement, zowel in de vakbe-
weging als op po l i t iek te r re in , zou pas veel later tot stand komen. 
Dat gebeurde toen na de tweede wereldoorlog opnieuw een klassenvrede-
expenment s tuk l iep, en bovendien binnenkerkelijke ontwikkelingen 
nieuwe bewegingsvrijheid schiepen. Hadden de bisschoppen nog in 1954 
het lidmaatschap van het NVV voor katholieken u i tdrukkel i jk verboden, 
het inslikken van deze maatregel in 1965 was een belangrijk symptoom. 
Nu pas z i j n de Nederlandse katholieken zich zowel in hun pol i t ieke 
parti j-keuze als in de vakbeweging e indel i jk aan het emanciperen -
in de eigenl i jke zin van het woord. ( . . . ) Belangrijker (dan het nut 
van een ef f ic iëntere samenwerking, ts) is dat de maatschapoeli jke 
ontwikkeling zel f de k i j k op het kapitalisme in beide vakcentrales 
ingrijpend heeft veranderd en voor een toenadering heeft gezorgd 
Voor de katholieke arbeidersbeweging betekent d i t dat het streven naar 
behoud van het erfgoed door aanpassing in een nieuwe fase is gekomen. 
Men herleest z i j n klassieken met nieuwe ogen. Was ook Christus met 
reeds een tegenstander van de bestaande orde?" (583) 
Binnen deze verk lar ing, zo meen i k , b l i j f t 'godsdienst' van mensen, 
in d i t geval van katholieke arbeiders, een bijzonder fenomeen, een 
geheimzinnige substantie die 'op z ich ' buiten de klassenstr i jd staat. 
Het is - zo kan men een met uitgesproken vooronderstelling van d i t 
model expl ici teren - bl i jkbaar de behoefte van sommige mensen om in 
'God' te geloven en de vraag naar 'de z in ' van het leven te s te l len. 
Als socia l is t isch theoreticus, zoals Perry i s , heb je dan over de 
'godsdienst' als zodanig weinig nieuws mee te delen; het gaat er enkel 
om het f e i t e l i j k bondgenootschao met de heersende klasse te b e s t r i j -
den en zo mogelijk te vervangen door een bondgenootschap met de socia-
l is t ische beweging. Voor Nederland heeft in d i t opzicht de afbraak 
van de k lerokrat ie , en het aggiornamento der katholieke kerk een be-
langri jke verschuiving mogelijk gemaakt, waarbij in d i t model wél 
verondersteld wordt dat een 'democratische' katholieke kerk zonder 
een klerokrat ie met in staat zou z i jn aan katholieken een bondgenoot-
schap met de bourgeoisie op te leggen, en waarbij met verklaard wordt 
dat de 'demokratische' reformatorische t rad i t i e in Nederland net zo 
goed haar Kuyper en haar CNV, haar ARP en bovendien haar Banning in 
de SOAP voortgebracht heeft 
Deze vorm van godsdienstkri t iek, deze Ideologietheorie over één ideo-
logische sektor, de godsdienst namelijk, neemt de godsdienst le t te r -
l i j k naar haar woord en gelooft dat godsdienstige mensen in 'God' ge-
loven en dus een 'godsdienst' hebben. Maar men doet er mijn inziens 
beter aan te denken:'lees maar, er staat n ie t wat er staat'.Oftewel : 
'als er 'God' opstaat, wil dat nog niet zeggen dat het ook over God 
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gaat'. Een reeele godsdienstkritiek kan beter niet s t e l l e n , dat de 
'godsdienst' naast de klassenstr i jd staat en wisselende bondgenoot­
schappen met de diverse maatschappelijke klassen aangaat. Godsdienst, 
kerk en konfessionele ideologie z i j n geen aparte zaken, maar z i j n 
normale zaken van een klassenhegemome, van de hegemonie van de bour­
geoisie. De Kerk is m e t p r i n c i p i e e l , slechts historisch onderschei­
den van andere ideologische apparaten, en haar kader (klerokrat ie) 
bezit niet in zichzelf een geheimzinnige macht, waardoor de katholieke 
arbeiders voor een eeuw onderworpen worden aan de heerschappij van 
de bourgeoisie en waardoor katholieke arbeiders zich ook ' v r i j w i l l i g ' 
onderwerpen. Een dergeli jke geheimzinnige macht is haar m e t eigen, 
netzomin als die eigen is aan de beroepsideologen van de massamedia, 
het onderwijzend personeel van onderwijsinstanties, de generaals van 
het leger of de staatshoofden van de ' v r i j e wereld'. Al deze 
ideologische apparaten staan temidden van en z i j n de uitdrukking van 
een meer fundamentele s t r i j d om de macht tussen de verschillende klas­
sen en hun bondgenoten Ook godsdienst en kerk z i jn normale, mense­
l i j k e , historische i n s t i t u t e n , zoals een ziekenhuis, een vakbond of 
een p a r t i j dat ook i s . 
Wat is godsdienst dan wel als het geen gods-dienst i s 7 Z i j is slechts 
de verhoogde gestalte van de bredere ideologische klassenstr i jd om 
onderwerping of verzet. Godsdienst is m e t de projektie van de mense­
l i j k e geschiedenis, noch de vlucht u i t de maatschappelijke tegenstel­
lingen. Godsdienst is de verhoogde gestalte van die maatschappelijke 
tegenstell ingen, waarin het verzet tegen de overheersing van de heer­
sende klasse via een omweg wordt omgebogen in een ' v r i j w i l l i g e ' onder­
werping Hiermee l i g t z i j in het verlengde van elke heersende ideolo­
gie, en hiermee l i g t de katholieke ideologie van de 19e en 20ste 
eeuw in het verlengde van de burgerl i jke ideologie, die ook het ver­
zet van de massa weet om te buigen in een ' v r i j w i l l i g e ' aanvaarding 
van de status quo In de godsdienst als verhoogde gestalte van de 
heersende ideologie, wordt deze ideologische bewerking t o t haar u i t ­
erste grens gevoerd· de ideologische a u t o r i t e i t op grond waarvan deze 
onderwerping ook 'geloofd' wordt en ' v r i j w i l l i g ' voltrokken, is η 1. 
de meest absolute ideologische a u t o r i t e i t die zich laat denken. God 
namelijk. Dat wi l zeggen een instant ie die geheel de menselijke 
werkelijkheid voortgebracht heeft en dus volle beschikkingsmacht 
erover b l i j f t behouden De ideologische sankties ;ап de godsdienst 
z i j n ook het meest rigoreus· de inzet i s het ' z i e l e h e i l ' en het 
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dwangmstrument is de weigering van de 'hei Ismiddelen', de sacramen-
ten Bovendien i s , in het katholieke geval, maar dat geldt meer of 
minder voor a l le godsdiensten, het ideologisch apparaat dat deze 
operatie bezegelt, zel f een on-democratisch en autor i ta i r apparaat. 
Uitgaande van deze godsdienstkritiek laat het zich moeil i jk denken 
dat de godsdienst en haar invloed op het maatschappelijke leven 
(= konfessional i tei t ) b i j het voortschrijden van de burgerl i jke maat-
schappij gaat verdwijnen of na de vestiging van de social ist ische 
maatschappij zal afsterven, zodat slechts een droogboeket van een 
voorbije maatschappijorde o v e r b l i j f t , een herinnering aan de voorge-
schiedenis van de menselijke maatschaopij 'Ver l ichte ' burgers, noch 
'ver l ichte ' social isten bestaan. Dat zou immers betekenen dat de 
maatschappelijke behoefte aan een verhoogde ideologische bewerking 
van de massa van de bevolking zou verdwijnen, hetgeen alleen denk-
baar is in een klassenloze maatschappij. 
Zo'n klassenloze maatschappij is wél het perspektief van de geschiede-
n i s , maar is nog met haar r e a l i t e i t op korte termi jn , en daarom 
zeker met het begrip van de voorafgaande klassenmaatschappij. Zeker 
zal de historische gestalte van de bestaande ideologische bewerking, 
zoals die in de burgerl i jke maatschappij funktioneert - private 
godsdienst én konfessionele organisaties in het maatschappelijk leven 
- verdwijnen, maar daarmee is de godsdienst als slui tstuk van de 
heersende ideologie nog niet van het toneel van de geschiedenis ver-
dwenen. 
Men kan het nog nader preciseren Precies in k r i s i s t i j d van het kapi-
talisme wordt de rechtmatigheid van uitbuitingsverhoudingen discu-
tabel en kunnen zich de kapital ist ische produktieverhoudingen met 
meer 'van ze l f ' in standhouden In k r i s i s t i j d is een verhevigde ideo-
logische bewerking noodzakelijk, waarbinnen ook een verhoogde ge-
sta l te van de heersende ideologie haar kans k r i j g t Daarom beleeft 
het kerkel i jk christendom in het interbellum een b l o e i t i j d , en kan 
men spreken van 'het Rijke Roomsche Leven' en van de Parade der 
Mannenbroeders' Daarom is het interbellum ook de t i j d van die andere, 
semi-religieuze t o t a l i t a i r e ideologTen, de t i j d van het fascisme. 
Vanuit d i t standount kan het er met om gaan te analyseren hoe vanuit 
een externe faktor (geloof) een bondgenootschap met de bourgeoisie 
tot stand komt, hoe in ons geval een bondgenootschap tussen katho-
lieke kerk en kapi taal , tussen katholieke ideologie en burgerl i jke 
ideologie tot stand komt Het is andersom men moet analyseren hoe de 
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burgerl i jke maatschappij in k r i s i s een aantal k r i s i svari anten van de 
'normale' burgerl i jke ideologie produceert, die allen met een beroep 
op een meer absolute, meer gesloten ideologische autor i te i t de massa 
van de bevolking ' v r i j w i l l i g ' wensen te onderwerpen. De to ta l i t a i r e 
ideologie van het Italiaanse fascisme doet het met een beroep op de 
absolute staat; het nationaal-sociali sme voegt daaraan toe de ideolo-
gie van ' ras , bloed en bodem'. De veel breder verbreide nat ional is-
tische Ideologien in het interbellum doen het met een beroep op 
'vaderland' en ' vo lk ' . En de katholieke sociale leer verankert een 
aantal van deze t o t a l i t a i r e elementen in de scheppingsorde en de ge-
loofsorde. Onderling z i j n er grote verschil len en vaak ook konfl ikten 
Zo wi js t de katholieke ideologie de leer van de totale staat af als 
in s t r i j d met de scheppingsorde, zoals ook het burgerl i jk nationalisme 
dat doet. Het burgerlij 'k nationalisme wi js t de chr i s te l i j ke natuur-
wet af, zoals ook het fascisme doet. Enzovoort. Allen komen echter 
hierin overeen dat z i j met een beroep op een extreme au tor i te i t de 
kr is is van de burgerl i jke maatschappij 'oplossen', een radicale ver-
andering van de produktieverhoudingen verhinderen en het dubbelzin-
nig i ns t i t uu t van de parlementaire demokratie u i tho l len. 
Konklusie: Er is géén sprake van een bondgenootschap tussen de katho-
lieke ideologie en de burgerl i jke ideologie, maar het gaat om een ver-
want schapsstruk tuur. 
43. KRISIS VAN DE BURGERLIJKE MAATSCHAPPIJ. 
Omdat de funktie van de 'ideologie in katholiek Nederland 1917-1933' 
slechts vanuit de kr is is van de burgerl i jke maatschapiij en vanuit 
de k r i s i s van de burgerl i jke ideologie op systematische wijze be-
grepen kan worden, volgt hier eerst een algemene aanduiding van beide 
knses. Dit b i j wijze van hermeneutische handreiking. 
Sinds 1870 geraakt de burgerl i jke maatschappij langzaam, maar zeker 
in k r i s i s . De bourgeoisie is met meer een revolutionaire klasse, 
maar s te l t zich defensief op tegen de zich organiserende macht van 
de social ist ische beweging. Het kapitalisme van de v r i j e konkurrentie 
stoot op haar 'na tuur l i j ke ' grens en wordt gedtongen via interne orga-
nisatie ( t rus ts , ka r t e l , monopoliekapitalisme) en externe kolonisatie 
(imperialisme) de dalende winstvoet tegen te gaan In deze imperia-
l is t ische fase speelt zich de klassenstr i jd als het ware af 'op s t raa t ' . 
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De bourgeoisie organiseert, geruggesteund door een toenemende ekono-
mische macht, haar pos i t ie , vertrouwt op leger en oo l i t i e en beheerst 
via het censuskiesrecht de staat Het proletar iaat aan de andere 
kant, bewust aeworden van z i jn maatschappelijke macht, organiseert 
een tegenmacht in o a r t i j en vakbeweging, ontwikkelt een in ternat io-
nale so l i da r i t e i t (de I I Internationale) en produceert een proletarisch 
zelfbewustzi jn, dat overtuigd is van de noodzaak van de komst van de 
social ist ische maatschappij, gezien de interne ontwikkelingen binnen 
het kapitalisme zelf Zi j betekent een vervaarl i jke strijdbeweging 
De christen-democratie is in die t i j d nog maar een marginale beweging 
en legt weinig gewicht in de schaal van de klassenverhoudingen Tege-
l i j k is het wel de eerste organisatie, waar de burgerl i jke ideologie 
erin slaagt binnen te dringen in delen van de arbeidersklasse Onder 
het dekmantel van de godsdienst - die abstrakte ruimte van menselijke 
eenvormigheid onder het oog van God' - slaagt de burgerl i jke ideolo-
gie er in delen van de arbeidersklasse los te weken u i t hun oorsoronke-
l i j ke klassensol idar i te i t en zich ' v r i j w i l l i g ' te laten onderwerpen 
aan het burgerl i jk bewustzijn en daarmee aan de burgerl i jke produk-
tieverhoudingen De bourgeoisie slaagt in deze tovernaarstruc, door-
dat z i j een beroep kan doen op de historische kerkbinding van delen 
van het proletar iaat Een proletariaat inmers, dat twee generaties 
terug nog boer, handwerksgezel of kleine ambachtsman was in de pro-
vincie. Deze ideologische bewerking wordt ondersteund door het kerke-
l i j k episcopaat, dat vanaf het midden der 19e eeuw een principieel 
ant i -social ist isehe opstel l ing heeft ingenomen Hiermee wordt een 
eerste verdeeldheid in de arbeidersbeweging van een aantal Europese 
landen veroorzaakt Een verdeeldheid die scherper is en dieper gaat 
dan de latere verdeeldheid tussen social isten en communisten 
Sinds 1870 b l i j k t ook de klassieke burgerl i jke ideologie, die nog 
stamt u i t de revolutionaire periode der bourgeoisie en die zich ver-
dicht heeft in de slogan van de Franse Revolutie ' v r i j h e i d , ge l i j k -
heid en broederschap', te dubbelzinnig en te weinig gesloten om de 
opkomende k r i s is te bewerken en de kapi ta l ist ische produktieverhou-
dingen te verdedigen tegen de aanval van het socialisme In het 
laatste kwartaal treden er dan ook een aantal verschuivingen binnen 
de burgerl i jke ideologie op De meer zakeli jke theorieën van Hegel 
en Ricardo, die de r e a l i t e i t van de klassentegenstellingen tot u i t -
gangspunt voor re f lek t ie namen, verdwijnen naar de achtergrond Op 
het toneel verschijnen nieuwe ideologiese formaties sociaal-darwims-
me, neo-kantiamsme, ' levensf i loso f ie ' . In de ekonomie wordt het 
denken beheersd door de neoklassieke theorieën, waaraan de namen ver-
bonden z i j n van o.a. Menger, Bbhm-Bawerk, Marshall en Walras. met 
hun grensnut-theone en de opvatting over het algemeen ekonomisch 
evenwicht tussen al le ekonomische variabelen. In fe i te verandert na 
1870 het objekt van de ekonomische wetenschap In plaats van de ver-
houdingen tussen maatschappelijke klassen komt de verhouding tussen 
mens en ding centraal te staan en wordt de pol i t ieke ekonorme een 
posi t iv is t ische wetenschap. De vraag naar de maatschappijstruktuur 
wordt in de ekonomische theorie met langer gesteld en de historische 
ontwikkeling van een maatschappij met par t iku l ie r eigendom en met loon-
arbeid kon hooguit nog interessant z i jn voor geschiedkundigen. De 
ekonomische wetten worden verheven to t eeuwigheden, die berusten in 
de aard van de mens ('behoeftig wezen') zelf en in de mogelijkheden 
van de materie. 
In de f i l oso f i e wordt de dialektiek vervangen door de tegenstell ing 
ideaal-werkel i jkheid, en dus 'opgeheven' in de eenheid van de mens 
als 'zedel i jk wezen'. In de sociologie worden de klassentegenstellingen 
vervangen door tegenstellingen tussen rassen, cultuurstanden, volke-
ren, groepen, en dus 'opgeheven' in de eenheid van de mens als 'so-
ciaal wezen', of zelfs als 'rasgenoot' of 'landgenoot'. Binnen al 
deze ideologische sektoren treedt het beroep op de menselijke 'na-
tuur' , al dan met gefundeerd in een eeuwige orde, op als middel om 
de reëele tegenstellingen aan het oog te onttrekken en mensen er toe 
te brengen zich ' v r i j w i l l i g ' te onderwerpen. 
Ook in de theologie vindt een dergeli jke verschuiving na 1870 plaats. 
Sinds Vaticanum I , 1870, wordt het denken in de katholieke kerk 
beheerst door het neo-thomisme. Dit neo-thomisme, dat slechts in 
haar u i t e r l i j k e terminologie een voortzett ing is van de middel-
eeuwse scholastiek, produceert een katholieke versie van deze nieuwe 
burgerl i jke ideologie. Ook z i j vervangt, speciaal voor kerkel i jke 
mensen, en in het bijzonder voor kerkel i jke arbeiders, de maatschappe-
l i j ke tegenstellingen en s te l t daarvoor in de plaats de eenheid van 
de 'menselijke natuur'. Haar extra ten opzichte van de burgerl i jke 
ideologie is erin gelegen, dat z i j de 'menselijke natuur' zel f weer 
fundeert in de goddelijke scheppingsorde: God heeft de mens zo en zo 
geschapen, waardoor de maatschappij er zo en zo u i t moet zien. Hoe de 
mens door God geschapen i s , kan sterk wisselen, zoals in het vooraf-
gaande deel bleek. Dat hangt af van het verschuivende burgerl i jke 
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mensbeeld, waarop men reageert In het ene geval als ' s o l i d a i r wezen', 
in het andere geval als 'zelfstandige oersoonlι jkheid' , en in het der­
de geval als 'volksgenoot'. Omdat aan deze scheppingsleer een leer 
over de zondeval gekoppeld is (de menselijke natuur is 'bedorven'), 
wordt aan het kerkel i jk leergezag een grote invloed toegekend, het 
leergezag kan immers de j u i s t e interpretat ie aan de scheppingsorde 
geven, omdat het de rechte u i t leg van de openbaring bezit. 
Een ander extra dat deze theologische variant der burgerl i jke ideolo­
gie oplevert, is d i t z i j slaagt erin de social isten van pol i t ieke 
tegenstanders van de kapital ist ische produktiewijze om te duiden in 
morele tegenstanders van de menselijkheid en de godsdienstigheid, 
in morele delinquenten en religieuze ketters. Zo kan de katholieke 
kerk met haar religieuze middelen katholieke arbeiders afhouden van 
een bondgenootschap met de socialisten of een toetreden tot de socia­
l is t ische beweging. 
Ook in de protestantse wereld komt eind negentiende eeuw een theologie 
en maatschappijleer naar voren, die sterk ethisch gekleurd i s . De 
l iberale theologie van het begin van de eeuw boet aan aantrekkings­
kracht i n , en nieuwe tendenzen komen naar voren· R i tschl , Harnack, 
Troeltsch, maar ook het neo-calvinisme van Abraham Kuyper in Nederland 
De Eerste Wereloorlog, produkt van de ekonomische stagnatie van het im-
impenal isme, dat u i t loopt op een nationalist ische s t r i j d om de 
wereldmarkt, betekent tot op zekere hoogte een interventie van buiten­
af in de klassenstr i jd tot dan toe. det een beroep oo extreme midde­
len ( m i l i t a i r e akt ies, afkondiging van de noodtoestand, opvoeren van 
het nationaal chauvinisme, vervolging van anti-mi l i t a n sten en paci­
f isten) wordt de internationale s o l i d a r i t e i t van de arbeidersklasse 
gebroken. Binnen de oorlogshetze worden de reeele tegenstellingen in 
het bewustzijn vervangen door imaginaire tegenstell ingen, met name 
door nationalist ische tegenstellingen Niet meer. arbeiders tegenover 
ondernemers, maar. Duitsers tegenover Fransen, daar gaat het nu over 
Nog in 1907 hadden al le part i jen van de I I Internationale ingestemd 
met een resolutie van Lenin, Martow en Luxemburg, waarin opgeroepen 
werd middels internationale s o l i d a r i t e i t alles in het werk te stel len 
een oorlog te verhinderen November 1912 wordt d i t vredesaopèl in de 
domkerk in Bazel herhaald Augustus 1914 stemt de Duitse sociaal-
democratische p a r t i j (SPD) vóór de oorlogkredieten in de Rijksdag. 
Slechts een minderheid van 14 afgevaardigden o. l .v K.Liebknecht 
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verzet zich. Ook de soci aal-democrat!sehe part i jen in de rest van Eu-
ropa, inclusief de Nederlandse SDAP, slui ten een 'godsvrede' met de 
nationale overheden en met de pol i t ieke vertegenwoordigers van de 
bourgeoisie. Troelstra zegt in de Kamer dat in de ernstige omstandig-
heden van deze oorlog de nationale gedachte de nationale verschil len 
overheerst Het uitbreken van de oorlog en de 'godsvrede' met de bur-
ger l i jke part i jen betekent dan ook het einde van de internationale 
so l i da r i t e i t van de I I Internationale, en s lu i t één fase van de socia--
1 istische beweging af. 
Het echec van de oorlog, de gigantische vernietiging van mensen en 
materiaal en het opportunisme van nationale regeringen brengt echter 
voor de massa van de bevolking opnieuw het brute gezicht van de be-
staande pol i t ieke regiems in Europa aan het l i c h t . Overal gaat de 
arbeidersbeweging in het of fensief , en moet de bourgeoisie noodge-
dwongen ' toegevel i jk ' z i jn In Rusland vindt er in 1917 een revolutie 
plaats, gevolgd door een revolutiepoging in 1918 in Duitsland Ook 
Nederland beleeft z'n november-onrust. Op onderdelen en voor korte 
t i j d wordt er winst geboekt in veel landen wordt het algemeen kies-
recht ingevoerd, de werkweek wordt tot 45 uur verkort, er komen CAO-
onderhandelingen, de vakbonden worden erkend, de lonen gaan omhoog, 
enz.. De verdere ontwikkeling toont aan dat de ' revolut ie ' in de hoog 
industr iële landen van het kapitalisme omgebogen wordt in een burger-
l i jk-parlementai re staatsvorm, die de produktieverhoudingen met aan-
tast . Slechts in Rusland, de zwakste schakel in de kapital ist ische 
keten, slaagt de revolut ie. Zi j wordt echter gedwongen om het experi-
ment van de opbouw van een socialisme-in-éên-land aan te gaan. En wel 
in een land met de minst ontwikkelde kapital ist ische produktiewijze 
en zónder een burgerlijk-deraocratische t r ad i t i e . 
Gaandeweg de twint iger jaren slaat de revolutionaire konjunktuur om 
in een reactionaire konjunktuur en raakt de social ist ische beweging 
in West-Europa in het defensief. Deze omslag wordt versterkt door de 
economische kr is is van begin tw in t ig . De ondernemers nemen hun Kans 
waar, verlengen de arbeidsdag, verlagen het loon en vergroten de werke-
loosheid. De arbeidersbeweging wordt in het defensief gedrongen en de 
vakbeweging ver l iest grote aantallen van haar leden. De grote econo-
mische kr is is van 1929 versterkt in belangrijke mate deze omslag 
Geheel de westerse wereld raakt in een ekonomische kr is is en Duitsland 
wordt in het bijzonder getroffen. Deze ekonomische ineenstorting 
veroorzaakt in Duitsland een plotselinge verschuiving van de pol i t ieke 
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verhoudingen De NSDAP van Hi t le r behaalde in 1928 nog maar 3,6 
van de stemmen, in 1930 18,3 en in 1933 reeds 44 van de stemmen 
De veralgemeende k r i s is der burgerl i jke maatschaopij in de dertiger 
jaren helpt in Duitsland een fascistische diktatuur in het zadel In 
I t a l i e bestond die al vanaf begin tw in t i g ; in Spanje zal die middels 
de Spaanse burgerloorlog op het einde van de dert iger jaren gevestigd 
worden. Middels een t o t a l i t a i r e staatsvorm wordt gepoogd de k r i s is 
van de burgerl i jke maatschappij te overwinnen, hetgeen onherroepe-
l i j k op oorlog moet ui t lopen. 
In de t i j d tussen de twee oorlogen b l i j k t ook dat de eerste verdichting 
van de burgerl i jke ideologie u i t het einde der 19e eeuw met voldoen-
de is om de verdiepte k r i s i s naar behoren' te bewerken. Een meer 
t o ta l i t a i r e ideologie wordt nodig, die er beter in zal slagen de men-
sen met absoluut gezag te onderwerpen aan de ekonomische, pol i t ieke 
en m i l i t a i re reorganisatie van Europa, en dus aan armoede, onmondig-
heid en oorlogsgeweld. Een aantal t o t a l i t a i r e ideologieën ontstaan, 
waarvan het Italiaanse fascisme en het Duitse nationaal-socialisme de 
meest extreme gestalten z i j n . HPÏ centrum van al deze t o t a l i t a i r e 
ideologieën is de staatstheorie. Het burger l i jk idee van de staat als 
'contrat social ' verdwijnt, en het social is t isch idee van een klas-
senstaat wordt bestreden Binnen de t o t a l i t a i r e ideologie verschijnt 
de staat als een zelfstandig organisme, dat haar bestaansgrond in zich 
zelf heeft en dat de afzonderli jke burgers haar plaats toewijst Uit 
deze posit ie volgen logisch een aantal afleidingen de staatsmacht 
gaat boven de individuele rechten, de parlementaire democratie wordt 
afgewezen, omdat daarin het 'wezen' van de staat miskend wordt, een 
sterk leiderschap is noodzakelijk, nationaal-chauvim sme wordt een 
vanzelfsprekendheid. Binnen de nationaal-social ist ische ideologie 
wordt deze vis ie to t haar u i terste gevoerd' de geschiedenis wordt 
verankerd in ' ras , bloed en bodem'. 
In het interbellum gaat het aus om een k r i s is van de burgerl i jke maat-
schappij. Een kr is is is echter geen ongewoon verschijnsel in het ka-
pital isme. Periodiek 'bundelen' zich als het ware de tegenstell ingen, 
die voortkomen u i t haar produktiewijze en haar ekonomie. Marx zag 
i n , dat de ontwaarding van het kapi taa l , die in k r i s i s optreedt, een 
immanent middel is om een verdere daling van de winstvoet te stoppen 
De bourgeoisie is genoodzaakt een grondige sanering door te voeren. 
Een sanering die onrendabele sektoren afstoot en dus een f rak t ie van 
de bourgeois ie l i q u i d e e r t , maar d ie u i t e i n d e l i j k enkel v o l t o o i d kan 
worden middels massale werkeloosheid en l oonsve r lag ing . Een hoofdef-
f e k t van een k r i s i s i s steeds het h e r s t e l l e n van een ' i n d u s t r i e e l 
r e s e r v e l e g e r ' . D i t i s het de fens ie f mechanisme, waardoor het systeem 
z i j n eigen z e l f v e r n i e t i g i n g tegengaat. Het i n d u s t r i ë l e rese rve - lege r 
zorg t er voor , dat de p r i j s van de a rbe idsk rach t teruggebracht wordt 
t o t een p e i l waarop het voor de k a p i t a a l b e z i t t e r s oonieuw moge l i j k 
wordt om in ruime mate meerwaarde op te s t r i j k e n . 
Zo'n sanering i s voor de bourgeois ie evenwel een r i s k a n t b e d r i j f . 
D rec ies i n een k r i s i s dre igen de ' l a t e n t e ' t eg ens te l l i ngen van de ka-
p i t a l i s t i s c h e maatschappij openbaar te worden. Dan d r e i g t zowel het 
' l o g i s c h ' a ls het ' l e g a l e ' ka rak te r van de f a k t o r meerarbe id , en dus 
van de u i t b u i t i n g door het k a p i t a a l , o n t s l u i e r d te worden In het 
kap i ta l i sme wordt immers de warenru i l beheersd door het p r i n c i p e , 
dat equ i va len t wordt u i t gew isse ld door e q u i v a l e n t . In een ' v r i j e ' 
r u i l ve rhoud ing verkoopt de arbe ider z i j n arbe idskracht aan de k a p i -
t a a l b e z i t t e r . B i j een k r i s i s evenwel kan het de arbe iders b l i j k e n dat 
de meerarbeid hen in f e i t e wordt afgedwongen, en dat deze t o e v a l t 
aan de bez i t tende klasse zonder dat deze een produkt ieve b i j d rage 
l e v e r t aan de totstandkoming ervan. J u i s t b i j een k r i s i s kan het de 
arbe idersk lasse d u i d e l i j k worden, dat 'de daadwerkel i jke h inderpaal 
van de k a p i t a l i s t i s c h e p roduk t i ew i j ze het kap i t aa l z e l f i s ' (584) . 
Zo'n saner ing kan in de t i j d tussen de twee wereldoor logen n i e t meer 
doorgevoerd worden zonder de ak t ieve steun van het s taa tsapparaa t . 
B i jgevo lg gaat de economische k r i s i s vergezeld van een p o l i t i e k e k r i -
s is Deze p o l i t i e k e k r i s i s b l i j k t de r u i m t e , waarin met r ep ress ie f 
geweld deze sanering wordt afgedwongen. Dat kan ve rsch i l l ende vormen 
aannemen: 1 . een ekonomische s t a a t s i n t e r v e n t i e van de 'New D e a l ' , 
i n gro te l i j n e n volgens de l a t e re theor ie van Keynes, d ie echter u i t -
e i n d e l i j k pas echt succes heef t i indde's s t i m u l e r i n g van de oo r l ogs -
i n d u s t r i e , 2. een ad hoc k n s i s b e s t r i j d i n g door een para-democra-
t i sche reger ing a ls onder C o l i j n , 3. o f een met d i c t a t o r i a a l geweld 
doorgezette omschakeling oo een oorlogsekonomie, zoals in I t a l i e en 
Du i t s l and . 
Zo'n saner ing , en het vormgeven van een para-democrat ische of d i c t a t o -
r i a l e s taa tsvorm, kan ook m e t zonder een verhevigde ideo log ische be-
werk ing. Als de ekonomische u i t b u i t i n g m e t meer a l s vanzel fsprekend 
en a ls ' r e c h t m a t i g ' v e r s c h i j n t ; a l s bovendien de repress ieve s t a a t s -
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apparaten, inc lu is het oorlogsapparaat, de totale onderweroing van de 
burgers nastreven, dan moet ook de ideologie met een maximum aan gezag 
de mensen zich ' v r i j w i l l i g ' doen neerleggen b i j het onvermijdel i jke, 
de mensen doen 'geloven' in het grote goed van de veranderingen, de 
mensen enthousiast maken voor de oorlog en hen bereid vinden eigen 
l i j f ter beschikking te stel len van de nationale s t r i j d 
In Nederland is er géén sprake geweest van een ooenlijke d ik tatuur , 
wel heeft de economische kr is is Nederland, en dus de Nederlandse 
arbeiders, zwaar getroffen Bovendien ontstaat er een para-democra-
tische regeringsvorm, of een half-fascisme ' , zoals Veraart zegt, 
waarin de klassentegenstellingen Opgeheven' worden in de eenheid van 
de nationale staat, die bestuurd wordt door een konfessioneel gekleur-
de nationale bourgeoisie De fascistische ideologie heeft in Neder-
land slechts een marginaal bestaan gele id, zoals ook de fascistische 
beweging. Haar plaats is o.a ingenomen door de meer gematigde ka-
tholieke ideologie, die vanaf 1918 anti-social isme, legi t imat ie van 
kapitalisme en antidemocratische houding ineen wist te verweven, en 
op een eigen wijze de kr is is van de burgerl i jke maatschappij wist te 
bewerken Hoe die bewerking e ru i t z iet en welke logika haar beheerst, 
wordt in de volgende paragrafen uiteengelegd 
44. IDEOLOGISCHE SUBSTITUTIE EN IDEOLOGISCHE VERDICHTING 
Uitgaande van de suggestie van Althusser dat ideologie net als het 
onbewuste gestruktureerd is als een t a a l , meen ik op grond van 
het onderzoek in deel 3 te kunnen stel len dat de ideologische bewerking 
in katholiek Nederland tussen 1917 en 1933 twee assen bezi t , die ana-
loog z i jn aan de assen van de taal (paradigma en syntagma). Deze twee 
assen van ideologie zou ik subst i tut ie en verdichting wi l len noemen. 
Substitutie wil zeggen dat de reeele maatschappelijke tegenstell ingen, 
in eerste instantie die tussen kapitaal en arbeid, vervangen worden 
door een imaginaire eenheid in het bewustzijn In ons geval door de 
eenheid van een goddelijke scheppingsorde 'a l le mensen z i j n ge l i j k 
door God geschapen'. Verdichting wil zeggen dat binnen de ideologie 
de verschillende elementen gefundeerd worden in één ideologische 
Au to r i t e i t , die in het centrum staat, en die met absoluut gezag de 
' v r i j w i l l i g e ' onderwerping aan deze imaginaire eenheid kan afdwingen. 
Dit ten eerste. Vervolgens ook, dat de verscherping van de k r i s i s 
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d i t dubbele proces van subst i tut ie en verdichting verhevigt: hoe 
dieper de k n s i s , hoe groter noodzaak t o . het onttrekken van de 
reeele tegenstellingen aan het oog van de massa van de bevolking, 
hoe omvattender de subst i tut ie moet worden: de gehele k n s i s , tot in 
haar kleinste de ta i l s , moet in het bewustzijn vervangen worden door 
een fenomeen van andere orde. In ons geval wordt de k n s i s van twint ig 
en dert ig omgeduid in een morele k n s i s , die zedelijkheid en vooral 
godsdienstigheid van mensen in gevaar brengt. Bovendien noopt de 
verscherping van de kns i s er toe dat de ideologie in meer verdichte 
gestalte optreedt de onderwerping moet zonder interne tegenspraak, 
met maximaal gezag en onder bedreiging met verregaande sankties ge-
realiseerd worden. In ons geval betekent d i t dat de religieuze auto-
r i t e i t in de katholieke ideologie exclusief gekoppeld wordt aan het 
kerkel i jk leergezag en dat dissidente katholieke tendenzen veroordeeld 
worden, hetgeen een ideologische paci f icat ie oplevert. 
Dit dubbele proces ziet er voor de ' ideologie in katholiek Nederland 
tussen Russische Revolutie (1917) en nationaal-socialisme (1933)' 
als volgt u i t . In de revolutionaire konjunktuur 1918/1919 staan 
twee katholieke tendenzen tegenover elkaar: de zakeli jke theorie van 
Veraart tegenover het solidarisme van katholieke werkgevers. Ook b i j 
Veraart is er sprake van subst i tu t ie , h i j interpreteert het konf l i k t 
in die t i j d met als een k lassenstr i jd , maar als een storing in het 
ekonomische en pol i t ieke systeem. Hij spreekt met over de tegenstel l i 
rechts- l inks, bourgeoisie-proletanaat, maar over doelmatig-ondoel-
matig. Zi jn ideologische au tor i te i t is de Ratio, die onderscheid tus-
sen doelmatig en ondoelmatig kan maken. De uitkomst van deze subst i -
tut ie is enerzijds een ontwijken van de klassenstri jd via een tak-
tische terugtocht in een waardevrije wetenschap, anderzijds een 
keuze voor een economische bedr i j fsorganisat ie, waarbinnen de vakbe-
weging grotere macht verwerft. 
In het solidarisme treedt een subst i tut ie van geheel andere aard op: 
de maatschappelijke tegenstellingen worden vervangen en daardoor 
'opgeheven' in de idee van een 'Maatschappelijk organisme' dat op 
so l i da r i t e i t van scheppingswege in plaats van op s t r i j d is gefundeerd. 
In deze ideologie worden de klassentegenstellingen vervangen door 
tegenstellingen van andere aard. sociaal/asociaal, sol idair/mi l i tant. 
Deze subst i tut ie in het solidarisme wordt langs de volgende weg 
opgebouwd 1 de individuele mens is naar Gods beeld geschapen 
(Genesis), en dus begaafd met verstand en v r i j e w i l , en is dus van 
nature een v r i j en zelfstandig wezen, dat meester is over z i jn hande-
lingen: het is een persoon, een indiv idu, 2 tege l i jk is de mens 
schepsel Gods en hangt h i j 
" in z i jn bestaan en handelen van God af, heeft h i j met zich ze l f , 
maar datgene tot laatste of hoogste doel van z i j n bestaan, waartoe 
h i j door den Schepper is gemaakt, namelijk God te verheerli jken op 
een met z i jn redel i jke natuur overeensteimiende wijze d 1 God te 
kennen en te dienen op aarde en Hem eeuwig te aanschouwen hierna-
maals." (585) 
3. de mens is vervolgens door God voor het maatschappelijke leven en 
werken geschapen de mens is een sociaal wezen. Bijgevolg is de maat-
schappij 'van nature' een 'zedeli jk organisme' 
"Zoo treedt de u i t de menschelijke natuur voortkomende maatschaooe-
l i j ke verbinding in zekere mate als een analoge vorm in de reeks van 
natuurl i jke organismen (plant , d ier , mensch) en is een welsprekende 
getuigenis voor de heerl i jke eenheid in het Goddelijke Scheppings-
en ordeningsplan. Doch z i j onderscheidt zich van al le organische 
wezens der zichtbare wereld als zedeli jk organisme' (586) Zedelijk 
wil hier zeggen 'De so l idan te ! t is een door den Schepper gewild 
maatschappelijk f e i t en een zedeli jk beginsel, dat den mensch en 
diens maatschappelijke verbindingen een zedeli jke verpl ichting op-
leg t . " (587) 
In deze voor de katholieke wereld klassieke ideologie worden twee 
l i jnen getrokken enerzijds wordt de mens als zelfstandig persoon 
gedefinêerd, anderzijds wordt de maatschappij beschouwd als een 
sol idai r organisme. Beide l i jnen worden afgeleid u i t het postulaat 
van de scheppingsorde 
In de ideologische s t r i j d rond 1918/1919 wordt door de katholieke 
werkgevers en de intel lectuelen van de Leidsche School vooral de na-
druk gelegd op het tweede aspekt de maatschappij is een sol idai r 
organisme Op grond daarvan wordt de acute klassenstri jd afgewezen 
als s t r i j d i g met Gods scheppingsorde, wordt een 'sociale bedr i j f s -
organisatie' voorgestaan en wordt opgeroepen tot een verzoening 
tussen de klassen. 
In de k r is is begin t w i n t i g , als het niet meer gaat om een socia l is-
tische beweging in het of fensief , treedt er in de katholieke wereld 
een ideologische verschuiving op. De posit ie van Veraart, die door 
omstandigheden t i j d e l i j k enige invloed in de katholieke wereld ver 
worven had, verdwijnt naar de marge Twee posit ies nemen de v r i j ge -
komen plaats in het personalistisch solidansme van katholieke 
werkgevers en katholieke bourgeoisie in de katholieke kiesvereni-
gingen, én de Standsideologie van de Limburgsche School 
In het personalistisch solidarisme is sprake van de 'waardigheid van 
de menselijke persoon als schepsel Gods, dat bedreigd wordt door de 
maatschappelijke k r is is Men duidt de kns i s als een morele wanorde, 
die enerzijds de ekonomie, als technisch s te lse l , met aantast, 
maar anderzijds de afzonderli jke individuen wel bedreigt. Ekonomisch 
voert men een herstel van de voor-oorlogse ekonomische machtsver-
houdingen door; ideologisch spreekt men over een 'geestel i jke recon-
s t ruc t i e ' . Doordat men in d i t solidarisme de nadruk legt op de schep-
ping van de mens als geestel i jk wezen, is men in staat een water-
dichte scheiding aan te brengen tussen de ekonomische orde als 
technisch stelsel en de morele orde. Zo wordt de maatschappelijke 
kns is omgeduid in een geesteli jke k r i s i s , die tegel i jk v r i j baan 
geeft aan een ekonomische sanering én een morele contrastrategie. 
In de Standsideologie van de Limburgsche School wordt deze ideolo-
gische bewerking, die tegel i jk een ideologische verdichting betekent, 
'voor arbeiders' nader verklaard en aangepast. Bi j de katholieke 
werkgevers ging het om de mens als 'geestel i jk wezen', b i j Poels 
с s. gaat het al om de mens als 'godsdienstig' wezen. De mens is 
iemand die een ' o n s t e r f e l i j k e , naar Gods beeld geschapen z i e l ' 
bezit. Hier wordt de mens geheel geïdentif iceerd met de godsdienstige 
mens. Bijgevolg wordt de maatschappelijke k r is is met alleen als een 
morele k r i s i s , maar vooral als een godsdienstige, als een geloofs-
kr is is gedefinieerd, het gaat om de ontkerstening en herkerstening 
van Europa Langs deze weg wordt met de hoogste ideologische appara-
tuur, n . l . de geloofsovertuiging van mensen en het krediet dat katho-
lieken (moeten) geven aan het leergezag, de maatschappelijke k r is is 
aan het gezicht onttrokken en vervangen door een fenomeen van totaal 
andere orde Zoals echter b i j de katholieke werkgevers achter deze 
versluier ing desondanks een tweede ideologisch effekt gerealiseerd 
moet worden, namelijk de legit imatie van de bestaande produktiever-
houdingen (kapitalisme is slechts een technisch s te l se l ) , zo moet ook 
in de Standsideologie de onderdrukte posit ie van de arbeiders in het 
aardse leven gelegitimeerd worden. Die legi t imat ie wordt op dialek-
tische wijze afgeleid u i t de eerste s t e l l i n g , dat de mens als gods-
dienstig wezen geschapen is Gesteld wordt dat er een tegenstell ing 
tussen hemelse en aardse orde i s . In de hemel is ieder mens voor God 
ge l i j k en is de arme van deze aarde bevoorrecht ten opzichte van de 
r i j ke . Op aarde z i j n de nensen echter als gevolg van de 'zondige na-
tuur' en de historische arbeidsdeling georganiseerd in afzonderli jke 
cultuurstanden, en kan men spreken van verschil lende 'soorten men-
sen' , die in een hiërarchie van hogere en lagere standen geordend 
z i j n . Deze hierarchische onderwerping van de lagere standen betreft 
in deze ideologie met enkel de ekonomie, zoals binnen het klassieke 
solidarisme gedacht wordt, maar betref t geheel de ' cu l tuur ' , d.w.ζ , 
zowel het ekonomische, pol i t ieke als het culturele leven Vanaf het 
soort arbeid t o t en met de wijze van kleding loopt er een kloof door 
de maatschappij tussen hogere en lagere standen, tussen hogere en 
lagere mensen. 
Essentieel in deze ideologische bewerking van Poels en Hermans is 
niet dat z i j tot andere pol i t ieke uitkomsten komen dan de ideologie 
van de katholieke bourgeoisie, maar wél dat de ideologische bewer-
king zel f meer onaantastbaar gemaakt wordt en zich met meer geweld 
oplegt. In het solidarisme van de werkgevers doet men een beroep 
op de scheppingsorde en de natuurwet en poogt men vanuit de mense-
l i j k e natuur tot voor a l le mensen, gelovigen en ongelovigen, geldende 
konklusies te komen Het hoogste ideologische gezag is de natuurwet, 
en daarmee de menselijke Ratio die de natuurwet begri jpt Het kerke-
l i j k leergezag, dat zich baseert op de openbaringsorde, heeft slechts 
indirekte zeggingsmacht en kan de rationele a k t i v i t e i t van de mens 
met vervangen Bi j Poels en Hermans c.s. wordt de schepping zel f in 
eerste instantie gedefime'erd als de schepping van godsdienstige we-
zens de mens is geschapen om een godsdienstige mens te z i j n , d.w z. 
een trouw christen. Hier worden scheppingsorde en openbaringsorde 
nagenoeg geïdenti f iceerd, waardoor de rk hiërarchie een onmiddellijke 
invloed op de organisatie van het maatschappelijk leven verwerft De 
kerk is immers de plaatsvervangster van Christus op aarde en aan 
haar is de zorg voor de zedelijk-godsdienstige vorming van mensen 
voorbehouden. Het is precies op deze basis dat de clerus zo'n be-
slissende plaats in de standorganisatie van katholieke arbeiders ver-
worven heeft. 
Naast deze naar klassenbinding dubbel uitgevoerde dominante katho-
lieke ideologie in de k r i s i s van begin twint ig bestaan er ook een 
aantal afwijkende subtendenzen. Al lereerst het RK Vakbureau, dat 
zonder veel eigen ideologisch ophef toch een ombuiging van het 
heersende solidarisme real iseert . De s te l l ing dat de mens naar Gods 
beeld geschapen is en dat de mensen in de maatschanpij sol idair met 
elkaar moeten z i j n , is immers op zich nog dubbelzinnig Dat wil zeg-
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gen dat daar de ideologische verdichting nog met zover voortge-
schreden is dat er een eenduidige u i t leg afgedwongen-kan worden 
Het beroep op maatschappelijke so l i da r i t e i t kan immers ook gebruikt 
worden om te overmacht van de ondernemers en de eenzijdige afwente-
l ing van de k r i s i s te k r i t i seren. Aldus keert het RK Vakbureau zich 
tegen de k r i s ispo i l t iek van de katholieke werkgevers in begin twin-
t i g . In d i t ideologisch verzet wordt echter met werkeli jk gebroken 
met de heersende katholieke ideologie, ook b i j het RK Vakbureau b l i j -
ven de maatschappelijke tegenstellingen vervangen door de 'eenheid 
van de schepping' en worden de social isten als onzedelijk en ongods-
dienstig begrepen. 
Een tweede afwijkende posit ie wordt ingenomen door de aanhangers van 
de Weense School in Nederland. Ook hier ontstaat een variant van het 
heersende solidansme. In de scheppingsleer wordt vooral aandacht 
gevraagd voor het f e i t dat de mens geschapen is om door arbeid de 
ontwikkeling van z i j n persoonlijkheid te real iseren. Daaruit wordt 
afgeleid dat in het ekonomische leven de arbeid de leidende posit ie 
moet innemen en dat a l le arbeidsloos inkomen u i t den boze i s . Zo 
komt men tot een praktische k r i t i ek op het ins t i tuu t van de geld-
rente, op de renteniers en op de overmacht van het geldkapitaal 
(banken). Maar ook hier b l i j f t de fundamentele inzet van de ideolo-
gische bewerking gehandhaafd de klassenstr i jd wordt onzichtbaar ge-
maakt en het verzet der social isten oneerbaar 
Een derde pos i t ie , die pas in de loop der twint iger jaren b i j het 
voortschrijden van de kr is is zich a r t i cu leer t , is die van de Beweging 
van katholieke Jongeren. Inzet van deze re la t ie f nieuwe posi t ie is 
met meer de acute klassenstri jd van vlak na Wereldoorlog I , maar 
de kr is is van de burgerl i jke maatschappij ze l f . haar economie 
wankelt en haar po l i t iek systeem, dat aarzelend de parlementaire 
democratie poogt vorm te geven, functioneert slecht. In de katholieke 
ideologie tot nu toe was de bestaande maatschappelijke orde ge l eg i t i -
meerd, waren de reële tegenstellingen onzichtbaar gemaakt, was de 
openlijke klassenstr i jd als onzedelijk afgewezen en werd tegenover 
de social ist ische strategie een morele en godsdienstige kontra-
strategie gepredikt Bij de katholieke Jongeren begin t w i n t i g , die 
zelf met onmiddellijk in de s t r i j d tussen bourgeoisie en proleta-
r iaat betrokken z i j n , verschi jnt een alomvattende k r i t iek op de 
burgerl i jke maatschappij als zodanig, d w z op de verschijningsvorm 
van de burgerl i jke maatschappij tot dan toe. Deze k r i t i ek wordt echter 
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onvruchtbaar, doordat de oorzaak van de k r i s is van de burgerl i jke 
maatschappij met gelokaliseerd wordt in de interne tegenspraken 
van de kapi ta l is t ische produktiewijze en de burgerl i jke organisatie-
vormen, maar in de morele wanorde van de individuele mensen binnen 
die maatschappij. De ekonomische én pol i t ieke k r i s i s van de burger-
l i j ke maatschappij wordt omgeduid to t een morele k r i s i s en een gods-
dienstige k r i s i s : sinds de Renaissance, Reformatie en Franse Revolu-
t ie wordt de geschiedenis van Europa gekenmerkt, zo s te l t men, door 
een 'geestel i jke anarchie' , een morele chaos, die tot u i t ing komt 
in het individualisme, het kiesrecht, en vooral de democratie. Nadat 
men de ekonomische en pol i t ieke k r is is in het bewustzijn vervangen 
heeft door een morele k r i s i s , kan vervolgens de logika van die morele 
orde gehanteerd worden en kan men zeggen dat de 'ontkerstening' van 
Europa de oorzaak is van de actuele k r i s i s en dat herkerstening het 
enige a l ternat ie f i s . Tot zover is alles nog normaal. Haar volgende 
stap brengt haar buiten de heersende katholieke ideologie en brengt 
haar in een overgangsgebied naar een andere kri si sideoloqie, de to ta-
l i t a i r e ideologie van het fascisme. Hen s te l t dat de scheppingsorde 
die geschonden is door het burgerl i jk individualisme en het soc ia l is-
t isch materialisme, wél tendentieel gerealiseerd was in de harmonie 
van de middeleeuwen, én dat de rechtse beweging van d i t moment op-
nieuw poogt gestalte te geven aan die maatschappelijke harmonie van 
de Middeleeuwen. 
Alleen de posit ie van prof. Veraart betekent een breuk met de dominan-
te katholieke ideologie. Veraart b l i j f t binnen het schema doelmatig-
ondoelmatig denken, maar h i j ervaart in de k r is is van twint ig dat de 
ekonomische tegenstellingen zich niet automatisch door rationeel 
inzicht en gezamenlijk overleg laten oplossen en dat de katholieke 
bourgeoisie een persoonlijk offensief tegen hem ontketend heeft. Zi jn 
posi t ie radical iseert daardoor en h i j meent dat slechts staatsinter-
ventie (de representant van het algemeen belang) de economische be-
dr i j fsorganisat ie met succes door kan voeren Hiermee verschijnt naast 
de tegenstell ing doelmatig-ondoelmatig een andere tegenstell ing de 
staat als representant van het algemeen belang tegenover de part icu-
l iere belangen van afzonderli jke belangengroepen. Voor Veraart houdt 
deze de f in i t i e van de staat , die analoog is aan een radicaal burger-
l i j k e staatsopvatting, in dat er pas sprake van een algemeen belang 
i s , als de arbeidersklasse gel i jke rechten verwerft als de overige 
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maatschappelijke klassen. Veraart ontwikkelt zich gaandeweg de 
twintiger jaren tot een pr incipiële democraat die meent dat de par-
lementaire democratie en de daaruit voortvloeiende staat als represen-
tant van het algemeen belang, in staat is de maatschappelijke tegen-
stel l ingen te overbruggen en naar recht de maatschappelijke lasten 
te verdelen over de diverse groepen en klassen Deze pol i t ieke op-
s te l l ing brengt Veraart meer en meer in de buurt van een zich verder 
reformerende SDAP. 
In déze s t r i j d tussen de verschillende katholieke tendenzen maakt 
ook de aard van verdichting een verschi l . Bi j de Standsideologie 
binnen de katholieke arbeidersbeweging vertoont zich één gestalte van 
toenemende verdichting Hier wordt de openbaringsorde, en dus het 
persoonlijk geloof in God, in het spel gebracht, en wordt aan de 
katholieke hiërarchie een exclusieve macht toegekend Deze methode 
van ' v r i j w i l l i g e ' onderwerping bezit echter intr insieke grenzen. Haar 
ideologische autor i te i t is wél zo absoluut mogelijk, maar tegel i jk 
'n iet van deze wereld' . Dat betekent dat er geen onmiddellijke 
iden t i f i ka t ie tussen Gods wil en bepaalde pol i t ieke organisatievormen 
mogelijk is Of zoals men het in die kringen zegt het geloof is 
op zich onverschi l l ig tegenover welke pol i t ieke vorm ook, hetz i j 
democratie, he tz i j diktatuur, behalve natuur l i jk tegenover de d ik ta-
tuur van het proletar iaat . 
Bij de katholieke Jongeren doet zich een andere variant van toenemende 
verdichting voor Daar overheerst met het onmiddellijke beroep op 
het geloof, en def inieert men de mens met exclusief als 'godsdienstig 
wezen'. Daar wordt gesteld dat de scheppingsorde reeds in de geschie-
denis tendentieel gerealiseerd is geweest in de middeleeuwse maat-
schappij met haar eenheid van kerk en staat. Deze harmonieuse maat-
schappij is door Renaissance, Reformatie, Joden en Franse Revolutie 
ten val gebracht, waardoor de menselijke zondigheid als een storm-
vloed over de westerse wereld kon gaan De ' revolut ie van rechts' 
(de nationalist ische bewegingen in Europa) in de twintiger jaren be-
tekent echter opnieuw een gedeeltel i jk herstel van die middeleeuwse 
harmonie. Een reden waarom er ook wel gesproken wordt van 'herste l -
bewegingen' In deze posit ie wordt niet aan de kerkel i jke hiërarchie 
een absolute macht toegekend, veel katholieke jongeren z i jn zelfs 
ant ic ler icaal van aard. Haar bijzondere bijdrage i s , dat konkrete 
pol i t ieke bewegingen geïdentificeerd worden met de scheppingsorde en 
aldus gelegitimeerd. 
In de k r is is van de dertiger jaren treedt een verdere ideologische 
verschuiving op. Nu is er geen sprake meer van een opdringende socia-
l is t ische beweging en van een revolutionaire konjunktuur. Integendeel, 
de social isten en communisten staan in West-Europa bijna overal met 
de rug tegen de muur. Wat er wél gebeurd i s , dat de burgerl i jke maat-
schappij zel f in haar voegen kraakt. De kapi ta l is t ische produktie-
wijze wankelt en alom vraagt men zich af of deze produktiewijze in 
haar l iberale gestalte nog wel in staat is te voorzien in de behoeften 
van de bevolking. De l iberale bourgeoisie, trouw gevolgd door de katho-
lieke werkgevers, vragen zich dat natuur l i jk ook af. Z i j b l i jven ech-
ter de mening toegedaan dat het kapitalisme als economische stelsel 
u i t zich zel f zich zal herstellen van deze t i j d e l i j k e ziekte ( k r i s i s ) . 
De genezingswij ze l i g t voor de hand: sanering, loonsverlaging en 
werkeloosheid op korte termi jn; herstel van de winstvoet op langere 
termi jn. Wat te doen staat is ad hoc maatregelen te t ref fen om de 
gevolgen voor de meest bedreigde groepen én ondernemers te verzachten. 
Een meer radikale burgerl i jke posit ie is die van Keynes, die overigens 
b i j de Nederlandse bourgeoisie vóór de oorlog nog weinig aanhang 
heeft. Keynes beschouwt de kr is is met als een vanzelf voorbijgaande 
ziekte van een overigens gezond s te lse l ; het is een gevaarlijke k r i -
s i s , die niet automatisch tot een herstel van de vroegere welvaart 
hoeft te voeren. Slechts een ingreep van de staat in het ekonomische 
leven via koookracht-handhaving en investeringsstimulantia kan weer 
een opgaande konjunktuur van de oude omvang produceren. Zowel in de 
AS-landen als b i j de Geallieerde Staten b l i j k t de staatsinterventie in 
de vorm van oorlogsindustrie u i te inde l i j k de meest succesvolle k r i -
sisbestri jd ing. 
Ook b i j de SDAP vóór de oorlog gaat een nieuw ekonomisch denken de 
oude theorie over social isat ie vervangen; n . l . het Plan van de Ar-
beid (1935). Ook hier wordt net als door Keynes gepleit voor een 
aktieve konjunktuurpolitiek van de staat , die echter bovendien de 
oosit ie van de arbeiders moet verbeteren, de werkeloosheid terug-
dringen en de overmacht van het kapitaal terugdringen. Slechts in de 
kleine linkse groeperingen, waaronder de CPN, en in de linkervleugel 
van de SDAP b i j mensen als Sam de Wolff b l i j f t de t rad i t i e van een 
marxistische analyse van de kr is is bestaan. 
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In de katholieke wereld deelt men, op Veraart na, met de ekonomische 
v is ie van de SDAP, laat staan van orthodox marxisten. Ook de burger-
l i j k e posi t ie van Keynes is in haar s t r i k te vorm afwezig. Bi j de 
katholieken komen de volgende posit ies voor. Ten eerste die van 
katholieke werkgevers, die identiek is met de posi t ie van geheel de 
Nederlandse bourgeoisie en een klassiek l iberale koers voorstaat, 
zoals die ook door Ruys de Beerenbrouck en later door Col i jn doorge-
voerd wordt. Déze burgerl i jke theorie wordt aangevuld met de theorie 
over 'publ iekrechtel i jke bedr i j fsorganisat ie ' , die met het ekono-
misch stelsel als zodanig wil veranderen, evenmin aan de staat een 
aktieve invloed toekent, maar die wel een vorm van 'sociale bedr i j fs -
organisatie' voorstaat, waarbinnen de verzetsmogelijkheden van de 
vakbeweging to t een minimum teruggebracht worden, in r u i l waarvoor 
een afvaardiging van de arbeiders insoraak in het sociale beleid 
toegekend wordt. 
De katholieke ideologie b i j katholieke werkgevers levert echter nóg 
een extra aan deze l iberale burgerl i jke theorie over k r i s i s en k r i s i s -
bestr i jd ing. Z i j reduceert het verzet tegen de eenzijdige sanering 
van de k r i s i s ten dienste van de kapitaalbezit ters to t een minimum, 
door in het bewustzijn de k r is is om te duiden in een k r i s i s van 
geheel andere aard, in een morele en godsdienstige k r i s i s namelijk. 
De katholieke werkgevers doen daarom in hun ideologieproduktie twee 
dingen. Ten eerste: z i j presenteren de kapital ist ische produktie-
wijze als een noodzakelijke produktiewijze, slechts deze produktie-
wijze - d.w.z. een produktiewijze waarin kapitaal de voornaamste 
plaats inneemt - is in staat de snel groeiende wereldbevolking van 
voedsel, kleding e.d. te voorzien. Elke andere produktie, zeker 
de soc ia l is t ische, zal een enorme hongersnood tot gevolg hebben. Men 
analyseert het ontstaan van het kapitalisme dan ook in deze l i j n : 
het is een pragmatische reactie op de toename van de bevolking en de 
grotere vraag naar allerhande goederen; het is geen ef fekt van een 
klassenheerschappij. Ten tweede: konkrete krisisfenomenen worden 
omgeduid tot 'excessen' en worden gezien als het gevolg van een ver-
slechterende moraal van de afzonderli jke ondernemers en de afzonder-
l i j ke arbeiders. Deze verslechtering van de moraal onder mensen is 
vooral het gevolg van een verl ies aan godsdienstigheid: hiermee wordt 
de k r i s i s extra bewerkt. Het kapitalisme wordt als noodzakelijk voorge-
s te ld , en de k r i s is geduid als het gevolg van morele chaos van ind i -
viduen. In de plaats van een economische kr is i sbestri jding treedt zo 
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een morele k r i s i s b e s t n j d m g de gevolgen van een t i j d e l i j k e k r i s i s 
reentvaard ig over ieder verde len , excessen van a f z o n d e r l i j k e mensen 
voorkomen, voorz ieningen voor werk lozen, ve rbe te r i ng van de moraal 
en herkers ten ing van de bevo lk ing . 
In k r ingen van de ka tho l i eke arbeidersbeweging, l i g t de aandacht ge-
heel b i j het tweede aspekt b i j de morele analyse van de k r i s i s 
Het belang t a v ka tho l i eke arbe iders i s immers minder het k a p i t a -
l i s t i s c h s t e l s e l te l e g i t i m e r e n , a ls wel de gevolgen van de k r i s i s , 
d ie de arbe iders het meest t r e f f e n , zodanig om te duiden dat de 
r e a k t i e z i ch n i e t meer keer t tegen de wor te l van de k r i s i s , tegen 
de k a p i t a l i s t i s c h e produkt ieverhoudingen z e l f De hele ideolog ische 
p roduk t i e wordt dan ook geKenmerkt door de morele analyse van de 
k r i s i s Opnieuw t r e f t men h i e r eenzelfde l i j n aan sinds het weg-
v a l l e n van de beschermende laag van het christendom in Renaissance, 
Refo rmat ie , Franse Revolut ie - waarb i j ook de Joden een negatieve 
ro l toebedeeld wordt - heef t z ich een morele en godsdienst ige chaos 
over Europa ve rsp re id Ef fekten daarvan z i j n het ongebreidelde 
kap i ta l i sme met haar k r i s i s , de i n d i v i d u a l i s t i s c h e demokratie en 
het m a t e r i a l i s t i s c h e soc ia l i sme , in het b i j zonder het goddeloze 
communisme De ' g e e s t e l i j k e k r i s i s ' (Poels) heef t geheel het openbare 
leven aangetast , i n c l u s i e f a l l e r l e i onderdelen van de ekonomische 
en p o l i t i e k e o rgan i sa t i e Ook h i e r i s de en igs te remedie gelegen in 
de he rke rs ten ing van de i n d i v i d u e l e mens, van de soc ia le verbanden, 
van het ekonomische l e v e n , en t e n s l o t t e van de s taa t Herkerstening 
betekent dan de mensen weer t o t c h r i s t e n maken, de economie ordenen 
volgens c h r i s t e l i j k e beginselen t o t een PBO-st ruk tuur , en de s taa t 
organiseren t o t een c h r i s t e l i j k e demokrat ie , waarin nat iona l isme en 
a n t i - s o c i al isme gecombineerd worden Met deze t heo r i e over de morele 
k r i s i s der b u r g e r l i j k e maatschappi j z i t men in het spoor van de t heo r i e 
der ka tho l i eke Jongeren u i t de t w i n t i g e r ja ren Er b l i j f t echter 
een v e r s c h i l Het har t van deze dominante, door de kerk gekontroleerde 
i d e o l o g i e , b l i j f t de nadruk op de godsdienst De k r i s i s wordt geae-
f i m e e r d als v e r l i e s van godsd iens t i ghe id , de remedie a ls he rke rs te -
n ing Slechts i n d i r e k t wordt h i e r u i t een ekonomische en p o l i t i e k e 
s t r a t e g i e a f g e l e i d , en daarom b l i j f t een d i r e k t e i d e n t i f i k a t i e van 
scheppingsorde met bepaalde p o l i t i e k e vormen u i t g e s l o t e n . D i t l e v e r t 
een ambigue p o s i t i e op men dee l t voor een f o r s deel de k r i t i e k van 
de t o t a l i t a i r e beweging op de b u r g e r l i j k e maa tschapp i j , meent z e l f s 
dat veel van deze k r i t i e k reeds veel eerder door de ka tho l ieken on t -
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wikke ld i s en dat de f a s c i s t e n zonder bronvermelding dingen overge-
nomen hebben; maar men b l i j f t t e g e l i j k een d i s t a n t i e bewaren tegenover 
het p a r t i j - f a s c i s m e . 
In de k r i n g van ka tho l i eke Jongeren wordt de s u b s t i t u t i e van de maat-
schappe l i j ke k n s i s door een morele k r i s i s echter t o t haar u i t e r s t e 
gevoerd. Nagenoeg a l l e konkrete vormen van de b u r g e r l i j k e maatschap-
p i j , a fgez ien n a t u u r l i j k van de produkt ieverhoud ingen, worden a fge-
wezen a ls onzede l i j k en onka tho l i ek . Daarb i j vormt de ant i -democra-
t i sche s te l l ingname de s p i t s van de k r i t i e k Bovendien s teunt men 
op theo log ische gronden de ' r e v o l u t i e van rech ts ' geheel of gedee l -
t e l i j k . In het blad 'De Gemeenschap' v i n d t d i t oo gematigde w i j ze 
p laa ts en l e i d t t o t een i n t e rne scheur ing in 1934, in 'Roeping' 
gebeurt het meer o p e n l i j k . 
Deze ideo log ische formule van een morele omduiding van de k r i s i s 
kent t e r l i n k e r z i j d e ook nog enige marginale subtendenzen. De v roe-
gere mensen van de Weense School delen deze m o r a l i s t i s c h e i n t e r p r e -
t a t i e van de geschiedenis van het k a p i t a l i s m e , maar menen op onder-
delen dat het e f f e k t van de onmoraal verdergaand i s of z i ch anders 
doorzet . Opnieuw wordt i n het fenomeen van de ge ldrente en de over-
macht van het bankkapi taa l de voornaamste ekonomische exponenten 
van die onmoraal gez ien. Max van Pol l w i l in 1938 dan ook H i t l e r nog 
steeds ten voordele rekenen dat h i j opgetreden i s tegen de ge ldrente 
en de overmacht van het bankkap i t aa l . Ook h ie r b l i j k e n de Joden 
een b i jzondere ro l te spelen in het ontstaan van de morele chaos in 
Europa. 
Slechts op twee p laatsen i n de ka tho l ieke were ld , voor zover onder-
zocht , v a l t een d u i d e l i j k e a f w i j k i n g van de dominante ideo log ie 
waar te nemen. A l l e r e e r s t b i j pater Vr i jmoed, d i e , binnen de katho-
l i eke arbeidersbeweging a k t i e f , een p a r t i j d i g e e th iek voors taa t en 
de schuld van de morele chaos m e t zonder meer aan de o n t k e r k e l i j k i n g 
en aan de s o c i a l i s t e n t o e s c h u i f t . De onmoraal i s het produkt van het 
onzede l i j k handelen van met name grote k a p i t a a l b e z i t t e r s , waartegen 
de a rbe ide rsk lasse , ook de s o c i a l i s t e n , gerechtvaard igd in ve rze t 
komen. Deze p a r t i j d i g e e th iek vervangt de maatschappel i jke tegen-
s t e l l i n g e n ook door de eenheid van de mensel i jke ' n a t u u r ' , maar 
brengt t e g e l i j k d ieze l fde mense l i j ke natuur ( rech tvaard ighe id ) i n 
s t e l l i n g tegen de konkrete u i t b u i t i n g van de arbeiders onder het 
kap i t a l i sme . Z i j b e z i t ech te r ook een i n t r i n s i e k e grens het i s haar 
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met mogelijk de tegenstellingen binnen het kapitalisme te zien als 
pol i t ieke tegenstell ingen, als een s t r i j d om de macht tussen een 
heersende klasse en een onderliggende klasse. Bij gevolg kan z i j het 
pol i t ieke verzet (socialisme) tegen de u i tbu i t ing met goedkeuren. 
Voor deze radikale katholieken moet het met gaan om een pol i t ieke 
revolut ie , maar om een morele revolut ie. 
Alleen prof. Veraart neemt een echte uitzonderingspositie i n . Hij 
w i j s t de ethische analyse van de kr is is af , en kiest voor een zakeli jke 
analyse. Hij diagnosti seert de k r i s i s werkeli jk als een kr is is van 
net kapital ist ische systeem: haar ' v r i j e ' ontwikkeling produceert 
onvermijdelijk een konjunktuur van 'boom' en k r i s i s . De enigste 
manier om een redeli jke voorziening van redel i jke behoeften te rea-
liseren is een omschakeling op een plan-ekonomie. Deze omschakeling, 
die ongeveer analoog is aan de gedachten in het 'Plan van de Arbeid' 
(1935) van de SDAP/NVV, kan en moet via de staat, de via de demo-
kratische verkiezingen tot stand gekomen representant van het algemeen 
belang, tot stand gebracht worden. Veraart verzet zich hiermee tegen 
de ethische analyse van de k r i s is die gangbaar is in de katholieke 
wereld. Dat wil overigens nog met zeggen dat Veraart daarom de 
k r i s is begri jpt als het openbaar worden van de latente tegenspraken 
van de kapital ist ische produktiewijze, en dus als een bijzondere ge-
sta l te van de klassenstri jd Veraart s c h r i j f t de ekonomische kr is is 
toe aan een ondoelmatige organisatie van de volkshuishouding binnen 
het kapitalisme, waardoor de ondernemer-kapitalist (één par t iku l ier 
belang) een centrale plaats is gaan innemen en het algemene belang 
in het gedrang is gekomen. De remedie van Veraart is dan ook met 
'revolutionermg van de produktieverhoudingen ' , maar planmatige 
ordening van het economische bedr i j f middels de staat , en democra-
tische ordening van de staat, om de staat tot representant van het 
algemeen belang te maken. 
Konklusie. 
In de katholieke bewerking van de kr is is tussen 1917 en 1933 staat 
centraal de subst i tut ie van de maatschappelijke k r is is door de morele 
en vooral godsdienstige k r i s i s . Deze subst i tut ie maakt het mogelijk 
dat de katholieken een logika van een andere orde (van de morele, 
godsdienstige orde) hanteren om de veralgemeende k r i s is van de 
burgerl i jke maatschappij te bestr i jden. Tot die logika van die andere 
orde behoren een aantal aspekten. Ten eerste: de pol i t ieke tegen-
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Standers van de kamtal ist ische produktiewijze (social isten en kommu-
msten) worden omgeduid tot morele en godsdienstige delinquenten. 
Ten tweede: b i j toename van de kr is is treedt er een ideologische ver-
dichting op waardoor de 'natuur l i jke theologie' een exclusieve 
plaats in de ideologische ruimte gaat innemen, subversieve katholieke 
meningen onderdrukt worden (ideologische pac i f icat ie) en individuele 
katholieken middels religieuze sankties weerhouden worden toe te 
treden tot de social ist ische beweging. Ten derde: op basis van de-
zelfde subst i tut ie wordt de burgerl i jke democratie als amoreel en 
anti-godsdienstig afgewezen en verleent men ideologische steun aan 
een t o t a l i t a i r e reorganisatie van het pol i t ieke leven. Ten vierde. 
slechts in de marge vallen er uitbraak-pogingen u i t de dominante 
katholieke ideologie waar te nemen. In de volgende paragrafen wordt 
nader ingegaan OD dez-e vier aspekten. 
45. KATHOLIEK ANTI-SOCIALISHE. 
Bi j al le katholieke tendenzen, met uitzondering van Veraart en ge-
dee l te l i j k ook Vrijmoed, heerst een v i ru lent anti-social isme. In deze 
part i jd igheid tegen de pol i t ieke tegenstanders van de kap i ta l i s -
tische produktiewijze real iseert zich de ideologische eenheid tussen 
de zo uiteenlopende katholieke tendenzen, én zet zich het tweede 
pol i t ieke effekt van de katholieke ideologie in k r i s i s t i j d door. 
Het eerste was het f e i t dat de katholieke ideologie de ware aard van 
het kapitalisme aan het oog onttrok, de maatschappij werd n iet be-
grepen als een tegenstr i jd ig geheel, maar als een zedeli jk organisme; 
de kr is is was geen openbaar worden van interne tegenstell ingen, maar 
het opdringen van een onmoraal, die haar wortel in de zondige mens 
heeft. Het tweede effekt is ook de pol i t ieke tegenstanders van het 
kapitalisme bestr i jden. Ook hier is een ideologische subst i tut ie 
werkzaam: de socia l is ten, en later de communisten, worden omgeduid van 
pol i t ieke tegenstanders van het systeem in morele tegenstanders van 
de menselijkheid, van de godsdienstigheid, en in begin dert ig ook van 
'het vaderland'. Bovendien verdicht zich deze afwijzing van de socia-
l is ten in katholiek Nederland gaandeweg de k r i s is aanzienl i jk. Rond 
W.O. I kan prof. Aengenent nog een rationeel debat voeren met de 
social ist ische theoretici over de waarde- en meerwaardeleer; prof. 
Van Aken kan het 'gezond verstand' nog als argument in het geding 
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brengen naast de theologische afwijzing van het socialisme. Veraart 
w i js t zelfs het socialisme in die dagen enkel af op gronden van on-
doelmatigheid. En mensen van de Ween se School hebben op onderdelen 
sympathie voor de marxistische theorie over het kapitalisme. Rond 
dert ig is er weinig over van deze veelkleurigheid. De zakeli jke 
posi t ie van Veraart, die in 1919 t i j d e l i j k veel gezag in katholiek 
Nederland had, marginaliseert, evengoed als de sympathie van V r i j -
moed voor het socialisme-van-het-hart. Centraal in katholiek Neder-
land staat de opvatting dat het socialisme heidendom i s , een tegen-
stander van de godsdienst, een anti-evangel i e , een instrument van 
de Satan, een aoocalyptische onheilsbode. Dat het socialisne boven-
dien mater ia l is t isch, hedonistisch, onnatuur l i jk , haatdragend en 
anti-nationaal i s . Het socialisme i s , zo meent men, de spits van de 
onmoraal die over Europa gekomen i s , nadat de bescherming van het 
christendom op het einde der middeleeuwen is weggevallen. Het 
conmumsti sch experiment in Rusland is op haar beurt de meest 
typische uitdrukking van d i t streven van het socialisme, en ver-
dient daarom de scherpste bestr i jd ing door katholieken. Deze ver-
dichting van het anti-socialisme loopt paral le l aan de verdichting 
van de morele analyse van de k r i s i s . In de mate dat de k r i s i s van 
de burgerl i jke maatschappij exclusiever als een morele k r is is ge-
duid wordt, in die mate moeten de pol i t ieke tegenstanders van de 
burgerl i jke maatschappij ook noodzakelijkerwijze als morele en gods-
dienstige delinquenten verschijnen in het verstrakte ideologisch 
bewustzijn van katholieken in k r i s i s t i j d . Zo werden socia l is ten, 
en vooral communisten, gestyleerd tot schaduwfiguren van de heer-
sende mora l i t e i t ; een moral i te i t die op haar beurt ooor de katholiek 
verankerd wordt in de scheppingsorde en openbaringsorde. 
Dit mechnaisme is een u i ters t gevaarl i jk mechanisme: de pol i t ieke 
tegenstanders worden met meer in hun eigen r e a l i t e i t waargenomen, 
maar worden nog slechts gezien als afwijkingen van een bepaald ideo-
logisch ideaalbeeld, in ons geval van het ideaalbeeld van de 'mens 
als geestel i jk en godsdienstig wezen'. Aldus worden de social isten 
buiten de menselijke, i .e . godsdienstige orde geplaatst, en vervallen 
verklaard van de rechten van de (normale) mensen zo wil men commu-
nisten u i t het parlement weren en roepen katholieke werkgevers op 
communisten te ontslaan in de fabrieken; de bisschoppen bedreven 
bovendien het ' z i e l ehe i l ' van katholieke social isten en communisten. 
Dit ideologisch mechanisme is daarom zo gevaarl i jk omdat het een 
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genera t ie f vermogen b e z i t : i n eerste i n s t a n t i e ve rsch i jnen a l l een 
de p o l i t i e k e tegenstanders als a fw i j k i ngen van het ' m e n s e l i j k e ' voor 
d i t v e r s t r a k t e z e l f b e w u s t z i j n , b i j toename van de k n s i s kunnen a l l e 
afwi jkende groepen/personen s l a c h t o f f e r worden. A l l e r e e r s t z i j n dat 
de j o d e n , d ie i n de ka tho l i eke i deo log ie een negat ieve r o l toebe-
deeld k r i j g e n ten aanzien van het ve r lo ren gaan van de c h r i s t e l i j k e 
middeleeuwen en de opkomst van de k a p i t a l i s t i s c h e onmoraal. Door 
de ' m a t e r i a l i s t i s c h e na tuur ' konden de j oden , zo meent men, een be-
l a n g r i j k e ro l spelen b i j de opkomst, en v e s t i g i n g van het k a p i t a l i s -
me, zo goed a ls b i j de opbouw van het soc ia l i sme. Als Poel s het i n 
1933 opneemt voor de joden en s o c i a l i s t e n i s dat enkel op grond van 
de eisen van een algemene m e n s e l i j k h e i d , en ondanks de zond ige , 
i . e . m a t e r i a l i s t i s c h e houding van joden en s o c i a l i s t e n . 
Op dezel fde w i j z e kunnen voor ka tno l ieken in de k r i s i s t i j d OOK p r o -
t e s t a n t e n , v r i j d e n k e r s , f e m i n i s t e n , mensen die een v r i j e s e x u a l i t e i t 
propageren, mensen d ie in communes l e v e n , homosexuelen, z igeuners 
e .a . onder d i t v e r d i c t v a l l e n . A l len worden ges ty lee rd t o t s lech te 
mensen, s lech te burgers én s lechte ch r i s tenen . Langs deze weg heef t 
de ka tho l ieke i deo log ie b i jgedragen aan een algemene hetze tegen 
s o c i a l i s t e n , joden en andere minderheidsgroepen in het t i j d p e r k tussen 
de twee were ldoor logen , en heef t z i j een deel van de ka tho l i eke be-
vo lk ing weerloos gemaakt tegen de l a t e re p o l i t i e k e , m i l i t a i r e en 
p o l i t i o n e l e ve rvo lg i ng en v e r n i e t i g i n g van minderheidsgroepen i n 
Europa. 
46. DEMOCRATIE EN FASCISME. 
Kathol ieken hebben geleerd p o l i t i e k e bewegingen te analyseren middels 
morele ka tego r i eën : de k n s i s i s een morele k n s i s ; s o c i a l i s t e n z i j n 
on-mensen en de v o l k s s o u v e r e i m t e i t i s tegen de scheppingsorde. Katho-
l ieken kunnen daarom het fascisme evenmin analyseren a l s een p o l i -
t i eke beweging, d ie i n r e l a t i e s taa t t o t de veralgemeende k n s i s 
van de b u r g e r l i j k e maatschappi j . Z i j kunnen het fascisme s lech ts 
analyseren a ls een morele g roo the id en moeten z ich afvragen hoe de 
f a s c i s t i s c h e i deo log ie en p r a k t i j k z i ch verhouden t o t de 'zedenwet ' . 
Via d i t i deo log i sch ras te r neemt men dan ook a l l e r e e r s t waar dat net 
I t a l i a a n s fascisme en het Duits na t i onaa l - soc ia l i sme k o r r e k t i e s 
doorvoeren ten aanzien van bepaalde 'verword ingen' van de b u r g e r l i j k e 
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maatschappij. Ten eerste: de fasc is t i sene diktatuur korrigeert de 
burgerl i jke demokratie. In katholieke kringen beschouwde men al sinds 
lang de burgerl i jke demokratie als een 'ongezonde' demokratie, omdat 
z i j de vrucht van de Franse Revolutie vías, gebaseerd was op het idee 
van de volkssouvereim tei t in plaats van op Gods souvereimtei t , 
bovendien revolutionaire elementen (kommum sten) de kans bood in het 
parlement z i t t i ng te nemen, en via het algemeen kiesrecht al le mensen 
zonder onderscheid des persoons (hogere en lagere standen; mannen en 
vrouwen) gel i jke invloed op de staatkundige ordening verleende. Dat 
de fascistische diktatuur een eind maakt aan de burgerl i jke demoKra-
t i e is voor de katholieken op zich dan ook met zo'n probleem, want 
ook de katholieken nebben al sinds lange t i j d aangedrongen op een 
korrektie van de burgerl i jke demokratie: men wil een herziening van 
het algemeen kiesrecht; heeft k r i t i ek op het vrouwenkiesrecht; 
p l e i t voor een kiesrecht per gezinshoofd en wil een Sociale Kamer 
inrichten waarin de natuur l i jke geledingen van de maatschappij z i t -
t ing hebben. Bovendien was het één van de grondstellingen van de neo-
thomistisehe theologie dat de natuurwet 'onversch i l l ig ' staat tegen-
over elke regeringsvorm, en dus geen pr incipieel bezwaar heeft tegen 
een diktatuur. 
Ten tweede: bovendien konstateren de katholieken dat het fascisme 
in I t a l i ë en Duitsland een eind maakt aan de zelfstandige vakorgani-
saties en een vorm van publiekrechtel i jke bedrijfsorganisaties i n -
voert. In de heersende katholieke opvattingen is de vakbond, ook de 
katholieke vakbond, slechts een noodzakelijk kwaad; het z i jn 
s t r i jdorganisat ies, die u i t de nood geboren z i j n , maar die zullen 
verdwijnen b i j een betere ordening van het sociale leven. Poels 
kan dan ook in 1933 stel len dat onder bepaalde omstandigheden de 
staat het recht heeft de vakbonden te ' integreren' in de staat. In 
d i t geval slaat d i t op de akties van Hi t le r tegen de zelfstandige 
vakbonden in Duitsland. Algemeen in katholieke kring p r i j s t men dan 
ook de arbeidswetgeving onder Mussolini en H i t l e r , die een vorm van 
publiekrechtel i jke bedri j fsorganisatie to t stand brengt. 
Ten derde: dat H i t le r en Mussolini de social isten en kommumsten 
aanpakken kan ook op steun in katholieke kring rekenen. In 'Leering 
en Leiding" (RKWV) maakt men vol leedvermaak melding van de maatrege-
len in 1933 tegen de socialisten en kommumsten in Duitsland; men 
meent dat die groepen eindel i jk koekjes van eigen deeg krijgen voorge-
schoteld, omdat z i j voordien de klassenstr i jd propageerden en de 
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nationale eenheid in de Weimarrepubliek ondermijnden. 
Kortom: men staat posi t ief tegenover de opvattingen en i rak t i j ken 
van het fascisme, in zoverre het fascisme een einde maakt aan de 
morele verwordingen in het economische, sociale en pol i t ieke leven 
van de burgerl i jke maatschappij, aan de burgerl i jke democ>-atie, aan 
de macht van de zelfstandige vakbeweging, aan de agi tat ie van socia-
l is ten en kommunisten, en aan het ongeordende kapitalisme. 
Dezelfde morele analyse awingt het katholieke anti-fascisme eveneens 
in een bepaald keu rs l i j f : me t het fascisme als po l i t iek stelsel is 
veroordelenswaardig, maar de excessen, haar schendingen van de 'mens-
senrechten', van de 'zedenwet'. Het katholiek anti-fascisme groepeert 
zich dan ook rond drie elementen. Ten eerste: de opvattingen over de 
' to ta le staat ' worden afgewezen als s t r i j d i g met de Katholieke op-
vatt ing over de natuurwet. Volgens die katholieke leer is de mens 
geschapen als een zelfstandig ind iv idu, dat in zich zel f (d.w.z. 
voor God) betekenis heeft en met haar zin van de staat ontvangt. 
Volgens deze leer kan het individu nooit geheel ondergeschikt z i jn 
aan de staat, en is de macht van de staat 'van nature' beperkt. Ten 
tweede: de prakt i jk van het part i j - fascisme, met name in Duitsland, 
is een schending van Gods schepping, en dus een schending van de men-
senrechten. Op grond daarvan veroordeelt men bijvoorbeeld het gebruik 
van geweld tegen socialisten en joden, zonder overigens bezwaar aan 
te tekenen tegen de pol i t ieke maatregelen tegen social isten en joden. 
Ten derde, de agi tat ie tegen de godsdienst wordt bekri t iseerd. Tot 
1933 is de s i tuat ie in d i t opzicht echter nog met zo du ide l i j k . 
Immers, het Vaticaan heeft met Mussolini en Hi t ler een konkordaat 
gesloten; en de katholieke Zentrumpartei in Duitsland gaat in 1933 
akkoord met de machtigingsv/et, waardoor Hi t le r net parlement buiten 
werking s t e l t , nadat Hi t ler toegezegd heeft de rechten van de gods-
dienst, de kerk en het Vaticaan te eerbiedigen. Ook het merendeel 
van de reformatorische christenen in Duitsland geven Hi t ler het voor-
deel van de tw i j f e l en z i jn bereid tot een opportunistische vorm van 
samenwerking. Bovendien worden de konfessionele organisaties in het 
begin door H i t le r ontzien. Tegelijk konstateert men dat op lokaal 
niveau in Duitsland met geweld tegen christenen wordt opgetreden, 
dat het konkordaat geschonden wordt; dat er sprake is van ant i -chr is -
t e l i j ke agi tat ie en dat de fascistische ideologie zich ontwikkelt 
tot een semi-religieuze gestal te, to t een alternatieve godsdienst. 
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Deze mengeling van sympathie voor het fascisme en k r i t i ek op het 
fascisme is in katholiek Nederland begin dert ig echter ook nog onge-
l i j k verdeeld over de verschillende katholieke groeperingen en ideo-
logische tendenzen Bi j de katholieke werkgevers overheerst een 
reserve. Een anti-democratische houding is er n ie t ongewoon, maar 
men wi js t de ' to ta le staat ' af , omdat deze noodmaatregel voorhands 
weinig voordelen biedt voor de bourgeoisie in Nederland Tegenover 
het fascisme neemt men de houding van een buitenstaander aan - wat 
de Nederlandse bourgeoisie op dat moment natuur l i jk oo1- was - die 
het fascisme als een marginaal verschijnsel beschouwt In het blad 
'Leering en Leiding' van het RKWV engaqeert men zich veel direkter 
met de problematiek van het fascisme De ant i -kapi ta l is t isehe k r i t i ek 
van het fascisme in haar eerste stadium, op het moment dat het 
nog met de staatsmacht veroverd heeft en nog geen samenwerkingsver-
band met delen van de bourgeoisie gesloten heeft, is analoog aan het 
anti-kapitalisme in de kring van katholiek arbeiders In beide geval-
len is er een combinatie aanwezig van moreel anti-kapitalisme en 
onvoorwaardelijk anti-socialisme. Dat Mussolini en Hi t ler een vorm 
van publiekrechtel i jke reorganisatie van het kapitalisme doorvoeren 
ontvangt steun, dat Mussolini en Hi t ler de social isten en kommumsten 
aanvallen, verwerft enthousiaste instemming Tot en met 1933 over-
heerst een gematigd optimisme, ondanks de k r i t i ek die men bijvoor-
beeld heeft op de leer van de absolute staat 
Katholieke Jongeren leggen nog meer dan het RKWV de nadruk op de 
positieve kanten van de 'revolut ie van rechts' en vergoeil i jken de 
excessen die er zich voordoen. Voor deze katholieke Jongeren is de 
morele chaos van de burgerl i jke maatschappij zo groot en zo alomvat-
tend, dat z i j een totale reorganisatie van de burgerl i jke maatschappij 
voorstaan. Een reorganisatie die doorgevoerd moet worden door een 
sterke en gezonde staat Knuvelder van het blad 'Roeping' meent in 
1933 dan ook dat Hi t ler 'van onder op ' , vanuit het volk de Franse 
Revolutie heeft overwonnen door een organische staat op te bouwen 
De noodzaak tot een totale reorganisatie is in d i t denken zo groot, 
dat men de excessen tegen bijvoorbeeld joden op de koop toeneemt en 
goedpraat. 
De posi t ie van het katholieke episcooaat in Nederland volgt de l i j n 
van de opvattingen binnen de katholieke werkgevers en katholieke ar-
beidersbeweging. Enerzijds staat men posi t ief tegenover een aantal 
ak t iv i te i ten van het fascisme, anderzijds waarschuwt men voor de 
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theorie over de totale staat en voor de gevaren voor de godsdienst. 
In 1934 weigert het episcopaat dan ook sjnkties u i t te vaardigen tegen 
katholieke fascisten, die vergelijkbaar z i jn met de sankties tegen 
social isten en kommumsten. Alleen mensen die meer rechtstreeks onder 
de zeggingsmacht van de bisschop vallen wordt het verboden l i d te 
z i jn van fascistische organisaties, zonder dat daar overigens r e l i -
gieuse sankties aan worden verbonden. Tot 1941 is het gewone l i d -
maatschap van de fascistische organisaties n ie t verboden voor katho-
lieken. 
Het standpunt van Poel s in 1933 is een voorbeeld hoe vanuit eenzelfde 
ideologische achtergrond een katholiek anti-fascisme vorm kan k r i j 
gen. Poels, voorman van de katholieke standsbeweging in Limburg 
sinds lang, erkent de goede kanten van het fascisme, erkent bovendien 
het recht van Hi t ler om de zelfstandige vakbeweging in de staat te 
' in tegreren' . Maar h i j s te l t ook vanaf heel vroeg - wi js geworden 
door de nationaal-soci al i s t i sehe agi tat ie onder de Duitse mijnwer-
kers in Limburg en gestimuleerd door z i jn vriendschap met pater 
Muckermann, de katholieke ant i - fasc is t en bal l ing u i t Duitsland -
de mensonwaardige methoden aan de kaak. In 1933 meent h i j dat de 
pol i t ieke f i l oso f ie van het fascisme een bedreiging voor de chr is te-
l i j k godsdienst vormt, zoals Dijvoorbeeld b l i j k t u i t de aanval OD de 
kerkel i jke standsorganisatie in Duitsland. Bovendien noemt h i j het 
optreden van H i t le r een schending van de mensenrechten, ook van de 
rechten van soc ia l is ten, kommumsten én joden. Hiermee zet Poels een 
trend voor het latere katholieke anti-fascisme van mensen als Anton 
van Duinkerken, pater Amandus van der Wey, en pater Muckernann. Dit 
katholieke anti-fascisme kent echter een intr insieke beperking. Aan 
de ene kant b l i j k t de theologie over de geschapen menselijke natuur 
een stimulans te z i jn om te komen tot verzet tegen die prakti jken 
die een schending betekenen van die geschapen natuur van de mens, 
en van de godsdienstige bestemming van de mens. Van de andere kant 
verschijnt het fascisme met als een samenhangende pol i t ieke beweging, 
waarbinnen pol i t ieke strategie onlosmakelijk verbonden is met onmen-
sel i jke prakt i jken, maar slechts als een morele grootheid. Het katholiek 
anti-fascisme b l i j f t daarmee fragmentair, want ethisch, en kan maar 
moei l i jk een eenheidsfront vormen met op andere gronden nog sterker 
veroordeelde groepen als soc ia l is ten, kommumsten en joden. Het gedrag 
van Poels is hier exemplarisch. Hij neemt het moedig op voor socia-
l i s t en , kommumsten en joden, maar b l i j f t tegel i jk socialisten en 
kommumsten beschouwen als vijanden van de godsdienst en keurt 
de verniet iging van de zelfstandige vakbeweging in Duitsland goed. 
Konklusie. 
Het geheel overziend kan men konstateren dat de omzetting van de 
po l i t iek in moraal (subst i tut ie) de wortel is van heel de dubbelzin-
nige houding in katholieke kring tegenover het fascisme. De logika 
van de moraal verduistert de pol i t ieke gevaren van het fascisme en 
ver le idt grote delen van de katholieke bevolking tot 1933 er toe een 
deels afwachtende, deels kr i t ische én deels sympathieke houding tegen-
over het Europese fascisme aan te nemen. De o f f i c ië le verklaring 
van het Nederlands episcopaat in 1934 en het konkordaat tussen het 
Vaticaan en Hi t le r in 1933 bezegelt deze dubbelzinnige houding voor 
lange t i j d . Zoals gezegd, het Nederlands episcopaat heeft tot 1941 
een gewoon lidmaatschap van de NSB niet verboden. 
47. IDEOLOGISCHE PACIFICATIE. 
Bovenstaande dominante l i jnen van de ideologie in kathcliek Nederland 
realiseren zich slechts middels een voortdurende, interne s t r i j d om 
de ideologische macht. Rond 1918 ι s er in katholiek Nederland sprake 
van een interne ideologische s t r i j d tussen een aantal subtendenzen. 
Onder de druk van revolutionaire omstandigheden kort na WO I waren 
de katholieke werkgevers bereid voor een korte t i j d een kompromis 
te sluiten en de katholieke arbeiders te 'belonen' voor hun hand­
en spandiensten t i jdens de novemberonlusten van 1918. Onder deze 
omstandigheden kon de tendens Veraart/RK Vakburaau een t i jd lang 
dominant z i jn in katholiek Nederland en middels de RK Centrale Raad 
van Bedrijven een reorganisatie van het bedri jfsleven bepleiten, 
waarin de arbeiders enige medezeggenschap verwierven. In de kr is is 
van de twint iger jaren slaat de pol i t ieke en ideologische konjunktuur 
om en komt de combine van sol idan sme (katholieke werkgevers) en 
Standsideologie (standsorganisaties) weer aan de macht. Hun posit ie 
b l i j f t echter tot 1931 aangevochten door subtendenzen ter rechter­
en ter l inkerz i jde. Ter l inkerz i jde prof. Veraart, die gezag b l i j f t 
houden binnen de katholieke vakbeweging en die binnen de katholieke 
kiesverenigingen de meer radikale Michael-beweging aanvoert. Ter 
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l inkerzi jde ook het RK Vakbureau, dat tot 1926 als een zelfstandige 
organisatie aktie voert , steeds scherper in konf l ik t komt met de 
katholieke werkgevers en een publiek debat met H.Hermans (voorman 
der katholieke standsbeweging) aangaat. En tot slot ter l inkerz i jde 
de mensen van de Weense School, die gestalte geven aan een part ië le 
kapi tal isme-kri t iek . Ter rechterzijde moet de dominante katholieke 
ideologie zich al lereerst verdedigen tegen een f rak t ie van de katho-
lieke bourgeoisie, die een meer onversneden l iberale koers voorstaat. 
En vervolgens tegen de katholieke jongeren die 'van buiten af ' aan-
dringen op een totale reorganisatie van het maatschappelijke leven. 
De verdere omslag van de revolutionaire konjunktuur in een reaktio-
naire konjunktuur en de verscherping van de kr is is begin dert ig 
produceert een ideologische paci f icat ie van deze interne katholieke 
s t r i j d . Tijdens WO I had het rk episcopaat reeds geïntervenieerd in 
het debat tussen Leidse en Limburgse school. Het episcopaat koos 
voor een versterkte standsorganisatie, omdat z i j daarin een waarborg 
voor de direkte invloed van de clerus op de katholieke arbeidersbe-
weging zag en omdat z i j meende dat de standsorganisaties het best 
front kunnen maken tegen de verleiding van het socialisme. Door de 
afloop van WO I en door de revolutionaire konjunktuur kort na WO I 
werd deze eerste pac i f ica t ie ongedaan gemaakt en ging de invloed 
van de Limburgse School t i j d e l i j k achteruit en kregen radikale 
katholieken als Veraart een kans. De ideologische s t r i j d die daaruit 
voortvloeide in de twint iger jaren maakt een tweede ideologische 
paci f icat ie noodzakelijk. Deze vol t rekt zich in fasen en fragmenten. 
De s t r i j d binnen de katholieke arbeidersbeweging wordt in 1926 
beslecht, als op aandringen van het episcopaat de zelfstandige katho-
lieke vakbeweging ondergebracht wordt in de koepelorganisatie RKWV. 
Binnen deze nieuwe eenheidsorganisatie wordt 10 jaar na dato op orga-
nisatorisch vlak vorm gegeven aan de ideologische interventie van het 
episcopaat in 1916: de standsorganisatie verwerft een dominante posi-
t ie in de RKUV en de ideologie van de Limburgse School wordt toonaan-
gevend in het nieuwe kaderblad 'Leering en Leiding' . Op p o l i t i e * nivo 
vindt er in 1926 een vergelijkbare ontwikkeling plaats: de meer de-
mocratische Michael-beweging wordt ingekapseld middels een reorgani-
satie van de katholieke kiesverenigingen tot een moderne programma-
p a r t i j , de RKSP. Dit gebeurt zo e f f i c iën t dat Veraart in 1929 be-
s l u i t u i t de RKSP te stappen om een eigen pa r t i j te st ichten. Hij is 
de mening toegedaan dat het oude katholieke establishment ook in de 
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nieuwe RKSP de touwtjes in handen heeft 
De economische k n s i s van 1929/1930 b l i j k t echter een t i j d e l i j k e her-
leving van het ideologische debat in katholieke kring voort te 
brengen, het zgn. kapitalisme-debat. Internationaal en nationaal 
klinken er in de katholieke wereld afwijkende geluiden. Er komt 
een kleine beweging van katholieke social isten op gang, waarvan pater 
Vrijmoed met z i jn sympathie voor het socialisme-van-het-hart een 
vrome afspiegeling naar Nederlands zakformaat i s . De Weense School 
levert een nieuwe, meer radikale in terpretat ie van de k n s i s van het 
kaoitalisme vanuit hun ethische arbeidswaardeleer En Veraart in 
Nederland maakt zich een burgerl i jke kapital ismekrit iek à la Sombart 
eigen. Ter rechterzijde hoort men diverse katholieke gelulden, die 
een toenadering zoeken tot het ant i -kapi ta l isme van het vroege fascis-
me in I t a l i e en Duitsland, en die sympathie koesteren voor de 'revo-
lu t ie van rechts' . In 1931 intervemeert het centrum van de katholieke 
kerk in Rome middels de encycliek Quadragesimo Anno. Daarin wordt met 
l ee rs te l l i g gezag steun verleend aan opvattingen, die een kombinatie 
z i j n van meningen, zoals die τη Nederland in kringen van het RKWV 
én van de katholieke werkgevers verkondigd worden. De meer radikale 
opvattingen van katholieke social isten én van de Weense School 
worden als onkatholiek afgewezen en veroordeeld. De katholieke op-
vattingen ter rechterzijde bl i jven onbesproken. Op deze wijze maakt 
de encycliek Quadragesimo Anno middels leers te l l ige dwangmiddelen 
een einde aan het publieke debat binnen de katholieke wereld. 
Nog op een ander mvo slaagt het rk eoiscopaat er in godsdienstige 
middelen in te zetten om de eenheid der katholieke beweging te garan-
deren en een uitbraak naar de social ist ische beweging te voorkomen. 
In 1919 vaardigt het Nederlands episcopaat een schrijven u i t , waarin 
het katholieken verboden wordt l i d te z i j n , dan wel steun te ver-
lenen aan social ist ische of anarchistische organisaties. Ook het 
lezen van social ist ische of anarchistische l i te ra tuur wordt verboden. 
Dit verbod wordt kracht bijgezet middels religieuze sankties. 
katholieken die zich niet aan net verbod houden, moeten de sacramenten 
geweigerd worden. Dit verbod wordt gedurende geheel de besproken 
t i j d j a a r l i j k s herhaald en bekrachtigd. In 1933 doet het episcopaat 
een nieuwe verklaring verschijnen, waarin de oude verklaring geactua-
l iseerd wordt en aangepast aan de tweedeling in de socialist ische 
wereld tussen sociaal-democraten en kommumsten, en waarin de sankties 
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verscherpt worden. Aan een ka tho l iek die z ich m e t houdt aan d i t ver -
bod, moet ook een begrafen is in gewijde aarde geweigerd worden. 
Konklus ie. 
Met behulp van r e l i g i e u s e ins t rumen ta r ia wordt een ideo log ische p a c i -
f i c a t i e i n ka tho l i ek Nederland afgedwongen, bovendien wordt met 
behulp van r e l i g i e u s e sankt ies ge t rach t te voorkomen dat delen van 
de ka tho l i eke arbe iders u i tb reken naar de s o c i a l i s t i s c h e beweging. 
48. METHODENSTRIJD IN KATHOLIEK NEDERLAND. 
Verzet tegen de heersende ka tho l ieke ideo log ie v i n d t i n de onderzochte 
per iode op een aantal ve r sch i l l ende manieren p l a a t s . Ten e e r s t e : men 
kan de morele analyse van het kap i ta l i sme nog massiever maken, zoals 
de ka tho l i eke Jongeren doen en zoals de h i e r n i e t besproken ka tho l i eke 
f asc i s t en deden. Binnen zo 'n analyse v e r s c h i j n t e lk element van de 
b u r g e r l i j k e maatschappi j en b u r g e r l i j k e i deo log ie a ls teken van een 
a l lesomvat tende, t o t a l e morele k r i s i s van Europa. Vervolgens kan men 
deze ideo log ische analyse ook p o l i t i e k g e v a a r l i j k e r maken door in het 
ver leden een maatschappi j fo rmat ie te postu leren (het h e i l i g roomsche 
r i j k van de middeleeuwen) waarin de maatschappij m e t gekenmerkt wordt 
door een morele wanorde, maar door orde en morele z u i v e r h e i d . En ook 
door i n het heden een aantal 'herste lbewegingen' aan te w i j z e n , d ie 
opnieuw het oude ideaal van de middeleeuwen p o l i t i e k g e s t a l t e geven. 
Via de omweg van de middeleeuwen wordt zo een analog ie opgebouwd t u s -
sen scheppingsorde en een aantal t o t a l i t a i r e bewegingen van de t w i n -
t i g s t e eeuw. Deze r a d i c a l i s e r i n g van de heersende ka tho l i eke i deo log ie 
i s ene rz i j ds geen echte breuk met die heersende ka tho l i eke i d e o l o g i e , 
maar s lech ts haar u i t e r s t e konsequent ie, anderz i j ds begeeft deze 
i deo log ie z i ch i n het overgangsgebied naar d ie andere k r i s i s v a n ant 
van de b u r g e r l i j k e i d e o l o g i e : het fascisme. Op d ie manier v e r d w i j n t 
haar z e l f s t a n d i g h e i d a ls een k a t h o l i e k e , d .w .z . een op het h i s t o r i s c h 
er fgoed van het ka tho l i eke volksdeel toegesneden i d e o l o g i e . De h i e r 
n i e t behandelde ka tho l i eke fasc i s ten hebben deze grens d e f i n i t i e f 
overscheden en representeren i n de echte z in van het woord geen 
eigen ideo log ische t r a d i t i e meer, want het on tbreekt haar aan een 
massabasis i n het ka tho l i eke vo lksdee l . D i t i s ook de reden vaarom de 
ka tho l i eke f a s c i s t e n bu i ten het onderzoek gelaten z i j n . 
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Ten tweede: een andere ui tbraakpogmg wordt ondernomen door katho-
l i eken die een p a r t i j d i g e e th iek t rach ten te on tw ikke len . Z i j leggen 
i n hun e x p l i c i t a t i e van de natuurwet de nadruk op het kon t ras t t u s -
sen gods bedoel ing met de schepping en de konkrete maatschappel i jke 
omstandigheden onder de k a p i t a l i s t i s c h e verhoudingen. Sommigen 
roepen het k o n t r a s t op door de e i s van maatschappel i jke s o l i d a r i t e i t , 
d ie vervat l i g t i n de natuurwet , te konf ronteren met b i j voo rbee ld 
de e e n z i j d i g e a fwente l ing van de k r i s i s op de ruggen van de arbeiders 
door de werkgevers. In de k r i s i s van t w i n t i g reageert het RK Vakbureau 
op d ie w i j z e . Daar wordt de na tuurwet , met haar e isen van s o l i d a r i -
t e i t , samenwerking en r e c h t v a a r d i g h e i d , g e b r u i k t a ls een aanklacht 
tegen de u i t bu i t i ngsve rhoud ingen in het k a p i t a l i s m e . De p a r t i j d i g e 
keuze voor het soci a l i sme-van -he t -ha r t van pater Vri jmoed i n 1928 
l i g t i n het verlengde h ie rvan . Ook h i j hanteer t een scheppingstheolo-
g ie omwil le van het kon t ras t met de h i s t o r i s c h e r e a l i t e i t . Bovendien 
herkent h i j i n het spontane verze t van de arbe idersk lasse ( ' s o c i a l i s -
me-van -he t -ha r t ' ) een poging i e t s van de o o r s p r o n k e l i j k e scheppings-
orde te r e a l i s e r e n , en kent h i j aan de arbe iders een p laatsvervangen-
de v e r l o s s i n g s f u n k t i e t o e , zoals ook de re formator ische r e l i g i e u s -
s o c i a l i s t e n hebben gedaan. Immers, t e r w i j l de o f f i c i ë l e kerken vaak 
de arbe iders i n de steek gelaten hebben en de u i t b u i t i n g g e l e g i t i -
meerd hebben, ze t het spontane verze t van arbe iders de oorspronke-
l i j k e t r a d i t i e van het christendom v o o r t , en houdt een vonk van de 
o o r s p r o n k e l i j k e bedoel ing van de schepping levend. 
In de t r a d i t i e van de Weense School neemt de p a r t i j d i g e e th iek een 
andere wending. Daar wordt een e th ische arbeidswaardeleer gehanteerd, 
waar i n het centrum van gods schepping de opdracht aan de mens door 
a rbe id z i j n p e r s o o n l i j k h e i d te r e a l i s e r e n en de wereld bewoonbaar 
te maken gedacht wordt . Opnieuw fungeer t déze i n v u l l i n g van de natuur-
wet a ls kon t ras t tegenover de p r a k t i j k van het georganiseerde k a p i t a -
l i sme. Men meent namel i jk dat in het georganiseerde kap i ta l i sme de ar-
beid m e t meer de voornaamste p laa ts inneemt, maar dat haar p o s i t i e 
wordt ingenomen en overgenomen door een 'dood d i n g ' : kap i t aa l en 
q e l d . De k r i t i e k s p i t s t z ich vooral toe op het fenomeen van de g e l d -
r e n t e , dat gezien wordt a ls een v o o r t z e t t i n g van de middeleeuwse woe-
ker . Men p l e i t voor het a fschaf fen van de g e l d r e n t e , voor een verbod 
op het a rbe ids loos inkomen, voor een verminderen van de overmacht van 
het bank-kap i taa l 
Deze ui tbraakpogingen u i t de heersende ka tho l i eke i deo log ie bete-
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kenen voor dat heersende bewustzijn in de katholieke wereld een ge-
vaar l i jke tendens Niet zozeer omdat deze subtendensen op zich zo ge-
vaar l i jk zouden z i j n , maar eerder omdat ermee de eenheid van de katho-
lieke beweging in gevaar komt en omdat het een doorgangshuis bouwt 
voor katholieken, voor wie het bestaande socialisme een al te abrupte 
breuk met een godsdienstig verleden betekent De encycliek Quadra 
gesimo Anno verwoordt deze bezorgheid aldus 
'Bi j de verbitterde arbeiders sloten zich daarom zgn in te l lectuelen 
aan, en tegenover die vermeende wet (de l iberale theorie van de 
pol i t ieke ekonome, ts ) stelden z i j een evenzeer gefantaseerd moreel 
pr inciep, volgens hetwelk de totale opbrengst en de gehele winst, met 
aftrek alleen van wat voldoende was voor het stel en vernieuwing van 
het kapi taal , rechtens zou toekomen aan den arbeider Deze dwaalleer 
is minder doorzichtig dan die van sommige soc ia l is ten, volgens welke 
al le produktiemiddelen aan de staat moeten komen, of , zoals de term 
hiervoor l u i d t , moeten gesocialiseerd v/orden, maar z i j is dan ook des 
te gevaar l i jker, en leent zich des te beter, om de argelozen in de val 
te lokken Z i j is een ver le ide l i j k g i f , gret ig ingezogen door velen, 
die voor het openlijk gepredikt socialisme ontoegankelijk waren ge-
bleken " (588) 
Tegelijk echter stuiten deze uitbraakpogingen voortdurend op hun e i -
gen grenzen men b l i j f t gevangen binnen een morele analyse van de 
maatschappelijke tegenstellingen en is b i j gevolg met in staat de 
maatschappelijke konfl ikten pol i t iek te begri jpen, d w z als voort-
komend u i t bepaalde machtsverhoudingen tussen k>assen en groepen 
Dat b l i j k t bijvoorbeeld in de analyse van de Weense School aldus 
men postuleert een tegenstelling tussen arbeid en dood ding en 
diagnostiseert de wanorde als een overmacht van het dode ding (geld) 
over de levende arbeid Hun remedie is een technische reorganisatie 
van de economie, waardoor al le arbeidende mensen, d w z handarbei-
ders én werkgevers, die leidende arbeid verr ichten, weer de voornaam-
ste plaatb innemen Aldus ziet men een belangeneenheid tussen werk-
nemers en werkgevers en verschuift de tegenstel l ing naar een ander 
gebied Voor de mensen van de Weense School is de pol i t ieke strategie 
van het socialisme, die een verandering van machtsverhoudingen na-
s t ree f t , dan ook onacceptabel en onmoreel 
Ook de par t i jd ige ethiek van Vrijmoed stoot op deze 'na tuur l i j ke ' 
grens van het moralisme Hoewel h i j zich soli dan seert met het spon-
tane verzet van de arbeiders, w i js t h i j op morele en theologische 
gronden de pol i t ieke s t r i j d van het socialisme-van-het-verstand, 
d w.z. van de georganiseerde social ist ische beweging, af Dat socia-
lisme b l i j f t voor hem a-moreel, mater ia l is t isch en ongodsdienstig, 
want s t r i j d i g met de scheppingsorde 
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Kortom: in het ethisch verzet tegen de kapi ta l is t ische u i tbu i t ing 
verdampt de k r i t iek in een abstrakte ruimte van algemene menselijk-
heid en natuurl i jke godsdienstigheid. Slechts een bezinksel b l i j f t 
over· een schuldgevoel over net geringe effekt dat morele veront-
waardiging schi jnt te hebben tegenover de kapital ist ische onmoraal. 
Een geheel andere uitbraakpoging treffen we aan b i j prof. Veraart. 
Veraart is geen theoloog, noch c ler icus, maar econoom, j u r i s t , 
po l i t icus en agitator. Hij is in katholiek Nederland één van de 
weinige mensen die radikaal breken met de heersende ideologie in de 
katholieke kr ing, dus ook met de postulaten van de neo-thomistisehe 
theologie. Hij w i js t de morele, vanuit de natuurwet vertrekkende ana-
lyse van het kapitalisme af, en wenst enkel een zake l i j k , rationeel 
onderzoek aan te gaan. Daarvoor k r i t i see r t h i j het neo-thomisme, dat 
het christendom als een geopenbaarde waarheid z i e t , en s te l t in 
weerwoord daarop dat het christendom een historische grootheid 
('wereldmacht') i s , die slechts te begrijpen is binnen de kontekst 
van de steeds veranderende maatschappelijke omstandigheden. Aldus 
produceert Veraart, op basis van z i jn ervaringen als katholiek d i ss i -
dent, in het begin van de jaren dertig reeds een hermeneutische theo-
logie avant la l e t t r e : h i j p le i t zeer sterk voor een historische 
analyse van het kapitalisme. Slechts via deze historische bemiddeling 
kan er iets zinnigs gezegd worden over de betekenis van de chr is te l i j ke 
t r ad i t i e voor de huidige maatschappelijke problemen. Veraart is er 
zich van bewust dat h i j met z i jn analyse van net kapitalisme en fascis-
me, en met z i jn keuze voor planekonomie en parlementaire democratie 
een dissident is in katholiek Nederland. Als h i j in 1938 in het boek 
'Joden van Nederland' terugki jk t op de voorafgaande periode konsta-
teert h i j bovendien dat al die konfl ikten van hem met andere katho-
lieke stromingen en al die meningsverschillen teruggaan op een dieper-
liggende tegenstell ing in methode. Hij noemt z i j n eigen methode 
dan een 'historische methode' en karakteriseert de methode, waarmee 
h i j gebroken heeft, als een 'ideologische methode'. Het een beroep 
op net historisch-matenalisme naakt h i j duidel i jk wat het verschil 
tussen beide methoden i s . Marx heeft de dialekt iek tussen geest en 
materie, tussen onderbouw en bovenbouw, tussen produktiewijze en 
ideologie aangegeven. Dit noodzakelijke inzicht is weer verloren ge-
gaan in de 'ideologische methode', zoals die b i j katholieke theore-
t i c i én b i j burgerl i jke ekonomen gangbaar is in k r i s i s t i j d . Aldus 
roept Veraart Marx als getuige te hulp: 
"Maar als Marx het kapi ta l is t isch t i jdperk b i j den kop heeft, toont 
h i j met groóte klaarheid aan, dat al het ideologische in dat t i jdvak 
met het sociaal-economische op de sterkste wijze is verbonden. Geen 
ideologie ontsnapt aan de binding, geen godsdienst, geen wetenschap, 
geen kunst. De productie om de winst , de productie met de u i tbu i t ing 
beheerscht het denken, het gevoelen der samenleving. Met en door deze 
kapital ist ische poductiewijze is de kapital ist ische geest ontstaan." 
тш) -
Met deze laatste z i n , die h i j reeds in 1931 uitgesproken heeft, neemt 
h i j g e l i j k t i j d i g s t e l l i n g tegen de opvatting van Weber en de kathol ie­
ke variant daarvan in het solidansme, en kiest h i j voor een materia­
l is t ische benadering van de geschiedenis en de godsdienst. In dezelfde 
tekst grenst hij ' echter onmiddelli jk z i j n historische methode ook af 
tegen het historisch-materialisme ze l f . De voornaamste fout van Marx, 
zo meent h i j , is geweest dat m j vanuit een goedkoop materialisme 
à la Feuerbach met in staat was in te zien dat de 'creatieve macht 
van creatieve geesten' als Jezus Christus, Thomas van Aquino, Napo-
leon Bonaparte, Leo XI I I en Pi us XI zich boven bovengenoemde h i s t o r i -
sche dialekt iek p laats t , en dat het dus ook waar is dat 'een bijzondere 
geest' in zekere zin van buitenaf de geschiedenis verandert: 
"Evenwijdig - zoo zullen wi j het met beeldspraak aanduiden - trekken 
de sociaal-economische orde en het geestel i jk leven voort. Maar een 
grootere geest - d ikwi j ls geruimen t i j d verscholen en schijnbaar 
met werkzaam - verstoort een bepaalde evenwijdigheid. Hij verstoort 
dien ten goede - want daarnaast is ook een Geest van het Kwade 
(wij weten er zoo iets van in onzen t i j d ; ) werkzaam - omdat h i j men-
schen geeste l i jk , zedeli jk en l ichameli jk z ie t ten onder gaan. Of 
ook: omdat h i j deze menschen met z ie t komen tot een ontplooiing van 
geesteli jke en lichamelijke krachten, die aan hooger ideaal beant-
woorden. De s t r i j d van dien creatieven Geest en ook van de creatieve 
geesten in z i jn dienst is d ikwi j ls zeer hard. Hij wordt met verstaan 
en h i j wordt geweerd. Want h i j verstoort een bepaalde orde, waarin 
velen zich maar al te wel voelen. Denk aan de Fransche Revolutie, 
denk aan den t i j d van de opkomende sociale wetgeving, denk aan onze 
worsteling voor het solidansme. Openbare meening en staatsmachten 
en pers - en zooveel andere geest, die met creatie mets te maken 
heeft - houden de nieuwe gedachten terug. Niet a l t i j d overwint de 
geest - van een latuur-noodzakelιjke marxistische evolutie is geen 
sprake! - soms overwint h i j door oorlog, bloed en geweld." (590) 
Konklusie. 
De katholieke theoreticus Veraart is de enige katholieke ideoloog 
van formaat die vóór de tweede wereldoorlog reeds een breuk forceert 
met de heersende t rad i t i e van het solidansme, en met de daarachter 
schuilgaande neo-thomistisehe theologie. Hij doet d i t middels het ont-
werp van een hermeneutische theologie, een zakeli jke analyse van 
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het kapitalisme én een democratische staatstheorie. Deze breuk plaatst 
hem op afstand van de heersende katholieke stromingen, maakt hem ver-
dacnt als een ' he f t i g ' persoon, dwingt hem tot een dissidente pol i t ieke 
p rak t i j k , maakt van hem een pr inc io ie le democraat en pol i t ieke ant i -
fascist en brengt hem tot een bondgenootschap met de SDAP in de 
Nederlandse pol i t i e k . 
augustus 1979. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
Aus der Erwartung e ine r reuen Kr ise in den ach tz iger Jahren heraus 
w i rd in der Untersuchung 'K r i se und Konfession. Ideolog ie in den 
katho l ischen Niederlanden 1917-1933' d ie Frage au fgearbe i te t i n 
welcher Weise d ie herrschende Ideo log ie im katho l ischen Hol land d ie 
vor ige Kr ise zwischen den beiden Wel tkr iegen bewi rk t ha t . Um eine 
Antwort auf diese Frage zu produzieren werden e rs t e i n i g e Umwege 
gemacnt. 
Im ersten K a p i t t e l 'Debatte um K o n f e s s i o n a l i t a t ' w i rd annähernd auf -
gezeigt i n welcher Debatte diese Untersuchung v e r m i t t e l t . Es s t e l l t 
s ich heraus dass es e i n e r s e i t s Soziologen und Theologen g ib t d ie d ie 
Gese l l schaf t betrachten a ls einen Organismus und d ie s ich f ragen ob 
die kon fess ione l l e Ideo log ie und d ie kon fess ione l l e 'Sau le ' be ige-
tragen haben zum Entstehen e iner harmonisehen, beziehungsweise 
brüder l i chen oder s t a b i l e n Gese l l scha f t oder ob s ie dieses Entstehen 
b e e i n t r ä c h t i g t haben. Andererse i ts g ib t es Soz ia l i s t en die d ie Ge-
s e l l s c h a f t verstehen im B e g r i f f e des Klassenkampfes und die d ie 
p r o - k a p i t a l i s t i s c h e Haltung der kon fess ione l len T r a d i t i o n aufdecken. 
Die Untersuchung in diesem Buch s t e l l t s i ch auf dem zweiten Standpunkt. 
Im zweiten K a p i t t e l 'Der Produkt ionsprozess e iner I d e o l o g i e t h e o r i e : 
Louis A l thusse r ' wi rd e in zwe i te r Umweg gemacht. Aus der Erkenntn is 
heraus dass ohne eine genaue Theorie d ie s ich dem s o c i a l i s t i s c h e n 
Standpunkt a n s c h l i e s s t , keine ausgeorägte Untersuchung durchzufuhren 
i s t von der ' I d e o l o g i e in den ka tho l i sche Niederlanden 1917-1933' , 
wi rd der Produkt ionsprozess e ine r I deo log ie theo r ie beim Franzosischen 
Marxisten Louis A l thusse r , e in Theore t i ke r der die T r a d i t i o n von 
A.Gramsci aus dem In te rbe l l um wieder aufnimmt, auf S c h r i t t und T r i t t 
g e f o l g t . Aus e i n e r Analyse der A l thusser -Tex te heraus und i n Ausein-
andersetzung m i t der i n te rnen Debatte innerha lb d ieser Texte werden 
eine Anzahl von Kategorien e n t w i c k e l t i n Bezug auf das Funk t ion ie ren 
e iner herrschenden Ideo log ie i n e i ne r K lassengese l l schaf t . 
Im d r i t t e n K a p i t t e l w i rd auf Grund d ieser mehr formalen Diskussion 
1R1 
über Ideologie eine Analyse vollzogen der 'Ideologie in den katho-
lischen Niederlanden 1917-1933'. Die herrschende katholische Ideolo-
gie erscheint mit tels dieser parteiischen Bearbeitung nicht als ein 
' d r i t t e r keg neben Liberalismus und Social ιsmus' , wie das konfessio­
nelle Selbstbewusstsein behauptet, sondern als eine Krisenvariante 
der bürgerlichen Ideologie in der Defensive Wahrend die mehr t o t a l i -
tare Krisenvariante der bürgerlichen Ideologie (Nazionalsozialisnus 
und Faschismus) in unmittelbarer Bindung steht mit den tota l i tären 
Diktaturen im Interbellum, rea l i s i e r t die herrschende Ideologie 
in der katholischen Welt in Landern und fur Bevolkerungsgruppen die 
aus historischen Gründen weniger zugänglich sind fur eine offene 
Diktatur und die dazu passende Ideologie, eine Bearbeitung der Krise 
die g le ichfal ls im Vortei l der herrschenden Klasse und Gruppe i s t 
Die ideologische Bearbeitung lau f t zweiachsig Erstens die herr-
schende katholische Ideologie in den Niederlanden ersetzt die realen 
gesellschaftlichen Gegensatze durch eine Einheit einer anderen Ord-
nung, nahmlich durch die Einheit einer in der Theologie konstruierten 
Schopfungsordnung Damit wird die ökonomische und pol i t ische Krise 
der dreiziger Jahre umgedeutet zu einer moralischen und religiösen 
Krise. Mit tels dieser Umdeutung kann man das kapital ist ische System 
fortwahrend betrachten als ein technisches System im Dienste der 
Herstellung der Guter, mi t te ls dieser Umdeutung wird der National-
sozialismus und Faschismus aus 'humanen Gründen' und nicht aus 
polit ischen Gründen ve ru r t e i l t , und werden die polit ischen Gegner des 
Kapitalismus (Sozial isten, Koimumsten und Syndikalisten) umgedeutet 
zu Gegner der Menschlichkeit im Algemeinen, zu moralische Delin-
quenten. Das Spezielle dieser herrschenden katholischen Ideologie i s t 
nicht dass sie eine dergleiche Umdeutung rea l i s ie r t - das tut die 
mcht-konfessionelle bürgerliche Ideologie auch - aber dass sie diese 
Bearbeitung unterbaut in einer 'himmlischen Ordnung in der Theolo-
gie Zweitens bei Zunahme der Krise zwischen 1917 und 1933 erfahrt 
die herrschende katholische Ideologie eine Verdichtung mit grosserer 
dogmatischer Gewalt wird die katholische Lehre auferlegt, scharfer 
werden Social isten, Kommunisten und Anarchisten v e r u r t e i l t , und 
kr i t ische Tendenzen im eigenen Kreise unterdruckt 
Die Untersuchung zeigt auf dass in den Niederlanden der Widerstand 
gegen die herrschende katholische Lehre marginal gewesen i s t , und 
dass dieser Widerstand sich bis zu den dreiziger Jahren immer mehr 
marginalisierte Nur eine Gruppe um Prof J A Veraart herum, Oekonome 
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und Po l i t i ke r , bietet aktiven Widerstand. Diese Gruppe verhalt sich 
in den dreiziger Jahren deshalb auch als p r inz ip ie l l e r Verteidiger 
der parlementan sehen Demokratie und als anti-Paschi s t i seh aus po l i -
tischen Gründen 
Im letzten Kapittel 'Krise und Konfession' wird schl iessl ich wieder 
auf mehr formaler Ebene analysiert von welcher Logik vorhergenannte 
ideologische Bearbeitung gesteuert wird Hypothesenweise und in 
Anschluss an der Anregung von Althusser dass Ideologie ebenso wie 
das Unbewusste wie eine Sprache s t ruk tur ie r t i s t , wird behauptet 
dass die herrschende Ideologie in den katholischen Niederlanden 
zweiachsig s t ruk tur ie r t wird Substitution und Verdichtung. 
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STELLINGEN. 
De ideologische weerloosheid in de katholieke wereld tegenover het fascisme 
en nationaal-socialisme in hun ontwikkelingsfase wordt veroorzaakt door het 
feit dat in het heersende katholieke bewustzijn politiek omgeduid werd in mo-
raal. Zo wordt de crisis van de burgerlijke maatschappij begrepen als een 
"gevaarlijke chaos" (Poels); zo worden socialisten, coraraumsten, syndica-
listen en anarchisten van politieke tegenstanders omgeduid in geloofstegen-
standers en morele delinquenten. En zo wordt fascisme en nationaal-socialis-
me ook gezien als een "natuurlijke" reactie op de "verwording" van de be-
staande maatschappij en is de kritiek in eerste plaats een kritiek op de 
a-morele middelen die gebruikt worden. 
2^ 
J.A.Veraart, ekonoom en politicus binnen de katholieke wereld tijdens de pe-
riode tussen de twee wereldoorlogen, neemt in het debat om de katholieke 
ideologie een uitzonderlijke plaats in. Zijn kritiek op de heersende katho-
lieke sociale leer neemt m e t , zoals bijv. bij de intellectuelen van de 
Oostenrijkse school, een alternatieve vorm aan, maar breekt met een aantal 
vooronderstellingen zelf van de katholieke sociale leer. 
3^ 
Het "openbaringspositivisme" in de dialektische theologie van Karl Barth kan 
enkel adequaat begrepen worden binnen de ideologische en politieke konjunk-
tuur van de krisistijd in twintiger en dertiger jaren Het is een kritisch 
antwoord op de verdichting van de burgerlijke ideologie en theologie. 
Tegenover de absolute autoriteit van Ras, Staat, Geschiedenis, Lot of Schep-
pingsorde wordt een 'totaal andere autoriteit" geplaatst, of zoals Miskotte 
stelt, teqennvei de Edda staat de Thora. 
4^ 
De eenheid van teksien ('ideologische produkten") is niet gefundeerd in de 
eenheid van het irenselijk subjekt (auteur), maar in de eenheid van het ideo-
logisch veld, waarbinnen ze een plaats hebben, én bovendien in de samenhang 
van de ideolgische strijd, waar ze een rol in spelen. 
5^ 
De konfrontatie chnstendom-socialisme kent drie fasen In de eerste fase 
(het utopisch-socialisme van de 19e eeuw en het religieus-sotialisme van de 
20ste eeuw) solidanseren christenen zich met socialisten, tei-wijl men tege­
lijk poogt het socialisme te kerstenen. In de tweede fase (dialektische theo­
logie en Christenen voor het socialisme) deelt men met enkel de politieke 
partijdigheid van socialisten of communisten, maar neemt men ook de marxis­
tische godsdienstkritiek en elementen van de marxistische theorie op binnen 
het theologiseren. In de derde fase zal het overgeleverde theologisch para­
digma als zodanig onder kritiek van het historisch-material isme geplaatst 
worden. 
L· 
De grote aandacht voor het christendom, kerken en konfessionele organisaties 
bij west-europese marxisten als Gramsci en Bloch is niet het gevolg van een 
grotere waardering voor de godsdienst, maar van het produceren van een nieu­
we bovenbouwtheorie. 
λ. 
Oat in rooms-katholieke teksten gesproken wordt over "de afgevallen priester 
Dr.J. van den Brink" dekt toe dat het bij het konflikt rond Dr J van den 
Brink in het begin van deze eeuw in eerste instantie ging over een politiek 
konflikt, over de vraag of katholieken lid "kunnen of moeten" zijn van de 
sociaaldemocratische partijen van de II Internationale Zie daarvoor de twee 
brochures van Jan van den Brink "De groóte Vraag"(1904) en "Kan of moet een 
katholiek socialist zijn7' (1905)(Reprint van tekstdelen in "Teksten Gods-
dienstkritiek II",uitgave Eltheto, Zeist 1980 ) 
L· 
De materialistische exegese in Nederland kent twee stromingen In de stro-
ming die zich oriënteert op de exegetische arbeid van Belo en Clévenot, 
duidt de term 'materialistisch' op een wetenschappelijke methode en verwijst 
naar het histonsch-materialisme. In de stroming die zich oriënteert op de 
dialektische theologie, duidt de term 'materialistisch' op een filosofische 
stellmgname tegen het burgerlijk idealisme op basis van de 'zaak' van de 
Schrift en verwijst naar het dialektisch-materialisme. 
9^ 
De financíele lasten van een promotie, in combinatie met de geschreven en 
ongeschreven rituelen van het akademisch milieu, vormen nog steeds een daad-
werkelijke drempel voor intellectuelen uit de arbeidersklasse en arme klein-
burgerij. 
Nijmegen, 20 november 1980 Th.A.M. Salemmk 


